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T I E M P O P R O B A B L E P A R A H O Y 
Temperaturas f r e s c a » . 
Tiempo var iable . 
Vientos variables. 
(La nota del Observatorio en la 
p ^ i n a mercanti l ) . ^ ^ 
A f l O X C 
P A G O S 
ACOGIDO A L A F U A N Q U I C I A P O S T A L B INSCRIPTO COMO C O K R K S W N D E N C I A D E SEGVTSDA CLASE E N L A ADMíWK?TKACION D E CORP.EOS D E L A H A B A N A . 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 " 
H A B A N A , S A B A D O , 1 3 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . ~ S A N P E D R O R E C A U D O , C O N F E S O R . N U M E R O 1 2 0 
L A S U S P E N S I O N 
E L A C A S A U 
R E U N I O N D E C L E A R I N G H O Ü S E 
Según 
h a b í a m o s anunc iaao a y e r . S 
las 
occe de la m a ñ a n a se r e u n i e -
ron en «I ros de esta plaza 
ry ' .1c a P n a v a n a C l e a r i n g House , 
ciad0 nnrer y t o m a r acuerdo sobre 
Para ^ s S n dada por e l s e ñ o r U p -
Ia COll ai escrito que ee le h a b í a r e -
^ann ai e a lgunas ac la ra -
m i t l f r eLcfonadas con el I n f o r m e 
citD!ntado por 103 per i t0S qUe K X a ' S S r o n la ca r te ra de su casa ban -
CarAÍ ' terminar la r e u n i ó n flespues ae 
A T r i e la t a rde , el s e ñ o r Gelats 
^ d e n t e del C l e a r i n g House . nos 
gciUtó la s i su ien te n o t a . 
" H A V A N A C L E A R I N G H O U S E 
^ S d o ú n i c o adoptado po r l a J u n -
f Seneial de la H a v a n a C l e a r i n g 
í en su s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
S a d a el d ía doce de M a y o de 
^ novecientos ve in t e y dos: 
m "Estudiados e l balance e m f o r 
d i f i c io del T r u s t Compa-
' I f S m e : P lender . G r i f f i t h s 
rados por los seno-
M A L E S T A R 
S O C I A L E N 
' C H I C A G O 
E L P R O C E S A M I E N T O D E O C H O 
J E F E S O B R E R O S . L O S " T R E S 
C I R C U L O S V I C I O S O S D E L 
T R A B A J O " . C R I M E N E S 
D E O U E SE A C U S A A 
L O S P R O C E S A D O S 
N O T I C I A S D E L A E S T 
p r e s u o t 
G 
U P A D A S M I L I T A R M E N T E 
; D E P A L A T I N O l a L e y d e l 7 5 
p o r c i e n t o 
í . 
D e b e f i g u r a r e l c o m e r c i o e n I n g l a t e r r a h a p r o p u e s t o u n a L o s d e l e g a d o s f r a n c e s e s s e 8 
P A G O S Q U E S E E F E C T U A R A N H O Y 
E n d í a s pasados d i m o s a conocer A y e r , como saben nues t ros l ec to -
el d i sgus to que e x i s t í a e n t r e el per -1 res, se n e g a r o n a t r a b a j a r los o b r e -
C H I C A G O , M a y o 12 
l a c o m i s i ó n q u e p r o p o n e e l 
E j e c u t i v o e n s u v e t o 
a d i c h a l e y 
E l P re s iden t e de l a C o m i s i ó n de 
Comerc ian te s de l a H a b a n a d i r i g i ó 
aye r el s igu ien te esc r i to . 
H a b a n a , M a y o 12 de 1922 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te d e l 
Senado de l a R e p ú b l i c a . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
H o y ba sido p u b l i c a d o en l a p r e n -
sa d i a r i a e l Mensa je de l H o n o r a b l e Las o rgan izac iones c í v i c a s y de po-
l i c í a v e í a n b o y en el p rocesamien to Sr. P re s iden te de l a R e p ú b l i c a de-
de ocho jefes obreros de Chicago y ¡ v o l v i e n d o a l Congreso l a L e y n ú m e r o 
en l a amenaza de l f i s c a l de l E s t a - i 2 9 8 , ap robada p o r ambos cuerpos 
do, de u t i l i z a r n u e v a m e n t e l a l ey ¡ c o l e s g i l a d o r e s . P o r e l i n t e r é s que esa 
"y^Co.Tde eyer y de hoy y estados invocada hace 36 a ñ o s pa ra e l r e i n - ^ e y r ev i s t e p a r a e l comerc io cubano , 
"anexos a la p r i m e r a , e s t ima esta j t e r r 0 g a t o r j 0 ^e ios a m o t i n a d o s de j esta A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de 
" jun ta que el p r é s t a m o de j j j a y j n a ^ g t Un go lpe c o n t u n d e n t e j i a H a b a n a , que t engo el h o n o r de 
..53 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , ( t res m i l l o n e s ¡ a s e s t a ( j 0 a j 0 qUe c a i i f ^ ^ ¿ g c u a ¿ r i _ pres i ( j{ r ) ^ cons ide rado con t o d a 
"de pesos) s e r í a i n s u f i c i e n t e pa ra i l ] a de t e r r0 r jg taS i | l a a t e n c i ó n que merece e l c i t a d o 
"lograr los f ines propues tos y P»1" i E n la p r i m e r a s e s i ó n n o c t u r n a que (Mensa je y se cree en e l deber de 
"tanto ev i ta r c o m p i l c f C 1 0 ^ ! Jf t fa¡ ^ha ce lebrado desde que se i n s t i t u - ¡ s e ñ a l a r aque l los l uga re s en que es-
.^es posibles; y ^ 1*s ng 'T„ tamo ' y ó , e l g r a n j u r a d o especial de l Con- t i m e que es conven ien te hacer ac la -
-ofrecidas para J ^ 1 ™ i ' dado de Cook d i c t ó actas de a c u s a - i rac iones de i m p o r t a n c i a . 
• 4 i s ^ icíÓn Contra " B i g T Í m " M n r p h y ' ^ E n 61 1 1 MenSa3e' 61 
"sin (j. ue 
' ^ X r ^ l a ^ R a m o (̂ e" Cons t rucc iones de |de 26 de A b r i l de 1920 f u é con 
gene , . ^ i _ „„+{f»,orfv, m i ^ o o - r . ir r ^ v ^ o i i n c , r> s-hoa n r o c i . i secuencia de r o n c o r d a n c i a s dn fn 
í S a d e c i s i ó n i m p l i q u e f ^ de l a U n i ó n de T r a b a j a d o r e s del H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de l a 
' sobre l a s i t u a c i ó n ^Gas, F r e d M a d e r p res iden te de l Con- R e p ú b l i c a dice Que e l Decre to 665 
t r e g u a e n l a E u r o p a O r i e n -
t a l . F r a n c i a j a m á s a c e p -
t a r á l a c o m i s i ó n m i x -
t a p r o p u e s t a p o r 
R u s i a . 
O p i n i ó n d e l o s d e l e g a d o s f r a n c e -
ses s o b r e l a r e s p u e s t a r u s a . 
A n s i e d a d p o r c o n o c e r l a d e -
c i s i ó n d e P o i n c a r é . Se 
a p l a z a l a r e s p u e s t a . 
q u e j a n d e q u e s e l e s a t r i b u -
y a e l p r o y e c t o d e h a c e r -
l a f r a c a s a r 
G E N O V A , M a y o 1 1 . 
G E N O V A , m a y o 12. 
U n a r r e g l o i n m e d i a t o con R u s i a 
p a r e c í a cosa i m p o s i b l e e i m p r o b a b l e 
esta noche. L o s que c r e í a n en u n 
p r o n t o a r r e g l o y en grandes r e s u l t a -
dos Por l a Confe renc ia de Genova, 
se s ien ten v i v a m e n t e decepcionados, 
pe ro a pesar de é s t o , se ha p ropues -
to l a c r e a c i ó n de u n a o v a l i a s co-
mis iones , pa ra que c o n t i n ú e n e l es-
t u d i o de los p r o b l e m a s rusos, con e l 
f i n de que se l legue a t é r m i n o s e f i -
caces, p a r a l o g r a r l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de Rus ia , i n t e g r a n d o de nuevo a este 
p a í s den t ro de l a f a m i l i a europea. 
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George 
y los jefes i t a l i a n o s , esperan que l a 
f i r m a de u n a t r e g u a europea, s e r í a u n 
paso p r e l i m i n a r s u m a m e n t e i m p o r 
t amen tos de l a S e c r e t a r í a de Obras I l a t i n o , y en v i s t a de t a l a c t i t u d , u n 
j P ú b l c a s , por l a demora que suf re e l \ p ique te de soldados se h izo cargo de 
| pago de los sueldos y j o r n a l e s . L o s j d icha E s t a c i ó n . 
i meses y las qu incenas t r a n s c u r r e n \ H o y se p a g a r á a los obreros de 
s i n que se n o r m a l i c e e l pago, adeu - ; ]a E s t a c i ó n de P a l a t i n o y a los que 
d á n d o s e l e s v a r i a s qu incenas . ' t r a b a j a n en V e n t o . 
R E L A C I O N D E L O S P A G O S Q U E S E H A N D E E F E C T U A R H O Y C O N 
C A R G O A L C R E D I T O D E M A T E R I A L D E S A N E A M I E N T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A 
" A G U A S Y C L O A C A S " 
B O M B A S D E P A L A T I N O . 
2da. Qu incena de F e b r e r o de 1922 $ 1.341.37 
I r a . 
2da. 
I r a . 
2da. 
M a r z o 





T o t a l $ 7.623.15 
""Vá inmed ia t amen te n o t i f i t a d o ; Chicago y C o m e l i u s P . Shea, p r e s i - j secuencia ü e concordanc ias de i n 
"a ios s e ñ o r e s H . P p m a n n y C ía . , dente- tesorero de l a U n i ó n de P o r - I f r e s e s m ú l t i p l e s y a l g ú n t an to a n -
"nor medio de c o m u n i c a c i ó n que teros de T e a t r o , que f o r m a n lo que | ^ g ó i a i c o s . Que remos de j a r senta-
"fes e n v i a r á el Secre tar io , en la se l l a m a u n o de los t r es " c i r c u i o s ;do 9ue t a l conco rdanc i a solo t u v o 
cual t r a n s c r i b i r á el a cue rdo m i s - : viciosos de l t r a b a j o " . T a m b i é n se l u g a r en t re los obreros y los que los 
..m0". ¡ h a n d i c t ado actos de a c u s a c i ó n c o n - i emp lean , que en este caso son los 
E n n o m b r e de l a d e l e g a c i ó n b r i t á 
n ica , S i r E d w a r d G r i g g comen tan 
do l a respuesta rusa , d i j o : " E l p r i n 
c ip io de e l la , no es m á s que esa c í a 
se de v a c í a s e lucubrac iones p o l í t i c a s , ¡ t a n t e hac ia e l pacto de " n o - a g r e s i ó n " 
que los bolcheviques s iempre p r o d u - ' Esperanzas pa ra e l c u m p l i m i e n t o de 
cen, y que hacen casi i m p o s i b l e e l ¡ medidas g e n u i n a m e n t e r e c o n s t r u c t i -
negoc ia r con el los. Todas estas p á - \ vas a f avo r de Rus ia , a u m e n t a r o n es-
g inas de a r g u m e n t o s , va len casi t a n - 1 t a noche, a l dar a conocer la delega-
to , como el papel moneda que es e l 1 c i ó n francesa su c o n s e n t i m i e n t o , f a -
p r i n c i p a l p r o d u c t o de la r e v o l u ¿ i ó n 1 vorec iendo e l que se n o m b r e u n a ce-
rusa . A l l l egar a l f i n a l del d o c u m e n - ! m i s i ó n pa ra inves t igac iones sobre c r é -
to , nos vemos en presencia de l a ver- I d i tos , deudas y propiedades p r i v a d a s 
t anc i a de é s t e que es la c u e s t i ó n de : ex t r an j e r a s . 
r e c i p r o c i d a d " . j L o s franceses se q u e j a n , de que se 
U n a de las par tes sa t i s fac tor ias de | les haya acusado, de haber q u e r i d o 
la respuesta , es el p á r r a f o en el que ; hacer f racasar l a Confe renc ia . Ase 
l a d e l e g a c i ó n rusa , expresa el deseo i g u r a n que l a s i t u a c i ó n ac tua l j u s t i 
T A N Q U E S Y A C U E D U C T O D f ] V E N T O . 
2da. Qu incena de F e b r e r o de 1 9 2 ^ $ 892.35 
I r a . " M a r z o " " " 1.047.15 
2da. " " " " " " 1.122.65 
I r a . " " A b r i l " " " 1.036.18 
2da. " " " " " " 1.026.88 
T o t a l $ 5 .125 .21 
T o t a l de las B o m b a s $ 7.623.15 
" los Tanques y . . " 5 .125 .21 
A c u e d u c t o de V e n t o . . . . 
S U M A : $12 .748 .36 
N O T I C I A S D E 
, q u « en ebie caso son ios (ie consegu i r la paz, y su p r o n t i t u d f i ca sus medidas va aue e l n r o b l e m a 
t r a c inco m á s . Estos p rocesamien tos iduenos a lmacenes de d e p ó s i t o s , en adhe r i r s e a l pacto de n o - a g r e s i ó n . | : u s 0 no ha sido s u f S n S m l n t e ?s-
ACOGIENDOSE A L A L E Y D E L jgon p recursores de muchos m á s , s e - | ^ m ^ a d o r e s , l anchas y cha lanas Si r E d w a r G r i f g g a g r e g ó , que l a t u d i a d o y a ñ a d i e n d o que d e b e r í a ha -
3 1 D E E N E R O | g ú n d i j e r o n las a u t o r i d a d e s m u n i c i - ¡ Q " 6 86 e m p l e a n en el t r á f i c o de b a - | d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a , se r e u n i r í a es ta! Cerse a lgo m á s pa ra a p r o x i m a r las 
ipales y d e l Condado . M á s de 400 j h í a - . noche pa ra e s tud ia r de t en idamen te e l I ideas d e ' R u s i a con los representan tes 
Al medio d í a de ayer e l aoogaao ! personag f u e r o n ar res tadas , de las | H a y u n t e r ce r in te resado , el C o - | documen to , y que p r o b a b l e m e n t e : no comunis t a s de los d e m á s estados 
de la casa bancar ia de los s e ñ o r e s . g m p0cas h a n sido puestas ' m e r c i o i m p o r t a d o r , que entonces no c o n s u l t a r í a con los a l iados a u n a ho ' 
L A C H I N A 
H. Upmann y Co., doc tor G a b r i e l P i - l i b e r t a d ) y Se ha negado el h a - o í d o 
chardo p r e s e n t ó a la L o m i s i o n ae ; beag cori)ug pa ra u n n ú m e r o m a y o r i B l H o i l 0 r a b l e s e ñ o r p r e s i d e n t e 
Liquidación Bancana , u n e ^ r " o p ° r ¡ o t r o s procesados son : I s i d o r e B r a - I n s i n ú a en ese p á r r a f o la c o n v e n i e n -
éi que la r f e n ^ ^ J a / 0 ^ n g r o d ¡ 1 v e m a n ' j e f e de l a U n i ó n de I n s t a - ¡ c i a de que u n a C o m i s i ó n m i x t a e s tu -
gorse a la i.ey ae ¿ ± u « ^uC1u ^ : l a d o r e s . D a n } e l Mc- C a r t h y , a d m i n i s - ; d ie y acuerde lo que con l a san-
1 " Comis ión a c o r d ó no haber l u g a r ' t r a d o r de l a U n i ó n de In s t a l ado re s j c i ó n l e g i s l a t i v a o del Poder E j e c u -
& IcTsolicitado, toda vez q u e ' e l s e ñ o r de C a ñ e r í a s ; J e r y y H o r r a n , t a b e r - | t i v o deba r e g i r , a f i n de e v i t a r que 
Leopoldo de^ Calvo, como acreedor de !ue ro ; T h o m a s H o g a n , ex -o f i c i a l de 
1¿ ya mencionada casa h a b í a p r e - ¡ P o l i c í a : y R o b e n Me . C l o u d , emplea -
dentado t a m b i é n u n escr i to s o l i c i t a n - | do en el Consejo de l R a m o de Cons-
do que dicha casa fue ra dec la rada i t r u c c i ó n . 
en suspensión de pagos. j Se acuga a los ocho de m a n e r a 
j c i a r a y e s p e c í f i c a de haber dado 
I m u e r t e a T e r r a n c e L y o n s , t e n i e n t e 
L o s franceses, a l parecer , ¿e mues - l 
t r a n p a r t i d a r i o s de que se n o m b r e L A S I T U A C I O N C H I N A . 
ACUERDOS D E L A C O M I S I O N 
TEMPORAL B A N C A R I A 
se v u e l v a n a susc i t a r los enojosos 
p r o b l e m a s que con l a p r o m u l g a c i ó n 
d e l r e f e r i d o D e c r e t o 665 se h a b í a n 
r e s u e l t o ; y en e l ú t l i m o p á r r a f o , 
a u n q u e en f o r m a a l t e r n a t i v a , i n s i s -
te en r e c o m e n d a r que se d i sponga 
l a f o r m a c i ó n de u n a C o m i s i ó n de 
u n a c o m i s i ó n de la cua l f o r m e n p a r t e P E K I N , M a y o 12 . 
i los rusos ; esta c u e s t i ó n sera de te r - j C ien soldados amer icanos h a n s i -
! m i n a d a m a ñ a n a , cuando l a s u b c o n i i - do despachados a T o n g s h a n , s i t u a -
ra avanzada de la noche de hoy , o a 
p r i m e r a h o r a de m a ñ a n a , y t e r m i n ó 
d i c i e n d o : "Debemos j u z g a r la res-
puesta b a s á n d o n o s en sus p rop ios 
m é r i t o s . N o es posible a p r e s u r a r n o s , 
en con tes ta r la , aunque e l d o c u m e n t o i f l ó ° s ° b r e asuntos rusos t ome en es- do unas cuantas m i l l a s a l N o r d e s t e 
i n d u d a b l e m e n t e p ide u n a respuesta . I t u d i o la c o n t e s t a c i ó n de Rus ia . de T i e n t s m , p a r a m a n t e n e r la co-
S e g ú n los i t a l i a n o s , l a Rus ia d e l ; m u m c a c i ó n y p ro t ege r a los e x t r a n -
Sovie t ha p e r d i d o , deb ido a su a c t i - i j e r o s en las i n m e d i a c i o n e s en las 
t u d , una g r a n o p o r t u n i d a d en G é n o - m i n a s de c a r b ó n de K a i p i n g . U n 
va , pero a pesar de esto la confe ren - t r e n que os tentaba l a b a n d e r a de los 
c ia c r e a r á el o r g a n i s m o necesar io a l i ados s a l i ó de T i e n t s i n p a r a C h i n -
G E N O V A mayo 1 1 ¡ p a r a sa lvar a Rus i a y a E u r o p a . w a n t s o n , en l a costa de l g o l f o de 
! M . B a r t h o u a l ¿ e m e n t a r l a res- ' Es t a noche p r e v a l e c í a la d e t e r m i - C h i - L i , pero no pudo c o n t i n u a r v i a -
ipues ta de l soviet , ruso d e c l a r ó a l co- ' n a c i ó n po r pa r t e de todos, de no je a causa de l a c o n g e s t i ó n de las 
O P I N I O N D E L O S D I V E R S O S D E -
L E G A D O S F R A N C E S E S S ^ B R E L A 
R E S P U E T A R U S A 
i de p o l i c í a i n t e r i n o . Es te c r i m e n s i - í ^ 6 ^ * " ^ ¡ a b a n d o n a r esta c i u d a d , s in que se fuerzas ch in 3. 
!___, / , . , „_ ¡ d o s , que asesore y los concuerde . co- ' - ' : v . „ n ^ ^ o ^ « „ «^«o- i - . ^^rt̂ t̂ , T.ao t r^naa ri 
En sesión celebrada ayer , po r l a ; ^ 1 0 f n • k w C T ¡ m o m e d i o de l l e g a r a u n a s i t u a c i ó n 
Comisión Tempora l de L i q u i d a c i ó n k e , v i g i l a n t e que estaba de se rv ic io jde estable C o n f o r m i d a d y a r m o n í a , 
A n e a r í a , se dictó la s i gu i en t e r e s o l u - : en u n e d i f i c i o que a n t e r i o r m e n t e , se- a t i b b . p ú b l i c 0 , 
eiAr,. i g u n dice l a p o l i c í a h a b í a sido a ta- " ; , * ^ • 
E l Jefe de l E s t a d o no i n d i c a de 
poido del Calvo y To ledo en escr i to l 4 ^ representac iones ha de es ta r 
esta noche, que no es t a n t o una 
respuesta , como u n a a c u s a c i ó n de las 
potencias , a c o m p a ñ a d a por u n a ne-
ú [ " ^ f " " ! " ! * ^ ~ " w g a t i v a c a t e g ó r i c a a responder a las 
" R E S U L T 4 N D Ó nue el s e ñ o r L e o - cado con bombas po rque se estaba ^     i i   p r egun ta s que se le h i c i e r o n , 
"'  ; e r i g i e n d o en v i r t u d del f a l l o de I q u é t  i o t r o s m i e m b r o s de l a d e l e g a c i ó n 
de fecha diez del ac tua l ha acud ido L a n d i s , ex- juez federa l sobre j o m a - j co inpues ta esa C o m i s i ó n : en e l p á - | f rancesa, m a n i f e s t a r o n que la contes-
a la Comis ión T e m p o r a l de L i q u i d a - l i e s , f a l l o que se c r e í a que se so iu - i1?310 11 ^e hace r e fe renc ia a los t a c i ó n rusa , no p o d í a menos de cau 
hubiese l l egado a u n a r r e g l o d e f i n í - ; L a s t ropas de l gene ra l W u - P e i - P u , 
t i v o , pa ra da r s o l u c i ó n a l a c r i s i s que d e r r o t a r o n a las fuerzas m a n -
europea . • , c h u r i a n a s d e l G e n e r a l C h a n g - T s o -
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George L i n l a semana pasada, e s t á n aho ra 
a l m o r z ó con e l jefe de l gob ie rno r o - a t r i n c h e r a d a s en T o n g s h a n . E l Ge-
m a n o M . B r a t t i a n o , con M . V a n Car- n e r a i Chang t i ene su c u a r t e l gene ra l 
nebeek de H o l a n d a , y con e l d o c t o r en L w a n c h o w e n t r e T e n g s h a n y 
W o t t a de Suiza y d u r a n t e e l r e s to , C h l n w a n g t s o , c o n 45 .000 soldados 
ción Bancaria, man i fe s t ando que e l ' o t o ñ a r í a l a c o n t r o v e r s i a e n t r e l o g ' o b r e r o s federados y a los in tereses | 8ar u n a h o n d a d e s i l u s i ó n , puesto que de l d í a le v i s i t a r o n - l o s delegados j a - m a n c h u ^ 
m e r c a n t i l e s e i n d u s t i a i e s que en e m b o r r a con l a m a y o r Ins i s tenc ia el pa-
p u e r t o y po r el p u e r t o se d e s e n v u e l - ¡ sado, y se ocupa t a n solo del f u -
ven , aunque n a t u r a l m e n t e deben I n - ¡ t u r o . 
c l u l r s e en esos intereses los del Co- | A j u i c i o de los delegados f rance-
dfa ocho del cor r ien te f u é r e q u e r i d o ' c o n t r a t i s t a s y los t r aba jadores . L o s 
el señor F . Fld'emann como apodera-1 esfuerzos de los abogados de los j e -
do delvBanco " H . U P M A N N Y C O M - i f e s obreros p a r a ob tener l a l i b e r t a d 
PARIA", lo que acred i ta con e l t e s t i - ' d e M u r p h y , Shea, M a d e r a y los de-
wrnio de la esc r i tu ra n ú m e r o 448, m á g f racasa ron , dec la rando el jUe25 ¡ m e r c i o 1.mPortador y expor t ado r , que ses, e l sovie t desea que l a recon; 
otorgada en ocho del c o r r i e n t e an te K I c k h a m Scandon que e x i s t í a u n es- i d á o c a s i ó n a l t r a f i c o de l p u e r t o y t r u c c i ó n se ponga en sus manos . Eso 
el Notario de esta C iudad , doc to r Ro - tado de g u e r r a en t r e el t r a b a j o y ' l o V&sz, t e m i e n d o que acontezca abo - es i n d i s c u t i b l e m e n t e ^ u derecho, pe-
gelío Castellanos, para que h i c i e r a j a p Q h c í a i r a ^ que en 1920 , l a A s o c i a c i ó n de ro cabe d u d a r s i los e x t r a n j e r o s po-
efectivo el cheole n ú m e r o once de su . ' ¡ C o m e r c i a n t e s de l a H a b a n a p ide a d r á n aven tu r a r s e a e n t r a r en E ú -
cuenta n ú m e r o 5187, expedido a f a - " T e n e m o s pruebas suf ic ien tes pa ra i V d . respe tuosamente , que, s i el Con sia, en estas condic iones . C o m e n t a n -
vor del s e ñ o r Rogel io G a l l e t t i y P i - aho rca r a M u r p h y , Shea y M a d e r " , — [greso de la R e p ú b l i c a d e t e r m i n a e l I d o ' s o b r e l a Idea de u n a c o m i s i ó n de 
mentel por la suma de S E I S C I E N - ; d i j o e l f i s c a l a u x i l i a r de l Es t ado , n o m b r a m l e n t o de l a C o m i s i ó n p r o - ¡ pe r i tos , uno de los delegados f rance-
poneses y o t ros delegados p r o m i n e n -
tes de p a í s e s neu t r a l e s . 
D E C L A R A C I O N E S D E 
S C H A N Z E R 
S I G N O B 
G E N O V A , m a y o 12. 
E l M i n i s t r o I t a l i a n o Sig . Schanzer, 
d e c l a r ó hoy , que l a Confe renc ia E c o -
H a y d ive rgenc ias de o p i n i o n e s - e n -
t r e los agregados m i l i t a r e s de a q u í 
acerca de s i e l j e fe m a n c h u r l a n o 
I n t e n t a a g r e d i r n u e v a m e n t e a su ad -
v e r s a r i o v i c t o r i o s o , o s i e s t á p r o c u -
r a n d o r ea l i za r u n a r e t i r a d a o rdena -
U N M E T E O R O 
E N V I R G I N I A 
M E T E O R O V I S T O E N N O R F O L K 
N O R F O L K , M a y o 12 . 
Los me teo ro log i s t a s en esta c i u -
dad e s t á n convencidos de que des-
de anoche e s t á cayendo u n m e t e o r o 
en d i s t i n t o s l uga re s de V i r g i n i a y 
la C a r o l i n a del N o r t e y que d i ó e n 
t i e r r a en las m o n t a ñ a s " B l u e R i d -
ge" y " A l l e g h a n y " , y e l go lpe p r o -
duc ido p o r su caide se s i n t i ó p r o b a -
b l emen te en L a w r e n c e v i i i e , Pe te rs -
b u r g y B l a n c k s t o n e , s i n que h a y a 
causado d a ñ o en n i n g u n o de los a l u -
didos l uga re s que se sepa. 
Las personas que v i e r o n e l m e -
teoro en N o r f o l k l o desc r iben como 
t e n i e n d o l a m i t a d d e l d i á m e t r o de 
la l u n a . L l e v a b a u n a cola m u y b r i -
l l a n t e , co lo r de n a r a n j a d e b i l i t á n d o -
se hac ia el e x t r e m o de l a cola d o n -
de el c o l o r se c o n v e r t í a en a z u l p á -
l i d o . 
L a c o l a p a r e c í a t ener de d iez a 
doce m e t r o s de l a r g o . 
L A C A I D A D E U N E N O R M E M E -
T E O R O C A U S A G R A N E X C I T A -
C I O N E N E L S U R D E V I R G I N I A . 
N O R F O L K , M a y o 12 . 
E l m e t e o r o que c r e ó g r a n exc i -
da p o r el efecto m o r a l que p o d r í a ! t f i ó n en todo e l SUr de V i r g i n i a 
a l caer anoche d i ó c o n t r a l a t i e r r a 
a 12 m i l l a s a l Noroes te de B l a c k s -
tone, en e l Condado de N e t t o w a y , 
p r o d u c i r a l a l l egada de estas t r o -
pas a M u k d e n . 
D E L A C O M I S I O N 
¿US N O V E N T A Y SEIS PESOS M r . George E . G o r m a n , d e s p u é s de pues ta po r e l E j e c u t i v o , l a r e p r e s e n - ¡ s e s h a b l a n d o en n o m b r e de su d e l e - i n ó m i c a d e b í a c o n t i n u a r sus labores i 
i r tEINTA Y T R E S C E N T A V O S M O - ; a n u n c i a d o s los procesamientos . t a c i ó n de l C o m e r c i o de i m p o r t a c i ó n ' g a c i ó n , d i j o : " E s t o t e n d r í a e l efecto r e so lv iendo los conf l i c tos en t re l o s i 
NBDA O F I C I A L , y que a d i cho deque" 1 
"'ttiento h a b í a expuesto que no po 
•{a hacer efectivo el m a n d a t o de re ! 
Si l a m i s m a ley que se i n v o c ó ¡y e x p o r t a c i ó n f o r m e p a r t e de e l la . ' I n m e d i a t o de ap lazar una d e c i s i ó n i v a r i o s P a í s e s -
día w ! L - ° iPara los a n a r q u i s t a s se observa aho- I N o solo d á a l Comerc io el derecho d e f i n i t i v a , y p r e p a r a r í a e l c a m i n o a\ A ñ a d i ó , que antes de que se d i so l 
^ ^ T h l n ^ T l ^ t t de"r ra : eStoy conVencido de ^ t e * e - | f e r OÍdo eI t e c h o de ser el que i n t e r m i n a b l e s p o l é t i m a s y q u e r e l l a s " . ¡ v i e r a d ^ 
n s O R n ^ m V A A r f x T i t estaao ue ev idenc ia su f i c i en te"—-d i jo M r . i h a de pagar las t a r i f a s de los se r - ; 1 saje a l m u n d o entero , de que ya no „ . , , Derecho P o l í t i c o A d m i - Se o y ó u n a t e r r i b l e e x o l o s i ó n cuar 
ffl? a í f t f 1 ? ^ 6 1 ?anCO; y í 1 S 0 ; 1 - ' G o r m a n . i v i c l o s de b a h í a y a lmacenes que en SE E S P E R A C O N A N S I E D A D E N v o l v e r á n a haber agresiones e n t r e los S f c a ó n d e ^ D ^ e r ^ ^ ^ Í Z l ^ t 
s i t u S n ^ ^ de, que í 1 0 ^ 1 Tntl tP^ t i^ns nuA d P P i a r a ^ ann ' d e f i n i t i v a se a c u e r d e n ; existe ade- G E N O V A L A D E C I S I O N D E P O I N -
. ^ u o n d e r e o r g ^ c o n s i d e r a c i ó n de I m p o r - C A R E S O B R E L A C O N T E S T A C I O N 
por l a C o m i s i ó n T e m p o - che an te e l G r a n J u r a d o f u e r o n 20 ^ „ n . o v m A a „ÜT10T.Ql ^ r w , » , , . ^ I D E R U S I A 
120 m i l l a s a l Oeste de N o r f o l k . 
E l b ó l i d o que p a r e c í a , compues to 
de m e t a l c a y ó en m e d i o de los r o -
r f i n i F í f A H O R A bles en u n bosque s i tuado a a l g u n a 
l A / m n i / f u / i m i i distSLncia de las c | sag de l lugar> V a . 
r í o s á r b o l e s q u e d a r o n en te r rados , y 
se r e u - 1 l a c a í d a del m e t e o r o p r o d u j o u n 
i n a Ac+ a mi  ^ A p  e o r g a m z a o i ó n n o ha s i -1 í j0a t e s t igos que d e c l a r a r o n ano-
. por l a C o m i s i ó n T e m p o - che an te e l G r a n J u r a d o f u e r o n 20 i 
m í e L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , p o r p o l i c í a s y v a r i o s paisanos, todos c u i - ; t a n c i a mas g e n e r a l . E l Comerc io i m -
''Onstar rlir.^r. „,•„„ i !_ j . i ^ „ _ ™ + „ » , - „*^„ ;^^„ t^™^,. 
d i s t i n to s p a í s e s . 
acortíade 
¡ ^ s t a r dicha c i rcuns tanc ia "del c o n - i dadosamente p ro t eg idos , ' por t e m e r i P i a d o r es e l i n t e r m e d i a r i o e n t r e 
wnido del r equer imien to n o t a r i a l , se i l a p o l i c í a que se le hiciese d a ñ o si | los P a í s e s P roduc to res y e l consumx-
ec.are el estado de s u s p e n s i ó n d e ' l a s o rgan izac iones obre ras a v e r i g u a - ¡ d o r cubano. 
!¡:f?S,.(lel Eailco " H . U p m a n n y C o m - ' b a n quienes h a b í a n s ido los d e c í a - ! e n c a r e c e 5 el pafiía 
p r e c i o de los a r t í c u l o s 
y cuanto m á s sea procedente i r an te s . L o s documentos confiscados ! imPoe"tados' necesa r iamente se r e f l e 
do Vr01,011 cou este estado de a c u e r - i e n el C e n t r o Obre ro d e s p u é s de los . 
con la Ley ffe L i q u i d a c i ó n Ban- | a ses ina toS t a m b i é n h a n sido p r e s e n - : d e Por ?l loS' y l 6 / 1 1 * r fSUÍ 
G E N O V A , M a y o 12 
L a dec ls ln de l P r i m 
P o i n c a r 6 sobre l a c o n t é f e 
M i n i s t r o 
i ó n rusa 
n i s t r a t i v o y M u n i c i p a l , per tenecien-
, te a l a expresada C o m i s i ó n N a c i o n a l 
SIg. Echanze r h a s ido el h o m b r e : Qod i f j cadora 
que ha i d o ap l anando todas las dífi-J p r e s I d i o e l doc to r R a f a e l M o n t o -
cul tades , l l egando a so luc iona r cues- ac tuando de Secre ta r io e l D r . J . 
t ienes , que p a r e c í a n Impos ib le s a j acio de l a T o r r e i 
o t ros delegados. Sus dec larac iones de D e s p u é s de u n c a m b i o gene ra l de 
hoy d e c l a r a r o n P r i n c i p a l m e n t e sobre i m l sobre loS t r a b a j o s a rea-
n í m e n t e se r e n e - a l m e m o r á n d u m de los ^ a l i a d o s se 61 P r o ^ e m a de R.usia- A d m i t i ó que l i z a r j el doctor "Carrera J ú s t i z ofre-
7; r ' lacióri co" este estado de a c u e r - i e n el e n t r o b re ro d e s p u é s de los > en el Precio ^ne el c o n s u m i d o r h a esperaba a h í hoy con ans iedad. ; h Í ^ I ^ c i ó p resen ta r , pa ra su e x a m e n y dis-
can;a y KU Reglamento. 
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y a Geor _ t i n t a por p a r t e de los rusos a l nie-! cvrsión) dos p royec tos de I m p o r t a n c i a 
que e l C o m e r c i o i m p o r t a d o r , a l abo- de la G r a n B r e t a ñ a y e l Sia Schan m o r a n ? u m ^e ^ s a l i ados D i j o que u n t r a scenden ta l , E l uno sobre "c rea -^ , ^ s « ^ v j j a u i j i c t c t i i a , y c i o i g . op i lan mecan i smo f i n a n c i e r o de cnnsnrf. ir» . . . - . . CnvaiTv.-nr,, 1 t a ü o s . " t í i n T i m " i v i u r p n y no m a n i - ; " ! " ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
PPrra^n f ^ N I > 0 quo c o n f o r m e a l ! f e s t ó Sorpresa cuando se le d i j o que gar . como h a b r á de hacer lo . Por p r e - zer de I t a l i a h a n u t i l i z a d o toda su 
de 3i f í n ^ 1 ( i e l A r t í c u l o V d e l a L e y ; estaba procesado. " C u a l q u i e r a p u e - i c i o s e q u i t a t i v o s en los servic ios de i n f l u e n c i a con el je fe de l a delega 
^reedo 0 n f I i e r 0 ^ e 1 9 2 1 c ^ a l q u l e r ; d e ser a c u s a d o — d i j o . Pueden has ta p u e r t o y a lmacenes de d e p ó s i t o s , de- c ión francesa y M . 
c r ^ t o ; 5 n C ; ^ ^ a l a VeZ 105 mtereseS convencer lo de q u e j a 
en el P a ¿ on l í n f 0 0 ^ S o b r l S v í d o ¡ i d e a s . E s t a debe ser l a a c u s a c i ó n a ¡ P u e b l o c o n s u m i d o r . que no t a n f avorab le como se espe-, d e b í a depender d i r e c t a m e n t e del go- v inTcia£L 
ciones esU f n ^ u Í 06 SUS ° b l l g a ' ' que tengo que hacer f r en t e . ¿ C ó m o i Con l o expues to e s t imamos s u f l - raba t o d a v í a de ja la p u e r t a ab i e r t a ^ b i e r n o de i s o v i e t L a Seccl0n a c o r d ó 
escrito „ 1 I0 fukado Para Pedir p o r 0 „ ^ o - ^ ^ r.^c,L0* » 
n o t a rasa, a u n 
consorc io ió d j D i s t r i t o M e t r o p o l i t a n o de l a 
i n t e r n a c i o n a l , t e n d r í a en r e a l i d a d u n H a b a n a " ; y el o t r o sobre " R e f o r m a s 
poder m u c h o m a y o r de l que se p o d í a 
n i ca s ' de los M u n i c i p i o s y de las P r o -
B a r t h o u , pa ra g Ü p ^ e r a p r i i e r ^ v í ^ : S i n ^ ¿ b a r F u n d a m e n t a l e s en las Leyes O r g á 
cuan 
do el m e t e o r o que, a l parecer pesa-
r í a has ta 20 tone ladas d i ó c o n t r a l a 
t i e r r a . L a t r a n q u i l i d a d de los c a m -
pesinos de N e t t o w a y no se p e r t u r b ó 
s e r i amen te y en el n l i s m o B l a c k s t o -
ne apenas se a d v i r t i ó s e n s a c i ó n de 
n i n g u n a clase. 
Cuando el m e t e o r o d i ó c o n t r a l a 
t i e r r a s u b i e r o n las l l a m a s , c l a r a -
men te v i s ib les po r m i l l a s a l a r e -
donda . V a r i o s á r b o l e s se i n c e n d i a -
r o n ; pe ro e l bosque s u f r i ó pocos 
d a ñ o s f u e r a de las i n m e d i a c i o n e s 
del a g u j e r o causado por el me teo -
ro a l caer . 
go, Rus i a i n s i s t í a en que el c a p i t a l 
r e c i b i r esos 
ínoííl0 a la C o m i s i ó n que a l Banco r 
t S Z - f 16 considere en estado d e | f - í u i e n e s ° 0 conozco? 
Pi-cn^u de paSos para todos los 
s i e S fines de d icba L e y ' v i -
c-a«o r. ^ j ^ a d a la C o m i s i ó n en este 
f b - i i0,1"™6 d e t e r m l n a e l p á r r a -
cuer.,r ! el A r t í c u l o V I de l r e f e r i d o 
puedo c o n s p i r a r yo con personas a c i e n t e m e n t e d e m o s t r a d o e l de r e - Para la d i s c u s i ó n y q u i z á s pa ra u n L e r e c o m e n d a r o n 
Dor n i r «al en r e l a c i ó n con el p r i 
rpo 
^der Co^ 0 de 686 precepto , a p r o -
el que w - S l hubiere sido e l B a n c o 
ronside.a ere so l ic i tado que se le 
sión dsraso eft estado de suspen-
^ K R A N D O 
t r aba jos o p o r t u n a m e n t e y s e ñ a l a r u n 
' c h q del Comerc io a ser o í d o en e l acuerdo genera l .  r e c o e n d a r o n t p J S 0 e r a S m l f o s i ^ m é t o d o pa ra l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
caso que nos ocupa y c o n f l a d a m e n t a ^ue ref le jase esta o p i n i ó n en sus des- '-eorid' ^ i m p o ^ u i e en id, a c u i a n a a a , extensa m a t e r i a que a e l l a compe-
" E n c u a n t o a l a pena de m u e r t e , á s p e r o que no se r e p e t i r á e l hecho Pachos a l P r i m e r M i n i s t r o . C r é e s e aunque quizas luese a d m i s i b l e en e l te . 
v a r i a s veces se h a anunc iado que menc ionado a n t e r i o r m e n t e , de que 
se a h o r c a r í a a é s t e o a aque l h o m b r e i a ú l t i m a a d m i n i s t r a c i ó n c r eye ra 
y hoy los condenados pasean l i b r e s qUe h a b í a escuchado a todos los 
p o r las ca l les . E l pobre v i e j o " C o n " in teresados en las t a r i f a s y r e g l a 
Shea es u n h o m b r e demas iado en- men te s de b a h í a y a lmacenes , c u a n -
t r a d o en afios pa ra consp i ra r con do h a b í a o í d o so lamen te a u n a p a r -
n a d i e . " t e , l a que c o b r a ; de jando de o í r a 
" T o d o esto no es m á s que u n g o l - ¡ l a o t r a que paga, 
pe de e f ec to" . I N o es pos ib le a d m i t i r n i po r u n 
mque q i 
que si se deja la c u e s t i ó n a su c r i - iuí*vo' a ñ a d i e n d o s in embargo que 
t e r l o , l a m a y o r í a de las potencias se b a b í a i 1 ldo t a n leJos ̂  hasta ha-hi&n 
m a n i f e s t a r á n a f a v o r de c o n t i n u a r legado- a conceder a R u s i a una can-
l a d i s c u s i ó n ; pe ro si F r a n c i a se r e - ; i d a d m ^ respetable pa ra obras de-
t i r a de la Confe renc ia a lgunas de t e r m i n a d a s , especia lmente pa ra a r e -
c o n s t r u c c i ó n de sus f e r r o c a r r i l e s y 
L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
que s e g ú n se h a 
¡ f ^ U f i ^ e n t e r r d e T o s i 0 0 1 6 ^ 8 1 ^ 0 1 : / 1 1 6 us ted t a n d i ^ a 
r f é d i t o ya q u f ^ T 1 3 ^ 6 1 t í tU O Procesamientos . I m e n t e Preslde i n c u r r a en e r r 0 r t a i 
•e los ri^ q e consta c l a r a m e n t e 
Q-Up se i mentos a c o m p a ñ a d o s y ' No se <iice en l a a c u s a c i ó n que 
Uopolrin ^ ^ ^ o n a d o , que el s e ñ o r i M u r P h y , M a d e r o Shea f u e r o n los 
• - 100 del Calv 
^ los*señ0rien!'1e en la casa bancar ia ' , P o l i c í a , s ino que e s t u v i e r o n compl i . 
" ' ^ ^ r o onreS H ' u P m a n n " el check ¡ c a d o s en l a c o n s p i r a c i ó n que prece-
^ 33 rOr,*!_p0r l a suma de 696 pe- d i ó a l a r ec i en te ser ie de a t rope l lo s . 
o e x p i d i ó de su ^ue en r e a l i d a d d i s p a r a r o n c o n t r a e l 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o 17 del co-
r r i e n t e , con o c a s i ó n de ce lebrarse el 
las d e m á s potencias l a s e g u i r á n . o ^ r ^ r a r r e c i r d e ^ u s nuertos11108 * 360- a n i v e r s a r I o d e l n a t a l i c i o de S. 
B l n ú m e r o de estas naciones t a l Pa^a el a r r e g l o de sus puer .os . l M ei Rey de E s p a ñ a D Al fonSo x i l l 
cvez sea el su f i c i en te pa ra e l i m i n a r Sig. Schanzer c o n t i n u o r e f u t a n d o e l S e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a r e c i b í -
toda esperanza de acuerdo con e l so- p u n t o po r p u n t o las objecclones con- r á en ei e d i f i c i 0 de i a L e g a c i ó n I n -
v ie t , a ú n cuando M r . L l o y d George tenidas en l a r é p l i c a rusa . D i j o que n u i s l d o r 39 A de 10 a 12 de l a 
v e r g ü e n z a " ! — e x c l a m ó « ^ ^ í ^ ^ 1 1 6 , , , 6 ! ^ 1 1 ° e s t é dispuesto a c o n t i n u a r l a Confe- l a m a y o r p a r t e de l a respuesta era m a ñ a n a a ¿ u a n t o s e s p a ñ o l e s deseen 
r e n d a p resc ind iendo de F r a n c i a . ¡ p r o b l e m á t i c a , d e b i é n d o s e s in d u d a l a v i s i t a r l e en t a n faus to d í a - y de 5 
Es ta ú l t i m a c o n t i n g e n c i a es I m p r o - m i s m a a la obra de C h i t c h e r i n , q u e í y m e d i a a siete y m e d i a de l a t a r -
bable , s i n e m b a r g o , si se piensa e n | e s u n g r a n d i p l o m á t i c o y u n p o d e - : ^ a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , a las da r los c é l e b r e s b a r r i l e s que d e b í a n 
l a t empes t ad de protes tas que se-; roso a r g u m e n t a d o r . A u t o r i d a d e s de l a R e p ú b l i c a , a l ! contener o j i o y que t e n í a n du lce de 
m e j a n t e i n d i c a c i ó n del d e r r u m b a - j A ñ a d i ó Schanzer que el los no de-! Cuerpo D i p l o m á t i c o y a sus a m i s - i guayaba , j a b ó n y " r a s p a d u r a " , he-
m i e n t o de la E n t e n t e p o d r í a p r o v o - | f e n d í a n a los cap i ta l i s t as , s ino q u e i t a d e s p a r t i c u l a r e s que t e n g a n a b i e n ¡ cho de que nos hemos ocupado ex-
^tedoVT moneda o f i c i a l p a r a ' 
o (i»,, .a ^ o rden d e l s e ñ o r R o - I 
- E S T A S I N A G U A E L 
^ t e u i í a Pesar de l r e q u e r i m i e n -
44S en l a e sc r i tu ra 
i ^ r i d V r ? " , y P i m e n t e l y que e l 
ro 
t n 
m a n i f i e s t o . 
De us ted m u y respe tuosamente . 
( F d o . ) Car los A l z u g a r a y 
P res iden te . 
I g u a l escr i to se d i r i g i ó a l P r e s i -
den te de l a C á m a r a de Represen-
tan tes . 
P R O C E S A D O L O P E Z 
D E L C A S T I L L O C O N 
E X C L U S I O N D E F I A N Z A 
A y e r e l L i c e n c i a d o G a r c í a Sola, 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a , d i c t ó a u t o de p rocesamien -
to c o n t r a J o s é L ó p e z d e l C a s t i l l o 
y M i y a r e s , con e x c l u s i ó n de t o d a 
f i anza . 
L ó p e z del Cas t i l l o es e l G u a r d a -
A l m a c é n de los A l m a c e n e s Genera-
les de l a A d u a n a , encargado de c u i -
car en I n g l a t e r r a 
M , B a r t h o u ha t e l e g r a f i a d o 
d e f e n d í a n los p r i n c i p i o s de j j u s t i c i a , | h o n r a r l e s con su presencia , 
e l j que s i empre son los m i smos , t a n t o s l j Habana , 1 1 de M a y o 1 9 2 2 . 
se r e f i e r e n a grandes o a p e q u e ñ o s ! — '• 1 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a DIECISEIS p r o p i e t a r i o s . 
• - o tor t r^r ta e s c r i t u r a n ü m e 
l te 61 Notan .a en 8 del c o r r i e n t e 
Rogelio Je esta C i u d a d doc to r 
J señor F T?fl Por m a n i f e s t a r 
c V 6 1 BaQC0Ídf.SanT1} como apodera-
S:ñía que n ^ H - ^ P m a n n y C o m -
S»1" el e s t a ^ l o P l i e d e h a c e r efect ivo 
B A R R I O D E L A V I B O R A 




ese estado de la Co-
de L i q u i d a c i ó n 
^ ^ e m o ? D ? T CUant0 a l s « -reiQo d e j i a b e r s o b r e s e í d o e l 
en la P á g i n a DIECISEIS 
Desde hace unos d í a s e s t á n care-
c iendo de agua los vecinos de l a 
extensa b a r r i a d a de l a V í b o r a . 
L a f a l t a de agua c o n s t i t u y e , a 
m á s de u n t o r m e p , í o i>^ra los que 
l a padecen, u n p e l i g r o pa ra l a s a lud 
p ú b l i c a , po rque s in agua no h a y h i -
g iene pos ib le . 
Ponemos el "caso" en c o n o c i m i e n -
to de las S e c r e t a r í a s de Obras P ú -
bl icas y San idad , pa ra que a c t ú e n 
u r g e n t e m e n t e . 
C O M P R E E L N U M E R O D E L D O M I N G O 
2 8 P á g i n a s y 2 S u p l e m e n t o s : 1 0 C l s . 
S U S P E N D I O E C A S I N O 
L A R E C E P C I O N D E L D I A 1 7 
S e g ú n nues t ras n o t i c i a s , en s e s i ó n 
ce lebrada l a noche del jueves p o r l a 
I J u n t a D i r e c t i v a de l Cas ino E s p a ñ o l , 
j se a c o r d ó suspender p o r este a ñ o , l a 
i r e c e p c i ó n que ce lebra d i c h a Socie-
dad e l 17 de M a y o de cada a ñ o y 
en h o n o r de l n a t a l i c i o de S. M . C. 
| D o n A l f o n s o X I I I , en de fe renc ia a 
I l a p a r t i c i p a c i ó n que e l Sr. P re s iden -
te de la R e p ú b l i c a ha o f r ec ido t o m a r 
j en l a o rgan i zada pa ra I g u a l fecha 
p o r l a A s o c i a c i ó n de Depend ien tes 
¡ d e l Comerc io de l a H a b a n a . . 
t ensamente . 
E l p rocesamien to lo hace e l L i c e n -
ciado G a r c í a Sola por e l d e l i t o de 
m a l v e r s a c i ó n de efectos p ú b l i c o s . 
L ó p e z de l Cas t i l l o se e n c u e n t r a 
en el V i v a c desde el d í a en que se 
hizo e l d e s c u b r i m i e n t o del cambiazo . 
S E A P R U E B A U N A 
L E Y P R O H I B I E N D O L A 
I M P O R T A C I O N D E D R O G A S 
W A S H I N G T O N , mayo 12. 
H o y f u é a p r o b a d á en e l Senado y 
env iada luego a l Pres idente , u n a me-
d ida enmendando l a ley a n t i - n a r c ó -
t lca de H a r r i s o n , que p r o h i b e la I m -
p o r t a c i ó n de d rogas a los Es tados 
U n i d o s o sus t e r r i t o r i o s . Se f i j a u n 
cast igo m á x i m u m de 5,000 pesos o 
diez a ñ o s de p r i s i ó n pa ra los que 
i n f r i n j a n dicho r e g l a m e n t o . 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
oa. J o m i - armo. 
f u n d a p o i s a » 
PnsaiOBNTBi 
Conos dki. Rivcmo 
AOM1N<«TltAD»»< 
J o a q u í n P i n a 
P R J 3 C I O S O H S U S C R I P C I O N : 
I bmm • 1-60 
» I d . - 4 - 3 0 
• I d . „ 9 - 0 0 
1 A a « . 1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m M 9 1-7 O 
3 I d . „ 5-O0 
6 I d . „ 9-5 O 
i A .no . w i 9 - a o 
E X T R A N J E R O 
3 m e s o » .. . > 6 » 0 0 
6 I d . , 11-OO 
l A f io , a i - o o i 
D _ _ ^ i n o AiNurtaudo 1010. T^léfojio»: Sedacoidn: A-6301; A d m l n U - U a U o n 
f i a d O , 1UO tr&clón y Anuncios: A-e201; XMprent»! A-6334. l l d U d U a 
X D E X B R O DKCUVNO KN CUBA DE "TíLK ASSOCIATED PrjLSS". | 
L A H U E L G A D E A G U A 
H a b í a m o s soportado pacientemen- da p e r t u r b a c i ó n los m á s vitales servi -
te las repetidas huelgas de basureros! cios de la c iudad . E l forzoso i n c u m -
que conv i r t i e roa la H a b a n a en u n | p l imien to de los preceptos sani tar ios 
aduar r i f e ñ o o en u n inmenso m u í a - i p o n d r í a en g r a v í s i m o pe l ig ro la sa lud 
dar . H a b í a m o s sufr ido r e s i g n a d a m e n - ¡ p ú b l i c a . ¿ Q u i é n p o d r í a hab la r de h i -
te el paro de los telegrafistas que in- ' . giene, de aseo de l impieza s in e l agua 
te r rumpiendo las comunicaciones rá -1 necesaria n i aun para los usos d o m é s -
pidas h a b í a n per turbado durante a l - ¡ ticos m á s indispensables? ¿ Q u i é n po-
gunos d í a s la n o r m a l i d a d y el orden1 d r í a impedi r que, sin e l la cayese so-
en la v ida social, p ú b l i c a y c c o n ó m i - 1 bre la Habana toda esa negra cohor te 
ca. P e n d í a sobre nosotros la amenaza ¡ de epidemias que espantan el á n i m o y 
de una huelga de maestros que sus-1 d iezman las poblaciones? S i aun con 
p e n d e r í a en todas las aulas p ú b l i c a s ' el agua, con la higiene y con todos los 
de la Isla l a marcha de la I n s t r u c - ¡ recursos sanitarios nos h a n hecho sus 
c i ó n P r i m a r i a y aun q u i z á s de toda la j temibles visitas la escarlat ina, el sa-
e n s e ñ a n z a o f i c i a l . Y ahora o t ro c o n - ' r a m p l ó n y el t i fus , como con su caren-
f l i c to mucho m á s a larmante , mucho i cia nos h a b r í a m o s de l i b r a r de tan te-
m á s transcendental , mucho m á s í n t i - j rribles plagas? 
m á m e n t e adher ido a las necesidades I He a q u í el pel igro m o r t a l . H e a q u í 
m á s imprescindibles de la v ida y m u - ' lo que pudiera poner en grave t m n c e 
cho m á s peligroso para los intereses la R e p ú b l i c a . N o .pueden olvidarse las 
supremos de la s o b e r a n í a nac iona l c l á u s u l a s que la Enmienda P l a t t de-
viene a agravar el la rgo y angustioso j d ica a las condiciones sanitarias de 
ca lva r io que e s t á sufriendo el p a í s . ! Cuba . No puede olvidarse el e s c r ú -
L a c iudad entera e s t á expuesta a i pu lo y el celo con que los Estados U n i -
quedarse absolutamente sin agua. H u - ! dos se cu idan de la salud p ú b l i c a de la 
b i é r a m o s carecido ya de ella si los ma- • I s la . Cuando la mencionada huelga de 
qumistas de la A r m a d a , l lamados I basureros r o m p i ó con todos los r equ i -
apresuradamente por el Secretar io de! sitos y preceptos sanitarios y d e j ó en 
Obras P ú b l i c a s no hubiesen sust i tuido ^ cada esquina de las calles u n herv idero 
S A L T O d e l a M U J E R 
„___jimmjM—ni—iHiiii»—iiMiimiii imiMiiiiiiinMnrfrrmuMiiiiniiiiiniiiiiiMii iiimwiiimiiiiiH 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cu ra r ad i ca lmen te los accidentes de l a F o r m a c i ó n y de l a E d a d 
C r i t i c a c o m o : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este m e d i c a m e n t o cu ra i g u a l m e n t e las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de (fastos un folleto explicativo de i5o paginas» 
escribirá : PRODUCTOS N Y K D A H L , A p a r t a d o 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A D E F E N D E R U N V I G I L A N T E D E 
P O L I C I A . 
A y e r t a rde f u é a P i n a r del R i o , 
el doc to r M a n u e l Sainz S i l v e r l a , pa-
ra defender en a q u e l l a Audi -enc la a 
Ped ro P i n a r . 
E L J E F E D E S A N I D A D D E P I N A R 
D E L R I O . 
A y e r t a r d e r e g r e s ó a P i n a r d e l 
i R í o el doc to r E n r i q u e C a i ñ a s , Jefe 
de San idad de a q u e l l a l o c a l i d a d . 
E L D I R E C T O R D E L A E S C U E L A 
N O R M A L . 
A y e r t a r d e r e g r e s ó a P i n a r de l 
R í o e l doc to r Ped ro G a r c í a V a l -
d é s , D i r e c t o r de l a Escue la N o r m a l . 
L a S a l u d : Sr t , A u r o r a G o n z á l e z . 
Ma tanzas : e l doc to r R a f a e l I t u -
r r a l d e , -el r ep resen tan te a l a C á m a -
1ra D a n i e l L i m a , A l b e r t o U r r é c h á -
ga, su s e ñ o r a y sus graciosas h i j i -
| tas C a r m e n y A l i c i a , N i c o l á s S i r g a -
do, L u i s R o d r í g u e z A r a n g o que v a 
en busca de l a C o m p a ñ í a de V i l -
ches que representa , l a c u a l l l-ega-
r á a esta hoy s á b a d o p a r a a c t u a r 
en " C a p i t o l i o " y segu i r m á s t a r d e 
a M é x i c o . T a m b i é n f u e r o n a M a t a n -
zas, J u a n Cor rea , A n t o n i o F e r n á n -
aez y l a s e ñ o r i t a I n é s C u l t e r a s so-
b r i n a d e l s e ñ o r Secre ta r io de San i -
dad. 
C á r d e n a s : W i l l i a m s C r o f t , L u i s 
P é r e z , A n t o n i o F e r n á n d e z . 
U n i ó n de Reyes : A d o l f o M é n d e z 
Guedes. 
D u r á n : J u a n Olano . 
B e r m e j a : el Jef-e de a q u e l l a Es-
t a c i ó n del F . C. A n g e l M e d i n a y su 
h i j a B l a n c a L u i s a . 
L i m o n a r : doc to r A . M o y a , M a -
nue l C a l d e r í n , I g n a c i o A l d a y a . 
M i n a s : e l i n t e l i g e n t e j o v e n a u x i -
l i a r de l Sup-er intendente de l D i s t r i -
to P r i n c i p a l Cons t an t ino Cano y su 
j h e r m a n o R o b e r t o . 
J a r u c ó : E l p i d i o C o s s í o . 
C a r a b a i i o : e l doc to r Car los d e l 
Rey . 
B e j u c a l : D o c t o r P o r t o y f a m i l i a -
•res. 
T R E N A P I N A R D E L R I O . 
Po r este t r e n ayer t a r d e f u e r o n a: 
P u e r t a de Golpe , R a f a e l D í a z 
A r r a s t i a . 
j C a n d e l a r i a : Car los Tosca, 
i G ü i r a de Melena e l a lcalde m u n i c i -
p a l de a q u e l t é r m i n o F é l i x B a c a l l a o , 
i L u l f l M a r t í n e z . 
I C o n s o l a c i ó n : del Sur B . R u i z M a -
z ó n . 
A l q u i z a r : J o s é M i g u e l S u á r e z y 
¡ s e ñ o r a j a he rmosa d a m a M a r í a G á l -
vez de L e ó n y su grac iosa h i j a I sa -
be l , Ra fae l Marcado . 
P i n a r de l R í o : E d u a r d o de l a 
Maza , E n r i q u e d-e las Casas. 
L a F r a n c i a — C e n t r a l ub icado en 
los P a l a c i o s — J . J . W a r r e n . 
i E L D O C T O R M E N D E Z C A P O T E . 
A y e r t a r d e r e g r e s ó de C á r d e n a s e l 
' d o c t o r F e r n a n d o M é n d e z Capote , 
q u i e n como saben nues t ros lec tores 
f u é l l a m a d o u r g e n t e m e n t e a pres-
t a r sus serv ic ios profes ionales . L e 
a c o m p a ñ a e l j o v e n J . M . A r g ü e l l e s . 
1 T R E N D E C A I B A R I E N . 
i L l e g a r o n de : 
1 Matanzas los p o l í t i c o s doc to r C e l -
¡so C u e l l a r d e l R í o , P r i m i t i v o R a m í -
i rez Ros, doc to r L u i s V i d a l , D o c t o r 
!y r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a N e m e -
|b1o B u s t o , doc to r R a f a e l I t u r r a l d e 
;los que a ' ná h a n efec tuado ac t ivos 
¡ t r a b a j o s de p r o p a g a n d a a f a v o r de 
¡ la c a n d i d a t u r a d-ei d o c t o r I t u r r a l d e . 
T a m b i é n l l e g a r o n de Matanzas e l 
r ep re sen tan te a l a C á m a r a L u c i l o 
de l a P e ñ a , d o c t o r F e d e r i c o A l v a r e z 
de l a Campa y f a m i l i a r e s , J . F e r n á n 
dez A g u l r r e , J a c i n t o Z u m a i a c a r r e -
i g u i , M a n u e l A l o n s o , B e n j a m í n Cha-
ivez, los j ó v e n e s A d a l i o G a r c í a , F e r -
! nando y M a r i o D í a z , Enseb io E r s i -
j i a y Jo rge J . H y a t t , A . P a l o m i n o , 
l Teodoro M i r a n d a , Rosendo S o c a r r á s . 
i C á r d e n a s : J . M . V i z c a í n o , J o a q u í n 
¡ R e y e s y f a m i l i a r e s . 
Cienfuegos . San t i ago M o n t e r o y 
f a m i l i a r e s . 
Sagua la° G r a n d e : D e l f í n T o m a s i -
no su he rmosa y be l l a h i j a Olga , se-
ñ o r i t a C a r i d a d Roa . 
A G R A D E C I M I E N T O ! N O T I C I A S D E L 
Habana , Mayo 11 de 1922 . 
Sr. D i r e c t o r de l " D i a r i o de l a 
M a r i n a " . 
Presente . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
T o d a v í a en e l lecho, v í c t i m a de do-
lorosa e n e f r e m e d a d ; q u i e r o hacer le 
presente en n o m b r e de m i a t r i b u l a -
da f a m i l i a y en e l m i ó p r o p i o , nues-
t r a e x p r e s i ó n m á s sen t ida de g r a t i -
t u d po r toda l a a t e n c i ó n que le de-
d i c a r a en su l e í d o d i a r i o a m i q u e r i d o 
padre . 
Qu ie ro hacer ex tens iva las grac ias 
en l a , i m p o s i b i l i d a d de hace r lo con 
n i n g u n o d i r e c t a m e n t e p a r a no esta-
blecer p re fe renc ias i n ju s t a s , a los 
que se i n t e r e s a r o n por su s a l u d , los 
que c o n c u r r i e r o n a l acto de l sepelio 
y a los que por centenares de car tas 
y t e l eg ramas nos h a n t e s t i m o n i a d o 
su do lo r . 
Pa ra esos a m i g o s ; g lor iosos ve te -
ranos unos, c o r r e l i g i o n a r i o s que r idos 
o t ros , p o l í t i c o s de d iversos mat ices , 
hombres j l e todas las clases sociales, 
en f i n , u n a sola pa l ab ra s i n t e t i z a r á 
nues t r a idea ; grac ias . 
Queremos t a m b i é n hacer p ú b l i c a 
nues t r a g r a t i t u d i n m e n s a a l H o n o -
rab le S e ñ o r P res iden te de l a R e p ú -
b l ica y a su G o b i e r n o , y a l H o n o r a -
ble Congreso por su d e m o s t r a c i ó n 
p ú b l i c a de l aprec io en que t e n í a n a 
m i padre . 
Grac ias Sr. D i r e c t o r , y m a n d e a su 
inconso lab le a m i g o y s. s. 
D r . l ^mi i ' io N u ñ e z P o r t u o n d o . 
a los empleados de los tanques de Pa-
l a t i no . Estos se han declarado en hue l -
ga, porque se les deben varias quince-
nas de sus haberes. P o r la misma ra-
z ó n de ja ron su t r aba jo una y o t ra 
de microbios y de epidemias, el T u -
tor invest igaba v ig i l an te y receloso 
aquella i gnomin ia y aquel a tentado 
formidable cont ra la sa lud p ú b l i c a . 
¿ M i r a r a ahora impas ib le esta huelga 
vez los basureros y , s e g ú n se ba r run t a , que amenaza p r i v a r de agua a la c i u -
se disponen a i n t e r r u m p i r l o de nuevo dad como si estuviera en estado de si-
si do se resuelve e l atraso de sus p a - | t i o en t iempo de paz? 
gos. Por la misma r a z ó n suspendieron | N o son y a los empleados solos los 
sus tarcas los telegrafistas. ¡ q u e exigen la n o r m a l i d a d en los pa-
¿ S e pueden medir y ca lcu la r las j gos de sus haberes. L o demandan t a m -
funestas consecuencias que t r a e r í a con- j b i en imperiosamente, inaplazablemente 
sigo la p r o l o n g a c i ó n de la huelga ac- los m á s vi ta les intereses del p a í s y el 
t ua l con la carencia consiguiente del 
agua? V e n d r í a con el la la repent ina 
decoro y el honor de la R e p ú b l i c a c u -
ya s o b e r a n í a pud ie ra encont rar u n f a -
F U E R Z A • E N E R G Í A * V I G O R 
I l L u d e 
E l V I N O T Ó N I C O d e C A F E Í N A H O U D É a c t ú a bajo e l t r i p l e 
c o n c e p t o d e t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s i i s i c a s , 
u n p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e l a S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á los C a q u é c t i c o s , 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á l o s A n e m i a d o s . 
E s t á e n t e r a m e n t e i n d i c a d o c o n t r a las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , l a N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á l o s D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A , HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , P A R I S . 
p a r a l i z a c i ó n de la m a y o r par te de las t a l resquicio p o r estos* bochornosos 
ea^resas industr iales . S u f r i r í a n hon - con f l i c to s . 
C a m a g ü e y -el r ep re sen t an t e á l a 
C á m a r a " M a g o " B a r r e t e , M a n u e l V i -
l l a m i i . 
P r e s t e n : Genaro F i e r r o . 
M a t a n z a s : e l doc tor B e n j a m í n Sar-
d i ñ a s j P a u l i n o S o i é s , e l c a p i t á n y 
d o c t o r F o t s . 
G u a n t á n a m o : R a m ó n M o l a . 
Sant iago de Cuba : M r . F o r s y t h , 
J e s ú s L ó p e z y f a m i l i a r e s . 
C á r d e n a s : A n d r é s de l Val l-e , P r e -
s idente de aque l A y u n t a m i e n t o . 
J a r u w e l r ep resen tan te a l a C á -
m a r a E n r i q u e Zayas y R u i z . 
Santa C l a r a : l a s ñ o r a A d e l a R u i z 
de J i m é n e z , -esposa de l s e ñ o r Gober-
n a d o r de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
Chucho D i g n a — c o l o n i a V e d r l ñ a -
E L T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A n a — Cesarlo Lueso, 
M U Y R E T R A S A D O . 
P o r acc idente en l í n e a s de l f e r r o -
c a r r i l de Cuba , el t r e n de San t i ago 
que d-ebía l l e g a r aye r t a r d e a las 3 
y 1 1 , lo h izo esta m a d r u g a d a des-
p u é s de las 12 . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
E L SR. M A S O N N O M B R A D O A D -
M I N I S T R A D O R G E N E R A L A U -
X I L I A R . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l a Compa-
ñ í a de los F . C. U n i d o s en L o n d r e s , 
h a n o m b r a d o a l s e ñ o r T . P. M a s ó n , 
a c t u a l y competen te C o n t r o l l e r Ge-
nerad, A d m i n i s t r a d o r Genera l A u -
x i l i a r de esos f e r r o c a r r i l e s s u r t i e n -
do los ef<ectos de ese n o m b r a m i e n t o 
desde ayer . 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
L o s H e r m a n o s de Aa A c a d e m i a de 
l a Salle, y l a D i r e c t i v a de los a n t i -
guos a lumnos , c e l e b r a r á n l a fes te-
v i d a d de l f u n d a d o r de l I n s t i t u t o , San 
J u a n B a u t i s t a de la Salle, con a r r e g l o 
a l s igu ien te p r o g r a m a : 
D í a 1 3 . — A las 8 p . m . Confe r en -
c ia p r e p a r a t o r i a . 
A las nueve , confesiones. 
D í a 1 4 . — A las siete y m e d i a a. m . 
M i s a de C o m u n i ó n gene ra l , a r m o n i -
zada p o r todos los a l u m n o s . 
E a e l l a c o m u l g a r á n p o r vez 
p r i m e r a , 3 3 a lumnos . 
A las nueve , mi sa so lemne. 
P r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o el L i c . 
Eus t a s io F e r n á n d e z . 
L a p a r t e m u s i c a l s e r á i n t e r p r e t a -
da p o r e l Coro de l a A c a d e m i a y Or -
! ques ta " D e l a Sa l l e" . 
! A las ocho y m e d i a so lemne Ve lada 
i i n t e r p r e t á n d o s e u n selecto p r o g r a -
• m a . 
L a Confe renc ia p r e p a r a t o r i a y l a 
V e l a d a se e f e c t u a r á n en e l l oca l de 
l a A c a d e m i » , A g u i a r 108 y m e d i o . 
I L a f u n c i ó n r e l i g i o s a en e l t e m p l o 
do San Fe l ipe d'e Padres C a r m e l i t a s 
Descalzos. 
C o n c e d e n p e r m i s o p a r a u n 
k i o s c o e n e l p a t i o d e C o m u -
n i c a c i o n e s 
I N A T L L O R A C H 
L a m e j o r a s r u a m i n e r a l n a t u r a l p u r a r a n t a . 
f 
E L C O R O N E L E M I L I A N O A M I B L . 
A y e r t a rde r e g r e s ó a Ma tanzas 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a espo-
sa e l co rone l E m i l i a n o A m i e l , Jefe 
d'e a q u e l D i s t r i t o M i l i t a r . 
E L A D M I N I S T R A D O R A U X I L I A R 
D E L F . C. D E C U B A . 
Anoche , a l a cola d e l t r e n c e n t r a l , 
s a l i ó el c o c h e - s a l ó n " Y a r i g u a " en 
e l que v i a j a r a el s e ñ o r M a r i a n o C i -
b r a n . A d m i n i s t r a d o r Genera l A u x i -
l i a r del F . C. de Cuba . L e acompa-
ñ a n sus f a m i l i a r e s . 
E L J E F E D E T R A F I C O A L A 
' L I N E A . 
Ayer- en e l a u t o m ó v i l 1 0 0 1 s a l l ó 
a r eco r re r l a l í n e a S u r has ta B a t a -
b a n ó , e i s e ñ o r A l f r e d o G a r c í a Supe-
r intendent^e de l D i s t r i t o P r i n c i p a l . 
R e g r e s ó a R i n c ó n p a r a a l l í recoger 
a l s e ñ o r J. G. H u m b e r t , Jefe de T r á -
f ico de los F . C. U n i d o s que en e l 
m i s m o a u t o m ó v i l s - e g u i r á a l r a m a l 
de G u a n a j a y . 
E L M A E S T R O H U B E R T D E 
, B L A N C K . 
A y e r f u é a C á r d e n a s el maes t ro 
H u b e r t de B i a n c k . 
U N H I J O D E L G E N E R A L P A N D O . 
A y e r t a rde r e g r e s ó a G u a n t á n a -
m o el s e ñ o r F r anc i s co Pando que 
a d m i n i s t r a el c e n t r a l " R o m e l y " u b i -
cado en a q u e l l a j u r i s d i c c i ó n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A . 
/ P o r este t r e n s a l i e r o n ayer p a r a : 
Santo D o m i n g o : L a u d e l l n o G u -
t i é r r e z , N i c o l á s C. M a c h í n -
T R E N A G U A N B . 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
Paso R e a l : Fede r i co A r g o s . 
G ü i r a de M e l e n a : Sra . M a r í a B e r -
í i a l de L o r e d o , J u a n L o r e d o , S r t a . 
E l i a n a M o r a . 
G a b r i e l : A r m a n d o M u ñ o z . 
San C r i s t ó b a l . A n t o n i o R u i z , Jo -
s é Castro-
San J u a n y M a r t í n e z : G e r m á n Cas 
t r o . 
P i n a r de l R í o . el c o m p a ñ e r o en 
l a p rensa E d m u n d o San P e d r o . 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
Ciego de A v i l a : Ped ro A . Rav^elo. 
L l e g a r o n de : 
Cienfuegos. D o c t o r R o g e l i o D í a z 
P a r d o . 
M a j a g u a : D o m i n g o Dones . 
C e n t r a l J e s ú s M a r í a : B . L a i n e . 
M a t a n z a s : e l r ep re sen t an t e a l a 
C á a m a r a J u a n Gron l i ' e r , F r a n c i s c o 
Rave lo , L e o n c i o A . de l Campo , F i -
de l F u n d o r a , F ranc i sco G o n z á l e z — 
estos c u a t r o ú l t i m o s r e g r e s a r o n a d i -
cha c i u d a d p o r l a t a r d e . 
Sant iago de Cuba : Rosendo Ve la s -
co, San t iago M o r i l l a . 
Santa C l a r a : la s e ñ o r a A d e l a R u i z 
y" f a m i l i a r e s . 
P i n a r de l R í o : E m i l i a M a r t í n e z I 
Sepulveda, A b r a h a m P é r e z L ó p e z , 
J u a n J. P i e d r a h i t a G ü i r a de M e l e -
n a : J u a n A r n a o . 
tn 
E v i t a E r i f e r t t t é d a d e s e n 
l-.n v e n t í i V n lotlas-las lió» u i>;, v • í r y 
U N F A C T O R D E 
E S Y E S I I R A l ¡ M C O R E E C T A M E N T E 
a f f i i Q t ó b s é m T r a j e s l B I © d } Q ® g g d © P n h ^ B o d k g 
D r i l M i i i a K S © y m l m * p a n ¡ j w i M d t o j m m * 
E n l a Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i c a d o 
ayer e l s igu ien te dee r to : 
P o r c u a n t o : el s e ñ o r Lorenzo A s -
t o r g a y Soperan i , p r o p i e t a r i o y v e c i -
no de F ranc i sco V i c e n t e A g u i l e r a n ú -
m e r o 13 en esta c i u d a d , ha presen ta -
do s o l i c i t u d pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n k iosco en e l pa t i o de l ed i f i c i o ocu-
pado p o r las Of ic inas P r i n c i p a l e s de l 
D e p a r t a m e n t o de Comunicac iones en 
l a H a b a n a , des t inado a l a ven t a de 
tabacos, c iga r ros , dulces y o t ros a r -
t í c u l o s p rop io s de estos es tab lec i -
m i e n t o s , excep tuando bebulas a l c o h ó -
l i cas ; pa ra lo c u a l a c o m p a ñ a p lanos 
y m e m o r i a d e s c r i p t i v a . 
1 P o r c u a n t o : el p e r m i s o que se so-
l i c i t a p a r a l a c i t a d a c o n s t r u c c i ó n no 
afecta en nada a l o r d e n y e s t é t i c a de l 
l u g a r donde ha de ser i n s t a l ado , con-
t r i b u y e n d o en c a m b i o a su m e j o r v i s -
t a , po r e l e s t i lo m o d e n i i d t i de l k i o s -
co, y a da r f ac i l i dades a l p ú b l i c o 
que acude a d ichas Of ic inas , no per-
j u d i c a n d o en m o d o a l g u n o ios i n t e -
reses de l Es t ado que p e r c i b i r á p o r 
e l lo e m o l u m e n t o s en concepto de al-
qu i l e re s . 
P o r t a n t o : De acuerdo con las f a -
c a n t i d a d de diez tesos ( $ 1 0 . 0 0 ) m e n 
a p ropues ta del Secre ta r io de Gobe r 
n a c i ó n y o í d o a l parecer de l a D i -
r e c c i ó n Genera l de Comunicac iones , 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : Conceder a l s e ñ o r L o r e n -
zo A s t o r g a y Sope ran i , pe rmi so pa-
r a establecer en e l p a t i o p r i n c i p a l 
de l E d i f i c i o de l E s t a d o ocupado p o r 
las Of ic inas del D e p a r t a m e n t o de Co-
mun icac iones en l a H a b a n a ( a n t i g u o 
conven to de San F r a n c i s c o ) , u n k i o s -
co es t i lo m o d e r n i s t a , que d e d i c a r á a 
l a v e n t a de tabacos, c iga r ros , c a f é , 
leche, dulces y o t ros a r t í c u l o s p r o -
pios de esta clase de e s t ab l ec imien -
tos , exceptuando bebidas a l c o h ó l i c a s . 
Segundo : D icho p e r m i s o se conce-
de so lamen te po r el t i e m p o que e l 
Es t ado es t ime conven ien t e , p e r c i b i e n -
do é s t e en concepto de a l q u i l e r e s , l a 
c a n t i d a d de diez pesos ($10 ,000 m e n -
suales, pagaderos p o r t r i m e s t r e s ade-
l an t ados . 
T e r c e r o : E l e s t a b l e c i m i e n t o m e n -
c ionado se a j u s t a r á en todo a las es-
peci f icac iones que pa ra su cons t ruc -
c i ó n f a c i l i t a r á la D i r e c c i ó n Gene ra l 
de Comunicac iones , e n t e n d i é n d o s e 
que a l cancelarse esta c o n c e s i ó n , las 
obras que se h u b i e r e n r ea l i zado pa-
s a r á n a ser p r o p i e d a d de l Es tado . 
Dado en la H a b a n a , Pa l ac io de l a 
Pres idenc ia , a los ocho d í a s del mes 
de mayo de m i l novecientos ve in t e y 
dos. 
A l f r e d o Zayas , P r e s i d e n t e ; F . M a r t í -
nez L . , Sec re ta r io de G o b e r n a c i ó n . 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
D E J . V A L L E S 
) 1 © M i s g í l n a i 
E l A l c a l d e ha d l n V M 
los anos el 28 de E n e ^ 4 ¿ $ 
de, n a t a l i c i o de J o s é lír ^ 
. amien t e s de la l o s ^ H 
u n homena je núbl ín bllCa triK1*-
dol A p ó s t o l d e C e ? / la m í > 
dependencia , corre Z f 6 ^ í f 4 
t o r i o habanero V e S 6 ^ Coc-
ción de este debPrá Í !Dar el ¿'s-donde este deberUáes f 
b ien p u d i e r a ser la efecto „ 
ci6 M a r t í , o en el n Sa ^H*% 
f r en t e a su estatua ParqUe Cent!a; 
P o r o t r o Mensaje int» X 
calde que se vote ¿ n c r f e 8 * «1 Al 
y ocho m i l y piC0 d e \ P Í d l t o ^ t 
n a r las becas de S o s ^ o T 
pensionados por el Ayuma n i > ¿ 
c iben i n s t r u c c i ó n , a pun f ^ ' ^ o ^ 
r c n t ^ p l a n t e l e s d e e S ^ ^ 
E l e d i f i c i o " ^ 
L a J u n t a de EducaofrtT, v 
do u n escr i to a l A y u n t a m i e í f n dJri^ 
ta c a p i t a l , sol ic i tando que íl0,le««-
e d i f i c i o de l an t iguo ml * ^ t 
P u r í s i m a " , para e í t a b l e e e ^ 
mo u n a escuela p ú b l i c a ^s-
S e g ú n acuerdo del Aviinto . 
en d i cho ed i f i c io debe ¡ n ^ ^ 
Bolsa de l T raba jo . lnstalars6 ij 
A l u m b r a d o e l é c M c í 
E l A l c a l d e ha ordenado la <* 
c i ó n de siete l á m p a r a s de \ ?Stala-
500 w a t s cada una en el í 0 ^ 
M a n t i l l a , accediendo as í a k 
t u d que rec ientemente le p L l 0 7 
r o n los vecinos de esa barriada '" 
H a s t a ahora no h a b í a s i ío p o ^ 
establecer el servicio de a W u ' 
p ú b l i c o e l é c t r i c o en el barrio ft!1 
t i í l a . por no ex i s t i r el tendidn í" 
cables conductores del fluido en 
b a r r i o . 
T a m b i é n ha ordenado el Alcali 
l a c o l o c a c i ó n de t res l ámparas ( W 
t r o en e l camino conocido pop "y 
P e l a r " , en Puentes Grandes. 
L í n e a de ó m n i b u s 
E n l a A l c a l d í a ha presentado U1 
e sc r i to el s e ñ o r Vic tor iano Marti, 
nez, s o l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n pi 
es tablecer u n a l í n e a de ómnibus i 
t o m ó v i l e s desde l a V í b o r a al bar 
A z u l . 
EL UNGÜENTO de DOAN 
SU FABRICACION Y SUS APLICACIONES 
EL U n g ü e n t o de Doan es una pre-p a r a c i ó n hecha con todos los r t -quisitos que l a Ciencia y la Ley 
exigen. 
E n su compos i c ión entran solo sus-
tancias de la m á s al ta calidad de pu -
reza y de mayor poder medicinal , cual i-
dades que son previamente compro-
badas en nuestros laboratorios. 
E n su e l abo rac ión se exige l a m á s 
completa asepcia, la que unida a l poder 
a n t i s é p t i c o de sus componentes hace 
que este U n g ü e n t o tenga un efecto cica-
tr izante y curat ivo tan inmediato y 
seguro. 
En el tocador de las damas es un 
a r t í c u l o indispensable; hace desapare-
cer las espinillas, barros, manchas, 
grietas, escoriaciones, etc. 
Su uso no perj udica la pie l m á s del i -
cada. 
A p l i c á n d o s e l o todas las noches antes 
de acostarse, c o n s e r v a r á el cutis fresco, 
l imp io y sano. 
Se usa en todas las enfermedades 
de la pie l con magní f i cos resultados. 
Tener una caj i ta en su tocador es 
tener la belleza a la mano. 
De venta en todas las boticas. So l i -
cite nuestro fol le to sobre las enferme-
dades de la piel y se lo enviaremos 
absolutamente grat is . 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y"., £. U. A. 
R e s t a u r a n d o los cuadros 
Comis ionado por el Alcalde 
cu en t r a desde hace d í a s restauran! 
los cuadros de la g a l e r í a de patrio-
tas de l A y u n t a m i e n t o , el joven pii 
t o r cubano, s e ñ o r Enr ique Crucet 
L i c e n c i a 
E l A d j u n t o de l a Comis ión del Im-
pues to T e r r i t o r i a l , s e ñ o r Gustavo 
G i q u e l , ha so l ic i tado cinco meses ' 
l i c enc i a pa ra asuntos propios. 
Denunc ias 
E l Jefe L o c a l de Sanidad ha dfr 
n u n c i a d o a l s e ñ o r Alcalde las cuar-
t e r í a s de E s t é v e z 7 6 y Tu l ipán 2, por-
que amenazan r u i n a y ofrecen serlos 
p e l i g r o s p a r a el vec indar io . 
T a m b i é n ha sido denunciada a li 
A l c a l d í a l a d r o g u e r í a establecida en 
M á x i m o G ó m e z 162, por no 
c o n t r i b u c i ó n a l M u n i c i p i o . 
A s i m i s m o e l s e ñ o r F . Rodríguei 
h a d e n u n c i a d o unas obrac de ma-
de ra en M i l a g r o s e n t r e Luz Caballi-
r o y Saco. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N o t a b l e o p e r a c i ó n 
H a s ido operado en la Quinta O 
v a d o n g a p o r el doc tor Stincer, el 8* 
ñ o r J u a n Co l l ado , perteneciente 
comerc io de esta plaza. 
A u n q u e l a g r a v e d a d del señor Co 
l i a d o es m u y acentuada, existe la es-
peranza de su c u r a c i ó n debido al 
c u i d a d o que para e l lo ponen el doc-
t o r V a r o n a , D i r e c t o r de la Quinta," 
e l doc to r S t incer . 
M u c h o nos a l e g r a r í a la rápj 
m e j o r í a de l s e ñ o r Collado, a 
c o n s t a n t e m e n t e asisten su joven es-
posa, s e ñ o r a Rosa B a r r e i r o y herí»8' 
nos p o l í t i c o s del paciente, nuestro! 
a m i g o s M a n u e l y J u a n Barreiro. 
D r . G á l v e z G u i 
r K P O T E N C I A , y»5?i5rAT* 
S E M X N A L s é , BSTBBEW-
»A1) , VEWEBBO, S ITIM* 
Y H E R N I A S O QUBKAPW 
» A S , COKSTOTAS » S 1 * ' 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P \ K A L O S P O B R ^ 
D E 3 r M E D Í A A 4 
O 1716 
O L A R T E , C U E R V O Y C i 
C a s e r í o de L u y a n ó 22 , 
Hay e sp lénd idos reservados ° ^ i -
• Especialidad en Cocido I^Pap"^1in?(',' 
! t imo y Fabada Asturiana. ^pargo » 
• Verdadero Arroz con Polio y 
l lo Gitano. Uodó0 C 
1 Compramos a r t í c u l o s de alg 
h i l o en todas cantidades procea 
1 de dejes de cuenta o H q u i d a ^ ^ 
U N A S O L T f É Z T P Í 
R A C O N V E N C E R S E 
„ r>ersotiaí 
Todo buen grastrónomo y v ^ 
gusto, buscan el sitio ideal paja^ ^ 
sus comidas y este sólo lo v 
contrar <(pC, 
E N E L G R A N R E S T A U R A N T r 
T I T P E L A Y 0 " , I N D U S T R I A , " 
M E R O S 1 4 0 Y 1 4 2 A L T O S , 
Q U I N A A S A N JOSE 
con expertos cocineros y 'fí 0^ 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
que 
t r i e 
do c 
3 9873 
u t o m o v i l e s 
N n e T O . r J e , B , , -
MU 
L a a e ñ o r a M a r í a Teresa D í a z , v i u - , 
cm ü j Uamboa nos escribe u n a ca r t a I 
m u y t r i s t e a n u n c i á n d o n o s l a a f l i c t i v a 
s i t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a n sus 
h i j o s , enfermos y f a l t o s de med ic inas 
y a l i m e n t o s . 
D i c h a s e ñ o r a res ide en l a ca l le de 
R e d e n c i ó n n ú m e r o 858 en M a r i a n a o , 
dende las personas c a r i t a t i v a s pue-
den e n v i a r sus socorros . I 
n u e v o s 7 
V. todo- losj^cio. r 
V e n g a a v e m o s an tes d e co 
p r a r m á q u i n a , ^ ^ « ^ 
Admlt imofl c ^ r o - ^ 
Mar ín» 
S a n t a m a r í a y ^ 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
E N N U E V A Y O R K 
L A " P A J A M A " D E « K I - K T 
„ ^ r u b o r i c e u s t ed , l e c t o r a ! 
GTT£7nn* m o r a l e j a a l f i n a l . " K l -
í% T s o l o e l n o m b r e de u n a come-
Jaucesa, que h a g u s t a d o a q m 
d h í s ü n o . N o nos s e r á y a p o r l o 
^ ¡ T necesario exp l i ca r q u é cosa es 
r ^ a í u n a " de " K i - K i " . 
l a E r n a t u r a b n e n t e u n a "cosa" de 
^ ¿ t ' r e p a r é n t e s i s : l a " p a j a m a " 
1 l l amada a desaparecer. Se b a l a 
r̂dd* a c tua lmen te en Ch icago a 
r ^ v e n d é n a n u a l de sastre*" N o 
^ e r d o abo ra con exae tx tud l a j u s -
f iwoa de esta c o l e c t i v i d a d de l a 
^ n a V de l a t i j e r a . N o t e n g o a m a -
^ ^ p o c o e l p e r i ó d i c o donde l e í 
T not icia . Pe ro esos respetables se-
? res sastres b a n d e c i d i d o , d e s p u é s 
7 debate l abor ioso , y de l a lec-
* de m e d i a docena de ponencias , 
Za decidido, r e p i t o , que l a " p a j a -
,, e3 muy i n c ó m o d a , m u y m o l e s t a , 
muy insa lubre y que p red i spone a l 
rro y b a n ideado , p a r a sus-
dt iur la , u n a especie de f u n d a de a l -
mohada con los ú n i c o s agu je ros p a r a 
exc lus ivamente . ¡ " K i - K i " 
¿gjjtro de u n "saco" d e es ta especie, 
moviéndose a s í p o r l a escena d e l 
-Belasco T b e a t r e " n o h u b i e r a l o g r a -
do tan buen é x i t o . ) 
porque L e n o r e U l r i c , " K i - K i " , r e -
presenta t odo u n ac to de es ta come-
dia francesa, d e n t r o de u n a a j u s t a -
da • 'pajama" de seda: se acuesta e n 
el suelo, juega , sa l t a sobre l a cama , 
ríe y Uo1** ^ select<> p ú b l i c o l a 
aplaude 
Bs e l l a u n a a d m i r a b l e a c t r i z , m u y 
Ana do cuerpo, e l e g a n t í s i m o , y de 
ona n a t u r a l i d a d y d e u n a d i c c i ó n 
verdaderamente I r r e p r o c h a b l e s . 
"53-63" e s — ¿ n o l o d i j e y a ? — u n a 
comedia francesa. Se e s t r e n ó c o n 
nridoso y f a v o r a b l e é x i t o e n P a r í s 
(Teatro de E d u a r d o V i l ) y se r e -
presenta a l l í t o d a v í a c o n ap l auso e n 
el teatro de "G imnas io" . . . . 
Monsieur A n d r é s P i c a r d es e l pa -
dre de esta d i v e r t i d a y p e r v e r t i d a 
criatura. 
jNueva Y o r k l a h a r e c i b i d o con 
aclamación 1 K i - K i hace t r esc ien tas 
noches ya que s o n r í e a u n p ú b l i c o 
de " smok ing" . Cuesta u n a l a r g a es-
pera de d í a s y c inco pesos c i n c u e n t a 
centavos ver a " K i - K i " ; u n a v e r d a -
dera c r e a c i ó n f r a n c e s a . . . 
Los programas, rezan—-y q u e m e 
perdone Dios e l e m p l e o a h o r a de 
este verbo— " E s t u d i o de u n c a r á c -
ter" w . L a h i p o c r e s í a a m e r i c a n a y a 
queda con estas pa l ab ra s d e l t o d o 
complacida, ¡ E s t a d i o de u n c a r á c -
ter ! 
Y " K l - E t " , — u n a m a l a m u j e r d e 
P a r í s — c o n este pasaporte , e n t r a , es-
coltada por los aplausos e n l a o f i c i -
B» de Mons ieur V í c t o r R e n a l , , m a -
nager d e l cabaret o " m u s i c h a l l " , 
Folies Monp laás i r . 
¿E l a rgumento de l a o b r a ? N o se 
puede contar . ¿ E l l e n g u a j e ? F l g u -
rtnselo ustedes! ¿ L a s escenas? ¡ Y a 
se ¡as pueden ustedes i m a g i n a r t a m -
bién! 
Pe ro este p ú b l i c o d e l "Be l a sco 
T b e a t r e " selecto e h i p ó c r i t a , que a d -
q u i e r e c o n seis semanas de a n t e l a -
c i ó n las loca l idades , s o n r í e c o n g r a -
v e d a d d e n t r o de sus " s m o k i n g s " y 
de sus " t o i l e t t e s " de seda . . . ¡ E s e l 
e s tud io de u n c a r á c t e r ! 
L a o b r a , r e a l m e n t e , t i e n e dema^ 
siado ' c a r á c t e r " . S u t r a d u c t o r , M r , 
D a v i d Belasco l a s u b t i t u l a : "Esce-
nas de l a v a g a n t e v i d a de K i - K i , e n 
P a r í s " . ( S i e l l i n o t i p i s t a se e q u i v o -
c a r a y , es ta vez, sabio, sus t i tuyese l a 
g de v a g a n t e , p o r u n a c e l a u t o r de 
es ta fugaz c r ó n i c a n o se e n o j a r í a de-
mas i ado . E n este caso, e n vez de v , 
use l a b . l a b i a l . E s a q u í l o i n d i c a d o 
t a m b i é n . P o r q u e " K i - K i " n o e s t á 
" v a c a n t e " a h o r a . E l l a t r a b a j a noche 
y d í a , en e l " T e a t r o B e l a s c o " d e n t r o 
de u n a f i n a " p a j a m a " de seda . . . , . ) 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z Ü C A R 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s a l m a c e n e s p a r a e i ? 
t r e g a i n m e d i a t a . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A P Í A , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 f l y A - 5 2 6 8 . 
c i ó que su o p e r a r i o M a n u e l A b r e u , j A m a d a P e m m o n Loreces , vecina de 
c o b r ó 150 pesos i m p o r t e de u n o s i Z a l d o 25 , que se las causo a l ex-
t r aba jos rea l izados en su casa, y se p l o t a r u n a b o t e l l a de a l c o h o l a l en-
a p r o p i ó de e l los . cender u n f o g ó n en su d o m i o i l i o . 
A L E N C E N D E R E L F U E G O 
E n el . H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é asis-
t i d a de graves q u e m a d u r a s en l a ca-
beza, cue l lo , t ó r a x , brazos y a b d ó m e n . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
M a r í a H e r n á n d e z P a u m a l , e s p a ñ o -
la , de 21 a ñ o s y vecina de M fíúmero 
6, y E v a r i s t a R a m o s G o n z á l e z de 24 
Y " K i - K i " h a "hecho s e n s a c i ó n " 
sea d i c h o m e d i a n t e u n " g a l i c i s m o " 
m u y d i s c u l p a b l e e n este caso. 
L a s t i e n d a s e s t á n co lmadas de 
"sayas K i - K i " ; de sombre ros K i - K i " ; 
de m e d i a s y zapa tos " K i - K i " ; de 
"b lusas K í - K l " ; m o t a s de p o l v o K i -
K i . Y h a y y a d g a r r i l o s K i - K i ; y r e -
frescos d e soda " K i - K i " . L a K . K . 
se h a desbordado sobre l a c i u d a d I 
L a f a l d a " K i - K i " es a cuadros 
g randes de co lores g r i s b l a n c o y ne -
g r o , s i n p l i e g u e s y d e m a s i a d o co r t a . . . 
L a m o t a " K i - K i " , que e l l a usa , es 
t a n g r a n d e , e n c a m b i o , como t o d a l a 
cabeza de l a p r o t a g o n i s t a . . . H a c e 
f a l t a p a r a t r a n s p o r t a r l a n a t u r a l m e n -
t e u n a b o l s a o r i d í c u l o m a r c a K i - K i 
t a m b i é n . . . 
( A p r o p ó s i t o . E n L o n d r e s , M r . 
H e n r y C u r t i r B e n n e t t , e m i n e n t e 
abogado, h a t e n i d o q u e c o m p a r e -
cer a n t e l a C o r t e aye r , d í a seis de 
m a y o , l l e v a n d o l a defensa d e l 
" B r e t t s C l u b " , acusado de i n m o r a l i -
d a d a causa de l a s f a ldas cor tas de 
sns asoc iadas . . . ) 
D e c í a a c o r o en " E l R e y que R a -
b i ó " : 
— L a f a l d a c o r t a 
d e l a m u j e r 
h a s t a e l t o b i l l o 
p e r m i t e v e r 
y h a y q u i e n o p i n a 
q u e e l segador 
se i n c l i n a t a n t o 
p o r v e r m e j o r 
E l segador , a q u í — y p o r l o v i s t o 
e n L o n d r e s t ambién——no t e n d r á q u e 
i n c l i n a r s e t a n t o . 
Y a h o r a l a m o r a l e j a . 
N u e s t r o s l ec to res e s t á n pues y a 
e n a u t o s . . . 
Y c u a n d o d e j e n e l uautoM y Cuba , 
p a r a v e n i r e n e l v e r a n o a N e w Y o r k 
¡ n o t e n d r í a n p e r d ó n de D i o s s i sepa-
p a r a n y a a d v e r t i d o s , a l l l e g a r a q u í , 
" t i c k e t s " p a r a e l " T e a t r o B e l a s c o " 
A no ser q u e c r e a n que es u n a su -
f i c i e n t e j u s t i f i c a c i ó n — c o m o o p i n a l a 
" h l g - l l f e " " — e l p o d e r d e c i r desde 
d e n t r o d e sus " s m o k i n g s " y d e sus 
t r a j e s de " s o i r é e " : 
— ; E s e l e s t u d i o de u n c a r á c t e r I 
L . F r a u M A R S A L . 
POR L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
F A L S A S H I P O T E C A S 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
«K*ion Segunda, p r e s e n t ó u n a d é -
m e l a Marcel ino R e g ó y R a m i l . con -
Eorique Cami lo A l f o n s o y R o d r í -
i T A Armas- L o acusa de babe iv 
0 en A p o t e c a f incas que d e c í a 
Poseía en e l Calvar lo , no s iendo c ie r -
w poseyera esas propiedades . ' 
^ R E G L A N D O L A M A Q U I N A 
^ ^ I 0 ^ 1 5 1 0 3 y A r g ü e l l e s , vec ino 
Pltaí 70 ' f ué as is t id0 H o s -
l a k i ^ i 1 1 ^ 1 de la f a c t u r a de l a 
4arecPa ded0 PUlgar á e l a m a n o 
í o ^ S 8 6 esa l e5 lón a l es tar aye r 
Aran^a i l a ^ ^ a n d o u n F o r d en 
flSUreu entre C a r m e n y R a s t r o . 
^ 0 E N E L F O R D SUS A R E T E S 
«í resnT1Í) I l l?era e s t a c i ó n de p o l i c í a 
^ n í a I ? tLulú Yu^y' n a t u r a l de 
^ U E c i ' J * na de M i s i ó n n ú m e r o 1 1 , 
ea u Pai,0JqU6 ayer t o m ó u n F o r d 
h C e a t í , ! ? del M o n t e Para i r a 
a este 1*1 de Correos, y a l l l e g a r 
aotó quft 1 ^ pasa r a l chauf feu r , 
^ ' a a un olvida( io en l a m á -
arQteg de b ohe con ten iendo unos 
^ 600 pTroPle(*ad, que e s t ima 
^ ^ 1 S S , . I g n o r a L u l ú o i n ú m e -
au tomóvi i donde o l v i d ó sus 
^ ^ V A Í T í i : A Z A F R A N 
El vi 
f l e * . ft^eilúTmero 1934, J . G o n -
8la d o m v m 0Sé S u á r e z y M e n -
^ J l ^ ^ o conocido, po r acu-
Q Q ^ Ó E N F O R M A S U P R I O R . 
T ^ ^ n 0 Q U I N I N A le hace 
U d i Tna o v d i ° a n a . y no 
" ^ ¿ l l a en cada • 
s a r lo de es tafa J o s é F r a n c i s c o B u i > 
que t , vec ino de V i l l e g a s n ú m e r o 56. 
Dice e l acusador que en l a r e f e r i -
da casa se r e c i b i e r o n aviso t e l e f ó n i c o , 
p i d i e n d o p a r a l a casa de C a s t e l v i y 
M a l e t , de P re s iden t e Zayas n ú m e r o 
86, dos l a t a s de a z a f r á n , s i é n d o l e s 
en t regadas a l acusado S u á r e z . A y e r 
h izo é s t e l a m i s m a o p e r a c i ó n , y des-
p u é s de e n t r e g a r l e o t r a s dos la tas 
de a z a f r á m c o m p r e n d i e r o n l a estafa, 
o r d e n a n d o l a d e t e n c i ó n de S u á r e z y 
d e s c u b r i é n d o s e t o d o . 
E l acusado f u é r e m i t i d o a l v i v a c , 
d e s p u é s de ser I n s t r u i d o de cargos. 
D E S A P A R E C I O S U S U E G R A 
R e g i n o V a l d é s Cabre ra , vec ino de 
Maceo 14 e n e l R e p a r t o L o s M a m e -
yes, d e n u n c i ó que su suegra Seve-
d i n a A r a n g o A r a n g o , de 60 a ñ o s de 
edad, que v i a j a b a en l a g u a g u a que 
c h o c ó c o n t r a l a casa 268 de l a ca-
l l e 10 de O c t u b r e , hace d í a s , h a des-
aparec ido deisde ese d í a I g n o r á n d o s e 
su pa rade ro . 
R O B A R O N L A C A J A 
G a b r i e l R u i z Casanueva, e s p a ñ o l , 
de 40 a ñ o s , d u e ñ o y vec ino de l a bo-
dega, s i t a e n 10 de Oc tub re y San 
I n d a l e c i o , d e n u n c i ó a l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , que v i o l e n t a n d o la p u e r t a del 
e s t ab l ec imien to po r San I n d a l e c i o , se 
l l e v a r o n l a ca ja de caudales, de h i e -
r r o , en l a c u a l quedaban 180 pesos 
M á s t a r d e l a J e f a t u r a de P o l i c í a 
de Guanabacoa , a n u n c i ó que h a b í a n ^ 
encon t r ado d i c h a caja , r o t a , en u n a 
f i n c a a l l a d o d e l Cemen te r io de Gua -
nabacoa. 
I N T O X I C A D O 
E l m e n o r R a f a e l E s t é v e z G o n z á l e z , 
de diez a ñ o s de edad y vecino de L u -
y a n ó 103, f u é as i s t ido en l a casa de 
socorros de J e s ú s del M o n t e de u n a 
g r ave i n t o x i c a c i ó n p o r haber i n g e r i -
do a m o n i a c o , c reyendo que t o m a b a 
p a l m a c r i s t i . , 
' S E Q U E D O C O N E L D I N E R O 
A n t o n i o M o r e n o G a r c í a , vec ino de 
E y 9 en e l R e p a r t o B a t i s t a , d e n u n -
> k S E M 1 1 L A S D E A L T A C L A S E 
LOS P R I N C I P A L E S C U L T I V A D O R E S DEJ E S P A Ñ A , 
V A R l p m A T ^ ° L ^ P A Y E S T A D O S U N I D O S 
^ " E D A D E S S E L E C C I O N A D A S P A R A E S T E C L I M A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R A M O N M A G R I N A 
S a c a t e 56 . e n t r e o b i s p o y o - r e i l l y 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A-9 6 71 y M-3 532 
Bodega Central 
L a S a n g r e d e A s t u r i a s 
q u e es e l z u m o d e sus o l o r o s a s 
m a n z a n a s , l e d e v o l v e r á a V d . e l 
v i g o r p e r d i d o . L e d a r e m o s u n a 
c a r t a p a r a 
I t 
d e V i l l a v i c i o s a 
q u e l e r e c i b i r á c o n l a m a y o r c o r -
d i a l i d a d , y l e o b s e q u i a r á c o n l a 
m e j o r s idra* d e l m u n d o . 
J . C A L L E & C O , S e n C . 
O f i c i o s 1 2 y l 4 
m 
G a d u i n a 
Regenerador de Fuerzas» 
Patente español, 
de positivo renombre. 
Contiene los principios del Aceite de Hígado de Bacalao y le supera 
por su rico sabor. Para niños, mujeres desgastadas, ancianos, convele* 
cientos, anémicos y tuberculosos, es magnífica. El primer frasco, hace 
aumentar el peso. Abre e l apetito, fortalece y favorece la digest ión. 
SE VENDE EN LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Preparada por el f a rmacéu t i co J . Morera Vllaclara, Barcelona. 
Representante en Cuba: Enrique Gascón, Mercado de Tacón 55, Habanas 
S A N A T O R I O D E " L A M I L A G R O S A " 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
C E R R O 5 8 6 
Cl ín ica ftnlca en Cuba dedicada exclusivamente a sefioras. Cuota $l.r.0. 
te.ra informes l l amar a l Te léfono 1-1654. Direc tor Facul ta t ivo doctor Jos4 
jntonio Presn* 
a ñ o s , vec ina de Calzada 167, acusan i 
a R a m ó n F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , de 201 
a ñ o s , n o v i o que f u é de l a p r i m e r a , 
que t r a b a j a en l a t a l a b a r t e r í a de T e - j 
n i e n t e Rey 30, de haber los d i r ig ido ,1 
u n a ca r t a I n j u r i o s a p a r a ambas. 
D E H A C I E N D A 
P E N A D O L E S I O N A D O 
N n a m á q u i n a de amasa r p a n de l a ; 
P a n a d e t r í a de l P r e s id io , c a u s ó m a -
g u l l a d u r a s en los dedos de l a m a n o 
derecha de l pena_do V í c t o r Reyes, 
n ú m e r o 8555 . 
N I x O A H O G A D O 
J u g a n d o en los alrede'doreg de u n 
p e q u e ñ o es tanque s i t u a d o en e l j a r -
d í n " L a O r q u í d e a " de Zapata 74, se 
c a y ó a l agua a h o g á n d o s e el n i ñ o de 
diez y ocho meses de edad J u a n R o -
m e r o P é r e z . 
R E C A U D A C I O N D E L DT* 10 
Aduanas: 
Ren ta s . . ^ $ 91.211.89 
Impuestos .4.039.60 
Obras de puerto 4.036.62 
£ 1 s u p u e s t o c r i m e n d e l a m a < 
d r u g a d a d e a y e r e n e l P u e n t e 
d e A l m e n d a r e s 
D i s t r i t o s Fiscales: 
Rentas 
Impuestos 
53 .929.91 | 
14.108.94, 
F U M A D E R O D E O P I O 
L o s v i g i l a n t e s de l a p o l i c í a na-
c iona l 1C93 F . Couso y 1422 R. C u r -
t i l l o , s o r p r e n d i e r o n en l a ce l le 10 dej 
Oc tub re y T a m a r i n d o , u n f u m a d e r o de 
op io , de l a p r o p i e d a d de J o s é C h o n 
Chao, e l cua l m e d i a n t e u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d p r o p o r c i o n a op io y c a c h i m -
bas a los concur ren te s . 
F u e r o n de tenidos a s i á l l c o j M a n u e l 
Y o n , vec ino de d i cho l u g o r ; F r a n -
cisco Ch io de Dragones 8 6 ; J u a n 
C h i n y San Chong , s in d o m i c i l i o . . 
I n g r e s a r o n en e l v i v a c . 
N O P A D E C I A D E V I R U E L A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , m a y o 12. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E l caso sospechoso de u n s i r i o l l e -
gado de Jove l l anas r e s u l t ó t i f o i d e a . 
D e n u n c i a d o Por S u á r e z , f u é r e m i t i -
do p o r e l j e f e de San idad a l h o s p i t a l 
" L a s A n i m a s " , en u n a a m b u l a n c i a 
de l a San idad . 
E l Co r r e sponsa l . 
L a c a u s a p o r l a m u e r t e d e l a 
s e ñ o r a V i l a r d e l l 
E X O R T O D E L J U E Z D E O A M A G Ü E Y 
A y e r r e c i b i ó el Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n Te rce ra , u n exhor -
to de l Juez Espec ia l de C a m a g ü e y , 
q u e conoce de l a causa i n i c i a d a p o r 
robo , y de l que r e s u l t ó e l h o m i c i d i o 
de l a s e ñ o r a E n g r a c i a V i l a r d e l l . 
E n ese e x h o r t o se p ide a l Juzgado 
se t ome d e c l a r a c i ó n a v e i n t e tes t igos 
c i t ados p o r e l j o v e n Oscar F r e y r e . 
acusado de t ene r p a r t i c i p a c i ó n en e l 
r e f e r i d o hecho, pa ra d e m o s t r a r que 
estaba en l a H a b a n a e l d í a en que 
se c o m e t i ó el hecho. 
A y e r m i s m o se c u m p l i ó l a enco-
m i e n d a d e l Juez Espec i a l , dec l a r an -
d o todos los tes t igos de c o n f o r m i -
d a d con e l d icho de Oscar F r e y r e , 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a 
C A M P A N A R I O . 8 1 . A L T O S . 
D e 2 a 4 . 
1 1 m y . 
i 
19279 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i nos , a n á l i s i s de l 
ugo g á s t r i c o . 
Consu l t a* de 8 a 10 a. m . y de 13 
á 3 p, m . 
R e f u g i o n ú m e r o 1 B , T e l . A - 8 3 8 5 . 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c 
I m p o r t a d o r e s de T e j i d o s y D i s -
t r i b u i d o r e s d i rec toa .de F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
U n i c o s Agen t e s d e l 
tteotsTeftEo ói;sr«»ATehfT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M R D . .BVi-<K3iDOAU^WOeSTED iOD. 
M e r c a n c í a s nuevas p o r cada va -
por . D r i l e s , H o l á n d a a , K h a k i e a , 
Es t ampados . V e n t a s a l p o r m a -
y o r . 
To ta l $167,326 .DO 
J U E Z ESPECXAI. 
H a sido designado el s e ñ o r Fabio 
González , Jefe de la Sección de Adua-
nas de la S e c r e t a r í a de Hacienda, Juez 
special de la causa Iniciada en di^ho 
departamento con mot ivo de l a sustrac-
ción de dinero, recientemente ocurr ida 
en l a P a g a d u r í a central . 
P A R A OBREROS D E O, P U B L I C A S 
Hoy, s ábado , a p r imera hora, se le 
e n t r e g a r á al Pagador de Obras P ú b l i -
cas, l a cantidad de $12,748.36 para pa-
gar a los obreros y empleados de l a 
Sección de Bombeo de Tanques de Pa-
la t ino y Acueducto de Vento. 
I O S FAGOS D E A V E R 
Deuda I n t e r i o r 
Banco Comercial $ 1.087.00. 
Banco E s p a ñ o l 827.50 ' 
P. G. Mena e H i j o , . . . , . . 1.661.00 ! 
N , Gelats y Ca 28.730.00 I 
T r u s t Cq. of Cuba 12,182,00 ' 
Banco Nacional de Cuba . . 1,056,00 
Bank of Nova Scotia . . . . 1,175.00 
Poya l Bank of C a n a d á , , , , 15,548,50 
Nat iona l Ci ty Bank of New 
Y o r k 6.100.00 
Zaldo y Ca 1.833.00 | 
Ca, Metropol i tana 4.020.00 1 
American IToreign 270.50' 
Canadian Bank of Commer-
ce 112.50 I 
B r i o l y Ca 780 .00 ' 
G. Chaple . , . . 225,00: 
N . de C á r d e n a s 2,500.00 ! 
G, H e r n á n d e z , 135,00 I 
Valero Monto r i o " . . S.OOO.Oo! 
G. de la Haya , . • . . . . , . 390.00 ' 
F ranchi A l f a r o 3 . 0 0 0 . 0 0 ¡ 
M . Sánchez 54.00 1 
R . Bomballer 210.00 : 
Forcade 2,559,50'! 
Sánchez Bustamante 177,50 
Florent ino M a r t í n e z . . . . 62,50 
Haberes 
O, P . Negociado, de Faros 
y Navio 541.54 ' 
Escuela N o . 8 de Jaruco . , 154.53 
Junta Electoral G , de Me-
lena 1.168.02| 
Junta Electoral de Alquizar 2.013.69 
•nsp. G r a l . de Pr i s iones . . 522.49 
Comis ión Nacional de Fo-
mento-, 9.000.00' 
S e c r e t a r í a de Estado . . . . 800.00, 
G. Mena. Cuerpo D i p l o m á -
tico 10.000.00 j 
Cuba F a b r i l Co 1.026.00 1 
D r , J . Santos F e r n á n d e z . . 1.000.00 I 
I n s t i t u t o Internacional de 
Roma 873.00; 
Ventani l las 64.503.33 i 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l í 
S e c c i ó n C u a r t a , p r e s t ó d e c i a r a c i ó r 
ayer , M a n u e l P o r t o Q u i n t e r o , e s u a ñ o ! 
de 19 a ñ o s , c h a u f f e u r de l a u t o 7691, 
en el c u a l y s e g ú n d e n u n c i a r o n Raú, ' 
H e r n á n d e z Cera ts y o t ros , era con-
duc ido en l a m a d r u g a d a de ayer e¡ 
c a d á v e r de una m u j e r que a r r o j a r o n 
los a c o m p a ñ a n t e s de l au to , en ©¡ 
Puen te A l m e n d a r e s , r e c o g i é n d o l o des-
p u é s y desapareciendo a toda veloci» 
dad e l a u t o m ó v i l . 
P o r t o d e s t r u y ó l a novela for jada , 
dec l a rando que l a m a d r u g a d a ante< 
r i o r en Z a n y a y M a r q u é s G o n z á l e z -
a l q u i l a r o n el au to u n h o m b r e y una 
m u j e r j ó v e n e s y b i e n ves t idos , los 
que le d i j e r o n se d i r i g i e r a a la Cal-
zada de l Vedado . A l l l e ga r a l P u e n t í 
A l m e n d a r e s , la m u j e r a b r i ó l a por-
t e zua l de l a u t o m ó v i l y se t i r ó al 
suelo, o r d e n á n d o l e , e l h o m b r e que 
pa ra ra , cosa que no pudo hacer po i 
l a v e l o c i d a d que l l evaba , y que hi-
zo d e s p u é s r e t roced iendo en busca 
de la m u j e r , que s u b i ó a l a u t o m ó v i l , 
yendo d e s p u é s a M a r i a n a o y m á s tar« 
de a T e n e r i f e e n t r e A n t ó n Recio 3 
F i g u r a s , en cuyo l u g a r se a p e a r o a 
P o r t o i g n o r a s i l a m u j e r s u f r i ó c 
no contus iones a l t i r a r s e de l au to . 
E n i g u a l sen t ido d e c l a r ó , el d u e ñ l 
de l a u t o m ó v i l " J o s é G r a n d i o Y á ñ e a 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Tota l $179.300.00 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A YORK, mayo 11. 
Han llegado el Lake Floravis ta , de 
G u a n t á n a m o ; el Lake Paloma, de M a -
tanzas; el Bayamo, de G u a n t á n a m o , 
Salieron el México, para l a Habana, 
y el F o r t Caines, para Sant iago, 
B A R C E L O N A , mayo 11, 
L l e g ó el Montserrat , de l a Habana, 
v í a New Y o r k . 
B A L T I M O R E , mayo 11 . 
S a l i ó el Feltore, para D a l q u i r í , 
F I L A D E L F I A , mayo 11, 
L l e g ó el H a r r i e t t , de Sagua. 
BOSTON, mayo 1 1 , 
L l e g ó el Mayar la , de B a ñ e s . 
M O B I L E , mayo 11 , 
L legaron el Lake Fa i rpor t , de Sa» 
gua y V i t a ; y el Munisla , de la Haba-
na . - . 
S A V A N N A H , mayo 11 . 
L l e g ó el Cr is t ian . K r o g , de Nuev l -
tas. 
PORT T A M P A , mayo 1 1 . 
Sa l ió el Cuba, para la Habana. 
N O R F O L K , mayo 11. 
Sa l ió el John Blumer, para Caiba-
r i é n , 
PORT A R T H U R , mayo 11 , 
S a l l ó el Lake Ploumoy, para l a Ha 
b a ñ a , 
H A L I F A X , mayo 11 . 
S a l i ó el Anda luc í a , para Santiago. 
S E N T E N C I A S D E L L D O , L E O N A R -
M I S E N 
Por exceso de ve loc ida R a m ó n Al« 
f o n s í n , $5, F r anc i s co P é r e z $5 . 
M a t í a s A n d r i c a í n , c h a u f f e u r dg 
u n c a m i ó n que i n t e r r u m p í a e l t rá< 
f i co de u n t r a n v í a t r a n s i t a n d o por 
su l í n e a s i n apa r t a r se $30, 
M a n u e l R ico y L u c i a n o S á n c h e z , 
po r i n f r a c c i ó n de l R e g l a m e n t o d é 
P l u m a s de A g u a $5 cada uno . 
J o s é A n t o n i o H e r n á n d e z , c h a u f f e u i 
de u n c a m i ó n p o r ' e x c e s o de velocl-. 
d a d : $30 , 
A n t o n i o Sainz, b o r r a c h o m a j a d e r a 
5 d í a s . 
V í c t o r Segre i ra c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n , po r hacer r u i d o con e l m o u -
f f l e , $30 . 
M a n u e l Cuervo , po r desobedien-
cia $5. 
A l b e r t o L ó p e z , c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que obs t rucciQnaba e l t r á -
f ico de los t r a n v í a s , $30". 
A n d r é s L ó p e z , c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que se t i r ó sobre u n a u t o a l 
pasar é s t e , $30. 
G a b r i e l Mei re les , p o r t ener u n pe-
r r o en condic iones 'de ocas ionar da-
fio, $ 1 , 
A u r e l i a n o D í a z , po r m a l t r a t o da 
obra , $5 . ifjM 
M a t í a s M a r t í n e z , c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que por pasar a o t r o se t i -
r ó en u n a cune ta y o c a s i o n ó d a ñ o en 
u n a casa, $31 de m u l t a y $35 de i n -
d e m n i z a c i ó n . 
F u e r o n absuel tos acusados de f a l -
tas 11 i n d i v i d u o s -
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 26 Juic ioa 
de fa l t a s . 
F e d e r i c o Lab ies , que s u s t r a í a t a -
blas de u n d e p ó s i t o de maderas $50 
de m u l t a . 
F u e r o n absuel tos acusados de i l toa 
6 i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 6 causas. 
D E L A Z A F R A 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A : 
E l c e n t r a l t " M a p o s " c o n t i n u a s i n 
m o l e r p o r f a l t a de c a ñ a ; r e a n u d ó l a 
m o l i e n d a e l c e n t r a l " F é " ; c o n t i n u a 
s in m o l e r el c e n t r a l " R e s u l t a " p o r 
l l u v i a ; s u s p e n d i ó l a m o l i e n d a e l cen-
t r a l " P e r s e v e r a n c i a " po r f a l t a de 
c a ñ a . 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A : — 
E l c e n t r a l " P r o v i d e n c i a " t e r m i n ó 
l a m o l i e n d a hab i endo e laborado 1 7 8 . 
9 44 sacos de a z ú c a r de t rece a r r o -
bas. 
C o m u n i c a / de A lgodones que en 
d icho T é r m i n o a p a r e c i ó en l a casa 
h a b i t a d a p o r J o s é Cas te ie i ro u n a pa-
l o m a m e n s a j e r a con u n a n i l l o en 
u n a de las patas con l a s i g u i e n t e i n i -
ciales y n ú m e r o s : C. C, 4. 2 1 ; o t r o 
n a l i l l o con e l n ú m e r o dos m i l ; o t r o 
a ñ i l o l i s o y o t r o en f o r m a de esp i -
r a l B e j u c o p u n z ó que da v u e l t a y 
med ia . 
A V I S O 
A consecuencia de u n caso de fue r -
za m a y o r , en las operaciones d e l car -
g a m e n t o en e l p u e r t o de N e w O r -
leans, el v a p o r f r a n c é s " M i s s o u r i " 
que d e b í a s a l i r de este p u e r t o p a r a 
Canar ias sobre e l d í a 16 d e l c o r r i e n -
te no p o d r á e fec tuar bu sa l ida de la 
H a b a n a , has ta e l 2 1 de M a y o , L o s 
s e ñ o r e s pasajeros que no q u i s i e r a n 
esperar , s e r á n r emmbol sados en las 
o f i c inas de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a Francesa . Ofic ios 90. 
C o n s e r v a m e s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s -
y g o m a s . 
P í d a n o s infomes 
En nuestros talleres rea l l zamo» 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, ven t i* de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a ^ 2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
l o a o a o i 3 0 C a o c l o a o z a o i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S , 
J U E G O S D E C O M E D O R . C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 1 0 7 
l o n o a o c 
T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
= 3 0 S = : 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
1 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
UONSERRATE No. « 1 . CONSULTAS DE 1 A 4 
y Especial para los pobres de 3 y media a 4 . 
r . 
G o n z a l o P e d r o s i 
c 1 
1862 U- 4 mao. 
iIT.TTTA.NO D E L H O S P I T A L B _ 
Emergencias y d«l Hospi ta l NO-
! mero Uno. 
ESPECIAX1STA E N V I A S U S I N A -r í a s y enfermedades v e n é r e a s . C u -
1 loscopla y cateterismo de los u r é t e r e » 
i JNTEOCIOMES D E WBOSAXVABSAli . 
| |nONSTTI.TAS: DE 10 A 12 M . Y S E £»lx 
* v> 3 a < p. m.. en U o s ü * da Cuba. O t ' 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r c s . RIVERÓ Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E U 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A ^ 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
. . ~ J t k O J A T R O D Í A K Í O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
; . Q U E P A S A E N 
* E l R a u s i n l no se escapa de es-
ta . T a r a z u t , e s t á m a t e r i a l m e n t e cer-
cado y no hay p o s i b i l i d a d de h u i d a . 
L n T a r a z u t e s t a r á l a m u e r t e o la 
en t r ega d e l R a i s u n í " , 
A s í nos d e c í a n los cables d í a s pa-
sacos. A s í , poco m á s o menos, se ex-
presaba e l gene ra l B e r e n g u e r en sus 
comunicados of ic ia les &i Gob ie rno . 
\ el R a i e u n í se f u é . N o , no, l a co-
fia no es p a r a t o m a r l a a b r o m a . E n 
todo esto se envuelve u n a t r a g e d i a 
cuyas sacudidas r e p e r c u t e n en Espa-
P é r o si no debe ser t o m a d o a b r o -
me, s í cabe p r e g u n t a r : ¿ Q u é es lo 
que pasa en Mar ruecos? Es h o r a de 
que e l pueb lo e s p a ñ o l sepa la v e r d a d . 
E s p a ñ a necesi ta c o n t i n u a r en e l N o r -
te de A f r i c a . Es to es c i e r t o . Pero 
¿ l o s que d i r i g e n l a c a m p a ñ a e s t á n 
tmne i en t emen te p repa rados pa ra el 
f£,so? Las equivocac iones pers i s ten 
y esta clase de equivocaciones eupo-
nen o t ros tan tos fracasos p a r a el 
puis . 
T res m i l l o n e s de pesetas gasta d i a -
r i a m e n t a E s p a ñ a en la c a m p a ñ a de 
M a r r u e c o s . A esto a g r é g u é e e algo 
que es m á s i m p o r t a n t e a ú n que el 
d i n e r o : la sangre e s p a ñ o l a que se 
M A R R U E C O S ? 
viene d e r r a m a n d o en aque l l a i n h o s -
p i t a l i a r i a t i e r r a . Y se v e r á que e l 
s ac r i f i c io que hace E s p a ñ a es g r a n -
de, y que sus hombres y su d i n e r o 
deben ser puestos en m a n o s que se-
pan aprovechar los y economiza r los . 
D e s p u é s de l desastre de A n n u a l , v i -
no l a c u e s t i ó n d e l rescate de los p r i -
s ioneros y no se d i e r o n pasos en f i r -
me pa ra que los cau t ivos r eg re sa ran 
a sus hogares . Y s i se d i e r o n fracasa-
r o n . Se h a b l ó d e l a t aque a A l h u c e -
mas, donde A b d - E l - K r i m se h izo 
fue r t e , y aho ra se g u a r d a e l m á s ab-
so lu to s i lencio sobre e l lo y ee d i s -
t r a e l a a t e n c i ó n de l p a í s con e l a t a -
que a T a z a r u t , v e r d a d e r a fo r t a l eza 
del R a i s u n í . Y cuando se a seguraba 
que este no t e n í a m á s r emed io que 
en t regarse o m o r i r , desaparece y se 
i n t e r n a en las m o n t a ñ a s de B u - H a -
xen . 
¿ Q u é pasa en Mar ruecos? L a f r a -
se de l s e ñ o r B e r g a m í n que c o m e n t a -
mos ayer puede ser c lave y luz en 
el a sun to . Y si lo es ¿ p o r q u é c o n t i -
n ú a a ú n en M a r r u e c o s o l gene ra l B e -
r e n g u e r ? 
¡ A h , s i nosot ros p u d i é r a m o s con-
t e t t a r a estas p r e g u n t a s ! 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S . 
L a a c t i v i d a d p o l í t i c a e n C a t a l u ñ a 
C A M B O , L O S M O N A R Q U I C O S C A T A L A Ñ E S Y L E R R O U X V I S I T A N I j A 
C I E N T E L A . 
es u n a r e a l i d a d v i v a e i n q u i e t a . i 
Las pro tes tas de los o t ros p u e b l o s ' 
e s p a ñ o l e s c o n t r a l a i n e p t i t u d d e l Es-1 
tado e s p a ñ o l , son cosa n e g a t i v a , pe ro ¡ 
a q u í se t r a c u c e n enuna a f i r m a c i ó n . 
Porque tenemos e l c o n v e n c i m i e n t o de 
que l a a u t o n o m í a r e m e d i a r í a los m a -
les de que nos que jamos . L a conc ien-
cia de la p r o p i a p e r s o n a l i d a d de Ca-
t a l u ñ a es i n d e s t r u c t i b l e . 
E s p a ñ a e s t á p e r t u r b a d a c o n t i n u a -
men te e i r á s i gu i endo su proceso de 
descenso, ni no a f i r m a su paz i n t e r i o r . 
H a y que r e s t a u r a r a E s p a ñ a en l a 
p l e i t u d de los pueblos e s p a ñ o l e s . H a y 
que r e c t i f i c a r el e s p í r i t u a s i m i l i s t a 
que ha m a l o g r a d o el i m p e r i o e s p a ñ o l . 
A l e m a n i a a d q u i r i ó su fuerza y l a ca-
l i d a d de su i m p e r i o a l o rgan iza r se fe-
de ra lmen te con respeto pa ra l a l i b e r -
t a d . A c t u ó en A l s a c i a , que e ra l a m e -
nos a l emana de A l e m a n i a , como t i r a -
na y opresora . Y po r A l s a c i a per-
d i ó l a g u e r r a cuando, s i l a h u b i e r a 
t r a t a d o l i b e r a l m e n t e , l a h a b r í a con -
v e r t i d o en u n a t i e r r a m á s a l e m a n a 
que Sajona o B a v i e r a . 
E n E s p a ñ a , m i e n t r a s no ex is ta 
u n i d a d i b é r i c a , no h a b r á g randeza . 
E s p a ñ a necesi ta p a r a su g randeza 
r e d i m i r s e de l pecado c o n t r a N a t u r a , 
que supone l a ex is tenc ia de dos sobe-
r a n í a s p o l í t i c a s ab so lu t amen te i n d e -
pendientes en u n a r e a l i d a d g e o g r á -
f ica como l a P e n í n s u l a . Pe ro esta 
r e i n t e g r a c i ó n de E s p a ñ a en l a p l e n i -
t u d de sus pueblos , no p o d r á r e a l i -
zarse m i e n t r a s s iga s i n r e so lve r e l 
p r o b l e m a c a t a l á n . 
Hace pocos dias , en M a d r i d , se a d -
m i r a b a y a p l a u d í a a u n o de los p r i -
1 meros in te lec tua les por tugueses , L e o -
na rdo Coimbra,> que h a b l a b a en p o r -
t u g u é s . ' P e r o po r las noches, L e o n a r -
do C o i m b r a l e í a en los p e r i ó d i c o s de 
M a d r i d que a q u í no se t o l e r a e l uso 
o f i c i a l del c a t a l á n . Y l a consecuencia 
que d e b í a de sacar era que los p o r t u -
gueses de E s p a ñ a , no s e r í a escuchado 
su i d i o m a n i respetada su persona l ! / 
dad , y los Portugueses, p a r a n o v e r -
se u n d í a como nos vemos hoy noso-
t ros , p r e f i e r e n segui r padeciedo e l 
m a l que les p roduce l a s e p a r a c i ó n . 
Tengo fe en l a raza l a t i n a y en 
que exis ten t res potencias m e d i t e r r á -
neas, pa ra que nues t r a raza no p i e r -
da su p reponde ranc i a en E u r o p a . 
Pero pa ra que E s p a ñ a sea u n a g r a n 
po tenc ia , ha de resojver antes el p r o -
b lema c a t a l á n . 
L o m i s m o ocu r re con el p r o b l e m a 
de Mar ruecos . M i e n t r a s subsis ta el 
concepto de u n a g u e r r a de conqu i s t a , 
no h a b r á s o l u c i ó n . E s p a ñ a n o ne-
cesi ta en Mar ruecos s ino l a ocupa-
c i ó n de u n l i t o r a l , que, s i e l l a n o lo 
o c u p a r á , lo o c u p a r í a o t r o p a í s , q u i -
z á s e c o n t r a de e l l a ; pero los que 
no q u i e r e n comprende r e l p r o b l e m a 
de C a t a l u ñ a , t ampoco pueden e n t e n -
der e i p r o b l e m a de M a r r u e c o s . Y 
m i e n t r a s los moros vean en l a a c t u a -
c i ó n de E s p a ñ a u n a t aque a sus ca-
r a c t e r í s t i c a s pecul iares , e l p l e i t o 
nues t ro no t e n d r á s o l u c i ó n . Y o s i e m -
pre he p r o c u r a d o l l e v a r el m o v i m i e n -
to c a t a l á n hacia soluciones a r m ó n i -
cas. E n l a Asamblea de p a r l a m e n t a -
r ios , lo esencial r a l a a f i r m a c i ó n de 
l a a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a , acep tada 
p o r gentes de todos los pueblos de 
E s p a ñ a . H a y muchas gentes en Espa -
ñ a que, t e ó r i c a m e n t e , acep tan l a a u -
t o n o m í a pero que en e l f o n d o l a r e -
chazan. Y o , pa ra desvanecer t o d o 
p r e j u i c i o , c r e í que era necesar io que 
actuase en l a p o l í t i c a gene ra l de Es -
p a ñ a de buena fe, l ea imen te , y e n los 
dosmomentos de m a y o r c r i s i s q u é en 
los a ñ o s rec ientes ha a t ravesado Es-
p a ñ a ( l a c r i s i s i n t e r i o r del 18 y l a 
c r i s i s e x t e r i o r de l 2 1 ) he aceptado 
f o r m a r pa r t e de l Gob ie rno , s i n i m -
poner condic iones , po rque se h u b i e -
r a d icho , eu o t r o caso, que me ap ro -
vechaba de las desdichas de E s p a ñ a 
parasacar p a r t i d o en f avo r le nues-
t r a a c t u a c i ó n . H a y q u i e n supone que 
a c e p t é l a c a r t e r a de H a c i e n d a pa ra 
hacer e l A r a n c e l . Si yo no h u b i e r a 
c r e í d o que los in tereses e c o n ó m i c o s 
de C a t a l u ñ a e r a n compa t ib l e s con 
los de los o t ros pueblos de E s p a ñ a , 
no h u b i e r a aceptado l a ca r t e ra , p o r 
que los cargos se h a n de aceptar con 
l e a l t a d . 
Se ocupa n u e v a m e n t e de l p rob le -
m a de l a a u t o n o m í a e ins i s te en que 
la s o l u c i ó n de este p l e i t o , en a r m o n í a 
con E s p a ñ a , es l o ú n i c o conven ien te . 
H e hecho p ropaganda en todas las 
t i e r r a s de E s p a ñ a , p r o c u r a n d o aso-
c i a r a nues t ros m o v i m i e n t o s de idea-
l i d a d los colect ivos de l p a í s , y de e l l a 
he sacado l a consecuencia de que e n 
todas par tes se opone anues t r a causa 
una p r e v e n c i ó n f o r m i d a b l e , casi i r r e -
duc ib le . P a r a v e n c é r esta p r even -
c i ó n y d e m o s t r a r que n h a y i n c o m p a -
t i b i l i d a d a l g u n a en l a p r o s p e r i d a d de 
la n a c i ó n y l a c o n c e s i ó n de l a a u t o n o -
m í a a C a t a l u ñ a , he i n t e r v e n i d o v a -
r i a s veces en e l G o b i e r n o . 
N o me r e s igna a da r po r ce r rado 
e l c a m i n o de l a s o l u c i ó n a r m ó n i c a de 
nues t ro p l e i t o . Creo que todo h o m -
bre p e o l í t i c o t i ene u n a m i s i ó n que 
c u m p l i r en su v i d a , y hace ya muchos 
a ñ o s que, i l u so o c l a r i v i d e n t e , - m e he 
i m p u e s t o l a s o l u c i ó n e fus iva de este 
p r o b l e m a d e n t r o de l a i n t e g r i d a d de 
E s p a ñ a . 
Si d u r a n t e a ñ o s he t e n i d o esta I l u -
s i ó n ( y de esto he hecho r a z ó n esen-
c i a l de m i i n t e r v e n c i ó n en l a v i d a 
p ú b l i c a , no puedo r e n u n c i a r a e l l a , y 
por esto, a pesar de los d e s e n g a ñ o s 
y a m a r g u r a s su f r idos , no r e n u n c i o t o -
d a v í a . Pe ro "como soy h o m b r e de co-
r a z ó n , reconozco que, de p e r s i s t i r i n -
d e f i n i d a m e n t e esta p r e v e n c i ó n , que 
hace i m p o s i b l e todos nues t ros esfuer-
zos de c o n c i l i a c i ó n , l a a c t u a c i ó n 
nues t r a en el G o b i e r n o de E s p a ñ a se 
h a r á abso lu t amen te i m p o s i b l e . 
L u c h a r é has ta e l ú l t i m o m o m e n t o , 
y , s i me vencen, m e r e t i r a r é a m i ca-
sa y s e g u i r é l a b o r a n d o po r e l l o g r o 
de l p r i n c i p a l i dea l de esta r e g i ó n . 
D I S C U R S O D E C A M B O . 
C A M B I O S E N L A I D T O L O G I A R E G I O N A L I S T A . - E S P A Ñ A E S I N D I V I . 
S 1 B L E . 
E n una de las ú l t i m a s sesiones del 
Congreso—como saben nues t ros lec-
tores—se s u s c i t ó u n debate a n i m a d í -
s i m o : el de l ca t a l an i smo . 
Ene se debate f u é acusado C a m b ó 
de usar en C a t a l u ñ a p r o c e d i m i e n -
tos d i s t i n t o s a los que emplea en M a -
d r i d ; p o r q u e m i e n t r a s en Barce lona 
t i ene u n r e g i o n a l i s m o es t r iden te , 
a q u í lo t i ene m á s t e m p l a d o . 
E n ese deba te—en e l que f u é d u -
r a m e n t e t r a t a d o el l í d e r r eg iona l i s -
ta—se h a b l ó del cac iqu i smo de los 
cata lanis tas , de l a f a l t a de consis ten-
cia de t u s ideales, de l c landes t ina je 
en que se m o v i e r o n a lgunos de sus 
actos, de las concomi tanc ias con Pes-
t a ñ a y de una p o r c i ó n de indezas 
m á s . 
Como q u e r í a n o b l i g a r a C a m b ó a 
que h i c i e r a unas declaraciones , lo 
acosaron con incu lpac iones y de nues-
t ros , h.-Sta l og ra r que h a b l a r a el ex-
m i n i s t r o de H a c i e n d a , y a d e m á s que 
h a b l a r a con c l a r i d a d . 
¿ Q u é d i j o C a m b ó a l p a í s en aque-
l las c i r cuns tanc ias? . Muchas cosas, 
pero l a m á s i m p o r t a n t e f u é esta: 
que en é l h a b í a s u f r i d o a l g ú n cam-
bio l a i d i o l o g í a que t e n í a Sobre el 
p rob lema c a t a l á n . Y a no era C a m b ó 
aquel del t o d o o nada de o t ros t i e m -
p t s , n i s i gn i f i caba l a a u t o n o m í a i n -
t e g r a l : e ra e l r e g i o n a l i s t a enamora -
do de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a ; pero s i empre " d e n t r o de una 
E s p a ñ a i n d i s c u t i b l e e i n d i v i s i b l e " . 
No hay para q u é dec i r que su d is -
curso r e p e r c u t i ó en C a t a l u ñ a . T a m -
poco precisa cons ignar que s o n ó de-
sagradab lemente en los o í d o s de los 
e lementos exal tados de la L l t g a a l 
l l ega r el eco de las pa labras de Cam-
b ó a l a c i u d a d C o n c a l . 
Se h a b í a n o l v i d a d o las j u v e n t u d e s 
ca ta lan is tas de que el poder pone en 
qu i eb ra muchas idea l ides y que una 
cosa es p r e d i c a r y o t r a da r t r i g o . . . 
y la e m p r e n d i e r o n c o n t r a aque l fo r -
m i d a b l e o r g a n i z a d o r de l a S o l i d a r i -
dad que f u é a m e n g u a n d o su p r o g r a -
m a a cada una de las recaladas que 
h a c í a a l Poder . 
D e s p u é s del debate del Congreso, 
C a m b ó f u é cons iderado t r a i d o r por 
sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
• Y C a m b ó se f u é a Ba rce lona . 
' Y C a m b ó d i j o esto en l a c i u d a d 
j Conda l , que no se a p a r t a m u c h o a l o 
I d i cho por é l en e l Congreso . Y d i j o 
I a lgo m á s t o d a v í a : 
" C o m p a ñ e r o s — d i j o — : L a f ies ta 
de hoy es algo m á s que l a c o n m e m o -
r a c i ó n de u n a v i c t o r i a . 
E l d i s t r i t o octavo era p a r a el cata-
l a n i s m o el peor de l a c i u d a d , y h o y 
es i g u a l m e n t e t a n c a t a l á n como los 
d e m á s , grac ias a los t r aba jos rea -
l izados . 
H e ven ido hoy a g u í po rque n a d i e 
e ra t a n merecedor de a t e n c i ó n como 
vosotroo. Hace t res a ñ o s que no 
he hablado en C a t a l u ñ a . 
M i á n i m o ha a t ravesado una c r i s i s 
en la que me p r e g u n t a b a si p o d í a 
s e r v i r m e j o r como so ldado que como 
d i r e c t o r , temeroso de que m i cansan-
cio lo c o m p a r t i e r a n los d i r i g i d o s . L a 
a c t u a c i ó n constante de u n a m i s m a 
persona, desencadena odios que a ve -
ces pe r jud -can a las ideas | | E l f r a -
caso de l a c a m p a ñ a de 1918 por l a 
a u t o n o m í a p o d í a hacer creer que era 
debido a nues t r a a c t u a c i ó n , y no me 
r e t i r é po rque los generales, en l a ho-
r a del c o n t r a t i e m p o , h a n de sa lvar 
los res tos^del e j é r c i t o con v a l e n t í a . 
E n este estado do á n i m o , me sor-
p r e n d i ó en el B á l t i c o l a c r i s i s m i n i s -
t e r i a l e s p a ñ o l a . 
M e i n c l i n a b a a nc co labora r en e l 
G o b i e r n o ; pero las re f l ex iones hechas 
d u r a n t e e l v i a j e y los c o m p a ñ e r o s 
conocedores de l a s H u a c i ó n , me o b l i -
g a r o n a aceptar . 
V o y a exp l i c a r lo que pasa en m i 
e s p í r i t u . H a y dos c a m i n o s a segu i r 
pa ra l o g r a r e l t r i u n f o de u n a i d e a : e l 
del convenc imien to o e l de l a i m p o -
s i c i ó n . L o d e m á s , i n t e r v e n c i ó n y 
e x p a n s i ó n , no son m á s que pa labras . 
Es to pasa en todas l a s . cosas de la 
Vida , has ta en los p l e i t o s : se g a n a n 
p o r q u e e l adve r sa r io acepta o p o r -
que el T r i b u n a l i m p o n e u n f a l l o . 
Y o soy p a r t i d a r i o d e l p r i m e r p r o -
c e d i m i e n t o , p a r a la s o l u c i ó n de l p r o -
b lema c a t a l á n . L a a u t o n o m í a conv ie -
ne por i g u a l a C a t a l u ñ a y a E s p a ñ a , 
voy a exp l i ca r po r q u é . Todas las pe r -
tu rbac iones que ha s u f r i d o E s p a ñ a 
p r o v i e n e n de C a t a l u ñ a , p o r q u e é s t a 
i z a c i o n 
t i 
E L G L O B O " 
L A HERMOSA E N T R A D A A L A G R A N A V E N I D A E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E B E L L A V I S T A . 
L a p r á c t i c a e n s e ñ a , q u e , a h o r a n o d e b e t e n e r s e e l d i n e r o d e p o s i t a d o e n m a n o s a j e n a s y 
m e n o s e n l a ca sa . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n d e l d i n e r o es e n t e r r e n o s , h a s t a e l l o s n o l l e g a n los r i e s g o s . 
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U n a m a r c a q u e d e n o t a c a l i d a c f 
LO P R I M E R O q u e U d . p i e n s a a l c o m p r a r u n d e s p e r t a d o r , e s c u á n t o U d . p o d r á f i a r s e 
d e e l . S i l a m a r c a d e f á b r i c a v a i n s c r i t a e n l a 
e s f e r a U d . p u e d e t e n e r l a c o m p l e t a s e g u n d a d 
d e q u e e l r e l o j c u m p l i r á - s u c o m e t i d o , p u e s l a 
m a r c a d e c a l i d a d W e s t c l o x s i g n i f i c a e x a c t i t u d 
y d u r a c i ó n . 
T o d o s l o s r e l o j e s W e s t c l o x m a r c h a n p e r -
f e c t a m e n t e , l l a m a n a t i e m p o y d u r a n m u c h o . 
E l r e l o j B u e n o s D í a s M o d e l o C es u n b u e n e j e m p l o 
d e l a c a l i d a d W e s t c l o x . T i e n e c a j a e n t e r i z a d e l a t ó n 
f u e r t e m e n t e n i q u e l a d o y u n a m á q u i n a q u e i n d i c a l a 
h o r a c o n e x a c t i t u d . 
J V E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fabricante» de Westclox: Big Beo, Baby Ben, Pocket Ben. GIo-Ben, 
Jack o'Lantem, Bueno* Dia» (Modelo» A, B, C, D y E), El Vigia. 
UNO D E LOS PRECIOSOS PARQUES D E L A C O M P A Ñ I A " E L GLOBO." 
S i u s t e d t i e n e s u casa , n o d e p e n d e d e l i n t r a n s i g e n t e c a s e r o . 
L a m e j o r p o s i c i ó n g e o g r á f i c a c e r c a d e l a H a b a n a es l a q u e o c u p a n l o s so l a r e s d e 
I n d e p e n d í c e s e d e l c a s e r o , q u e s i e m p r e es t i r a n o , c o m p r e e n s e g u i d a e l s o l a r y f a b r í q u e -
l o . V e n g a a e n t r e v i s t a r s e e n M A N R I Q U E 1 1 3 c o n n o s o t r o s o p r o c u r e p o r n u e s t r o a g e n t e 
r e p r e s e n t a n t e e n esa l o c a l i d a d . 
R e c u e r d e q u e , e l q u e a l g o t i e n e , p u e d e e s t a r s i e m p r e l i s t o p a r a n o s u f r i r s i t u a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s e m b a r a z o s a s . 
S u d i n e r o v u e l v e a l b o l s i l l o , c u a n d o u s t e d es p r o p i e t a r i o d e u n so l a r . 
N U E S T R A O F I C I N A P R I N C I P A L E S T A E N M A N R I Q U E 1 1 3 , Y E S N U E S T R O T E L E F O -
N O A — 8 9 7 5 . 
Como se ve, ya no h a b l a C a m b ó 
empleando el tono de o t ros t i empos . 
Y a no amenaza t ampoco , como en 
o t ras é p o c a s . L a p a l a b r a de C a m b ó 
se ha hecho m á s t e m p l a d a . L o s p r o -
ced imien tos que C a m b ó emplea son 
menos v io l en tos . 
A d e m á s de l tono de l a pa l ab ra , ha 
cambiado en C a m b ó su i d e o l o g í a . Por -
queeso que p ide a h o r a no se parece 
casi en nada a l a a u t o n o m í a i n t e g r a l 
que en o t r o t i e m p o s o l i c i t a r a . A h o r a 
r e su l t a C a m b ó menos ca ta lan i s t a que 
i b e r i s t a . 
¿ H a convenc ido a los axa l tados de 
l a L l i g a que m a n t e g a C a m b ó sus 
ideas en a r m o í a c o n E s p a ñ a , como 
qu ie re e l l i d e r r eg iona l i s t a? N o . A h í 
tenemos a M a c í a ena rbo lando l a b a n -
dera de r e b e l i ó n c o n t r a C a m b ó y ¡ o s 
que le s iguen . A h í tenemos a l 
A y u n t a m i e n t o de l a c i u d a d Conda l 
v o l v i e n d o a las andadas . A h í tene-
mos a l m a n i f i e s t o que la U n i ó n Ca-
t a l a n i s t a ha p u b l i c a d o r ec i en t emen te 
p a r a mos t r a r s e p a r t i d a r i a de los, p r o -
ced imien tos exped i t i vos . 
que se le daban de on» . 
t a l u ñ a . él ha llegado Í ^ M » Ca 
que en este acto se da o, llar: n i 
s i empre ha a c t u a d V ^ C ^ J 
a m i g o de C a t a l u ñ a , aunm, ^ í e 9 
C a t a l u ñ a que quiere S Do 4 ° 
L l i g a . represetttar , 
D e s p u é s de otras c o n ^ 
cuyo ingen io fué coreado . C Í 0 ^ 
aplausos de los c o m e n s ^ Por los 
el r e q u e r i m i e n t o del Sr í '8, 
u n p á r r a f o m u y b r i l i a« t ea f8 ' ^ 1 
p r o c l a m a n d o su respeto \ ^ X ^ \ 
las ideas honradamente s e S K 
las que se da la v ida ; n e r l ^ Por 
no creer en ]as ideas cuand Clarí 
de se 
el las se gana l a v ida 
E l Sr. Ro¿ 'o Vi l l anova es 
r e t i r a r s e de la t r i buna dfi ^ « 1 
ponente o v a c i ó n . ' Ulla 1 .̂ 
E l m a r q u é s de Olé rdo ia n, 
s egu idamente , dice que va \ abl» 
en c a t a l á n , a r e q u e r i m i e u í ^ - erl0 
te de los s e ñ o r e s Ba ipa rd» laSlSt8Il• 
V i l l a n o v a . E n nombre dfl V 1 ^ 0 
qu ie re t ene r el gesto elegante T0^ 
c o m b a t i r a l Sr. C a m b ó , pue8 . J e ^ 
s e n t é , y p r e f i e r e guardar su^ st au-
p a r a d i r i g í r s e l o s cara a cavo que' 
P a r l a m e n t o . en ei 
L A U N I O N M O N A R Q U I C A . " D I V I D E 
Y V E N C E R A S " E N U N A . P A R T E 
" E L S E G A O R S " E N O T R A " L A C A N -
C I O N D E L S O L D A D O . S A L A Y E L 
M A R Q U E S D E O L E R D O L A 
L a v i s i t a de C a m b ó a C a t a l u ñ a — 
a donde va de t a r d e en t a r d e p a r a 
pe rmanece r solo unas h o r a s — d i ó l u -
gar a que se m o v i l i z a r a n todos los 
jefes de g rupo p o l í t i c o , que t a m b i é n 
t o m a r o n e l t r e n p a r a l a c i u d a d Con-
d a l . 
Hace muchos a ñ o s que no se rea -
l i z a b a n actos p o l í t i c o s como los de 
aho ra . Desde que l a S o l i d a r i d a d ca-
t a l a n a t r i u n f ó de las d e m á s fuerzas , 
cansados, f a t i g a d o s de l a l u c h a unos 
y o t ros , se a c o m o d a r o n a l a n u e v a s i -
t u a c i ó n . A q u e l l o s rad ica les que s i -
g u i e r o n a L e r r o u x — q u e m e r e c í a e l 
r e m o q u e t e de E m p e r a d o r de l P a r a l e -
l o , p o r su o m n í m o d a i n f f l u e n c i a pa-
s a ron a segundos p lanos , y los r e g i o -
na l i s t a s t o m a r o n todas las pos ic io-
nes. 
A h o r a h a sa l ido a l a l u c h a u n a 
fuerza p o l í t i c a n u e v a que l a h a t o m a -
do c o n t r a e l r e g i o n a l i s m o : l a U n i ó n 
M o n á r q u i c a de C a t a l u ñ a . 
E s t a a g r u p a c i ó n h a hecho m u c h o s 
p a r t i d a r i o s en estos ú l t i m o s t i e m p o s . 
Se aprovecha de las ca l idas pa l ab ra s 
de M a c í a , que a r r a n c a n g r i t o s de 
en tus i a smo separa t i s t a y e l cons i -
g u i e n t e canto de " E l s Segaors" . Se 
aprovecha de los actos de L e r r o u x , 
de las e s t r idenc ias de l A y u n t a m i e n t o 
de todo lo que pasa, en C a t a l u ñ a se 
suelen ap rovecha r , s i ese t odo v a c o n -
t r a C a m b ó lo m i s m o cuando é s t e se 
va i d e n t i f i c a n d o , como a h o r a , con e l 
c e n t r a l i s m o , que cuando d e c í a que e ra 
preciso c o r t a r las a m a r r a s que suje-
t a b a n a C a t a l u ñ a con el res to de Es -
p a ñ a . Ese p a r t i d o de l a U n i ó n M o -
n á r q u i c a t r a j o t a m b i é n su f i e s t a p o -
l í t i c a y se l l eva re a B a r c e l o n a a R o -
yo V i l l a n o v a , s i g n i f i c a d o a n t i c a t a l a -
n i s t a . 
Recor t amos de x\\ p e r i ó d i c o l a i n -
f o r m a c i ó n de esa f ies ta ce lebrada en 
e l F r o n t ó n . Ese F r o n t ó n estaba 
a d o r n a d o con u n a m o u n m e n t a l b a n -
de ra e s p a ñ o l a y con banderas de Ca-
t a l u ñ a y de B a r c e l o n a . A m e n i z ó e l 
acto u n a banda de m ú s i c a m i l i t a r 
que, a l i n t e r p r e t a r la c a n c i ó n d e l soli-
dado , f u é o v a c i o n a d a : 
E l Sr. Royo V i l l a n o v a , sa ludado con 
grandes aplausos a i ocupar l a t r i b u -
na dice que se cons idera compensado 
con esta acog ida ca lu rosa de Jos f^n -
sabores que le h a n p r o d u c i d o v e i n t i -
d ó s a ñ o s de l u c h a en p r o de l i dea l 
que este acto condensa. Se r e f i e re a 
l a b a n d e r a ca ta lana , que es l a m i s m a 
de A r a g ó n , y que h a dado sus colo-
r e s ' a l a bande ra e s p a ñ o l a , po rque el 
p e n d ó n de Cas t i l l a es m o r a d o , como 
se sabe. Dice que muchas veces, an te 
los a taques encarn izados de que h a 
s ido ob je to , y an te los c a l i f i c a t i v o s 
Dice , r e f i r i é n d o s e a la M a ^ 
n i d a d que ya el Sr. M a u r ^ S 1 ^ 
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A b a d i n y C i a . 
S I 
L A R E I N A 
( A n t i g u a C a b r i » » » ) 
R E I N A Y G A L I A N ° 
D r . E N R I Q U E l 
Especialista en ^ ^ ^ ^ 
Creador con el doctor A r é t ^ 
materismo "perrnanente a SoCÍedao 
Biaieraa comunicarte a 1 ^ 
J6gica de aPrls en l.891" neS( 
Consultas de 3 a, »• 
y viernes. Obrapía . t u -
l c l -13 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A 1 S A B E L I T A 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e ^ 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y * a n n - - ' 































D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 P A C Í N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
t e r r i b l e cacicazgo, pues 
s 
fcla de sef n ' d i i o que l a M a n c o m u n i 
« é é U ^ ^ o s u p o n d r í a l a eu-
£ d n 0 c S en C a t a l u ñ a de u n cac i -
1 ter r ib]e tron 
que 
P 1 1 ^ baya baya 
E l l o j u s t i f i c a el 
pa ra defender le c o n t r a los abusos t i t u y é n d o l o p o r l a p r á c t i c a de los a r - ; h o m b r e s a m i l l a r e s p o r f a l t a de pan 
de l Pode r p ú b l i c o . ( O v a c i ó n . ) b i t r a j e s , comis iones m i x t a s , etc., { y ee r e t o r n a a l c an iba l i smo a i m p u l -
ind ica l a presencia^ 
fe/d^aitiguos Tucbadores cata-
acto 
unes- mpnto p o l í t i c o presente , 
En «1 ^ ' q u e considera m á s i m -
>dosP «on : la i n c o r p o r a c i ó n a l a 
f o r ^ ' Z i ' d e aquel los e lementos 
polítíca venid^de "otras regiones a 
a crear l a r iqueza de que boy 
fl"e ^ con t r ibuyendo con su es 
l V Z 0 a S c iudad , e lementos que P u t a esta c ^ ^ p a t r i a pero 
•leaten A n t e r e s a n de los p rob lemas 
\**seálSMne sólo en c i r c u n s t a n -
locaies- p o ^ a l e s se dan cuenta del 
^ ^ S e s S S c a e l desa r ro l lo de 
^ ^ u t i c a catalanista. Requ ie re a 
lí p S e n t o s pa ra q 
eSt??nión M o n á r q u i c a , ^ 0 ^ t ^ f c a r : I r r o u x t e r m i n a r e l p á r r a f o ) . 
Í>Ü «Tnañas, acudiendo a i e c t i t i c a r | „ _ , . . . „ „ . . 
ug campa" - equivocadas. 
^ " S r o punto es e l j u s t i f i c a r lo 
E1v S cumpl idamente , l a ex i s t en -
^ . ^ f TTnión M o n á r q u i c a N a c i o n a l . 
cia H cnnps que é s t a no necesita na-
D l c e ^ f P ^ n ' o S L n o S . y que inc luso 
de l 
E l i dea l de n u e s t r o p a r t i d o no h a 
m u e r t o . Puede habe r s u f r i d o , s u f r i ó en t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o con 
eclipses m á s o menos p r o l o n g a d o s ; i a r r e g l o a u n c r i t e r i o de h u m a n i d a d 
uv~ t e - 5 r e - pero cuando las c i r cuns tanc ias se; y de j u s t i c i a . 
«"1 todos ios ^ m b r e s ^ e l c o n c i e r t a n de m a n e r a f avorabde i Con este esbozo ^ p r o g r a m a 
estas cosas ^ n y el f r e n t e v u e l v e a Surg i r de m o d o esplendo- creo d.en es tar con fo rmes t o . 
roso, só lo l evemen te empanado p o r dos los r epub l i canog . L o s qUe no 
el s e n t i m i e n t o que nos p roduce ia ,Yengan a sumarse c o n n(>Sotros s ó l o 
m a n e r a q u t t L a n n s e taotao t aha roa . pueden a legar d i sc repanc ias de o r d e n 
ausencia de los que nos h a n aban- , pe r sona l g . eso fue ra ) y e l o b s t á c u -
donado . lo cons i s t i e ra en m i j e f a t u r a , t i e n e n 
( U n a voz : T r a i c i o n e r o s ) . ' e x p e d i t o e l c a m i n o p a r a colocarse 
T r a i c i o n a d o , no . E n l a r á p i d a y en m i ] u g a r con m l b e n e p l á c i t o , y 
ace lerada m u d a n z a e s p i r i t u a l q u e ( e n t a l y o os p r e s t a r í a gustoso 
a g i t a a l m u n d a , nad ie puede a s e g u - | m i pecho p a r a que fuese e l a r a don_ 
r a r que lo que unos t e n g a n hoy Por de se reaiizaSe e l s a c r i f i c i o . ( O v a -
v e r d a d I n d i s c u t i b l e , l o s e r á e l d í a d e l c j ó n ^ 
m a ñ a n a . N o l l a m o t r a i d o r e s a lo s j 
que se h a n desplazado hac ia l a e x - ¡ Y o amo m u c h o l a R e p ú b l i c a , pero 
t r e m a i z q u i e r d a . L o que s í les d i - ¡ n o l a q u i e r o s in p a t r i a , n i p a t r i a 
go es que h a n c o n t r a í d o t a m b i é n u n a ! s in R e p ú b l i c a . Soy an te t o d o espa-
N o ven q u e i ñ o l , m u y e s p a ñ o l , y p o r eso q u i e r o 
donde se a r m o n i z a r á n les d i fe renc ias f sos del h a m b r e , h u b i e r a sido u n i n 
B A U T I Z O D E m 
L E G I O N A R I O s u l t o p ú b l i c o . L a f ies ta ha s ido, pues, u n p r e t e x t o pa ra r e u n i r n o s y p a r t i r 
e l p a n e n l a c a n t i d a d necesar ia p a r a 
c o m u l g a r . L e v a n t o m i copa po r e l M a d r i d 11 de a b r i l de 1922 , 
pueb lo , p o r los concejales electos y E n l a ig les ia de l B u e n Suceso se 
p o r cuantos e s t é n dispuestos a l s a - | h a ce lebrado con g r a n s o l e m n i d a d e l 
o r i f i c i o p a r a p r o p o r c i o n a r a E s p a ñ a , bau t i zo "sub c o n d i t i o n e " del cabo 
u n a era p r o f u n d a de t r a d i c i o n a l . . . de l T e r c i o E x t r a n j e r o Car los M u l l e r , 
L a s ú l t i m a s frases de l d iscurso d e l 1 b á v a r o , que de l p r o t e s t a n t i s m o pasa 
s e ñ o r L e r r o u x f u e r o n acogidas con Ia l a v e r d a d e r a ig les ia , p o r deseos 
u n a en tus ias ta o v a c i ó n y con v ivas . ¡ P r o p i o s . 
E l acto t e r m i n ó a las siete y c u a r - ; F u é r o n l e Impues tas las aguas sa-
to . N o se" p r o d u j o e l m e n o r i n c i d e n - c r amen ta l e s p o r e l P a t r i a r c a de las 
t e . I nd i a s , a l que a s i s t i ó el r e c t o r de l a 
Como pueden ver los lec tores . L e - ^ e a 4 I g l e s i a / s e ñ o r M o r i a n s , y S. M . 
r r o u x es soc ia l i s ta , pe ro en este as- • ^ e m a , D o n a M a r í a C r i s t i n a se 
pecto , su p r o g r a m a es t e m p l a d o y d i g n ó ser m a d r i n a de l nuevo c r i s -
e v o l u t i v o . L e r r o u x es a u t o n o m i s t a , j t l a i } 0 ' de legando pa ra el acto en el 
m e j o r d icho ibe r i s t a , como C a m b ó , ¡ t en i en t e de l T e r c i o E x t r a n j e r o , se-
g rave r e s p o n s a b i l i d a d .    ñ o l ,  s l ,  r  i r  p a r a que podamos hacer l a u n i ó n i ñ o r M o n t e r o , pero as is t iendo a é l 
su r e n u n c i a c i ó n a l a v i d a p o l í t i c a es v e r ' a m i p a t r i a d i g n i f i c a d a p o r l a j con P o r t u g a l ; pero es m u y e s p a ñ o l . I desde l a t r i b u n a d e l c l a u s t r o . Des-
e l l a que ha t r a í d o . . . ( E s t a l l a u n a o v a - ¡ l i b e r t a d . L e r r o u x es r e p u b l i c a n o pero , c o m o i p u é s de l a c e r e m o n i a c o n v e r s ó l a 
t A ^ ^ Z ^ X Z ^ T n ^ « t o o r o » que i m p i d e » I * - T e n g o que r e n d i r n n h o m e n a j e i ^ - ' e vom* « • l l u e . ! . « r w t a tem. c u « . . u e r . e h i j e d o . 
aux t e r i n a r e l p á r r a f o ) . J a n t e t odo a l pueb lo de B a r c e l o n a , ! ! e c t a J' ^ I n „ " ^ ^ ^ í % ^ ' 
V o y a d e f i n i r l a s i t u a c i ó n a c t u a l . en m e d i o d e l desastre g r á f i c o 1 male3 ^ L « £ ? V 
de l p a r t i d o . C u á n t a s veces h a b é i s ^ p e r í o d o a c t u a l , puede a c r e d i t a r i n a ^ a t l e ™ d e . 
o í d o dec i r : " L t r r o u x se h a v u e l t o aus abolengos r e p u b l i c a n o s con su I mos en Pa l ac io p n m e r o y u n t a d o 
conse rvador" . " L e r r o u x nos ha t r a i - t r i u n f o en las u r n a s e lec tora les . M i I eu el banco azu l , aespues, 
c i o n a d o " . , homena je a l pueb lo que os e l i g i ó y ! 
(Voces : N o , no . ) t a m b i é n a voso t ros , concejales elec-
¡S í , s í ! Es to se ha d icho y se h a tos, p a j a ü e _ supte t^Is . , h ^ r o s d i g i j C a t a l u ñ a ^ 
" " A* irv? Gobiernos, y -a— -
da á\ rL fracasada f o r m a n d o pa r t e 
»« sen Gobiernos d é b i l e s que aho ra 1 escuchado 
de estos »u- en log (iue se d a n ! men te , por 
X X X 
u n a semana 
c a r i ñ o s a y m a t e r n a i m e n t e . 
E l s e ñ o r M u l l e r , e x c a p i t á n de l 
E j é r c i t o a l e m á n , es u n d i s t i n g u i d o 
l e g i o n a r i o que se ha b a t i d o d i v e r -
sas veces, con g r a n e s p í r i t u y he-
r o í s m o , r e s u l t a n d o h e r i d o g r a v e m e n -
te en e l ú l t i m o c ó m b a t e en que t o m ó 
pa r t e , siendo p o r t a l m o t i v o t r a s l a -
t r a n q u i l a m e n t e , n a t u r a l - nos de su conf ianza . V a y a t a m b i é n ! p o ] j t i c a l abor iosa . C a m b ó , M a c i á , laj*?ado a l H o s p i t a l de l B u e n Suceso 
m i s amigos , como res- m i a g r a d e c i m i e n t o a l a c o m i s i ó n o r - j ^ Y ó n V o n á r q u i c a , L e r r o u x ] " ' ^ j de esta Cor te , donde m o s t r ó deseos 
I dec id idos de r e c i b i r el sac ramento . 
W ^ ' T U n t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ m o V a r a í Ü k de m í 7 < í ' e " mte d a r l e u n c a r á c t e r de sob r i edad . U n | l a todoe a M a d r i d menos e l bueno | a ^ 
1« " Z l l t C ^ t u Z M n ane re - < Ideaies r e p u b l i c a n o s los t r e i n t a a ñ o s banque te e ^ e s t a s ^ I r c u n s t a n c l a s , en | de M a m ^ q u e ee ha en tus i a smado con t<)> ? o r m é r I t o s ae g a e r r a , p a r a e l 
C o n s t i t u y e n , ^ ^ m ^ - g ^ o p0r j pon"dTéndo" 'a u n c r i t e r i o genera l i za - gan i zadora de este ac to , que h a t e - i 
los P ^ f ^ g qUe represen tan n i por • do. Y es que, p o r l o v i s t o ü no bas 
doctrip» j . ^ - x ^ nl ,f i ific, a c o m o a - i 
n i d o l a d i s c r e c i ó n y e l a c i e r t o de j Y d e s p u é s de v i s i t a r a l a c l i en te - E n b reve t o r n a r á a i n c o r p o r a r s e 
¿e, su"» f"* ' p a r a c o n f i r m a r esto, j de l u c h a cons tan te , e l h a b e r m e aso- Q"6 
presentan. ajal)ras del s r . C a m b ó c iado en esta t r i b u n a , en apos to lado • 
recuerda ia ^oatítríCÁ& dei Sefior B e r - de l a v e r d a d los s u f r i m i e n t o s , las 
persecuciones, l a c á r c e l y estos ca-
bellos blancos , que p r e g o n a n l a 
a m a r g u r a de m i v i d a . T e n é i s r a z ó n : 
no son g a r a n t í a s suf ic ien tes ( L e -
r r o u x , v i v a m e n t e emoc ionado , p r o ? 
r r u m p e en sollozos. E l p ú b l i c o le 
ap laude f r e n é t i c a m e n t e . L o s que le 
r o d e a n dle l e v a n t a n en a l t o . L e -
r r o u x ca lmada su e m o c i ó n , p ros igue 
m B V n u e 7 a m é n t e el s e ñ o ^ Sal^ , \ d ic iendo 
repitiendo las gracias 
co: 
E l m a l que aquepa a E s p a ñ a es 
t á en l a p r o p i a sociedad e s p a ñ o l a . 1 
N o es l a cu lpa pe r sona l d e l Rey n i 
de este n i de a q u e l G o b i e r n o : e l m a l 
es de l r é g i m e n , es de l a j u d i c a d u r a , 
del e j é r c i t o y de l a b u r g u e s í a y a u n 
_ ' de l a clase t r a b a j a d o r a . E l a r t e po- ] 
¡as iun yaio. ^ " " ^ ^ I U t i co no es s i empre u n a l í n e a r e c t a ; 
catalanistas que d o m i n a n a H o c M f m r i n 
hay pueblos donde fa l l ecen los la m ú s i c a de " E l s Segaors ' 
, S r aue la estancia de l s e ñ o r B é r -
M«sitú en e l Gobierno ha d i s -
^ ' í / d o a us co r re l ig iona r ios . Pues 
representa a é s t o s , ¿ q u é r e p r e -
s e n e' Gobierno ese m i n i s t r o des-
W W ? d o s los aplausos que p r e -
«laron el b r i l l an t e discurso d e l se-
T r marqués de O l é r d o l a . l l e n o de 
í K n d ó n pol í t ica y de f i n a e locuen I Intención ^ ^ ^ Beñor Sala> 
a todos lo s ; Voso t ros , que t e n í a i s derecho no 
eplTrpnte's""dedicando u n recuerdo ; me h a b é i s ped ido cuen ta de m i c o n -
r f S i i a n t G E j é r c i t o que lucha en d u c t a ; pero y o v o y a e x p l i c á r o s l a . | 
I Africa y enviando o t ro recuerdo _ a l 
Rey D. Alfonso X I I I , 
beranos. 
mode lo de So-
1 ya se ve como se las t r a e n los de 
- k 'nión M o n á r q u i c a y que no des 
perdician oc ó p ra m i n a r e l te-
rreno a los c a i a i a m ^ a ^ eso no a l c ñ n z a i l a d e s c i f r a r l o , 
enlaMancomunidad en e l A y u n t a - ¡ u ^ g c o m ^ e j i d a d e s ' 
miento, en las entidades e c o n ó m i ^ la v i ]o n ^ ^ u n , 
y, en cierto modo, en los Poderes p u - { s impl is ta> 
Wm- . , « « „ „ ^ « n Y o cons idero que e l m a y o r é x i t o La política de estos m o n á r q u i c o s 1 de m i ^ ^ en que 
«n Cataluña es esta: d i v i d e y vence- . i n ] i abe r deser tado de esta bande-
r^ ' r a , que es l a v u e s t r a , p iensan en 
m í como ú n i c a s o l u c i ó n pa ra sa lvar 
el p a í s . ( A p l a u s o s ) . 
" " X ^ V T / v " ~ , , ^ ; : 7 : — 1 E n e l o r d e n i n t e r n a c i o n a l , e l p a r -
h ^ B ^ l ^ S S r ^ r S ^ 0 ^ : t i e n e n u n i d e a l n o b l e que se 
r é p u m e por u n a p a r t e en es t rechar 
los lazos con todos los p a í s e s de 
h a b l a e s p a ñ o l a , has ta f o r m a r u n a 
vas ta y t u p i d a r e d de intereses m o -
ra les y m a t e r i a l e s que haga sen t i r 
n u e s t r a i n f l u e n c i a en todo el m u n -
do, y por o t r a , b o r r a r esos o b s t á c u - 1 
loa l evan tados po r e r ro re s t r a d i c i o - l 
nales de l á M o n a r q u í a , esa b a r r e r a [ 
que los intereses d i n á s t i c o s a l za ron 
en t re E s p a ñ a y P o r t u g a l , y l l e g a r 
a establecer l a R e p ú b l i c a pen in su -
lar , n o po r á n i m o s de conqu i s t a n i 
Don Francisco Maciá p r o n u n c i a dis a f á n h e g e m o n í a , que s u s c i t a r í a n 
Imsos destinados a enardecer a las recelos y c r e a r í a n odios , s ino en 
lasas ingenuas, " formadas po r j ó - f r a t e r n a l a m o r de ve rdaderos he r -
, , /wes incautos que t o d a v í a no h a n i ^ n o g de raza. P a r a e l lo es necesa-
AKIJ nido tiempo de pensar que pueden r i 0 qUe seamos s ince ramen te a u t o -
per conséjales" como dice V i n a r d e l l . nomis tas , que seamos federales, r e -
Don Alejandro L e r r o u x es bas- conociendo y consagrando todas las 
tante más ducho: dice lo que qu ie - nac iona l idades que i n t e g r a n e l p a í s . 
!re. lo que le conviene. Conmueve , E n cuanto a l p r o b l e m a socia l , y o 
jtealta, just if ica todos sus actos, de- he d icho va r i a s veces, y lo he d i cho 
ja siempre el campo ab ie r to pa ra en el P a r l a m e n t o , que soy social is-
wmar cualquier d i r e c c i ó n a l f r en te (a, pe ro r e n u n c i a n d o a l a l u c h a de 
núcleos considerabls. 1 clases, no a l r e c o n o c i m i e n t o de l de-
knwh11 Francisco M a c i á es el p r i m e r h echo, que eso s e r í a u n a torpeza , 
^ombre Cándido, de buena fé que se' s ino a l empleo de ese s is tema, que 
patenta con oir "E l s Segadors" y ¡ e s t imo p e r t u r b a d o r y e s t é r i l , subs-
i < visca Catalunya l i a r e ! , aunque i -
«unque sepa que es ese u n modo u n 
LERROUX H A B L A A L O S R A D I C A -
LES. SE D E C L A R A S O C I A L I S T A 
E IBERISTA, COMO C A M B O L E -
RROUX ES R E P U B L I C A N O ; P E R O 
?0M0 E L A R T E P O L I T I C O N O ES 
UNA L I R I C A R I C L A . 
Una de las divisiones es l a que ha 
stabiecido el diputado s e ñ o r M a c i á 
'ue es, a pesar de todas sus e s t r i d e n -
has, una excelentes persona y u n s é -
Ur inofensivo. 
Otra de las divisiones e s t á en l a 
moyilización de Lerroux, que con 
Watoria fogosa y candente m u e v e a 
las masas. 
itiempoÍnqUÍetailte de perder ei 
i t 0̂!1 Alejandro L e r r o u x es o t r a ' 
m*iü ^ n0 es un Pel igro para las Któütuclones; pero, i & 
Parece que lo es. 
Aftora dijo 
en Barce lona : 
ítelste eSas inst i tuciones y el p a í s 
íttentp i absolnto d i v o r c i o ; ú n i c a -
« las sostienen de te rminadas 
sociales. 
E n t é r o s e p t y l 
\ G L É R k M B Q U R Q J 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de l a E n t é r l t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , fie los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifiada. 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
I E l E N T É R O S E P T Y L 
j Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos L á c t i c o s . 
Laboratorio Clcntmbonrz BRUNERYE 
P A R I S , 4 , R u é T a r b é , P A R I S 
De Venta en LA HABANA 
en toda» las buenas farmacias y droguerías 
o s D e t a l l i s t a s 
HÍUed^T ' no Por el afecto que 
c r / l e s i 8Í*o P o ^ u e , a u n es-
i es dPf0 7 ncidas de toclos sus g ra -
f 1 4 n r t 0 S , - a l V0lver 103 0 ^ s no 
co ' f0n J11 Partidos n i estados 
Cosible ñnncla nacional que hagan 
Esta r e n o v a c i ó n . 
^I ta de í ? ^ del p a í s se a le 
lentes Teroísnio de las clases d i r i -
u ^ h a c e 0 ^ 6 la dereclla. Que en 
telas que c ° m P r e n d e r a sus c l i e n -
frodigar sado el m o q i e n t o de 
)0r Instintn i1000 de justiclfl- social , 
' manera L c o n s e r v a c i ó n y como 
0 8e han ^ l l n seSuro de v ida , só -
especular 
m Q a r a n . p , 1 puebl0 ' confeccio-
1 d e n t a r i S e S 0 í s t a s que v ieen 
1da ProlSari aST dl f icul tades de ^ 
Lenios c o n t e n í L10s de l a i z q u i e r d a 
1 ^ n z l * * T 0 ^ p a s i b l e s c orno 
K11,611^ e l e m l f 9 nuestros p a r t i d o s 
acia los Í S 0 3 ^ue- a r ras t rados 
,n niedio 
^ ' B a c r m c r ? : , 0 1 1 , v ivo e r e s p f r l t u 
i.;0.03 hemo\ ri? hemos abandona-
^ S a L f v n Í e n d i d 0 ^ ellos 
pe rCa- Pa a c o ' í ^ ^ 1 ^ seguido 
P rt 08 ^ l i g r ' ° n t e i l . e r l o s en los mo-
Í P e ñ ^ a u ^ ^ P ^ i e n d o que 
S e r n o s c r ^ e ] abismo. L o s 
Í Í C a n 0 3 qu i e r en 
^ "acó'9 al Puebi^43 r e m ^ i o que 
f e í . nseíarle í 0 para gu i r l e s , pa-
^ ¿ ^ ^ ¿ e ^ . f u s a r l e , s i es i T O S C H A M P I O N o d e T E N N I S a 
5- pa ra P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
^ •ocadoTTo"03 .?01" ideales q u i z á 
lu ^ ^ ' o de i a \ S l d o los ú u i c o s que 
i r ^ ^ l í a n C a f l 0 t a , ^ e a . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s d e Z A P A . 
Pero t a m b i é n : 
¡tí' 
J A B O N í 
^ D A £ l a s 
B a j o s , c o n t a ' c ó n , d e l 1 1 a l 2 . d e l 
2 - 1 | 2 a l S y d e l ó a l 1 1 . 
A l t o s , s i n t a c ó n , d e l 1 1 a l 2 , d e l 
2 - l | 2 a l - 8 y d e I 6 a l 1 1 . 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l m u n d o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o i é . 
H A B A N A I A 3 . C S636 8 t - « 
V I N O 
L o n g e y i t a L 
xGran A p e r i t i v o E U p a ñ o l 
d e 
S a u t u y C a . 
empleo de sargento , hab i endo obte-
n i d o t a m b i é n p o r m é r i t o s igua les , 
los galones de cabo que os ten ta . 
A L A T I S I S 
J e r e z , E s p a ñ a . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
F r a n c i s c o S t i á r c z y 
H O I E L " L A U N I O N " 
H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 , A - 7 2 8 1 , 
A - 8 8 5 7 . 
No hay dls t í incia da un catarro a una 
tisis. U n catarro ma l curado no se sabe 
a dónde lleva. An t i ca t a r r a l QCJEBRA-
CHOL, del doctor Caparó , cura el ca-
tarro m á s rebelde, a l i v i a la tos perruna 
y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Ant lca ta-
r r a l "Quebrachol ' del doctor Caparó . 
Oxigena las v í a s respiratorias, desinfec-
ta los pulmones, a l i v i a la opres ión , fa-
c i l i t a l a e spec to rac ión , mejora a ios 
a s m á t i c o s y t ' .mbién a los t í s i cos . 
Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curar lo con An t i ca t a r r a l "Quebra-
chol" del doolor Caparó , es imprudente 
y poco p r á c t i c o . Unas cucharadas a l iv ia 
el ataque de tos. T o m á n d o l o todos los 
días , nunca, m á s se tiene catarro. 
L a l impieza do las v í a s respiratorias 
y de los pulmones, que hace Ant lca ta-
r r a l "Quebrachol" del doctor Capa ró , es 
completa y magn í f i ca . Por eso es tan 
provechoso tomarlo en todos los cata-
rros y afecciones ael pecho y bronquios. 
C5S55 a l t 15d.-2 
¥ © 0 ü 
E M O O N L A M E F U I S L I C A P E C U B A 
E E V I S T A M U J O T I A l L 
$ 5 . 0 0 
Precio de s u s c r i p c i ó n 
por a ñ o ade l an t ado 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O C O N S U 
F I R M A 
" Y O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 310. 
Tengo e l gus to de e n r i a r l e este c u p ó n p a r a que se 
s in ra i n c l u i r m e e n t r e los suscr lp to res de l a E d i c i ó n 
" V O G Ü E " p a r a l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
N o m b r e , 
C a l l e . . 
C i u d a d . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d l c M 
i elas h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . . d i a r i a s . 
C o r r e » , e squ ina a San I n d a l e c i o 
S E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
C R e p ú b l i c a . O 
S R E S A R Q U I T E C T O S , 
C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E T A R I O S 
P r o t e j a n sus a z o t e a s c o n 
L O S A S Y L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
L e g í t i m o s d e G e r o n a 
( C u i d a d l o c o n l a s i m i t a c i o n e s ) 
E s t a m o s t e r m i n a n d o l a d e s c a r g a d e l a c o r b e t a " P e d r o " » d e B a r c e l o n a , y o f r e -
cemos e s t e a r t í c u l o a p r e c i o m ó d i c o . 
P A R A I N F O R M E S Y O R D E N E S 
R O D R I G U E Z Y A I X A I A A L V A R E Z R I U S Y C A . 
C i e n f u e g o s , 9 . P r í n c i p e , 3 3 y 4 7 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
4.00 
0.50 
T e l é f o n o s M - 3 8 9 0 y A - 1 7 8 2 , 
L i m p i a d o r " R A D I A N i r 
E s u n p o l v o p a r a f r e g a r p u r o y n a t u r a l . Q u e 
h a c e a l h o g a r m o d e n i o , l i m p i o y r e l u c i e n t e . 
S E I B A P A R A 
B a n a d e r a s , ú t i l e s d ? ! b a ñ o , m á r m o l e s , a z u l e j o s , 
m o s a i c o s , e s c u l t u r a s , m e t a l e s , o b j e t o s d e m a d e r a , 
p i s o s , e s c a l e r a s , s u p e f i c i e s p i n t a d a s , r e f r i g e r a d o -
r e s , b a t e r í a s y ú t i l e s d e c o c i n a . 
O b j e t o s d e a l u m i n i o . L a t a , l i s a , p o r c e l a n a , 
c r i s t a l , o b j e t o s e s m a l t a d o s , v i d r i e r a s , p u e r t a s , 
h u l e s . 
P í d a l o e n t o d a s l a s b o d e g a s . 
S w í f t & C o m p a n y 
O F I C I O S , N o . 9 4 . 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S P U B L I C A D O S 
O R D E N A C I O N B A N C A R I A D E 
E S P A Ñ A . Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema bancario españo l , 
con un estudio de l eg i s l ac ión 
bancaria comparada. Proyec-
to dQ Ley sobre r é g i m e n u l -
ter ior de la Banca de E m i s i ó n 
y de la Banca privada, por D . 
Francisco de A . Cambo. 
1 grueso tomo en fo l io , pas-
ta $ 8.00 
E L BANCO D E E S P A Ñ A . S ín -
tesis de su labor desde que fué 
creado en 1856 hasta el mo-
mento ac tua l . L o que debe 
ser la j iueva ley del p r iv i l eg io 
de emis ión , por J . A . Galva-
r r i a t o . 
1 tqíno en 4o. pasta " 3 . 5 0 
E L ESTADO Y E L BANCO D E 
E S P A Ñ A . Po l í t i c a f iduc ia r ia y 
p a r t i c i p a c i ó n en los benefi-
cios. 
Estudio h i s tó r i co , e s t a d í s t i c o 
y c r í t i co por L . V í c t o r Paret, 
con un p ró logo de D . J o s é Ma-
nuel Pedregal. 
1 tomo en 4o., pasta " 2 . 6 0 
E L DEFENSOR A N T E LOS T R I -
B U N A L E S D E G U E R R A Y 
M A R I N A . P r á c t i c a forense. 
Procedimientos Mi l i t a res , por 
P . Cabrerizo. 
Segunda edición aumentada 
con la a c t u a c i ó n de la defen-
sa ante los tr ibunales de ho-
nor . 
1 tomo en 4o. pasta. . . . " 
WOODROW W I L S O N Y SU 
OBRA E L E S T A D O . Estudio 
cr í t ico , por Adolfo Posada. 
1 tomito en r ú s t i c a . . . .. . 
E L E S T A D O . Elementos de po-
l í t ica h i s t ó r i c a y p r á c t i c a , por 
Woodrow Wilsbn , con una I n -
t r o d u c c i ó n de Oscar B r o w n i n . 
Segunda edición e spaño la , con 
una carta del autor y un es-
tudio pre l iminar de Adol fo 
Posada. Tomo I . 
1 tomo en 8o. mayor, pasta. . " 
F O R M U L A R I O S C I V I L E S , por 
la R e d a c c i ó n de l a Revista 
general de L e g i s l a c i ó n y Jur is -
prudencia. Tercera edición 
enteramente reformada. Tomo 
I . 1 tomo" en 4o. pasta. . " 
H I S T O R I A D E L A A R Q U I T E C -
T U R A H 1 S P A N O - A M E R I C A -
N A . Con t r i buc ión a su estu-
dio, por M a r t í n Noe l . Obra 
premiada por l a Real Aca-
demia de Bellas Artes de San 
Fernando en el concurso de la 
fiesta de l a raza de 1921. 
Edic ión profusamente i l u s t r a -
da. 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . . . " 
P R E H I S T O R I A D E LOS I N D O -
EUROPEOS. Obra p ó s t u m a de 
Rodolfo von I h e r i n g . 
Ver s ión e s p a ñ o l a con un estu-
dio p re l iminar de Adol fo Po-
sada. 
1 tomo en 8o. mayor, pasta. . " 
V I R R E Y E S D E L P E R U . Co-
lección de las memorias o re-
laciones que escribieroií" los V i -
rreyes del P e r ú acerca del esta-
do en que dejaban las cosas 
g e e n r a l é s del Reino, por R i -
cardo B e l t r á n y R ó z p i d e . 
(Bibl ioteca de H i s t o r i a H l s -
pano-Americana) . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a 
E L C A R D E N A L CISNEROS. Sus 
rasgos principales y algunos 
estudios sobre la Inqu i s i c ión 
con un apénd ice v indica t ivo de 
Felipe I I y las Descalzas 
Reales de Madrid , por D . J o s é 
F e r n á n d e z M o n t a ñ a . 
1 tomo en 8o. pasta. . . . " 
E L E M E N T O S D E A N A L I S I S 
N U M E R I C O Y D E L A TEO-
R I A D E LOS NUMEROS, por 
el P . Eduardo Arechavaleta . 
2 tomos en 4o. encuaderna-
dos en un volumen, pasta. . " 8.50; 
BIOC: R A F I A S D E M A T E M A T I -
COS A R A B E S QUE F L O R E - " i 
C I F R O N E N E S P A Ñ A , por D . 
José A . Sánchez P é r e z . Obra 
premiada con Accés i t por l a 
Real Academia de Ciencias 
Exactas, F í s i c a s y Naturales 
de M a d r i d . ! 
1 tomo en 4o. r ñ s t i c a . . . " 2 .00Í 
RECREACIONES M A T E M A T I -
CAS en el campo de las Cien-
cias Naturales, por D . J o s é 
M . J i m é n e z y Osuna. Apl i ca -
ción de las M a t e m á t i c a s a la 
Geología , Bio log ía , B o t á n i c a 
y Zoo log ía . 1 tomo en te la . . '• 1.50 
MECAÍÜICA R E L A T I V I S T A . 
Nociones fundamentales de 
M e c á n i c a aplicada a la t e o r í a 
de la Relat ividad, por D . Jo-
sé M a . P lans . Obra premiada 
por la Real Academia de Cien-
cias Exactas , l tomo en pas-
ta . . . . . . . " 3 . » 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . 
S E R I C A R D O VEIiOSO 
Gallano, 62 (esquina a K e p t t m o . ) Apar -
tado 1115. T e l é f o n o A-4958. Habana. 
I n d . 10 m . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i 







D U o s é M . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente «In dolor, 
empleando para ello a n e s t é s i c o s inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media » 7 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m, N é p -
tuno, 138. altos, entra Leal tad y Esco-
D I S C O S 
De M a r í a Barrientoa, de Anselmi , 
Bonci , Zenatello, Stracciar i , Parsi-Pe-
t t ine l le . Amato, De Lucia , V i ñ a s , Palet, 
Sammarco, y otras estrellas del cauto. 
C a t á l o g o gra t is . 
B . B A R R I B 
O'Rei l ly 57 Haban^ 
19829 13 m y 
l e e r á 
y L a s t i m a to 
E l U n g ü e n t o Cadum Ha probado ser 
un gran remedio para mil lares de per -
sonas que han; estado sufriendo p o r 
a ñ o s de enfermedades martirizantes y 
deformes jde l a piel;, Las las t imadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas t a t i 
maravillosas. Es dist into a cualquier 
o t ro remedio y puede usarse con toda, 
confianza. " H a c e cesar a l instante la. 
p icazón , y cicatr iza en seguida el ec« 
zema, a c n é (ba r ros ) , granos, f u r ú n -
culos, ú l c e r a s , erupciones, urticarias, 
1 ronchas, almorranas, c o m e z ó n , sarna, 
i heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, lastima-
¡ duras, á s p e r o s , postemillas, ascalda-
| dura, sarpullido, quemaduras, costra. 
>;*BUJE«IDCE MOUNTAMS 
A ttñctly modem hotel wíth «xoellent ubi. um! 
eerrioe. lOOpriTaMbatha, eap.dtySM. Altitade 
2000 feet. Splendid road»; golf, tennis, «te. 
Open J une 3rd, to November l » t 
Addréss until June 10, John J.Gibbons.MgT. 
Hotel Rennert, Baltimore, Md. 
"tiiunniiunifitiünnuíi'irifinnMüimiTtn 
s i i i m i i i i n m i j j i j i i i i n i i n i i i innnurr . 
/ 1 a b ¿ n a 
0 8 8 0 8 a l t 2 ( M 3 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Pa ra s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
P u a n a b a c o a , c a l l e J a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r a w a , 3 ] 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 1 3 d e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
N O C H E S A R G E N T I N A S 
O B R A S N U E V A S E N E L N A C I O N A L 
A N O XC 
M a r í a P a l o u . ( 
Y E r n e s t o V i l c l i e s . 
V u e l v e n a presentarse esta noche 
ante nues t ro p ú b l i c o , que t u v o slem-1 
p re pa ra l a be l la a c t r i z , lo m i s m o que 
p a r a el i n t e l i g e n t e ac tor su a d m i r a - j 
c i ó n , sus aplausos y sus s i m p a t í a s . \ 
De l a r e a p a r i c i ó n de l a P a l o u y de j 
la r e a p a r i c i ó n de V i l c b e s doy cuen ta j 
por separado en l a p lana s igu ien te . 
H a b l a r é a q u í de l a Q u l r o g a . 
Con p re fe renc i a . 
Como lo merece s i empre po r su I 
a r t e . Por su bel leza y por su t a l e n - ¡ 
to la i n s igne a c t r i z . ¡ 
D e s p u é s de u n receso en las dos j 
noches ú l t i m a s p o r estar c o m p r ó m e - j 
t i d o e l g r a n coliseo pa ra los conc le r - j 
tos de M a r t i n e l l i se r e a n u d a n desde i 
hoy las amenas e in te resan tes ve la -
das a rgen t ina s . 
E n f u n c i ó n de abono, p e n ú l t i m a i 
de l a t e m p o r a d a , se p o n d r á en esce- I 
na E l t a n g o en P a r í s , comedia en \ 
c u a t r o actos de E n r i q u e G a r c í a Ve-1 
l ioso. • 
L a a p l a u d i d a p a r e j a Salvo y Ger-
t r u d e , que t an to g u s t ó el d o m i n g o en 
el Casino, se p r e s e n t a r á en e l se-
g u n d o acto para e j ecu t a r d iversos 
bai les modernos de su extenso re -
p e r t o r i o . 
A l f i n a l de l a f u n c i ó n b a i l a r á n e l 
t ango a r g e n t i n o los a r t i s t a s de l a 
C o m p a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a . . 
Y se o i r á n canciones p o r t e ñ a s , a l 
c o m p á s de l a g u i t a r r a , en tonadas po r 
J u a n R. Bisso. 
M a ñ a n a dos func iones . 
L a m a t i n é e p r i m e r o . 
D a r á comienzo a las 2 y c u a r e n t a 
y c inco m i n u t o s c o n l a represen ta -
c i ó n de E l p ro feso r de buenas cos-
t u m b r e s , comed ia donde t a n t o se ha-
cen a p l a u d i r , por su i n t e r p r e t a c i ó n 
e s m e r a d í s i m a , C a m i l a Q u i r o g a y e l 
p r i m e r ac to r E n r i q u e A r e l l a n o . 
Po r l a noche, es t reno de N u e s t r o s 
h i j o s , comedia d r a m á t i c a en t r es ac-
tos, o r i g i n a l de F l o r e n c i o S á n c h e z . 
R e g i r á n prec ios especiales. 
T E L A S P A R A V E S T I D O S 
Modelos sugestivos y 
encantadores son nuestros 
SOMBREROS 
§ que acabamos de sacar de 
% ¡ a Aduana y que tenemos 
s f tya a la venia. 
ytZWt, ( T u m o n d 
C L U B F E M E N I N O 
D E C U B A 
i m o p o r l a causa, p a r a que c o n c u r r a n 
a r m u e l l e a da r l e l a b i e n v e n i d a a s u 
! delegada. 
P A R T I D O L I B E R A L 
E s t a t a r d e a las cinco, l l e g a r á 
po r la v í a de K e y W e s t l a De legada 
de Cuba a l a Confe renc ia P a n - A m e -
r i c a n a de B a l t i m o r e s e ñ o r a E m m a 
L ó p e z S e ñ a de G a r r i d o que t a n a i r o -
samente ha d e s e m p e ñ a d o su c o m e t i -
do, r e c i b i e n d o las m á s s e ñ a l a d a s 
mues t r a s de a d m i r a c i ó n en aque l 
Congreso de m u j e r e s cu l t a s de t o d a 
l a A m é r i c a . 
E l C l u b F e m e n i n o de Cuba a v i -
sa por este med io a todas sus socias 
y a t oda m u j e r que s ienta entus ias-
A M 1 G O S D E A S B E R T 
" H 0 1 E L 
Te lé fono 284. C T D A 1 I 1 \ " 
Second Ave.. j I | \ A £ w 
esquina Kings ley S t . * ' * * > * * * ^ 
P L A Y A S de A S B U R Y P A R K N . J . 
G r a n H o t e l pa ra f a m i l i a s l a t i na s . 
Se a b r i r á , el l o - de J u n i o . E s p l é n -
d i d a m e n t e s i t uado en l a pa r t e 
m á s c é n t r i c a de A s b u r y , a una 
co r t a cuad ra de las p layas , N a t a -
t o r i u m y g r u p o de casetas de B a -
ñ o s m á s c o n c u r r i d o . Exce len te 
cnef, t r a t o esmerado excepcional 
se rv ic io . Claras y amp l i a s h a b i -
jac iones . 
R A B E L L y V A L D E S , PROPt>. 
B a r r i o d e l V e d a d o 
E n l a noche del pasado j u j eves y 
en el pa rade ro d e l Vedado an te u n a 
numerosa c o n c u r r e n c i a se c e l e b r ó u n 
g r a n m e e t i n g pa ra l a A l c a l d í a M u -
i n i c i p a l de l a H a b a n a en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
A b r i ó l a f ies ta e l ob re ro s e ñ o r A u -
r e l i o Cas t i l l o , s u c e d i é n d o l e en l a tri-> 
b u n a los s e ñ o r e s M i r a n d a , P e s t a ñ a , 
Corbe t , Soto y los doctores G a b r i e l 
G. G a l á n , V i d a l M o r a l e s y G a s t ó n 
M o r a , s e ñ o r E d u a r d o E l i z a r d e , P r e s i -
dente de los conduc tores y m o t o r i s -
tas, s e ñ o r D o m i n g o L á z a r o , Secre-
t a r i o de l a J u v e n t u d L i b e r a l A a b e r 
t i s t a de l Vedado , C o r o n e l J . A r m e n -
teros y F a c u n d o A s i o n , f u s t i g a n d o 
todos los oradores l a l ey de no reor -
g a n i z a c i ó n que i m p i d e que el pueb lo 
designe sus cand ida to s ; e x h o r t a r o n 
a l pueb lo pa ra que e l i j a n hombres 
honrados que le d é n p r e s t í e i o a los 
cargos p ú b l i c o s y r e c t i f i q u e n les e r ro 
res pasados. 
E l r e sumen es tuvo a cargo d e l doc 
to r A g u s t í n de Z á r r á g a q u ^ de una 
m a n e r a conceptuosa y d o c t r i n a l s e ñ a -
ló al pueb lo las o r i en t ac iones que 
d e b í a segu i r pa ra que sus derechos 
nunca fuesen conculcados . 
G i n g h a m , a n c h o c o r r i e n t e $ 0 . 2 0 
G i n g h a m u n a y a r d a d e a n -
c h o . . , . 0 . 2 5 
C é f i r o s f r a n c é s a c u a d r o s 
p e q u e ñ o s . „ 0 . 5 0 
W a r a n d o l v a r a y m e d i a 
d e a n c h o e n t o d o s c o -
l o r e s . . „ 0 . 4 5 
g a r a n d o ! u n i ó n , m e t r o y 
m e d i o d e a n c h o , e n t o -
d o s c o l o r e s . . . . . . „ 0 . 6 0 
W a r a n d o l h i l o d o b l e a n -
c h o . . . . . . . . . . . . „ 1 .10 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e 
d i o d e a n c h o , e n t o d o s 
c o l o r e s . . . . , 0 . 6 5 
O r g a n d í c i r é s u i z o , m e t r o 
y m e d i o d e a n c h o , e n 
t o d o & c o l o r e s . . . . . . „ 0 . 7 5 
O r g a n d í s u i z o , b o r d a d o , 
m e t r o y m e d i o d e a n -
c h o , t o d o s l o s c o l o r e s „ 1 .55 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e 
d i o d e a n c h o , b o r d a d o 
e n d i b u j o s g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s a . . . . . . . „ 1 .95 
O r g a n d í s u i z o , b o r d a d o , 
m e t r o y m e d i o d e a n - ^ 
c h o a . , . . . . . . „ 1 .75 
V o i l e s f r a n c e s e s , v a r a y 
m e d i a d e a n c h o , e n t o -
d o s c o l o r e s . , > M 0 . 4 5 
C r e p é d e C h i n a , d o b l e a n -
c h o , e n t o d o s c o l o r e s „ 1 .23 
G e o r g e t t e , d o b l e a n c h o 
e n t o d o s l o s c o l o r e s a „ 1 .25 
P I T O 
buenos amigos N e n a y J o s é M a n u e l 
en su nuevo estado. 
E l v l d o d e l Juego nos a r r u i n a 
Es u n a e n o r m i d a d ' lo que o c u r r e 
a q u í con e l j u e g o . H a y v e r í a s b o l i t a s 
d i a r i a s , y o t ros juegos que a r r u i -
n a n a l v e c i n d a r i o de esta v i l l a , d i g -
na de m e j o r s u e r u ^ ^ ^ ^ i 
c o r r e c t i v o a t a T . • Se i T ^ k 
ta ese i u m o r a r c o V 1 ^ 0 ^ Í M 
b l a c i ó n ; pero eso ,rCio e ! ! ^ 
C U E R o 
M U E B L E S ° E 
P A R A D E S P A C H O S 
B I B L I O T E C A S 
S A L E T A S 
, S A L A S D E B I L L A R 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L M E N T E BARATOS 
T H E O D O R E B A I L E Y & 
P R A D O 4 2 
C381811 
C o 
L E P R I N T E M P S 
Realizamos mil piezas de Í5 varas de crea 
* i g / e s a fina núm. 5 . 0 0 0 , de yarda de ancho 
tres pesos. Es una ganga colosal!. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O . 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
D E S A N A N T O N I O 
D E L O S B A Ñ O S 
I<os dos g randes ba i les que a n u n c i a 
e l C í r c u l o de A r t e s a n o s p a r a 
los d í a s 3 0 y 37 
Y a se v e n f i j a d o s p o r todas p a r -
tes los car te lones a n u n c i a n d o dos 
M i l e s que t e n d r á n efecto en e l 
" C í r c u l o de A r t e s a n o s " en los d í a s 
20 y 27 de l c o r r i e n t e . E l p r i m e r o 
de p e n s i ó n y el segundo de socios, 
p a r a los cuales y a se n o t a g r a n e n t u -
s iasmo en t r e l a j u v e n t u d b a i l a d o r a . 
P a r a estos bai les se p r e p a r a u n ex-
celente c o n j u n t o m u s i c a l , donde p r e -
v a l e c e r á n los i n s t r u m e n t o s de cuer-
da ; e s t á n de e n h o r a b u e n a los a f i -
c ionados a las piezas amer icanas , 
pues se p o d r á n toca r c o n t o d a p r o -
p i edad con tando con t a n excelente 
c o n j u n t o m u s i c a l . 
F e l i c i t a m o s a los en tus ias tas d i -
r e c t i v o s de n u e s t r a q u e r i d a sociedad' 
de i n s t r u c c i ó n y recreo p o r haber 
o rgan i zado pa ra estas f ies tas b a i l a -
bles t a n c o m p l e t a y a r m ó n i c a o r -
questa, a u g u r á n d o l e s p o r este ac ier -
to u n c o m p l e t o y f e l i z é x i t o soc ia l 
y e c o n ó m i c o . 
L/OS m i é r c o l e s sociales 
H a s ido u n exi tazo e l p r i m e r m i é r -
coles dedicado a . los socios e n e l 
c ine d e l C í r c u l o , po r lo que merecen 
parab ienes sus i n i c i a d o r e s . 
en e l h o g a r de m i s que r idos y buenos 
a m i g o s R e g l i t a y F i d e l . 
T a m b i é n me c o n g r a t u l a da r c u e n t a 
de l enlace efec tuado e n t r e l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r i t a M é l i d a D o m í n g u e z 
R o d r í g u e z y e l co r r ec to j o v e n Co-
m e r c i a n t e de esta v i l l a J o s é M a n u e l 
S u á r e z . 
E t e r n a l u n a de m i a l deseo a m i s 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
H o t e l " L a R o s a r e ñ a " 
Para pasar una temporada t r anqu i l a y de reposo o para darse loj ti 
snlfurosos, alcalinos o ferraginosos; vengan, a este hote l donde encontrarás 
p l é n d i d a comida, especial t ra to , buena servidumbre, y servidos saniterloi 
demos con agua f r í a y caliente. 
18S48 Uú 
Dos bodas s i m p á t i c a s 
H a n u n i d o sus des t inos m i s bue-
nos amigos l a s e ñ o r i t a R e g l a M a r í a 
y V i l l a r r e a l , d i g n í s i m a y l abo r io sa 
o b r e r i t a , y el co r rec to j o v e n F i d e l 
R o b l e d o y P l u m a s , m u y e s t imado 
en esta sociedad y en la de G u a n a j a y 
su v i l l a n a t a l . 
Que l a d icha sea c o m p a ñ e r a inse-
pa rab le es m i m á s f e r v i e n t e deseo 
í 
L a V i t r o l a 
E s u n a i m p r e s c i n d i b l e c o m p a ñ e r a 
E l l a n o s h a c e r e c o r d a r m u c h o s d í a s f e l i c e s d e n u e s -
t r a v i d a p r e t é r i t a , p r o p o r c i o n á n d o n o s a s i m i s m o i n -
c o m p a r a b l e s h o r a s d e a l e g r í a y e s p a r c i m i e n t o e n 
n u e s t r a v i d a p r e s e n t e y p o r l a m a r a v i l l o s a i n f l u e n -
c i a q u e e j e r c e e n n u e s t r o á n i m o , a l i m e n t a n u e s t r a s 
i l u s i o n e s c o m u n i c á n d o n o s f e y e n e r g í a p a r a l a v i -
d a f u t u r a . 
S u i m p o r t a n c i a a r t í s t i c a y c o m o e l e m e n t o d e d i s -
t r a c c i ó n es t a n g r a n d e q u e h o y es r a r o e l h o g a r , c a -
s i n o , c l u b o s o c i e d a d d e r e c r e o q u e n o p o s e a u n o 
d e es tos m a g n í f i c o s i n s t r u m e n t o s . 
C o m o o b j e t o d e r e g a l o c u a n d o se c e l e b r a u n a 
b o d a , f i e s t a o n o m á s t i c a y s i e m p r e q u e t e n g a m o s n e -
c e s i d a d d e d e m o s t r a r n u e s t r o a f e c t o a a l g ú n f a m i -
l i a r o p e r s o n a d e n u e s t r a a m i s t a d , l a V i c t r o l á es u n 
o b s e q u i o d e g r a n m é r i t o y m u y a p r e c i a d o , s i e n d o 
p e r d u r a b l e su b u e n e f e c t o . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 1 5 d i s t i n t o s m o d e l o s d e 
V i c t r o l a s , c u y o s p r e c i o s v a r í a n d e $ 3 2 . 5 0 , h a s t a 
$ 5 0 0 . 0 0 , — c a d a u n a d e las c u a l e s s a t i s f a r á p l e -
n a m e n t e sus a s p i r a c i o n e s m u s i c a l e s . 
P a r a l o s q u e se e m b a r c a n o v a n d e v a c a c i o n e s , 
t e n e m o s u n a V i c t r o l a p o r t á t i l , s ó l i d a , c ó m o d a y 
e l e g a n t e , q u e l o m i s m o p u e d e i n s t a l a r s e e n l a m e -
sa d e u n a j i r a c a m p e s t r e q u e f i g u r a r e n u n a sa l a 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a . 
V i t r o l a s de estos mode-
los de $32.50 y 45.00 
ROUGE 
Jbup&irís R o u g e 
Su color es siempre firme; 
no importa que su cutis sea 
húmedo o seco. El sudor no 
afecta el tono natural del 
A v v e h ó l I n g t ü m ' s 
Uselo y tendrá en todo tiempo 
el tinte rosado perfecto y na-
tural, tan deseado para hacer 
radiante su tez. Tres tonos, 
claro, mediano y oscuro. Cóm-
prelo en cualquier farmacia 
por 60 cts. o pídalo por correo, 
remitiendo 75 cts. a sus re-
presentantes en Cuba 
ESPINO S CO Zulneta 36 | t Habana. 
F A R M A C I A . 
V i c t r o l a s en estos mode los 
de 75.00 y 100 .00 . 
L A S P R E N D A S D E 
L A H I S P A N O C U B A 
Procedentes cíe prestamos realiza-
mos g ran n ú m e r o de joyas , ropas, y 
muebles en a lqu i le r y al con tado . Ca-
jas de caudales y contadoras de oca-
s i ó n , i 
V i u d a d e H u m a r a & L a s t r a 
V i l l o - - 6 y A r e d a . de B é l g i c a 3 7 - D 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 
Losada y H n o . 
| 1 9 5 5 4 14 m . 
I • 
O r g a n d í S u i z o B o r d a d o : 
¥ 3 
( S . e n C . ) 
D i s t r i b u i d o r e s Gene ra l e s de l a 
V I C T O R T Á L K I N C M A C H I N E Co 
R I O L A 8 5 - 8 7 
A p a r t a d » 5 0 8 
T e l é f o n o A . 3 4 9 8 
v i c t r o l a s de m u e b l e a l t o de 
$140 a S500 
L a Tarda . « . 
Boal Suizo bordado, y a r d a . . 
Muselina de Cr is ta l Suiza, yardal 
Mesalina de primera, yarda . 
Burato en colores, yarda . _ 1-
Jersey, yarda i - Z 
Crepé de l a china, yarda . . . . " 
Georgrett de pr imera .yarda . . _ 
Tela rica, pieza de 10 yardas . . 
Crea Catalana, pieza de 25 yardas 
i Crea Ingrlesa, pieza de 25 yardas. 
' D r i l blanco. No. 100 y a r d a . 
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B . GRANADOS 
Bao. Zgraaclo, 82, altos, entra M u r a l l a y 
Bol. Te lé fono M-7073 
___________________ 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S ! 
I 
X>e l a Sociedad Praaoeaa d* Oermatolof la ' 
f de SLflUo^rtsna 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 1 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E I I A ' P R A D O 2 7 
H O Y 
E N T H E L E A D E R 
ve C A D A U N O D E L O S A R T I C U L O S M E N C I O N A D O S A Q U I E S T A R A N A L A V E N T A 
H e m o s h e c h o d e n u e s t r a p a r t e t o d o l o p o s i b l e p a r a q u e l a s m e r c a n c í a s o f r e c i d a s du-
r a n t e t o d o es te m e s d e M a y o s e a n e x c e p c i o n a l e s , l o m i s m o p o r s u c a l i d a d que por 
sus p r e c i o s . 
V e n g a y s u e n t u s i a s m o s e r á t o d a v í a m a y o r q u e e l n u e s t r o a l v e r l a s m a g n í f i c a s opor* 
t u n i d a d e s q u e le o f r e c e m o s . 
V e n g a y n o d e j e d e a v i s a r a sus a m i g o s p a r a q u e se a p r o v e c h e n t a m b i é n 
R E S U E R D E Q U E E S T A V E N T A N O O C U R R E M U C H A S V E C E S E N E L A Ñ O . 
1 5 0 V e s t i d o s d e O r g a n d í e y G i n g h a m , a $ 3 . 4 8 y $ 4 . 9 8 . 
A t r a c t i v o s vestidos hechos de una calidad de Gingrham y Organdí© excelente, de colore» 
diversos y en combinaciones de colores. Adornados y acabados de una manera dis t inta a la 
acostumbrada. Estos Vestidos son una ganga a l precio que se o f recen» 
( Todas las medidas ) . 
7 5 V E S T I D O S c lase m á s f i n a , a $ 7 . 9 8 y $ 9 . 9 8 . 
1 2 5 S a y a s d e S e d a y L a v a b l e s , a $ 1 9 8 y 9 8 c t s 
3 . 0 0 0 B l u s a s d e V o i l e , a 5 0 c t s . 
C o r s e t s W a r n e r p a r a t o d a s las f i g u r a s , a $ 1 . 9 8 . 
T r a j e s S a s t r e de J e r s e y , C r e p , d e C h i n e y T a f e t á n , a $ 2 4 . 9 8 
U n l o t e d e M E D I A S b l a n c a s d e s e d a , c l a s e s u p e r i o r , a $ 1 . 2 9 
O t r o l o t e e n u n t i p o d e c a l i d a d m e j o r , a $ 1 . 4 8 . 
B L U S A S D E G E O R G E T T E . A $ 1 . 9 8 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
Este es un lote especial, que han sido creadas para las s e ñ o r i t a s y Jovencltas. Sua ador* 
nos y materiales son r i q u í s i m o s y sus estilos graciosos y juven i l e s . 
V E S T I D O S D E N O C H E Y S A L I D A S D E T E A T R O , a $ 1 4 . 9 8 
Estas se v e n d í a n a preios muy elevados. Su precio actual es una verdadera reveladlo- / 
1 2 0 V E S T I D O S d e M u s e l i n a , a $ 1 4 . 9 8 
( A n t e s 2 5 y 3 0 p e s o s , n 
Hermosos y de la m á s f ina calidad. Presentan muy bonitas Innovaciones. Adornados c 
re j i l l as o con flores francesas que prestan u n toque de suprema original idad. 
(Medidas para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ) ^ 
1 0 0 V E S T I D O S D E S E D A , a $ 1 9 . 9 8 . 
( A n t e s $ 3 2 . 5 0 y $ 3 8 . 0 0 ) 
Hechos especialmente para nosotros y por lo tanto e s t á n confeccionados en los *fSg^| 
m á s bonitos y originales. Algunos modelos son de. Crep Can tón , otro de Georgette, ¿ a 
y otros d© Charmeusse, en las tonalidades claras de l a temporada, azul marino y negIAo i , 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s q u e v a l e n d e 4 a 6 p e s o s , h e c h o e n m a t e r i a l e s l i g e r o s , a c • 
R O P A I N T E R I O R P A R A L A T E M P O R A D A , a m e n o s d e l a m i t a d d e su p r e c i o de costo 
R E F A J O S d e seda . J e r s e y y T a f e t á n , a $ 1 . 4 8 
P A N T A L O N E S d e J e r s e y d e s e d a s u p e r i o r , a $ 3 . 4 8 
C A M I S E T A S d e e x q u i s i t o J e r s e y d e S e d a , a $ 3 . 4 8 
C U B R E C O R S E S D E S E D A , A 9 8 c t s . 
C O F I A S N U E V O S E S T I L O S , A 9 8 c t s . 
L I G A S d e seda a d o r n a d a s c o n b e l l o s e n c a j e s , a $ 1 . 9 8 . 
K I M O N A S D e C R E P E b o r d a d a s , a $ 2 . 4 8 
P A R A L O S B A Ñ I S T A S 
T R A J E S D E B A Ñ O c o n f e c c i o n a d o s e n J e r s e y , S a t é n y A l p a c a , d e s d e 9 8 c t s 
G o r r o s d e b a ñ o , a 4 9 c t s . 
Z A P A T I L L A S d e c o r t e b a j o y b o t a s , a 9 8 c t s . 
V E N G A T E M P R A N O . s 
A V I S O : — E S T A V E N T A SE E F E C T U A E N A L G U N O S D E L O S D E P A R T A M E N T O 
D E L A P L A N T A B A J A Y E N N U E S T R O S E G U N D O P I S O . Vk. 
G A N G A S S E M E J A N T E S S E O F R E C E N E N T O D O S L O S A R T I C U L O S D E V E S 1 1 K ^ 
R A H O M B R E S Y N I Ñ O S . 
T H E L E A D E R . ^ ' ¡ T 7 9 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S ! ¿ E s p e r a u s t e d u n n i ñ o ? 
B A I L E D E L A S F L O R E S ; Y A E M P E Z O A C O M P R A R L A C A N A S T I L L A ? 
t e s t a s de 1» é P o c a - „ 
^ los bailes de las f l o r e s . 
s t res que se ce lebran esta 
1A c i t a r é en p r i m e r t é r m i n o e l 
iiocIie íTA~ «rímnizacli- . ñ o r u n g r u -
De 
sido o r g a n i z a ^ p r 
^ ^ e damas de nues t r a sociedad, en-
po de las m á s entusias tas , M a -
S S a l v o de S o t o N a v a r -
cedes Romero de A r a n g o y 
M e r -^ ^ ' ^ n t a i v o  Soto N a v a r r o , r ía M o n t a i v o ^ y E r n e S t i -
3a O r d o ñ e z de_ Con t re r^s . 
c r d e d i c a r á n sus p roduc tos a las 
J^L de r e p a r a c i ó n que v i e n e n l l e -
a ^ b o en e l H o s p i t a l de 
Paula. 
M i r a m a r , e l h i s t ó r i c o M i r a m a r , l o 
ha cedido pa ra l a b e n é f i c a f i es ta e l 
c a p i t á n S m i t l i 
L u c i r á precioso. 
Con g r a n i l u m i n a c i ó n . 
E l j a r d í n El / F é n i x se e n c a r g a r á 
¿3 engalanar lo con p lan tas y con 
í io res . 
E s p l é n d i d o , a n i m a d í s i m o , r e s u l t a -
M A R I A P A L O U 
r á e l ba i l e de las f lo res de M i r a m a r . 
F i e s t a de t e m p o r a d a . 
S in e t i q u e t a . 
O t r o de los bai les de las f lores en 
la noche de hoy es e l de l Casino Es -
p a ñ o l . 
E n o r g a n i z a r l o h a puesto e l m a -
yor, en tus i a smo la C o m i s i ó n de F i e s -
tas que pres ide el c o m p a ñ e r o q u e r i -
d í s i m o J o a q u í n G i l del R e a l . 
M a g r i ñ á , u n a r t i s t a comple to , h a 
sido des ignado p a r a e l ado rno de los 
salones. 
U n f e l i z ac i e r to . 
H a y que reconocer lo as í -
Su a r t e , m a e s t r í a y compe tenc i a 
t r i u n f a r á n de n u e v o esta noche en e l 
decorado de l Casino. 
E l ba i l e es de socios. 
Y de r i g u r o s a e t i q u e t a . 
A b r e t a m b i é n sus salones pa ra e l 
t r a d i c i o n a l ba i l e de las f lores l a So-1 
c iedad de M a r i a n a o . I 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
B o l s a s p a r a p a ñ a l e s , d e o r g a n -
d í c o n b o r d a d o s " b e b é " , d e l i n ó n 
c o n b o r d a d o s y e n c a j e s f i n o s ; d e 
h o l á n c o n a p l i c a c i o n e s d e V e n e -
c i a y f i l e t ; y d e t u l c o n c a l a d o s 
b o r d a d o s a m a n o . 
C u b r e - c u n a s y c o j i n e s e n s o r -
p r e n d e n t e v a r i e d a d d e c a l i d a d e s 
y e s t i l o s , q u e n o d e s c r i b i m o s p o r 
y 
A l t ea t ro de sus t r i u n f o s . 
Así r u e l v e l a P a l o u . 
L a notable a c t r i z , que t an tas s i m -
r a t í a s supo captarse e n t r e nues t ro 
üúbl ico, reaparece esta noche en e l 
Pr incipal de l a Comedia . 
La obra e leg ida es C o r a z ó n c iego, 
comedia en c u a t r o actos, o r i g i n a l de 
Gregorio M a r t í n e z S ie r ra , que f u é 
Un g ran é x i t o cuando su es t reno e n 
el m a d r i l e ñ o t ea t ro L a r a . 
E n su d e f e m p e ñ o t o m a n p r i n c i p a l 
parte, a d e m á s de l a g e n t i l M a r í a Pa-
lou el sobresal iente ac tor L u í s B c h a i -
de,'Elena" G i l L ó p e z y L i a E m o . 
H o n r a r á e l e s p e c t á c u l o c o n su 
presencia l a P r i m e r a D a m a de l a Re-
p ú b l i c a . 
E s t a r á e n su n u e v o pa lco . 
Pa lco p roscen io . 
H a s ido do tado e l Coliseo de u n 
s i s tema de v e n t i l a c i ó n cuyas v e n t a -
jas p o d r á n a p r e c i a r los espectadores 
desde esta m i s m a noche. 
P a r a m a ñ a n a , e n l a m a t i n é e , se 
a n u n c i a M a l v a l o c a , u n a de las crea-
ciones cj^ l a P a l o u . 
Y p a r a e l lunes , L a noche e n e l ali-
m a , l a o b r a de l g e n i a l F e l i p e Sasso-
ne que c o n s t i t u y ó e l é x i t o m á s g r a n -
de de l a t e m p o r a d a a n t e r i o r . 
V a M a r i a n e l a en b reve , 
¡ C u á n t o s a desear lo! 
S i e s p e r a u s t e d u n n i ñ o n o d e -
j e p a r a ú l t i m a h o r a l a l a b o r — 
q u e t a n í n t i m a , s u a v e y a l q u i t a r a -
d a e m o c i ó n p r o d u c e e n e l c o r a z ó n 
m a t e r n a l — d e e l e g i r y d i s p o n e r 
t o d o l o q u e c o n c i e r n e a l a c a n a s -
t i l l a d e l b e b é . 
P o c o a p o c o , c o n c a l m a , c o n 
t r a n q u i l i d a d , v a u s t e d c o m p r a n -
d o l o q u e m á s l e g u s t a , m e d i a n t e \ f a l t a d e t i e m p o 
u n a s e l e c c i ó n t a n t o m á s a g r a d a - A r t í c u l o s d e g o m a ( c u l e r o s , p a n -
j b l e c u a n t o m á s e s c r u p u l o s a y p r o - 1 t a l ó n - c u l e r o , s á b a n a s , d e l a n t a l e s 
¡ l o n g a d a . . — d e n i ñ o y d e s e ñ o r a — , b a b e -
- N o o l v i d e , p o r o t r a p a r t e , q u e | r o s , e t c . ) 
e n l o s ú l t i m o s meses l e c u e s t a a ! M i m b r e s ( c u n a s , c o c h e s - c u n a , 
u s t e d t r a b a j o s a l i r , y l o q u e h a s - ! c a n a s t i l l e r o s , b a ñ a d e r a s d e g o m a , 
t a e n t o n c e s n o h a y a a d q u i r i d o se 1 ces tos p a r a p a ñ a l e s d e m a n o , eos-
v e o b l i g a d a a c o n f i a r l o a l g u s t o d e ! t u r e r o s , s i l l as a l t a s , s i l l a s c o n ser-
o t r a p e r s o n a , l a q u e p u e d e t e n e r - ! v i c i o , a n d a d o r e s , p e s a s . . . . ) 
l o e x q u i s i t o , p e r o n o es e l g u s t o ¡ V e n t a e s p e c i a l 
p e r s o n a l í s i m o d e u s t e d , e l c u a l ( H a r e m o s u n a i n t e r e s a n t e v e n -
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
R U M B O A E U R O P A 
De •"iaje. 
E l doctor Carlos E- K o h l y . 
A c o m p a ñ a d o de su esposa, l a d i s -
t inguida e in te resan te s e ñ o r a F l o r a 
Ruiz de K o h l y , embarca en e l v a -
por Espagne e l lunes p r ó x i m o . 
Va p r i m e r a m e n t e a M a d r i d con 
una m i s i ó n que l e f u é concedida e n 
decreto p res idenc ia l de fecha 24 de 
Marzo del c o r r i e n t e a ñ o . 
Mis ión con c a r á c t e r d i p l o m á t i c o 
para v i s i t a r las I n s t i t u c i o n e s de m a -
ternidacU e i n f a n c i a exis tentes en E u -
ropa. 
De MadricT i r á a B a r c e l o n a , 
y d e s p u é s a P a r í s . 
a l -
de 
Es su p r o p ó s i t o d i s f r u t a r po r 
g ú n t i e m p o de las t emporadas 
E v i a n y V i c h y . 
D u r a n t e su es tanc ia en M a d r i d se 
p o n d r á a l h a b l a con los i n i c i a d o r e s 
de l P r i m e r Congreso N a c i o n a l de 
R e o r g a n i z a c i ó n S a n i t a r i a que va a 
ce lebrarse e l a ñ o e n t r a n t e , j p o r esta 
é p o c a , ba jo l a p res idenc ia de l i l u s t r e 
doc tor R a m ó n y C a j a l . 
E l d o c t o r K o h l y , delegado de C u -
ba en d i c h o Congreso, t i ene ya cons-
t i t u i d a l a C c ^ n i s i ó n l oca l que ha de 
a c t u a r en l a H a b a n a . 
E s t a r á de v u e l t a en N o v i e m b r e . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
d e b e q u e d a r i m p r e s o , c o m o s e l l o 
d e s u i n d i v i d u a l i d a d , e n t o d o l o 
q u e v a a u s a r e l a n g e l i t o c u y o a d -
v e n i m i e n t o a g u a r d a su e s p í r i t u 
t a n a n s i o s a m e n t e . 
T o m e e l a s c e n s o r y s u b a a l p i -
so d e l o s n i ñ o s . A l l í v e r á u s t e d u n 
m u n d o d e p r i m o r e s e n t o d a c l a s e 
t a e s p e c i a l d e v e s t i d o s d e l i n ó n , 
b o r d a d o s a m a n o c o n e n c a j e s f i -
nos , c o r t o s y l a r g o s . 
L o s d e $ 2 . 5 0 , 2 . 7 5 y 3 . 0 0 a h o -
r a t o d o s a $ 2 . 0 0 . L o s d e $ 8 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 y 1 2 . 0 0 , a h o r a t o d o s a 
$ 4 . 0 0 . E d a d e s : d e s d e seis meses 
h a s t a d o s a ñ o s . 
B a b e r o s d e p i q u é , l i n ó n y h o l á n 
b a t i s t a , c o n b o r d a d o s y e n c a j e , a 
8 0 c e n t a v o s . 
G o r r o s d e b e b é d e m a r q u i s e t t e 
d e s eda , d e o r g a n d í c o n e n c a j e , 
d e t u l b o r d a d o , a 7 5 c e n t a v o s . 
¿ Q u i e r e u s t e d , f u t u r a m a m á , 
a d q u i r i r u n a c a n a s t i l l a q u e s a t i s f a -
d e a r t í c u l o s d e c a n a s t i l l a , d e s d e , g a p l e n a m e n t e sus g u s t o s 
V I L C H E S E N C A P I T O L I O 
De paso pa ra M é j i c o -
A s i l lega hoy E r n e s t o V i l c h e s . 
Regresa de u n a t o u r n é e que h a 
sido de grandes sat isfacciones y de 
grandes é x i t o s . 
Se d e t e n d r á e n esta c a p i t a l p a r a 
ofrecer tres representaciones a e x c i -
tac ión de muchos (le sus amigos y 
admiradores. 
Hoy l a p r i m e r a . 
E n el t ea t ro C a p i t o l i o . 
Será a las 8 y m e d i a de l a noche , 
Interpretando con I r e n e L ó p e z H e -
redia y su b r i l l a n t e hues te E l e t e rno 
don Joan , una de las obras que m á s 
aplausos le v a l i ó en las t e m p o r a d a s 
de P a y r e t y de l P r i n c i p a l de l a Co-
m e d i a . 
V i l c h e s a c t u a r á de nuevo m a ñ a -
na, p o r dos veces, en el coliseo de 
San J o s é e I n d u s t r i a . 
D a r á p o r l a t a r d e I*sKIy F r e d e r i c k 
a las 2 y c u a r e n t a y c inco, despi -
d i é n d o s e con E l C o m e d i a n t e po r l a 
noche, a las 8 y m e d i a . 
N o f a l t a r á h o y l a e x h i b i c i ó n de 
l a g r and io sa c i n t a A t l á n t i d a en Ca-
p i t o l i o . 
V a p o r l a tarde-
E n l a t a n d a e legante . 
Coontry C l u b . 
La nueva t emporada . 
Empieza hoy con e l p r i m e r t é de 
los s á b a d o s en l a e legante sociedad, 
reinando e l ba i le , has ta las 8 de l a 
noclie, con l a o rques t a de A d o l f i t o 
R o d r í g u e z . 
Después , comidas . 
E l Padre Celes t ino R i v e r o . 
Nos d á su a d i ó s . 
E l popular y m u y q u e r i d o p á r r o c o 
del E s p í r i t u Santo, a m a n t í s i m o t í o 
de nuestro d i r e c t o r y de l p res iden te 
de esta empresa, t i ene t o m a d o pasa-
je en el Espajgne p a r a e m b a r c a r e l 
lunes p r ó x i m o . 
Se d i r ige p r i m e r o a B a r c e l o n a pa-
ra of ic iar en u n a boda que' se cele-
b r a r á en Mon t se r r a t . 
S e g u i r á d e s p u é s , en e x c u r s i ó n , po r 
diversos lugares ve ran iegos de Es -
paña . 
A fines d e , a ñ o e s t a r á de v u e l t a . 
¡ T e n g a u n v i a j e f e l i z ! 
su d i s t i n g u i d a esposa, M a r í a L u i s a 
G i r a l t , acaban de in s t a l a r se en l a 
e legante casa de l a cal le 17 y L . , n ú -
m e r o 2 1 . 
, S é p a n l o sus amis tades . 
Un l i ndo bftuquet . 
Para una l i n d a n o v i a . 
Salió del j a r d í n E l C l a v e l des t ina -
do a la s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a A g r a -
tnonte, que ya a estas horas , y e n 
la Iglesia P a r r o q u i a l de C a m a g ü e y , 
ha c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con M r . 
Ralph H a t c h . 
Otro r a m ^ n u p c i a l d e l g r a n j a r -
fltn de Mar ianao f u é env iado t a m -
bién a C a m a g ü e y . 
Iba para l a s e ñ o r i t a Rosa C o l ó -
JJé, cuya boda con e l s e ñ o r J o s é M a -
R o d r í g u e z , r i c o comerc i an t e ca-
^ a g ü e y a n o , debe haberse efectuado 
anoche. 
Nuevos é x i t o s de los A r m a n d . 
dignos de consignarse . 
P r i m e r a C o m u n i ó n . 
E n l a C a p i l l a De L a Sal le . 
L a r e c i b i ó de M o n s e ñ o r P i e t r o 
B e n e d e t t i , De legado A p o s t ó l i c o en 
Cuba y P u e r t o R i c o , e l s i m p á t i c o e 
i n t e l i g e n t e n i ñ o A r m a n d o G a r c í a y 
R u i z . 
Como s o u v e n l r se ha se rv ido en-
v i a r m e u n á l i n d a e s t a m p i t a . 
A g r a d e c i d o . 
E n P a y r e t . 
Las noches de Vi l l aespesa . 
P a r a h o y se a n u n c i a E l A l c á z a r de 
las Pe r l a s , l eyenda á r a b e , l l e n a de 
versos preciosos y con decoraciones 
l u j o s í s i m a s . 
L a esposa de l poeta , M a r í a G. de 
Vi l l aespesa , t o m a p a r t e en l a r ep re -
s e n t a c i ó n . 
E n c a r n a e l pape l de Sobeya. 
L a p r o t a g o n i s t a . 
E n r i q u é F O N T A N L L L S . 
e l d e p r e c i o m á s r e d u c i d o h a s t a 
e l d e l a m á s a l t a c a l i d a d . 
P r e c i s a m e n t e a c a b a m o s d e r e -
c i b i r u n s u r t i d o e s p l é n d i d o d e j u e 
y sus 
n e c e s i d a d e s ? 
T o m e e l a s c e n s o r y v i s i t e n u e s -
t r o p i s o d e l o s n i ñ o s . 
L e e n s e ñ a r e m o s — c o n e l m a y o r 
s m n i n g ú n c o m p r o m i s o s u y o 
c o m p r a r . 
Q u e d a m o s s a t i s f e c h o s s ó l o c o n 
q u e u s t e d n o s p e r m i t a m o s t r a r l e 
l o q u e E ! E n c a n t o o f r e c e e n a r t í -
c u l o s d e c a n a s t i l l a . 
g o s — c a m i s i t a y r o p o n c i t o — c o n a g r a d o — t o d o l o q u e desee 
p r e c i o s o s d i b u j o s y b o r d a d o s a 
m a n o , c o m b i n a d o s c o n f i n í s i m o s 
e n c a j e s y a p l i c a c i o n e s . 
V i n i e r o n e n c a j a s . 
M u y a p r o p i a d a s p a r a r e g a l a r . 
A d e m á s t e n e m o s las m i s m a s p i e 
zas d e s d e e l p r e c i o m á s m ó d i c o : 
d e s d e 6 0 c e n t a v o s . 
J u e g o s d e c u n a ( c o j í n , s á b a n a 
y d o s f u n d a s ) d e h o l á n d e l i n o y 
b a t i s t a , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a -
n o , c o n a p l i c a c i o n e s l e g í t i m a s . 
G r a n d i v e r s i d a d d e e s t i l o s . 
v e r 
d e 
M o d e l o G L A C E 
Señoras: Invitamos a ustedes 
a que vean la diversidad de Mo-
delos de la presente estación. 
" L a I d e a ^ , 
G a l i a n o y A n i m a s 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
D i s t i n c i ó n , b u e n g u s t o , f i n a e l e g a n c i a y p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . H e a q u í l a s c u a t r o c u a l i d a d e s m á s s a -
l i e n t e s d e l a n u e v a c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s f r a n c e s e s 
q u e e l l u n e s p r ó x i m o p o n d r e m o s a l a v e n t a e n n u e s -
t r o a m p l i o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s . 
M u y c o r d i a l m e n t e i n v i t a m o s a u s t e d e s a v i s i t a ) 
t a n i n t e r e s a n t e e x h i b i c i ó n d e m o d e l o s . 
M e d í a s 
A y e r r e c i b i m o s u n n u e v o t i p o d e m e d i a s d e se* 
d a m u y t r a n s p a r e n t e s y d e g r a n d u r a c i ó n e n l o s c o * 
l o r e s b l a n c o , n e g r o , b e i g e , g r i s p l a t a , b r o w n , n u d e 5 
R E B A J A D A P O R B A L A N C E a $ 2 . 0 0 e l p a r o f r e ^ 
c e m ó s m e d i a s c h i f f o n o d e g a s a e n l o s c o l o r e s b l a n -
c o , n e g r o , g r i s y b r o w n . M e d i a s d e m u s e l i n a b l a n c a s 
a 4 5 c e n t a v o s y d e h i l o , b l a n c a s , m u y f i n a s , i d e a l e s 
p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , d e s d e $ 1 . 2 5 p a r . 
T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
D E M O R A E N E 
D E S P A C H O D E M E R C A N C I A S 
E N L A A D U A N A 
F e r i a E x p o s i c i ó n e n 
S a n c t i - S p i r i t u s 
e S e c r e t a 
En el Vedado-
U m b i o de res idencia . 
doctor J u l i o M a r t í n e z D í a z y E] 
E S P E C I F I C O S D E M I S S A R -
D E N P A R A E L C U T I S 
T e n e m o s t o d o s l o s q u e i n t e g r a n 
l o s t r a t a m i e n t o s c i e n t í f i c o s d e 
M i s s A r d e n , i n c l u y e n d o l a n u e v a 
c r e m a c o n t r a l a s a r r u g a s . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
. C A F E , e n v e z d e s e r v i c i o . E S V I R T U D 
y e l mefo r c a f é es c í de 
o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l f s . 
D E A Y E R T A R D E 
E S C U E L A N O R M A L 
vitanfÍ"espori<íiendo a l a a ten ta i n -
ru ien to de l a Escuela N o r m a l . 
D e s p u é s h u b o v a r i o s n ú m e r o s m u -
sicales, a s í como rec i tac iones , todos 
l lenos de u n sello de buen gus to y 
per fec ta d i r e c c i ó n . 
E n l a segunda p a r t e del p r o g r a m a 
el s e ñ o r Marcos H e r n á n d e z , a l u m n o 
de c u a r t o a ñ o , h i zo u n a serie de 
bellas a n é c d o t a s rec i tadas m a g i s t r a l -
men te , y t i t u l a d a s " L a l i b e r t a d por 
g raduados , a u t o r i d a d e s escolares y 
profesores de l a Escuela . 
E n l a mesa p res idenc ia se encon-
t r a b a n los s igu ien tes s e ñ o r e s : 
D o c t o r M a ñ a l i c h , el s e ñ o r P r e s i -
dente de la J u n t a de E d u c a c i ó n , el b re ra R i co 
s e ñ o r Domenech , P res iden te de l a 
A s o c i a c i ó n d'e Maesst ros , el doc to r 
P é r e z R a v e n t ó s , el doc to r M a n u e l 
C a r r i ó n , e l d o c t o r Gaspar A g ü e r o , e l , 
ooc to r F r e y r e y el s e ñ o r M o i s é s Ca- demoras que i nnecesanamen te su f ren 
Quejas de l a A s o c i a c i ó n de Comeo'-
c iantes de l a H a b a n a 
H a b a n a , M a y o 10 de 192 2. 
Sr. A d m i n i s t r a d o r d'e l a A d u a n a de 
l a H a b a n a . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l h o n o r de d i r i g i r m e a V d . 
con m o t i v o de quejas r ec ib idas en 
las o f i c inas de esta A s o c i a c i ó n de Co-
merc ian tes , que t engo el h o n o r de 
p r e s i d i r , r e l a t i v a s a dos causas de 
S E L L E V O E L A U T O 
D e n u n c i ó F r anc i s co G r a n San M a r f 
t í n , vec ino de P l á c i d o 8, que Jos4 
de C á r d e n a s , le p i d i ó u n ca< 
m i ó n p a r a p r o b a r l o y ver si le couve< 
n í a , y no se l o h a devue l to . 
B A N Q U E R O A C U S A D O 
J o s é Q u i n t a n a , vec ino a c c i d e n t a l 
del H o t e l I n g l a t e r r a , ' h izo u n j i r o 
e x p o s i - j e n l a casa H . U p m a n n p o r v a l o r de 
i $3146 , g i r o que n o a b o n ó e i G u a r a n -
p r e s i d i d a po r e l i t e d T r u s t Co., de N e w Y o r k , y a l 
E n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o es tuvo ayer p o r 
l a t a r d e l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a ! Vyj io 
j de l a F e r i a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d« 
j Sanc t i S p l r l h i s , pa ra s a luda r a l doc-
j t o r Col lan tes y p a r t i c i p a r l e que en 
j aque l l a c i u d a d ha causado m u y bue-
' n a I m p r e s i ó n l a c o o p e r a c i ó n e s p o n t á -
1 ne)a que h a b r i n d a d o l a S e c r e t a r í a a ¡ 
' los o rgan izadores de d i c h a 
i c l ó n . 
L a C o m i s i ó n f u é 
d o c t o r E . T re l l e s , P re s iden t e de l C lub 
R o t a r l o de Sanc t i S p i r i t u s . 
r e c l a m a r l e l a c a n t i d a d 
no se l a devueflve. 
H . U p m a n n 
8iXC¿0n ^ nos e n v i a r a e l s r ñ o r p t r i UG0S versos" , c o m p o s i c i ó n de l poeta 
1 1 ^ . * * la A ? o c S r t ^ I ^ a e l Serna. guatemal tecc 
F u é m e r e c i d a m e n t e ap l aud ido , 
mos a i caPita^ ayer t a r d e a s i s t í - i O t r o d'e los n ú m e r o s que m á s gus-
acto que con m o t i v o de l a t n - I t ó , y m e j o r d e s e m p e ñ a d o , 
c i t a c i ó n de " L a V i r g e n d e l P i n a r " 
de V i t a l A z a , po r l a s e ñ o r i t a Z e l a i - i 
da M a r r e r o , r e s u l t a n d o este, u n ex-
ponente de g r a c i a e i n t e l i g e n c i a . j 
F u é c a lu ro samen te f e l i c i t a d a , r e -1 
c i t ando , a p e t i c i ó n , o t r a p o e s í a . 
P o r ú l t i m o , el doc to r R a m i r o M a - | 
n a i i c h . D i r e c t o r de la Escue la Ñ o r - ! 
m a l , y c o m p a ñ e r o en l a p rensa ce- i 
r r ó e l acto con u n e locuente d i scu r - \ 
so, como u n a c á l i d a y a l e n t a d o r a sa- i 
v i a i n y e c t a d a en los nacientes e s p í - [ 
r i t u s d é los j ó v e n e s N o r m a l i s t a s , a s í 
como t a m b i é n u n a v i v a l e c c i ó n de la i 
^og de i ^ í r ia A s o c i a c i ó n v 
tros de l a ^ m a l p a r a Maes 
al caPi tal . ayer t a r d e a s i s t í - , 
nía de t0  t i   l  t o - I t ,  j r d e s e p e ñ a d o , f u é j a re- ; 
AÍ?Ses ión de l a D i r e c t i v a de 
ealones rt^'f01011' se e f e c t u ó en los 
A l e{ppe, l a Escuela N o r m a l . 
Uu P r o g r ^ 86 l i a b í a confeccionado 
ya 11uestSa1 ameno y variad'o, que 
CUal fué 1° lectores conocen, y el 
to en to(i,;ierCltado con b r i l l a n t e é x i -
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E 
lOlség 
conoce- .vlocilentenien 
E l a c t n Sus Partes. 
do aPertur?I111eilzó a las 5 P- m- dan -
Cl0llal cam f m 1 8 ™ el H i m n o N a -
p,aiitel * n a - á o Por los a l u m n o s del 
e ! ' C o n o c i L a c 0 m p a ñ a d o al Piano Por 
E l p r^ .0 . Profesor Gaspar A g ü e r o . 
ñ0r ¿loisJ ' r f de la A s o c i a c i ó n , se-
^ ^ b r a , pirt„,a. rJera Rlco , u s ó de la i i m p e r i o s a necesidad del c u m p u m i e n 
dando a 
11165 e i d Í a , U n a ; m a n e r a c lara , los 
Presidía l\< (ie l a a g r u p a c i ó n que 
deseo5 He Coni0 a n t i c i p a n d o sus 
ae coadyuvar a l engrandec i -
io en el deber. 
E l doc to r M a n a l l c h a l c a n z ó i n f i - i 
n i d a d de aplausos y fe l i c i t ac iones . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é numerosa , | 
compues ta de a l u m n o s , maestros , I 
? E L V E S T I D O R O B A 
CABALLEROS: Si ven Vds. las S A T A S D £ fíAÑO, 
l o s CALCETINES DE SEDA y demás prendas de su 
uso que tiene " £ L VESTIDO ROSA", Muralla y 
Compostela, las comprarán por su calidad y b o n -
d a d de precio. 
. M U R A L L A y C O M P O S T E L A S 
las m e r c a n c í a s puestas a l despacho 
y las ya despachadas. 
E n v i r t u d de u n a d i s p o s i c i ó n de 
V d . de los ú l t i m o s d í a s de l pasado 
A b r i l , las ho jas , antes de pasar a m a -
nor de los vis tas , t i e n e n que ser r e v i -
sadas en u n a o f i c i n a de nueva crea-
c i ó n , a donde v u e l v e n p a r a ser de 
nuevo revisadas , d e s p u é s de hechos, 
e l despacho y e l a f o r o . 
N a d a tenemos que o b j e t a r a l a d is -
p o s i c i ó n en s i , t oda m e d i d a t enden te 
a e v i t a r p e r j u i c i o s a l f isco nos pa-
rece d i g n a de r e spe to ; pero en l a 
p r á c t i c a r e s u l t a que esa t r a m i t a c i ó n 
hace casi i m p o s i b l e que e l comer -
c ian te pueda despachar y e x t r a e r 
sus m e r c a n c í a s p o r m u c h a a c t i v i d a d 
que despl iegue d e n t r o de los cinco 
d í a s l i b r e s de a lmacena je o m u e l l a j e . 
O t r a de las causas de d e m o r a en 
la e n t r a d a de las m e r c a n c í a s despa-
chadas es la de no estar a b i e r t o 
u n o de los boquetes de s a l i da de la i 
Cuban A m e r i c a n T e r m i n a l Co., de-
b ido s e g ú n mani fes tac iones del guar -
da a l m a c é n de l a A d u a n a , a que no 
t i ene e l pe r sona l su f i c i en t e p a r a a ten-
der a ese boquete . 
P o r su pa r t e l a r e f e r i d a Compa-
ñ í a , contes tando a quejas r ec ib idas 
sobre ese p a r t i c u l a r , se excusa d i -
c iendo que ellos sa t i s facen mensua l -
mente a l a A d u a n a l a s u m a de 833 
pesos 33 centavos p a r a sa la r los del 
ppi-sonal de l a A d u a n a y que si el 
G u a r d a a l m a c é n no t i ene e l n ú m e r o 
suf ic ien te de a u x i l i a r e s , no es culpa 
de la C o m p a ñ í a . 
Po r u n o y o t r o m o t i v o las m e r c a n -
c í a s s u f r e n demoras . L o s c inco d í a s 
l ib res de a lmacena je t r a n s c u r r e n y 
los comerc ian tes t i e n e n que pagar 
gastos ex t ras por culpas que c i e r t a -
monte no son suyas. 
De todos son conocidas las d i f í -
I c i les c i r cuns t anc ia s en que v iene de-
j s e n v o l v i é n d o s e nues t ro Comerc io , t r a -
j ba jando con t e s ó n y ah inco e jempla -
res pa ra n o r m a l i z a r su s i t u a c i ó n , y 
I e s t imamos que la p ú b l i c a a d m i n i s t r a -
c i ó n e s t á en el deber , cuando no de 
a y u d a r l o con med idas p ruden te s y 
b i en es tudiadas , de no hacer lo i n c u -
r r i r en gastos i n j u s t i f i c a d o s y per-
fec tamente evi tables . 
M e l i son jea l a esperanza de que 
p o n d r á V d . r e m e d i o a las dos causas 
de d e m o r a y cons igu ien tes pe r j u i c io s 
a l Comerc io a que m e he r e f e r i d o con 
l a p r e m u r a que t o d o buen f u n c i o n a -
r i o debe poner en e v i t a r m o t i v o s 
j u s t i f i c a d í s i m o s de q u e j a a los i n t e -
reses con que t i e n e i n m e d i a t a re -
l a c i ó n . 
De V . , a t en t amen te , 
( F . ) Car los A l z u g a r a y . 
P res iden te . 
AMERICA 
MNtlJTUItK 
L 0 6 U L T i n 0 5 M O D E L O S 
D E L G U S T O H A S EXQUISITO 
£ 4 c a l z a d o m a s f i n o p a r a s e ñ o r a s , 
l o h e m o s r e c i b i d o p a r a l a p r e s e n -
t e e s t a c i ó n . L o s m o d e l o 6 v i o l e t a 
y T l o r ' ó O T i p r u e b a d e c l l o . ^ ^ ^ s o s 
A P O L I N A R O G A Z O N y C : 
T E L . . A - 5 6 6 S S . R A F A E L 1 Vz 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 Z5E 
A N O X C 
E R N E S T O V I L C H E S E N E L " C A P I T O L I O " 
L A S T R E S U L T I M A S F U N C I O N E S D E L G R A N 
C O M E D I A N T E : H O Y S A B A D O 13 y D O M I N G O 
1 4 M A T I N E E Y N O C H E . 
r o d a l a H a b a n a d e s e a 
4 4 E L E T E R N O D O N J U A N 5 5 
a L A D Y F R E D E R I K 5 5 
4 4 E L C O M E D I A N T E 5 5 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
I . A D E S P E D I D A D E G I O V A N N I M A R -
T I N E L L I 
EL. U L T I M O CONCIERTO 
D E L D I V O . 
Se celebró anoche en el Teatro Na-
cional, el ú l t i m o concierto del cé lebre 
tenor i ta lo Giovanni M a r t i n e l l i , a r t i s t a 
que sucedió a Enrico Caruso como p r i -
mer tenor del Met ropol i tan Opera Hou-
ee. de New Y o r k . 
M a r i n e l l i obtuvo, en el bello progra-
ma que In t e rp r e tó , un s u c c é s t r i u n f a l . 
C a n t ó deliciosamente, de manera ex-
quisi ta , l a romanza de la Bohemia de 
Puccini , Che gé l ida manina . 
Es tuvo a f o r t u n a d í s i m o en la in ter-
p r e t a c i ó n de l a hermosa Serenata de 
Mascagni y en el Your smile a pearl, 
de W a r d Stephene. 
E n el a r ia de la ^flor de Carmen re-
ve ló su gran temperamento a r t í s t i c o y 
l a elegancia con que frasea. 
E n L a Vi s ión Veneziana, Regret y 
Ouvre ton coeur p robó gallardamente 
que es un cantante de m u y buenos me-
dios vocales y de refinado gusto . 
A l f i na l del programa estaba el ar ia 
de Pagliacci Ves t i la g iubba . 
E n esa parte Enrice Caruso a l c a n z ó 
tino de sus m á s ruidosos é x i t o s . Ca-
ruso hac ía , en esa a r i a , gala de su 
m a e s t r í a de cantante insuperable y de 
sus grandes aptitudes de I n t é r p r e t e , de 
actor . 
Difíci l , muy difíci l era, en verdad, 
que M a r t i n e l l i pudiera luchar con el 
glorioso recuerdo del f a m o s í s i m o tenor 
napoli tano. 
Esta vez a l valor, porque va lor y 
m u y grande se necesita para ariresgar-
se a la p e l i g r o s í s i m a empresa, acom-
p a ñ ó la f o r t una . 
Giovanni M a r t i n e l l i c a n t ó de manera 
e sp lénd ida Ves t i la g iubba . Le dió a 
la expres ión m e l ó d i c a toda la in tensi -
dad d r a m á t i c a , y supo hallar , sin se-
pararse ni un momento de la l í nea de 
la corrección, los acentos m á s conmo-
vedores, los que guardan m á s estrecha 
re lac ión con el estado a n í m i c o del per-
sonaje. 
Cantante de m é r i t o excepcional y 
a r t i s t a de sensibilidad exquisi ta. M a r t i -
ne l l i pudo vencer en l a a t revida empre-
sa de afronta , el paralelo que t e n í a n 
de seguro que hacer los aficionados a 
las comparaciones. 
E n todos los n ú m e r o s que f iguraban 
en el programa del concierto y en los 
que can tó , como encoré, t ras atronado-
res aplausos y aclamaciones e n t u s i á s -
ticas, M a r t i n e l l i se m o s t r ó admirable 
por sus facultades y por su escuela 
de canto. 
P r o b ó cumplidamente que es un ex-
celente cantante y un i n t é r p r e t e de 
m u y buen temperamento a r t í s t i c o . 
L a concurrencia, elegante y numero-
s í s ima , que llenaba el Teatro Nacional, 
r i nd ió al g ran tenor un cá l ido t r i un fo 
fie a d m i r a c i ó n . 
A l f i na l del concierto, M a r t i n e l l i t u -
vo que salir muchas veces a escena a 
rec ib i r el homenaje del p ú b l i c o . 
I i A T E M P O R A D A D E C A M I L A Q U I -
BOGA 
Una obra muy ineresante, que ha ob-
tenido un gran éx i to en Buenos Aires, 
s e r á estrenada por la C o m p a ñ í a d r a m á -
t ica argent ina. 
Tiene un t t í u l o atrayente: E l tango 
en Par is . 
Es de Enr ique G a r c í a Velloso, uno 
de los m á s valiosos autores d r a m á t i c o s 
de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
L a parte de la protagonista s e r á i n -
terpretada por la gran actr iz Camila 
Quiroga. 
, L a C o m p a ñ í a del coliseo de las cien 
' puertas puso en escena L a Patrona del 
Regimiento y Las Bribonas y e s t r e n ó 
una graciosa obra de Primelles y L e -
cuona t i tu lada L a Carrera del A m o r , 
! Todos los ar t is tas fueron a p l a u d i d í s i -
mos en sus papeles. i 
! Camila Quiroga, la cé lebre actr iz ar-
gentina, y Enrique Arellano, el talen-
j toso ác to r , estrenaron un d r a m á t i c o 
d iá logo de Sánchez Gardel, que g u s t ó 
m u c h í s i m o . 
L a gran ar t i s ta p o r t e ñ a y el s e ñ o r 
Arel lano obtuvieron, en su a c t u a c i ó n , 
un t r i un fo de pr imer orden. 
L a C o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pous 
e s t r e n ó una j o c o s í s i m a obra . 
Pous y los ar t is tas que le acompa-
ñ a r o n en el 'estreno fueron muy elo-
giados y aplaudidos. 
L a func ión r e s u l t ó b r i l l a n í s l m a . 
J o s é Dópez G o l d a r á s . 
A c i d o s E n E l E s t ó m a g o C a u -
s a n I n d i g e s t i ó n 
Como t r a t a r aras producido, Acidez y 
Dolores 
Autoridades m é d i c a s manif ies tan que 
casi nueve d é c i m a s partes de los casos 
de aflicciones del e s t ó m a g o , I n á l g e s t l ó n , 
acidez, agruras, gas, h i n c h a z ó n , bas-
cas, etc., son debidas a un exceso de 
á c i d r o h id roc ló r i co en el e s t ó m a g o y 
no como algunos creen que es debido 
a una escasez de jugos aigestivos. L a 
delicada pared del e s t ó m a g o e s t á i r r i -
tada, la d ige s t i ón retardada y el a l i -
mento agrio, causando los desagradable* 
s í n t o m a s que son tan bien conocidos pa-
ra los que adolecen del e s t ó m a g o . 
No se necesitan digestivos a r t i f i c i a -
les en tales casos, a d e m á s que pueden 
hacer un verdadero daño . Hagan la prue-
ba de dejar a un lado todo digest ivo 
auxi l iante y en lugar de ellos, con cual-
quier droguista adquiera unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y d e s p u é s 
de las comidas tome una cucharadlta 
de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto armoniza el e s t ó m a g o , pre-
viene la f o r m a c i ó n de ác ido en exceso, 
y hace desaparecer acidez, gas o dolor. 
Magnesia Bisurada en. polvo o en fo r -
ma de pasti l las—sunca en l iquido o le-
che—es inofensiva a l e s t ó m a g o , es m u y 
barata y la fo rma de magnesia m á s e f i -
ciente para usos del e s t ó m a g o . Es usa-
da por miles de personas que saborean 
sus comidas s in m á s temores de i n d i -
E S P E C T A C U L O S 
lable . Solamente viendo el estupendo 
decorado de Mignoni y el e sp l énd ido 
vestuaria confeccionado confore a los 
f igur ines del famoso p in tor or ientals ta 
E l í s eo Frontmeyer, puede formarse 
Idea del lu jo desplegado en l a presen-
tac ión . 
L a a r m e r í a de esta obra es de una 
propiedad nunca v i s t a . F u é encargada 
expresamente a la f á b r i c a de armas del 
S u l t á n de Marruecos. 
E l atrezzo es de los hermanos V á z -
quez, de Madrid , y cuanto aparece en 
escena, desde que se levanta el t e lón 
hasta el f i na l , es de un lu jo deslum-
brador . 
L a luneta con entrada cuesta un po-
so 50 centavos. 
• • • 
M A R T I 
L a función extraordinar ia do anoche 
en M a r t í r e s u l t ó un e sp lénd ido acon-
tecimiento social y a r t í s t i c o . 
E l interesante progiama fué c u m p l i -
do en todas sus partes. 
E l programa de la f u n c i í n do esta 
noche es el siguiente: 
E n pr imera tanda, doblo. L a Carrera 
del A m o r y E i Ot-sio del B a r r i o . 
E n segunda, t a m o i é n doble, L a Pa-
t rona del Regimiento y Las Br ibonas . 
Para ambas tandas r ige el precio de 
un peso 20 cencav^s luaeta . 
E l p r ó x i m o viernes h a b r á un estre-
no: el de la obra t i tu lada Manol i to 
Pamplinas, s a í n e t e de costumbres an-
daluzas en tres actos, estrenado con 
gran éx i to eri el Teatro Eslava de M a -
d r i d . 
E l 20 de mayo h a b r á una g ran f u n -
ción ext raordinar ia . 
Se p o n d r á n en escena l a ó p e r a Pa t r ia , 
del maestro Huber t de Blanck, y l a 
ó p e r a T i e r r a . 
E l domingo, gran m a t i n é e . 
E n ensayo Los Sobrinos del C a p i t á n 
Grant y E l U l t i m o V a l s . 
• • • 
C A P I T O L I O 
E l Eterno Don Juan 
Esta noche c e l e b r a r á en el Capi tol io 
l a p r imera de sus anunciadas funciones 
de despedida l a notable c o m p a ñ í a que 
di r ige el i lus t re actor e s p a ñ o l Ernesto 
Vi l ches . 
Se p o n d r á en escena l a comedia E l 
Eterno Don Juan, que es una de las 
mejores creaciones del gran actor y de 
l a bella actr iz Irene L ó p e z de Here-
d ia . 
E m p e z a r á a las ocho y media. 
L a C o m p a ñ í a de Vilches c e l e b r a r á 
m a ñ a n a dos funciones. 
A las dos y tres cuartos, represen-
t a r á Lady Freder ick . 
A las ocho y media, E l Comediante. 
Es protagonista de esta c inta el no-
table actor Herber t Rawlinson, que de-
muestra una vez m á s que posee excep-
cionales facultades. 
L a c in ta A t l á n t l d a ' 
L a interesante cinta A t l á n i d a . que 
ano ha gusado a l públ ico , se e x h i b i r á 
en la anda elegante de las cinco y 
cuar to . 
L a luneta con entrada cuesta ochen-
ta centavos. 
Una tanda especial doble 
A las dos y tres cuartos se c e l e b r a r á 
una tanda especial doble en l a que se 
e x h i b i r á n l a m a g n í f i c a c inta t iu lada 
Mickey la enicienta y la comedia H a -
ro ld L l o y d , presidente. 
E n la tanda de lau. na y media se pa-
s a r á la c inta d r a m á t i c a . Da l l ama ver-
de. 
Da p e l í c u l a s in t í t u l o 
Como hemos anunciado, el p r ó x i m o 
d í a 20, a las die zde l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en el Teatro Capitolio una ex-
h ib ic ión pr ivada para los art is tas , es-
cri tores y periodistas que quieran to -
mar parte en el concurso del t í t u l o de 
a pe l í cu l a recibida por los s e ñ o r e s San-
tos y A r t i g a s . 
Para tener acceso a l local de espec-
t á c u l o s , los concurrentes t e n d r á n que 
j u s t i f i c a r su personalidad. 
Constance Talmadge en Donde las dan 
las toman. 
Como pr inc ipa l a t rac t ivo de la sec-
ción continua que empieza a las once y 
termina a las cinco, por el d ía , y desde 
las seis y media hasta las nueve, f i g u -
ra en el programa l a comedia d r a m á -
t ica de Interesante argumento t i tu lada 
Donde las dan las toman, interpretada 
por la bella ac t r iz Constance Talmad-
ge. Se e x h i b i r á n t a m b i é n las comedias 
Heredero por un d í a y Viernes 13, el 
drama Sagacidad de una mujer y las 
Interesantes Novedades internacionales 
n ú m e r o 101. 
E n las tandas elegantes de m a ñ a n a 
se e x h i b i r á nuevament l a c inta Ven-
ciendo imposibles. 
E l lunes, el martes y el m i é r c o l e s se 
p r o y e c t a r á l a ú l t i m a creacin de l a ta-
lentosa act r iz M a r y Pickford , i t t u l ada 
E l p e q u e ñ o L o r d Fauntleory. , 
• • • 
D A D E S P E D I D A D E D A SOPRANO 
M A R I A PEDRODX 
E l martes 16 del actual se c e l e b r a r á 
una func ión en honor y despedida de l a 
notable soprano M a r í a Pedro l i . 
E l elegante Teatro Capitol io es el 
escogido por la bella a r t i s t a para su 
serata de partenza. 
En esta func ión t o m a r á n par te los 
aplaudidos ar t is tas Conchita L l a u r a d ó , 
Gustavo Robreño , A r q u í m e d e s Pous, 
Claudio G a r c í a Cabrera, J o s é Alvarez 
y el tenor cubano J o s é Ojeda, que en 
breve e m b a r c a r á para I t a l i a con objeto 
de te rminar sus estudios. 
A c t u a r á n t a m b i é n los Sevll lanl tos y 
J u l i t a M u ñ o z . 
Para esta func ión r e g i r á n los precios 
que siguen: 
U n peso veinte centavos la preferen-
cia; un peso la luneta; ocho pesos los 
palcos con seis entradas. 
L s localidades e s t á n a la venta en 
l a c o n t a d u r í a del Capi to l io . 
• • • 
R E G I N O DOPEZ E N P A T R E T 
E l popular actor Regino López h a r á 
una breve temporada en Payre t . 
L a fecha f i jada para el debut es l a 
del pueves 18, con una de las obras 
m á s aplaudidas del reper tor io . 
L a temporada, que s e r á breve, tiene 
el poderoso a t rac t ivo de que l a Empre-
sa ha decidido estrenar seis obras, to-
das ellas de gran fuerza cómica y que 
han obtenido b r i l l an te é x i t o . 
Durante l a temporada se l l e v a r á n a 
escena L a verdad esnuda. E l Otro Yo 
y Los Mister ios de la Habana, obra po-
l iciaca de V i l l o c h y Anckermann para 
l a que ha pintado un m a g n í f i c o deco-
rado el s e ñ o r Gomis . 
En t re las obras que se anuncian pa-
ra la func ión inaugura l f i g u r a la t i t u -
lada C r i s t ó b a l Colón Gallego, graciosa 
p roducc ión del aplaudido autor y actor 
Gustavo R o b r e ñ o . 
• •¥• * 
T E A T R O COMICO 
Con el teatro lleno se e s t r e n ó anoche 
por la C o m p a ñ a de Aejandro Garrido 
el vaudevi l le en tres actos, de Fleers 
y Cavai l le t , t iu lado Que no lo sepa 
Fernanda. 
Los i n t é r p r e t e s de la obra fueron 
muy aplaudidos. 
Realizaron m a g n í f i c a labor Enrique-
ta Sierra, Rosa Blanch, Garrido, L l a -
neza, R a m í r e z y C ú e l l o . 
Para la func ión de esta noche se 
anuncian C o b a r d í a s , de Linares Rivas, 
y Los martes de las de G ó m e z . 
E n la m a i n é e de m a ñ a n a domingo se 
r e p r e s e n t a r á l a obra de Arniches, Es 
m i hombre. 
Por l a noche, en p r imera tanda. E l 
E S T R E N O 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a E S T R E N O 
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I n t é r p r e t e y en segunda, Que no l o se-
pa Fernanda, 
Las localidades pueden solici tarse en 
l a c o n t a d u r í a del tea t ro , t e l é fono 
A-S6a4, 
^ * * 
A C T U A L I D A D E S 
E n pr imera tanda sencilla, l a grac io-
sa obra Qué malas son. ^ 
En segunda, L a v iuda loca y E l a l -
t a r i t o de c ruz . 
E n breve. Del i r ios do Arroylto y La 
ciencia de la b r u j e r í a . 
¥ * S 
A D H A M B R A 
E n pr imera anda: E l cambio de ga-
binete, i ^4 
E n segunda: L#a trancada del gau»-
go. 
E n tercera: Los Mister ios de la Ha-
bana. 
• • • 
L a genial ac t r iz M a r í a Pa lou en " C o r a z ó n C iego" be l la comedia en 4 
actos de G . M a r t í n e z S ier ra , con l a q u e h a r á su debu t esta noche en el Tea -
tro " P r i n c i p a l de la C o m e d i a . " 
D A COMPAÑIA DD ERNESTO V I D -
CHES 
Reaparece hoy, en el Tearo Capitolio, 
el n o t a b i l í s i m o actor e s p a ñ o l Ernesto 
Vilches, a r t i s t a que ha alcanzado, en 
la Habana ú l t i m a m e n t e los m á s gran-
des t r iunfos y que reorna ahora de 
una b r i l l a n t í s i m a tournSe por toda la 
R e p ú b l i c a . 
Vilches1 p o n d r á en escena esta noche 
E l Eterno Don Juan, obra en que rea l i -
za labor exquisi ta y en que demuestra 
que es uno de los mejores actores de 
nuestra é p o c a . 
L a r e a p a r i c i ó n de la C o m p a ñ í a de 
Ernesto Vilches, en lasque f i g u r a como 
pr imera actr iz la bella y elegante ar-
t i s t a Irene L6pez Heredia, s e r á un gran 
gran acontecimiento t e a t r a l . 
E N M A R T I 
Se ce lebró anoche, en M a r t í , una f u n -
ción ext raordinar ia . 
NACION'AD 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a argent ina de 
Camila Quiroga e s t r e n a r á esta noche, 
en oncena función de abono, la come-
dia en cuatro actos de Enr ique G a r c í a 
Velloso, t i tu lada E l tango en Paris, 
con el siguienter eparto: 
Margar i t a . Camila Quiroga . 
Rebeca: He rmin i a M a n c i n i . 
ManÓn: Enriqueta Castellanos, 
Char i to : Hortensia Zamora . 
Duquesa: Delia M a r t í n e z . 
Clarisa: M a r í a Goicoechea. 
Chopin. J o s é O la r r a . 
Chan t i ly : Enr ique Serrano. 
Juan: Mar io F e r n á n d e z . 
Ernesto: Enr ique A r e l l a n o . 
Rodolfo: Al f redo C a m i ñ a . 
Angel . Francisco Bas ta rd I . 
Navacerrada: Antonio Zamora . 
B r a u l i o : Si l lo M a i a i n i . 
Si rviente: Alber to Morales . 
Servidor pr imero: Juan B i s o . 
Servidor segundo: J o s é P é r e z . 
E l Di rec tor : Roberto Tacch i . 
E n el segundo acto, la aplaudida pa-
reja de bailes Salvo y Gertrude ejecu-
t a r á los mejores bailes de su reperto-
r i o . 
A r t i s t a s de la . C o m p a ñ í a b a i l a r á n el 
tango argentino. ' 
E l aplaudido cantor argent ino Juan 
R . Biso c a n t a r á canciones a l estilo 
c r io l lo . 
M a ñ a n a h a b r á dos funciones. 
En m a t i n é e .a las dos y tres cuartos, 
la comedia E l profesor de buenas eos- < 
t u m b r é s . , 
Por la noche, en func ión popular, 
al precio de un peso 50 centavos l u - ' 
Dos pases a l Capitolio 
Por d i spos ic ión de l a ^ A d m i n i s t r a c i ó n • 
del Capitolio, las tarjetas de l ib re en-
trada expedidas hasta la fecha no ten- i 
d r á n efecto para, las tres funciones xjue 
hoy y m a ñ a n a c e l e b r a r á en dicho tea-
t ro la C o m p a ñ í a de Ernesto V i l ches . 1 
Sépan lo las personas poseedoras de ¡ 
esas tar jetas . 
neta, estreno rte la obra t i t u l ada Nues-
tros h i jos . 
• • • 
P R I N C I P A D D E DA COMEDIA 
Esta noche d e b u t a r á en el Teatro 
Pr inc ipa l de la Comedia l a notable ac-
t r i z e s p a ñ o l a M a r í a Pa lou . 
Se p r e s e n t a r á con l a b e l l í s i m a come-
dia en cuatro actos, de Gregorio Mar-
t ínez Sierra, t i t u l ada Corazón Ciego, 
nueva en Cuba, y que fué representada 
en el teatro L a r a de Madr id m á s de 
doscienas noches seguidas. 
De la a c t u a c i ó n de M a r í a Palou en 
Corazón Ciego se nos hacen calurosos 
eogios. -
Las personas que hayan separado lo -
calidades para el debut de la Palou 
debe nrecogerlas antes de la cinco de 
la t á r d e de hoy . 
D e s p u é s de dicha hora s e r á n puestas 
a l a venta en t aqu i l l a . 
En la. m a t i n é e de m a ñ a n a domingo 
se p o n d r á en escena Malvaloca, de los 
Quinteros. / 
E l unes, L a noche en el alma, de Fe-
lipe Sassone. 
* * * 
P A Y B E T 
L a C o m p a ñ í a R o m á n t i c a E s p a ñ o l a 
del poeta Francisco Villaespesa, d i r i g i -
da por el pr imer actor Rafael V i c t o -
rero, p o n d r á en escena esa noche E l 
A lcáza r de las Perlas, leyenda á r a b e i 
en cuatro actos. 
E l A l c á z a r de las Perlas es uno de 1 
los éx i tos m á s francos de Villaespesa j 
y una de las producciones del teatro ' 
e spaño l que m á s efecto causa en el p ú - ¡ 
b l ico . E s t á montada con lu jo Incalcu-
E l Teatro de los N i ñ o s 
E l jueves h a b r á en el Capitol io f u n -
ción del Teatro de los N i ñ o s . 
A las cuatro de la ta rde . 
D e b u t a r á n las t iples Josefina y L o l l -
ta Berr io, el cuadro de segundas t ip les 
y se e s t r e n a r á la zarzuela de gran es-
p e c t á c u l o t i tu lada Pinocho en el f o n -
do del mar . 
Las locaidades e s t á n ya a la venta 
en la c o n t a d u r í a . 
E l s á b a d o y el domingo h a b r á t am-
bién funciones del Teatro do los N i -
ñ o s . 
Da Dama de las Camelias y E l brazo 
amar i l lo . 
E l lunes se r e p r i s a r á en Capitol io l a 
Interesante cinta L a Dama de las Ca-
melias, por Rodolfo Valent ino y A l i a 
Nazimova. 
Se e x h i b i r á en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Se e s t r e n a r á n t a m b i é n el lunes los 
episodios pr imero y segundo de l a se-
r ie de P a t h é , E l brazo a m a r i l l o . 
Protagonista de esta cinta es l a no-
table t r á g i c a Juani ta Hansen. 
P R A D O 
Y 
C O L O N 
T E L E F . 
A - 4 - 3 2 1 
T E A T R O " F A U S T O " 
H o y , S á b a d o d e M o d a , H o y 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S E L E G A N T E S 5 y 9 . 4 5 
T A N D A S E L E G A N T E S 
L a U L T I M A E X H I B I C I O N de l a m a g n a p r o d u c c i ó n de l a c i n e m a -
t o g r a f í a , la po r t en tosa c i n t a 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
( T h e T h r e e M u s k e t e r s ) 
Cuyos papeles p r i n c i p a l e s e s t á n a cargo de los m á s famosos a r -
t is tas de l a Comed ia Francesa , c o n s t i t u y e n d o l a m e j o r y ú n i c a c o m -
p l e t a v e r s i ó n de l a c é l e b r e novela d e l i n m o r t a l A . D u m a s . ( p a d r e ) . 
V E A H O Y L O S DOS U L T I M O S C A P I T U L O S 
X I . E L C O N V E N T O D E B E T H U N B y 
P i e r r e i t e M A D D x n . ( E p i l o g o ) l a e j e c u c i ó n . 
C o n s t a n c e B o n a c l e u x 
E n esta g rand iosa a d a p t a c i ó n , no f a l t a u n solo de t a l l e de l a h i s t o r i a nob le y caballeresca de A r t a g n a n 
y sus t res va l ien tes amigos , A t h o s P o r t h o s y A r a m í s en t i e m p o s d e l R e y L u i s X I I I ( L u i s e l j u s t o ) de 
la g lo r io sa F r a n c i a . 
E n g l i s h t i t l e s . L U N E T A S $0.60. M ú s i c a selecta. P R E F E R E N C I A S $0 .80 . 
R e p e r t o r i o selecto de l a C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . A n i m a s N o . 18 , 
Xa A f i r m a c i ó n Nacional 
Dentro da breves d í a s e m p e z a r á sus 
labores en el Teatro Capitol io l a A f i r -
m a c i ó n Nacional . 
Nuestros lectores conocen ya los f i -
nes p a t r i ó t i c o s que persigue esa ag ru -
p c a i ó n : con t r ibu i r a l robustecimiento 
de la nacionalidad cubana por medio 
de e specácu los adecuados a tan noble 
f ina l idad . 
E l Comi t é Direc tor ha recibido va-
liosas adhesiones. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Herber t JftawUnson en VencleneLo I m -
posibles 
Para la func ión de moda de hoy en 
Campoamor, l a empresa ha escogido 
para las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, el es-
treno de la emocionante c inta d r a m á t i -
ca t i tu lada Venciendo Imposibles, que 
abunda en preciosas escenas de amor 
y avenuras peligrosas. 
H O Y S A B A D O D E M O D A L a c i n t a d r a m á t i c a H O Y S A B A D O D E M O D A 
V E N C I E N D O I M P O S I B L E S 
( T H E S C R A P P E R ) 
E S T R E N O 
T a n d a s E l e g a n t e s 
L u n e t a s $ 0 . 6 0 
P a l c o s $ 3 . 0 0 
E l d r a m a i n t e n s o , d e preciosas 
e scenas d e e s p e c t a c u l a r grandeza 
y e m o t i v i d a d , d e a v e n t u r a s 1 
a m o r . 
F i g u r a n d o e n e l p a p e l d e pro* 
t a g o n i s t a e l n o t a b l e a c t o r de gran-
d e s m é r i t o s a r t í s t i c o a u 
H E R B E R T R A W L I N S O N 
Que tan br i l lantemente s e c u n d ó a la genal P r i sc i l l a Dean, en l a i n t e r p r e t a c i ó n de la grandiosa pe l í cu la "CONFld 
D i s t r i b u i d a po r la U n i v e r s a l F i I m M a n u f . Co.—San J o s é 3. 
C3816 ld-13 
H o y G r a n E s t r e n o e n e l " T E A T R O R A C I O N A L " 
P o r l a C o m p a ñ í a A r g e n t i n a C A M I L A Q U I R O G A 
C o m e d i a e n 4 a c t o s d e E n r i q u e G a r c í a V e l l o s o . 
E n e l 2 o . A c t o s e b a i l a r á e l v e r d a d e r o T A N G O A R G E N T I N O . 
C a n c i o n e s y e s t i l o s c r i o l l o s p o r e l p o p u l a r c a n t o r J o a n B i s s o . 
M a ñ a n a , D o m i n g o 1 4 . M a t i n é e : " E L P R O F E S O R D E B U E N A S C O S T U M B R E S " ( d e g r a n h i l a r i d a d . ) 
- N O C H E : N o t a b l e e s t r e n o , " N U E S T R O S H I J O S " , d e F l o r e n c i o S á n c h e z . 
C3820 l d - 1 3 
C 3 8 1 3 
^ V A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
^ ^ t a n d a s ^ e l e g a n t e s d e j a s c m ; 
"F.n —v,,,^vp v tres cuui lus 
/ l ^ x h i S yde los cap í tu lo 
tres cuartos sera 
" s f i -
tiSí-aSia tanda de las siete y media. 
g r S o s t comedia en dos actos, de H . 1 
D O S L A P I D A S 
A L P U E B L O D E R E G L A 
U n a de las v i r t u d e s c í v i c a s que ena l 
tecen a los pueblos cu l tos , es i n d i s -
M A X I M 
K l interesante programa de hoy es el ! 
siguiente: 
Tanda de las siete y media: A fuer- i 
za de p u ñ o s , por el notable actor Owen ¡ 
i¡" ¡Dima ex"1"""— _- . . . ,„ i Moore. 
L A A Tos Tres Mosqueteros, t i t u l a - ¡ Tanda de las ocho v media: E l cou- ! 
nales de ^ veno de Beune y l^a eje- i ple tde a pintura> por la bella actriz 
¿os l'-i ^ i A ni ta Stewart.. 
cUci6n. i-.^es h a b r á una nueva ex- Tanda de las nueve y media: Q u é , 
pesde e_i i " 1 ' rrreg Mosqueteros en ) tiempos aquellos, por Charles R a y . j 
^ibición ocho y media, proyec- i • • • , j 
la ta I7 dos cap í tu los d iar ios . | j m F S B I O 
tá" la tanda de las ocho V s® j Tanda de las siete: p e l í c u l a s cómi 
En i n interesante cinta V í r g e n e s y , cas ^ 
Pasah es P0r un srupo de notables ar- Tandas de las dos y media y de las I c u t i b l e m e n t e la c o n s a g r a c i ó n de u n 
''• 1 I ocho: A fuerza de puño , por Doro thy j homena j e de c a r i ñ o , respeto y cons i -
' • " T a n d a s ^ T l f s ^ r e s y media y de las , d e r a c i ó n a ^ compoblanos que su-
I p i e r o n de l i nda r se de l a esfera c o m ú n 
j de sus conc iudadanos , pa ra elevarse 
.¿n l a p ú b l i c a a d m i r a c i ó n po r sus t a l e n -
tos, v i r t u d e s y s e n t i m i e n t o s p a t r i ó -
t icos . 
N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l y 
nues t ro pueb lo , no p o d í a n de ja r de 
r e n d i r l e esa m e r e c i d a c o n s a g r a c i ó n 
de c a r i ñ o a los i l u s t r e s cubanos h i j o s 
de Regla , Ra fae l F e r n á n d e z de Cas-
t r o y Castro y J o s é A . C l a r k y Mas - | 
c a r ó , y a este efecto, n u e s t r o A y u n t a - j 
m i e n t o acue rda por u n a n i m i d a d de i 
sus componentes , la c o l o c a c i ó n d e ' 
u n a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a de sus | 
respect ivos na t a l i c io s , en las fa fcha- i 
das de las casas en que nac i e ron esos \ 
cubanos. 
N u e s t r o p u e b l o , como s i empre , 
p l e t ó r i c o de bondades y p a t r i o t i s m o , j 
ap laude ese acuerdo de t a n m e r e c i d a i 
d i s i n c i ó n , a l a m e m o r i a de los desa-
para los lugares en que se e n c u e n t r a n te m u s i c a l i n t e r p r e t a d a a d m i r a b l e -
) enclavadas las casas en que h a n de men te , p o r las s e ñ o r i t a s Josefa B a r -
j se r descubier tas las l á p i d a s conme- i b r i t e , J u a n a M a n n f o , A n g e l i t a D í a z , 
j m o r a t i v a s de las fechas y lugares en M a n u e l a y C o n c e p c i ó n Tres , y o t ra s 
i que nac i e ron los prec laros cubanos m á s . 
¡ F e r n á n d e z Cast ro y Cast ro y C l a r k ' Po r su d e s e m p e ñ o b r i l l a n t e , nos 
asociamos a las m u c h a s f e l i c i t a c i o -
' ñ á m e n t e e jecutado el acuerdo Consis - I n t s que r e c i b i e r o n p a r a que esta 
R A F A E L F E R N A N D E Z D E C A S T R O . 
Y C A S T R O Y JOSE A . C L A R K Y i 
M A S C A R O . ; to l . i a l y c u m p l i d a l a a s p i r a c i ó n ge- i m u e s t r a c o n s t i t u y a u n a m á s que 
| b ien merece l a c a p i l l a la l abor efec-nera l r eg lana . 
N u e s t r o pueblo , que s i empre se i t ' -^da. 
en tus iasma con los actos y hechos de1 ¿ Q u é dec i r de l a d o r n o del t e m -
de a l t r u i s m o , c o r r e s p o n d e r á d i g n a - ! I^o? N o ' no hay pa labras que t r a -
m e ¡ | t e a l que po r este med io se ]e ¡ t ! l ' z c a n el l u j o de r rochado en exonar 
i n v i t a . i l a Ig les ia de l S u r g i d e r o . Unase t á m -
Ossaluda a fec tuosamente vues t ro i 1viéD por e110' n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a 
A lca lde . las muchas rec ib idas por los encar-
L A P R E N S A 
D R . A N T O N I O B O S Q U E . 
Regla , mayo 8 de 1922 . 
gados de a d o r n a r l a t a n e s p l é n d i d a -
len te . 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
M a y o , 8. 
S E M A N A S A N T A 
P o r causa m a y o r no lo f u é a l que 
é s t a escribe hace r lo en eu o p o r t u -
n i d a d , pero cons iderando exis ten ca-
scc que s iempre son de a c t u a l i d a d , 
y por o t r a p a r t e no que r i endo pe-
, car de inconsecuente , con é s t a fecha, 
parec idos , como asi m i s m o , de l e g í - 1 lu ,g0 una p e q u e ñ a r e s e ñ a de a q u e l l ¿ 
t i m o t r i b u t o de respeto y cons idera - f e s t i v i d a d 
c i ó n a los f a m i l i a r e s de ambos c u b a - | "Los c a t ó l i c o s de esta l oca l idad h a n 
noS- | t e n i d o u n a o c a s i ó n m á s pa ra m e d i -
L a e j e c u c i ó n de ese acuerdo Con-1 t a r los Sagrados M i s t e r i o s de la Pa-
s i s t o r i a l , que eleva a g r a n a l t u r a a ¡ s i ó n . M u e r t e y R e s u r r e c c i ó n de l 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , t ó c a m e en | M á r t i r de l G ó l g o t a . 
sue r t e e j e c u t a r l o en c i c a r á c t e r de 
A l c a l d e M u n i c i p a l de este T é r m i n o , 
B O D A E L E G A N T E 
i Pa r a u n p r ó x i m o d í a de este mes 
\ como de las f lores a l f i n se h a l l a con-
! cer tada u n a boda l a c u a l s e r á de 
j a con t ec imien to soc ia l . 
L a n o v i a , m u y g e n t i l y s i m p á t i -
i c a ; h i j a de u n a m i g o a quen e s t i -
j n io m u c h o , m i e m b r o s p r o m i n e n t e 
j d*el comerc io . 
Cuan to a l p r o m e t i d o , t a m b i é n d e l 
comerc io , es j o v e n co r r ec to que r e ú -
ne cuantas buenas cua l idades y m é -
r i t o s pa ra hacer lo d i g n o de su p r o -
m e t i d a . 
Reservamos sus n o m b r e s has ta e l 
í p r o n t o enlace. 
U n colegja l i b e r a l , de l a m a ñ a n a , 
d ice que en c i e r t o l u g a r s i to en el 
l i t o r a l ha h a b i d o n u e v o e s c á n d a l o . 
Ob l igados a ocuparnos de p o l í t i c a 
s in i n m i s c u i r n o s en e l l a , cosa que 
creemos nues t ros lectores a p l a u d e n , 
s i e m p r e estamos temerosos de dar 
nues t r a o p i n i ó n ; ya que desde lo a l t o 
en que nos e n c o n t r a m o s q u i z á s s i 
deb ido a l f a v o r de l p ú b l i c o n u m e r o s o 
que favorece las c o l u m n a s de l D I A -
R I O , es deci r , a t o d a l a b o r de este 
p e r i ó d i c o en la que la p r o d u c e n c i a 
s i empre ha s ido r eg la gene ra l , v é n s e 
las cosas m e j o r d e s d é los l l anos en 
lt*s y q u e p resc r ibe l a l i b e r t a d en los 
c o n t r a t o s y en e l e j e r c i c io p ro fes io -
n a i . A t a c a b a n d i r e c t a m e n t e l a L e y d e l 
se tenta y c inco p o r c i en to los i n t e r e -
ses de l a i n m i g r a c i ó n po r l a que t a n -
to se h a c l amado y t r a b a j a d a y p a r a 
cuya g a r a n t í a y p r o t e c c i ó n se cons ig -
n a en decre to dado p o r e l ex-Secro-
t a r i o de H a c i e n d a gene ra l R i u s R i -
ve ra en 1905 que e l G o b i e r n o ' -pro-
cu re p o r todos los med ios posibles 
que los i n m i g r a n t e s r ea l i cen los p r o -
p ó s i t o s con que v i e n e n a! p a í s " . ¿ C ó -
m o se h a b í a de a t r a e r esta i n m i g r a -
c i ó n s i los e x c l u í a n casi c o m p l e t a m e n -
t e de los t a l l e r e s , de las f á b r i c a s y 
de las empresas? 
A f i r m á b a m o s noso t ros que l a c i t a -
que se h a l l a n los que t i e n e n su s i t i o I d'1 .Ley e ra a l m i s m o t i e m p o a t en ta -
t o n a a l a s o l i d a r i d a d y h a r m e n m cn-
H A C L A E L P R O G R E S O 
Ernesto TUche», el aplandido actor qne reprece hoy en el Teatro Capitolio, 
interpretando S I Eterno S o n Juan, obr a en que realiza una verdadera crea-
ción a r t í s t i c a y en que e s t á insuperable. 
y a l c u m p l i m i e n t o de ese deber, que 
lo e s t imo como u n o de los m á s g r a n -
des honores de que he pod ido sen-
t i r m e o r g u l l o s o , en m i breve ejtapa 
a d m i n i s t r a t i v a , he puesto todos m i s 
e m p e ñ o s , pa ra que el acto r e su l t e so-
l e m n e , y de l a m a g n i t u d que merece 
e l m ó v i l que l o i n s p i r a , con tando pa-
r a e l lo desde l u e g o , con l a coopera-
c i ó n y l a a y u d a que ne todos m i s ac-
tos h a sabido o f r ece rme este pueblo , 
de l que me s ien to envanecido de h a -
ber nac ido en su sepo-
H e de esperar lo a s í , y a esos f ines , 
i he escogido e l d í a 20 de Mayo p r ó -
x i m o , fecha g lo r iosa , que por su s i g -
n i f i c a c i ó n p a t r i ó t i c a , es l a m á s ade-
cuada para l a s o l e m n i d a d del acto de 
l a c o l o c a c i ó n de u n a l á p i d a c o n m e m o -
r a t i v a del n a t a l i c i o de los cubanos de 
r e fe renc ia , en las fachadas de las ca-
sas cal le de M a r t í n ú m e r o 105 y M á -
x i m o G ó m e z n ú m e r o 85, lugares d o n -
de v i e r o n l a l u z , r e spec t ivamen te . 
E l acto i n d i c a d o , t e n d r á l u g a r a 
las 8 de la m a ñ a n a de este d í a , y e l 
l u g a r de r e u n i ó n l a Casa A y u n t a m i e n 
t o , de donde p a r t i r á n los congregados 
Es te S u r g i d e r o e s t á de p l á c e m e s . 
, E n l a semana a n t e r i o r se h a creado 
S igu iendo la co s tumbre t r a d i c i o - ' u n a A c a d e m i a de m ú s i c a , p i n t u r a , 
na! d i ó p r i n c i p i o l a semana con l a I labores m e c a n o g r a f í a etc., etc., a 
b e n d i c i ó n de pa lmas el " D o m n g o de • ca rgo de l a S e ñ o r i t a A l e j a G o n z á -
R a m o s " h a c i é n d o s e el r e p a r t o a los ¡ lez per tenec ien te a l conven to de B e -
numerosos concur ren tes a t a n p ia - j u c a l , a u x i l i a d a , p o r l a s e ñ o r i t a Jo-
doso acto . ¡jefa B a r b e i t o . 
E l Jueves Santo h u b o misa so- Es t a academia se h a l l a i n c o r p o r a -
l emne y p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r de i da , en cuan to a p iano a l Conserva to -
la I g l e s i a has ta l a c o l o c a c i ó n del j r i o de H u b e r t de B l a n c h . y de v i o -
S a n t í s i m o en el m o n u m e n t o , y po r i U n , a l de l p ro fesor Z e r t u c h a , donde 
l a t a r d e l a v a t o r i o ; t e r m i n a n d o este i h a n de i r a examina r se las a l u m n a s 
que en e l l a es tud ien . 
H a s t a l a fecha ex i s t en 
d í a con el s e r m ó n de i n s t i t u c i ó n . 
E l V i e r n e s Santo , los of ic ios d i -
v i n o s de este d í a , a las ocho de l a 
noche se p r e d i c ó e l S e r m ó n de So-
ledad , con l a p r o c e s i ó n de l a D o l o r o -
sa, que - r e c o r r i ó las calles de este 
pueblo , a cuyo acto a d e m á s de l a 
g r a n d í s i m a concu r r enc i a , y para dar-
le m a y o r esplendor , c o n c u r r i ó e l 
Cuerpo de B o m b e r o s del Comerc io . 
S á b a d o y D o m i n g o de Resur rec-
c i ó n , m i s a so lemne a n u n c i a n d o l a 
a l e g r í a con l a a l e luya a l r ep ique de 
campanas. 
L o s sermones, e s t uv i e ron a car-
go de l p á r r o c o s e ñ o r S e b a s t i á n H e r -
n á n d e z , co ronando sus esfuerzos con 
todo é x i t o . 
L a c a p i l l a t u v o a su cargo, l a par -
m a t r i c u -
ladas como ve in t e o m á s d i s c í p u l a s 
y dados los v a s t í s i m o s conoc imien to s 
en todos estos r amos que posee l a 
s e ñ o r i t a A l e j a , creemos, que d e n t r o , 
de l presente a ñ o , h a n de verse a l l í 
p rogresos de i m p o r t a n c i a . 
A n i m o y n o desmayar . 
E l Cor re sponsa l . 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . 
a r a s 
eu e l combate , pero en c u a n t o expo-
nemos nues t ro j u i c i o , y a t enemos en-
c i m a de noso t ros l a a c u s a c i ó n a b r a -
cadabran te y c o n t u n d e n t e de todos 
aque l los que c reen que favorecemos 
ta! p o l í t i c a , o que nos oponemos a 
t a l o t r a . 
N o s iendo a s í esto ya que nos lo 
t r o los obreros , e n t r e los cuales pUBr 
t e n d í a establecer p r i v i l e g i o s y pos-
te rgac iones i r r i t a n t e s . C o r r o b a r o es-
t a r a z ó n e l ve to p r e s i d e n c i a l a l i n d i -
car que d e n t r o de l a s o l i d a r i d a d obre -
r a que se observa a c t u a l m e n t e en e l 
p r o l e t a r i a d o de todas las naciones n o 
puede parecer l oab le e l acue rdo d e l 
Congreso n i a ú n a los m i s m o s obre-
i ros . D e d ú c e s e de a q u í e v i d e n t e m e n t e 
i m p i d e , en p r i m e r l u g a r n u e s t r a P l u - j quP l a c i t a í í a L e v pUgl la con l a ve:--
ma i m p a r c i a l . i dadora d e m o c r a c i a ; con aque l l a que 
S e g ú n esto que acabamos de ex- eVÍ ta t0<la P 0 8 ? ' ? * ^ y * T Í ™ £ 
I rece y r e s g u a r d a los intereses de t o . 
poner , que, a u n no s iendo nada i n - I dos los obr%ros, fc,in c a t e g o r í a s do n i n , 
d i sc re to , c o n f u n d e n u n ch is te " m a l o " | g n n a clase. 
p o r u n a estocada a fondo . ' L u e g o m á s ade lan te y pa ra con-
Es tas estocadas, c r é a n l o a s í n u e s - ' c l u i r su a t i nado escr i to a ñ a d e e l es-
t r o s buenos y equivocados amigos , . t ñ n a d o colega: 
solo las rese rvamos 
amigos , 
p a r a mayores 
ocasiones, y nunca , p a r a z a h e r i r o 
d e m o s t r a r la l a b o r pe r sona l de cua l -
q u i e r i n d i v i d u o , por m u y f u n c i o n a -
r i o que sea. 
U n chis te , s i empre es u n chis te , 
pe r m u y d r a m á t i c o y m a l o que se lo 
q u i e r a uno f i g u r a r . 
L o r a r o c i n c o m p r e n s i b l e es quo 
el Congreso aprobase u n p r o y e c t o t a n 
i n t e m p e s t i v o y t a n desa t inado . Es es-
t a l a segunda vez que fracasa r u i d o -
samente . Es esta l a segunda vez quo 
merece las censuras y l a r e p r o b a c i ó n 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . Espe ramos que 
la l e c c i ó n s e r á sa ludab le y que l a L e y 
•del se ten ta y c inco por c i e n t o ha-
b r á m u e r t o , p a r a n o r e s u c i t a r j a m á s . 
Q u i e r a e l H a c e d o r que no necesi-
te esa ley que l a d e r r o t e n p o r u n a 
t e rce ra vez, pa ra que d e f i n i t i v a m e n -
te se cons idere venc ida . 
C o r r e o E s p a ñ o l , escribe en e x p l í c i -
t o e d i t o r i a l , c i e r t a s razones en con-
t r a de la ley de l 75 p o r c i en to , ve-
t ada po r el doc to r Zayas, v e t o c o m u -
n icado a l Congreso en r ec ien te m e n -
saje p r e s idenc i a l . 
D i c e ei p e r i ó d i c o de D o n J o a q u í n : 
Apenas a s o m ó de n u e v o l a p rovee - , 
t a d a L e y de l se ten ta y c inco p o r c i e n - ! r r e o ' ataCa los intereses de la 111 
t o , a n t a ñ o p re sen tada casi en los co-
mienzas de l a R e p ú b l i c a l a c o m b a t i -
mos como absu rda , i n o p o r t u n a e i n -
j u s t a . E l t e x t o d e l ve to e n v i a d o p o r 
el P r e s iden t e de l a R e p ú b l i c a a l Con-
greso r a t i f i c a todas nues t r a s razones. 
I b a a b i e r ¿ a m e n t e d i c h a L e y , s e g ú n 
el Mensa je P r e s i d e n c i a l , c o n t r a los es-
t a t u t o s de l a C o n s t i t u c i ó n que no ad -
m i t e favores n i p r i v i l e g i o s p e r s o n a - l r t í p P e t a ( i a s y respetables naciones . 
S e r í a demas iada t e s ta rudez por 
par te de esos congres is tas e l a p r o b a r 
de nuevo ( ¡ p o r t e rce ra v e z ! ) u n a 
lev que como dice m u y b ien el "Co-
m i g r a c i o n por l a que t a n t o se ha 
c l a m a d o " . 
Y se s e g u i r á c l a m a n d o po r l a rgo 
r a t o t o d a v í a , si es que tenemos ver -
dadero e m p e ñ o en s o l i d i f i c a r n o s a l 
es t i lo de las R e p ú b l i c a n A r g e n t i n a , 
d é U r u g u a y , Ch i l e y tan tas o t ras 
Mann, t i tulada Persevera, h i j o . _ 
Mañana, ma t i née extraordinar ia de-
dicada a los n i ñ o s . . 
Se prepara una func ión a beneficio 
de los fondos para el monumento a l 
general José Miguel G ó m e z . • * * 
VEBDUH 
La Empresa del amplio y venti lado 
Verdún exhibe diariamente m a g n í f i c o s 
programas. » 
El combinado para hoy es m u y i n -
teresante. 
En la tanda de las siete se proyecta-
rán cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, la gran obra t i tu lada E l 
impostor, por June Caprice y Creigh-
ton Hale. 
A las nueve, estreno de la b e l l í s i m a 
cinta Primavera y Otoño, por el nota-
ble actor Prank Keenan. 
A las diez, La imprudente pruden-
cia, por i l l ie Bu rke . 
ilr • • 
T-SZANOST 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: E l castigo de l a co-
queta, por Marie Prevost . 
Tanda de las ocho; E l bandido de Su-
sana, por por Madge Kennedy. 
• • • 
OLIMPIO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: esreno de la interesan-
te cinta tituada Por l a r azón o por l a 
tuerza, de la que es protagonista Co-
rinne G r i f f i t h . 
Tanda de las ocho y media: Colom-bina. 
Tanda de las siete y media 
cómicas., cintas 
BIALTO * * ¥ 
r.nTf; ^ 5 d? las tres' de í a s cinco y 
í? ,ovi , , ,d! las siete y media yde las 
nueve y tres cuartos: estreno en Cu-
Ja ú l t i m a c reac ión del notable ba de 
nueve: E l couplet de la p in tura , por 
A n i t a S tewar t . 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: Qué tiempos aqué l los , por 
Charles R a y . 
• • • 
w r L S O N 
M a t i n é e corr ida de tres a seis, a l 
precio de 20 centavos. \ 
Se p a s a r á n las cintas Acción e n é r g i -
ca, por Hoot Gibson; l a comedia en dos 
actos E l nene y e per r i to y la super-
p roducc ión de gran éx i to t i tu lada F lo r 
de E s p a ñ a . 
Por l a noche, en func ión corr ida de 
ocho a once, las mismas cintas de l a 
m a t i n é e . 
» » * 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y . 
cuarto y de las nueve: estrepo de E l I 
Eterno Don Juan, por Cody L e w . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos . y de las diez y ¡ 
cuarto: estreno de F l o r de E s p a ñ a , i n -
teresante c in t a . 
Tanda de las seis y tres cuartos: L a 
loca ambic ión , por Lyons Moran . 
• • • 
L a empresa de este elegante cine ha 
resuelto establecer los siguientes pre-
cios: 
M a t i n é e corr ida con tres pe l í cu l a s , 
20 centavos; func ión nocturna con tres 
pe l í cu l a s , 30 centavos. 
E l programa de hoy es el siguiente: 
U n l a d r ó n en la casa, por Vola Va le . 
Casi i n f i e l , por Ruperto Hughes . 
M á s fuer te que la muerte, por A l i a 
Nazimova . 
• • • 
P E I . I C i r i . A S S E B I A N C O Y M A R T I -
NEZ 
Con l a segunda exhib ic ión de l a pe-
l í cu la t i t u l ada ¿ C u á n t o vale su hon-
efectuada ayer en Campoamor, ha 
nooh I l x ' ^ tu lada Jinete de l a quedado demostrado una vez m á s que 
A j ! Blanco y M a r t í n e z presentan cintas de 
las «ci las (los' de las cuatro, de ' posi t ivo m é r i t o interpretadas por ar-
día- v i " íediá y de las ocho y m e - ! t is tas de p r imer orden, como Sorinne 
tor-'rv amamita. por el s i m p á t i c o ac- G r i f f i t h , que en esta obra demuestra 
que es i n t é r p r e t e admirable y de gran 
ta lento. 
¿ C u á n t o vale su honra? es una obra 
. de extraordinar io va ler , 
siete, pro-1 - Log p r ó x i m o s estrenos que Blanco y 
LOENOS • * • 
yectWi n c° r r ida «Je una 
de a ofnt^ C-nías cómicas y el e s t í e n o 
"es ^ b o ^ ^ t ^ P r e t a - d a por Buck Jo-
Se ftv^fai}do con la muerte , 
la sane i !; tam^n Con el diablo en 
Farnum ' POr el s ran actor Dus t in 
t o s ' s e ^ H ^ f 1de las nueve y tres cuar-
Camelia., a,f4 \ c,nta L a Dai"a de las 
Nazimov^ P r Rodol£o Valent i r ío y l a 
* ^ * 
M a r t í n e z p r e s e n t a r á n son los siguien-
tes: 
Creadores de novela, por el g ran ac-
tor W i l l i a m Ear l e . 
L a Princesa Jones, en la que h a r á 
su p r e s e n t a c i ó n . la celebrada actr iz 
Al ice Calhoun. 
E l enigma del velo misterioso, por 
el cé leb re actor Antonio Moreno. 
Todas estas cintas son editadas por 
l a casja^yitagraph. 
R E C I B I D O S 
a 
v i s t e a l a a b a ñ a 
N U E V O S E S T I L O S P A R A V E R A N O 
P A L M - B E A C H 
D R I L B L A N C O 
S E D A C H I N A 
G A B A R D I N A 
P A N A M A 
T a m b i é n H e m o s R e c i b i d o N u e v o s E s t i l o s P a r a J o v e n c i t o s 
M o n t e y A g u i l a 
I N T E R - O C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , C u b a , M é 
j i c o y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
V a p o r " S A Ü G E R T I E S " , s a l d r á d e 0 P 0 R T 0 , a b r i l 2 6 ; M U S E L 
a b n l 2 9 ; B I L B A O , m a y o K y P A S A J E S , m a y o 1 5 . 
V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A , m a y o f ; 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A , m a y o 1 8 . 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N , P . R . ; H A B A N A , V E R A ' 
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a ; 
L Y K E S B R O S . I N C 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 . 
T e l é f o n o M ^ 9 5 5 . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a E s p a ñ a ; 
A n t o n i o P a l o m o N o g ü e s . 
A n c h a , 1 3 , S e g u n d o P i s o . 
B A R C E L O N A , E S P A Ñ A . 
c 3 2 9 1 i n d 28 ab 
C 3 8 1 4 l d - 1 3 
n 
g | r E L E G I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T U G A S T K A L G I C O 
Prod fP0^eroSO de 103 D iges t i vos , 
f a l t o s in w111 r i v a l p a r a c u r a r l a s Malas Diges t iones , las N á u s e a s , los 
^ d e l ' b a r a z o s S á s t r i c o s , l a s Gas t r i t i s y Gas t ra lg ias , los C a l a m -
n-oa. F o r t i f l 0' laS E ^ e r m e d a d e s del H í g a d o , las Jaquecas, l a D i a -
íarniacia<j •» a-r,los ancianos y a y u d a los convalecientes . E n todas las 
7 en B e l a s c o a í n 74 , y Reltna 1 4 1 . 
29509 3 1 <L 
mm mm D E W O i F E 
L A U N I C 4 L E G I T I M A 
I M P O R U D O R E S B K L O S Í V O S 
E N U R E P ü k i a -
Ü R A S S E & C o . 
diluir, i i i i h t 
T c L A - I é 9 4 . . 0 6 r a p í a , 1 8 , - H a b a n a 
U N E L E G A N T E 
Y a s a b e q u e e n 
c i o s m á s b a j o s . 
n u e s t r a c a sa e n c o n t r a r á l o s m o d e l o s m á s c h i c , l a m e j o r c a l i d a d y los p r e -
T R A J E S P a l m B e a c h , l e g í t i m o s , c o r t e i r r e p r o c h a b l e , e n t o d o s c o l o r e s 
$ 1 2 7 5 
T R A J E S g a b a r d i n a d e l a m e j o r c a l i d a d , d e s d e 
$ 3 5 0 o 
A L B I O N 
L a C a s a d e l o s E l e g a n t e s 
G A L I A N O Y D R A G O N E S T E L F . M - 4 2 2 8 
O í -
e m p r e s a N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B. S. P E D R O , 6 . - D i r e c c I 6 n T e l e g r á f l cas: • ' E m p T e a a v e " . - A P A R T A D O 1641 
ü - 5 u l 5 . — I n f o r m a c i ó n Gene ra l 
T F i P F f f e N O ^ * A - 4 7 3 0 . — l ) e p t o . de T r á f i c o y F l e t e » , 
• d - C r v n l a - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n ae C m « o c i m l e n i n 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L a P E " i y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este puer t« 
todos los s á b a d o s , a l ternat ivamente. Para los de Tarafa, Nuevitas, M a n a t í , 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara ( H o l g u í n ) . 
Estos buques r e c i b i r á n carga a t lete corrido en combinac ión con loa Ke-
rrocarr i les del Nor te de Cuba (v ía Puerto Tara fa ) , para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén , Del ia , Georgina. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
tneralda, Woodin, Donato, J i q u í , Jarona, Lombi l lo , Sola, Senado, L u g a r e ñ o , 
Ciego de Av i l a , Santo T o m á s , L a Redonda, Ceballos. Pina, Oarolina. Silveira. 
J ú c a r o , L a Quinta, Patr ia . Fal la y J a g ü e y a l . 
Ambos buques a t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
E l vapor " L A F E " s a l d r á de este puerto el s á b a d o 13 del actual, para los 
puertos ar r iba indicados. 
L a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de Paula. 
E l Vapor " J U L I A " s a l d r á de este puerto sobre el día 12 del actual, p.-ira 
los fle V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar!, A n t i l l a y Presten), SAGUA D E T A N A -
MO (Cayo Mambí , ) BARACOA, G U A N T A N A M O (Boquerón y SANTIAGO DE 
C U B A . 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de l a Termina l (P. C. de Cub%). 
L a carga s« recibe hasta el d í a mencionado, en el segundo E s p i g ó n d« 
í ' a u l a . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 5, 15 y 25 de cada mes, para los de Cien> 
fuegos Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man» 
zanil lol N iqüe ro , Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
E l vapor " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto sobre el d ía 15 del 
t c tua l , para los puertos a r r iba mencionados; exceptuando C A S I L A Y S A N T A 
CRU D E L SUR. La carga se recibe el d ía menciona 
ao en el 3o. E s p i g ó n de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A F O S " A i f f T O L I K D E L COtCIiADO" 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, a ras ? p. m., na*» 
los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A , BERRACOS, P U E R T O 
ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matahambre) . 
PIO D E L M E D I O . D I M A S . ARROYOS DE M A N T U A y L A FE . 
v Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del d í a de sal ida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A F O S " C A M P E C H E ' 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Caibar lén , recibiendo 
carga a f lete corr ido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el m i é r -
coles hasta las 9 a. m. del d ía de salida. 
C38(31 2d-12 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S B I S E OTOS A GtTANTAW AMO Y SANTIAGO S B C U B A ) 
Las vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto cada 
14 d í a s (viernes), al ternat ivamente, para los puertos de G u a n t á n a m o , Santiasro 
fle Cuba, Ha i t í , Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor " G U A N T A N A M O " 
hace su recorrido por la Costa Sur de H a i t í y Santo Domingo, y el vapor 
" H A B A N A " por la Costa Norte . Las escalas del vapor " G U A N T A N A M O " , ade-
m á s de las de G u a n t á n a m o y San í iago de Cuba, son: Aux Cayes ( H a i t í ) . San-
to Domingo y San Pedro de -Macorís. ( R e p ú b l i c a Dominicana) : San Juan do 
Puerto Rico. Aguadl l la . M a y a g ü e z y Ponce. (Puerto Rico) . 
Las del vapor " H A B A N A " : Port-au-Prlnce y Gonaive ( H a i t í ) . Monte Crls-
tv Puerto Plata. Sánchez ( R e p ú b l i c a Domin icana) . San Juan de Aguadi l la 
Mayagilez y Ponce (Puerto R i c o ) . 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Pau la 
E l vapor H A B A N A s a l d r á de este nuerto el viernes, d ía 12 de mayo, a las 
cuatro p . m . , directo para los de G U A N T A N A M O (Caimanera). S A N T I A G O DE 
CUBA, PORT A U PR1NCR ( H a i t í ) , M O N T E C H R I S T Y . P U E R T O P L A T A . SAN-
CHEZ ( R . D . ) S A N J U A N , A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z Y PONCE ( P . R . ) De 
Santiago de Cuba s a l d r á el viernes 19. a las diez a. m . 
E m p e z a r á a recibir '"anra on p! senrvn'lo rspi t rón de Paula, desde las siete 
» TU r M Ivnow - ' '• la salida. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 1 3 d e 1 9 2 2 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D O 
R E D U Z C A M O S L O 
Ü R 
H a sido despedido o p í p a r a y f a s - . p r o c e d i m i e n t o s hubiese aconsejado, 
t i lo samente , el exper to amer i cano | T a n t o l a L e y de J u l i o p r i m e r o de 
que l l e g a r a a Cuba a poco de t o m a r ¡19 20 como su antecesora de 31 de 
p o s e s i ó n de sus elevadas funciones 
e l doc to r A l f r e d o Zayas , con e l en-
cargo de e s tud ia r los impues to s que 
r i g e n y r ecomenda rnos o t ros , que 
J u l i o de 1917 h a n deb ido ser dero-
gadas. N o hay que hacerse i lus iones , 
d e c í a m o s hace unos cuan tos meses, 
a l l á p o r oc tub re pasado. L a s necesi-
p u d i e r a n establecerse p a r a o p r i m i r idades de l a v i d a , como p r o d u c t o de 
y a p r e t a r a u n mas de l o que se en- I r e f l e x i ó n ac t i va ex igen que nos de-
c u e n t r a n o p r i m i d o s y apre tados l a 
i n d u s t r i a y e l comerc io n a c i o n a l . E l 
s e ñ o r H o r d , el comis ionado a m e r i c a -
no c i t ado , m u y ingen io samen te s in 
duda , con u n c i ó n f i l o s ó f i c a de ex-
p e r t o e x t r a n j e r o , r e c o m e n d ó l a i m -
p o s i c i ó n de l uno p o r c ien to sobre l a 
v e n t a b r u t a cuya p ropue s t a h a ser-
v i d o p a r a a g i t a r en su c o n t r a l a o p i -
t engamos a cons ide ra r e l estado de 
r u i n a , de p e n u r i a y de zozobra que 
cor roe las bases y las e n t r a ñ a s m i s -
mas de todo nues t ro comerc io , desde 
e l mas e m p i n g o r o t a d o , has ta e l mas 
senc i l lo y m á s h u m i l d e ; de l i m p o r -
t ado r has ta e l m á s i n f e l i z buhone-
r o . Todo , c o m p l e t a m e n t e t odo nues-
t r o comerc io se ve azotado por m ú l -
^ - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A B E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O M O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a y N e w Y o r k C . S. E x c b a n g e 
n i ó n p ú b l i c a del pais , h a r t o cansada t ip les ca lamidades , las qu iebras de 
de aque l c u a t r o p o r c ien to sobre las los bancos inc lus ives , que h a n en to r -
u t i l i d a d e s , i m p u e s t o pasado de hora , ; pecido y m a n t i e n e n en estado de 
que t a n t enazmente de fend ie ra e l j r u d o e n t o r p e c i m i e n t o c o n c r u e l d a d 
s e ñ o r R o d r í g u e z Acos t a , cuando e r a I r e t r ó g a d a e i n q u i s i t o r i a l , su desen-
subsecre ta r io acusando a l comerc io I v o l v i m i e n t o y desa r ro l lo . E l c r é d i t o 
de rebe lde y de i n s u r g e n t e . j c o m e r c i a l en Cuba, p o r ahora , h a 
Ese c u a t r o Por c i en to sobre las m u e r t o y pa ra r e v i v i r l o , pa ra e levar -
u t i l i d a d e s l í q u i d a s de l comerc io que lo a l a s i t u a c i ó n que a n t e r i o r m e n t e 
se ha q u e r i d o s u s t i t u i r po r e l uno j d i s f r u t a r a ) s e r í a menes te r que nues-
p o r c ien to sobre l a v e n t a b r u t a , t a n j t r o gob ie rno , s i n e m p i r i s m o s , d i spo-
v u l g a r m e n t e , *tan i r r e f l e x i v a m e n t e , ¡ n i é n d o s e a encauzar las fuerzas p r o -
s in para rse u n In s t an t e a m e d i t a r l a i duc to res de l pais , a u x i l i á n d o l a s se 
c u a n t í a eno rme que esa r e c a u d a c i ó n i resolviese a i m i t a r l a c o n d u c t a se-
pudiese p r o d u c i r , f u é es tablecido c o n j g u i d a po r los gobernan tes de l a G r a n 
e l p r o p ó s i t o de sa t i s facer los s o b r e - ¡ B r e t a ñ a , hac iendo que esta s i t u a c i ó n 
A N T E D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A H O R R A R A D I N E R O 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Cable reoibldo por nuestro h i lo directo) , 
P l a z a d e N e w V o r k 
* ' i 
N E YORK, mayo 12—(Por la Prensa ¡ 
clat;ed Press) 
CIERRE, precios fc l lea . | 
L i b r a s e s t e r l i n a s I 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
M A Y O 12 
OBIi IGACIOM 33S 
Otollgaolones Hipotecarias v 
l iónos 
Gomp. V e n d 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 d í a s banco 
A la v is ta 
Cable 
F r a n e o s 
A la 
Cable 
v is ta 
F r a n c o s b e l g a s 










O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
F r a n c o s su i zos 
A la v is ta 19.27 
F l o r i n e s 
A la v is ta 38.60 
Cable 38.65 
l i r a s 
ines tab le de angus t ias y de r u i n a , pe-
ne t r e en o t r a senda n o r m a l , t r a n q u i -
l i z a d o r a y p r á c t i c a en h a r m o n í a c o n 
las g randes necesidades que expe-
r i m e n t a n las clases p r o d u c t o r a s d e l 
pais. ' 
Es necesario, como h a hecho I n -
g l a t e r r a , que todas esas leyes c o n d i -
c ionales que h i j a s de las c i r c u n s t a n -
cias, f u e r o n establecidas en los m o -
men tos de l c o n f l i c t o europeo , des-
t l c u l o c u a r t o aparece l a i m p o s i c i ó n ¡ a p a r e z c a n s in d e m o r a p o r q u e de l o 
d e l c u a t r o po r c ien to sobre las u t i l i - j c o n t r a r i o , empobrec ido e l comerc io 
dades de t o d o e s t ab l ec imien to m e r - y a r r u i n a d a nues t r a i n d u s t r i a p r i n -
c a n t i l y o t ros g r a v á m e n e s de esa e s - | c i p a l , es m u y pos ib le , es casi segu-
pecie, auru vigentes( cuando las c a u - j r o que ese p r e t e n d i d o presupues to 
eas que ocas ionaron esos aumen tos ide 54 m i l l o n e s de pesos, t enga que 
en l a t r i b u t a c i ó n , h a n desaparecido, ser r e d u c i d o a l a c u a n t í a de a q u e l 
sueldos acordados p a r a l a b u r o c r a c i a 
en a q u e l l a s i t u a c i ó n de eno rme ca-
r e s t í a de l a v i d a . 
R i g e a u n po r e l m i s m o m o t i v o y 
p a r a igua les p r o p ó s i t o s l a L e y de 
p r i m e r o de J u l i o de 1920 que a u -
m e n t ó excesiva y e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te los impues tos de l se l lage en t o d a 
clase de documentos establecidos Por 
l a L e y de 3 1 de J u l i o de 1917 . E n 
esa L e y de J u l i o de 1920 y en su a r -
toda vez que hace meses que e l P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a , hac iendo 
uso de las facu l tades que le o t o r g a -
ba l a l ey de a u m e n t o de haberes a 
los empleados, d ispuso s u d e r o g a c i ó n 
I n m e d i a t a , en m o m e n t o s en que se 
adeudaban a esos se rv idores d e l Es -
o t r o de los t i empos r e f l e x i v o s y eco-
n ó m i c a m e n t e conservadores ,—los de 
l a p res idenc ia de l m a y o r gene ra l Jo -
s é M i g u e l G ó m e z — e n que los s e r v i -
cios p ú b l i p o s , m e j o r a tend idos que 
h o y con las calles l i m p i a s y s in h u e l -
gas repe t idas de basureros , consu-
t ado , como se les c o n t i n ú a n a d e u d a n - ' m í a n 34 m i l l o n e s de pesos anuales 
do t res meses y m e d i o de d i cho au - | y nos p a r e c í a que se gas taba m u c h o , 
m e n t ó y cas i dos meses o mas de lo l A esa a c c i ó n r e f l e x i v a demos t r ada 
que c o r r i e n t e m e n t e t i e n e n derecho a !por e l p r i m e r o de nues t ros g o b e r n a n -
p e r c i b i r . j tes , el n u n c a bas tan te l l o r a d o P r e s i -
Hace m u c h o s meses, que d e r o g a - ! den te G ó m e z se d e b i ó s in duda e l 
da l a L e y de a u m e n t o de haberes, ' d e s e n v o l v i m i e n t o r á p i d o y fecundo 
los impues tos ocasionales pa ra su que a d q u i r i e r a como a d q u i r i ó e l co-
c u m p i i m i e n t o b a n c o n t i n u a d o per - ' m e r c i o n a c i o n a l , l e v a n t á n d o s e e l c r é -
c i b i é n d o s e pero los acreedores d e l ¡ d i t o y s i g n i f i c á n d o s e » e n a c t i t u d p r o -
Es tado , esto es, l a b u r o c r a c i a adeu- gres i s ta nues t r a has ta entonces de-
dada, no t a n solo no h a pod ido per- c a í d a a g r i c u l t u r a , 
c i b i r las sumas de su adeudo, s ino T e n g a m o s v o l u n t a d de hacer p a r a 
n i s i qu i e r a se les h a en t r egado do- ¡ a f r o n t a r con d e c i s i ó n estas r e a l i d a -
c u m e n t a c i ó n a l g u n a , como a los p r i n - i des de n u e s t r a ex is tenc ia , a f i n de 
c ip ios se l i i zo ) r econocedora de su ' q u e l a r i q u e z a renazca r e fo rzada y 
de recho a l cobro , que l a se r iedad o j desenvue l ta con independenc ia a l t i -
So l emnidad d e l m á s v u l g a r de los va de pais p r ó s p e r o y p r o d u c t o r . 
nancias netas de 12 3!8, haciendo un to-
tal de 19 3|8 puntos en dos d í a s . 
Otros aceros independientes especial- i 
mente los mencionados como partos i n -
tegrales de la conso l idac ión de las sie-
te c o m p a ñ í a s que a l p r inc ip io i nc luyó 
Lackawanna, estuvieron reaccionarios a l i 
p r inc ip io de la sesión, pero recuperan- ¡ 
do posteriormente sus p é r d i d a s . Los j 
aceros Crucible, Bethlhem, Republic, I 
Sloss-Sheffield Gul f States y W i c k - W i - I 
re Spencer regis t raron ganancias brutas ; 
de 3 a 6 5|8 puntos] 
Uni ted States Steel fué l a ú n i c a emi-
de verano, de primera, 11.75 o fe r ta . 
Patatas, de 2.25 a 5.37. 
Fri joles, de 7 a 7.25. 
Cebollas, de 75 a 2.10. 
Arroz (faney head) de 6 3|4 a 7 1|4. 
Bacalao, de 11 a 11 1|2. 
C e r e a l e s 
Las tentat ivas hechas hoy con obje-
to de repetir el alza espectacular de 
ayer en los precios del mercado de- t r i -
gos, r e s u l t ó en un completo fracaso. 
s iNn importante de este tipo, que tuvo , Las cotizaciones del cierre es tuvieroin 
un movimiento res t r ingido pero cerró,] inestables f luctuando del mismo n ive l 
con una ventaja de 1 1|8. E l haberse; que las de ayer a 3|4 centavos m á s ba-
anunciado que el Senado h a b í a adopta-! jas, con Mayo de $1.44 314 a 1.45 y Ju -
do una re so luc ión respecto a i n v e s t í - i l io a 1.26 118 a 1.26 1|4. E l maiz c e r r ó 
t igar la propuesta fus ión de las com- de 318 a 1|2 m á s al to a 3.4 centavos 
p a ñ í a s de acero, no e jerc ió In f lu jo a l - i m á s bajo. L a avena de 1|4 centavo m á s 
guno en el mercado, h a c i é n d o s e caso ] bajo, a una f racc ión ins ignif icante m á s 
omiso de ello y solo causando una b r e - i a l t a . 
ve pauso en el avance. I 
m a í ^ e n T a ^ ' E Í e c ^ y A ^ ^ n ^ R e s u m e n d e l W a l l S t r e e t J o u r n a l 
derivaron beneficios m á s o menos con-
siderables, de la demanda de aceros, y 
los mo ' / res y p e t r ó l e o s t a m b i é n mejo-
ra ron , juas excepciones dignas de nota, 
incluyeron las comunes y preferidas de 
A l a v is ta 
Cable 
M a r c o s 
A la v is ta 
Cable 
P l a t a e n b a r r a s 
Extranjeros 
Pesos mejicanos 
B o n o s 
Del gobierno Mejorados 
Ferroviar ios Mejorados 
P r é s t a m o s 
Mont rea l , , 98 % 
Suecia 25.'6 
Grecia 
E m p r é s t i t o Repúb l i ca d« 
Cuba (Speyer) 90% 
K m n r é s t i i o Repúb l i ca da Cu-
4.42i4,| ba deuda in t e r io r . . . 
E m o r é s l l t o Uepúb l l ca de 
Cuba (4% por 100 deuda 
in te r io r . 75 
Repúbl ica de Cuba.' 19*14.* 
5 por 100 Morgan . . . 89 98 
Repúbl ica de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda in t e r io r . 80 90 
Repúbl ica de Cuba, 1917. 
6 por 100. deuda in ter ior 
amp l i ac ión Nomina l 
Obligaciones la. Hip t . A y u n -
tamiento Habana 86 100 
ObliRrsriones 2a,- Híp. A y u n -
tamiento Habana. . . . 86 100 
Obligaclpnea la . Fe r roca r r i l 
Gibara H o l g u l n . . . . . Nominal 
Obligaciones gles. ( pe rpé -
tua) consol idadaí i de ios F. 
C U . de la Habana. . . Nomina l 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco T e r r i -
to r i a l de Cuba (20.000.000 
c i r cu l ac ión ) Nomina) 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. del Banco T e r r i -
to r ia l de Cuba (en c i rcu-
lación 2.000.000) NomlnUl 
Obligaciones Fomento Agra -
rio, garantizadas. . . . . Nominal 
Bonos de la C o m p a ñ í a da 
Gas y Electr icidad de la 
Habana 100 115 
Havana Elec t r ic 83 ̂  93 
a H. E R. y Co. H I j t 
G. (6000.000 en circula-
ción 77 
E lec t r i c . Stgo. de Cuba. 51 
láonos la. Hipoteca Matade-
ro Indus t r i a l Nomina l 
Cuban Telephone 73 
Bonos Ciego de A v i l a , Com-
p a ñ í a Azucarera 
Bonos Hipotecarios. Cerve-
cera In te rnac iona l . . -
Bonos F. del Noroeste de 
B a h í a Honda a Guane (en 
c i r cu lac ión 1.000.000). 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
üb l igac io t i t á Ca. Manufac-
turera Nacional 
Bonoo Convertibles Colate-
ra l de la» Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao Nomina l 







Cuban Tira and Rukv* • n 
(comunes). . Oo. 
i % Quiñones H a r d w » ^ ' r í L , • 
(pref er ldas) . Ware Crp. 
Qu iñones Hardware ' rn" ' 
(comunes). . LoiT>. 
Ca. Manufacturera -Molí * i 
preferidas. . . ^ l o a a l 
Ca. M a m i f a c t u r e r á t i . • »• 
(comunes) . . * Na(Xtoiui 
Constancia Copper Óa ̂  * 
^ r S i d a ^ ^ ^ 
7% C o m p a ñ í a Nacional V 
P e r f u m e r í a ($1 non « í ' 
en c i rcu lac ión pref •00• 
Compañía Nacional d* ¿ L * 
lamer la (comunes) (S: 
ción $1.300.000) (e* 
8% Ca. Nacional d¿ p i a ; • 
y F o n ó g r a f o s (prer) 0 ' 
Ca. Nacional de Piann." 
1 F o n ó g r a f o s (comunes^8 7 
8% Ca. Internacional d« 4-,' 
guros (preferidas) *' 
Ca. Internacional de' Se¿. , ' 
ros (comunes). "«¡.u-
7 % Ca. Nacional d'e CalkanA 
proferidas. 
1 ¡ 

















60 69 s 
Nominal 
4.22 
E l W a l l Street Journal ' resumiendo la S ? ™ * ^ • • • • • • ; i t - f 
ses ión de l a Bolsa del viernes, dice: 
"Lackawanna Steel se cierne a gran-
des a l turas . L a adqu i s i c ión de esta 
Pierce A r r o w , que estuvieron pesadas a l ; c o m p a ñ í a por la Bethleh Steel resu l ta | p ^ " " ^ .- '• 
pr incipio, a causa del fracaso en las ¡ e n un avance de m á s de veinte puntos, |uneco -L^ovaic 
negociaciones con Lafayet te Moto r s . i ©n los valores de a q u é l l a . Agi tadas es-
Los cobres mostraron un incremento i peulaciones en el grupo de los aceros, 
en su firmeza, a causa de los precios caracterizan la entera s e s i ó n . Stude-
m á s elevados a que se cot izó ese metal baker, B a l d w i n Loconjotive, Mexican 
y los tabacos estuvieron fuertes, espe- i Petroleum y otros favor i tos de c a r á c t e r 
cialmente Reta i l Stores, pero las t r á n - 1 especulativo reaccionan al alza en s im-
sacciones ferrocarr i leras fueron r e l a t i - , PatIa ^on la act ividad de los aceros". 
vamente reducidas y con cambios ins ig- • '. 
n i f icantes . Las ventas fueron de accio-; 
Dinarmarca, descuento 21.27 
B r a s i l 13.95 




O f e r t a s d e d i n e r o 
P o r l o s P u e r t o s 
nes 1.235.000 
Los tipos del dinero favorecieron el I 
avance de l a jornada, abriendo los p r é s -
tamos a la v i s t a y r e n o v á n d o s e a l 3 3|4 ' 
por ciento, pero aflojando al 3 1|2 a l | 
medio d í a . Se anunciaron nuevos p r é s - ! 
tamos a 30 dias a l 4 por 100, pero el i 
t ipo en el mercado abierto, para las • , 
plazos m á s distantes cont inuaron r i - ^ den te de N e w CMeans e n t r ó e l v a -
giendo a l 4 112 por l o o . 1 Por no ruego " S o u s a " / c o n ca rga ge-
Prevalecieron cotizaciones m á s bajas ! n e r a l . s a l i ó pa ra N e w Y o r k e l v a -
en los cambios extranjeros Las ester-, ' 7 ,1T1 nf ,, , „„ „ 
l inas solo bajaron una f r acc ión de cen-; Por d a n é s B e r l í n con c a i g a gene-
tavo pero las remesas aliadas af lo jaron i r a l . 
1 de tres a cinco puntos. Los marcos a l e - ¡ ' 
'manes estuvieron f irmes, pero los ¡ j i ros n t x -«.t 
i holandeses y escandinavos adquir ieron C A R D E N A S : — S a l l ó p a r a N e w 
for ta leza . Las cotizaciones del Ex t r emo ; Y o r k el vapo r " P h o n l x " v í a M a t a n -
Oriente no sufr ieron in f l u jo alguno co-• 7a<:í onr\ñucipr\án 14 00 sacns dp azu -
mo consecuencia de las noticias de una zas' Conaucienao xíb.uu hdcob ue dz;u 
crisis f inanciera en China. car . 
B O N O S N U E V A G E R O N A : — S a l i ó e l v a -
por " H a n o v e r " con co r reepondenc ia 
Respondiendo a una mejora en el t o - ' pasaje y ca rga genera l , 
no del mercado de valores, l a l i s t a de; 
bonos a d q u i r i ó hoy fuerza, en operado-1 
nes m á s amplias en las que f igu ra ron 
numerosas emisiones de i n v e r s i ó n . 
F A C I L E S 
L a mas a l ta 3 
L a mas baja . . . v 3 
Promedios 3 
U l t i m o p r é s t a m o ¡ 3 
Ofrecido 3 
Cierre 3 
Giros comerciales 4 % 
I Aceptaciones de los bancos 3 % 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
S A N T I A G O D E C U B A : — Proce-1 C O T I Z A C I O N D E I O S B O N O S D E 
^ i F. 
L A L I B E R T A D 
-(Por la Prensa 
M E R C A D O , F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro h i lo directo) 
A z ú c a r e s 
N B YORK, mayo 12-
Asociada) . 
(Por l a Prensa 
azOcares de embarques distantes y. aun-
que los precios f luctuaon en el i n a t i -
t i v o mercado de hoy, los cambios no 
revis t ieron impor tancia . W a l l Street y 
las casas que hacen negocios por te-
légra fo , parecieron dispuestos a absor-
ver las ofertas, a medida que llegaba 
a l mercado. Este a b r i ó con un avance 
de uno a dos puntos ^y c e r r ó de neto 
sin cambio hasta un avance de un pun-
t o . Los alcistas basan sus esperanzas 
en una zafra reducida en Cuba, para el 
a ñ o p r ó x i m o , aunque no han llegado a l 
mercado, informaciones de c a r á c t e r 
a u t é n t i c o sobre las perspectivas de la 
zafra . E l to ta l de las ventas ascend ió a 
algo menos de 4.000 toneladas. 
A z ú c a r e s r e f i n a d o s 
L a demanda de e x p o r t a c i ó n en cup.n-
Aunjue el mercado de azOcares cru-1 
dos de hoy estuvo un poco menos a c t i - ' 
vo, las tendencias latentes se mantuvie-
ron hoy sostenidas, y los tenedores de 
crudos cubanos p a r e c í a n abrigar con-
fianza en que su pos ic ión p e r m a n e c e r í a 
f i rme, dada la perspectiva de que Cuba 
t e n d r á que Henar las deficiencias a n ü n - j 
ciadas en xftros p a í s e s productores de 1 
azOcar. Fa l tan t odav í a meses para que 
de f i n la zafra cubana y las existencias ' 
de aquel p a í s se reducen cuot idianamen-f to a a z ú c a r e s refinados parece haber 
te a cifras m á s razonables, contribu-1 mostrado " "a ,me io ra considerable y los 
yendo todos esos aspectos del mercado I Precios Para ios embarques de Mayo a 
en mayor o menos grado, a l sentimien- J"1*0 f l " f " Y ™ 0 ? ^ • 75,,.a 3.-Sí> .1lbr^ a 
to que impera en los c í r cu los de la i n - i bordo. No ha habido d i s m i n u c i ó n en 
dust r ia azucarera en esta ciudad. Los ^ movimientos por parte de intereses 
refinadores locales han recibido un nO- P.aís, siendo activas las retiradas 
mero mayor de indagaciones en cuanto ' de a z ú c a r e s respecto a pedidos á n t i g u o s 
a l granulado para expor t ac ión , n o t á n - ¡ 7 j ^ 1 . 6 1 ^ 0 d ispos ic ión por parte la 
dose t a m b i é n mayor act ividad por par- ln(*"s. trÍa! ,a colocar nuevos p e d i o s en 
te de intereses del p a í s y esto sea t a l ! a n t i c i p a c i ó n a la p r ó x i m a temporada de 
vez indicio de que t e n d r á n que conti-) conservas en que se necesitaran gran-
nuar en el mercado negociando en cru-1 des cantidades de a z ú c a r Según el i n -
dos, de un modo m á s agresivo, cuando K01""?0 dt dePar-tamento de A g r i c u l t u r a 
se acerque l a temporada de las conser-! de }0* * f ,tad°s +Uniíloi!' l a Louis iana 
vas y la época del mayor consumo. Se i P ^ V ^ o 324 • toneladas de azúca r , y 
cree que las recientes compras hechas! 6.6a4.488 galones de jarabe, en la za-
por los refinadores los ha colocado en ^ deC5 I9.21- ûe es la mayor en los 
una pos ic ión bastante desahogada e n l u l u m o s aiez anos, 
cuanto a las necesidades de Mayo pero* 
sólo una po rc ión de las de jun io han i 
sido llenadas hasta esta fecha y algunos] 
comerciantes en azOcares expresan la j 
opin ión de que pudiera esperarse un 
avance fraccional, m á s a l l á del n i v e l ' í } a l e A 7 ^r6,1<?^net?.s.^sln 5ambl0 .a l 5 
de 2 1|2 centavos, Í 
punto culminante de 
cula, que los re f i i ^v 
hoy 50.000 sacos de azOcares cubanos, acostumbrada inac t iv idad . 
C A S I L D A : — Procedente de C ien -
Reflejando el i n f lu jo de l a fus ión de fuegoS e n t r ó . e l vaPor " A n i t a " con 
aceros, Bethlhem, Lackawanna, loa bo- ca rga Y p á s a j e . 
nos 5s. de esta ú l t i m a c o m p a ñ í a subie-l 
ron dos puntos. Las emisiones de pro-1 ,TTT„TTT_ . ^ 0 
ductos qu ímicos , Virginia-Carol ina , tam1 N U E V I T A S T — S a l l ó p a r a Sava-
bién s ° fo—- !eron j u n t o con A m » - ' hana el v a p o r " W o l d i n g h a m " , c o n -
^ ^ c l f a 0 " 0 " . 0 1 1 ' K e l l y S ^ i 1 ™ l u c i e n d o 33.040 sacos de 
otros bonos 
N E YORK, mayo 12-
Asociada) . 
Los primeros del S1^ por 100 a 99.30. 
Los primeros del 4 por 100 a 99.66. 
Los segundos del 4 por 100 a 99.50. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.82. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.56. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.90. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.92. 
Los de la V i c t o r i a del 3% por 100 a 
100.02. 
Los de la V ic to r i a del 4% por 100 a 
100. 58. 
Cuba Ex te rna l de 1904. . . , 
Cuba Ex te r io r 4 ^ 3 , de 1949. . 
Cuba Ex te r io r 5, 1949 ofedo. 
,11 . Elec t r ic Cons. 1952 ofedo. . 
De l subpue r to T a r a f a s a l i ó e l v a p o r , Ciudad de Burde0g 1010| 
a z ú c a r . 
" T r a f a i g a r " pa ra M o n t r e a l , c o n d u - ; Ciudad de Marsella> 1919> t , 
dendo 9.350 sacos de a z ú c a r , p r o c e - ¡ Ciudad de Yyons_ _ _ S71 
sorios, mejoraron y hubo una buena de 
manda de pomodla*^".-
de los 5s. de In terborough Rapid T r a n -
s i t . den te de N e w Or ieans e n t r o e l v a - ; Cuba R ^ 
Los cambios en los ferrocarr i les se p o r " C y s s i " en l a s t r e , 
l i m i t a r o n generalmente a fracciones, P A TM A'NTWR A • P r n r p d p n t p "Ra-
aunque los 5s de Chicago and Eas ten i LA1MAJN h i K A . P roceden te de tía-
I l l ino i s , desarrollaron acentuada fo r t a - r acoa el vapo r n a c i o n a l Cayo Cr i s -1 
leza a s í como las emisiones de S t . ! t o " con carga gene ra l ; p roceden te 1 American Suatrar 
Paul and Hissorui y Kansas and Texas,, Z t n v p r n r ^ l pI v a n n r " T y a r r i n a í r a " ^ Juagar , 
que t a m b i é n avanzaron. 1 L u v e r p o o l e l v a p o r i ^ a r r i n a g a , ¡ C u b a n Amer . Sugar 
Entre las ofertas de gobiernos, los en l a s t r e ; s a l i ó pa ra San t i ago de C u - ! Cuba cane gugar 
bonos de la Liber tad cerraron con ga-1 ba e l vapo r "Cayo C r i s t o " con c a r - i Tf1 
nancias o p é r d i d a s nominales, y los de 
las Indias Orientales holandesas de 
1982. y los 8s. de Noruega, estuvieron 
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Uruguay, los 5 112 s. de Copenhague^ 
los 7 1|2 s. de B é l g i c a y los 4s. de, 
Méjico m á s bajos. 1 
E l to ta l de las ventas de bonos, va- i 
lor a la par, fué de $16 .042 .000. 
A Ñ E 
C o b r e s 
Cobre, sostenido. E l e c t r o l í t i c o de en-
trega inmediata y futura , de 13 á a 
13 114. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , mayo 12—(Por la Prensa Aso; 
c iada) . 
Precios, i r regulares . 
Ren^a francesa del 3 por 100 a 55.50 . 
Cambio sobre Londres a 48.73. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 76.40 . 
E l dollar a l t ) .95y2. 
T e j i d o s 
F u t u r o s r e f i n a d o s 
E l mercado b a r i ó .con precios nomi -
pronto embarque y para entregar en la 
segunda quincena de Mayo a 2 7116 cen-
tavos costo y flete, y corredores y re-
finadores, unos 50.000 sacos de cuba-
nos, especificando embarque y despa-
cho en Junio, por los que pagaron 2 '1|2 
centavos costo y f le te . T a m b i í n se ven-
dieron 3.000. toneladas de azOcares cu-
banos para cargar en junio, a 2.375 
C a f é 
E l mercado de futuros de café a b r i ó 
con un descenso de nueve puntos a 
causa de las . liquidaciones aisladas, y 
de las ventas ocasionadas por la baja 
en l a cot ización del mi l re i s en Río Ja-
Lo stejidos de a lgodón estuvieron hoy 
m á s inactivos, pero l a demanda fué 
m á s esparcida. Los almacenistas anun-
ciaron un aumento en la demanda de 
muchos de los a r t í c u l o s m á s en boga. 
Las hilazas mostraron tendencias r> 
avanzar, a causa de ] •- ;íoVi 
das de los tal leres . Los mercados de 
lanas estuvieron activot, j ... 
c ías fueron a precios m á s elevadosr i^as 
arpi l leras y las sedas, inac t ivas . 
V I V E R E S 
Tr igo n ú m e r o 2. Rojo de invierno, 1.60 
Tr igo n ú m . 2 duro de invierno, 1.60. 
Maíz argentino, costo y flete. Ha-
bana, N o m i n a l . 
Avena, entrega Inmediata, blanca, cor-
tada, 51.50 a 58.00. 
-.o?6?,1.6110' entreea inmediata n ú m l¿¿ 1 4 . 
Es e l compend io de la p e r f e c c i ó n , 
es p r o d u c t o que se r e c o m i e n d a p o i 
s í solo su ca l idad es i n m e j o r a b l e , 
su p r e s e n t a c i ó n suges t iva , lo cual B O L S A D E M A D R I H 
hace que se venda s in c o m p e t e n c i a . | M A D R I D , mayo 12—(Por la Prensa Aso-
U n a vez usado no se p ide o t ro , 1 „ c iada) . 
Ester l inas 28.64 
p roduce en l a ropa u n a b lancura Francos 58.80 
i d e a l h a c i é n d o l a aparecer n u e v a 
Banco Agr í co l a d© Fuerto 
P r í n c i p e Nomina l 
Banco Fomento A g r a r i o . . Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba, 
Bene f i c i a r í a s Nominal 
Banco The T r u s t Company 
of Cuba (en c i r cu lac ión 
$50.000) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a (?500.000 en cir -
cu lac ión ) Nominal 
Banco internacional de Cu-
ba (Serie A ) Nominal 
. C. Unidos 55% 58 
C. Oeste Noininai 
Ca. Cuban Central R, y L t d . 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R* y L t d . 
(comunes) Nominal 
Ca. Fe r roca r r i l Gibara y 
Ho lgu ln Nominal 
The Cuban Rai l road Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. E l é c t r i c a do Santiago 
de Cuba Nominal 
i % Hv. Electr ic Ra l lway 
L i g h t Power Co, p re f . . 95% 97 
l iavuna ii i ieciric K a i l w a y 
L i g h t Power Co., c o m . . 8 1 % 82Vi 
Comtjanía J^iéctrica. ae Ma-
rianao. Nominal 
Planta E l é c t r i c a de Sanctl 
S p í r i t u g . , Nominal 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 150 200 
Ca. Cervecera internacional . 
preferidas Nomina l 
Ca. Cervecera Internacional, 
c o m u ñ e s Nomina l 
Ca. conja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lon ja del Comercio d« 
la Habana, comunes. . . Nominal 
C o m p a ñ í a Curt idora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000 Nomina l 
Compañía Curt idora Cubana. 
(comunes) en c i rcu lac ión , 
$400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 83% 87 
Cuban Teiep&one Co.. co-
munes 70 90 ' 
Inir-i í ia t ional Telephone and 
Telegraph orp 56% 57 
M a t a ü e r o i n d u s t r i a l ( fun-
dadoras ) Nominal 
Compañía Indus t r i a l de Cuba Nominal 
7% Fmpresa Naviera de Cu-
ba, preferidas'. . . _ . . Nomina l 
Empresa Naviera r.e «juba, 
(comunes) Nomina l 
Cuba Cane Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cune Sugar Corpora-
tion, comunes Nomina l 
Ciego üe Avi l a , Compañ ía 
Azucarera Nominal 
." % C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca (.preferidas) on cir-
cu lac ión $550.000 50 
Compañía Cu uaná de Pesca 
(conumes) en c i rcu lac ión 
$1.0SO.OOO Nomina l 
'Jxi 011 Hispano Americana 
de Seguros 40 80 
CJniOn H'sn. Americana 
b e n e f i c i a r í a s Nomina l 
Unión Oi l Co., (en c i rcula-
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Ti re and Rubber 
Ca. Nacional de ' Cal'zado' 
comunes. . . . Q' 
7% C*. de Jarcia "de*M*ataii* 
zas, preferidas. 
7% Ca. de .Jarcia de MatanI 
zas, pref . sindicadas 
Ca. de sarcia de Matanzas 
( c o m u n e s ) . . . . 
Ca. ue Jarcia de Matanian 
com. sindicadas. 
Ca. Cub de Accidentes " ' 
»% "La Unión Nacional"' 
C o m o a ñ i a de Seguros, pr(¿ 
f e n d á s V v 
I d . i d . beneficiarias' ' ' * 
VJI. Vinagrera "PortlUo" Uñ 
c i rcu lac ión $60000). 
7% Ca., Urbanizadora ' del 
parque y Playa de Maria-
nao preferidas. . . . 
Ca. Urbanizadora del 'pkr- 0Tni^ 
que y Playa de Marianao 
comunes ' 
C o m p a ñ i a de Construcciones 
y Urban izac ión , pref . 
C o m p a ñ i a de Construcciones 








M E R C A D O P E C U A R I O 
MAYO 12 
L a v e n t a en pie 
E l mercado cotiza los siguientes mi 
dos: 
Cerda, de 10 1|2 a 11 los del c 
de 12 1|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios' 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos ' 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos," 
Reses sacrificadas en este matadero 
Vacuno, 82. 
Cerda, 71 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este mate' 
dero se cotizan a los siguientes predos; 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavoc. 
Cerda, de 4 0 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero 
Vacuno, 265 . 
Cerda, 121. 
Lanar, 47. 
E n t r a d a s d e ganado 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna de 
ganado en plaza. E l ganado que llegó 
ayer , para Luco Betancourt se vendió a 
I 5 1|4 centavos. 
C L E A R Í N G H O Ü S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.564.516.14. 








F . C. Unidos 
Havana Electr ic , pref . . . 
'Idem ídem comunes. . . . 
Te lé fono , preferidas. . . . 
Idem, comunes 
In te rna t iona l Telephone Co 
Naviera, preferidas 
Idem, comunes 
Manufacturera, preferidas. < 8. ^ 
Idem, comunes Nominal 
L icore ra / preferidas. . . . 15 
Idem, comunes. 
' j a r c i a , preferidas. . w 
1 Idem, sindicadas .• . . 
I Jarcia, comunes. . . . 
. Idem, sindicadas. . . . 
I C O T I Z A C I O N D E L A P E S E N 
N E YORK, 
Asociada) . 
layo 1 2 - ( P o r la Pre^ 
PESETAS 
f r agan te . F a c i l i t a m o s , mues t r a s . 
B A R C E L O N A , mayo 11 , 
D O L L A R 6.43 
2, 
Afrecho, en Minneapolis, 21.00 a 23.00 
Harina, p r imavera patente, 8 a 8.50. 
Heno, n ú m e r o 2, de 29 a 31 
Tocino refinado, 13.20. 
Oleomargarina de la. , 9.00. 
Grasa amar i l l a , 5 1)2 a 5 3|4. 
Aceite de semil la de a lgodón amar i l lo 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
K e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, moyo 12 — (Por l a Prensa 
i Asociada) . 
; C I E R R E , precios inac t ivos . 
I Consolidados, 58 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100 a 
99%. s 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 por 100, a 
9614 
Unidos de l a Habana, 57% 
Plata en barras, 3514 
Oro en barras, 93 chelines 7 peniques. 
Dinero a l a vista, l 1 ^ 
Tipos de descuento a corto plazo 21/4 
a 90 dias, 2 5116. 
T U 
:xnec d i se 
O D E B A R R O 
6 " a 4 7 c t s . u n o 
E x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
C O M P A Ñ I A I N S U L A R D E I N G E N I E R I A 
T e l f . M - 5 3 4 3 
N O T a . = T e n e m o s e n e x i s t e n c i a l a v a b o s d e loza 
d e p e d e s t a l a ^ 2 7 . * 8 
centavos l ibre a bordo E l C a n a d á "com ! neir0 • ofertas, sin embargo, fueron 
p r ó 980 toneladas de c e n t r í f u g a s de Co-1 reduclda•s• de t en i éndose en breve el des-
í o m b i a en puerto a 2 5I1& centavos costo censo a causa de las repetidas operacio 
y f le te . A l te rminar i k ses ión se h ic ie- ' r ies ^ .Para cubrirse en los meses cer-
rón nuevas ofertas de azOcares cubanos' ?an?s ,hicI,erron lo?r cortos. <aue pagaron 
en i d é n t i c a s posiciones a iguales ore 1 ^asta 10-35 por Mayo y 10-20 Por Ju-
d o s , no, o sea unos qnince puncos netos m á s 
altos, reaccionando septiembre al alza 
tle 9 .68 a 9 .75. E l cierre fu ' ; a los pre-
j cios m;ximos del día, con el morcado, 
, de neto sin cambio, a seis puntos m á s 
¡ e l e v a d o s . Las ventas se calcularon en 
Precios basados en las Oltimas ven- '20;000 sacos-
tas: i l-ias cotizaciones del c ierre: jMayo, 
Cubanos, 96 grados cent, dere- ¡ 1 0 . 3 6 ; Jul io . 10.21; Septiembre, 9.76; 
^chos pagados 4 04i?Crtubre' 9-70; Diciembre, 9,57; Enero, 
P u e r t o r r i q u e ñ o s . . . 3'g2 " 
Fi l ip inos , 96 grados cent 
posiciones a iguales pre-
P R E C I O S 
C r u d o s d e e n t r e g a i n m e d i a t a 
. entre-
gados 3 9 2 
AzOcares de derechos totales, ' 96 
grados costo y f lete 2.31 
F u t u r o s c r u d o s 
E l p a í s parece continuar alcista en los 
D E L T I E M P O 
9.54 y Marzo, 9.46. 
E l café de entrega inmediata, inac-
t l v o . Río Janeiro, 7s. 11 centavos. San-
tos, 4s 14 112. Hubo muy pocas ofertas 
de costo y f l e te . 
Los 3s. y 5s. de Santos se ofrecieron 
para pronto embarque de 14.15 a 14.35 
y los 7s y 8s de V ic to r i a a 10.40, c r é -
ditos americanos. I 
V A L O R E S 
Casa B lanca , m a y o 1 2 . 
D I A R I O , Habana . 
P r o n ó s t i c o de l t i e m p o : t i e m p o va -
r i a b l e esta noche y el s á b a d o , t empe-
r a t u r a s a lgo frescas, v i en tos v a r i a -
bles. 
OBserva tor io N a c i o n a l . 
N E YORK, mayo 12—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Las acciones de aceros fueron el ras-
go c a r a c t e r í s t i c o del mercado b u r s á t i l 
de hoy. Por lo d e m á s del mercado de-
n o t ó una u l te r ior d i s m i n u c i ó n en el i n -
t e r é s públ ico , y en el reciente entusias-
mo especulativo. 
Lackawanna Steel f ué el valor que 
m á s movimiento tuvo en toda la ses ión 
causando la propuesta fus ión de esta 
c o m p a ñ í a con Bethlhem Steel, una alza 
adicional m á x i m a de 13 puntos y ga-
C o m e r c i a l , 
C O N C U R S O 
' t o n a l d e A r t e s 
A f i n de que los que se i n t e r e san por este Concurso p u e d a n e m i t i r su v o t o a í a v o r de l a casa co-
m e r c i a l , i n d u s t r i a l , p r o f e s i o n a l , a r t i s t a , etc, que les i n s p i r e m a y o r conf ianza v s i m p a t í a , p o d r á l lenarse» 
e l s i g u i e n c u p ó n y r e m i t i r l o f i r m a d o y con su d i r e c c i ó n a las o f i c i n a s del G r a n Concurso Q u i n t a Cam-
po A l e g r e o L u y a n ó 86, T e l é f o n o 1-4140. » ' 
( E s c r í b a s e a q u í e l n o m b r e de l a casa c o m e r c i a l , i n d u s t r i a l , p ro f e s io - D i r e c c i ó n 
n a l , etc. p o r q u i e n desee v o t a r . ) 
C3764 
C I O S 
L é a n s e las Bases del Concurso en que se ofrece u n v i a j e g r a t i s a N E W Y O R K a l que ac ie r t e ma-
y o r n u m e r o de concursantes que ob tengan el p r i m e r l u g a r . 
( F i r m a ) D i r e c c i ó n ) 
•, 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E ^ 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O í 
N E W O R L E A N S 
l 1 26 ^ 
V a p o r E R N S T H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a Ia H a b a n a s o b r e e i 
m a y o , d e H a m b u r g o . , H a b a ^ 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a la n 
s o b r e e l d í a 2 5 d e M a y o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , ^ & 0 / 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l 
f e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
C 1 « 2 4 2 I N D . 10 d le . 
D í A R i Ü D ¿ i - A ^ í á I O N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 
0 
P A G I N A O N C £ _ 
f o r q u é c o m p r a r a o t r o s | 
¿ l o q u e p o d e m o s p r o d u c i r ? ! 
„ informe presentado el a ñ o pa-
En "n in Jefe de la Comis ión de Es-
gado Por € r c l a l y Reajuste E c o n ó - : 
tadtStT la Sec re t a r í a de A g r i c u l t u r a 
^ic0 collantes, actual Secretario 
* í í r i c u l t u r a , Comercio y Trabajo,! 
de AS i&tos sobre las importaciones 
expus0 Se pueden producir en 
de ^ evitando de esta manera, que 
el Pal ' gastado en esas i m p o r t a d o - ¡ 
61 Tavan a manos de extranjeros. 
^ vista de la dura lección que aca-
En recibir con la baja del precio 
jarnos 
. ta 12 meses hasta Jun io . . . . 
de los a z ú c a r e s y de la pa ra l i zac ión de 
l a venta de tabacos y cigaros, debieran 
todos los que tienen modos de ayudar I 
a mejorar el ambiente económico del I 
p a í s , proponerse divers i f icar sus negó-1 
cios a g r í c o l a s y sembrar, a d e m á s de 
l a c a ñ a y tabaco, arroz, café , cacao, j 
futos menores, f r i jo les de todas clases, 
hortal izas para la e x p o r t a c i ó n y, los 
que se encuentren en pos ic ión de ha- j 
cerlo y facilidades, mejorar sus c r í a s 
de ganados, tanto para el matadero co- | 
mo para la p roducc ión de leche, man-
tequi l la y queso as í como los cerdos 
para manteca y tocino, a m é n de j a m ó n , 
que tanto se impor ta de los E. U . y 
de España . . 
En dicho informes aparecen los va-
rios productos con los siguientes va-
lores: 
C r ó n i c a C a t ó l i c a N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
) MONASTERIO D E S A N T A T E R E S A .dos e s t á vestida con ricas telas y bajo 
En la Iglesia del Monasterio de San- ' su manto cobija dos n iños , aludiendo, 
ta Teresa de J e s ú s de Madres Carme-j a su a d v o c a c i ó n . 
l i tas Descalzadas, se ha celebrado el | L a ciudad de Valencia celebra a | 
Patrocinio de San José , con t r i p l e fun- Nuestra S e ñ o r a de los Desamparados, 
ción los d í a s 7. 8 y 9. ¡ ja fiesta anual el segundo domingo de L o n d r e s , Mayo 12. A las dos p. m . I l l b r u c k , sosteniendo Con l a co iabo-
Cons i s t ió en cada uno de . los d ías , j Mayo, por conces ión de Nuestra Santa ' L a r e v e l a c i ó n de las p e l í c u l a s t o - ¡ r a c i ó n p l ena y d i r e c t a de su f a m l -
en Misa solemne a toda orquesta y ' M a d r e la Iglesia, t a m b i é n lo celebra madas en e¡ encuen t ro cel-ebrado l í a de doce I n d i v i d u o s Una f á b r i c a 
s e r m ó n . i el I n s t i t u to religioso de las Herma- anoche en t re e l c a m p e ó n f r a n c é s 'de c o r t a p l u m a s en E u r o p a , d e c i d i ó 
Fueron pronunciados por los Revé - ni tas de los Ancianos Desamparados. George C a r p e n t i e r y el boxer i n g l é s , pasar con aque l l a , sus m á q u i n a s y su 
rendos Padres Carmelitas Constancio : En la Habana celebra el p r ó x i m o T e d K i d L e w i s , han d e n í o S t r a d o has- \ expe r i enc ia a los Es tados Unidos^ 
p o r t a m i e n t o con los au tores de vues 
t r o s d í a s . Si os acusa, p e d i r l e per -
d ó n a Dios y a uest ros padrse, d i -
c i endo : ¡ P a d r e s m í o s , he pecado 
c o n t r a el c ie lo y c o n t r a v o s o t r o s ! : 
¡ p e r d ó n ! 
DES-N U E S T B A SESOBA DE DOS 
AMPARADOS 
L a ca tó l i ca y piadosa ciudad de Va-
jamon es 
paletas. 
puerco en salmuera. 
















































































































¡ A L O S H I J O S ! 
Pasado m a ñ a n a es e l d í a de las 
madres . A n t e s de poner l a rosa b l a n -
ca o encarnada , e x a m i n a d vues t r a 
conciencia^ acerca de yuestrô  c o m - j Carmelo de la S a n t í s i m a Tr in idad , Jo- domingo (segundo de Mayo) solemne ta l a e v i d e n c i a ' q u e el golpe que p u - que ya de a n t i g u o era el ú n i c o m e r -
' sé Vicente de Santa Teresa y Juan | func ión l a P r i m i t i v a Real y M . I . A r - : So j a pelea a f a v o r del f r a n c é s f u é cado p a r a sus p roduc tos . Hace u n a 
Manuel- ¡ c h l c o f m d í a de los Desamparados. A s í i u n f o u l marcado , po rque en la pe- semana se p r e s e n t ó el g r u p o de f a -
' mismo la celebran las Hermanitas q é j j í c u ^ ¿ e ce lu lo ide , aparece c l a r a - b r i can tes invasores en N u e v a Y o r k , 
los ancianos desamparados del As i lo men te e l brazo de l f r a n c é s dando e l pa ra p r o s e g u i r una l abor de m a n u -
Santovenia. ' g o l p e b r u t a l en l a q u i j a d a d e l c a m - f ac tu r e ro s en la nueva P a t r i a " . 
Hay un Centro Valenciano, pero este ' p e ó n b r i t á n i c o , m i e n t r a s el referee ! ¿ N o le parece a us ted u n a exce-
hace a ñ o s que sólo lo celebra con a l - su je taba con sus brazos e l b razo de i j e n t e idea que hagamos noso t ros 
h i j o debe a eus padres, " p o r - i tulos veneranda imagen "de Nuest ra 'Se- ' f T ^ S S P T n a ' como , j i r a ' J*e"*< L e w k debido a que acababa de s e - ; l o con nues t ras f á b r i c a s de 
que u n a f l o r se m a r c h i t a , pero una ^ de los Desamorados es j ^ f a c í ^ ^ * a m b o \ d e Un0 de 103 a z ú c a r ? L o tengo p rev i s to todo y 
orac ó n y u n a buena ob ra l a recoge para los valencianos lo que l a del 1 $ £ ? ^ ü ¿ 2 » u ^ t S ^ t o í ^ ! ' P 0 C 0 Correct0* ^ f* P1"0" • P o d r í a m o s dar les l a g r a n f a s t i d i a -
D i o s " , como dice San A g u s t í n . A s í , j lar para l0f, aragoneses y la de Monse-; JZ Patrona, Reina y Ma p m a r o n en el curso de l a pelea. :da a los amer icanos , p o n i é n d o n o s a 
L a protes ta , t a n t o de l p ú b l i c o co- f a b r i c a r el a z ú c a r en su p r o p i a ca-
L o cual es bien t r i s te t r a t á n d o s e de mo de l a Prensa de l R e i n o U n i d o , ' c ¿ ; Con l a cua l Se i b a n a comer ellos 
un homenaje a Nuestra S e ñ o r a de los es c lamorosa y u n á n i m e . jsoios l a L e y F o r d n e y . L o s campos 
Desamparados por valencianos | T r a i g o este cable a c o l a c i ó n , c o - ¡ p o d r í a n quedarse en Cuba, p o r dos 
Cuando poco c o s t a r í a seguir a l o s ^ u n a nueva p rueba de lo que he razones : Porque l a c a ñ a se d á me-
vascos que tienen su almuerzo, pero d icho s i empre : que l a e s g r i m a , e l j o r en este c l i m a y po rque en el 
tamW6n tienen su gran fiesta r e h g i o - ^ o ^ ^ el t i r o de p i s to l a y todoS e s o s | a r a n c e l amer icano no e s t á p r e v i s t o 
16, e jerc ic ios a ^que se ded ican muchos , | e i caso de l a i m p o r t a c i ó n de c a ñ a 
s in e l abora r , a s í es que no p a g a r í a 
Cons ide rad que u n a f l o r es poco i lencia se g lor ia de tener un rico te-
pa ra m o s t r a r t o d a l a g r a t i t u d que j soro en ]a milagrosa y por muchos t i -
piles, o r a d en ese d í a s e g r n la i n t e n - | r ra te para ios catalanes, 
cxrn de vues t r a m a d r e , si e l la v i v e ) DieJ. piaaosos vecinos de Valencia 
o por su e te rno descanso si ha m u e r - 1 formar0n hacia el a ñ o de 1380 una Her-
to . P a r a que v u e s t r a o r a c i ó n sea o í - , niandad recoger los n}ñ03 s i . 
aa. ofrecedla u n i d a a Jesucr i s to . J e - i tos 0 desamparados. E l a ñ o 1400 acor-
r í 0 ^ n 1 1 6 ^ n ° 8 0 t r 0 S POr la .CO" U r o n ponerla al amparo de la Virgen, 
í ^ r S " q C o ^ u l e . a d ' Por vues t ros se ta]1 una j n con este 
í n n . m f Í S01s,ncos ' c o r r e d , h o y Según cuenta la tradicl6n> pre. 
ri.Z ^ T Pobre pa ra que Pneda , s e n t á r o n s e l e s entonc<is treg venes 
da r l e pan a sus h l j i t o s . Eea es l a , r in03 of rec iéndose c o m ^ escu l to í eg 
m a y o r a l e g r í a que p o d é i s o t o r g a r a 
esas pobres modres . de p ro fes ión a ejecutar la obra que se estaba proyectando. 
$104.980.504 
que 
A esta suma hay que agregar las 
.«portaciones de café, cacao, aves vivas 
. ganado vacuno, lanar y purcuno, oo-
L también el maní , f r i joles , ch í cha -
ros lentejas, tasajo, pescado fresco y 
salado carnes refrigeradas, coles, apios, 
meiones de agua, tomates y pimientos 
en conserva y hasta jalea de guayaba 
trae de Cayo Hueso. 
Como $105.000,000 en dos a ñ o s de 
productos que se pueden' levantar a q u í 
v en algunos casos, mejor que lo que 
se puede traer de fuera como la man-
teca, maíz, los h u e ñ i s y aves, los f r i -
joles y hasta el arror y otros cereales.; 
De cebollas y papas se impor ta una 
enormidad pero no tengo datos. i 
El trigo entra, como harinas, con 
.g 000.000 en los a ñ o s y fa l t a l a avena, i 
que no aparece en el informe. ] 
Estos dos ú l t imos granos, no creo que 
se pueden cosechar aquí , por el c l ima 
cAHdo, por una parte y la f a l t a de ape-
ros propios para poderlos producir a*, 
bajos precios que pueden competir con , . ' I los i^tranjeros. 
Los huevos sí se p o d r í a n produci r . 
aquí si se tratase de mejorar las c u a l i - ' 
dades de las aves que existen en Cuba 
por medio de la selección y la propia 
alimentación con ese f i n . De esto t r a - ! 
taré más adelante, en a r t í c u l o s sepa-j 
rados. j 
Con los bajos precios de la caña y 
las muchas tierras que tienen los coló-1 
nos dedicadas a este cul t ivo, l a c r ía de | 
ganado, tanto vacuno como porcuno 
presenta un h a l a g c e ñ o porvenir . E l 
mercado es tá a las puertas, la gente 
prefiere todo lo que sea cr io l lo , por el 
mejor sabor y frescura y solamente ' 
f a l t a un poco de in i c i a t iva de parte de j 
los hacendados para realizar pruebas! 
que les p o d r á dar pauta para una ex-, 
plotac>ón en mayor escala m á s ade-| 
lante. 
Para los agricul tores de las p rov in - ¡ 
cias de la Habana, Pinar del R í o y j 
parte de Matanzas, de fáci l acceso a l a i 
Habana, hay otros productos de mucho ! 
porvenir y son, las hortalizas y legum- j 
bres que se siembran en los meses de j 
invierno, a f i n de abastecer el mercado1 
de los E. U . que en esa época e s t á casi j 
exento de verduras. 
Sobre este par t icu la r vo lve ré a es- j 
c r ib i r en detalle, tan pronto se acaben i 
los embarques de esta temporada, a f i n i 
de inducir a los que tienen la "facilidad 
de hacer este negocio a implan t ra lo con 
provecho. 
P. S. D E POOI.. 
D E R R U M B E E N J 0 V E L L A N 0 S 
( P o r T e l é g r a f o ) 
Jove l l anos , Matanzas , M a y o 12. 
D I A R I O , H a b a n a . 
A n o c h e a las ocho p r ó x i m a m e n t e , 
se d e r r u m b ó el techo de u n a casa 
a n t i g u a s i t u a d a en C lemen te G ó m e z 
n ú m e r o 22 , f r e n t e a l a ig les ia , c au -
sando g r a n a l a r m a e n e l vec inda -
r i o . Es te e d i f i c i o f u é abandonado 
por sus d u e ñ o s . O f r e c i ó ser io pe-
l i g r o p o r encon t ra r se a l l ado u n 
k i n d e r g a r t e n m u y c o n c u r r i d o . L l a -
m a m o s l a a t e n l i ó n a q u i e n corres-
ponda a f i n de que se pase u n a 
i n s p e c c i ó n r á p i d a m e n t e pa ra e v i t a r 
a l g u n a desgracia . Es t amos ba jo l l u -
v ias t o r r e n c i a l e s . 
F l o r e s . 
Si sois pobres , p o d é i s asociaros con 
o t ros pobres, y r e u n i r a lgo para ha - i 
cor lo m i s m o que e l r i c o . 
¡ P o b r e s y r i c o s ; ofrecer hoy a l 
g ú n presente t e m p o r a l a vues t ras i ' iermanaaa ^ ia estaba per 
madres a u n q u e t e n g á i s , que p r i v a - 1 f e c t a * ^J03 f s c u l t 0 ^ s h a b í a n des-
ros p a r a ello de u n a cosa l í c i t a . R e - ! f;Parecido- Tan 
c o r d a d , cuan to se s a e r r i f i c a r o n p o r 
vosot ros . 
Pidieron tres d í a s de tiempo, y al 
! cabo de ellos, sin que se oyera ruido 
alguno, hal laron los Caballeros de la 
j Hermandad que la imagen estaba 
sa a su 
B e g o ñ a . 'con á n i m o de i n m u n i z a r s e pe r sona i -
L o mismo los castellanos a la suya, mente , no deben i n s p i r a r n o s toda l a 
Santa Teresa de J e s ú s . ¡ c o n f i a n z a que se pueden t ene r en 
Pero nuestro objeto hoy no ha s i - ' e l l o s . . . s e g ú n los maes t ros , 
do establecer comparaciones n i lan-
zar reproches, sino recordar a la A u - j c o n u n a q u i j a d a fue ra de su l u g a r , 
gusta Patrona de Valencia, y las fies- d o I | é u d o l e h o r r o r o s a m e n t e . 
V e d a sus amigos que l l e g a n p re -que en su obsequio se c e l e b r a r á n 
p r ó x i m o aomlngo en l a Habana, 
el 
Si h a n m u e r t o s , orac iones y buenas 
obras po r su e t e r n o descaneo! 
A h í t e n é i s u n b u e n p r o g r a m a pa-
ra h o n r a r a v u e s t r a m a d r e t e r r e n a ! 
M a s los h o m b r e s tenemos po r m a -
dre a l a M a d r e de l R e d e n t o r C r i s -
lleros tuvieron la imagen en su po-
der se obró un ruidoso milagro, pues 
quedó i n s t a n t á n e a m e n t e curada la es-
posa de uno de ellos, la cual estaba 
ciega y t u l l i d a . Esto c o n t r i b u y ó e f i -
cazmente para que los fieles cobrasen 
devoción a la imagen y abundaran las 
lUnosnas para edif icarla una e rmi ta . 
U N A V I S I T A A L A C A S A D E 
L U D " L A B E N E F I C A " 
SA-
derecho. Y pa ra t r anspo r t a r l a^ s i n 
t ene r que m o r i r en sus barcos n i 
en sus t renes , p o d r í a m o s l l e v a r l a en 
V e d a h í a i pob re T e d K i d L e w i s \ las ca r re tas , con u n poco de pa-
c ienc ia y po r med io de u n t ú n e l , que 
gpodr ía c o n s t r u i r s e , ap rovechando 
las " t o r r e s " de los ingen ios , empa-
tando unas con o t ras desde l a H a -
bana has ta Cayo H u e s o . . . ¿ L e pa -
rece b i e n ? " 
L a q u i n t a d e l C e n t r o Ga l lego r e c i b i -
r á e l d o m i n g o Is) v i s i t a d e l E x m o . Sr. 
De legado A p o s t ó l i c o . 
surosos a t r a e r l e l a buena n u e v a : 
¡Ni te ocupes T e d ! ¡ H a s ido f o u l ! 
I L o hemos v i s to en l a p e l í c u l a . . . 
Y lo que d i r á e l h o m b r e : " N o se 
| f í e n de la p e l í c u l a , a m i g o s . . ¡ M í -
I r e n m e l a c a r a . . . a pesar de que f u é 
, f o u l . . . ! 
U n a i d e a ingen iosa . 
, i Por los nos de 1646 hubo una cruel eni-to-Jesus, que nos l a c e d i ó a l pie d e l , , , ! , , , ^ u e i epi 
: demia en la ciudad, siendo uno de los 
| atacados el mismo Vi r rey , conde de 
C a l v a r i o 
Tenemos , pues, que h o n r a r a M a -
E n la t a r d e del d o m i n g o 14 el 
A s í t e r m i n a l a ca r t a , que v i ene 
f i r m a d a " H o u r r u t i n i e r " , a p e l l i d o 
que m e recue rda e l de u n a n t i g u o 
a m i g o que es i n v e n t o r y toca e l b o m -
b a r d i n o en l a B a n d a M u n i c i p a l . 
Contes tando a sU p r e g u n t a f i n a l , 
dec laro que no me parece m a l a l a 
0 L I C O R E R A C U B A N A 
S . A . 
S e c r e t a r í a 
Habiendo su f r i do e r r o r en l a 
convocatoria de fecha 5 de M a y o , se 
deja la misma sin efecto, y en c u m -
plimiento de acuerdo t o m a d o por l a 
Junta Di rec t iva y de o r d e n de l se-
fior Presidente de esta C o m p a ñ í a se 
cita por este medio a los s e ñ o r e s A c -
cionistas para la s e s i ó n de l a J u n t a 
General E x t r a o r d i n a r i a que se cele-
brará el p r ó x i m o d í a 24 de M a y o 
a las 3 de la ta rde en l a casa cal le 
oe J e s ú s Peregr ino n ú m e r o 36. E l 
objeto de esta J u n t a es la r a t i f i c a -
ción de ios acuerdos tomados por las 
Juntas Generales de Acc ion i s t a s ce-
lebradas hasta la fecha, y t r a t a r so-
bre la d i s o l u c i ó n de la C o m p a ñ í a , de-
clarándola en l i q u i d a c i ó n de acuer 
do con el A r t í c u l o 43 de los E s t a -
tu to s . 
Y se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s A c c i o -
n is tas que tendrán derecho de asis-
t i r a l a JAintá , los que con l a deb ida 
a n t i c i p a c i ó n t e n g a n i n sc r i p t a s accio-
nes a su n o m b r e en los L i b r o s de l a 
C o m p a ñ í a o las h a y a n en t regado en 
l a S e c r e t a r í a , J e s ú s P e r e g r i n o n ú m e -
r o 36 a l tos , a cambio de u n resguar -
do que les s e r v i r á de j u s t i f i c a c i ó n 
p a r a a s i s t i r a l a J u n t a y con e l re -
c o g e r á n de nuevo los ce r t i f i cados . 
H a b a n a , M a y o 12 de 1922 . 
D r . G u i l l e r m o A l o n s o P u j o l . 
Secre ta r io . 
L a idea a que v o y a r e f e r i r m e , l a 
. c a l i f i c a n de ingeniosa , p o r q u e t i ene . 
E x m o . Delegado A p o s t ó l i c o , pa ra C u - ¡ r e l a c i ó n con los Ingen ios . N o es m í a l i dea de hacer lo que esos f a b r i c a n -
ba y P u e r t o Rico , m o n s e ñ o r P r i e t o y, en d e f i n i t i v a , puede que no pase tes P0lacos de c o r t a p l u m a s que se 
r í a , nue s t r a A u g u s t a M a d r e ce les t i a l , 0 r o p e ^ A r z o b i s p o de T r i o , h a r á ¡de ser l a idea de u n pobre h o m b r e , ,tras1-ada,ron a los Es tados U n i d o s , 
o f r e c i é n d o l e u n a f l o r d i g n a de e l l a : , comend^ a Nuestra Seño ra de los D e s - - u n a v i s i t a a l a Casa de Sa lud del p e r t u r b a d o po r l a carencia de r e c u r - cen t ro absorven te de l i n d u s t n a h s -
¿ C u á l es esa f l o r ? ; amparados y tanto él como la ciudad j Cen t ro Gallego, " L a B e n é f i c a ' , acom-jSoS e c o n ó m i c o s (caso m u y f r ecuen - m o m u n d i a l , con su i n d u s t r i a . Pero 
N u e s t r o c o r a z ó n p u r i f i c a d o por l a q u e : f ™ n llbre3 0161 azote- Por esto ¡ p a ñ a d o de l Secre tar io de l a Delega- t e ) o menta les (caso m á s f r ecuen te i m e Parece que no podremos pa r o -
c o n f e s i ó n y s a n t i f i c a d o po r la Co- en 1667- se le f 0 ! ^ por celes"ai P a - j c i ó n , - e l doc to r Gu ido P o l l e t t i . A las t o d a v í a . . d i a r i o s exac t amen te : el los • se fue -
m u n i ó n . trona de la ciudad de Valencia y se ¡ 4 de la t a r d e s a l d r á de l ed i f i c i o d e ! H e l a aquf expuesta po r el I n t e r e - l r o n p a r a a l l á con "sus m á q u i n a s y 
A h o r a u n a a m i g a b l e adve r t enc i a , l o vTe'venera61 E s ^ T i t u l d ^ 0 , , ^ i ^ ' I í D e ; e f a c i ó n - 2 1 en t re E y ! sado en una c a r t a que r e c i b í hoy a | )su . expe r i enc ia" . Y nosotros , con 
¡ N o b l a s f e m é i s de M a r í a po rque ^ f f ^ ^ ^ a de l a m a d r u g a d a , con sel lo n u e s t r a experiencm azucare ra , no 
" g u n a p a r t e : ha si 
do lorosa 
Gal lego, l a S e c c i ó n de Sa- ; ¡ 7 i e 7 d 7 r a ¡ V e s 7^35* ^ ^ 0 3 , " ^ -
n i d a d en p leno, una c o m i s i ó n de en-
fe rmos , r e p r e s e n t a c i ó n de las C a t ó -
l i cas Cubanas" , del Cle ro y t r as d i -
versas personal idades . A ambos l a -
dos de l a cal le c e n t r l e s t a r á n f o r m a -
dos va r ios Colegios, e n t r e el los el de l 
" C a l v a r i o " de mon ja s mej icanas , e l 
de "San ta M a r t a " de l a s e ñ o r i t a J u -
l i a S u á r e z ; e l de " E l e n a L a n g e " d i r i -
g i d o po r l a doc to ra G u d e l i a del V a -
gura que cuando lo incl ina a un lado, l i e , el de l " N i ñ o de P r a g a " y los 
indica que en aquella d i recc ión hay ¡ A l u m n o s de l P l a n t e l " C o n c e p c i ó n gada a N u e v a Y o r k en estos d í a s , 
a l g ú n c a d á v e r que los cofrades d e b e n ¡ A r e n a l " del Cen t ro Gal lego . Po r m e - , A l p i é ^del r e t r a t o , se l e en estas l í -
buscar para darle sepul tura . T a m b i é n I d io de estas g r ad io de estas graciosas neas: " E s t a f a m i l i a de f ab r i can t e s 
se cuenta que los antiguos hablan ob- f i l a s a t r a v e s a r á el s e ñ o r Delegado l a de cuch i l l a s , es u n caso e x t r a ñ o de 
es vues t r a 
y t i ene por 
de su h o n r a y v e n g a d o r de las o f e n -
sas que le i n f i r á i s a Dios , y t e r r i -
b le cosa es caer en sus manos ! 
Voso t ros no d e j a r í a i s s in cas t igo 
al que u l t r a j a se a v u e s t r a madre . 
con a l g ú n nativos de 
m i l a g r o . 
L.a imagen de Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados tiene seis palmos valen-
Jesucr i s to el mode lo de h i j o s , no 1cianos ^ una cuarta a l tu ra y e s t á 
d e j a r á de v o l v e r po r l a s a n t i d a d de ! incllnada hacia adelante. Su cara es 
su A u g u s t a M a d r e , u l t r a j a d a p o r ; graciosa y r i s u e ñ a como t a m b i é n la 
m u c h o s hombres , que no cons ide ran , ; del N l ñ 0 ' a l cual sostiene en el brazo 
que l a V i r g e n M a r í a , es su m a d r e ; izcillierdo, teniendo ella en su diestra 
e s p i r i t u a l , o p o r lo menos, que es iuna azucena de p l a t a . L a t r a d i c i ó n ase-
m u j e r , y esta s i e m p r e merece respe-
to . 
Jesucr i s to t i e n e e l t i e m p o y l a 
e t e r n i d a d pa ra su o b r a relvindicadq,,-
r a . 
¡ H o m b r e s : a m a d a M a r í a como 
m ó u n mensa je ro a m i p u e r t a ) con 
g r a n e s t r é p i t o , pa ra e n t r e g a r m e 
una pos t a l que d e c í a : " E s t o y pasan-
do en é s t a u n a t e m p o r a d a d e l i c i o -
sa. Besos a los n i ñ o s " . 
C o n v e r s i ó n sospechosa. 
L e n i n e y T r o z k y le h a n o f rec ido a l 
C a r d e n a l M e r r y del V a l í , dec l a ra r 
" t e r m i n a d a " l a r e l i g i ó n s i s t e m á t i -
P e r d o n e n " l a d i g r e s i ó n y vaya l a !ca ru sa y reconocer l a a u t o r i d a d es-
c a r t a : p i r i t u a l d e l Papa. 
" S e ñ o r T a r t a r í n : A c a b o de v e r j N o se f í e e l i l u s t r e P r í n c i p e de l a 
p u b l i c a d a en " L a P r e n s a " l a f o t o -
g r a f í a de u n a n u m e r o s a f a m i l i a , l i e -
servado repetidas veces que si en Va-
v u e s t r a M a d r e o a l menos respe tad- ¡ lencia o sus alrededores h a b í a un des-
la como m u j e r ! 
Pe ro si es t a n sagrada y es t recha 
la o b l i g a c i ó n que t i e n e n los h i j o s 
de obedecer, s o c o r r e r y r e v e r e n c i a r 
amparado o un reo en capilla, se en-
turbiaba el aceite de las preciosas l ám-
Ig l e s i a , pues m u c h o m«e f i g u r o que 
s i el d i n e r o que a n d a n buscando los 
soviets , e s tuv i e r a en C o n s t a n t i n o p l a , 
a estas horas a n d a r í a n en los m i s -
mos t r a t o s con e l G r a n T u r c o . 
T a r t a r í n de T a r a s c ó n . 
a sus padres , n o lo es menos la que Por completo, y que m á s de una vez 
t i e n e n los padres de c r i a r , educar , y | l ibró de la horca a Inocentes condena-
d a r des t i no y es tado a sus h i j o s . ! «Sos a muerte, dando s e ñ a l e s la Imagen 
De esto h a b l a r e m o s m a ñ a n a . [con l a azucena de p l a t a . 
paras que arden de continuo en l a , p u e r t a s e r á recb ldo po r e l (Capel lán 
iglesia hasta que se e x t i n g u í a n estas de la Casa, q u i e n le o f r e c e r á el agua 
bend i t a , c o n f o r m e a l r i t u a l . D e s p u é s 
de o r a r breves m o m e n t o s a l pie de l 
e legante aven ida , cuyos fa ro les e s - j i n d u s t r i a l i s m o e m i g r a d o . C a r k Scha 
t a r á n encendidos, has ta pene t r a r e n , r*̂ ^̂ ĵr*****jr*M-*-̂ ***M-~*-**M-»'*MjrjrjrMww-*/rjr/r*rr*-/r.vr~wjr~-r~''r~~jr¿r*'' 
l a b o i t a C a p i l l a por l a p u e r t a p r i n c i -
p a r de l a Cal le de A r a n g o , ^en cuya j A los ancianos se í e s s e r v i r á u n 
a l m u e r z o e x t r a o r d i n a r i o . 
L o s asistentes d e s p u é s de l a f u n -
c i ó n p o d r á n v i s i t a r el A s i l o . 
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C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
H A B A . R A 
N . G E L A T S & C o . 
A G U 1 A R . I 0 6 - 1 0 » . B A N Q U B I t O S . 
tatonu C H E Q U E S d e V I A J E R O S w a f c m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a s r s n < f » i n t e r e s e » « i 3 % a n u a l — 
Todas estas operadones p u e d e » « fec tua r se t a m b i é n por c o s t o » 
t l v o de l a b e n d i c i ó n de l nuevo a a l t a r 
de l C r i s t o de l a M i s e r i c o r d i a . 
P r e d i c a r á M o n s e ñ o r San t iago G. 
A m i g o . 
a l t a r , que o s t e n t a r á u n a grac iosa i l u -
m i n a c i ó n e l é c t r i c a , o c u p a r á su a s í e n -
Nuest ra Señora de los Desampara-1 to , y el C a p e l l á n doc to r U r r a le d i r i -
> ' g i r á u n a b reve s a l u t a c i ó n , en n o m b r e 
j H B S H B B S N B l f l H H H H D H H H H M É l de los empleados y de los e n f e r m o s ; 
luego u n a de las a l u m n a s del P l a n -
t e l Gal lego r e c i t a r á u n a p o e s í a a l 
nuevo Papa P i ó X I , y el Pad re I g n a -
cio M a e s t r o — P u a n , c a n t a r á en I t a l i a 
no l a preciosa 
S a n t o " con a c o m p a ñ a m i e n t o de A r -
m o n i u n y v i o l i n , f i n a l m e n t e su Exce-
l enc ia d i r i g i r á breves pa labras a l p ú -
b l i co y d a r á su b e n d i c i ó n . 
T e r m i n a d a esta p r i m e r a p a r t e de 
la so lemne r e c e p c i ó n p r o c e d e r á a v i -
s i t a r los j a r d i n e s , d e p a r t a m e t n o s y ) 
d e m á s (dependencias de l a Q u i n t a . 
Quedan i n v i t a d o s los asociados con 
sus respect ivas f a m i l i a s pa ra que con 
su presencia a u m e n t e n l a b r i l l a n t e z 
de este solemne acto con que e l Cen-
t r o Gallego se p r o p o n e h o n r a r a l 
Represen tan te en Cuba de l Sumo P o n -
t í f i c e . 
P R I M I T I V A R E A L Y M U Y I L U S T R E 
A R C H I C O F R A D I A D E L O S D E -
S A M P A R A D O S 
M a ñ a n a a las nueve so lemne f u n -
c i ó n en el t e m p l o de M o n s e r r a t e en 
h o n o r a su P a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a 
de los Desamparados . 
E l s e r m ó n a cargo de M o n s e ñ o r 
"w,1? r ^ i . 1 - ! P e r n a l , C a n ó n i g o de l a C a t e d r a l de a " E l i ^ b r o l s a n t i a ¿ 0 de Cusba< 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
M A R I A Y JOSE 
JESUS 
F L O R E S D E M A Y O 
Sigue c e l e b r á n d o s e en los d iversos 
t emp los de esta c a p i t a l e l p i adoso 
e j e rc i c io de l mes de M a r í a -
M a ñ a n a solemne f u n c i ó n con m o -
« E l D L I R I O D E L A M A R I - » 
# N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
St c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . » 
A S I L O S A N T O V E N I A 
S e c r e t a r í a 
^ S J A P A R A L A S O B R A S D E 
REPARACION D E L P A B E L L O N ' 
" C O V A D 
an¡?e .orden del s e ñ o r P res iden te se 
basta i que se sacan a P ú b l i c a su -
dlfioL aS 0bras de a m p l i a c i ó n , m o -
*"J^á t y r e P a r a c i ó n de l p a b e l l ó n 
"CovlV á n " ' en ]a Casa de Sa lud 
¿ 1a "nuga"' del Cent?-o A s t u r i a n o ^ la Habana. 
v Í í l a n o s ' P ^ g o s de condic iones 
~ de P r o P o s i c i ó n se h a l l a n 
esta Secretarla a la d i s p o s i c i ó n 
A M P L I A C I O N , M O D I F I C A C I O N Y 
' JOSE I N C L A N " , E N L A Q U I N T A 
O N G A " ) . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante 
Personas que deseen exami -nando *-~°uuaa que aese» 
^ j o s - en horas de o f i c i n a 
: l a J u n t a D i r e c t i v a de l Cen t ro , en e l 
i pa lac io del Cen t ro Gal lego, e l m i é r -
[ coles d í a s v e i n t i c u a t r o de l c o r r i e n t e 
i mes, a las ocho y m e d i a de l a noche, 
| h o r a en que se r e c i b i r á n las p ropo-
siciones que se p resen ten . 
Habana , 12 de M a y o de 1922 
R- G . M a r q u é s . 
Secre ta r io . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f l O 1 8 4 4 . 
Goro* t a b r e t o d a s las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
V o d a c l a se d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u n d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a D i a j a s 
| r d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e t o s i n t e r e s a d o s , 
A M A R G U R A Ñ U M E R O l . 
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S O L E M N E F U N C I O N A N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O S D E S A M P A -
R A D O S . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , t e n d r á l u g a r 
en e l A s i l o San toven la de A n c i a n o s 
desamuarados , so lemne f u n c i ó n a l a 
P a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a de los De-
samparados , c o n f o r m e a l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a . 
A las seis y m e d i a M i s a de C o m u -
n i ó n genera l pa ra los asi lados y de-
m á s f ie les . 
i A las n u e v e : M i s a so lemne o f i c i a n -
do de Preste , M o n s e ñ o r G u i d o Po le -
i t t i . Secre ta r io de l a D e l e g a c i ó n 
\ A p o s t ó l i c a , as i s t ido de los P r e s b í t e -
i ros A b í n y Curbe lo . 
P r o n u n c i a r á e l p a n e g í r i c o , e l Pres -
| b í f e r o R a m ó n de Diega , C a p e l l á n del 
| A s i l o . 
P r e s i d i r á l a f ies ta M o n s e ñ o r A l -
be r to M é n d e z , Gobe rnador E c l e s i á s -
I t i co , S. P . 
| L a s H e r m a n i t a s de los A n c i a n o s 
Desamparados , i n v i t a n po r este me-
I d io a los benefactores del A s i l o y a 
los f ieles en genera l . 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
E u g e n i o U n Y a o 
H A FALLECIDO 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o a las 4 y m e d i a de l a i 
t a r d e , su v i u d a , h i j o s , y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos que susc r iben , 
r u e g a n a las personas de s u a m i s t a d se s i r v a n encomenda r s u a l -
m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , 
Agui f l a 143 , a l C e m e n t e r i o C h i n o f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a - ¡ 
m e n t e . 
H a b a n a , 1 3 de M a y o de 1923 . 
M a r í a Su, v i u d a de U n Y a o , I g n a c i o , L u i s , M a r i o y M a r t a U n Yao , 
J u a n Son, L u i s S u g i , L e ó n U n Y o n , A n t o n i o P o n San, D r . 
Capestany, C h a n g Sien B u y ; A n t o n i o L i y í , A r t u r o L e y F u -
jas , A n d r é s F u , K a m W o n , L u i s i Poo , L u i s W e n g , D r . R a ú l 
Ecay , D r . Ca r r e r a s , D r . P e l á e z L a r e d o . 
F O L L E T I N 9 
M . M A R Y A N 
^ C a s a A b a n d o n a d a 
• • r s l ó n E s p a ñ o l a por 
M B L A N C O - B E L M O N T E 
enta (ID 
en la l ib re r í a 
Gallano, 6 Í . ) 
( C o n t i n ú a ) 
"Cervantes 
¡atimo ^ 'go 8e desgarraba en l o 
t- ^ doln^ n t l m i e n t o m a t e r n a l . E s 
rf^^trafilT,?8-^ las ^ d r e s . . . 
día8 el h a ^ a ocupado e » 
fie Le0p5¡ld? l u g a r en 61 c o r a z ó n 
. e8te cariñ' 7 « este n u e v o a m o r , 
t SacrIffcarL fef imero estaba pres to 
Mord imien to Odo' s i n ^ r e -
Sin emK 
« f i ó r e p r o ^ 6 0 , l a m a d r e no ^ d i -
^ L o an» 9 a lguno-
vUeri<lo l « ! Pansas es u n a l o c u r a . 
í r * 3 ^ rehP?Old0- A^nc iue mis palaZ 
ÍH,fentímienten11, d,eb0 a d v e r t I r t e 
*ri í lcar torin ' a l cua l Quieres sa-
b i e n t e -K eD este i n s t a n t e , es m u y 
a n ^ 0 ^ ^ de C a r m e l a m á s 
Ul2Ura de 2 l a c l ó n ' su 8 r * c í « y l a 
8U c a r á c t e r ; pero no has 
pene t rado en lo í n t i m o de su e s p í - i 
r i t u ; t o d a v í a es u n a n i ñ a e i g n o r a s : 
s i s e r á capaz de a f r o n t a r esa v i d a -
de i n c e r t i d u m b r e y de s u í r i m i e n t o 
que pre tendes of recer le . N i s i q u i e r a ; 
te conoces a t í m i s m o . Es l a p r ime-^ 
r a m u c h a c h a b o n i t a y graciosa que: 
encuen t ras a l ser h o m b r e y a l ter- : 
m i n a r t u c a r r e r a ; no sabes, no pue-
des saber si te dejas l l e v a r ú n i c a m e n - ; 
T̂ e por u n a i m p r e s i ó n i m a g i n a t i v a , i 
n i s i ese c a r i ñ o — t e concedo que l o ¡ 
s e a — r e s i s t i r á a l a a c c i ó n d e p r i m e n - ¡ 
te de l a pobreza , con las p r i \ aciones, : 
las i n q u i e t u d e s y hasta las m o r t i f i - ! 
caciones que p r o d u c e . . . . 
— C a r m e l a es m u y s e n c i l l a . . . L a i 
conozco pe r f ec t amen te y me conoz-; 
co. M a m á , C a r m e l a pe r son i f i ca t odo ; 
lo que i nconsc i en t emen te me h a b é i s 
e n s e ñ a d o a desear en u n a m u j e r . N o 
c a m b i a r é . ¿ O l v i d a s que p a p á t e n í a ' 
pocos! m i edad cuando erais p rome t idos? 
— P e r o t u padre p o s e í a 1 £i CclS el 
y hac ienda de T r e v i l l a u n e . N u e s t r a 
v i d a estaba asegurada, y la v u e s t r a i 
no lo e s t a r á . . . 
B r u s c a m e n t e le f l a q u e ó l a voz y . 
c e s ó de h a b l a r . 
— ¡Y si e s p e r á s e m o s ! . . . — r e p i -
t i ó , l u c h a n d ; c tm la r e a l i d a d que le 
a b r u m a i í a . 
— ¿ E s p e r a r lo impos ib l e? ¿ I m p o -
ner a esa n i ñ a u n y u g o que enca-
dena r l a , s i n l l e g a r a hacer la fe l iz? 
¿ P e d i r l e que consuma su j u v e n t u d 
e n t r e zozobras y que rechace las oca-
siones que pueda ofrecer le lo por-
v e n i r ? S i ese es t u a m o r , L e o p o l d o , 
¡ e s e l a m o r e g o í s t a de u n n i ñ o ! 
E l m u c h a c h o c u b r i ó s e el r o s t r o 
con las manos y l l o r ó . 
L a madre lo a b r a z ó e s t r e i . l l á m e n -
te , m u r m u r a n d o las pa labras de t e r -
n u r a que a n t a ñ o ca lmaban sus do-
lores i n f a n t i l e s . Pe ro L e o p o l d o ya. 
e ra u n h o m b r e , y aquel l engua je rio 
le l l egaba a l f o n d o del c o r a z ó n , que 
s u f r í a v i r i l m e n t e . L a p o b i e s e ñ o r a 
s i n t i ó s e i n v a d i d a p o r i n d e c i b l e a m a r -
g u r a . ¿ N o era u n a t r i s t e i r o n í a que 
d e s p u é s de h a b e r l o educado, e l e v á n -
dolo sobre las concupiscencias d>>, l a 
é p o c a ; d e s p u é s de haber l-echo ü h 
é l u n ser nob le , d i g n o , generoso y 
desinteresado, se v i e r a ob- 'gada a 
e n u m e r a r l e las necesidad"^ de l a 
v i d a y a m o s t r a r l e , c&n'o b - v r e r a en-
t r e é l y l a d i c n a , precisa /aente l a 
pobreza, hacia la cua l le Había he-
cho sen t i r i n d i f e r e n c i a ? 
N o se a t r e v i ó a c o n t i n u a - h a b l a n -
d o ; c o m p r e n d i ó que sus pa labras ba -
b í a n a n i q u i l a d o las r i suuñ 'Ki i i u b i o -
nes que L e o p o l d o se f o r j ó insensa-
t a m e n t e . E l m u c h a c h o se l e v a n t ó , y , 
de repen tn , a n t o j ó s ¿ I e a la m a d r o 
que en él se h a b í a operado u n c a m -
b io has ta de o r d e n f í s i c o . 
— ¡ N o te raarcnei a s i : — le d i j o , 
csai con acento f i u p l i c a n V í — . P r o -
m é t e m e ser a n i m o s o y ahogar ese 
s e n t i m i e n t o que p o d r í a hacer e s t é r i l 
t u v i d a . . . C a r m e l a va a marcharse , 
p r o c u r a o l v i d a r l a . 
— N o puedo p r o m e t e r t e eso. Es -
t á asociada a m i s pensamientos , a 
m i v i d a . . . 
L a s e ñ o r a de T r e v i l l a u n e s o l l o z ó . 
— P o r lo menos no le digas nada. 
N o i n q u i e t e s - s u c o r a z ó n , que no es-
t á t u r b a d o por anhelos . N o in ten tes 
l i g a r l a con promesas i r r e f l e x i v a s y 
p r e m a t u r a s . . . Puede e n c o n t r a r oca-
s i ó n de ser f e l i z . . . 
E l m u c h a c h o se e s t r e m e c i ó . 
— ¡ B u e n o ! Que acepte la d icha s i 
l a e n c u e n t r a ; has ta entoncet> aguar -
d a r é a u n s in v i s l u m b r a r esperanza; 
pero te p r o m e t o que no le d i r é nada. 
— Y ¿ n o le d e m o s t r a r á s t u pena, 
L e o p o l d o ? 
— ¡ M a m á ! ¡ Q u e r r í a i r m e ! I n v e n -
ta a lgo. No q u i e r o v o l v e r a o í r su 
r isa , o, lo que es peor, v e r l a preo-
cupada, como la he v i s t o esta t a r -
de. 
—Puedes i r a pasar unos d í a s en 
L a R o b l e d a , con t u t í o — s e apresu-
r ó a dec i r l a m a d r e . Sí , es lo m e j o r . 
Dios b e n d e c i r á t u esfuerzo, L e o p o l -
do, y te d a r á a l i en tos pa ra aceptar 
su v o l u n t a d y pa ra someter te a lo 
que te parece i m p o s i b l e . . . 
— O p a r a vencer lo , m a m á . 
A p o y ó los lab ios en l a f r e n t e de 
• su madre,, y é s t a r o m p i ó de nuevo 
a l l o r a r . 
— ¡ H i j o m í o ! . . . ¡Y pensar que 
soy y o q u i e n te causa esta pena! 
L a b e s ó con m á s c a r i ñ o , s in p ro -
n u n c i a r pa labra , y , a l v e r l o a le ja r -
i se, l a m a d r e c o m p r e n d i ó que, aun 
cuando el a m o r f i l i a l no h a b í a dis-
m i n u i d o , ya e l h i j o se s u s t r a í a a 
la i n f l u e n c i a m a t e r n a . E l p r i m e r pa-
j a r i l l o de su n i d a d a h a b í a sent ido 
crecer las alas, y p o d í a t ender e l 
v u e l o . 
V I I 
A l d í a s igu ien te , d e s p u é s de l a 
p r i m e r a misa , L e o p o l d o s a l i ó con l a 
escopeta a l h o m b r o , y , d u r a n t e e l j 
desayuno, l a s e ñ o r a de T r e v i l l a u n e | 
a n u n c i ó con voz a lgo t e m b l o r o s a q u e | 
el p r i m o g é n i t o iba a pasar unos d í a s ! 
en L a Rob leda con su t í o y a t i r a r ! 
gav io tas . Las colegia las p r o r r u m p i e - j 
r o n en reproches , y A l i c i a , serena-! 
men te , m o s t r ó s e c o n t r a r i a d a . 
— E s p e r o que v o l v e r á antet» de que j 
y o me v a y a — d i j o a n i m o s a m e n t e Car - j 
m é l a — . Po rque temo que me l l a m e | 
p r o n t o l a M a d r e A g u s t i n a . , Q u é bue-
nos ra tos he pasado a q u í , t í a L u i s a ! • 
¡ L o s r e c o r d a r é toda m i v i d a ! 
H a b l a b a casi con j o v i a l i d a d , a s o m - ¡ 
b r á n d o s e de que su yoz no e s tuv ie ra i 
a l t e r ada . Las pup i l a s de su t í a s e ¡ 
l l e n a r o n de l á g r i m a s . Pero la m u -
chacha n o t ó que no le hab laba de 
v o l v e r , como lo h a b í a hecho has ta 
entonces s i empre que se t r a t ó de su 
m a r c h a . 
D e s p u é s de l desayuno, C a r m e l a se 
e n c e r r ó en su cua r to y e s c r i b i ó a 
l a S u p e r i o r a : 
"Respe tada y q u e r i d a M a d r e : Es 
necesario que me l l a m e us t ed . . . m u y 
p r o n t o . Todos me t r a t a n con b o n d a d 
y afecto, pero he c o m p r e n d i d o q u e . . . 
t í a L u i s a t e m e . . . 
" Q u e r i d a M a d r e , debo c o n f e s á r s e -
lo , m i p r i m o L e o p o l d o , ¿ r e c u e r d a ? 
el que us ted c r e í a m u y j o v e n . . . se 
le ha o c u r r i d o . . . en f i n , ha s o ñ a d o | 
a lgo que no puede ser. Y o l o p o d í a 
i m a g i n a r l o . Pe ro aho ra s é que p i en - i 
sa en m í , y us ted me d i r á , q u e r i d a ! 
M a d r e , s i el i n m e n s o d o l o r que s ien- j 
to es s ó l o p r o d u c i d o po r c o m p a s i ó n ! 
h a c í a él . No es m á s que eso, ¿ v e r - ; 
dad? ¿ V e r d a d que el c a r i ñ o no sur- : 
ge insconc ien temente? N a d a me l o ; 
ha avisado, no pensaba en l o ^ p o r - ^ 
v e n i r ; me e n c á r g ó us ted que no so-, 
Sara, y le aseguro . M a d r e , que no:, 
la he desobedecido. Pero t s u f r o m u - ! 
cho y me e n c u e n t r o m u y sola! Sé 
que m e o c u r r i r á lo m i s m o s iempre , ! 
t oda l a v i d a , ¡ q u é l a r g a es! ¿ L e ha ! 
p- i rec ido a u s t ed a s í a t r a v é s de j 
sus santos y m o n ó t o n o s dol ieres e n ' 
su aus te ra celda? ¿ H a pensado us ted 
a l g u n a vez que no l l e g a r í a n u n c a e l 
f i n ? Pero no , us ted t e n í a y t i ene j 
he rmanas amantes y amadas , debe- i 
res. u n ob je to d e t e r m i n a d o y los | 
consuelos y las t e r n u r a s que Dios 
p r o d i g a a aque l los que s i n t i e r o n va -
l o r pa ra de j a r lo todo p o r E l . 
" M a d r e , no me s ien to con ese va-
l o r . Y , s in e m b a r g o , ¿ q u é es lo que 
yo d e j a r í a p a r a estar e n t r e uste-
des? ¿ A q u é iba a r e n u n c i a r ? N i s i -
q u i e r a a vagas esperanzas. . . Q u i -
z á s a u n d o l o r que me e m b a r g a , y 
que, a pesar de eso, me es q u e r i d o . 
" ¡ C u á n t o deseo m a n i f e s t a r a us-
ted todo lo que p ienso! 
" N a d i e , en esta casa, sospecha 
que m e he en te rado de todo y que 
he s o r p r e n d i d o i n v o l u n t a r i a m e n t e las 
pa labras de t í a L u i s a . P o r f o r t u n a , 
L e o p o l d o se m a r c h a , y deseo es tar 
lejos cuando v u e l v a . . . ¡ D e s p e d i r s e 
pa ra s i e m p r e ! Eso es como la m u e r -
te, ¿ v e r d a d ? A l g u n a s veces he o í d o 
h a b l a r de l a m u e r t e como de u n a 
l i b e r a c i ó n . ¿ M e s e n t i r é l i b e r a d a c u a n -
do me despida, y cuando no vea f i -
j a en m í esa m i r a d a que, segura-
mente , h a a d i v i n a d o m i s u f r i m i e n -
to? 
" H a s t a m u y p r o n t o , q u e r i d a M a -
dre . L a b e n d i t a casa en que us ted 
h a b i t a c o n s t i t u y e a c t u a l m e n t e m i 
ú n i c a esperanza de r e f u g i o . " 
E l m i s m o correo l l e v ó o t r a ca r t a , 
en la c u a l l a s e ñ o r a de T r e v i l l a u n e 
desahogaba sus t r i b u l a c i o n e s m a t e r -
nales. Expresaba su s e n t i m i e n t o por 
no pode r c o n t i n u a r hospedando a 
Carme la , a pesar de p rofesar le s i n -
cero c a r i ñ o , y su a f l i c c i ó n al ver 
s u f r i r a su h i j o , y rogaba a l a re-
l ig iosa que buscase u n p re t ex to p a r a 
poner t é r m i n o a a q u e l l a do lorosa 
s i t u a c i ó n . A q u e l m i s m o d í a f u é Car-
mela a V i l l a F o U t e . 
S e n t í a deseo de ve r a lgo t r i s t e , 
r u i n a s , e l secenario de l s u í n m l e n t o 
ajeno. H a b í a deseado a r d i e n t e m e n t e 
estar sola y s a l i ó a u n a ho ra en que 
A l i c i a no p o d í a a c o m p a ñ a r l a . 
M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o ; 5 c e n t a v c v 
c A S O S Y C 0 
F a b u l i l l a 
P e d r o y J u a n , a f e r r a d o s , d i s c u t í a n 
a c e r c a d e l V e r a n o y e l I n v i e r n o . 
J u a n c r e í a e l I n v i e r n o i n m e j o r a b l e ; 
e l V e r a n o , m e j o r , c r e í a P e d r o . 
A s í J u a n se e x p r e s a b a e n su d e f e n s a : 
- — " E l c a l o r es h o r r i b l e . . . ¡ e s u n t o r m e n t o ! 
N a d a e x i s t e e n e l m u n d o m á s o d i o s o 
p a r a l o s h o m b r e s , q u e s u d a r e l c u e r p o ' " 
Y J u a n e n e s t a f o r m a se e x p r e s a b a : 
• — " E l f r í o es i n h u m a n o y es p e r v e r s o : 
t a n r u d o e i m p l a c a b l e c o n e l p o b r e , 
c o m o c r u e l y t r a i d o r c o n e l e n f e r m o " . 
L a a f e r r a d a d i s p u t a p r o l o n g a r o n , 
c a d a c u a l su c r e e n c i a d e f e n d i e n d o ; 
c o n t u n d e n t e s r a z o n e s e x p o n í a n ; 
p e r o f u n c a l l e g a b a n a u n a c u e r d o . 
D e q u e t o d o e n l a v i d a es r e l a t i v o 
u n a p r u e b a i n e q u í v o c a t e n d r e m o s , 
s i d e c i m o s q u e P e d r o e r a d e l g a d o 
y q u e J u a n e r a obesoy 
A S 
N O T A B L E T E S T I M O N I O P U B L I C A D O 
T E D E P I T T S B Ü R G 
D E C L A R A Q U E T A N L A C L E P E R -
M I T I O C O M E R M E J O R . D O R M I R 
Y T R A B A J A R M E J O R - H A A U -
M E N T A D O C A T O R C E K I L O S D E 
PESO. 
E N P R O D E L O S 
D A M N I F I C A D O S 
D E M A L A G A 
S e r g i o A C E B A L . 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i b u -
n a l Supremo ha dec la rado con l u g a r 
e l recurso de c a s a c i ó n i n t e rpues to 
p o r e l doc to r R a m ó n G. B a r r i o s , a 
n o m b r e d e l procesado J o s é R e v e r t e r 
F e r r e r , c o n t r a l a sentencia q ü e d ic -
t ó l a Sala Te rce ra de lo C r i m i n a l 
de esta A u d i e n c i a i m p o n i é n d o l e a 
R e v e r t e r l a pena de u n a ñ o , 8 me-
ses y 2 1 d í a s de p r e s id io cor recc io-
n a l como a u t o r d e l de l i t o p rev i s to 
e n e l p á r r a f o segundo de l a r t í c u l o 
287 de l C ó d i g o P e n a l . 1 
E l Sup remo a n u l a y de j a s i n efec-
to l a sen tenc ia de l a A u d i e n c i a . 
E N L A A U D I E N C I A 
P l e i t o e n c o b r o de pesos. 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
d i e n c i a h a d ic t ado sen tenc ia c o n f i r -
m a n d o l a d i c t a d a po r e l Juzgado de 
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l Sur , de esta 
C a p i t a l , en e l p l e i to de m e n o r cuan -
t í a que, en cobro de l a suma de m i l 
t resc ien tos cua r en t a y c inco .pesos y 
6*7 centavos , s i g u i ó d o n A l f r e d o Gon-
z á l e z A z p e i t í a c o n t r a d o n Gonzalo 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z , ambos pe r t e -
necientes a l comerc io de esta plaza. 
E l Juez, dec la rando con l u g a r l a 
demanda , c o n d e n ó a l demandado a 
que p a g a r a a l ac to r l a expresada 
c a n t i d a d r ec l amada , sus intereses l e -
gales desde l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l , 
m á s e l pago de las costas causadas. 
N o se hace en este f a l l o dec la ra -
c i ó n sobre t e m e r i d a d n i m a l a f é . 
Recu r so contenc ioso . 
Se h a es tablecido a n t e l a Sala de 
l o C i v i l y de lo C o n t e c i o s o - A d m i n i s -
t r a t l v o de esta A u d i e n c i a u n r e c u r -
so contencioso por d o n M a n u e l V e g a 
L ó p e z , c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l J u r a d o 
de P i n t u r a , p o r l a c u a l se o t o r g ó u n 
p r e m i o de $500 y D i p l o m a a l a ob ra 
p i c t ó r i c a p resen tada ba jo l a f i r m a 
de A u g u s t o G . M . C ó r d o v a , en e l 
concurso ú l t i m a m e n t e celebrado por 
l a A c a d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y L e -
t r a s . 
i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a con i n f r a c -
c i ó n de Reg lamentos . 
C u a t r o a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de 
p r i s i ó n cor recc iona l p a r a Ped ro Pa-
blo J i m é n e z H e r n á n d e z p o r amena-
zas condic ionales de 'muer t e s in l o -
g r o de p r o p ó s i t o s . 
U n a ñ o 1 d í a de p r i s i ó n cor rec-
c i o n a l P a r a J u a ^ Capuez, po r h o -
m i c i d i o por i m p r u d e n c i a . 
C incuen ta d í a s de e n c a r c e l a m i e n -
to y decomiso de las m e r c a n c í a s ocu-
padas pa ra Orenc io F e r r e i r a M o l i -
ner , pojj' i n t r o d u c c i ó n f r a u d u l e n t a de 
m e r c a n c í a s . 
Seis a ñ o s 1 d í a de p re s id io m a y o r 
po r cada uno de los 2 de l i tos de r o -
bo en casa h a b i t a d a s i n a rmas , pa -
r a e l procesado J u a n Pab lo del Cas-
t i l l o y Collazo. 
Dos meses 1 d í a de a r r e s to m a y o r 
p a r a e l procesado L u í s Chong , p o r 
u n d e l i t o c o n t r a l a s a l u d p ú b l i c a de 
t r á f i c o de substancias nocivas . 
"Cons ide ro que T a n l a c es l a m e j o r , 
m e d i c i n a del m ú n d o , pues he a u m e n - • 
t ado 14 k i l o s de peso, desde que co-
m e n c é a t o m a r l o . Me ha hecho go-1 
zar de nueva v i d a y e n e r g í a y por | 
la p r i m e r a vez en m u c h o s a ñ o s , p u e - : 
do sen ta rme a la mesa y d i s f r u t a r j 
j de t res comidas comple tas a l d í a , co- j 
mo c u a l q u i e r a o t r a persona. E n r e a - ; 
l i d a d , Tan lac me ha p e r m i t i d o sen t i r -
me m e j o r , d o r m i r be jo r y t r a b a j a r i 
m e j o r , y creo que eso es lo que todo i 
en fe rmo puede esperar ob tener de | 
u n a m e d i c i n a . 
" A n t e s de t o m a r Tan lac , h a b í a per- j 
d ido 1 1 k i l o s de peso y estaba ogota-
do. de t a l mane ra , que apenas p o d í a 
t r a b a j a r . P a r e c í a que nada me ha-
c ía b i e n y e l a l i m e n t o se me a g r i a b a 
i n v a r i a b l e m e n t e en el e s t ó m a g o . Con-
t a n t e m e n t e . t e n í a u n a s e n s a c i ó n de i n -
c ó m o d a pesadez en el e s t ó m a g o , y 
a pesar de haber p robado muchas me-
dic inas , n u n c a s e n t í v e r d a d e r o a l i -
v i o , s ino hasta que t o m é T a n l a c . 
" T a m b i é n s u f r í a a veces cons idera -
b l emen te po r el r e u m a t i s m o , pero y a 
todo esto ha pasado. R e a l m e n t e , esta 
m a r a v i l l o s a m e d i c i n a m e h a hecho 
s e n t i r m e como u n h o m b r e nuevo , en 
todos sent idos . M e s iento a h o r a j o v e n 
y puedo t r a b a j a r m e j o r que nunca , i 
" C o m o es n a t u r a l , doy con todo I 
gusto m i t e s t i m o n i o , pues deseo que 
o t ras personas que su f r en a h o r a l o 
m i s m o que yo s u f r í , t o m e n l a m e d i -
c ina y ob t engan a l i v i o " . 
E l no t ab l e t e s t i m o n i o a n t e r i o r , nos 
fué env iado Por el Sr. Ha j r ry M . A l i e n , 
con res idenc ia en l a cal le Sa in t M a r -
t f h , n ú m e r o 1009, P i t t s b u r g , Pa., co-
nocido empleado de l a c o m p a ñ í a de 
h i e r r o y acero O l l v e r de d i c h a c i u -
dad. E l Sr. A l i e n es m i e m b r o cono-
cido de la ig les ia p r e s b i t e r i a n a u n i -
da y es m u y respetado po r todos los 
que l o conocen. 
Cuando e l e s t ó m a g o y los r í ñ o n e s 
se f a t i g a n y h a n t r a b a j a d o en exceso. 
E l suceso s a n g r i e n t o de Concha , 
E n escr i to de conclus iones p r o v i -
s ionales elevado a l a Sala Segunda 
de l o C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a , e l 
F i s c a l s o l i c i t a l a pena de 14 a ñ o s , 
8 meses 1 d í a de r e c l u s i ó n t e m p o -
r a l ; 1 a ñ o , 8 meses 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l y 1 a ñ o 1 d í a de 
I g u a l pena pa ra e l procesado Ped ro 
R l v e r o B u s t a m a n t e como a u t o r de 
los de l i tos de h o m i c i d i o , d i spa ro y 
lesiones r e spec t ivamen te , y u n a i n -
d e m n i z a c i ó n de m i l pesos en con-
cepto de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l . 
Dice e l F i s c a l que e l procesado 
que v e n í a d i sgus tado con J o s é Ro -
d r í g u e z Baeza y A l b e r t o I n z a L e i v a , 
Por d i fe renc ias que h a b í a n t e n i d o en 
e l t r a b a j o a l encon t ra r se con é s t o s 
e n e l p lacer que f o r m a n las calles 
de Concha, J u s t i c i a y F á b r i c a e n 2 1 
de F e b r e r o ú l t i m o como a las 7 de 
l a noche, le h izo t r es disparos con 
u n r e v ó l v e r que s in l i c enc i a po r t aba 
y h a s ido ocupado, c a u s á n d o l e l e -
siones graves a J o s é R o d r í g u e z Bae-
za a consecuencia de las cuales f a -
l l e c i ó en l a m i s m a noche en la mesa 
de operaciones de l H o s p i t a l de E m e r -
gencias ; a A b e l a r d o I n z a t res h e r i -
das de p r o y e c t i l de a r m a de fuego 
de p e q u e ñ o ca l i b r e que t a r d ó en sa-
n a r 37 d í a s con neces idad de asis-
t enc ia m é d i c a e i m p e d i m e n t o pa ra 
e l t r a b a j o s i n ul ter io; /3s consecuen-
cias. 
N o aprec ia el F i s c a l c o n c u r r e n c i a 
de c i r c u n s t a n t e a l g u n a que m o d i f i -
que l a r e sponsab i l i dad c r i m i n a l de l 
procesado Pedro R i v e r o B u s t a m a n t e . 
O T R A S P E N A S P E D I D A S P O R E L 
F I S C A L 
Dos a ñ o s , 11 meses 11 d í a s de 
p r i s i ó n co r recc iona l p a r a Jus t i z C á r -
denas, por lesiones graves . 
Tres a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s de 
p r e s i d i o co r r ecc iona l -pa ra Per fec to 
L ó p e z R o d r í g u e z , por e x p e n d i c i ó n de 
b i l l e tes falsos de la l o t e r í a -
U n a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n cor recc iona l pa ra M a n u e l Ca-
dalso G o n z á l e z por d i spa ro de a r m a 
de fuego c o n t r a d e t e r m i n a d a perso-
na . 
U n a ñ o 1 d í a de p r i s i ó n cor recc io-
n a l pa ra E d u a r d o N a v o M a d r i d po r 
A B S U E L T O S 
Confo rme lo i n t e r e sa r a e l doc tor 
J o a q u í n Ochotorena , l a Sala Segun-
da de lo C r i m i n a l ha d ic t ado sen-
t enc ia abso lv iendo a l procesado M a -
r i o G o n z á l e z y B a t a i ó n a q u i e n e l 
M i n i s t e r i o F i s ca l le p e d í a l a pena de 
c u a t r o meses y u n d í a de a r r e s to 
m a y o r . 
T a m b i é n ha d ic t ado sen tenc ia ab-
s o l u t o r i a absolv iendo a J o s é E s t é v e z 
procesado pa ra q u i e n e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l in te resaba se le impus iese pe-
n a de p re s id io co r recc iona l . 
. S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . . 
No. hay . 
D i f o r m a n d o 
L A S S O L E M N E S H O N R A S E N L A 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
A m p l i a n d o l a i n f o r m a c i ó n que en 
e d i c i ó n a n t e r i o r p u b l i c a m o s , hemos 
de ag rega r que las solemnes honras 
f ú n e b r e s que d e d i c ó el c u r a p á r r o c o 
de l a ig les ia de San N i c o l á s , pad re 
L o b a t o , en su f r ag io de l a l m a de las 
v í c t i m a s hab idas en l a rec ien te ca-
t á s t r o f e de M á l a g a , c e l é b r a n s e con 
g r a n s o l e m n i d a d . 
E l t e m p l o a p a r e c í a severamente 
1 ado rnado , y en el c en t ro del p re sb i -
¡ t e r i o se l e v a n t ó u n severo t ú m u l o , 
a l r ededo r del c u a l se co loca ron los 
e s c a ñ o s que f u e r o n ocupados por los 
socios de l C e n t r o A n d a l u z , 
j A las nueve de l a m a ñ a n a comen-
;zó el acto r e l i g io so c a n t á n d o s e u n 
g r a n of ic io de d i f u n t o s con misa y 
responso, o f i c i a n d o de pres te el pa-
dre L o b a t o as i s t ido de d i á c o n o , b u d -
d i á c o n o y dos m i n i s t r o s asistentes 
que v e s t í a n l a capa p l u v i a l . 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a c e r emon ia 
r e l i g iosa , el pad re L o b a t o p r o n u n c i ó 
una sen t ida p i á t i c a ( . hac iendo re fe -
j r e n c i a a l a c a t á s t r o f e que a f l i ge a l 
¡ v e c i n d a r i o m a l a g ü e ñ o , y d i ó las g r a -
c i a s a l Cen t ro A n d a l u z po r la r e p r e -
s e n t a c i ó n t a n n u t r i d a que h a b í a con-
c u r r i d o a d icho acto r e l i g io so , eie-
; 1 — ' v a n d o todos los concu r r en t e s u n a 
como r e s u l t a d o de t o m a r e l a l i m e n t o 0 i , ac ióu a l A l t í s i m o en m e m o r i a de 
con m u c h a rap idez , pueden p r o d u - las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e m a i a -
c i rse males i n n u m e r a b l e s , s i endo los g ü e ñ a . 
p r inc ipa l e s , l a dispepsi?# el ago ta - ; D e s p u é s los socios del Cen t ro A n -
m i e n t o nerv ioso , a n e m i a y a u n e l dp luz , pasa ron a c u m p l i m e n t a r a l pa-
r e u m a t i s m o . Los enfe rmos de estos d re L o b a o t o , y el p res iden te de d i -
males ( y de el los hay m ^ e s ) , se v u e l - cha sociedad r e g i o n a l , doc to r M a r i a -
v e n a p á t i c o s y nerviosos y-se e j e r c i c i o no Caracue l , p r o n u n c i ó sent idas y 
f a t igados . D e s p u é s de l e j e r c i c i o eiocuentes pa labras , h a c i é n d o l e p re -
m á s l i g e r o , se s ien ten agobiados^ y sente a t a n vir t l loSO sacerdote la g r a -
depr imidos^ T a m b i é n pueden s u t r í r i x ^ , , , , ri„Q c.0 .fn . a j „ „ . . 
, . . , , •„„ i t u u a que s e n t í a n los asociados de l 
de i n s o m n i o , y por r e g l a genera l , p i e r - „ a „ j „ , . , ~ v, u 
den r á p i d a m e n t e peso. Estos son A n d a l u z por haberse o c ú p a -
los s í n t o m a s de que los ó r g a n o s v i t a - l j ° de manei:a ^ desinteresada de 
les e s t á n f a t igados y que po r t a n t o l j a b e i - o rgan izado y o f rec ido d ichas 
se r equ i e r e desobs t ru i r los y t o n i f i c a r - l h o n r a s f ú n e b r e s , que t a n t a s o l e m n i -
los. Tan lac , el m a r a v i l l o s o t ó n i c o ' ̂  ^ / a n reves t ido , 
y r e cons t i t uyen t e , hace p rec i s amen te E n dichos funera les el Cent ro A n -
esto. d a l u z estaba rep resen tado por su 
Tan lac se vende en todas las f a r - . p r e s i d e n t e , doc to r M a r i a n o Caracue l , 
maclas . y los vocales s e ñ o r e s doc to r F r a n -
cisco Barce t a , l i cenc iado J o s é P i t a -
l u g a , I s i d r o B r a v o , A n t o n i o F e r n á n -
dez de Cas t ro , A n t o n i o R e i n a y n u -
merosos asociados. 
E n t r e l a concu r r enc i a j r eco rdamos 
a l a esposa e h i j a de l De legado de l a 
Cruz R o j a E s p a ñ o l a , doc to r I g n a c i o 
P l á ; y s e ñ o r e s de L e ó n , de F e r n á n -
dez de Cast ro , de M o r i l l a s , y las se-
ñ o r i t a s E n c a r n a c i ó n y M i l a g r o s Ca-
N O T I C I A S D E L P | ) 
NOS 
H A B A N A . 
KUJN D E L O S E S T A D O S U M D O S A L M A R t w V i(;1ilv 
Q U E E M B A R C A R O N F R A U D U L E N T A M E N T E i 15 
L B A N . — L O c * Q U E V A N E N E L " S I B O N E y - M 
F u é co r r ec to e l de spac io de los en M a n z a n i l l o y Cienf 
b a ú l e s e l Panuco en Puer to ^ % 30.0(in 
: T o t a l 208,000 con H0Tarafa 3 2 ; ^ 
E l Jefe de l a Cas i l l a de Pasajeros tados Unidos . uesuuo a iOs'uJ0. 
y E q u i p a j e s se ha se rv ido i n f o r m a r - A d e m á s el Sibonev 11 
nos que los cinco b a ú l e s que f u e r o n p a r a N e w Y o r k , 3 200 f 1 - 6 0 0 0 sao 
despachados m e d i a n t e u n p e r m i s o es- r r i l e s y 240 cajas df> t 1 0 8 , 700 h 
pec ia l , p rev ias las g a r a n t í a s de 1500 l í o s de cueros; l o o cav C0; 3 On 
cajas de 
a B( 
pesos que es la m i t a d de l v a l o r del c a r d í de t rasbordo na,' 
c a r g a m e n t o y que cubre con exce- 500 sacos de ta r ros 5o 
so a los derechos a devengar , f u e r o n a l c o h o l ; 9,000 hukcal lamborerd' 
despachados co r r ec t amen te , de acuer- , vegetales y 200 bultos68 ^ íruta 
do con las leyes v igen tes y ¡ a s orde- ; ________ Varios. ^ 
nanzas de A d u a n a , con todo lo c u a l ! E L V A P O R 
la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a que h a b í a ! A A r A L 
ocupado los menc ionados b a ú l e s , l o s | E l v a p o r i n g l é s "Nat i» 
d e v o l v i ó ayer a su receptor . 125 del c o r r i e n t e d? i l u sa^rá „, 
N u e v i t a s Habana y n K . r e s PaJ 
N O SE Q U E M O O P I O 
L a c o m i s i ó n que conoce de la des-
t r u c c i ó n de las d rogas heroicas deco-
misadas , que se e n c u e n t r a n deposi-
tadas en l a A d u a n a , no a c t u ó ayer. 
H a s t a el p r ó x i m o lunes no se p r o -
s e g u i r á 
gas. 
y Cienfii 
ca rga genera l 
L l e g a r á el d í a 25. 
'egos con 
C U B A N O S Q U E V A N A t^L 
V I A N E W Y O R ? ^ 
^ ^ i : e s . _ L í t t l e ^ Baca la d e s t r u c c i ó n de esas dro-1 presentantes en la Haban íisse, 
U N A D E T E N C I O N 
E l a c t i v o sa rgento de l a p o l i c í a 
n a r d L i n e , han v e n d i d o * ' - 1 ^ 
N e w Y o r k para Europa a \** ^ ^ 
tes personas: Por el v a n n r V i -
n a r i o en Mayo 30 Sra v í ^ -
A r g u e l l e s , s e ñ o r i t a Herminia a k 
de l p u e r t o , s e ñ o r Sanz, en o c a s i ó n de l ies , A m e l i a R o d r í g u e z j , 
encon t ra r se ayer en l a A u d i e n c i a de | guel les , doctor Al f redo r ^ n 'Ar' 
l a H a b a n a pa ra t o m a r p a r t o en u n i guez. • ^oala. 
j u i c i o o r a l , v i ó en ese e d i f i c i o al1 E n el vapo r Esu th ia -
ex-aduanero J o s é G o n z á l e z ( a ) G u a - ! p o o l , doc to r Leopoldo Can ^ L'V*r" 
j i r o , el que se e n c u e n t r a c i r c u l a d o | s e ñ o r a . 010 
en causa po r cohecho, p rocediendo a | E n el M a u r e t a n i a , para -
su d e t e n c i ó n y r e m i s i ó n a l v ivac . i p a r a C h e r b u r g o , s e ñ o r Juan'c10'0 
15 C H I N O S D E C O N T R A B A N D O 
s e ñ o r a 
i Pa r a e l A q u i t a n i a , mayo 
C h e r b u r g o , el popu la r 23. para 
empresario 
y el señor 
L O S Q U E E M B A R C A N EN EL 
S I B O N E Y 
p r e d i c a r á e l R . P . 
E l v a p o r amer i cano " S o u t h A m é - j t e a t r a l J e s ú s A r t i g a 
r i c a " , que s a l i ó de la H a b a n a e l d í a ; d e s t o G u t i é r r e z . 
28 de m a r z o , a pesar de l a inspec-
c i ó n po l i c iaca que se le r e a l i z ó a bo r -
do, l l evaba 15 ch inos embarcados 
ic landt ls t ina\piente , « los cuales a l 
l l ega r a los Es tados Un idos se les | E n el vapo r americano 
c a p t u r ó y h a n sido devuel tos po r e l ¡ l a W a r d L i n e , que sale hoy paraN 
p r o p i o v a p o r a l p u e r t o del M a r i e l ' Y o r k , embarcan el Administrad 
de donde h a n sido t r a í d o s a l a Haba- :1n w ^ o r , . , ^r^*., .- . , „ . Qc 
n a p o r dos soldados de O r d e n P ú b l i -
co e ingresados en T r i s c o r n i a . L o s 
a H a b a n a E l e c t r i c M r . Frank Stei'n 
h a r t y s e ñ o r a , el Administrador 
O r i e n t a l P a r k F r a n k J. Bruen y se 
s e r m ó n que 
A r i a s , S. J . 
N i ñ o s que h a r á n este d í e su p r i -
m e r a C o m u n i ó n : 
S e ñ o r E n r i q u e i A r e n a s ; P e d r o 
A y o n ; V i c e n t e B l a n c o ; R o b e r t o Ca-
b a ; L e o v i g i l d o Cas t ro ; M a n u e l A . 
Ceba l los ; A b e l B r i t o ; A b e l a r d o E c h e -
E l I n g e n i e r o Jefe de l a c i u d a d , j v a r r í a ; F r a n k Gago; J o s é H e r n á n -
v i s i t ó ayer a l Jefe de l E s t a d o p a r a : dez; A u g u s t o J u a r r e r o ; R a m i r o r acue i 
E L C U B A 
da r l e cuen t a de l c o n f l i c t o s u r g i d o i L e ó n ; P e d r o M a r r e r o ; A n t o n i o M e 
por haberse dec larado en h u e l g a los 
obreros de P a l a t i n o . 
n é n d e z ; I s r a e l P é r e z ; Carr i l lo S a b í ; 
F r anc i sco S u á r e z ; L u i s T a b í o . 
P o l í t i c a 
P a r a t r a t a r de asuntos p o l í t i c o s , 
es tuvo ayer en Pa lac io e l c o r o n e l 
Orencio Nodarse . 
g r e s o A z u c a r e r o 
N a c i o n a l 
E l Secre ta r io de l a r j »ue r r a 
N O T I F I C A C I O N E S I 
t 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
nen no t i f i cac iones en e l d í a de hoy , 
en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de l o 
C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s -
t r a t i v o . 
L e t r a d o s : 
Rafae l CalzadiUa, A n g e l V . M o n -
t í e l , M a r i o D í a z I r í z a r , E . D í a z P o r -
t u o n d o , D o m i n g o M é n d e z Capote, S. 
C. Ga la r r aga , L . M o r é , P . F e r n á n d e z 
de Castro , Car los J i m é n e z , M . E . 
M o n t o t o , A l f r e d o E . V a l d é s , R a -
m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , A u g u s t o P r i e -
to , R. H e d r i c h , Ra fae l A n d r e u , A n -
t o n i o M . , E l i g i ó de l a Puen te , J o s é 
G u e r r a L ó p e z , M i g u e l V i v a n c o s , M . 
E . Sainz, R. A r a n a , Gonzalo L e d ó n , 
E n r i q u e R u b í , . M i g u e l V á z q u e z , Cons-
t a n t i n o , M a r i a n o Caracue l , F e l i p e 
E s p a ñ a , M i g u e l D í a z , R i c a r d o E r n e s -
to V i u r r u n , G. A n d u x , J o s é M . Gis -
pe r t , L . A . M a r t í n e z , S a m u e l S. B a -
r r e ra s , L e ó n B lanco , J . Casuso. 
i C o n t i n ú a n an imadas las gest iones 
que v iene p rac t i cando el C o m i t é O r -
ganzador de l Congreso A z u c a r e r o 
C o n t i n ú a n s iendo sa t i s f ac to r i a s N a c i o n a l , ' con e l r e s u l t a d o m á s l i -
las n o t i c i a s que se r ec iben sobre l a sonjero . 
s a l u d de l Secre ta r io de la G u e r r a , E n l o sucesivo las sesiones d e l 
genera l Cas t i l l o D u a n y . . C o m i t é s e r á n todos los lunes , empe 
E L F E S T I V A L D E P A Y R E T 
E x i s t e g r a n en tus i a smo en t re t o -
das las clases y la sociedad habane-
ra , p a r a l a as is tencia al g r a n f e s t i -
v a l que c e l e b r a r á el " C e n t r o A n d a -
l u z " , la noche de l p r ó x i m o lunes 15 
en e l T e a t r o P a y r e t a benef ic io de 
los f a m i l i a r e s de las v í c t i m a s de l a 
c a t á s t r o f e de M á l a g a . 
L a s personas que t e n g a n el p r o -
p ó s i t o de a s i s t i r y no h a y a n separa-
do su l o c a l i d a d , pueden hace r lo en l a 
S e c r e t a r í a de l a Sociedad R e g i o n a l 
A n d a l u z a , Be rnaza 3, a l tos . E l de le-
gado de l a C r u z Rosa E s p a ñ o l a , 
a s i á t i c o s e ran 16, h a b i é n d o s e fugado ñ o r a , el L icenc iado Juan Ll i t em 
11T1n s e ñ o r a , A l b e r t o Crusellas y fai 
R a m ó n G a r c í a , J o s é Rodr íguez 
b i n o M o g a n , Manue la Escarez' í v 
r enc io C i r i a n o , L u i s C. Dov&i'y «• 
P roceden te de T a m p a y K e y W e s t ; ñ o r a , A n t o n i o V i l l a p o l y señora 1 
l l e g ó ayer t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o ; f r edo O r t i z y s e ñ o r a , Francisco/* 
" C u b a " que t r a j o ca rga genera l y p a - ' G u z m á n , A n t o n i o Morales, Mili 
sajeros, e n t r e e l los los s e ñ o r e s C e - ' C i d , M a r i a n o P e r r e r y señora Jm 
l e s t i no T a m a r g o ; R e y A . B o r d e n ; | na H e r n á n d e z , Cas imiro Telíechea 
Sa lvador R o d r í g u e z ; - , José B e r n a l ; i Pab lo Cires, J o s é M^istrapo, Quite 
James P . M c G o v e n ; J o s é U z a l ; M a - j m o G u z m á n , Ca r idad Fe rnández Ma 
n u e l F e r n á n d e z y o t ros . r í a H o y u e l a , R a m ó n Freda, Isidoro 
R u í z , A m e l i a D í a z y familia, Juaa 
A l c i n a , J o s é M a r í a J i m é n e z , Gerardo 
I Q u i r ó s . 
I 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E N E L CUBA 
A s u n t o s de l a U n i v e r s i d a d 
'zando a las 4 p. m . y en el m i s m o l n u e s t r o es t imado a m i g o doc to r I g -
, loca l . Q u i n t a de los M o l i n o s , E s c u e - l n a c i o P í a , secundado con noble e m -
i l a de A g r a n o m í a . j p e ñ o Por los c o m i t é e s de damas y 
E l d o c t o r J o s é A n t o l í n de l C u e t o , ' Es te o r g a n i s m o r e c i b i r á e l r e - ¡ c a b a l l e r o s de l a b e n e m é r i t a i n s t i t u -
ex-Pres idente de l T r i b u n a ] S u p r e m o fuerzo , en b reve , de l Coleg io de N o - c i ó n , estj l a b o r a n d o con en tus i a smo 
y C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , se t a r i o comercia les de l a Sociedad de y de su g e s t i ó n es l ó g i c o esperar u n 
e n t r e v i s t ó ayer con el Jefe d e l E s t a - A g r ó n o m o s cubanos, de l a Sociedad j g r a n é x i t o , po r el m a y o r r e s u l t a d o 
do pa ra da r l e cuen ta de v a r i o s acuer- Cubana de Ingen ie ros y de T h e A s s ó - i d e l f e s t i v a l de P a y r e t . 
dos adoptados por e l C l aus t ro U n í - c i a t i o n o f M e m b e r s o f A m e r i c a n N a - ' m r m ¿ ¿ l ^ m ^ ^ ^ i m ^ m m m m m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
v e r s i t a r i o . t i o n a l E n g i n e e r i n g Societies i n C u -
ba a los cuales se les h a i n v i t a d o 
p a r a que e n v í e n u n R e l e g a d o . 
E l C o m i t é ha o rgan izado los t r a -
E l d o c t o r Ce fe r ino Saiz de l a bajog en l a s igu ien te f o r m a : 
M o r a , Juez M u n i c i p a l de San A n t o - Se e s t á n p r e p a r a n d o los t emas que 
n i o de las Vegas i n f o r m ó ayer a l deben d}scut i rse) por cada u n a de 
Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n de que comis iones que l o i n t e g r a n . 
E l " J u l i a " , c a rgando pa ra l a Cos 
t a N o r t e ; e l " R a m ó n M a i i m ó n " e n ' 
A n t i l l a ; " C a m p e c h á ^ , s a l d r á hoy p a - ¡ 
r a C a i b a r i e n ; " A n w l í n de l C o l l a d o " ! E n el Cuba, e m b a r c a r á n Paul Dall-
en V u e l t a A b a j o ; " P u r í s i m a C o n c e p - ; m a t S m i t h , A l b e r t o Fuentes, Abra-
c i ó n " en San t iago de Cuba ; " J u l i á n h a m A b r a m i r e z , Rosa Silveiro, José 
A l o n s o " , ca rgando p a r a l a Costa Sur ; i F e r n á n d e z , E l i sa J . Caraul, Alfonso 
" L a F é " , . s a l d r á hoy pa ra G i b a r a y | R o d r í g u e z ; , E d u a r d o P é r e z y Matil-
escalas; " H a b a m a " sale h o y pa ra i de Semanat . 
P u e r t o R i c o y escalas; " R e i n a He los 
A n g e l e s " en J á c a r o ; " G u a n t á n a m o " 
e n P u e r t o R i c o ; " G i b a r a " en Bane(s; 
" C a r i d a d P a d i l l a " en G iba ra . 
L A A D U A N A 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer l a can t i -
dad 75 ,311.06 "pesos. 
E L B A R C E L O N . 
A y e r s a l i ó de Pue r to Rico para 
San t i ago de Cuba y Habana a donde 
se le espera el día* 17. 
E L C I T Y O F M I A M I 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l he rmoso vapor correo Infanta 
I s a b e l / s a l d r á de Barcelona para ia 
H a b a n a . 
A g r e s i ó n a u n Juez 
va r i o s 
de G o b e r n a c i ó n 
i n d i v i d u o s que i b a n U n a vez acordados los t emas se I m -
P r o c u r a d o r e s : 
Carrasco, N ú ñ e z , S p í n o l a , L e o n é s , 
P e r r e r , Puzo, A r a n g o , R u i z , R a d i l l o , 
Recio, L l a n a , B a r r e a l , A . de la L u z , 
Casaseca, M e n é n d e z , R . Granados , 
C á r d e n a s , S t e r i i n g , P e r e i r a , A r m a s , 
M a z ó n , R i n c ó n , Y a n i z , A r r o y o , L e s -
ees, A l v a r e z , Gtanados , L l a n u s , l i l a , 
P e r d o m o y Castro . 
M n d a t a r l o s y pa r tes : 
J o s é Col lado B lanco , Osvaldo Car-
dona. Crescenci o Reyes, Gonzalo 
A m a d o r de los R í o s , M a r í a C a r l o t a 
P é r e z , J u a n R . Q u i n t a n a , F e r n a n d o 
Udae ta , Consuelo Va l l e , M i g u e l A n -
gel R e n d ó n , L u z D i v i n a G a r c í a , Sa-
r a Pena Seijas, Roge l io Cabal , L . R o -
d r í g u e z , A n t o n i o S á n c h e z , E d u a r d o 
r rez , F ranc i sco A l f o n s o , Pedro Rose-
V . R o d r í g u e z , M i g u e l A . D í a z G u t i é -
Uó, R i c a r d o D á v i l a , L u í s A . M a r t í -
nez, U r b a n o Codina , F é l i x R o d r í g u e z 
F . A u r e l i o N o y , R a m ó n T a m a l g o , A n -
t o n i o D í a z , Juan* L a u m i e t , J o s é Car-
dona, D o m i n g o Acos ta , I nda l ec io Ca-
ray , N i c o l á s A b a l l í , J o s é R o d r í g u e z 
G o n z á l e z , E m i l o M o j a r r i e t a . 
c a m i ó n p a r a u n a f ies ta p o l í t i c a , l e . . . 
h i c i e r o n a g r e s i ó n a t i r o s , c u a n d ¿ é l P n m i r á n y se r e p a r t i r á n con p r o f u -
se encon t r aba con sus f a m i l i a r e s e n * ™ Por t oda l a I s l a a ^ ^ que 
su d o m i c i l i o todas las personas que a s í lo deseen 
M á s t a r d e v i s i t ó t a m o i é n a l s e ñ o r escr iban y e n v í e n sus t r aba jos a l a 
Secre ta r io e l A l c a l d e de aque l t é r m i - , S e c r e t a r í a de l C o m i t é , 
uo. s e ñ o r M a n u e l H e r n á n d e z , p a r a L o s t r aba jos r e m i t i d o s s e r á n es-
d e s m e n t i r l a a c u s a c i ó n f o r m u l a d a t u d i a d o s po r las comis iones de a g r i -
por e l d o c t o r Saiz de la M o r a . c u l t u r a , de i n d u s t r i a y del comer -
E l s e ñ o r Secre ta r io h a o rdenado c í o y u n a vez c las i f icados , s e r á n í m -
se p r a c t i q u e u n a i n v e s t i g a c i ó n . presos en fo l l e tos que 1Sualmente i „ n f v n i t w M 
: se r e p a r t i r á n con p r o f u s i ó n p o r t o d a p ¿ [ { J J ¿ Q J ¿ 5 ( U f l í E S T A R A N 
l a R e p ú b l i c a pa ra que se les h a g a n I * " * * 1 , " w " * w ' " w * " " " ^ 
las r e fu t ac iones o r ec t i f i cac iones que 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
3 1 Ed i f i f t los . L a M a y o r . 
S u r t e a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables has ta las 7 de la 
noche y los fes t ivos hasta 
las diez y m e d i a de l a ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
do e l d í a e l d o m i n g o 2 1 
de M a y o de 1922. 
D e s p u é s de habe r sido r e p a r a d o dej E L C A D I Z 
las a v e r í a s que s u f r i ó a l s a l i r d e l ! S a l i ó ayeT de Galveston para Haba-
p u e r t o e l v a p o r C i t y of M i a m i , ha na , e l vapor e s p a ñ o l " C á d i z " que sai-
sido despachado pa ra M i a m i . i d r á de este pue r to para Vigo, Coruña, 
¡ G i j ó n y Santander el día 16, con 
- E L S L A R A K E R 1 g r a n c a n t i d a d de pasajeros y carga. 
i V í a , los puer tos del norte de Es-
E l vapo r no ruego " S l a r a k e r " l l e g ó 
de C a i b a r i e n con u n c a r g a m e n t o de 
a z ú c a r en t r á n s i t o . 
E L C A L L A T A L A S A S 
E l vapo r amer i cano de este n o m -
bre , r e c i b i ó ó r d e n e s de segui r v i a -
í e a Ca iba r i en . 
pana . 
E L S I C I L I A l . 
E l d í a 16 sale para la Habana el 
v a p o r i n g l é s S ic i l i an . 
U n a i n v i t a c i ó n 
E L D A N E H O L M 
j P roceden te de B a l t i m o r e y N e w 
! P o r t , l l e g ó ayer este v a p o r a m e r i -
1 cano con carga gene ra l . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a , E x c m o . se- cada cua l l e sugiera , 
ñ o r M a r i á t e g u i , ha so l i c i t ado a u d i e n - Revisadas tales r ec t i f i cac iones 
c í a de l s e ñ o r Pres iden te , p a r a i n v i t a r po r las Comis iones se c o n v o c a r á de-
le1 a l acto que se c e l e b r a r á en l a L e 
g t c i ó n E s p a ñ o l a e l p r ó x i m o d í a 17, 
con m o t i v o de c o n m e m o r a r s e el a n i -
ve r sa r io de l n a t a l i c i o de l Rey Al fons0 -
C a m b i o de S u p e r v i s o r 
f i n i t i v a m e n t e e l Congreso o f i c i a l -
men te . 
Po r los c á l c u l o s que se hacen pue -
de asegurarse que en e l C o n g r e s o ' 
p o d r á convocarse pa ra el mes de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o y p o r t o d o l o ac-
t u a d o se espera f u n d a d a m e n t e que 
Se ha d ispues to que cese en sus c o r o n a r á esta obra , 
i n n c i o n e s como Superv i so r m i l i t a r de 
C a m a j u a n i , el t en i en te d e l e j é r c i t o . 
Des ide r io C o r t é s y L a r a , n o m b r á n - P R O N O S T I C A Q U E F R A N C I A 
(Tose pa ra s u s t i t u i r l e a l segundo t e - ; Mr4 t a m a d A DA D T C C M 
n ien te M a r i n o y D o m í n a u e z . WU l U M A K A r A K l t t N 
I O T R A S C O N F E R E N C I A S 
P a r a l a Gaceta 
P A R I S , m a y o 1 1 . 
P o r decre to p r e s i d e n c i a l se ha con -
cedido u n c r é d i t o de $ 2 0 . 0 0 0 p a r a E n los c í r c u l o s p a r l a m n e t a r i o s de 
el pago de ob l igac iones pendien tes esta c a p i t a l , se expresa l i b r e m e n t e 
por concepto de p u b l i c a c i ó n de l a Ga- l a o p i n i ó n , de que l a d e l e g a c i ó n 
ceta O f i c i a l , y p a r a a tender a las que francesa en G é n o v a , no deb ie ra pres-
se p resen ta ren por el m i s m o concep- tarse á e n t r a r on discusiones sobre 
to has ta la t ^ i m i n a c i ó n de l e j e r c i c i o i a c u e s t i ó n rusa , dada la n a t u r a l e z a 
que f i n a l i z a . 
Ofrecemos grandes gangas en me-
dias , p a ñ u e l o s , abanicos c in tas , en-
cajes, f lores , sombre ros vest idos p a - i 
r a n i ñ a y t oda clase de r o p a i n t e -
r i o r para s e ñ o r a . 
Todos los d í a s r o c i b i m o s nuevos 
a r t í c u l o s . 
" L A Z A R Z U E L A " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
C O L E G I O D E B E L E N 
^ e l a respuesta del soviet 
~—' j Se i n d i c a que é s t a c o n s t i t u y e u n a 
nega t iva abso lu ta de l p r o g r a m a do 
Cannes y de las condic iones m e d i a n -
te las cuales los delegados sovie ts i 
f u e r o n a d m i t i d o s a l a con fe r enc i a L o s Congregan tes M a r i a n o s , ^ , 
Colegio a su Exce lsa M a d r e y Pa- de Genova. A u n q u e no se cree que se i 
M«.rfa . I n m a c u l a d a . impone e l t e r m i n a r i n m e d i a t a m e n t e , 
l a a c tua l confe renc ia en v i s t a de las 
s d e m á s cues t iones pendientes , se dice ! B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
San M i g u e l y M a n r i q u e 
t r o n a , a r í a J n a c u l a d a . 
D í a 14 de M a y o de 19 22. 
M i s a de C o m u n i ó n Gene ra l a 
I n f a n t a y San Ra fae l . 
Cer ro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 476. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 267 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 3 67. 
Ser rano y Santa E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40. 
Fa lgue ra s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) 
12 y 2 1 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o . ) 
San L á z a r o n ú m e r o 265 . 
San R a f a e l y A r a m b u r o . 
Escobar y San R a f a e l . 
Sa lud v L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n Rec io . 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 412 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 55 . 
R e v i l l a g i g e d o y P. Ce r rada . 
G a l í a n o y Z a n j a . 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compos te la . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s iguientes va -
pores ; los f e r r i e s E s t r a d a P a l m a y 
P a r r o t y el M i a m i para K e y W e s t , ' 
e l vapo r amer i cano P i o n e r pa ra T a m - ! 
p ico , el vapor d a n é s Sa rmac ia para1 
N u e v i t a s ; y el v a p o r no ruego M u - | 
n o r w a y , pa ra Sagua. 
S E N T E N C I A C O N T R A E L i 
P I N T O R PERUANO 
R O M A , M a y o 1 1 . 
E l p i n t o r peruano ciego, Luis w 
n a c i ó Mesones, fué sentenciado M . 
a 23 a ñ o s y 9 meses de presidio por 
habe r f a l l ado el j u r a d o que era cu'-
pable del asesinato de su esposa, W 
S l m o n e t t i . 
M a r í a de Ange l i s la amante ae w 
bones, f u é declarada cómplice ^ 
c r i m e n , y sentenciada a 10 an0S ; 
meses de pres id io . O t ro de los acu> 
dos, el Ten ien te Barbero , fue 
sue l to . 
E L P . D E S A T R U S T E G U I 
A y e r l l e g ó a C á d i z procedente de 
l a Habana , v í a P u e r t o R ico e l v a p o r 
e s p a ñ o l P a t r i c i o de S a t r u s t e g u i . 
E L V I A J E E X T R A O R D I N A R I O D E L 
C R I S T I N A 
E l d í a siete de l a c t u a l s a l i ó de Es-
p a ñ a para N e w Y o r k , en v i a j e ex-
t r a o r d i n a r i o , e l t r a s a t l á n t i c o espa-
ñ o l R e i n a M a r í a C r i s t i n a , que s a l d r á 
de este p u e r t o el d í a 30 del a c t u a l 
p a r a V i g o , C o r u ñ a , San tande r y G i -
j ó n . 
7 y m e d í a a. m . p o r e l R . P. Rec to r . Q116 no es p robab le que F r a n c i a to 
C a n t a r á el coro de t ip les del Colegio , m e p a r t e en ot ras r eun iones i n t e r n a 
A las 9 M i s a solemne con orques ta y cionaies . 
I n f a n t a y Carlos I I I . 
B e l a s c o a í n y J e s ú s P e r e g r i n o , 
C A R G A M E N T O S D E A Z U C A R P A R A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L o s s igu ien tes vapores h a n s ido 
1 f le tados po r la W a r d L i n e pa ra car-
g a r a z ú c a r : A n t i l l a en M e d i a L u n a 
y Cauto t o m a r á 33,500 sacos—Ca-
m a g ü e y en N u e v i t a s , 3 1 , 1 0 0 — e l Cau-
to en N u e v i t a s , 2 1 , 0 0 0 ; G u a n t á n a m o 
I en M a n z a n i l l o , Santa Cruz y C i e n -
I fuegos, 2 5 , 0 0 0 ; L a k e J k l a n en C i e n -
f u e g o s y M a n z a n i l l o 2 5 , 0 0 0 ; L a k e 
' J a r u s en C á r d e n a s 10 ,000 ; N o r t h e r n 
I N C I D E N T E S E N E L PROCESO 
P O R L A E X P L O S I O N DEL 
T E A T R O D I A N A E N M11A« 
M I L A N , M a y o 1 1 . ^e-
Con el pecho adornado con u ^ v 
rosas condecoraciones de S ^ ^ d a d 
m o P a r r i n i , acusado de c o n i p n ^ 
en el a ten tado que tuvo como Del 
t ado la e x p l o s i ó n de una bon^Iltó en 
t e a t r o D i a n a en 1 9 2 1 , se b ! lado 
el b a n q u i l l o dé los acusados, ^ ^ 
de los anarqu is tas a auienes 
responsables del ^ p a n t o s o j 
en que perec ie ron 31 P 6 ^ " más 0 
cen tenar r e s u l t ó con heridas 
menos graves. dpspués ^ 
P a r r i n i d e c l a r ó , que desp ^ 
haber peleado en l a 
ob tener t r a b a j o . Su su ( yo 
b i e n p r o n t o desesperada. ^ ^ 
«..íotiQ nn Sin b i e n p r o n t o a e s ^ F - — ^ entonces u n c r i s t iano mu iIlCor 
s i a" , d i j o , "Eso lo . ^ V i a l i s t f 
p j o r a r s e a organizaciones so érgl-
y comunis tas , pero P^teefcuaflt0 ' 
camente de su 1 
l a e x p l o s i ó n ^ 1 teat ro r)ian . 
D u r a n t e sus d e c l a r a c i ó n ai 
a i h izo u n v io l en to ataque P^ ^ 
c o n t r a los abogados ^ 1 ^ 
F i s c a l quienes se l ^ a n ^ 
do u n a p ro te s t a colectiv 
. í>r«nBa Asoc iada « s l a única. 
^ v Z T S derecho de u t í l l x a r . 
aUea reproduc i r l a s , las no t ic ias ca-
Par / f f r a s que en este D I A R I O se 
b l S u e n a s í como la i n f o r m a c i ó u l o -
V£lTe e» e l m i s m o se i n e r t e . 
1 M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
M í r l e l o de l p e r i ó d i c o eD e l Vedado , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A f e n c í a en e l C a r r o j J e s ú s de l M o n t o 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
H ¡ I ¥ 1 L A £ I ( D 
'as e n t r ó como una t r o m b a , — S o n impresiones, 
ludar a Pepi to , é l , que es tan^ — ¡ S o n estupideces 1 V a m o s a ve r : 
sm 83 i™ nprros v me so l tó la que un m i l l a r de personas o dos o 
^TÍñoSO COn IOS pc i iua jr 
^ . 1 tres» e s t é n siempre como ponche de 
una b e l l a q u e r í a la car ta de su; leche, donde hay j ue rga y d ivers io-
^ usted, M r . Bulpe t t , que h a , nes ¿ q u i e r e deci r que todo el p a í s e s t á 
amlga i en j o l g o r i o ? 
nublicado ayer. n • 
_ N o dice nada de malo . ¡ — D e n inguna manera . 
_ P e r o hay en ella mucha mala ! — H a y derecho, porque t a l y t a l 
^ . i rVia i r o n í a v no poca ¡ personas sean unos p i l l o s desorejados 
intención, mucna i ruu | . ' l u u 
1 . ! para decir que a q u í no hay hombres 
crítica. • i l j 
_ Y o la he encontrado f ranca, co- ; honrados í 
• .Mva v sincera. Vamos a ve r ! — ¡ D i o s l ib re t a l c a l u m n i a ! 
ías ¿ U s t e d mismo no dice que j — r ú e s eso es lo que me incomoda I 
un o a í s incomprensible por Se e s t á siempre dispuesto a condenar 
somos Ull f r ( . 1 i 
„-in~-) a todo ei p a í s , porque una par te , 
nuestros actos.» ¡ r , • , • 
__Sí señor . ! ¡ a u n q u e tue ra la m i t a d ! lo t i r a a ma-
^ ¿ N o le he o í d o a usted quejarse | t a r . Queda siempre u n g ran n ú m e r o 
¿e k indiferencia, por lo menos apar | que lo ama con toda su a lma y e s t á 
rente, que mostramos ante los proble- j dispuesto a m o r i r por é l . H a y mucho 
más serios? 1 ¡ l a d r ó n , es ve rdad , pero t a m b i é n h a y 
—No lo niego. !una ^sta in te rminab le de personas 
—No ha renegado usted, u n d í a , de h o n r a d í s i m a s , que se h a n puesto a 
ac tuac ión por l a independencia. jP rueba y a h í e s t á n con las manos 
— ¡ S í ! ¡ s í ! y ¡mi l veces s í ! P e r o ! ü m P Í a s que puede ver todo el m u n d o , 
cosas se dicen sin sentirlas y pa- j êYO como no lo d icen , nadie se aper-
ra desahogarse como cuando u n pa-1 cit,e y hasta creen que no existen, 
dre no quiere saber nade^de su h i j o . j — M u y b i en . J e r e m í a s , pero Mis te r 
y sin embargo lo adora . A d e m á s y o | Bu lpe t t es una buena persona, i n g l é s 
tengo el derecho de hablar m a l de esto I d i s t ingu ido y que ama a C u b a . . . 
porque es m i t ierra y no puedo c o n - j —Pues que se cal le . Y , sobre todo 
sentir que un Bulpe t t cualquiera ven- i que no j uzgue po r las apariencias, 
ga a censurarme. Q u etaoi c t ao innno ; H a y mucha gente que sufre en s i len-
sus publicaciones a o t ra p a r t e ! I c i o , que labora en la sombra y que 
— ¡Ay j e r e m í a s ! ¡ C u á n in jus to y mantiene sus p r i nc ip io s morales. H a y 
qué humano e s t á usted ahora , por n o 011:08 que se ^ v i e r t e n ¡ m e j o r para 
decirle que lo veo en extremo vu lga r el los! ¿ Q u é . q u i e r e M r . Bu lpe t t ? ¿ q u e 
y apasionado! No deben d e s o í r s e las anc}en P0r las calles l a m e n t á n d o s e y 
críticas y los consejos de los d e m á s ^ o r a i l ^ 0 ? ¿ P o r q u e unos criados deso-
porque, aunque mort i f icantes , nos son | cupados v a n por cur ios idad a v e i a 
beneficiosos. O j a l á que cada uno de u n salteador de caminos , quiere decir 
nosotros hubiera tenido siempre al,^í116 t«.neinos a l b a n d i d o en el concep-
lado un ami^o sincero que le s e ñ a l a r a to ^e nuestros h é r o e s ? ¡ V a m o s h o m -
los defectos! A d e m á s , M r . Bu lpe t t no ^ r e ' 
ha hablado mal de C u b a . . . 1 —-Jére ' r t i ías , t iene usted m u c h í s i m a 
—¡Claro e s t á que no se ha expre- r a z ó n , pero no es o r i g i n a l , porque eso 
sado como un senador a m e r i c a n o . . . l o e s c r i b i ó R a i m u n d o Cabrera en " C u -
ba y sus jueces ," pero me gusta o í r -
selo como si fuera suyo. L e d i r é a 
C A R T Á i 
P u r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
d M F ^ A L C A i i n r m d ) 
L A C H I S P A D E L A V I D A 
M a d r i d , 17 de A b r i l de 1922 . 
M a d r i d quiso r e n d i r debido h o m e -
na je a M a r í a G u e r r e r o y a F e r n a n d o 
D í a z de Mendoza , los i l u s t r e s actores 
que d u r a n t e t a n t o s a ñ o s h a n dado 
l u s t r e a l t e a t r o n a c i o n a l , y f u e r o n 
en l a A m é r i c a e s p a ñ o l a embajado-




s ie ron en Juego con su a r t e . A h o r a , t odo su esfuerzo en l a r e i v i n d i c a c i ó n ¡ 
se han t rocado los papeles, y yo os j en e l concepto social de los c ó m i c o s , | 
d igo , s e ñ o r A l c a l d e , que es b i e n d i - :de aquel los Ulamados en t i empos no I 
f icí l el que os he reservado s i que- ¡ l e j a n o s , h i s t r i o n e s y f a r a n d u l e r o s . I 
r é i s expresar con e x a c t i t u d e l a g r á - ¡ E l g a l a r d ó n de M a r í a y F e m a n d o es ' 
d ec imien to que p o r conduc to v u e s - j a l g o que enorgu l l ece a todos los ac-
t ro e n v í o a l pueblo de M a d r i d . " j t o r e s e s p a ñ o l e s p o r q u e lo cons ide ran 
Una o v a c i ó n d e l i r a n t e , que d u r ó ¡ c o m o l a r e a l i z a c i ó n de u n he rmoso 
j e n s u e ñ o . 
Segu idamente se r e p r e s e n t ó e l p r l -
j m e r acto de " J u a n J o s é " , í n t e r p r e -
—Mire usted que hemos ten ido se-
nadores muy a m i g o s . . . 
—No lo niego, pero los otros nos 
han tratado como a B e n i t o . Esos no 
me importan porque dicen cosas ab-
surdas y que nadie cree, pero los que 
hacen inculpaciones sobre hechos ais-
lados, no los puedo soportar . 
jrjr̂ -.̂ -̂ r Mmr¿r*rA 
M r . Bu lpe t t que si se f i j a s iquiera en 
los e s c á n d a l o s de la U n i v e r s i d a d , v o y 
a escribir u n l i b r o t i t u l a d o : " L a p é r -
f ida A l b i ó n " . • . 
; í i ( g ® i 
S E B A S T I A N M E Y 
E l A v a r i e n t o 
p n hombre m u y a v e r i e n t o t e n í a 
« c e r r a d o u n t a l e g ó n de d ine ros l e -
jos de la c iudad, en u n l u g a r despo-
^ u o , y por no toca r a é l , pasaba 
Kuy laceriada v ida . Pe ro a c u d í e de 
cuando en cuando a l d i c h o l u g a r , a s í 
Para poner m á s d ine ro , como p a r a 
regalarse con su v i s t a , c o n t á n d o l e y 
f ciendole requiebros . 
.,JU,V0 cuenta con e l lo u n vec ino , y 
cuando él se cataba menos, a su sa l -
• se lo cog ió , s i n que persona de l 
"unao tuviese a l i en to de l lo . V e n i d o 
^ m i s e r a b l e ava r i en to y no h a l l a n -
haoí 0r0 ' estuvo para ahorcarse , 
y hpr, fr.andes ext remos, m a l d e c í a s e , 
tabw a 61 aire (ie soispiros l a m e n -
m-'nT't l0s cuales se l l e g ó u n ca-
tenXr i 7 c o n s o l á n d o l e , qu iso en-
se k causa de su a f l i c i ó n . E l 
í o b ^ , ' h i e n d o como le h a b í a n 
rmdo r0 Clue a l l í t e n í a ente-
"sS•a0tl^e0'(iiJJOnces, dand0 UIia g r a n 
smia^UeS deso te af l iges? Si no te 
ma un p. .I?as ^ue de t ene r l e a h í , to-
*?ar v vf,1^1"1"0 y e n t i é n - a l e en su lu-V* naz cue 
dinero. 
do t í ^a!.cuenta que t ienes e n t e r r a -
Si 01 be f!-Q „ 
Ulia Dif^r a i)rovecharnie del d i e n r o , 
ara a t e r r a d a t an to qu i e ro . 
^ H I D A L G O Y E l C R I A D O 
M & Í C v a i ? U z o . de t i e r r a de l a 
au t l^e biasnnÍeKUte,d'e 1)011 Q u i o t e . 
vatoria ^ h i d a l g o de se-
hacien(ia ° a c o m P a ñ a b a n e l poder y 
que ea su . m a S n á n i m a g randeza 
w n las ob.ao0razon b i n a b a . Mas s i 
abras Prornf k0 POdrá ' con Ias Pa-
,SaS'^ ¿anU0raba ^ a b u l t a r sus co-
i f ^ f i e s t a c q^e fuesen a l n i u n d o 
61 48 y tuv iesen que h a b l a r de 
Era 
P a ^ uo Sflde c o n i ^ de bueno . 
nnía ^ ^ c o n v ^ a r a nadie , y 
^ t l C Í a ' hijo!110, t a m b i é u se tuviese 
J r ^ n a r i o ^ J L ^ u j e r ^ u d e b a n a 
L 6 1 1 c^ve? S ^ 0 1 6 ' c l i ando esta-
fa v ' que las l^,1,011 C011 o t ros h i d a l -
ya asa |a lhna6 0 Perdices es-
L í - C ^ n d o í a s ' que e i l t ^ s e a ce-
se o l v i -
^•r lo e « n í a cu idado de p r e g u n -
criad0) 11 Presencia de el los a u n 
mndQba. no ^ b i n a r i o los 
" P o d í a t ener los h a b i t u a -
dos a su c o n d i c i ó n y h u m o r . H a -
b iendo , pues, asentado A r g u i j o c o n 
é l , s e g ú n a c o s t u m b r a r a con o t ros le 
p r e g u n t ó a voces en presencia de sus 
a m i g o s : 
— ¿ Q u é t enemos p a r a cenar , her -
m a n o A r q u i x o ? . . . 
E l o t r o , s i n m a l i c i a n i n g u n a , res-
p o n d i ó : 
— S e ñ o r , u n a pe rd i z . 
Y v o l v i e n d o el o t r o d í a con seme-
j a n t e d e m a n d a , cuando le d i x o : 
— ¿ Q u é h a y esta noche que ce-
n a r ? . . . 
E l o t r o r e s p o n d i ó : 
— S e ñ o r , u n p o l l o . 
Y la t e r c e r a vez que se lo pre-
g u n t ó , r e s p o n d i ó : 
• — S e ñ o r , u n p a l o m i n o . . . 
P o r donde h a b i é n d o l e r e ñ i d o e l 
a m o y dando u n a manec ica sobre 
que no se s e b í a h o n r a r n i hacer te-
ner , c o n c l u y ó con e n s e ñ a r l e de q u é 
m a n e r a h a b r á de r e sponder l e de a l l í 
ade lan te , d i c i é n d o l e : 
— M i r a d , cuando de a q u í a d e l a n -
te os i n t e r r o g a r e y o sobre e l cenar , 
h a b é i s de responder po r el n ú m e -
r o p l u r a l , a u n q u e no haya s ino una 
cosa; como , s i h a y u n a pe rd iz , d i -
r é i s : Perdices , perdices . Si u n p o l l o : 
Po l los , po l los . Si u n p a l o m i n o : Pa-
l o m i n o s , p a l o m i n o s . . . Y a s í de t o -
do l o d e m á s . 
N i al c r i a d o se le o l v i d ó l a l e c c i ó n , 
n i d e x ó el pasar la o c a s i ó n de ex-
c r u t a r l a , p o r q u e v e n i d a l a t a r d e , a n -
tf.s que la j u n t a de los h ida lgos se 
deshiciese, q u e r i é n d o s e h o n r a r como 
s o l í a , en presenc ia del los , a voces 
p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é h a y que cenar esta n o -
che, A r q u i x o ? . . . 
— V a c a s , s e ñ o r , vacas — r e s p o n -
(Tió é l . 
De que v i e r o n los h ida lgos . Pe ro 
o l amo i n d i g n a d o , v o l v i é n d o s e a l m o -
zo, d i x o : 
Es te be l laco es t a n grosero , que 
n o en t i ende a u n que no hay r e g l a 
s in e x c e p c i ó n . 
— ¿ Q u é c u l p a t e n g o y o — r e p l i c ó 
é l — si vos no me e n s e ñ a s t é i s m á s 
G r a m á t i c a ? . . . 
Y h a b i é n d o l e despedido el a m o so-
bre el caso, f u é causa que se v ino 
a d i v u l g a r el ch is te de sus g rande -
z.as. 
Q u i e n m á s se en tona de lo que con -
( v i e n e . 
sin pensa r lo , a queda r b u r l a d o v i e -
(ne . 
E l d o m i n g o 10 de los co r r i en te s se 
l l e v ó a cabo l a p r i m e r a p a r t e d e l 
h o m e n a j e : u n a m a n i f e s t a c i ó n p o p u -
l a r , en l a que t o m a r o n p a r t e r e p r e -
sentaciones de numerosas en t idades . 
Comis iones de l a D i p u t a c i ó n y d e l 
A y u n t a m i e n t o , l a B a n d a M u n i c i p a l 
y m u c h o s ac tores y ac t r ices de las 
C o m p a ñ í a s que a c t u a l m e n t e se ha -
l l a n en M a d r i d . 
Hace ya bas tan te t i e m p o que r o n -
daba p o r todas las mentes l a idea 
de r e n d i r ese p ú b l i c o t r i b u t o a los 
ins ignes actores . 
P ropues to , el f i n . el homena je p o r 
los c r í t i c o s de t ea t ros con r a r a u n a -
n i m i d a d , r e s p o n d i e r o n a l p u n t o los 
cen t ros c u l t u r a l e s y popu la res . L a 
m a n i f e s t a c i ó n d e l d o m i n g o t u v o l u -
ga r en l a Cas te l l ana . L a t r i b u n a des-
t i n a d a a M a r í a y F e r n a n d o se l e -
v a n t ó j u n t o a l a es ta tua de I s a b e l 
la C a t ó l i c a . E s t a b a a d o r n a d a con l a 
bande ra n a c i o n a l e i n f i n i d a d de p l a n -
tas y f lo res y en a q u e l l a t o m a r o n 
as iento m o m e n t o s antes d las once 
de l a m a ñ a n a , M a r í a G u e r r e r o , t o -
cada con m a n t i l l i a b lanca . F e r n a n -
do D í a z de M e n d o z a , D . J o s é F r a n -
cos R o d r í g u e z , E n r i q u e L ó p e z A i a r -
c ó n , J o s é M a r í a de M a y o r a l y c u a n -
tos i n t e g r a b a n l a C o m i s i ó n o r g a n i -
zadora de l homena j e , de l a que f o r -
m a b a n pa r t e , como creo haber d i cho , 
todas las asociaciones l i t e r a r i a s y a r -
t í s t i c a s de M a d r i d . T a m b i é n ocupa-
r o n u n l u g a r en l a t r i b u n a d icha , e l 
conde de Romanones y su h i j o e l 
m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a , l a C o m i -
s i ó n m u r c i a n a , que f o r m a b a n e l d i -
p u t a d o s e ñ o r D í a z Revenga , y e l 
Poeta J a r a C a r r i l l o ) t o d a la C o m p a -
ñ í a G u e r r e r o M e n d o z a . L o r e t o P r a -
do y E n r i q u e Ch ico te y los h i j o s d e l 
m a t r i m o n i o a r t i s t a , entre, los que se 
e n c o n t r a b a G a r l i t o s D í a z de M e n d o -
za, ve s t i do de so ldado de W a d - R a s , 
a l c u a l se c o n c e d i e r o n t res d í a s de 
pe rmi so p a r a que v i n i e r a desde A f r i -
ca a presenc ia r e l homena j e . 
R i n d i e n d o c u l t o a l a m á s e s t r i c -
t a v e r d a d , puede a f i r m a r s e que p o -
cas veces el p u e b l o de M a d r i d , p r e -
s id ido Por las Comis iones of ic ia les , 
h a acud ido con t a n t o en tus i a smo a 
u n acto de esa n a t u r a l e z a . 
A b r í a m a r c h a u n a s e c c i ó n de l a 
G u a r d i a M u n i c i p a l m o n t a d a , en t r a j e 
de ga la . S e g u í a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l A y u n t a m i e n t o , ba jo mazas, y p r e -
j s i d i d a p o r e l s e ñ o r D iaz A g e r o . Des-
p u é s a l B a n d a M u n i c i p a l y una co-
• m i s i ó n compues t a de las preciosas 
i a r t i s t a s de Novedades , M a r í a L a c a -
' l i e , M a r í a L ó p e z M a r t í n e z , P i l a r Pe-
ra les , v i s t i e n d o lu josos ves t idos de 
va lenc ianas , p a r a a r r o j a r p r o f u s i ó n 
de f l o re s sobre M a r í a y F e r n a n d o , 
en n o m b r e de l a p e r l a d e l T u r i a . A 
c o n t i n u a c i ó n m a r c h a b a n los e x p l o -
radores con sus t í p i c o s t r a j e s ; l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a Sociedad de A u t o -
Ires . p r e s id ida p o r los s e ñ o r e s A r n l -
¡ c h e s , h e r m a n o s Q u i n t e r o , M u ñ o z Se-
¡ c a y E s c a l a n t e ; ^ las de l Casino de 
! A u t o r e s , S ind ica to de Ac to re s , p r e -
| s i d i d a po r M e a n a , T h u i l l i e r y L o m -
j b i a ; A s o c i a c i ó n de t o r e ro s , de l a 
que f o r m a b a n p a r t e los m a t a d o r e s 
; he rmanos L a l á n d a y e l N a c i o n a l ; ca-
!si en masa las c o m p a ñ í a s de ve r so 
que a c t ú a n en M a d r i d , e l F o m e n t o 
de las A r t e s , la A s o c i a c i ó n de acomo-
dadores , la Casa de l P u e b l o e i n f i -
n i d a d de a m i g o s p a r t i c u l a r e s y a d -
m i r a d o r e s de los a p l a u d i d o s come-
d ian tes . E l v e t e r a n o a c t o r F e l i p e 
Cars i no quiso f a l t a r a l a f ies ta y 
a c u d i ó a e l l a c o n d u c i d o Por v a r i o s de 
|sus f a m i l i a r e s . Es i m p o s i b l e c a l c u l a r 
¡e l n ú m e r o de personas que se s u m a -
j r o n a la m a n i f e s t a c i ó n . 
H u b o va r i a s y e locuentes d i s cu r -
¡ sos . E l del c u l t o p re s iden te M a y r a i , 
i e l d e l a lca lde de M a d r i d , que decla-
j r ó h i j o s p r e d i l e c t o s de esta v i l l a a 
¡ F e r n a n d o y a M a r í a y e l d e l s e ñ o r 
i F r ancos R o d r í g u e z . 
U l t i m a m e n t e , y a ins tanc ias r e i t e -
¡ r adas de la m u l t i t u d , h a b l ó D i a z de 
¡ M e n d o z a . Con acento que f á c i l m e n t e 
¡ d e j a b a t r a s l u c i r l a e m o c i ó n que e m -
•bargaba su e s p í r i t u e x p r e s ó a l p r o -
i f u n d o a g r a d e c i m i e n t o que s e n t í a a n -
i t e l a m u e s t r a de c a r i ñ o r e c i b i d a d e l 
¡ p u e b l o de M a d r i d , pa ra e l que f u e r o n 
; s i empre sus g randes amores . " N o s -
| o t r o s — d i j o — . no hemos hecho s ino 
l a c e r t a r a l g u n a vez a i n t e r p r e t a r los 
s e n t i m i e n t o s que o t ros h o m b r e s p u -
W a s h í n g t o n , M a y o 8. 
E l D r . W i l l i a m s , Jefe d e l h o s p i t a l 
de S o u t h B e n d , en e l E s t a d o de I n -
d iana , a n u n c i ó esta m a ñ a n a , a som-
brado , que u n a s e ñ o r a i n g r e s a d a 
ayer en e l e s t ab l ec imien to que r i g i -
ge M r s . H e i e n W o c i e c k o w s k i , v í c -
t i m a de u n g r a v e accidente , no t i ene 
pu l so , y,, s i n e m b a r g o v i v e . 
A t r i b u y e n los m é d i c o s d e l h o s p i -
t a l l a ch ispa de v i d a que a u n d e s p u é s 
t ado m a g i s t r a i m e n t e por l a G ó m e z , L , * . . *y^o 
,o t ^ ^ w . * . - mu . • lde Pa ra l i zada l a c i r c u l a c i ó n , exis te 
l a M o a e r ó i . l a A r í n o , T h u i l l i e r y „•> _ , * *t \ . 
Ca l le ^ | en e l o r g a n i s m o de d i c h a s e ñ o r a , a 
t a ^ , „ . . f „ A a v.x . ^ , ¡ la a n g u s t i a que a esta p r o d u c e . des-L a o rques ta de A r b ó s e i e c u t ó e l 1 . . . „ , 
de que f u é a t r o p e l l a d a p o r u n t r e n , 
{ la s i t u a c i ó n en que q u e d a r á n sus 
i t res h i j o s , e l m a y o r de los cuales t i e -
m e 14 a ñ ^ s , cuando les f a l t e e l l a . 
P o d r á no ser c i e r t a l a s u p o s i c i ó n 
I de esos m é d i c o s ; p o d r á deberse e l ex 
I t r a o r d i n a r i o f e n ó m e n o a o t r a cau-
T r a s u n co r to descanso, l a Orques 
t a S i n f ó n i c a e j e c u t ó con v e r d a d e r o i 
secundados p o r o t ros buenos ac to 
j 1 
segundo acto de la opere ta " L o s p á -
p i r o s " . 
Ca t a l i na B á r c e n a en e i m a n ó l o g o 
" U n a s e ñ o r a sens ib le" c o n s o l i d ó su 
b i e n ganada r e p u t a c i ó n de a c t r i z 
n o t a b i l í s i m a . 
' sa m á s prosaica que l a expresada po r 
m i e n t o n o r m a l de su organismo^ 
, exis te e l t e m p e r a m e n t o de u n poe-
t a pa ra q u i e n los va lo res p o s i t i v o s , 
y las demos t rac iones de hechos con-
cretos, no pesan t a n t o como e l san-
to v u e l o de l a i m a g i n a c i ó n y l a f ue r -
za i n m a n e n t e de l e s p í r i t u . 
P e r o . . . ¿ p o r q u é d u d a r l o ? M u -
chas veces, t ropezamos en l a v i d a 
con hechos que l a c iencia no puede 
e x p l i c a m o s , y tenemos que con fo r -
m a r n o s c o n f r u n c i r los h o m b r o s y se-
g u i r n u e s t r a m a r c h a . Y si esto es a s í , 
¿ p o r q u é hemos de negarnos los 
hombres a pensar, ya que sabemos, 
lo que es una m a d r e , y que l a m a -
y o r fue rza que existe en la d i n á m i c a 
h u m a n a reside en e l amor m a t e r -
n a l , que s í . que t i ene r a z ó n el m é -
dico de S o u t h B e n d , cuando a f i r m a 
que u n a madre , horas d e s p u é s de 
l a r g o r a t o , p r e m i ó estas pa labras . 
E n m e d i o de las ovaciones se d i -
s o l v i ó l a m a n i f e s t a c i ó n que, como 
antes d igo , c o n s t i t u y ó u n acto emo-
c ionan te e i m p o n e n t e . 
E l p e r g a m i n o de l A y u n t a m i e n t o a 
que antes he hecho r e fe renc ia , iba 
encer rado en u n cofre de p l a t a r e -
p u j a d a , c ince lado y do rado con de-
c o r a c i ó n de esmaltes , y p i ed ras p re -
ciosas sobre oro . E n l a cara a n t e r i o r , 
en e l cen t ro , dos f i g u r a s , E s p a ñ a y 
A m é r i c a , c o r o n a n con l au re le s e l es-
cudo de l a nob le casa de los M e n d o -
za. E n los á n g u l o s dos f i g u r a s de 
m u j e r , l a P o e s í a b u c ó l i c a y l a T r a -
gedia . E n l a cara a n t e r i o r , dos te-
nantes sosteniendo e l escudo de M a -
d r i d , en esmal te , y en los á n g u l o s 
o t ras dos f i g u r a s de m u j e r , la 
P o e s í a l í r i c a y l a Comedia . E n los 
costados, unos re l ieves r epu jados r e -
p resen tando l a T r a g e d i a , en u n o . y 
en le o t r o , A p o l o , rodeado p o r las 
Musas y l a F u e n t e Cas ta l i a . E n l a 
tapa, c inco meda l lones esmal tados 
que r e c u e r d a n e l t e a t r o g r i e g o : Pan , 
u n a j o v e n con l a doble f l a u t a , dos 
b a i l a r i n a s , y en e l cen t ro , l a l u c h a 
de los cen tauros y l ap i t a s , s í m b o l o 
de l a l u c h a en t re l a fuerza y l a i n -
t e l i genc ia . E n el basamento de l a 
caja, u n m o t i v o o r n a m e n t a l con ca-
r á t u l a s . 
A l d í a s igu ien te se c e l e b r ó en e l 
p a r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d l a en-
t r ega de las i n s ign i a s de l a g r a n 
c ruz de A l f o n s o X I I a F e r n a n d o y 
a M a r í a | Es t a h izo su e n t r a d a en e l 
p a r a n i n f o del b razo del p res iden te 
del Consejo, s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , 
y t o m ó as iento a l l ado de su espo-
so en l a p res idenc ia . F o r m a b a n é s t a 
e l p res iden te d e l Consejo de M i n i s -
t ros , los m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y H a c i e n d a y e l emba jado r 
de l a A r g e n t i n a en E s p a ñ a , s e ñ o r 
L e v i l l i e r , el a lca lde de M a d r i d , e l 
L o r e t o P r a d o y E n r i q u e Chicote , '\ 
s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z , d o n N a t a -
l i o R i v a s , e l s e ñ o r Or t ega M u n i U a 
y el s e ñ o r M a r q u i n a . 
L o s s e ñ o r e s L ó p e z A l a r c ó n , L e v i -
l l i e r y O r t e g a M a n i l l a l e y e r o n cuar -
t i l l a s de e logio a M a r í a y a F e r n a n -
do y escucharon grandes aplausos . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a c o m e n z ó su d iscurso d ic iendo 
que a u n cuando l l e v a b a l a represen-
t a c i ó n de l r e y , no hab l aba como t a l , 
s ino como uno de los m á s en tus ias -
tas a d m i r a d o r e s d e l T e a t r o e s p a ñ o l . 
A l u d i ó a i t r a b a j o de los i l u s t r e s au -
í t o r e s quienes a l u n i r sus corazones 
¡ u n i e r o n su a r t e , y a ñ a d i ó , que pa ra 
' e l l o n i n g u n a gananc ia m a t e r i a l te-
n í a v a l o r a l g u n o e n r e l a c i ó n con e l 
a l t í s i m o v a l o r que daban a los a p l a u -
sos desinteresados de sus c o m p a t r i o -
tas. T e r m i n ó su d i scurso hac iendo 
en t r ega de las g randes cruces que e l 
I G o b i e r n o les h a concedido . 
E n este m o m e n t o e s t a l l ó en e l sa-
¡ l ó n u n a o v a c i ó n c a l u r o s í s i m a , escu-
c h á n d o s e v ivas a M a r í a y a F e r -
nando y a las R e p ú b l i c a s a m e r i c a -
| ñ a s . 
j L a f ies ta en el t e a t r o R e a l f u é e l 
I h e r m o s o r e m a t e a l a serie de actos 
que h a n i n t e g r a d o el j u s t o homena j e 
a los ins ignes a r t i s t a s . A c u d i e r o n 
desde e l Rey, l a i n f a n t a I sabe l y e l 
G o b i e r n o en p l eno has ta las r ep re - i 
sentaciones de las m á s modestas c í a - j 
ses sociales. A l aparecer M a r í a y ' 
res, d e l e i t a r o n a l a c o n c u r r e n c i a con 
su c a r a c t e r í s t i c o ' ' g race jo , en e l s a í -
ne te " L a r e a l gana" . Y a l t e r m i n a r , 
Chico te , coreado p o r L o r e t o , l e y ó 
' habe r cesado de f u n c i o n a r en e l l a los 
e l los , pe ro me parece que en e l m é d i - ó r g a n o s v i t a l e s , s igue siendo, po r que 
co que se d e j ó d o m i n a r p o r l a idea l i a a tenacea el d o l o r de pensar en sus 
de que u n a m a d r e , p r eocupada p o r l a j t res h i j o s , que q u e d a n en el desam-
suer te de sus h i j o s , pueda e l a l n o r pa ra y en l a m i se r i a? No estamos en 
de estos da r l e fuerzas s o b r e n a t u r a - j é p o c a p r o p i c i a a los m i l a g r o s . . . 
les que c o n t r a v e n g a n c u a n t o h a es- ] ¡ p e r o s i h a y a l g u n o , t ened la s e g u r i -
unos versos de Casero en los Que i t ab l ec ido l a c ienc ia en sus es tudios , dad que h a de r e a l i z a r l o una m a d r e ! 
u n m a d r i l e ñ o cast izo, en n o m b r e de y le p e r m i t a n segu l r f l o t a i l d o en l a 
sus paisanos, sa luda con e f u s i ó n e n - , v i d a > d e s p u é s ^ c e s ó el f u i l c i o n a . 1 
t e rnecedora a sus que r idos a r t i s t a s | 
M a r í a y F e r n a n d o , que t an ta s veces 
h i c i e r o n s e n t i r a este pueb lo a l c o n - ; c o n e l b a t i r de sus manos . Y con e l 
j u r o de su voz y de su a r t e . ( c o r a z ó n lo ha ove rc ionado . N a d a m á s 
Y a p a r e c i ó en e l p roscen io e l i l u s - me rec ido . L o h a a p l a u d i d o con u n a 
t r e E d u a r d o M a r q u i n a pa ra o f r e n - e f u s i ó n que hace m u c h o , m u c h o 
d a r a los homena jeados esposos esta i t i e m p o no p r e s e n c i á b a m o s . L a s con -
m a n i f e s t a c i ó n de a m o r y a d m i r a c i ó n j d ic iones vocales de f l e t a no s ó l o son 
que E s p a ñ a en t e ra t r i b u t a a aque l los ¡ de las m á s excelentes que po r a q u í 
que r e a l i z a r o n í a c o n q u i s t a e s p i r i - j h a n pasado, pino de c u a l q u i e r pa r -
t u a l de los pueblos l a t i n o s de n ú e s - j te Por donde h a y a n pasado excelen-
t r a habla , l l e v á n d o l e s e l tesoro de tes voces. 
nues t r a l i t e r a t u r a c l á s i c a y las ex-
celencias de nues t r a d r a m á t i c a m o -
de rna , las f r a t e rna l e s efusiones de l 
pueb lo e s p a ñ o l . 
Segu idamen te se r e p r e s e n t ó e l 
t e r ce r acto de " L a n i ñ a boba" , que 
c o n s t i t u y ó u n v e r d a d e r o t r i u n f o pa-
r a G a r m e n c i t a O l i v e r y d e m á s i n t é r -
pre tes de la obra . 
T e r m i n a d a la f ies ta , f u e r o n nue -
vamen te y l a r g a m e n t e ac lamados los 
i l u s t r e s a r t i s t a s , que p u d i e r o n c la -
r a m e n t e c o m p r e n d e r e l ag radec i -
m i e n t o que su a c t u a c i ó n a r t í s t i c a de 
t an tos a ñ o s h a susc i tado en e l pue -
^ o e s p a ñ o l . 
A T T A C H E . 
de su e locuencia , ha l l egado a d o n -
du antes r e inaba el t r i s t e s i l enc io . 
H a t r i u n f a d o sobre las d e m á s ca-
l idades p o r l a u n c i ó n e v a n g é l i c a . . . 
A n t e t o d a especie de p ú b l i c o s ha 
venc ido , a c r e d i t a n d o , an te la prosa 
v u l g a r í s i m a c i r c u l a n t e , las m á s r a -
ras cua l i dades : l a o r i g i n a l i d a d y la 
ef icac ia . 
A l ausentarse e x p e r i m e n t a m o s e l 
d o l o r de u n a esperanza que se ale-
j a . . . Surge en su d e s a p a r i c i ó n m o n -
s e ñ o r de A n d r e a en los d í a s en que 
l m a y o r s e n s i b i l i d a d adqu ie re e l es-
E n e l Pa lac io de L i r i a , r e s idenc ia 
de los duques de A l b a , se c e l e b r ó 
una c o m i d a en h o n o r de los p o l i s -
L a Semana Santa , f avo rec ida con 
u n t i e m p o e s p l é n d i d o (que luego se 
h a c o n v e r t i d o en i n v e r n a l ^ , d i ó l u -
g a r no so lamente a l a s o l e m n i d a d de 
los d i v i n o s Of ic ios , que se v i e r o n 
m u y c o n c u r r i d o s , s ino a l a e x h i b i -
tas ingleses, que f u é h o n r a d a con p í r i t u c r i s t i a n o , cuando se q u i s i e r a 
la presencia de los Reyes. Con é s - | vencer a l E n e m i g o con orac iones , 
tos y los duques de A l b a f u e r o n los ¡ cuando e l a g r a v i o que r ec ib imos en-
comensales e l p r í n c i p e d o n R a m i r o ¡ s a i i l g r i e n t a nuestro- c o r a z ó n , p o r q u e 
nos parece hecho a J e s ú s . . . Y eso de B o r b ó n , las duquesas y los du-
ques de A l i a g a , A r i ó n , P e ñ a r a n d a y 
S e n t o ñ a ; e l m a r q u é s y la marquesa 
de Santa C r u z ; el conde y l a con-
desa de l a M a z a ; e l b a r ó n y l a ba-
a ñ a d e a l m a r t i r i o de la despedida 
nuevo t o r m e n t o . E l G r a n Soldado a'e 
la Fe va a l u c h a r en o t ros p a í s e s , 
en los que ya ha conseguido v i c t o -
r i a » que h a b r á n de repe t i r se y d i -
I ¡ a t a r s e . D ios g u í e a l A p ó s t o l que na-
' c i ó en e l Nuevo M u n d o . Y que él 
| r e t o r n e . . . ¡ A c a s o en la i n s e g u r i -
' dad de n u e s t r a v i d a e s p i r i t u a l , que 
a c i b a de e x p e r i m e n t a r u n sobresal-
t o , hab remos de i r a b u s c a r l e ! " . 
c i ó n de p r i m o r o s a s t o i l e t t e s y , y a 
se sabe, de e s p l é n d i d a s m a n t i l l a s . 
T a n t o , que esto ú l t i m o h a c í a excla-
m a r a m á s de u n c a b a l l e r o : 
— L a L ó g i c a nos d ice que no es 
Jueves Santo . L a o b s e r v a c i ó n nos 
es tá , g r i t a n d o que s í . Nos hemos l a n -
zado a l a calle y hemos t e n i d o que 
hacer sob rehumanos esfuerzos p a r a 
no descolgar l a l e v i t a n i sacar de 
m o n s e ñ o r De A n d r e a . F u e r o n los 
d e m á s comensales e l N u n c i o de Su 
su caja l a r e l u c i e n t e ch i s t e ra . E s t o S a n t i d a d , m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i ; el 
es ya u n i n d i c i o . 
Apenas en l a cal le , hemos v i s t o 
v e n i r , en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , unas 
l i n d a s muchachas . ¿ Q u e t e n í a n pa-
r a estar t a n bien? ¡ A h ! I b a n de ne-
g r o ; l l e v a b a n a i r o s a m e n t e p r e n d i d a 
l a m a n t i l l a e s p a ñ o l a . O t r o i n d i c i o 
que no puede ser m á s . r eve lador . 
U n a vez en t r e l a m u c h e d u m b r e 
v i m o s que las m a n t i l l a s se m u l t i p l i -
caban como los panes y los peces. 
De repente v i m o s ' a l g o i n s ó l i t o . 
A b r i é n d o s e paso e n t r e las m a n t i l l a s , 
j negras o blancas, de m a d r o ñ o s o de 
i b l o n d a , avanzaba a lgo s o b r e n a t u -
r a l . Es te a ñ o las peinetas a sumen 
d imens iones h a r t o cons iderab les ; pe-
Con a r r e g l o a l r i t u a l de r ú b r i c a 
se c e l e b r ó tardes pasadas en l a i g l e -
de las Comendadoras de San t i ago 
la ce remon ia de a r m a r caba l l e ro y 
ves t i r el h á b i t o de l a in s igne O r d e n 
a D . R o d r i g o de F i g u e r o a y B e r m e -
f i l l o , h i j o de los duques de T o v a r . 
j P r e s i d i ó e l c a p í t u l o el i n f a n t e d o n 
¡ F e r n a n d o , comendador m a y o r de 
L e ó n , a p a d r i n a n d o a l n e ó f i t o el con -
E l secre tar io de Negocios de l a I de de C e r r a g e r í a , y c a l z á n d o l e las 
A r g e n t i n a , D . R o b e r t o L e v i l l i e r , ! espuelas e l duque de So tomayor y 
o b s e q u i ó d í a s pasados c o n u n a l - j e l conde de l a R e a l P iedad . P o r m a -
m u e r z o en el h o t e l R i t z a su i l u s t r e ] han p a r t e del c a p í t u l o el duque de 
c o m p a t r i o t a el obispo de T e m n o s , 1 S a n l ú c a r l a M a y o r , el m a r q u é s del 
Campo de A l a n g e , e l conde de Cam-; 
p i l l o s , los vizcondes dñ A l v e r y de 
San A l b e r t o , D . I g n a c i o de F i g u e r o a 
recesa Shroeder y los s e ñ o r e s M e l 
v i l l , P h i l l i p p y G i l . en t r e o t ros . 
r o una . l a que v i m o s acercarse, c l a -
F e r n a n d o en e l palco i n m e d i a t o a l W a d > en los sedosos cabellos de u n a 
de l G o b i e r n o f u e r o n acogidos con 1-,uena moza ' t e n í a honores de rasca-
u n a o v a c i ó n u n á n i m e . L a G u e r r e r o 
c ruzaba su pecho con l a banda de 
A n f o n s o I I , y D í a z de M e n d o z a osten-
taba las ins ign ias de l a g r a n c ruz de 
I sabe l l a C a t ó l i c a . 
M o m e n t o s antes de las cua t ro , 
cuando l a sala presentaba b r i l l a n t í -
s imo aspecto, e l de las g randes so-
l emnidades , c o m e n z ó l a f ies ta . 
E n los palcos h a b í a represen tac io-
nes de todos los Cent ros c u l t u r a l e s y 
a r t í s t i c o s , y las butacas se h a l l a b a n 
ocupadas po r he rmosas damae, l u j o -
samente a tav iadas . 
L e y ó p r i m e r a m e n t e D o n M i g u e l 
M u ñ o z , p res iden te de la Sociedad de 
Ac to res , unas c u a r t i l l a s of rec iendo 
a los i l u s t r e s c o m p a ñ e r o s la f u n c i ó n 
h o m e n a j e a l que se asocian de todo 
c o r a z ó n todos sus he rmanos de a r t e 
como e x p r e s i ó n de g r a t i t u d que p ro -
fesan a aque l los que s a c r i f i c a r o n su 
j u v e n t u d y su f o r t u n a en holocausto 
de l i d e a l y p u s i e r o n con t a n t o é x i t o 
c i e ios . . . 
A u n cuando ya hace a lgunas se-
manas que e l a d m i r a b l e t enor F l e -
t a se d e s p i d i ó del p ú b l i c o m a d r i l e -
ñ o , que en e l t e a t r o Rea1, le ha t r i -
b u t a d o t a n t a s ovaciones como ó p e r a s 
h a cantado, t o d a v í a se h a b l a de é l , 
y se le r e c u e r d a y se le» dice con e l 
pensamien to que t i ene u n tesoro en 
la g a r g a n t a y es el g r a n d o m a d o r de 
lo? a u d i t o r i o s . Y a s í es. L l e g ó a M a -
d r i d desconocido en abso lu to , y ha 
sa l ido de e l la condecorado, home-
najeado y , y a se sabe, "banque tea -
d o " . Se puede dec i r , s in exagera r 
lo m á s m í n i m o , que en qu ince d í a s 
so lamen te h a a t ravesado l a escala 
t o d a : el so ldado desconocido de ayer 
luce hoy las i n s i g n i a s del genera la -
t o . Este p ú b l i c o de M a d r i d , ex igen -
te y u n poco hosco, cuando se r i n -
de lo hace s in reservas, y ap laude 
nnn e l l a t i d o d e l c o r a z ó n m á s que 
obispo de M a d r i d - A l c a l á , s e ñ o r M e -
l ó ; e l e m b a j a d o r de E s p a ñ a en l a 
A r g e n t i n a , m a r q u é s de A m p o s t a ; e l 
m a y o r d o m o m a y o r de l a R e i n a , m a r -
ques de B e n d a ñ a ; el e x m i n i s t r o se-
ñ o r F rancos R o d r í g u e z ; e l secreta-
r i o de l Rey s e ñ o r T o r r e s ; los m i n i s -
t r o s de Cuba y Venezue la ; el encar-
gado de Negocios de M é j i c o , s e ñ o r 
Reyes ; e l a u d i t o r de l a N u n c i a t u r a , 
p r e s b í t e r o s e ñ o r F r a n c e s c h i ; los 
marqueses de Sa lamanca y de Cas-
t c i - B r a v o y los secre tar ios de l a E m -
b a j a d a A r g e n t i n a . 
E l obispo de T e m n o s ha embarca -
do y a en v i a j e de regreso a l a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
y don M a r i a n o D u s m e t . 
H e l e í d o que Pas to ra I m p e r i o es-
t á t r a b a j a n d o , en l a H a b a n a . Y s i 
h s í es, i m a g i n o la s a t i s f a c c i ó n con-
que ese p ú b l i c o h a b r á a d m i r a d o a 
la a t r a c t i v a a r t i s t a , que s e r á , ob-
j e t o de m u y entus ias tas aplausos . 
C a s ú a l m e n t e , ho jeando unas rev i s -
tas a t rasadas , he h a l l a d o en una de 
ellas estas donosas declarac iones de 
la he rmosa a n d a l u z a : 
" D e m i persona me gus ta t o d o : 
los ojos , l a boca, la na r i z , e l t i p o , lo 
que se dice t o d o . . . ; vamos, todo . 
Creo que me exp l i co . ¿ C ó m o es m i 
c a r á c t e r ? A z ú c a r . T a m b i é n , me g u s t a . 
E l d í a antes d i j o l a m i s a y d i ó n m c h í s i m o . A s í es, que s i p u d i e r a 
la Sagrada C o m u n i ó n a m i l l a r e s de d o r m i r desde m u y t e m p r a n i t o de l a 
f ie les en la Ig les ia de l a Concep- noche hasta m u y t a r d e de la m a ñ a -
c I ó n ' ua , y hacer u n a v i d a campes t re 
P o r la noche p r o n u n c i ó u n a con- i po r a l g o m e p u l i e r o n P a s t o r a ! 
fe renc ia en los ta l le res de A . B . C. \ c o l m a r í a todas m i s af icioes. 
y B l a n c o y N e g r o . F u é l a consagra- i Con estog gustos 6eilciUog y ]aa 
cior. de los fue r tes , de los que son j cua l idades que h a n v i s to ustedes 
fue r es po rque creen en Dios . 6 q u j é n eg capaz de c o n t r a r i a r m e ? 
E l i n s igne O r t e g a M u n i l l a le de- ¿ V e r d a d que es u n a i n j u s t i c i a ? A s í 
dica estas he rmosas p a l a b r a s : es que m e moles ta m u c h í s i m o que 
" E l s ó l o po r el p o d e r í o de su t a -
l e n t o , po r l a e n e r g í a c o m u n i c a t i v a Pasa a la pag . D I E C I S E I S . 
P A G I N A C A T O R C E D Í A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 
A Ñ O 
S P O R T S I N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S _ J S P O R T S 
S PELÍAS ESIA E EN EL STAO 
C H A R L E M O S . . . 
lEs m u y f recuente qu«e los a r t í c u l o s i toca u n i n s t r u m e n t o de cuerda en 
«te u n esc r i to r v i e j o p roduzcan e n ' u n a ¿ a n d a d'e m ú s i c a . . . ¡ N a d i e sa-
quienes no conozcan a é s t e pe r sona l - ' be fa c u á n t o s ha p r e p a r a d o p a r a 
men te l a i m p r e s i ó n que s»e t r a t a de i t r i u n f a r en l a v i d a , ¡ a azotea de l a 
u n h o m b r e j o v e n , o viceversa . Nos IP laza de l V a p o r . . . ! L a b o h a r d i l l a , 
f o r m a m o s acerca de los escr i tores y e l p e i o t a r i o a q u i e n me he r e f e r i d o 
los l u g a r e s ideas, que g i e n e r a i m e n - l e r a aun m á s a l t a . ¡ A i a b a o ! . , . 
te, son c o n t r a r i a s a l a r e a l i d a d . De j Pero la d - e m o s t r a c i ó n m á s r e c i e n -
M a n z a n i l l o , antes de haber t en ido j te , e' i n d i s c u t i b l e , de l a b e n é f i c a 
l a d icha de v i s i t a r l o , p e n s é que de- I n f l u e n c i a f í s i c a que e je rcen las es-
b í a ser u n a c i u d a d cuyos «edif icios ' ca leras sobre los h o m b r e s , e s t á d á n -
es tuviesen desplegados a lo l a rgo j d o l a aho ra m i s m o u n c o m p a ñ e r o y 
de los mue l l e s , l e í i t o r a l . Y e l m a - j a m i g o m í o , u n a d m i r a b l e e sc r i to r , 
y o r de esos ed i f ic ios ,e ran , p a r a m í , que se ha d i s t i n g u i d o s i empre en l a 
i m a g i n a t i v a m e n t e , a l tos , m u y a l tos , ! p r i m e r a f i l a de nues t ros g randes 
de dos o t res pisos. j i n t e l e c t u a l e s , pero a q u i e n nad ie c re -
Ci to el e j emplo de M a n z a n i l l o , por ; yó capaz de r ea l i za r las proezas f í -
t r a t a r s e de una de las poblaciones 'sicas que e s t á r e a l i z ando . Me r e f i e -
m á s s i m p á t i c a s de Cuba) pero lo mi s - r o a A r t u r o R . de C a r r i c a r t e . T o d o 
mo que acerca de «ella me ha pasa- ' e l que haya seguido a l a C o m i s i ó n 
do me h a o c u r r i d o , o puede ocu- ' p a t r i ó t i c a que -es tá a c t u a l m e n t e t r a -
r r i r m e , con todas las d e m á s . Y cuan- izando la r u t a que s i g u i ó M a r t í , desde 
do estuve en M a n z a n i l l o y c o m p r e n - que d e s e m b a r c ó en las c e r c a n í a s de 
d í a que estaba equivocado , m>e pre - Baracoa has ta que c a y ó g l o r i o s a m e n - ! 
g u n t é , i n ú t i l m e n t e , c u a l p u d i e r a ser !te en Dos R í o s , comprend-e, a pe-
e l m o t i v o de m i e r r o r . ¡ V a y a us ted .sar de la b r e v e d a d de los despachos 
a saber! Cuando menos, a l g u n o de en que se d á cuen ta de los t r a b a -
esos grabados vi-ejos, en los que a ¡ j o s que pasan los Comis ionados t a n -
f a l t a de perspect ivas , l a i m a g i n a - : to como escol ta y a u x i l i a r e s , que 
H a c e i n t e r e s a n t e s d e -
c l a r a c i o n e s e l d o c t o r 
M a r t í n e z Y b o r 
S E P U E D E D E C I R Q U E S E R A N 
T R E S S T A R S B O U T . E S P A -
R R A G U E R A Y L A P A N T E R A D E 
C A M A J U A N I . L O S P R E L I M I N A -
R E S S O R P R E N D E N T E S 
P R E S I D E N T E D E L A L I G A N A -
C I O N A L D E B A S E B A L L A M A -
T E U R 
" P u e d e n estar seguros 
todos los c lubs l igados , 
que t e n d r á n p o r i g u a l las 
m i smas cons iderac iones 
y afectos de l a L i g a que 
me h o n r o en p r e s i d i r " . 
R a f a e l M a r t í n e z I b o r . 
H a b i e n d o desper tado c i e r t o males-
t a r e n t r e los cardenenses l a pena 
c i ó n ed i f i ca locamente lo que le pa-
rece, f u é lo que me h izo pensar en 
que todas las casas de M a n z a n i l l o 
d e b í a n estar es tendidas a lo l a rgo 
de los mue l l e s , del í i t o r a l . E n cuan-
s ó l o hombres m u y b i e n p repa rados 
f í s i c a m e n t e pueden hacer aho ra el 
r e c o r r i d o que hizo 'el M a e s t r o en 
1895. Y todos los amigos de C a r r i -
ca r te leemos a m e n u d o , l lenos de 
to a l o t r o de ta l le , a l de la s u p o s i c i ó n r egoc i j ado a sombro , que todas las i 
de que todas las casas de Manza - f a t igas y pena l idades de l a excur -
n ü l o d e b í a n ser de dos o t res pisos, s i ó n , qu-e a lgunos no h a n p o d i d o I 
me p a r e c i ó , d e s p u é s de g r a n m e d i - c o m p l e t a r , las sufre é l t a n b i e n , 1 
t a c i ó n h a l l a r una e x p l i c a c i ó n a m i con t a n buen e s p í r i t u , que es q u i e n l 
e r r ó n e a idea, en e l hecho de que da cuenta de las penas de los o t ros , 
casi todos mis amigos de M a n z a n i l l o q u i e n hab la de l a neces idad de que ) 
son h o m b r e s f í s i c a m e n t e f u e r t e s — u n c a ñ o n e r o vaya a recoger a dos 
lo son t a m b i é n , l a m a y o r p a r t e de enfe rmos . 
ellos, e s p i r i t u a l y m e n t a l m e n t e , pe-
r o esto no vien'e a l caso a h o r a — co-
m o E n r i q u e H . M o r e n o , como God-
"\vaii Maceo, como muchos o t ros que 
A r t u r o R. de C a r r i c a r t e , v i v e en 
l a H a b a n a u n te rcer piso, y c ie r -
t a vez , en que, es tando é l enfer -
mo , n e c e s i t ó c o m u n i c a r m e c i e r t a no- i 
no menc iono por no hacer demasiado b le g e s t i ó n que rea l i zaba a m i f a -
l a r g a esta cha r l a , pues ya d igo , son ve r , y me l l a m ó po r t e l é f o n o , a cu -
m u y numerosos m i s amigos m a n z a n i - d i hasta su lecho de e n f e r m o , pero 
l i e ros i y esto no es una l i s t a de pa- c u e n t o el haber l l egado como u n a 
sajeros. de las g randes proezas que he r e a i i -
Y y o s iento p r o f u n d a a d m i r a c i ó n zado en m i v ida) a pesar de que 
Por los hombres que v i v e n en u n se- me s e n t é dos veces en l a «e sca l e r a y 
g u n d o o u n tercer piso, y todos los de que s i e m p r e l a perspec t iva de 
d í a s neces i tan s u b i r y ba j a r o c h e n - ' c h a r l a r u n r a t o con u n a m i g o a 
t a o c ien escalones. E n m i o p i n i ó n , i q u i e n se q u i e r e y que t i ene una c é n -
ese e je rc ic io les asegura la sa lud , ¡ v e r s a c i ó n t a n amena como A r t u r o 
les hace acometer como cosa fác i l !R. de C a r r i c a r t e , aco r t a las d i s t a n -
c u a l q u i e r 'empresa por d i f í c i l que cias. 
parezca a los o t ros hombres . 
E l o t r o d í a a l h a b l a r m e de sus i Y como observo que cada d í a se 
t i empos de " i n c o n g r u i d a d " , en Es- e s t á n ' cons t ruyendo en nues t r a H a -
p a ñ a , uno de los m á s ap l aud idos pe- b a ñ a nuevas casas d-e t res pisos, las 
l o t a r i s de nues t ro f r o n t ó n v i e jo me cuales deben ser m u y v e n t i l a d a s y 
r e l a t a b a qu-e v i v í a en l a b o h a r d i - ¡ ag radab le s , d e s p u é s que se l l ega 
Ha de u n a casa de siete u ocho p i - a ellas, te sup l i co que, e l d í a «en que 
sos, por lo que todas las noches, an- te vaya a v i s i t a r , me eches por el 
tes de recogerse> se sentaba en u n j b a l c ó n el cesto de las compras , a t a -
l u g a r s o l i t a r i o , a nved i t a r , con ob- do con u n c o r d e l i t o , pa ra acomo-
j e to de que no se le o lv idase n i n g u - d a r m e en él y qu^e m e aupes, p o r 
no de los objetos que le h a c í a n f a j - ' que , s iento d e c í r t e l o , ya m i s p ie rnas 
ta para aque l l a noche, papel , p l u m a , no se g u a r d a n l a c o n s i d e r a c i ó n m ú -
c iga r ro s , todos, en f i n . Por que, t u a que antes se g u a r d a b a n y no 
d e s p u é s de estar a r r i b a , quedaba i n - q u i e r e n t u r n a r s e 'en e l se rv ic io de 
c o m u n i c a d o con el m u n d o e x t e r i o r ' e l e v a c i ó n de m i i n d i v i d u o . T ú p r o -
y lo p r e f e r í a t odo ant .«s que v o i - cu ra no engo rda r , que, si no lo e v i -
ver a hacer l a p e n o s í s i m a a s c e n s i ó n , tas, v e r á s como t ienes qu-e c o m u n i -
Y o , m i e n t r a s él me contaba ese d'e- car te por la s in t i l o s con todos los 
t a l l e de su v i d a , esperando que me .que v i v a n a a l g u n a a l t u r a sobre el 
r i e r a compas ivamen te de sus a p u - ¡n ive l del m a r . Te B . y te P. 
ros, pensaba qu-e a q u e l l a b o h a r d i l l a ¡ V i c . M U x O Z . 
f u é la que p r e p a r ó a su h u é s p e d pa- | N o t a : — Y ya sabes: s i qu ie res 
r a t r i u n f a r como t r i u n f a aho ra en p r e p a r a r bi-en a tus h i j o s pa ra la 
la azarosa y d u r a l u c h a por l a v i d a . ; a rdua l u c h a p o r la v ida ) m ú d a t e a 
L o m i s m o j u e g a a l a pelota t r asa t - la azotea de l a Plaza de l V a p o r . L a s 
l á n t i c a , y gana par t idos ( que g r i t a escaleras estrechas, de h i e r r o y de 
¡ A l a b a o ! en m i t a d de l a cancha, que ca raco l son m a r a v i i o s a s . — V a l e . 
R E T O 
todo lo que sepa, que s é p r ec i s amen-
te todo lo que o c u r r i ó p o r h a l l a r m e 
en el t e r r e n o cuando el i n c i d e n t e en-
t r e A l f r e d o Cabre ra , m a n a g e r de l 
c lub C á r d e n a s , y u n s e ñ o r que f u n -
g í a de ompaya , que es sec re ta r io de l 
E l C lub San F r a n c i s c o r e t a p o r Juzgado C o r r e c c i o n a l de l a P e r l a del 
d ido l a n z a r a l agua de los del t i p o ! este m e d i o a todas las novenas i n f a n - Sur . Y e l caso f u é de t a l n a t u r a l e -
Sonder es el nuevo, e l l l a m a d o "Ca-1 t i l e s . D i s c u s i ó n F e d e r a l , H a b a n a , ' za enojoso, que m e e x t r a ñ ó en g r a n 
U n s o n d e r c l a s s e n e l a g u a 
E l ú n i c o b a l a n d r o que se ha po-; 
D r . R a f a e l M a r t í n e z I b o r , i l u s t r e 
P r e s i d e n t e de l a L iga i N a c i o n a l de 
Base B a l l A m a t e u r . 
que le f u é i m p u e s t a a l manage r 
del c lub de base b a l l " C á r d e n a s " de 
la L i g a N a c i o n a l de A m a t e u r s , por 
u n juez c o r r e c c i o n a l de C í e n f u e g o s , 
qu i s imos i n q u i í ^ r de l D r . M a r t í n e z 
I b o r su v a l i d a o p i n i ó n , y a c l a r a c i ó n , 
si se qu ie re , del ¡ A r t i c u l a r . 
Con t a l m o t i v o ayer t a r d e v i s i t a -
mos a l d i s t i n g u i d o s p o r t m a n , y p re -
s iden te de l a m e n c i o n a d a L i g a de 
base b a l l , en sus o f i c inas de l a Se-
c r e t a r í a de Es tado , donde lo encon-
t r amos m u y a ta reado en e l despacho 
de m ú l t i p l e s asuntos de su a l t o car-
go. 
— S e ñ o r M a r t í n e z I b o r — le d i j i -
m o s — ¿ u s t e d ,se ha en te rado del r e -
vuelo, de la po lva reda que e s t á le -
van tando el ¿ a s o de A l f r e d o Cabre-
ra en Cienfuegos? 
— S í , he v i s t o con v e r d a d e r o pe-
sar q"úe se t r a t a de d e s f i g u r a r los he-
chos por el a p a s i o n a m i e n t o p a r t i d a -
r i s t a de a lgunos f a n á t i o o s de C á r d e -
nas, pero d e s p u é s de t o d o esto no 
s i g n i f i c a m á s que u n g r a n d e e n t u -
siasmo por el base b a l l y u n v e r d a -
dero afecto a l c lub de las s i m p a t í a s 
de esos s e ñ o r e s f a n á t i c o s de l a m u y 
s i m p á t i c a c i u d a d de C á r d e n a s . 
— ¿ P u d i e r a us ted dec i rnos a lgo , 
ya que us ted h a b í a ido ese d í a a i n -
a u g u r a r , el campeona to de l a L i g a 
N a c i o n a l en el C i r c u i t o del Es te , en 
la c i u d a d de Cienfuegos? 
U n a s cuantas horas m á s y y a 
se s a b r á cd v e r d a d e r o c a l i b r e do 
va r i o s de nues t ras es t ro l l f t s . E n 
el N u e v o S tad io , l a H a v a n a B o x -
i n g C o i n m i t t e j d á t r es peleas 
m o n u m e n t a l e s . Se t r a t a n a d a 
menos que u n d u e l o i n t o r n a c i o -
n a i e i n t c r p r o v i a c i a l . 
K i d A r m a n d i t o u n o de los 
muchachos de m á s puomesa que 
nos h a s ido env i ado p o r l a P e r l a 
d e l Sur , v iene a pegarse con 
J u a n A c e i t e de O l i v a y t r a t a r de 
d e s r a t i z a r l o l o m á 3 a n t e pos ib l e 
p a r a l u e g o r e t a r a l c a m p e ó n 
L u i s S a n d i ñ a s . 
A r m a n d i t o es u n b a n í ^ u n ex-
celente y todos los que l o h a n 
v i s t o en a c c i ó n p iensan m u y b i e n 
de é l . Su p o e a con O l i v a n o es 
u n p r e l i m i a r , pues v a n a d i t z 
r o u n d s . 
L A R E G E N E R A C I O N 
S P A R R I N G 
D E 
S p a r r i n g Caba l l e ro que n a ve-
n i d o o m e j o r d i c h o , l l e g a d o e l 
m i s m o d í a e n que l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de Boxeo l a n z a b a su 
a r m i s t i c i o gene ra l , se pega e n 
doce r o u n d s con J a c k M i d d l e t o n . 
M i d d l e t o n es u n o de los m e j o r e s 
heavies dei'¿ sur de los E s t a d o s 
U n i d o s y su pelea con C a b a l l e r o 
h a de ser u n a de esas e n que 
a l g u n o de los dos h a de s o l t a r 
las p l u m a s en pocos roUAds , Ca-
b a l l e r o v iene comple t am^nce de-
c i d i d o a d e m o s t r a r que es u n 
pe'jeador con e l que h a y q u e con -
t a r . C o m o que e n su t r a i n i n g 
con W a r n e r h a a d e l a n t a d o m u -
cho y y a h a p e r d i d o c i m i e d o 
e s c é n i c o , es f á c i l c o m p r e n d e r 
que t r a t a r á de hacer l o c i / sus 
buenas cua l idades y nc y o g a r á 
b r a v o . 
T a n p r o n t o t e r m i n e este s ta tv 
b o u t , se p o n d r á en escena e l ú l -
t i m o o sea e l e n c u e n t r o e n t r e 
E s p a r r a g u e r a y l a P a n t e r a de 
C a m a j u a n í , E s t a P a n t e r a d i c e n 
que es u n a a d q u i s i c i ó n y que 
es m u y t e m i b l e . N o s o t r o s cree-
mos que s a i M r á como l a de Sa-
g u a ; pe ro no conv iene a v a n z a r 
op in iones , pues p u d i e r a ser que 
e l desconocido d e s p u é s d e t o d o 
se c o n v i r t i e s e en e l h é r o e de l a 
noche . S i n e m b a r g o E s p a r r a g u e -
r a n u e s t r o c a m p e ó n de l i g h t -
h e a v y w e i g h t e s t á en ¡ias m e j o -
res cond ic iones y n o c reemos se 
deseiude y p i í - i d a . A d e m á s su 
segundo W a l l a c c le l l e v a r á b i e n 
l a pe lea y l o h a r á s a l i r t r i u ' a n -
te . 
Esperemos unas h o r a s m á s y 
esta noche sabremos a que a te -
nernos . 
A N O C H E G A N A R O N L O S B L A N C O S E N L O S D O S P A R T I D O S 
A M 0 R 0 T 0 V A R E C U P E R A N D O S U A N T I G U A F 0 R | i i 
L a r r i n a g a p a r e c e d e s p e r t a r . M i l l d n y M a c h í n g a n a r o n d e s d e l a a r r a n c a d a . E c h e v e r r í a y Al ta ' 
f i a n d o t o d a l a n o c h e ^ p i 
E n el Pa lac io de los Gr i t o s e l co- co, y esto s u c e d i ó en el p a r t i d o v i r - ¡ r i o r i d a d de los blancos 
l o r a r m i ñ o , t r i u n f ó ' e n los dos p a r t i - g i n a l cuando O r t í z y J á u r e g u i apare-1 seguida que estaban m'á,86 11016 i 
dos que se d i s c u t i e r o n a l a h o r ^ re- c l e ron de a z ú l . ! que los azules, pues e J eri ion 
¡ v e r d a d e r a m e n t e despi8tad°8 **K 
L A P R I M E R A T A N D A ! b o l s i l l a b a n en c u a l q u ¡ e r ,08' 88 % 
„ . . , , . j j , I p i s t a m i e n t r a s el nria„+ , ^ d» S i r v i ó la p r i m e r a tanda de la no-• ^Q - ,Q . ~° J1 oriei l tal y 
che pa ra d e m o s t r a r Que A m o r o t o : c ^ í e P a ^ ™ 
ta a d q u i r i e n d o su a n t i g u a t o r m a , i a C011 extr? 
que le h izo t a n c é l e b r e en los f r o n - i p*lia*rf, n„ + 
¡ t e n e s m a d r i l e ñ o s , y que l a r r i n a g a , : ' n a o ™ ° ^ r t 0 n e s ten ían ros ,, 
¡ e l que p a r e c í a l a q u i n t a r u e d a de u n : ^ p s . / 1 . ^ Pezar. ? "egaron 0a8 > 
i coche no hace m u c h o s d í a s , se e s t á ^ A e m ^ . ^ . ^ Echen ^ 
t a m b i é n t r a n s f o r m a n d o , anoche cu - ; ^ ^ ' ^ . ^ í a n logrado* 
: c h a r e ó a d m i r a b l e m e n t e en los cua- ^ n ° ' ^ a s í a r " b a r o n al tam,0 J 
dros graves , r e c i b i ó en su j a u l a m u - ^ a ^ . n ' ^ Ĉ SÓ Treviño0 • 
chas mar iposas , de esas que v ienen I d e l / a n ! p a n a r i o con s 
a le teando pa red aba jo , pero t a n p e - i S e ^ 3 ^ Cí 
m e a veces lucen esca-amujas fJ„chievetrrla. y A l t a m i r a , 
g l a m e n t a r i a . 
A m o r o t o y L a r r i n a g a fué el p r i -
m e r m a t r i m o n i o que v i s t i ó de b l a n -
gadas q i 
L o s p r o m o t o r e s d e l a s 
s i m p a t í a s 
Y a tenemos o t r a vez en a c c i ó n a 
los p r o m o t o r e s cubanos C u b i l i a s y 
San M a r t í n , los Colones de l p u g i l i s -
m o en Cuba, 
M u c h o se a l e g r a r á n los f a n á t i c o s 
de que los a n t i g u o s y ac red i tados p r o - : adhe r idas a l casco de u n de re l i c to . 
m o t o r e s v u e l v a n po r sus l au ros , con 
l a c e l e b r a c i ó n de las in te resan tes pe-
leas de que s i empre soh é x i t o s en 
sus p r o g r a m a s . 
N a d a menos que c u a t r o son los en -
cuen t ros que C u b i l i a s y San M a r t í n 
o f r e c e r á n a los f a n á t i c o s , en cuyos 
í encuen t ros f i g u r a n boxers de recono-
I c l d o c a r t e l , y que por l o b i en " m a t -
j eheadas" que h a n s ido esas peleas, 
¡ n a d a de p a r t i c u l a r t i ene que r e s u l t e 
uno de los me jo res y m á s a p i a u d i -
fati 
bas tante lejos para estar toda i ^ 
O r t í z y J á u r e g u i no lo h i c i e r o n . f a P ^ ^ ^ ' ^ ^ o en y bajo^ 
m a l . pero no lo h i c i e r o n t a n b i en aue I Ja J ^ ^ " ^ v ? z Que otra, coao 
m e r e c i e r a n la conf i anza de T r e v i ñ q [ a r i a r ^ 
pa ra que é s t e los obsequiase en su ^ J . . ^ o f Plorac ón a la ar6;a 
c a m p a n a r i o con e l c a r t ó n 2 5. que f u é ! P f ^ ^ ú l t i m o s tantea q L 
el de l a v i c t o r i a y c o r r e s p o n d i ó a i ^ s ^ e / n 0 , n f este partido ^ 
A m o r o t o y L a r r i n a g a . l a pa r e j a ves- i f ^ " ^ o ™ ^ o m e escándalnT 
t i d a de b lanco i da Pelota que c a í a en ^ ce; 
O r t í z y J á u r e g u i se q u e d a r o n e n t P e l o f ^ ^ P a r e c í a que se mov| 
v e i n t e . | r e v o l v í a d e n t r o del cucharón, po? 
; i que r ec l amaba a voz en cuello 
S© lQ COIltclSG fcllts 
G A N A R O N D E S D E E L C O M I E N Z O | A u n q u e no hubieroik 
dos p r o g r a m a s de esta nueva e tapa ; a ig0 de l segundo p a r t i d o en | t r a o r d l n a r i o s se p a s ó la noche di 
de l b o x i n g en l a H a b a n a . 
S I E M P R E L O S P O R Y P A R A 
F A N A T I C O S 
C u b i i i a s y San M a r t í n , r e spond ien -
do a l deseo de centenares de f a n á t i -
cos, h a n t e n i d o o t r o de sus g randes 
ac ie r tos en el boxeo, f i r m a n d o a los 
p u g i l i s t a s Bebby L y o n y " C u c o " M o -
rales . Y no c rean nada , esa pelea ' 
L y o n - M o r a l e s ; t en iendo en cuenta en 
las i n m e j o r a b l e s condic iones de t r a i n -
i n g que se e n c u e n t r a n ambos, l a r i -
v a l i d a d que de por s í ha ex i s t i do 
s i empre e n t r e e l los p o r cosas que s ó -
lo e n t r e las cuerdas de l r i n g se saben, 
es p o r eso, po r causas t a n de peso 
como las r e la tadas , po r l o que esa pe-
lea h a de ser con todas las de l a l ey . 
E l jueves 18, en e l A n f i t e a t r o de 
l a H a v a n a B o x i n g , l a c ó m o d a y p o -
p u l a r " A r e n a C o l ó n " de l a ca l le Z u -
lue t a , donde C a b i l l a s y San M a r t í n 
l e v a n t a r o n el boxeo, h a de ce lebrarse 
l a m a g n a f ies ta de c u a t r o peleas, f i -
g u r a n d o como s ta r b o u t , el f enome-
n a l e n c u e n t r o en t re el n e o y o r q u i n o 
B o b b y L y o n y e l guanabacoense " C u -
c o " Mora l e s . 
el que apa rec i e ron M i l l á n y M a c h í n , 
las dos emes, en t ra jes de alcoba, y 
el p e q u e ñ o E c h e v e r r í a y A l t a m i r a 
e n u n i f o r m e a l m e n d a r i s t a . Desde que 
c o m e n z a r o n estos m a t r i m o n i o s a m o -
verse sobre e l a s fa l to se v i ó l a supe-
m a n e r a m á s agradable dentro 
s p o r t vasco, p r o m e t i é n d o m e 
h o y pa ra i n f o r m a r todo lo que 
r r a de o r d i n a r i o , y de extraordinan 
t a m b i é n . 
GUILLERMO PL 
P O R L O S H I P O D R O M O S E X T R A N J E R O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
C A B R E R A S D E J A M A I C A 
Caballo Jockey Divldmio 
Lady M y r a C á r t e r . m M . 
Rocket - i Penman. ., „ w . 
Many Smiles Fa i rb ro the r . . M 
Lord Br ighon Sande. . . m m 
Avispa E - K u m m e r m m 
L o r d Granito Metca l f , 
CARRERAS DE P I M L I C O 
Rowan Reap J 
Neaptide 1 •*> 
Pol lyann M o r r i s m m m * 
John 
Balastrade 
Relay . . . 
Flying- . . . 
,Tedy R . . . 
M o r r i s M M M „ M 
M u n y « m i* m H 




























1 nado o r g a n i s m o p a r a que sea pos i -
ble su c o n s e r v a c i ó n y d e s a r r o l l o . E s -
! t i m a M a r t í n e z I b o r que a su m e j o r 
I a m i g o del a l m a e s t á en el deber de 
; a p l i c a r l e l a l ey si de l i nque , de lo 
. j c o n t r a r i o no t e n d r í a é l , n i n i n g u n o 
' 1 de los d i rec to res , fue rza m o r a l a l g u -
1 na y todo se c o n v e r t i r í a en u n de-
que l a L i g a no lo s u s p e n d i ó Por 1 r r u m b e espantoso, 
t i e m p o i n d e f i n i d o d e s p u é s de l a con- De c á r d e n a s noS ha hab lado e l 
dena de l j uez de Cienfuegos . L a s u s - l ^ . M a r t í n e Z i b o r con e l m a y o r e n -
pens ion de l a L i g a se l a i m p u s e m - , tus iasm0) nos á i i o que d u r a n t e su 
m e d i a t a m e n t e en el t e r r e n o como d i - v i s i t a del pasado d o m i 
ngo , en que 
j e antes y esta a c t i t u d m í a fue r a - j n o se pudo j u g a r por efecto de l a l l u . 
t i f i c a d a dos d í a s d e s p u é s en J u n t a ¡via> r e c i b i ó t o d a clase de agasajoS 
D i r e c t i v a de l a L i g a que p r e s i d o . y a tenciones de los cabal le ros que 
E l cas t igo era j u s t o , pues A l f r e d o , i n t e ] a d i r e c t i v a de l c lub C á r -
R E S U L T A D O D f i 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
B o x e a d o r d e s c a l i f i d o 
L I G A N A C I O N A L 
San L u i s 7; New Y o r k 6. 
Cincinat i 7: B r o o k l y n 6. 
P i t t sbureh 5; Boston 3. 
F i lade l f ia 7; Chicago 
Cabre ra c o m e t i ó u n a 
c o n t r a la d i s c i p l i n a y el o r d e n que 
deben de ex i s t i r , que t i e n e n que exis-
t i r pa ra p r o p i o benef ic io de l base 
h a l l . L a d i r e c t i v a de l c l u b C á r d e n a s 
— T e n d r é m u c h o gus to en d e c i r l e \ r e c o n o c i ó l a j u s t i c i a del cas t igo p o r 
r r a m b a " , cuyo n o m b r e i n i c i a l f u é 1 E d é n Sport , San L á z a r o I n f a n t i l y 
" M o r a t o r i a " . Los d u e ñ o s de este ya - Es t re l l a s de Concord ia , 
te son los conocidos y a c h t m e n L u i s ! D i r i j a n los retos a V a p o r N o . 34 , 
G a r r i g ó , Sch i l l e r y R o b i n s o n , no el j C i u d a d . 
Cruzoe, s ino u n R o b i n s o n amer icano 
m u y s i m p á t i c o y a m i g o de los spor t s ! ^ D i r e c t o r , 
de gua . B a s i l i o Respe to . 
P a r a med iados de l a e n t r a n t e se-1 
mana se e n c o n t r a r á n b a l a n c e á n d o s e 1 . Z Z Ü m ü ^ ~ ~ ' -
g rac iosamen te en aguas de l H a b a n a 
m a n e r a ve r a Cab re r a p e r d e r su 
e c u a n i m i d a d , lo que supongo le ha 
o c u r r i d o po r p r i m e r a vez en su v i -
da, y que la causa de su v i o l e n c i a 
debe h a b e r l o i m p r e s i o n a d o e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e desde el m o m e n t o en 
que u n h o m b r e de sus condicior tes , 
m í , y r a t i f i c a d o por la D i r e c t i v a de 
l a L i g a , como d i j e antes , s o l i c i t a n d o 
de m í el i n d u l t o de C a b r e r a e l pa-
sado d o m i n g o , lo que p r o m e t í a l C á r -
denas r e c o m e n d a r a l a d i r e c t i v a , l a 
que a l r e u n i r s e n u e v a m e n t e y de 
acuerdo con m i s deseos, d e j ó 
efecto l a s u s p e n s i ó n " D E S D E 
^ * j - _ g r - V - 1 denas, y de todas las d e m á s perso-
nas que en t a n c u l t a y be l l a c i u d a d 
t u v o l a o p o r t u n i d a d y l a suer te de 
conocer y t r a t a r . N u e s t r o q u e r i d o 
amigo, - el en t r ev i s t ado D r . R a f a e l 
M a r t í n e z O r t i z , qu ie re hacer cons-
t a r por este m e d i o que se e n c u e n t r a 
a l t a m e n t e sat isfecho de los c lubs que 
f o r m a n el m a g n í f i c o n ú c l e o a t l é t i c o 
de l a L i g a N a c i o n a l de Base B a l l 
A m a t e u r p o r su excelente c o m p o r t a -
m i e n t o y d i s c i p l i n a en t o d o m o m e n -
1 to , que s i n e x c e p c i ó n de n i n g u n o , a 
EÍJ1 l a vez e s t á n desenvo lv iendo l a m á s 
L U N E S P A S A D O " cons ide rando Que | b r i l l a n t e a c t u a c i ó n , y que la L i g a 
ya h a b í a s ido bas tan te cas t igado el se c u i d a po r su p a r t e de c u m p l i r c o n 
manage r de l c lub C á r d e n a s p o r u n lo que e s t i m a es su deber , que l a 
de l i to de v i o l e n c i a i n v o l u n t a r i a 
Con lo qive nos d e c l a r ó e l d o c t o r 
Rafae l M a r t í n e z I b o r nos damos 
cuen ta que ya este asunto es f i a m -
bre , pues hace nada menos que seis 
p r u e b a de la i m p a r c i a l i d a d de sus 
p r o c e d i m i e n t o s — si se que h u b i e r a 
nece<idad de p resen ta r a lguna p r u e -
b a — l a tenemos en l a a n u l a c i ó n d e l 
, j u e g o ganado por e l c l u b de l a po-
y a q u i e n he e s t imado s i e m p r e en a l - , d í a s que el manage r C a b r e r a e s t á liefa a i A d u a n a , juego que t e n d r á 
to g r a d o , p e r d i ó sus es t r ibos y d i ó | l i b r e y s in pena de n i n g u n a _ n a t u r a - que nevarse a efecto, de nuevo, 
l u g a r a las repres iones de que f u é Meza; i n d u l t a d o po r e l p r e s i d e n t e de ! y , a l despedi rnos del D r . M a r t í -
obje to Por m i p a r t e como pres iden-1 l a R e p ú b l i c a de la pena i m p u e s t a j n e z ' j ^ ^ nos d i j 0 estas sus ú l t i m a s 
las que 
Y a c h t C lub los nueve sonder class de una c o m b i n a c i ó n de agua v a i r e , pues 
que consta l a e scuad r i l l a cubana ama- el barco a é r e o que ha encargado a te de l a L i g a , que en el m i s m o t e - I de u n mes por e l j u e z c o r r e c c i o n a l i p a l a ¿ r a s ' ¿ ' g i a ' " i n t e r v i e w 
d p ' T y p r h t m ^ c ^ . e ^ w ' P / n a t ^ 6 Una conocida casa a m e r i c a n a s i rve lo r r e n o lo s u s p e n d í , c o m u n i c á n d o s e l o de Cienfuegos , en lo que f u é u n fac- pueden m i r a r s e como espejo de los 
doza h a W h n ^ Para navega r sobre las olas a s í a l a d i r e c t i v a del C l u b C á r d e - U o r decis ivo e l s e ñ o r M a r t í n e z I b o r ejores p r o p ó s i t o s de u n h o m b r e de 
r P e t e T M n í * ^ qUe Para estar e t re las nubes mas ñ a s que se ha l l aba en el t e r r e n o p re - y de l a s u s p e n s i ó n que se l e i m p u s o t a l e n t o y de ac r i so lada honradez : 
del olí h ra les ' eh1. a c t u a l co l?odoro cerca de Dios . ¡ senciando el juego , y l a que e s tu - ! a i n i c i a t i v a s del m i s m o M a r t í n e z — " P u e d e n estar seguros todos los 
velero que ^ n t ^ « t u l n rtf a ? o r i p ^ n f Posso ^ « m a r á el d o m i n g o , ! vo m u y de acuerdo en e l lo , pues j I b o r y que luego él m i s m o f u é e l p r i - I c lubs ü g a d o s , que t e n d r á n por i g u a l 
q u i s t a r a na ra el una l i n d a m a j a g u a t r o p i c a l era u n caso de i n m e d i a t a j u s t i c i a m e r o en p e d i r que se le s u p r i m i e r a . I las m i s m a s cons iderac iones y afec-
v na-a d^Pfin o T t f • Y a c h t ^ u b j a cuadros y J o h n n y W a s h i n g t o n , ya hacer lo a s í , y d e s p u é s l a que le He- L o que qu ie re el p r e s iden t e de l a t0s de l a L i g a que me h o n m en o r p -
L f r c a m i J t ^ de su ^ r a i m i e n t o , h a r á gó d e l J u e z Cor r ecc iona l de Cienfue-1 L i g a N a c i o n a l de A m a t e u r s es ^ de l a L i g a que me h o n r o en p r e 
za mvn™ ñvñJxvL t '11senor M e n d o - exhib ic iones de n a d i n g en aguas j u - gos que le c o n d e n ó a t r e i n t a d í a s de la d i s c i p l i n a y e l o r d e n m á s com-1 
^ isct u « u i t d . r s e a l a a v i a c i ó n , a ' r i s d i c c i o n a l e s de l H a b a n a Y a c h t C l u b , r e c l u s i ó n . A s í que conste de u n a vez p le to prevalezca den t ro de l m e n c i o W i l l y . 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k 10; D e t r o i t 8. 
San L u i s 13; F i l ade l f i a 4 . 
Boston 5; Chicago 0. 
Washington 5; Cleveland 4. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
New Y o r k . . . . . . . . . . . . 18 6 750 
San L u i s 14 10 583 
Pi t tsburgh. 14 10 583 
Chicago 12 11 622 
Pi ladel f ia 10 11 476 
B r o o k l y n 10 13 435 
Cincinat i . 10 17 370 
Boston 6 16 273 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
New Y o r k , . . 1 9 8 
San L u i s . . 18 9 
Cleveland 13 13 
Chicago 11 14 
Pi ladelf ia . , . . 11 14 
Boston 10 13 
De t ro i t 11 15 
Washing ton 10 17 
N U E V A Y O R K , Mayo « „ 
Geno Delmonte, boxeador de peso 
gero fué hoy descalificado en el cuarti 
round de un match a 12 rounds ca 
Vincet "Pepper" Mar t ín , de Brookly, 
dando el referee l a victoria a Martli 
M a r t í n rec ib ió un pufietaio en li 
parte baja del cuerpo, y tuvo (P» K 
sacado del r i ng . Hasta el cuarto 1 
ambos contendientes demostraron k 
igualmente fuertes., 
F R O N T O N J A I 4 U I 
P R O G R A M A P A R A HOT 
SABADO 13 D E M A Y O , A LAS OCU 
Y M E D I A D E L A NOOBI. 
P r i m e r part ido a 25 tantoi 
Arned i l lo menor y Alherdi, WW*' 
contra 
F e r m í n y Arlstondo, a.znle«. 
(L sacar todos del cuadro 9 M 









P r imera quiniela a seis taato» 
Gabriel , Cazalis Menor, m*0*** t.fl 
Erdoía »,B" 
yor , M a r t i n . Teodoro, 
L O S J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Boston en P i t t s b u r g h . 
Brook lyn en C i n c i n a t i . 
New York en Chicago. 
Ki lade l f i aen San L u i s . 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland en Wash ing ton . 
San Lu i s en F i l ade l f i a . 
De t ro i t en New Y o r k . 
Chicago en Bos ton . 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . ( P o r G o l d b e r g ) P R E G U N T A T O N T A . N o . 7 2 0 . 1 8 8 
V a l e n t í n G ó m e z Q u i n t a n a 
t i e n e l a n a r i z q u e p a r e c e e l 
t o l d o d e u n a s e d e r í a y t i e n d a 
d e r o p a . 
¿ E t á s leyendo 
a la luz de la 
vela? 
N o , estoy ompayando 
en Almendares Pa rk , 
ahora acabo de con ta r 
le tres strikes aí p o l i 
Fanagan . 
M i e n t í r a s l a n a r i z d e P e p e 
C e b o l l e t a p a r e c e l a c a b e z a 
d e u n a h o r m i g a b r a v a . , 
P e r o V a l e n t í n G ó m e z Q u i n -
t a n a c o n s u n a r i z q u e c u b r e 
t a n t o t e r r e n o , t i e n e u n a c a r a 
b o r r o s a , p e q u e ñ a e i n s i g n i f i -
c a n t e . 
M i e n t r a s P e p e C e b o l l e t a p o -
see u n a c a r a e n o r m e , t a n 
g r a n d e y t a n d u r a c o m o la 
c a n c h a d e l P a l a c i o d e los 
G r i t o s , 
Segundo partido a 3 t » ^ 0 ' ^ 
I r i g o y e n mayor y Cazalis Mea 
contra 
Erfloza Menor y Mart in , 
sacar del cuadro 10 1-3 00 
pelotas finas. 
Segunda n̂taiola, a seis i 
uregui, Amoroto, Higinlo, E ^ 
ño r . P e q u e ñ o Ahando, Bara* 
L O S P A G O S D E AYER 
$ 3 . 8 1 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
AMOROTO y L A R R I N A G A 
101 boletos. Uureg"''^ 
Los azules eran OrtiZ Y ^ ^ 
se uuedaron^en ¿ O ^ a n t o ^ ^ 
108 boletos 
?3.58. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E C H E V E R R I A 
Tantos Bol»*!: 
A l t a m i r a . 
' E c h e v e r r í a 
j Mach in . . 
i L i z á r r a g a 
1 M i l l á n . . 
I r igoyen Menor. . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
t levaba11 
M I L L A N y M A C H I N . ^ ^ 
letos. vrheverria Q , U 
Los azules eran ^ l8 t a n F » 
ra, que se 0 " ^ ™ " ^ se h"blef 
vaban 156 boletos, 4»« 
$ 4 1 3 
S e g u n d a q u i n i e l a 
Tantos . 
Ar is tondo. . • 
A l b e r d i . . • • 
Arnedi l lo Mcnoi 
Odriozola. • • 
; 1:1;.Mi 
Klo la Menor 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S 
N O n O A S E B I F 0 R 1 I U C 1 O 1 I E S 1 0 C A I E S Y E X I R A I I J E R A S S P O R T 
L A U L T E N I A I > I P R E S I O N H I P I C A 
U H I S T O R I A S E R E P I T E 
E d w a r d R . B r a d l e y , j 
parej 
^ AmrfosCapnrime?os l u e l ^ l ^ e l 
^ 10rSrass Stakes c o r r i d o en e l H i -
Blu0 tTáe L e x i n g t o n en ex d í a d̂ e 
P ó ^ 0 l í e p i t i é n d o s e a s í la ^ t o n a de 
a>'el• nnrada pasada, en que B l a c k 
la temfp0J « e h a v e Y o u r s e l f l l e g a r o n 
gervant y a la me ta 03 len tando 
en ^ ¿ V del popu la r d u e ñ o de I d l e 
H % e F Handicap s iempre ha sido 
E hprado como e l b a r ó m e t r o que 
coES ,ara f i j a r los cand ida tos mas 
sirV(LP de esta r e g l ó n que h a n de 
í u e r S i r el s igu ien te s á b a d o en e l 
3mpeui n[uchas ocasiones e l ga-
se ha anexado 
p o r t a e s t a n d a r t e de B r a d l e y , B e t M o -
sie, t a m b i é n h i zo su a p a r i c i ó n , v e n -
c iendo po r u n a cabeza a l a v a l i e n t e 
po t r anca , que agotada por los es-
fuerzos a n t e r i o r e s , no p u d o r e s i s t i r 
e l r e to del n u e v o adve r sa r io que t a n 
de s ú b i t o se p r e sen t aba . 
Con esta v i c t o r i a , B u s y A m e r i c a n 
parece ser e l c o n t r a r i o l ó g i c o de Dea-
d l o c k como c a m p e ó n de K e n t u c k y , , 
el segundo es cons iderado! P8? es tupendo p o r todo , sobre todo y 
N I Z U B E L D I A N I P E R E A I D E S T A B A N E N S L 
C H I S T U Y E R M U A D I B U J A R O N E L P A R T I D O . 
E l p a r t i d o d e r e m o n t e r e s u l t ó e s t u p e n d o p o r t o d o . C u l m i n ó e n l a t r á g i c a i g u a l a d a d e 2 9 . 
S u s t r e s d e c e n a s f u e r o n p e l o t e a d a s a d m i r a b l e m e n t e . 
E l p a r t i d o de r e m o n t e , d i spu tado 
ayer en e l r e c t á n g u l o de l a ca t ed ra l , 
r e s u l t ó u n r e m o n t a m i e n t o de p a p a r -
aunque 
coi 
perby- de u n p remio 
nado0;-ro7Como hubo 
- nasado, en que 
a n r X y t roca ron sus respect ivos 
Br»U1C•' 0n ambos casos r e su l -
de suceder el 




victoriosas las sedas verdes y 
m u y s u p e r i o r p o r los exper tos , po r 
haber sido m u c h o m á s c o n v i n t í e n t e 
su t r i u n f o en l a t a r d e de l m a r t e s ; de-
r r o t a n d o e n t r e o t ros a l p r o p i o B u s y 
A m e r i c a n . 
O t ros acon tec imien tos del d i a de 
aye r f u e r o n las v i c t o r i a s de M a d H a -
t t e r en e l K i n g s C o u n t y H a n d i c a p y 
de E x t e r m i n a t o r en e l P i m l i c o 
S p r i n g H a n d i c a p . E n e l segundo de 
estos p remios , v o l v i e r o n a e n t a b l a r 
u n due lo E x t e r m i n a t o r y Bon i face , 
pero en esta o c a s i ó n r e s u l t ó t r i u n -
tlancas d ^ I d ^ l e ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ todo lo j f a n t f 
T . -^ r d e j á n d o n o s l l e v a r por lo de 
g a b á n de ve rano . 
L o r i ñ e r o n con t enac idad , con b r a -
v u r a , con ar res tos b ru t a l e s , d u r a n t e 
t o r a y med ia , los blancos, O^ho to rena 
y A r a m b u r o , c o n t r a los azules, M o r a 
y Z u m e t a . B o n i t o e l i n t r o i t o pa ra 
i g u a l a r en dos, c u a t r o y c inco ; va -
l i e n t e y a r r o g a n t e e l a r r a n q u e b l a n -
co pa ra anotarse los doce, a r r o g a n t e 
y v a l i e n t e el c o n t r a r r a n q u c a z ú l pai 'a 
elevarse y poner las cosas a la pa r 
en los doce c i t a d o s ; he l io , m u y be-
l l o , m u y br ioso y m u y m o v i v o , emo-
les azules. V o l v i ó a sacar, r e s t ó M o r a 
y res tando l l e v ó l a pe lo ta a l a f a l t a 
a l t a de l a pa red i z q u i e r d a . H a b í a n 
ganado los blancos los que t e n í a n 22 
a 21. E l vue lco f u é s ang r i en to . 
E m p e r o el p a r t i d o se j u g ó de ma-
nera e s p l é n d i d a ; los de lan te ros con-
t e n d i e r o n b ien , aunque m e j o r M o -
r a que Ocho to rena . L o s zagueros es-
t u v i e r o n hechos dos ' colosos; A r a m -
b u r o se a p e r c i b i ó de l cansancio de 
Z u m e t a y lo a p r o v e c h ó como cua l -
quiefr S é n e c a de esos que v a n de 
L o n g a todas las m a ñ a n a s . 
U n r e m o n t a m i e n t o de p a p a ú p a . U n 
p a r t i d o es tupendo. U n a hora y me-
d ia j u g a n d o a la pe lo t a con e n j u n d i a . 
d i -
, v i c t o r i a f u é p e q u e ñ o . D u r a n t e t o -
arecen predeci r los a c o n t e c í - do el r e c o r r i d o de l a rec ta f i n a l se 
<1'U-e f s no s e r á nada de e x t r a ñ o que j b a t i e r o n los r i v a l e s , d i s t a n c i á n d o s e 
m u*3 cierto él p r o n ó s t i c o de l h o m - i a diez l a rgos de l resto de los c o n t e n -
re d las B mister iosas , que se ma- dientes , t o c á n d o l e en suer te a B o n i -
bre .e. op t imis t a con respecto a sus ¡ f a c e r e s u l t a r venc ido . E x t e r m i n a t o r , 
h bilidades de t r i u n f o a pesar de1 a l conceder le ocho l i b r a s de v e n t a -
inresencia del m o n a r c a j u v e n i l M o r ; j a a su c o n t r a r i o , d e m o s t r ó ser e l . 
• h en la car rera . Como la f o r t u n a j c a m p e ó n de todos los cabal los de i 
p SOpiarle a los hombres por ra - j H a n d i c a p de edad m a d u r a . 
K s la v i c to r i a de Behave Y o u r s e l f l M a d Ha ' t t e r , la e s t r e l l a de l R a n - ; 
vino a i n t e r r u m p i r l a l a r g a s e - ¡ c o c a s Stable , v e n c i ó a t res c o n t r a r i o s ' 
derrotas i n f l i n g i d a s po r l o s | de c a t e g o r í a en Sennings P a r k , A u - ; 
del N o r t e a los del Sur, j d a c i o u s y Y e l l o w H a n d . E d d i e T a - j 
i nd i c io que e l v i e n t o ha p l i n m o n t a b a a l ú l t i m o de los n o m - | 
b rados , a l c u a l h a b í a sido as ignado, 
el m a y o r peso, 129 l i b r a s , pero le , 
f a l t ó v e l o c i d a d , demos t r ando a las, 
c la ras que necesi taba , esta c a r r e r a ; 
p a r a ponerse en buenas condic iones , j 
A u d a c i o u s d e s p u é s de dar la n o r m a 
de ve loc idad i n i c i a l se c a n s ó , d e j a n -
do que a l f i n a l se b a t i e r a n M a d H a -
d ia , t r i u n f a n d o e l p r i m e r o po r dos 
l a r g o s . 
G a l l a n t m a n y L e t t e r m a n , esperan-
zas de l a s e ñ o r a de W h i t n e y en e l 
Preakness H a n d i c a p , m o s t r a r o n el 
puesto que d is tanc iado en ias p r i - i s á b a d o m u c h a v e l o c i d a d y c a l i d a d a l 
meras etapas f u é avanzando v i g o r o - i vencer a H e p h a i s t o s y W i l l i a m A . 
zamente a medida que se a l a rgaba i quienes s in e m b a r g o , t e r m i n a r o n con 
la competencia y, a l f i n a l , p a s ó a: v i g o r , i n d i c a n d o que a m i l l a p u d i e r a n 
todos sus con t r incan tes con l a sola • d e r r o t a r a los t r i u n f a d o r e s de ayer, 
excepción del vencedor su compa- Desde la a r r a n c a d a l a pa re ja t o m ó 
ñero de establo Busy A m e r i c a n . S i n , u n a c ó m o d a de l an t e r a , que m a n t u -
embargo, de los dos, e ra B e t M o s i e i v i e r o n has ta el f i n a l , c u b r i e n d o los 
el que a r r i b ó a pue r to con m á s ga - j se i s f u r l o n e s en 1.12 4-5 t i e m p o m u y 
aceptable si t enemos en cuenta que 
l a p i s t a se e n c o n t r a b a a u n l e n t a por 
las l l u v i a s caldas d u r a n t e el t r a n s -
curso de l a semana. 
L o s f a v o r i t o s de l a m u l t i t u d de 
f a n á t i c o s r e u n i d o s en esta c i u d a d 
son ] \ I o r v i c h , O l y m p u s , D e a d l o c k y 
B u s y A m e r i c a n , por este o r d e n ; pero 
el prec io a que es co t i zado el p r i m e -
ro es casi p r o h i b i t i v o , debido a las 
rie de 
campeones 
acaso sea el 
rambiado y que ha de soplar en 
rección con t ra r i a , t r a y e n d o consigo; 
un cambio de f o r t u n a f a v o r a b l e pa ra , 
los entusiastas, c r iadores del estado, 
de Kentucky. : , 
Guiándonos e s t r i c t amen te por lo 
•que los hechos parecen i n d i c a r , e l 
vencedor del Derby ha de ser B e t 
Mosie, pues e L t r i u n f a d o r de 1 9 2 1 j 
llegó en segundo l u g a r d e t r á s de, 
Black Servant eh el B i n e Grass Sta-
kes de la t emporada pasada. Su ca-, 
rrera de ayer lo f acu l t a pa ra e l lo , | 
c lonan te y sobresa l tan te , todo el pe- j Acaso y s in acaso e l p a r t i d o de re-
lo teo pa ra l l e g a r las dos pare jas a i m o n t e m e j o r peloteado desde que an -
la, m i s m a h o r a a l 1 8 ; b r a v o y r u d o i damos de c o n t i n u o r e m o n t a m i e n t o , 
e l avance a z ú l , pero p e ñ e r e s los a z u - ¡ 
les en 27 cuando los b lancos t e n í a n 
lo s22 ; pero m á s b r a v o , m á s e locuen- i QTÍtó eI t r anseun te aque l lo de 
te, p o r lo desesperado, que e l c o n - j » Y a e s t á el c a f é ! . . y comenzaron su 
t r a a t a q u e de los blancos pa ra s u b i r - leo log pa l i s tas encargados de l a 
desde 22 has ta e l 26 y desde este a l , d i s c u s i ó n del de pa l a de lo> A 35 
29 donde i g u a l a r o n po r u l t i m a v e z . ¡ t a n t o s 
a r r a n c a n d o u n q u e j i d o a los chalecos ¡ De b ^ n c o ; Z u b e l d i a y Perea 
y l e v a n t a n d o u n c l a m o r e o espantoso j De a z ú l . c h i s t a y E r m ú a . 
en t r e los que d á n y los que t o m a n . 
H u b o que esperar u n a decena de m i -
I I L 
ñ u t o s l a rgos a que v o l v i e r a la sere-
n i d a d a los e s p í r i t u s , l a c a l m a - a los 
chalecos, l a r a z ó n a los cerebros des-
e q u i l i b r a d o s con e l t r e m e n d o aconte-
c i m i e n t o . 
Cuando Ocho to rena f u é a l saque l a 
E l C l e a r i n g Hause , que a ú n san-
graba con lo o c u r r i d o en el p a r t i d i t o 
de r e m o n t e , se r e u n i ó so lemnemente 
y a c o r d ó apoyar a l Banco a z ú l e i n -
gresar su d i n e r i t o en e l m i s m o B a n -
co, po rque v los de a z ú l t e n í a n m á s 
j u e g o en l a ca r t e ra , o lo que es lo 
su ocho, e l m u e r t o . P o r l o c u a l a ú n 
n ó se ve m u y c l a r i f i c a d o lo de l c l a ro 
acuerdo de l H a u s e C l e a r i n g . Pe ro 
d e s p u é s de lo de l c a d á v e r lo de l 
C l e a r i n g c l a r a m e n t e c l a r o . 
Z u b e l d i a comienza a encojerse y 
como enco j ido no se puede i r a n i n -
g u n a pa r te , pues i n i c i ó l a descompo-
s i c i ó n . P i f i a de aquende y bastonazo 
de a l l ende e l m a r . P e n s á b a m o s , a 
pesar del f a l l o d e l Oleaning, que f a l l a 
t o d o s los d í a s , que l o de Z u b e l d i a 
t e n d r í a su a r r e g l o : esto es: pegando 
Perea, l evan t ando l a pa le ta , fo rzando 
a C h i s t u o p a s á n d o l e l a pe lo ta p o r 
e n c i m a de su cabeza de N i ñ o de 
P r a g a , y cayendo sobre E r m ú a ener-
g u m e n l c a n t e pa ra a b o m i n a r l e y des-
compone r l e , m a n t e n i n d o a s í e l p a r t i -
do ; pero Perea ¡ q u i a ! Nos encon t ra -
mos con que a Perea le v e n í a ancha 
la pa re j a a z ú l . Perea, po r que re r es-
' t a r en todas par tes no estaba en n i n -
g u n a : l l egaba t a r d e ; se colocaba 
m a l ; - cuando d e b í a ponerse a l a i r e 
se p o n í a a l bote , cuando d e b í a po-
j nerse a l bote se p o n í a a l a i r e . A d e -
i m á s a l a que se p o n í a b i e n le daba 
1 m u y m a l ; t a n m a l que l a p o n í a cua-
i d r ada . Y a s í , desde los ocho a los 35, 
los dos p e r d i e r o n , q u e d á n d o s e en 
los 22. 
C h i s t u , d i b u j ó N a t u r a c a . 
Y E r m ú a a p a b u l l ó , N a t u r a c a . 
Y a saben ustedes, caros f a n á t i c o s , 
que en esto de las q u i n i e l a s r e m o n -
tadas a l t e r n a n los m e n o l i s de con-
t i n u o c o n t i n u a m e n t e . A y e r , como no. 
R e c o m e n d a m o s a l o s q u e s e e m b a r q u e n , 
a s í c o m o a l o s q u e n e c e s i t a n B A U L E S d e m a n o , 
d e c a m a r o t e o e s c a p a r a t e , d e b o d e g a , b a ú l e s 
m u e s t r a r i o s o b a ú l e s m u n d o , m a l e t a s d e t o d o s 
t a m a ñ o s , m a l e t i n e s , c a r t e r a s y s a c o s d e v i a j e , 
q u e v e a n a n t e s d e c o m p r a r l a a s o m b r o s a e x i s -
t e n c i a q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
L a c o m p r a m á s g r a n d e y m á s b a r a t a q u e 
s e h a h e c h o d e a r t í c u l o s 
m i s m o u n banco con dos patas sober 
pa l idez c a d a v é r i c a era t o t a l en todos ;b ias . Y c o m e n z ó e l peloteo. L o s c u á 
los r o s t r o s ; n a d i e r e s p i r a b a : los c o - i t r o e n t r a n pe lo teando b i e n , . a l t e r n a n - se. ^ \ l e v ó A r z a m e n d i , pues se l a sa-
razpnes h a b í a n suspendido l a p a l p i - ' d o en el d o m i n i o y en l a defensa, 
t a c i ó n ; se o í a eft c o r t e j a r de las mos - i hac iendo tan tos l a rgos y m o v i ó l o s y 
cas con los moscos que andan . Y I hasta accidetaos, y pasando pare-
Ocho to rena s a c ó ; s a c ó l a r g o ; ya e s - ¡ j a m i e n t o pare jos y pare jeros a l m i s -
t a b a n en los 29 y l a m e d i a t o s t a d a I m o t i e m p o p o r dos, t res , seis, siete y 
có Sa l samendi . 
— A r r i b a con el m e n d i ! 
Y A r r a s t e , e l del nasso raso, a r r a -
só con l a f i n a l . 
D n F e r n a n d o . 
solina de reserva. 
Cinco ejemplares se d i r i g i e r o n a l ; 
post para disputarse l a v i c t o r i a y , j 
aunque el ún ico pan g rande que o f re -
cía la muatua se ha l l aba en l a prae- j 
ja de Bradley, sus demost rac iones ' 
anteriores h a b í a n sido t a n med ioc res ' 
que alcanzaron la m e j o r c o t i z a c i ó n ! 
de todos, d i s p u t á n d o s e el puesto de, 
favoritos, Star t le , la p o t r a n c a de H e - i 
witt, y Surf Rider , p o t r o p e r t e n e c í e n - ! 
te a Montfor t Jones y en t r enado po r ; 
Kay Spence. 
Al darse la a r rancada , S u r f R i - , 
der asumió la j e f a t u r a seguido de 
cerca por Busy A m e r i c a n , que b ien j 
montado por B a r r e t t , no p r e t e n d í a • 
D o s j u e g o s d e e x c e p c i o n a l i n t e r é s h a b r á m a ñ a -
n a e n " A l m e n d a r e s P a r k " 
S E R A C O N T E N D I E N T E E N A M B O S D E S A F I O S , E L C L U B F O R T U N A ^ 
C H A M P I O N D E L A x O P A S A D O E N L A L I G A N A C I O N A L D E A M A -
T E L R S . — E S T A T A R D E J U G A B A N A D U A N A Y S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S , A L A S T R E S 
U n l l eno h a b r á esta t a r d e en los t e - l darse u n j uego in t e re san te en todos 
r r enos de " A l m e n d a r e s P a k r " , con 1 sent idos . 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
SABADO 13 3JS M A Y O , A ¿ A S DOS Y 
M E D I A D E XiA T A R D E . 
no t i c i a s que l l e g a n de l Este de sus 
proezas. A y e r e m b a r c ó e l h i j o de 
R u n n y m e d e p a r a esta, a s í es que 
l l e g a r á a las seis y m e d i a de l a t a r -
de a esta c i u d a d , en que y a le t i e n e n 
p repa rado sus numerosos a d m i r a d o -
res u n g r a n r e c i b i m i e n t o . 
m o t i v o de l j u e g o anunc i ado en t r e 
los c lubs A d u a n a y Sant iago de las 
Vegas, en o p c i ó n a l Campeona to N a -
c i o n a l de A m a t e u r s , l a con t i endo 
m á x i m a de nues t ros a f ic ionados beis-
boleros . 
Para esta func ión se han combinado 
dos excelentes partidos en que tomar 
r á n parte los ases del Remonte y de 
la Pala. 
P r imer par t ido 
Paslego y 
a remonte a 35 tantos: 
E r r e z á b a l , 
contra 
Salsamendi y A r a m b n m , 
blancos, 
azules. 
E n los juegos celebrados po r los 
c lubs A d u a n a y San t iago de las V e -
gas, c inco ha ganado e l p r i m e r o y 
dos e l segundo. Y estos h a n sido 
pe rd idos p o r los aduanis tas , precisa-
men te en l a H a b a n a . Los muchachos 
E n todas pa r t e s se comen ta con i de D i v i ñ ó v i enen dispuestos hoyt a 
en tu s i a smo este e n c u e n t r o , y es que i ganar el t e rce ro y los de D o v o dicen 
los c lubs con tend ien tes son en r e a l i - j q u e no h a b r á m á s ganador esta t a r - 1 
dad m u y fuer tes y sus j u g a d o r e s ; de. que el los . j Mora , Arzamendi, Resaca, Zumeta, 
c u e n t a n con m u c h a s s i m p a t í a s . H e - ¡ Es te j u e g o e m p e z a r á a las t r e s en Ochotorena, Earr inaga. 
mos v i s t o v a r i o s anunc ios s i m p a t i - ¡ p u n t o . Secundo par t ido a pala a 35 tantos 
qu i s imos en l a p i z a r r a de avisos del \ E l doub le header de m a ñ a n a s e r á 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 12 con seis pe-
lotas f inas . 
Pr imera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
a n t i -
amigo Luusford , empezaba a ade lan- i logros 
•tar, entablando u n fu r ioso due lo con i 
Surf Rider. D u r a n t e todo e l r e c o r r í - j C o m p e t i d o r e s 
do de la rojeta l e j ana ambos se empe-, M o r v i c h . 
ñaban en 'deshacerse del o t ro , con i 
funestos resultados para sus aspira-1 
«ones de t r i u n f a r . S t a r t l e se les iba 
acercando pau l a tna imen te hasta 
m al doblar la c u r v a l e jana , su j i -
nete la a p u r ó y p a s ó a los due l i s tas ¡ 
los cuales ú n i c a m e n t e a J o h n ! 
J'inn le quedaba n e n e r g í a s pa ra con- 1 
ca. 
La pareja de B r a d l e y , a le jados del 
jragor de la lucha hasta ese m o m e n -
to, creyeron l legados e l m o m e n t o de 
apurar el paso, lo que r e a l i z a r o n , va 
fín re^ta f ina l - E n menos de u n 
ernl ^ 1Busy A m e r i c a n se u n í a a l l 
grupo delantero y a r r eba taba e l pues-! 
e i 0n0r a S t a r t l e ' <lue aunque1 
t e n ^ i ^ .nuevo esfuerzo pa ra m a n -
Í S h l n Ú t Í 1 ' a l e J á * d o s e con co-
íuent . 61 Potro. F a l t a n d o solo c i n -
nta yar(ias para la meta , el o t r o 
r a n t e l a semana, e l j u e g o de hoy en 
los t e r r enos de " A l m e n d a r e s P a r k " . 
O l y m p u s . . 
D e a d l o c k . . 
B . A m e r i c a n 
B e t Mos ie . 
S u r f R i d e r . 
S t a r t l e . . , 
J o h n F i n n . 
W a s h i n g t o n 
"Whiska-way . 
Y o s h l m i . . 
W i l l i a m A . . 
M i s s i o n a r y . 
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E s t o demues t r a el en tus iasmo que 
L o e os ' t n * r e aduan i s tas y san t iagueros ha 
:' desper tado el choque de r e f e r enc i a ; 
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M a ñ a n a lunes h a r á u n r e c o r r i d o 
p o r todos los c a m p a m e n t o s r i v a l e s , 
p a r a da r l a ú l t i m a i m p r e s i ó n sobre 
los p r e p a r a t i v o s que se l l e v a n a ca-
b o . 
D o m i n ó . 
guos r i va l e s , que se e n c u e n t r a n en la 
m e j o r f o r m a de su v i d a . 
P o l i c í a y San t iago de las Vegas , 
s e r á n los con tend ien tes en e l vec ino 
pueblo . Y Cienfuegos y C á r d e n a s , en 
l a P e r l a de l Sur . 
Hermanos azules. 
rpg-ptoai- m-, loe ^ . í rv ,* 00 ^ t „ « . . A d u a n a y sabemos que en e l C. I . R . • e l s i g u i e n t e : a l a u n a y m e d i a en ', Hermanos Perea. blancos, 
n s í n a r t p T ^ S S l P ' ^ A c o n t i n u a c i ó n va l a l i s t a de c o m - ' d e s a n t i a g o de las Vegas ha sido e l p u n t o . F o r t u n a y R e g l a f a las t res 
l i h ! f d l s t a^c i a P r u d e n - ¡ p e t i d o r e s de l D e r b y , que l ucen c o m o , t e m a de todas las conversaciones d u 
ciai ae ios delanteros. M i e n u as t an - j seguros p a r t i c i p a n t e s en su d iscu- j r a r i t e i a se ana, e l 
tú John F inn , apu rado po r nues t ro1 s i ó n , con los pesos asignados y los 
t , r t   
\ y m e d i a , A d u a n a 
l ;  
y F o r t u n a , 
contra 
E e g o ñ é s , 
A sacar todos del cuadro 11 con cua-
t rop olotas f inas . 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
E r m ú a , 
Quintana, Chis tu . 
Cantabria, E lo r r i o , I r a n r g u i , 
L O S P A G O S D E A Y E R 
N o t a s d e l a s 
L i g a s G r a n d e s 
R a l p h Sh inne r s , e l nuevo o u t f i e l -
der de los Gigantes , era r e p u t a d o co-
mo poseedor de u n brazo endeble en 
cuan to a t i r a d a s d'e l a r g o m e t r a j e se 
r e f e r í a , pero en sus demos t rac iones 
has ta e l d í a de h o y h a l u c i d o t o d o 
lo c o n t r a r i o . E l T i e m p o se encarga-
r á de da r el f a l l o d e f i n i t i v o . 
M A Ñ A N A S E I N A U G U R A E L P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
$ 3 . 9 8 
V I B O R A P A R K SE V E R A R E P L E -
T O D E F A N A T I C O S . 
« " F o r t u n a S p o r t C l u b " e n t r e g ó l a s m e d a l l a s 
C a m p e o n a t o d e H a n d B a l l 
PROXIMAMENTE C E L E B R A R A E L D E E S T E A N O , P A R A D E S P U E S 
C O N V O C A R P A R A E L I N T E R - C L U B S 
E 
Alebró 0 n0Che del m i é r c o i e s 10 se 
"Por tunr Í0S salones remozados de l 
tante i,1Tlt Port C l u b " ' u n a i m p o r -
Presidiñ . i d- D i r e c t i v a en l a que 
El C n m l - e n o r Mano lo Cast ro , 
está a sn f Casa que desde 
^ i t o P p l f 6 ] 1 1 6 el en tus ias ta E n r i -
^ vida a ^ ParajÓ11. d á s e ñ a l e s 
te de la o . ' i n f o r m ó a m p i i a m e n -
uecilniento ya y obras de embe-
b a má^'V •yd real izadas, a s í como 
fán en h ffi" 
,en breve t iempo ^ dar 
i tnpor tante que se efectua-
L a J u n t a acor-
Ei señ n ^oto de gracias . 
acto âs m L ^ ? t r o e n t r e g ó en d icho 
1050 a lo* las onec idas como p re -
CamPeon¿n | a d o r e s en el ú l t i m o 
do en la oa° H a n d Bal1 ce lebra-
tuna-. d ¿ a e n i g n i á t l c a de l " F o r -
Señ01, A n ^ f j u « a d o r e s r e s u l t a r o n 
^edau? Z.611^ G u t i é r i > - l a d e o s - " ^ r e z , que g a n ó 
i 1 «efior p 0'0 ^ C a t e g o r í a ab i e r t a . 
Castra f- L e r a y a P i n G a r r í a 
rqUed a!las ^ o ro t a m b i é n p o r 
rU8at- resnPoKen P r i m e r o ^ segundo 
R e i r í a Pectlvamente en P r i m e r a 
hiedan" 
fi0resAiwde.rOro y p l a t a a ^ se-
erto V l d a i y J u i i t o B a r ro so . 
p r i m e r o y segundo pues to en Segun-
da C a t e g o r í a . Y p o r ú l t i m o m e d a l l a s 
de p l a t a p a r a los dos p r i m e r o s en 
Te rce ra C a t e g o r í a , que r e s u l t a r o n ser 
J . F . Se lma y Sa lvador Carn iago . 
E l Campeona to de este a ñ o se ce-
l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e , y a j u z g a r 
p o r las i n s c r i p c i o n e s que ya h a y he-
chas, es de esperarse u n t r i u n f o m a -
y o r — s i es pos ib le m á s — q u e el ob-
t e n i d o en e l ú l t i m o . D e s p u é s de este 
Campeona to el F o r t u n a c o n v o c a r á 
pa ra e l Campeona to I n t e r - C l u b y h a y 
la Idea de ce l eb ra r lo en una cancha 
agena, p a r a que c o n c u r r a n a l a f ies -
t a , aque l las sociedades que no lo h i -
c i e r o n a ñ o s an t e r io r e s . 
E l ú l t i m o asun to t r a t a d o en esa 
J u n t a p o r e l E j e c u t i v o de l " F o r t u n a 
Spor t C l u b " f u é e l de a u t o r i z a r a l 
P re s iden te G e n e r a l p a r a que él sea 
q u i e n haga a r r eg lo s d e f i n i t i v o s con 
el maes t ro s e ñ o r L o u s t a l o t , que des-
de hace v a r i o s d í a s se encuen t r a a l 
f r e n t e de l a Sala de A r m a s de esa 
s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n , y en l a c u a l , 
o b t u v i e r o n buenos t r i u n f o s a lgunos 
e sg r imis t a s de los que a c t u a l m e n t e 
b r i l l a n y d á n r ea l ce a ese spor t . 
J o h n n y Gooch , e l n u e v o r ecep to r 
de los P i r a t a s , parece haber l l enado 
de u n m o d o m u y sa t i s f ac to r io e l 
hueco que l a d e f e c c i ó n de W a l t e r 
S c h m i d t d e j ó e'n l a l í n e a de p r i m e -
r a defensa de l c l u b . 
M a ñ a n a es u n g r a n d í a p a r a loa 
f a n á t i c o s que s i guen de cerca e l ba-
se h a l l a m a t e u r en V í b o r a P a r k , es 
l a i n a u g u r a c i ó n de l Campeonato I n -
t e r -C lubs . N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i -
go el doc to r J o s é A , L ó p e z d e l V a -
OCHOTORENA y A R A M B U R U . L l e v a 
ban 53 boletos. 
Los azules eran 
se quedaron eb 29 
Mora y Zumeta, que 
tantos . Llevaban 62 
boletos, que se hubieran pagado a $3.45 
P r i m e r a q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I $ 3 . 3 3 
Ttos . Bl tos . Pagos 
Paslego. . 
La r rañagra 
Salsamendi. 
E r r e z á b a l . 
G r o v e r A l e x a n d e r se s ien te m u y a l i 
v iado en v i s t a de l a a y u d a que le v i e -
nen p res t ando e l cue rpo de l anzado-
res nova tos d e l c l u b . U n i c o v e t e r a n o 
del Chicago N a t i o n a l , A l e x a n d e r t i e -
ne como a u x i l i a r e s a Osborne, A l -
d r i d g e . Jones, F ' reeman, K a u f m a r i , 
Cheeves, S t u e l a n d y Keene . S in ser 
es t re l las , todos estos p i t c h e r s e s t á n 
en c a m i n o de c o n v e r t i r s e e n el las. 
Lesaca. 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
F r a n k P a r k i n s o n , l a segunda base 
d e l F i l a d e l f i a N a t i o n a l , h a estado 
c u b r i e n d o su p o s i c i ó n y ba teando de 
una m a n e r a b r i l l a n t í s i m a . E l M a n a -
ger W i l h e l m se h a l l a m u y sat isfecho 
con e l c o m p o r t a m i e n t o de sus j u g a -
dores, sobre t o d o con F r a n k , a l c u a l 
l l a m a el sucesor de E d d i e C o l l i n s . 
N o h a y que o l v i d a r t ampoco a F l e t -
cher. . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A R R A R T E 
B e r n i e Neis , e l ve loz j a r d i n e r o de l 
B r o o k l y n , h a d e t e r m i n a d o ba tea r a 
l a derecha. E l M a n a g e r R o b i n s o n 
i n d i c ó a B e r n i e l a conven ienc ia de 
b a t e á ^ a l a z u r d a , pero en v i s t a de l o 
poco efec t ivo que se h a p resen tado 
en l a a c t u a l t e m p o r a d a , h a p r e f e r i -
do que adopte de n u e v o su est i lo a n -
t i g u o . 
l i e , u n f a n á t i c o en r a y é e d e l base ! Arzamendi 
b a l l y f l a m a n t e p res iden te de la L i -
ga I n t e r - C l u b , se p ropone v o l v e r 
m a ñ a n a con o t r a a m b u l a n c i a rep le -
t a de hermosas y f ragan tes f lores , 
como h izo e l pasado d o m i n g o en 
que l a l l u v i a s u s p e n d i ó l a i n a u g u r a -
c i ó n , p a r a r e p a r t i r en t re las l i n d a s 
v i b o r e ñ a s que s egu ramen te h a n de 
rebosar en las g l o r i e t a s c u a l o t ras 
f lores mas bel las y mas encantado-
ras que las p roduc idas p o r j a r d í n 
a l g u n o . Y eso lo sabe L ó p e z d e l V a -
l l e , que p o r a lgo es j a r d i n e r o des-
de sus mas t e m p r a n a s mocedades, 
sus gus tos y af ic iones dedicadas a l 
j a r d í n y a las f lo res . ¡ H a y , D o c t o r , 
qu i en f u e r a j a r d i n e r o ! 
Como es Champion en e l 1 9 2 1 el 
c lub U n i v e r s i d a d , l a m a g n í f i c a t r i -
b u be i sbo le ra de l doc to r C lemente 
I n c l á n ^ e l m a g n í f i c o c o n g l o m e r a d o i 
car ibe , s e r á izada l a bandera u n i v e r - 1 
s i t a r l o en el asta del cen ter f l e l d I 
para g l o r i a del a t l e t i s m o cubano y 1 
e j emplo p a r a h a z a ñ a s f u t u r a s . 
Los juegos que t e n d r á n l u g a r son 
los s i gu i en t e s—a l a 1-30 se ba ten 
r o m p i e n d o e l fuego L o m a Tenn i s y 
Vedado Tenn i s . A las 3-45 se en-













$ 4 . 2 6 
C H I S T U y E R M U A . Llevaban 48,bole-
tos . 
Los blancos eran Zubeldia y Perea 
I I I , que se quedaron en 22 tantos. L l e -
vaban 64 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.27. 
$ 4 . 4 6 
T tos . Bl tos Payos 
Quintana. . 
B e g o ñ é s I I . 
A r r a r t é . . 
E r m u a . , . 
Cantabr ia . 









E N G O M E Z M E N A P A R K 
B A S E 
LOS 
Jei Sur b*se ba l l . 
í en t a l pnA Cal i fo rn ia 
F E M E N I N O B A S E B A L L E N J A R U C O 
E l p r ó x i m o D o m i n g o v i s i t a r á n C A L . , M a y o l l l v i s i t a r á n los 
e muchachas jugado-1 " b o y s ' d e ! " A m e r i c a n Steel B . B . C 
de l a U n i v e r s i d a d a l vec ino p u e b l o de J a ruco , p a r a 
y de ia Occi- j e fec tuar u n m a t c h de base b a l l c o n -
ayer en el d í a - ! t r a e l f u e r t e c l u b de ese l o c a l i d a d . 
. icione P r imera de dichas ins - ! E l m a t c h c o m e c a a r á a las 2 
09 ^ i n b , 5 0 c e a t e s . 
.en fav 
. Que 
en u n j u e g o 
p. m . 
t e r m i n ó con 
de los T a n q u e s . A h o r a puede ser 
que S m i t h en t r e en su j u e g o , pues 
hasta ahora n o h a b í a d u r a d o n i s i -
q u i e r a los nueve i n n i n g s . W a l t e r R u e t h e r desde que ha en-
t r a d o en l a f i l a de los t a sados ha su-
f r i d o u n g r a n c a m b i o , a l e x t r e m o de 
que n o sale n i a l a esquina s in su . 
cara m i t a d . E l efecto se n o t a en su-1 f? ,?1 Rcmsh, el rebe lde j a r d i n e r o 
record*. H a s t a a h o r a , ú n i c a m e n t e los i ^ C m c m a t i , parece estar a r r e p e n t í -
Gigantes h a n l o g r a d o d e r r o t a r l o . | cl? de su c o m p o r t a m i e n t o , pero te-
-__ I n i enao en cuen ta que su caso se ha-
E l San L u i s N a t i o n a l , a pesar de l a | ' j3 en. manos de l Comis ionado L a n 
L o s teams de base b a l l Alac ranes 
d e l Cerro y D o m i n ó , se e n c o n t r a r á n 
el d o m i n g o , m a ñ a n a , e n G ó m e z M e -
na P a r k , pa ra comenzar una serie 
de t res juegos que t i e n e n concer tados . 
Se d a r á comienzo a ias2 p . m . 
E l C lub D o m i n ó desea celebrar va -
r i o s juegos con d i s t i n t o s clubs de l i n -
t e r i o r , especia lmente con los s i g u i e n -
t e s — C a i b a r i é n ; C á r d e n a s ; Santa 
C l a r a ; M a t a n z a s ; P lace tas ; J a r u c o ; 
F ranc i sco M a r t í n e z , en M a l o j a 
Guana j ay y o t ros de ese ca l ib re . 
15 0, responde a estos retos, es e l 
r e t a d o r en n o m b r e de l a g u e r r i d o c lub 
" D o m i n ó " . 
* Los hmv, 0 c e n t r a 7 
loa 
j u -
u n a . L a c o n t i e n d a h u b i e r a d u r a d o 
t o r n r 0 r ^ la U n ^ v P v L . , c / r I í r ^ ' 9 i n n l n s s usuales, si u n a de las 
6 c ^ a ; A l t e 4 ^ ^ ^ l d a d de O a l i - | gado ras no se hubiese agu je reado 
' l n n i n g e l , u n a med ia . Es t a j u g a d o r a se n e g ó 
a seguir j u g a n d o m i e n t r a s no se re -
parase l a r o t u r a . E s t a d e m o r a f u é 
causa do que l a con t i enda no pa-
sase m á s a l l á do loa 7 I n n l n g a , 
g r a n f a m a de que v e n í a p reced ido , n ó í d i f í c i l m e n t e se 
ha hecho m á s que r e c i b i r de r ro t a s en ¡ " e n d o e l u n i f o r m e 
estas ú l t i m a s semanas a manos de [ es''a t e m p o r a d a . 
sus c o n t r a r i o s . L a f a l t a de l anzado- i 
res e. i n d i v i d u a l i d a d en sus j u g a d o - ' 
res, que solo a p e l a n a gana r los E l I n f i e l d del B r o o k v n 
j uegos a fuerza d é batazos s i n a t e n - [ en proceso de f o r m a c i ó n 
d f r los o t ros ex t r emos , hace m u y d i 
I f íc i l que o b t e n g a n é x i t o en su em 
1 p e ñ o de vencer a los t e r r i b l e s G i 
gantes de Me G r a w . 
le ha de ver l u -
de los Ro jos en 
H a z a ñ a s d e u n j u g a d o r d e 
G o l f 
son demasiados 
Poder los c o m p i l a r 
S h e r r o d S m i t h , que p r e t e n d í a i m i -
t a r a C a r i Mays lanzando l a ¡bola, ha 
t e n i d o que a b a n d o n a r este es t i lo , que 
P R I N C E T O N , mayo 1 1 . 
R o b e r t , W . W i n t r i n g e r , c a p i t á n de l 
c o n t i n ú a ' t e a m ^ go1^ de P r i n c e t o n , an te u n a 
  f o r m a c i ó n . R o b i n s o n aPuesta ' Que no p o d í a j u g a r 90 
i b a r a j a d i a r i a m e n t e a Schmandt , . a S u Í e r o s en s o l f en 12 horas , con u n 
[ Post, Olspn , H i g h , J o h n s t o n , Crane y t é r m i n o m e d i c a d o 85 golpes p o r 18 
¡ W a r d , s i n ob tener l a c o m b i n a c i ó n agujeros , r e a l i z ó la h a z a ñ a de c o m -
« a t í s f a c t o r i a que desea. Desesperado p l e t a r los 90 agujeros en menos de 
í a r - t e l a neces idad de resolver e l p r o - . n u e v e horas y empleando como t é r -
[ b l c m a , e s t á pensando en c o n v e r t i r ; m i n o med io , 77 golpes, 
¡ a B e r t G r i f f l t h , que en sus m o c e d a - ' 
des f u é segunda base, en u n o de los \ 
ú n i c a m e n t e d o m i n a e l g r a n l a n z a d o r S i n f i e l d e r s r e g u l a r e s d e l c l u b , J M á s SPORTS en / a PLANA 16 
r e c i o s D e s c o m u n a í e : 
L o s m e j o r e s y m á s b o n i t o s z a p a t o s d e c a -
b a l l e r o s p a r a l a t e m p o r a d a . 
B l a n c o s y e n c o m b i n a c i o n e s d e m o d a . 
G r a n P e l e t e r í a 
U M A Y O R D E L H U N D O 
mmm, z a n j a y s a n j ó s e 
T E L E F O N O S M - 6 5 U í M - 5 8 7 4 
N o m a n d a m o s z a p a t o s a l i n t e r i o r . 
C3637 6-9 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 
M A Q C D ñ D T Q S e d e c l a r a l a s u s p e n s s i ó n . . . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N ST. P A U L 
C. H . E. 
Toledo S 12 0 
St Paul .'. < i d ^ 
B a t e r í a s : ' Ayres y Kocher por el To-
ledo; Rogers, Sheehan, M a r t i n y Gon-
aáez y A l i e n por el S t . P a u l . 
E N K A N S A S C I T Y 
C. H . E. 
Lou i sv i l l e 9 13 3 
Kansas C i ty • • • • . . 1 9 21 2 
B a t e r í a s : Deberry, Cullop, K i n g , De-
an y Meyers por el L o u i s v i l l e ; Morr i s , 
Ames y Me Garty y S k i f f por el K a n -
sas C i t y . 
E N M I N N E A P O L I S 
C. H . B. 
Columbus 9 11 3 
Minneapolis . . 10 11 2 
B a t e r í a s : Palmero, Snyder y Har t l ey 
por el Columbus; Ha id Y i n g l i n g , 
Smalwood, W i l l i a m s . Me Graw. Thor-
malen y Mayer por el Minneapol is . 
U O A D E L S U S 
E N B I R M I N G H A M 
C. H E 
L i t t l e Rock 10 13 1 
B i r m i n g b a m 2 6 5 
B a t e r í a s : Dickerman y B r o w n por el 
L i t t l e Rock; Statham Brandom y Ro-
bertson por el B i r m i n g h a m . 
E N A T L A N T A 
C. H . E. 
Chattanooga 5 7 0 
A t l a n t a 2 5 3 
B a e r í a s : Boone y Neiderkorn por el 
Chatanooga; Marshal l , S tewar t y Sch-
m i d t por el A t l a n t a . 
E N N U E V A O R L E A N S 
C. H E. 
Mén iph l s 0 7 2 
New Ó r l e a n s 3 8 0 
B a t e r í a s : Fowles y Shestack por el 
Memphis; L . P . M i l l e r y Bowie por el 
New Orleans. 
E N M O B I L B 
C. H . E. 
Nashvi l le . . 9 15 1 
Mobile 7 10 2 
B a t e r í a s : Laukenan y Mor row por el 
Nashvi l l e ; Schonberg, Roberts y Schul-
te por el Mobi le . 
J a c k D e m p s e y , C a r p e n l i e r y 
L e w i s , a l m u e r z a n j u n t o s 
e n L o n d r e s 
Londres, Mayo 12. 
Hoy almorzaron jun tos tres de los 
boxeadores m á s discutidos en l a actua-
l idad, o sean Jack Dempsey, Georges 
Carpentier y K i d Lewis , con sus mana-
gers y entrenadores, j u n t o con unos 30 
periodistas ingleses y americanos, con-
vidados por Dempsey y Jack Kearns4 
que salen m a ñ a n a para Ney Y o r k . 
Durante el almuerzo Kearns a n u n c i ó 
un nuevo encuentro entre Dempsey y 
Carpentier en Europa dentro del año 
p r ó x i m o . D i j o que un acuerdo h a b í a sido 
concertado entre Francols Descamps y 
él para tener lugar en P a r í s o Londres, 
antes de Mayo p r ó x i m o . 
Según Kearns, t̂ nto Descamps como 
él hablan decidido dejar el arreglo del 
enoftientro a las personas que ofreciesen 
las mejores condiciones. N I Carpentier 
n i Dempsey han aceptado no celebrar 
nuevos encuentros con otros boxeado-
res antes de su lucha en Europa. 
Durante el almuerzo Carpentier bebió 
a la salud de Lewis , que h a b í a sido de-
rrotado l a noche antes por el f r a n c é s . 
Carpentier di jo que Jack Dempsey era 
el hombre mejor que j a m á s h a b í a cono-
cido. E l manager de Lewis , e x p r e s ó sus 
deseos, de que Lewis tuviese una nueva 
oportunidad con Carpentier. Descamps 
hizo grandes elogios do Lewis , decla-
rando que el Ing lé s era el hombre que 
mejor boxeaba en el mundo dentro de 
su peso. Durante el almuerzo se hizo 
una f o t o g r a f í a de Dempsey, Carpentier 
y Lewis , chocando sus copas de vino. 
C a m p e o n a t o V i b o r e ñ o d e 
B a s k e t B a l l 
Jnego m a g i s t r a l d e s a r r o l l a d o p o r e l 
t e a m de l a " A s o o i a c i ó n D e p o r t i v a 
V i b o r e ñ a " 
A n t e r é g u l ^ r c o n c u r r e n c i a en t r e 
las que r e sa l t aban bel las d a m l t a s se 
e f e c t u ó e l mar t e s , e n e l ' f l o o r ' de l C u -
ba T e n n i s e l sexto j u e g o dtel Cempeo-
na to . 
F u e r o n los con t end ien t e s dos de 
los m á s po ten tes t e a m s : D e p o r t i v a y 
O l i m p i c , y e l t r i u n f o s o n r i ó a los 
D e p o r t i v o s que a r r o l l a r o n a los " f ú -
f i r i e " de l O l i m p i c . Y esto se d e b i ó 
m á s que nada a l a l a b o r i n supe rab le 
del c en t r e v i b o r e ñ o , M i g u e l A . F e r -
n á n d e z , que j u g ó h o r r o r e s y c o m p l e -
t a r 10 goa ls que t i r ó m e t i ó i g u a l 
n ú m e r o . O t r o de loe d i s t i n g u i d o s 
con sus peses so rp ren tes f u é P a q u i t o 
F e r n á n d e z que p a r a no ser menos que 
su h e r m a n o a n o t ó (Tiez p u n t o s . M a -
r i n o y Zenez f u e r o n lae c o l u m n a s i n -
quebran tab le s de l a defensa y N a v a -
r r o como s iempre , i m p e p i n a b l e . Pe ro 
él h é r o e , r epe t imos , f u é M i g u e l A . 
F e r n á n d e z . D e l O l i m p i c T r e l l e s y 
R e g i n o P é r e z h i c i e r o n t o d o l o pos i -
ble , pe ro no p u d i e r o n con los n i f i i -
tos de Cin tas . T e r m i n a d o e l j uego 
e l s e ñ o r Cin tas , P re s iden te de l a 
" A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a V i b o r e ñ a " ob-
s e q u i ó a l t eam vencedor y a los ca-
p i tanes d e l O l i m p i c , Cuba y Vedado , 
con u n a f r a t e r n a l cena en " E l Cen-
t r a l " , donde r e i n ó l a m á s g rande 
c o r d i a l i d a d y donde e n t r e chis tes y 
"Cbeers" los muchachos c o m e n t a r o n 
los i nc iden tes de l j u e g o . 
V é a s e e l score : 
D e p o r t i v a 
F , F e r n á n d e z , F ' . . . 5 
N a v a r r o , F 2 
M . A . Fe rnandez , G . . 0 
M a r i n o , G 2 
Zcnoz, G [ o 
_ F i e l d F o u l s 
goals, goals. 







O l i m p i c 
D o v a l , F . . 
M a j a , F . . 
T re l l e s . G . 
P é r e z , G . . 
A l f o n s o , G . 
F i e l d F o u l s 
goals, goals. 







D e p o r t i v a 2 8 goals . 
O l i m p i c 20 goals . 
Oscar Q U I N T A N A . 
to t i e m p o en Cuba se ha v i s t o s o m e t i -
da a l a l e g i s l a c i ó n excepc iona l que 
r e g u l a las suspensiones de . pagos. 
T r e s hechos concur ren te s h i c i e r o n 
que l a casa H . U p m a n n y C í a . , a pe-
sar de t ene r u n a c t i v o s u p e r i o r a l 
pasivo se v i e r a en condic iones d i f i c i -
les de hacer f r en t e con e fec t ivo a los 
pagos o r d i n a r i o s . P r i m e r o : los c r é -
d i tos que los bancos todos tenemos 
con nues t r a a c t u a l m e t r ó p o l i f i n a n -
c iera , N e w Y o r k , que se i b a n recor -
t ando d i a r i a m e n t e . Segundo : los de-
pos i tan tes que i b a n r e t i r a n d o sus 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Banco en el pago c o r r i e n t e de sus 
ob l igac iones , c o m p l e m e n t a r i o de l a 
ex i s t enc ia de l . t í t u l o de c r é d i t o , que 
es u n hecho p ú b l i c o y n o t o r i o , acer-
ca de l cua l no cabe a l ega r i g n o r a n -
cia , que los s e ñ o r e s H . U p m a n n y 
C o m p a ñ í a h a n dejado de sa t i s facer 
sus ob l igac iones con c a r á c t e r gene-
r a l desde hace va r i o s d í a s , y que 
a m a y o r a b u n d a m i e n t o lo c o r r o b o r a 
l a m a n i f e s t a c i ó n de l apoderado de 
d i c h o Banco de no hacer e fec t ivo e l 
check po r e l estado de r e o r g a n i z a -
c i ó n en que se e n c u e n t r a l a i n s t i t u -
c i ó n , s i t u a c i ó n j u r í d i c a que no h a 
decre tado l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a p o r no habe r 
l l egado l a o p o r t u n i d a d a que se con -
t r a e el A r t í c u l o X I I I de l a L e y de 
3 1 de E n e r o de 1 9 2 1 , y respecto de 
l a cua l nada establece p o r o t r a pa r -
te el v igen t e C ó d i g o de Comerc io . 
V I S T O S los A r t í c u l o s I I I , I V , V y 
V I de l a L e y de 31 de E n e r o de 19 2 1 
y hac iendo uso de las f acu l t ades que i t r e s m i l l o n e s de pesos u n a espera bes 
la m i s m a le conf ie re , l a C o m i s i ó n • t an t e l a r g a . De esta a c t i t u d queda-
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , I :mrs Por s i empre agradec idos y na -
JBfá0¡tSSÍKSB& j t u r a l m e n t e ob l igados , pudiend 'o de-
D B C R E T A : c l a r a r que en estos d í a s do lorosos 
P R I M E R O : Dec l a r a r desde esta ' Para noso t ros ha s ido l a ú n i c a g r a n 
C í a . 
t i e m p o de que los r epresen tan tes de j A ^ H r ^ í i J í » f i a l a v i l l a 1 g rave i n t o x i c a c i ó n p o r habe r i n g e r i -
d icha c o m i s i ó n , se h a b í a n hecho c a r - ! n ü U I í I l l a UC I d V l U d do g r a n dosis de b i c l o r u r o de m e r c u -
C' de la casa banca r i a H . U p m a n n y G U A N A B A C O A , M a y o 12. Las 9-40 r i o es tando de v i s t a en l a casa de 
I c o m p r a - v e n t a s i t u a d a en M a r t í 146. 
| R e f i r i ó e l d u e ñ o de l c i t ado estable-
; c i m i e n t o que e n c o n t r á n d o s e l a pa-
C a r m e n V i g n i e r Borges de 32 ¡ c í e n t e en e l pa t io , v i ó que d i s o l v í a 
a ñ o s , vec ina de Cruz V e r d e 30, f u é j u n a sus tancia en u n vaso, no p u -
c u r a d a en l a casa de socorro de u n a ¡ d i e n d o i m p e d i r que se t o m a r a g r a n 
A L O S A C R E E D O R E S D E H . H U P -
M A N N . 
E n v i s t a de l curso que h a n t o -
mado los asuntos de l a casa banca-
r i a H . H p m a n n y C í a . , se i n v i t a p o r 
este m e d i o a los acreedores c u e n t a -
co r r en t i s t a s p a r a la r e u n i ó n que t e n -
d r á efecto a las t res de l a t a r d e de 
.hoy s á b a d o , en el bu fe te de l D r . A n -
fondos ba jo l a i n f l u e n c i a de r u m o r e s , toni.0 G o n z á l e z P é r e z , San L á z a r o 
falsos. T e i x e r o : a lgunas inve r s iones | 3 ^ bajoS( con el f i n de c a m b i a r i m -
presiones y t o m a r los acuerdos que 
se e s t imen procedentes en defensa 
de los intereses de los menc ionados 
acreedores. 
D r . E m i l i o A . d e l M á r m o l . 
N o t i c i a s d e l a . . . 
( V i e n e de i a p r i m e r a . ) 
nues t ras en negocios p r o d u c t i v o s pe-
ro de l a r g a d u r a c i ó n . Es tas t res cau-
sas o r i g i n a r o n n a t u r a l m e n t e l a d i s -
m i n u c i ó n de l e fec t ivo , e n t o r p e c i e r o n 
las re lac iones en t r e los c r é d i t o s e x i -
g ib les y las deudas p o r pagar , y nos 
o tJ l igaron ^ á c u d i r a los banqueros 
do l a I s l a de Cuba y a nues t ros a n t i - 1 
guos c l ien tes y depos i tan tes . 
L o s depos i tan tes en u n a r e u n i ó n \ 
que c e l e b r a r o n r e s p o n d i e r o n con ge- I 
n e r o s i d a d s in l í m i t e s a nues t ras p e t i - ' , . • -x̂  ,.,,,.0 o va 
clones y nos a c o r d a r o n p o r v a l o r de I t e x t o de la C O m u ^ C ^ C l n J , ? - n ^ t n i r " ninnas rto n*an* pSnPra h«fl- r í s , y espera r e c i b i r h o y sus i n s t i u c -
ciones. D e s p u é s de leer el d o c u m e n -
to , su ú n i c o c o m e n t a r i o f u é : " E s 
menos u n a c o n t e s t a c i ó n que u n a 
a c u s a c i ó n d i r i g i d a c o n t r a las p o t e n -
cias, a c o m p a ñ a d a de l a r o t u n d a ne-
f e c h a ' ¿ n e's'tado d é ^ s p é n s l t o d í e ' p í I s a t í s f a c c í ó ñ ' « u o h ¿ m ¿ s " p r o b a d o . ° L o s ' c a t i v a a con tes ta r a las p r e g u n t a s 
gos a l a r a z ó n social de " H . U p m a n n i ^ q u e r o s nos p i d i e r o n u n examen j ^ue 86 les h& d i r i g i d o ( a fot. r u s o s ^ 
y C o m p a ñ í a " , es tablec ida en 
p laza . | d imos i n m e d i a t a m e n t e a b r i e n d o las ¡ 
S E G U N D O : N o m b r a r a los s e ñ o - í P ^ t a s a i n t e r v e n t o r e s p ú b l i c o s que | W*,1* n o t a c i e r t a m e n t e merece u n a 
P. M . 
D I A R I O , — H a b a n a . 
p a r t e de d icho venena 
se d i s tan te . Manifestrtp0,r enC(. 
que por encontrarse ' aK la 5 ^ 
v i d a h a b í a atentado S 
ra Su . « t e n c i a , 
C o n s t i t u y ó s e el 
sa de Socorros. ga(io 
C o r t é s . — c 0 
en la 
rresp 
D A A S P A R A 
esta I * * todos nues t ros asuntos y lo c o n c e - í E1 p u n t ? ál,lÍSt^ÍnS}ÍS'rríV1 l l 
h a expuesto Sid E d w a r d G n g g , es 
res A n g e l G o n z á l e z del V a l l e y Car-
los M . Soto longo, personas de reco-
noc ida competenc ia en asuntos ban -
car ios , pa ra que con e l c a r á c t e r de 
Represen tan tes de esta C o m i s i ó n se 
p resen ten lo antes pos ib le en l a O f i -
c i n a p r i n c i p a l de d i c h o Banco y se 
con l a r ap idez de l caso p e n e t r a r o n . r é p l i c a 
en todas las operaciones de l a casa y : _ T T ^ - r ^ o m « 
d i e r o n u n i n f o í m e de t a l l ado pero que, ¡ S E A P L A Z A L A C O N T E S T A C I O N 
n a t u r a l m e n t e , d e b í a adolecer de l o s ! ' A L A N O T A B U t s A 
defectos de t odo t r a b a j o hecho con ; G E N 0 V A ' M a y 0 12 , , 
p r e c i p i t a c i ó n . D e s p u é s hemos e n t r a - j L a s u b c o m i s i ó n de l a L o n f e r e n -
í do en conversaciones con d ichos b a n - ' c ia E c o n ó m i c a encargada de los 
h a g a n cargo de l m i s m o e x a m i n a n d o ' queros a los cuales o f r ec imos g a r a n -
e inspecc ionando todas sus o p e r a d o - ! t í a s a n u e s t r o en t ende r suf ic ien tes 
nes y c u m p l a n con lo d i spues to en ! Para ob tener u n p r é s t a m o de t res m i -
les A r t í c u l o s 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 15 I l í o n e s de pesos, que s e g ú n nues t ros 
de l a L e y de 31. de E n e r o de 1 9 2 1 " á l c u l o s d e b í a n ser su f i c ien tes p a r a 
y los que p rocedan de l R e g l a m e n t o ' r e s t a u r a r l a s i t u a c i ó n de n u e s t r a ca-
de 12 de a b r i l de este p r o p i o a ñ o , d i c -
t ado p a r a la e j e c u c i ó n de l a m i s m a . 
asuntos rusos a p l a z ó esta t a r d e l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a n o t a de los r u -
saos en c o n t e s t a c i ó n a l m e m o r á n d u m 
de los a l i ados hasta m a ñ a n a a las 1 1 . 
T E R C E R O : L i b r a r m a n d a m i e n -
S I G N O R S C H A N Z E R O P I N A Q U E 
sa de u h a m a n e r a d e f i n i t i v a . i L A C O N T E S T A C I O N D E L O S R U -
L o s banquenos, s i n e m b a r g o , no I SOS N O I N T E R R U M P I R A E L F U N -
. h a n c r e í d o p r u d e n t e aceptar la o p e - I C I O N A M I E N T O D E L A A S A M B L E A 
toe po r d u p l i c a d o a los s e ñ o r e s Re - 1 r a c i ó n p ropues ta , y en e l d í a de hoy I D E G E N O V A . 
g í S t r a d o r e s de l a P r o p i e d a d de la¡n<:;3 h a n c o m u n i c a d o de m a n e r a con-1 G E N O V A , M a y o 12. 
ISabana, con los i n s e r t o s necesa- i c ! l iyente QU0 no p o d í a n l l e v a r a cabo E l M i n i s t r o de Relac iones E x t e -
r i o s , a f i n de que hagan cons ta r en l a | ^ n e g o c i a c i ó n . N o es h á b i t o n u e s t r o r i e r e s S ig . Schanzer de I t a l i a , d i r i -
f o r m a o p o r t u n a en e l L i b r o " de I n c a - I et-har sobre o t ros l a cu lpa de d i f i c u l - | g i é n d o s e a todos los r ep resen tan te s 
pac i tados del R e g i s t r o y en los r e - | t a á e s «lu0 80 nos h a n presen tado , ni '¿e loS p e r i ó d i c o s que as is ten a l a 
g i s t ro s p a r t i c u l a r e s de las f incas o [ de da r a l P ú b l i c o quejas de hechos ' C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a , e x p r e s ó l a 
derechos que aparezcan i n s c r i p t o s a | , l l ,e dependen e x c l u s i v a m e n t e de l a ! o p i n i ó n esta t a r d e a u n a h o r a a v a n -
n o m b r e de l a soc iedad m e r c a n t i l " H . 1 v o l u n t a d de las par tes , pero q u e r e - : z a d a de l a C o n t e s t a c i ó n de los 
rusos no i m p e d í a que s iguiese f u n -
c ionando l a Confe renc ia de G é n o v a . 
U p m a n n y C o m p a ñ í a " ; v de los s o - I n108 r e i t e r a r f r a n c a m e n t e que noso-
cios o m i e m b r o s i n d i v i d u a l e s de l a Itvcs e s t imamos que se h u b i e r a p o d i -
f i r m a o r a z ó n social , cuyos n o m b r e s do reso lver f á c i l m e n t e e l estado de 
se c o n t e n d r á n en los a l u d i d o s m a n - i l a casa H . U p m a n n y C í a . , s i se h u -
damien tos , l a r e f e r i d a d e c l a r a c i ó n ¡ ^•0S0 aceptado l a ú l t i m a p r o p o s i c i ó n 
de s u s p e n s i ó n de pagos a los efectos I Q110 Presentamos a los banqueros de l 
d f l A r t í c u l o X X X de l a L e y de Sus- i H a v a n a C l e a r i n g House . L a s i t u a c i ó n 
p e n s i ó n de Pagos de 2 4 de J u n i o de ¡ c r e a d a p o r esta n e g a t i v a hace que 
1 9 1 1 ; y a l R e g i s t r a d o r M e r c a n t i l de muestra casa e n t r e en u n p e r í o d o de 
esta C i u d a d , t a m b i é n c o n los mseY-1 Kw^ción en l a f o r m a p r e s c r i t a Por - i n f e r e n c i a c o n t i n ú e sus 
tos necesarios pa ra aue haea c o n s - ! l a L e y . E n este m o m e n t o noso t ros 1 mi<rntras l a con te renc ia c o n u n u e sus 
í e s necesarios pa ra que naga cons I , r . ^p-pp . • sesiones, s e g ú n n o t a dada a l a p u -
t a r en la f o r m a o p o r t u n a en l a H o - i ^s0*111108 ^ e toaos nues t ros a c r 0 0 - I h l i r í (1„r t ' h ° , „ d e l f i e a c i ó n f r a n -
j a co r respond ien te l a m e n c i o n a d a de- ! dores sepan que e s t imamos que u n a ' b l i c i d a d hoy por l a d e l e g a c i ó n i r á n 
c l a r a c i ó n de s u s p e n s i ó n de pagos de • bu0 i i a l i q u i d a c i ó n puede d a r p o r r e - j C0sa-
la i n d i c a d a sociedad, " H . U p m a n n i a l t a d o que todos y cada u n o r e c i b a n 1 — — ^ ^ ^ ^ 0 
y C o m p a ñ í a " , a los efectos de l a l u - U o que de derecho les per tenece, y 1 I i > ^ ™ ^ T T A I I ^ N e S r o p I 
L A C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
G E N O V A , M a y o 12. A 
F r a n c i a j a m á s a c e p t a r á que se l l e -
ve a cabo e l p royec to r e l a t i v o a l n o m -
b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n M i x t a pa-
r a que es tud ie e l p r o b l e m a ruso , 
U N A T R E G U A E N E U R O P A 
O R I E N T A L d i d o A r t í c u l o X X X de l a L e y de 24 j , l n e r 0 m o s a d e m á s m a n i f e s t a r que todo de J u n i o de 1 9 1 1 . | cuan to poseemos s e r á p a r a n u e s t r o s ! 
C U A R T O : N o t i f i c a r de esta Reso- ; ^ © © d o r e s has ta que e l j l l t i m o e r é - G ^ ] V í 0 y ^ „ M ^ ° t f | . 
l u c i ó n a los gerentes de d i cha r a z ó n 
soc ia l " H . U p m a n n y C o m p a ñ í a . " 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o „ 8 1 . 
L a A g u j a d e A r t e F r a n c e s a 
D A M A S . . . ¿QtTIEBEIT ENG-ORDAB Horrorosa Han» , . 
diez l ibras en un n^és sin medicinas? i V , . . „ ^ " g » . Háb i l 
¿Quie ren que sus pechos se desarrollen | de bo l i l l o , a o b l 
m á s ? Informes: Nat ional Drugg Agen-
cy. L iber tad 135, Ho lgu ln . 
20157 15 my 
S O M B R E R O S 
D E 
L U T O 
P a r a m o d e l o s es-
p e c i a l e s y o r i g i n a -
les , v i s i t e 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
C. 3763 3 d-11 
S O M B R E R O S D E L U T O 
ue oouuo, aowe preci ^ 
otras tiendas a p ü c a ^ S . 
de^Je 5 centavos, blusas 1 y **kP 
tapetes y m a n t e l e r í a P¿ ^ *** 
^ T e l é f o n o M-7m 
L i m p i o inciso I 
d o r . - e x t ^ i i r f l ^ a l L ^ . 
^adores, Instalaciones ^ - . 
t o f - ciases. R . P e ^ ^ ^ ^ ^ 
19349 " T e l < tf* o e 
Se 
rln hacen y bordan Tes'tTr^ ^ T ( i Í Se for ran botones si0? ~ bajos d e l i A t e r i o r r i ; !ne 
r reo . J e s ú s del Mont l , "V-Ian ^ 
0 




¿ P o r q u é es t a n 
Por sus trabajos perfeotn» 
V c a i 
" en Malson Lourdes . Tocas y sombreros de 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo; uiun e l éc t r i ca 
fino, a $5.50. de paseo, en georgette. | ro le hace y repara la'iñ'c,*y,uco dlnTfcfliíO 
chant i l ly : t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-1 n i t a r i a . V á r e l a le a r r e ^ ^ 0 1 6 ^ «ü» len 20; casi todo regalado, raformas de; de gas y el calentado^ 
sombreros de j ándo los nuevos. Confec-1 consumo 
clonamos vestidos cón tela y adornos n -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos loa 
esti los. Remit imos encargos a l inte-
r i o r . Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6SS6. 
17403 16 ^ 
. V a r e l a - t T e r e ' p ^ | £ r ^ r ^ 
no cobra caro, a t e S 
. . s u s clieAtes d¿e^cc:|ei 
n ü m e r o 1 , % % ^ * * ^ 
15 aiy 
dido y 
p r o n t i t u d 
F-5262, 6 com< 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A M C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servic io es mejor 
G U E R R A . 
ex-operarlo de Josefina' 
de pelo a niños , mellnas"^6 y rl«Síbi 
Va a^domzcilio. T e l é f o n ^ ^ M . ^ o ^ ' , % 
Máqu i A L A M U J E R Ü B O R Ñ & r í ' S 
ruma» Slnser. Aeonf. ó ?S i.í'.T 
de 5 puntos en uno desconocida en Cu-
baj hace toda clase de trabajos por ca-
prichosos que estos sean desde el m a n - | 
tel . vestido de señora , cuadros etc, en 
toda clase de tela y seda con toda cla-
se de hi los y estambres seda, hilaza, i 
etc., y tan sencilla de manejar que ú n a l 
n i ñ a de 7 a ñ o s se i lusiona haciendo bor-1 ¡ m r d a n t n i 
dados p r e c i o s í s i m o s . Compre hoy n i i s - j cJuie i m p i d n i o ia 
mo una en nuestra expos ic ión y ventaj cejas; p o r algo las cejas arregladas 
en Reina 3, Galiano 6 8 y San Ignacio I , i i i 
16, donde les e n s e ñ a r á n a bordar g r a t i s , a q u í , po r malas y pobres de pelo que 
y no se dejen e n g a ñ a r con agujas de I t ' d i fe renc ian , por SU in iml t a -
la ta y de cabo de madera. Ex i jan n ú e s - ! C!>,'cu' ac ^ ' ^ l t " , - í a " » ir 
t ra aguja niquelada con su prospecto; ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se ar reglan 
v i d r i a s . Se e n s e ñ a ' a hTra l ? ' *^ ' 20233
7 I p r á n d o n o s alguna máquinf cos' a 
m á s comple to que en n inguna o t r a 
- se a lqui lan casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e . t a m b i e u h a - ¡ se aiquila-n y cambian '¿"oTias tra 
A v í s e n m e por correo o al Tvi Í ^ L - — • 
Angeles 11, esquina a Estrelh ÍHC3A 
" E l Diamante". Si me ord l^ Ia,f. 0 ^ GervasU 
cemos servicios a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
la m o d a del ar reglo de 
casa. 
18143 
expl icat ivo con instrucciones comple 
ta-s y su grabado. Para ventas a l por 
mayor e informes d i r í j a s e toda la co-
rrespondencia a Calvo y Cuesta Mon-
serrate 95. Habana 
20206 15 m y 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Q U I N T O : P u b l i c a r este Decre to 
en la Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a 
a los efectos s e ñ a l a d o s en e l A r t í c u -
lo X I I de l a L e y de 3 1 de enero de 
1 9 2 1 . 
Habana , Once de M a y o de 1922 . 
( f ) E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
P re s iden te , 
( f ) Clas«ence M a r i n e , 
Comis ionado , 
( f ) M a n u e l E n r i q u e G ó m e z , 
Comis ionado , 
( f ) M i g u e l A t o n s o P u j o l , 
Sec re t a r io . " 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R 
U P M A N N 
L a casa de H . U p m a n n y Co., nos 
h a en t regado para su p u b l i c a c i ó n l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
d i t o h a y a sido pagado. T a m b i é n de 
seamos que se conozca que desde h o y 
en ade lan te nos ded ica remos perso-
na lmen te , con m á s e m p e ñ o que n u n -
ca, a reso lver todas las d i f i c u l t a d e s 
que se presenten , y n u e s t r a l abor 
s e r á m á s dec id ida , y nues t ros i n t e -
per tenece en p r i m e r t é r m i n o , a nues-
r é s s e r á m a y o r p o r l a casa que h o y 
t ros acreedores. 
Espe ramos poder ob t ene r en fecha 
no l e j ana , que todos sean pagados y 
si el f a v o r de l p ú b l i c o nos a c o m p a ñ a 
d e s p u é s de esta t e r r i b l e p r u e b a y este 
fuese el deseo de nues t ros a n t i g u o s 
c l ientes , l a casa de H . U p m a n n y C í a . 
r e a n u d a r á n u e v a m e n t e sus operac io -
nes no r ma le s ya que es u n a i n s t i t u -
c i ó n casi secular en este p a í s . 
H a b a n a , M a y o 12 de 19 22. 
H . U P M A N N Y Co. 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L A 
C O M I S I O N T E M P O R A L 
R A N C A R I A 
L o s s e ñ o r e s A n g e l G o n z á l e z de l 
L a G r a n B r e t a ñ a h a p r o p u e s t o 
u n a t r e g u a en E u r o p a O r i e n t a l , a 
base de las f r o n t e r a s de hecho, m í e n -
t r a s r i n d e su i n f o r m e ü n a c o m i s i ó n 
que ha s ido n o m b r a d a p a r a que i n -
vest igue. 
A L P U B L I C O Y A N U E S T R O S 
D E P O S I T A N T E S 
E l desa r ro l lo d e . l o s ú l t i m o s acon-
t e c i m i e n t o s que h a n afec tado n u e s t r a 
casa banca r i a es conocido po r e l p ú -
b l i co p o r q u e nosot ros n o hemos en - ( r o n ca rgo de la m i s m a anoche a las 
C a r t a s a l a s 
V i e n e de l a pag . T R E C E . 
me l l e v e n l a c o n t r a r i a . Es l o que 
m á s m e d i sgus ta . 
¿ Q u é en q u é é p o c a me g u s t a r í a 
haber v i v i d o ? Pues u n a cosa a s í co-
mo el s e ñ o r M a t u s a l é n , que e n paz 
descanse. M e g u s t a r í a v i v i r l a s t o d a s : 
el pasado, e l presente y e l f u t u r o . 
V i v i r , s i e m p r e . . . 
— " ¡ Q u é se m u e r a q u i e n q u i e r a ! " 
H a n f a l l e c i d o : 
L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a L u í -
V a l l e y Car los M . So to longo , n o m b r a 
dos represen tan tes de la C o m i s i ó n í s a Coumes-Gay E s p a ñ o l , esposa de l 
T e m p o r a l B a n c a r i a , en l a casa de 
banca de H . U p m a n n y C í a . , se h i c i e -
v u e l t o n u n c a en el m i s t e r i o n i n g u n a 
do las acciones y operac iones de l a 
i n s t i t u c i ó n que nos estaba con f i ada . 
Pe ro es preciso que expongamos b r e -
ccho. 
D A N D O C U E N T A A L P R E S I D E N T E 
P o r l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L í -
coeas p o r el c u a l u n a casa de t a n t o 
vemen te las causas de l a presente s i - ( q u i d a c i ó n B a n c a r i a , se r e m i t i ó ano-
t u a c i ó n p a r a que todos c o m p r e n d a n I che a l Jefe de l Es t ado , copia de la 
como hemos l l egado a este estado de r e s o l u c i ó n d i c t ada sobre l a casa de 
a r r a i g o y que h a f u n c i o n a d o po r t a n - 1 H . U p m a n n , d á n d o l e cuen ta a l m i s m o 
sabio d o c t o r de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l , D . J u a n R. C a r r a c i d o . 
E l d i s t i n g u i d o y c u l t o p e r i o d i s t a 
L-. M a n u e l N o v o y Colson , que d u -
r a n t e m u c h o s a ñ o s se d e d i c ó a l a l i -
t e r a t u r a , c u l t i v a n d o los m á s v a r i a d o s 
g é n e r o s , en todos los cuales su t a -
l en to l o g r ó grandes é x i t o s . 
S a l o m é N i i ñ e z y T o p e t e . 
L A 
E . P . D . 
S E N O R A 
J'OMI 
asía 
sin do lor , con crema que y o preparo . 
S ó l o se a r reg lan s e ñ o r a s . • 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a dos y tres, pue-
de lavarse i a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r l a cara y brazos 
o r d e n a T i r ^ £ f - r 
ttT. ¡iones, ba 





4 ¡j tes, cuarl 
' L A P A R I S I E N " 
Es la P e l n i m e r í a que mejor üfi. • 
cabello en el mundo, porque uaa t, i 
r i v a l «Pintura Matgot , que devU^&teW 
el acto y de un modo permaW.KF : 
color n a t u r a l . La T i n t o ^ ¿ 
con faci l idad el color que p ' -
dif íci l de obtener desde el S 
claro, a l m á s obscuro. l o e d i S . ^ —ro loe dlstint/m ti 
nos del c a s t a ñ o o el negro 
t i n t u r a 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro t a l 
como es el cabello ne-
gro natura l , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
mo f i r m e y de dura-
Con esta t i n tu r a , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde l a p r imera i s t r  
^ ^de Slo7nTo\oVs*\V> con los productos de belleza M i s -
^ T 9 é S . T é ? ^ i t é r i o , c o n la misma p e r f e c c i ó n que el 
me jor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . E n su tocador , use 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor . 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
ción, lo mismo que e l j - . , . 
color Negro . Ambos co- con verdadera p e r f e c c i ó n y p o r pe lu-
queros exper tos: es e l me jor t a l ó n de 
n i ñ o s en Cuba . 
l res son tan semejan 
tes a los cabellos ^ a t u 
rales, que no puede apreciarse n inguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga t e ñ i d a s 
con la t i n t u r a JORGE. 
PRECIO: $2.00. 
De venta en Sa r r á , D r o g u e r í a A m e r i -
cana, y Concordia, n ú m e r o 64-C. 
C3575 28d-4 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
fundo 
;¡nco hal 
que parezca mjlor, baño 
(endiento 
erna y ̂  
m á ^ b a S t o ^ 1 " ?6:0( í : "¿rC°Í0r .Inferan 
L a maravi l losa 
vende: 
E l color negro, a Jl.OO el estuchí, . • . 
Puntos de venta: Droguerías de ^ x 
chel n ' ^ -A-mericana y Tagw ' 
Depós i to , en l a Par i s ién , Peluquert 
^ - f l i r ^ t ñ a . ^ 1 1 1 3 ' ^ 
* , % n e f í a P e s q u e r í a so peina por 
ú l t i m o f i g u r í n . Se da masaje. Hay m 
nlcure para s e ñ o r a s . Se arreglan tu 
cejas sin dolor y con pinzas. S« ta 
la cabeza . 
A los n i ñ o s que se cortan el pelo, m 
que no se ricen y a las señoras o «• 
norl tas que se peinan ó arreglan, st le| 
obsequia con vales para retratos y ad* 
m á s "tiques" para loa cabalUtos. 
C3550 im 
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con aparatos modernos O sillones g ¡ - Cara y manos á s p e r a s , piel levantadaj feto y 
cuarteada se cura con solo una api Wal, ha 
cación que usted se haga con la fanloa o. punt-
crema misterio de Lechuga; tamblíiF tranv 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
esta crema quita por completo las amfasin y 
gas. Vale $2.40. A l interior, la man* (20261 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor a y — 
su depós i to , que nunca falta. PeíuQtH-jUvana 
E A1Q1 
( Manri 






ra tones y recl inatorios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
i i .„„, . i ,» ___„ i su deposito, que nunca taita, .mi 
mujer , pues hace desaparecer las a r r u - | r i a .de s e ñ o r a s , de Juan Martínei.,...» , A 
gas, barros , espinil las, manchas y g r a - ¡ t u ™ ' « l - R de ? 
de la cara . Esta casa t iene t í t u - C R E M A D E P E P I N P S PARA Uh 13,: sas 
T I N T U R A A L E M A N A 
da lo facu l ta t ivo y es la que mejor 
los masajes y se ga ran t izan . 
Son el c ien to por c iento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : no compre en n inguna 
model Se borran las canas para siempre, las f Parte TSin anteS Ver ¿ f modelos y pre 
canas avejentan; use t i n t u r a Alemana y , cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
a p a r e c e r á usted j oven . Esta loción no , , 1V/I.,„J«,. v^-vo U 
mancha la piel , n i la ropa, y su. dura-! todo e l campo. M a n d e n «ello pa ra la 
ción es permanente, por esta r a z ó n no es i ~r.r,t~~t'tr'}AT, 
preciso lavarse la cabeza d e s p u é s de la! conies idoiuu. m n 
ap l i cac ión ; al mismo t iempo s« le r iza e l ' Esmalte " M i s t e r i o para da r b r i l l o 
cabello, estable, como si fuese na tu ra l ; ( , „ j • VA A ' 
pidan hoy mismo un pomo ai 'represen-1 a las unas, de m e j o r ca i i aaa y mas 
^ o % ^ ^ a ^ r e í e ¿ f r a t f s : 2 l 0 p o ^ o S % - duradero . P rec io : 5 0 centavos. 
f o ^ l o ^ e l n i ^ ^ ^ í k ^ A C 6 0 CTS-
Usen tón ico poderoso para tener el r izo P A R A S U S C A N A S 
permanente. Instrucciones y ap l i cado- ' i •«««. • tt ««? 
nes g r a t i s . E l pomo, $2.00. En esto Use la M i x t u r a de M i s t e r i o , 15 
sa lón se* arreglan postizos, a 50 centa-1 , , i * J u 
vos. Se pelan n iños a domici l io , a 50 j colores y todos garant izados, n a y CS-
centavos. Corte de melenitas, a l a ame-i . i „ v v d n i * t a m b i é n **. 
ricana, 50 centavos a s e ñ o r i t a s . . Peina-1 tuches de u n peso y dos , tamDien te 
dos a s e ñ o r a s , 1 peso, con profunda on-
d u l a c i ó n Marce l . Calle San Miguel , 51, 
esquina a A m i s t a d . Te lé fono M-2290. 
C A R A , S I N GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos it\ * 
tis, lo conserva sin arrugas, como i 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvM 
envasado en pomos de $2. De venta» 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mist«JS 
para dar b r i l l o a las uñas, <ie,.mJ2 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 ĉ j 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F Ü E N T E M I U A 
Para qu i t a r la caspa, evitar la caMa " D el V 
cabello y picazón de la cabeza. 
tizada con la devolución de suJlwr ; 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dlíe"í: i , ^ . 
de todos los preparados de bu na" iaqiunj 
raleza. En Europa lo usan los bospi»" 
y sanatorios. Precio: $T.20. 
D E P I L A T O R I O " M í S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara J' r 
zos y piernas: desaparece para siew , 
a las tres veces que es aplicado. í i o " « mtn 
navaja . Precio: 2 pesos. 'íttina 










i ui i 
l |2a 
Quiere ser rubia? Lo consigue ^ j , 
lente usando este p r e p a r a d o . ^ ¿ « ^ ^ ' V O 
R O S A G O N Z A L E Z D E 
f f A F A L L E C I D O 
Después de recibir ¡os Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , 
su v i u d o , h i j a , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n 
su a l m a a D i o s y a c o m p a ñ e n s u c a d á v e r d e s d e l a ca sa m o r t u o r i a . C a l z a d a d e l M o n t e , 
3 3 2 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r v i v i r e m o s a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , m a y o 1 3 d e 1 9 2 2 . 
J u a n R e g ó G a r c í a . A n t o n i a d e las C u e v a s y G o n z á l e z , M a n u e l G r a n d a y G o n z á l e z , A n i -
c e t o R e g ó D ! a z , J u a n R e g ó D í a i . A n g e l G r a n d a y G o n z á l e z , D r . J o s é L u i s F e r r e r . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . — S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S . 
. M . C A B E Z A S , P E I N A D O R . 
18374 13 m y 
ñ i m o s o i a apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se ap l i ca a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labios, cara y u ñ a s . 
Ex t r ac to l e g í t i m o de fresas. Es un 
encanto vegetal . E l color que da a 
los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a mode rna . V a l e 
60 cen tavos . Se vende en Agencias , 
fa rmacias . S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan M a r t í -
i p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . T e l f . A . 5 0 3 9 
18807 31 m y 
aclararse el pelo? Tan inofenSÍy* obecil»1 
agua, que puede emplearse n ia <¡*r: M] 
do sus n i ñ a s para rebajarle ^ joio^ 
pelo. ¿ P o r qué no se wHíiesos^ 
feos que usted se aplicó en su jj* ^ 
n iéndose lo claro? Eata agua no 
Es vegetal . Precio: 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
í i s t e r l o se llama esta loción a ^ s ^ 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
JLa casa que corta y r iza el pelo a loa 
n iños con m á s * esmero y t r a to car iñoso , 
ep la de 
M A D A M G I L 
(Rec ién llegada de Parla) 
Hace la S a c o l o r a c l ó n y t i n t e fi» los o t 
bellos con productos vegetales, v l r t u a i -
mente inofensivos y perpianentea. con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turaleu de ú l t i m a c reac ión francesa, soa ¡ pa ra SUS Canas, todas Vegetales e lUO 
incomparables. r _ r» .r j i. a 
Peiaados a r t í s t i c o s de todos estilos i »enSiVas« r e r t u m a r i a y productos A r 
para casamientos, teatros, 






te que los cura por completo en i ^ ^ 
meras aplicaciones de usarlo. > gl j , 
para el campo lo mando P?f ^J* pidalf 
boticario o sedero no lo tienen- íortr 
en su d e p ó s i t o : Pe luquer ía de 
de Juan M a r t í n e z . NeP^no. " Y n i 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GKA 
S A S D E L A CARA 
poros y les quita la t | r f 0 a 1« ^/ ^ ¿ í i 
campo lo mando por *3 •4.0/1' f¿ en su ^ niem.B£ 
su boticario o sedero 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de senoia» 
M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
Q U I T A PECAS , 
P a ñ o y manchas ¿*J?inc*™¿ete 
l lama esta loción a ^ " 1 1 ^ a pecas, f£ 
infa l ib le y con rapidez quita ^ ^ 
chas y p a ñ o de su cara. éstas P^ ^ 
por lo que sean de ^ ^ . e s pesos.J 
as crea incurables. ^ aleJ^e usW 
ra el campo 53-40- V u d e p ^ t o : ; ^ 
cas y Bederías. o en su a P.eptun0 
•''amar 






P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa predi -
lecta de las f a m i l i a s . Shampoo, m a n í -
cure, masages, peinados n w c e l p o r ¡ ^ V b ^ 
expertos peluqueros. Se c o n f e c a o n a n ^ 0 g a s ^ ^ 
toda clase de pelucas y post izos i n v i - ?as y s e d e r í a s o ^ ^ . r - n n fij. 'aor d 
sibies. Apl icaciones de t i n t u r a Hen^s N E P T U N O , N U ^ J ' P^ 
en todos los colores y t i n t u r a T i l a r " e n t r e S a n p o I á s y M a n r i ^ 
T e l é f o n o A - 5 0 3 y . 
j 18807 
pieza del cu t i s por medio de fumiga 
clanes y masajes e s t h é t i q u e a rsamiale í i 
y vibrator ios , con los cuales jis.da.ma 
i i l obtiene maravil losos resultados. 
O N D U L A C I O N PERMANENTlS 
Esta casa gaarntiza ia ondulaclOo 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadat; ingle-
sas de ancho), con su aparato f r a n c é t 
Ultlico modelo perfeccionado. 
•soirée" e j ¿enf p e l u q u e r í a de teatros y Ca rnava l . ' — r ~ r r á b e l l o esÚ 
lo úe ojo» Se ne lan v r i z a n n i ñ o s a d o m i c i l i o . \ o e n o r a , s u / ^ ' nnr 
t e ñ i d o ; se / l e c a e r á po r 
y f e i a ^ s h a m p o i n g r 8 " ArreÉrl0 ó* oio* \ Se pe lan y r i z a n n i ñ o s a d o m i c i l i o . i 
Cuidados del cuero cabelludo y l l m - ¡ I n d u s t r i a 119 , T e l é f o n o A . 7 0 3 4 . 
18677 13 m y 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A T E N C I O N , SE I L I M P I A K V A J t B E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y t a m b i é n las instala-
mos. Tenemos mucha p r á c t i c a , con abo-
no y s in abono. Calle Carmen, n ú m e r o 
, 66. Te lé fono M-3428. 
18245 
1Z 
31 My . 
t A V E R D A D . HOPA "ST SBDE35IA. D o -
bladi l lo de ojo y plisados, se forran 
botones. Baftos, 39, entre 17 y l a . Te-
"9. Vedado., 
19311 16 m y 
8 , i i . » T i l l t ^ ' , 
t i n t u r a s m a ' " - . k 
" L a F a v o r i t a " , v e g > 
se d e Q u i n a , q u e 
d a y p r o d u c e n u e v o » ' ^ j . 
20253 




D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 F A G I N A D I E C I S f f i n 
C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C Á S A S Y P Í S O S 
CERRO COCINEROS 
I SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y KEXb-
' mosa h a b i t a c i ó n ; en un precio suma-
mente bajo, siendo personas sin mucha-
i chos. Carvajal No. 1 c a s ^ í s q u i n a a Ce-
rro. Tres cuadras de la esquina de 
Tejas. 
20258 17 my. 
> ¡ r ^ r ¿ ' ^ e e U b ¿ ñ o " c o n agua 
le, cuarto de u . a d o s con b 
• ^ T T C O M E R C I O 
No. 2, frente 
Sly, 
su servicio 
SE OFRECE i m G ^ A N COCINERO DE 
color que trabaja d i c e 16 a ñ o s con un 
abogado cubano. ¥¿0.1)0; $60.00. P"edro 
Beers & Co.. O'Rei l ly 9 l l 2 . 
3831 6 d-13 
"~- un" •mnilMMl.JJUMUMWIAUtW 
CHAÜFFEÜRS 
frente a l Muelle 
esqui-!.« I>ópez nlanta baja, esqtu-
í < b a ^ r í a , S ^ J K de carga y 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E -
ninsular de ayudante de chauffeur en 
casa par t icu la r o ayudante mecán ico . 
Informes: Te léfono 1-1064. Entiende a l -
go de m e c á n i c a . 
20263 I» m y 
p i a f e s p a s 
!í > f5foCmetros cuadrados p r o p i a ¡ s e A ^ V X L £ L V N ^ ^ ¿ K J M Í O 
^ d n ^ g a t o S e e a l q u i l a 
Caba s -4p: muy 
a c a u l e 
' SE A L Q U I L A N 
^ f n ^ r m a j ^ e n c a i ^ d o 
SE A I i Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PA 
ra hombres solos o mat r imonio sin n i 
ños . Corrales 207. 
20142 15 my 
con ba lcón a l a calle, con comida y sm 
comida y Te lé fono . Tejadi l lo 53, altos. 
20191 15 m y 
SE A I i Q U X I i A N E S P L E N D I D A S H A B l -
taciones altas y bajas en Neptuno, 19. 
15743 27 M y . 
J O V E N I N S T R U I D O . S A B E I N G L E S , 
f r a n c é s i ta l iano, e spaño l , mecanogratla, 
fuerte en contabil idad y p r á c t i c o en t ra -
bajos de oficina, desea empleo, tiene 
buenas referencias y no tiene preten-
siones. D i r i g i r s e ; T e l é f o n o M-4670. 
20212 22 My . 
3 ruy 
e£or 
SE A L Q U I L A N 
en Monte n ú m e r o 2, l e t ra A, esquina 
a Zulueta, hermosos departamentos de 
la calle, 
de T j "n<»lírÍO d e A r r O V l - i dos habitaciones con v i s ta a la ca V-a UStefl UClíiw ^ J propios para matr imonios y fami l ias 
n " A c t u a l i d a d e s > e l lUneS,, ' orden y moral idad. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b i e c i m i e n t o s 
SE A L Q U I L A E N CASA D E E A M 2 L I A 
dos e s p l é n d i d a s habitaciones bajas, cla-
ras, cómodas , g ran b a ñ o , l l av ín , o t ra 
Ihica en 12 pesos, buena c ó m o d a si quie-
ren, se exijen referencias. San Miguel , 
20195 15 My. 
áo ^Eum». S^-, c o c i n r y ¿e™}3̂ ™1*-™ PRADO 13. H A B I T A C I O N E S PRESCAS 
nes. f ^ r i n f o r m a n Monte ¿ A esquina con v ¡ s t a a la calle_ In ter iores con bue-
4 WDJP ,°ta, Sr. M á r m o l . ¡ na comida y todo se rv ic i ) $45.00. Para 
b Zul ' ' dos. hab i t ac ión , comida y dsay^ino 40 
15 m y 
le Obispo, casa db altps, 
cua-d recibidor, tres habitacio-
T a m b i é n fabricamos cajas <I car fón 
para todas las Indus t r ias . Barqu i l ios . 
Papel Salvil la , Capaclllos y Cartuchos da 
papel para d u l c e r í a s , c a f é s y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
COMPRO CASA D E S A N JOSE A V I R -
'tudes y Galiano a Prado de 25 a 30 m i l 
pesos. Dos casas m á s , esquinas, para 
establecimiento o que tenga Bodega, en 
la HabanáT In forme a l 1-1312. 
202-0 15 my . 
SE OPRECE A PERSONA DE GUSTO 
i arca estilo antiguo, español , a u t é n t i c o 
precio 200 pesos. In forman, 23, n ú m e r o 
369, Vedado. 
20135 31 M y . 
M u l o s a $ 1 0 . 0 0 se v e n d e n e n l a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S . | 
Á . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 C a l z a d a d e 
P a l a t i n o , C e r r o 
_ _ 3 m ' •: d-13 
A T E N C I O N . SE P E L A N TODA CLASE 
de animales a domici l io . Te lé fono A -
6033. 
20133 17 My. 
.», .^.- . .m1nBmMnr—TOm_ IHIIIlIBlllIlHI— 
VAPORES DE TRAVESIA 
ANO L I N E S 
LIBROS E IMPRESOS 
B ^ ^ ^ B Y ^ C ^ E S ^ W ^ H A V E L A R -
ge stock of th is codes and sell at $7.50 
per cpy and special prices fp r 5 copies 
and up. Union I m p o r t & E x p o r t Co., 
Apodaca Street No. 1. Telephone M-1819 
_ 20194 l l _ m y . _ 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES ¡ c h a s d 
U T T l £ & B A C A R I S S F 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1» a l t o * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
sobre el 
2 2 M A Y O 
eel t a m b i é n nuevo y r á p i d o vapor c o i 
r reo f r a n c é s 
" K E N T U C K f 
s a l d r á para 
Santa Cruz de la Palma-
Santa Cruz de Tener i fe , 
las Palmas de G r a n Ca iwr fy 
y el H a v r e 
sobre el 
5 D E J U L I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
, " T ^ a B L COMODO, 
>í ^ S d o segundo piso 





pesos r v r persona. 
20244 16 my. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
t ro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Tel A-1903 
20172 11 m y 
&tk '"a l t r a d o . Tiene saia, ¡ ! CERRO.—SE V E N D E L A CASA P R E N -isio. * . hab i t t ac io - | H A B A N A 96, A L T O S . E N T R E OBISPO sa i-¿ A entre san C r i s t ó b a l y Pezuela. 
y O b r a p í a se a lqu i lan m a g n í f i c a s habi - i Renta $63.00. No corredores. Informes 
Te lé fono F-4042. 
,COSerrahcan!ádCoi;arbiC 
ar t0^tna cr iol la e i n s t a l a c u ó n 
f ^ a ^ o c i n l de gas. l^lave e informes 
SA K ü U l m o p i s o . 
con, 
my. 
taciones con todo servicio solo a pe r 
sonas mayores y de moral idad. Buen 
baño . Te lé fono A-0652. 
20250 16 my. 
' rrWDA U N B U E N E D I P I C I O riN $40.00 U N D E P A R T A M E N T O C L A -
^iMfr-l^ ^ nlaiitas en muy buen lugar, j r0 y v e n t i l e ^ de tres habitaciones, 
• je varias P g , | cocina y servicio independiente y a l ü m -
22 my. 
2̂9, E N T R E 
se a lqui lan los 
ré 3 R 'ws', C0Ic&&or' ctnco grandes habita-C« sala, t-onieuL.!,^^ r, ,artos y scr-
> tty, 
¡icios 
jiene ^ - T ^ ^ : in forman 
c ci a 
brado e léc t r ico . 
Sol y Mura l l a . 
20256. 
Compostela 113 entre 
15 my. 
Í¿%año, 'Vco¿ína , dos" loneS' sanitarios para 
balcones al 





iido 1S. altos 
20335 t i ^ u 5 A ~ C Ó Ñ C O R D I A 177 B , SE-
t u n d O i s T ^ 6 Aramburo y Soledad, 
lor, ba'"10 11 
)lo ají lendiente para 
atos tt-KVTas habitaciones y muy abundante, 











¿TcVnes al^ P ^ i o ^ t ras^aUo^ L a 
17 my. 
r r  
sala, saleta. • c o . h a b i t a c ^ ^ - serv.cio ind 
criados, casa muy mo 
y fresca, agua corriente en to-
legro» informan 
líalleno, Teléfono 
los bajos. 1 „ 
• 20252 ;v i» my. 
fcE AIÍUILA L A ESQUINA A G U I A R 
Chacón, para oficina, comisiones, es-
;ableclmlento o cosa aná loga . In fo rman 
lado en el No. 60 y calle 15 entre 
v B Teléfono F-2006. 
20254 Id my. 
B~AlQUn.A "LA ESPACIOSA CASA 
Manrique 107. Tiene zaguán , sala, 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A A M E R I C A N A P A -
ra manejar dos n iños , uno de 7 a ñ o s y 
otro do 5, que tenga recomendaciones. 
L a l lave en Cerro 525, altos 
20201 25 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O DOS SOLARES E N L A M A N -
zana 104 del Reparto A í m e n d a r e s , entro 
las calles 14 y 16. Se venden por embar-
carse su dueño y se dan en p roporc ión . 
In fo rman en el Te lé fono 1-1312. 
20231 15 my. 
SE V E N D E N DOS SOLARES E N L A 
calle 4 y 35. Metros uno 800 y 6,500 el 
otro. I n fo rman en Prado y Cárce l , V i -
driera de Tabacos. Te l é fono A-1086. 
20227 21 my.__ 
V E N D O . — U N M A G N I P I C O S O L A R D E 
centro en la Avenida de Acosta, reparto 
" L a Floresta", en la Víbora , a precio 
de reajuste. Un lote de 2363 varas en 
el reparto "Divis ión de la f inca San 
] J o s é " , en Ar royo Apolo, varios lotes 
m á s p e q u e ñ o s en la pr«r)>» finca, con 
i calles pavmentadas. Fincas urbanas y 
I r ú s t i c a s de todos precios. Alf redo M . 
! Lago, San Antonio de los B a ñ o s . I n f o r -
: 1 ma, en Santos Suá rez No. 4, Te lé fono 
C R I A D A DE M A N O . E N A-205. E N T R E 1-3086. Sr. M a r t í n e z . 
21 y 23, se necesita una. Buen sueldo. 3829 10 d-15 
hora para t ra ta r de la co locac ión : de 9 
y media a .10 a. m . 
020" 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR , N U E V A , SE 
vendo una sumamente barata en Oquen-
do 19, bajos, entre Neptuno y San M i -
guel a todas horas. 
20216, 15 my . 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s -
t r í a l e s y V e c i n o s d e M e d i n a y 
P r í n c i p e 
Mabana, Medina 8 de Mayo de 1922. 
Dispuesto por el s e ñ o r Presidente la 
convocatoria para Junta Genc^fl Or-
dinar ia conforme lo previene el a r t í -
culo 16 del Reglamento, me complazco 
en c i tar a usted para la se s ión que so 
, c e l e b r a r á el lunes dia 15 del actual a 
las 8 de la noche en el local de esta Aso 
e lac ión 
E n c a r e c i é n d o l e la m á s pun tua l asis-
tencia se ofrece a usted muy atentamen-
te 
P r a á o l a o o N o g n e r o l . . . . 
Secretario Contador. 
Orden del d ía : 
Lec tu ra y a p r o b a c i ó n del acta anterior 
Memoria dé l a ' D i r e c t i v a . 
Asuntos Generales. 
E lecc ión de 25 vocales. 
20188 14 my 
H A B A N A 
E N $500.00 CEDEMOS U N A CAJA D E 
caudales absolutamente nueva de 70 
pulgadas de alto, por 49 de ancho y 30 
de profundidad. Es una verdadera gan-
ga pues su verdadero precio es el de 
$900.00. Quevedo, Cabarga y Ca. Nep tu -
no 164 y 166, bajos, entre Escobar y 
Gervasio. 
20240 _22 my. _. 
CAMARAS P O T O G R A P I C A S r V E N D O 
de todos t a m a ñ o s , muy baratas. Tam-
bién grafs, y plegables, y todo lo que 
se refiera a f o t o g r a f í a de segunda ma-
no. Teniente Rey No. 106. L i b r e r í a 'fLa 
Misce lánea , frente a l Dia r io de la M a -
rina.. 
20242 16 my. 
G A N G A S 
M á q u i n a de escribir Remington v i s i -
ble $35.00; Monarch. le t ra grande $35.00 
JUDICIAL 
Doctor Fe rnando de Zayas y Zayas , 
Juez de Pr imera Instancia del Este 
de esta C a p i t a l . 
Por el presente hago saber: que en el 
ju ic io declarativo de mayor c u a n t í a se-
guido por M a r í a del Calvo y Orozco, V i u -
aa de Gibcrga contra Francisco L l u h i y 
Rissech y otros, sobre d iv i s ión de con-
dominio, he dispuesto poner en publica 
subasta por t é r m i n o de veinte d í a s los 
siguientes inmuebles: casa calle ae 
Manrique n ú m e r o cincuenta en esta 
Ciudad, cuadra comprendida entre las 
calles de Concordia y Vir tudes , comple 
'0189 18 m y 
16 My. 
de recibo, 5 hermosos cuartos, co-
ledor, despensa, cocina, cuarto de ba-
0, duchas etc., etc. Un gran patio y 
aspatio. La '/ave en la c a r n i c e r í a de 
esquina. El dueño en Consulado 126. 
20235 ' 20 my. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para un mat r imonio solo en Ma-
rianao. Sueldo 30 pesos y uniformes. 
Real, 176. 
20226 15 My . 
¡lo, m 
LS 0 U 
ee Itt 
3 y 
k ALQUILA: P R I M E R ^ Y SEGUNDO 
4", , 80 de Industria y San Miguel , lujosa 
Úa acabada de construir, compuesta 
| sala, comedor, tres grandes habita-
iones y doble servicio sanitario. 
20259 15 my. 
EZA 
i mandil 20261 
nejor u, 
CB ALQUILA UNA ESPACIOSA S A L A 
nJ J Mos ventanas, con entrada indepen-
nta(!í(lente >' con luz, en casa de f a m i l i a 
a apMWal, hay cocina si se desea, buen ba-
famoajio, punto muy céntrico, pasan todos 
tambléii™ tranvías, san Láza ro 342 entre Ger-! 
as Mn-jWlo y Belascoain. 
15 my. 
p ^ i l a v a n a Ci ty . Casas a m u e b l a d a s y 
" " i ( l e$100 a $ 2 0 0 . V e d a d o : ca -
13, Z\c, h, 2 | c s e r v i c i o , j a r d í n , 
lien amueblada $ 1 5 0 . 0 0 . C a l l e 
: o n ! í a 8 e ? ' a n i u e W a d a » 5 k 2 b , g a r a 
, » $250.00. V í b — • 
listarlo" 
m^pea, casa s in m u e b l e s . S e, t r e s s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a V u ^ I 






> o r a : caFie C o -
s e s o l i c i t a u n a m a n e j a d c r o a , 
para una n i ñ a de 4 años , tiene que traer 
informes de casas en donde haya servi-
do. L ínea . 70-A. entre B y C. 
20215 15 My. 
SE S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S 
peninsulaes que sean finas y sepan t ra -
bajar; con referencias. Calle 23 esquina 
a B. Baby Home. Vedado. 
20236 15 my. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
sepa servir y tenga referencias en l a 
casa calle J No. 14, entre 9 y 11, Ve-
dado. Sueldo $25.00. 
15 my. 
COCINERAS 
E N J O V E L L A R E N T R E L Y M , P R E N -
te a la Universidad, casa del Dr . J i m é -
nez Lanier , se necesita una excelente 
cocinera repostera. Buen Suido. 
20228 I T j n y ^ 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea mujer sana y m u y aseada. Calle 17, 
y 16, Vedado. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N A T I E N D A D E VXVE-
rs finos, con f r u t e r í a en buen barr io. 
Tiene pocas existencias. Se vende por 
tener que ausentarse su dueño . , I n f o r -
mes en la misma. Teniente Rey No. 76 
esquina a Aguacate. 
20200 27 my. 
Remington $15.00; Smi th $15.00; Roya l | ^ ^ ' ^ a Ta de Campanario con ú l t i m , a f lamante $50.00 Equipo para! tando la mangana uc 
aprender i n g l é s $30.00; M á á q u 4 i á n a de 
sumar Burroughs. 9 cifras, " $150.00. 
C á m a r a foto $10.00; Cintas para m á -
quinas 50 centavos una. O'Reil ly 60, 
l i b r e r í a . Te lé fono M-2263. 
20260 17 my. 
AUTOMOVÍLÍS 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A POR 
no poderla atender. Dan r azón en la 
calle Manrique 144, casi esquina a Rei -
na. Se admite un socio. 
20243 ^ ^ ' 16 rny 
DINERO E HIPOTECAS" 
isa,»»"»»*. 
D I N E R O en hipotecas se f a c i l i t a so-
bre casas y terrenos en todas can t ida -
des a i t i p o m á s ba jo en p laza , opera-
ciones en 2 4 horas. In formes grat is . 
POR NO NECESITARLOS, SE V E N -
den a precios de s i tuac ión , un c a m i ó n 
Carford de tres y media toneladas, un 
c a m i ó n nuevo sin estrenar de service 
de una y media toneladas. U n c a m i ó n 
Ford , tipo espres, todos se dan a prue-
ba, para venir a t ra tar tengan en d i en -
ta que las ventas son de contado. Con-
cha. 3. Talleres el Vulcano. Te lé fono 
1-2427. 
20118 18 M y . 
DESEO COMPRAR U N PORD COMO 
negocio que e s t é completo del todo, no 
quiero cacharro. I n fo rma ^ Sancho. 
Amargura , 94, atos. 
20225 16 My . 
CAMBIO POR U N A CASA DOS CA-
miones Pierce-Arrow que producen, en 
fletes, alrededor de $60.00 diarios. Es-
t á n nuevos. E l dueño se r e t i r a de los 
negocios. L l a m a r al Te lé fono A-7944, 
para informes, d e s p u é s de las 7 1|2 p. m . 
20222 19 m y . _ 
Vendemos m u y bara to ios coches si-
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
I 
s a l d r á de l a H a b a n a el d í a 
2 4 D E M A Y O ' 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con t r i p u -
l ac ión e s p a ñ o l a 
" L E E R D A M " 
de 17,000 toneladas pa ra los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admit iendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v , de Tercera clase SO-
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido cons t ru ido E S P t -
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d de 
Los pasajeros de tercera dase . 
Para in fo rmes : D i r ig i r s e a 
R . D U S S A Q , S. en C. 
Oficios 2 2 , Habana . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C 2715 ind. 4-ab. 
s a l d r á so-
V a p o r correo " F l a n d r e " s a l d r á so-
bre el 15 de J u n i o . 
V a p o r correo "Espagne 
bre el 15 fie J u l i o . 
V a p o r correo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Agos to . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 Sept iembre . 
V a p o r cor reo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre e l 15 Oc tub re . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á •<>• 
bre el 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r cor reo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Dic iembre 
L I N E A P I L L O S 
Real State Temente R e y ^ l l d e p a r . ! g u ¡ e n t e 8 : M c F a r l a n 7 8eb ^ S u í 
n ú m e r o 512, entre 14 
20209 16 My, 
tamento 3 1 1 , A - 9 2 7 3 , de 9 a 10 y de 
1 a 3. 
20192 22 m y 
LA a8« para dos m á q u i n a s , g r a n 
eStil0 i t a l i a n o . Se n e c e s i t a 
a'iaara* ?61 Vedado : u n a casa s i n m u e -
dln^ lies, fi r O L , 
iiferen» ,9'.0ic> ¿\b, g a r a g e p a r a d o s 
la^na*- Beers a n d C o . , O ' R e Ü l y l | 2 ü A - 3 0 7 0 . 
8 d-13 
Í S ¡ P f a Establechmento se aíquiTa 
%taaa0o?!en 1*'ca,,e Habana casi 
I t SP0' 5in « S a l í a con g ran -
arjatostes y dos hermosas v i d r i e -
muchachita de 14 a 16 a ñ o s para l a 
l impieza en Reina No. 56, altos. 
. 20245 15 my. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COC1NE-
ra que sea aseada y duerma en l a colo-
ración. In fo rman 17 No. 42, esquina a 
,, 20248 ^ ^ ^ I M | | , 1 K ™v 
PERSONAS DE IGNORADO" 
PARADERO 
^ ¡ K 0 ' ™ " Te,éfl)n» M . 6 9 9 3 . 
,s tinta 
pelo f 
; J o s é F e r n a n d e z p e b e i r a d e s e a 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel F e r n á n d e z Pereira de E s p a ñ a . Da-
r á n r azón en la Bodega de D o m í n g u e z 
y Clavel, Cerro. Habana. 
20221 27 my. 
P I A N O R. S. H O W A R D MODERNO, 
casi nuevo se dá barato. Agu i l a . 211. 
20217 20 My-
Por $75.00 DOY U N PONOGRAPO D E 
gabinete, con veinte discos, que cos tó 
solamente el f o n ó g r a f o $150.00 no hace 
un mes. Concordia 175 A, laots, entre 
Soledad y Aramburo. 
20241 18 my.__ 
K O I , LOS D E P I A N O D A . POR D I E Z 
pesos, remito a cualquier parte de la 
I s la t re in ta . Ubre de porte, surtidos. 
Ninguno vale menos de un peso a dos, 
todos de uso pero en buen estado. L i -
b r e r í a L a Misce lánea , Teniente Rey 106 
Te lé fono M-4878, frente a el Dia r io de 
la Marina. 
20242 16 my. 
ruedas de a l ambre y sus gomas. Paige 
7 pasajeros, c inco rfuedas dedbcos. 
W Ü I y s - K n i g h t 7 asientos, seis ruedas 
de a lambre y sus gomas. Todos en 
condiciones inmejorab les y como nue-
vos . Cuban A u t o and Mach ine W o r k s , 
I n f a n t a y San Ra fae l . 
20262 . 15 my. 
C A R R U A J E S 
itrlng««' 
las PJ 





i su, ' 
V E D A D O 
'ir1111!, jmnác í -ARTE A L T A , SE 
Í K ^ J S S ^ ^ f ^ a ^ - las dos es-
í 8alÍr? h a b i i » - Portal, sala, sale-
i«s rIa al f rpr ,^ ^ b?-no intercala-
: » V ^ n o y s e r v ^ ^ las habitacio-
lladasUa,rt0 alto p a r ^ . f ^ ^ ' ^ o s . ffara-
a ¿.M y. buena " ñ . 6 1 chauffeur, ven-
i n f o r m a r á n en a'fna vista. ai lado. 
22 My . 
VARIOS 
i " y coc ina ' ^»"" " " mo<ierno con ! 
lega. na de eas y garage. 21 i 20170 
D I E Z P E S O S D I A R I O S 
Puede usted ganarlos vendiendo mer-
cana í a de muy fác i l sa l ida . Se necesi-
t a / m a persona act iva y de referencias. 
Irrxorma David Polhamus. Habana 95"al-
tos . Solo de 2 a 3 p . m . 
20202 17 m y 
V e a u s t e d " D e l i r i o d e A r r o y i -
t o " e n " A c t u a l i d a d e s " , e! l u n e s , 
1 5 
Regio t r a j e n u p c i a l o de r e c e p c i ó n se 
vende e n l a tercera p a r t e de su va lo r . 
S in estrenar. Indus t r i a 7 2 , al tos. No 
molesten en los bajos . 
19884 13 m y 
C A R R O S d e c u a t r o r u e d a s d e t o -
d a s f o r m a s y t a m a ñ o s se v e n d e n 
m u y b a r a t o s . D i r i g i r s e a l a N U E -
V A F A B R I C A D E H I E L O S. A . T e -
l é f o n o 1 - 1 0 3 4 . C a l z a d a d e P a l a t i -
n o , C e r r o . 
3828 10 d-13 
15 my 
SE S O L I C I T A N E N ^ S E r - " » , 15 lny- CARPINTEROS. 
dr^na l0 .111! lon^, ^ E N ' a r r e n d a - ' l a C o m P a ñ í a Nacional " E l Globo". Pre-
fclüina P ^ S 0 » ^ Para g u a r d t r ! s e ^ f de 8 a 12 en Manrique 113 
6ntre las oQnlar' e s té en e l ' 20203 
m i al ^ f é l o ^ i ^ ^ y 25 y D y 2. 
15 m y . 
V E N D E D O R D E VINOS Y DICORES 
* U ^ i — ~ - — — — 15 m v / Para plaza. Solicito uno que sea compe-
^MÜlla, anvn lkP j " tente y conocedor del giro, teniendo ya 
aha y j ue,)'ada, en la par te i clientela. de io contrar io que no se in te-
a y fr r e sé . Buena comis ión o sueldo. In fo r -
Pñmero' A*Sl* ^ Vedado , has ta '1 
una fres-I — 
20229 17 my. 
J A B O N D E T O C A D O R 
R E N A C I M I E N T O 
A n t i s é p t i c o , q u i t a !a cas 
p a y c u r a l a s a f e c c i o -
nes d e l a p i e l . D e l i c i o s o 
p a r a e l b a ñ o . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : T H E 
C I N C I N N A T I S Ó A P C O . 
L a m p a r i l l a 5 8 . — H a b a -
n a . T e l . M - 2 4 0 2 . A p a r 
t a d o 2 0 2 3 . 
| 20214 22 m y i 
M a n t ó n de M a n i l a an t iguo , p r o p i o pa - i 
r a sal ida de tea t ro , se vende a precio 
i" ijjn mu 11» II i ni111 i imjrr ni •rmunumii i .mi nm 
SE V E N D E U N A PRECIOSA I . A N C H A , 
motor "Lamb" con un andar de 15 m i -
l las por hora, tiene de largo 40 pies y 
| de ancho 16 pies, camarote cerrado, con 
4 l i teras, inodoros, lavabos, despensa, 
cocina, guardarropa, tanque para 250 
galones, puede verse en el muelle de 
"Hershey" en regla "Dancha M a r í a " 
cos tó 7,000 pesos y se dá regaada. I n -
formes: J. J i m é n e z . Lealtad, 220. 
20136 18 My . 
MISCELANEA 
! SE V E N D E U N ENCERADO, CASI 
í nuevo. I n f o r m a : Madria, h ú m e r o 4. Je-
; s ú s del Monte. 
i 20145 _ 17 My . 
j D E I N T E R É S . POR S E R V I C I O COMÍ 
j pleto de su casa par t icu la r o industr ias , 
; compre sus tanques consistentes de ace-
1 ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 
í 12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
| nes, calderas verticales con m á q u i n a s , 
i Donquls y motores de p e t r ó l e o y hornos 
I de fundic ión , 4 y medio por 15 pies. Te-
lé fono A-9336. Casa J . Mor i s . 
20137 n j n . ^ 
su terreno que mide nueve metros de 
frente por trece metros cincuenta y c in -
co c e n t í m e t r o s de fondo, que hacen una 
superficie de ciento veinte y un metros 
y noventa y cinco c e n t í m e t r o s cuadra-
dos, tasada en la suma, de siete m i l tres-
cientos diez y siete pesos moneda o f i -
c ia l ; y casa s e ñ a l a d a con el h ú m e r o 
cincuenta y dos de la calle de M a n r i -
que en esta Ciudad, cuadra comprendi-
da entre las calles de Concordia y V i r -
tudes, completando la manzana la calle 
de Campanario, con su terreno que m i -
de nueve m e f o s de frente por veinte 
metros cuarenta c e n t í m e t r o s de fondo 
que hacen una superficie de ciento 
ochenta y tres metros cuadrados y se-
senta c e n t í m e t r o s t a m b i é n cuadrados, 
tasada en la cantidad de once m i l diez y i 
seis pesos moneda of ic ia l haciendo un 
to ta l las tasaciones de diez y ocho m i l I 
trescientos t re in ta y tres pesos moneda 
oficial , h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o para el ac- j 
to de la subasta el d ía quince del entran \ 
te mes de Junio, a las diez de l a m a ñ a n a | 
en l a Sala del Juzgado, situado en el , 
tercer piso de la casa n ú m e r o diez y ' 
siete del Paseo de M a r t í ; a d v i r t i é n d o s e 
que no se a d m i t i r á n proposiciones que 
no cubran los dos tercios de la tasa-
ción: que para tomar parte en la subas-
ta d e b e r á consignarse previamente en 
la mesa del Juzgado o en el estableci-
miento destinado a l efecto una can t i -
dad igual , por lo menos, al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes 
que sirve de t ipo; que todo l ic i tador ten-
d r á que aceptar como bastantes los t í -
tulos que consten de los autos sin que 
derecho a exig i r ninguno o t ro ; 
que los referidos autos e s t a r á n de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a del Ac tua-
rio donde p o d r á n ser examinados por los 
licitadores. 
Y para su pub l i cac ión en un pe r iód i -
co local se l ib ra el presente en la Haba- ¡ . 
na a once de Mayo de m i l novecientos I Agentes laenerales. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
CADIZ 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
D U R A N . S a l d r á f i jamente el d í a 16 
de M a y o , admit iendo carga y pasa-
jeros , p a r a : 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R , B I L B A O , C A D I Z Y B A R -
C E L O N A . 
V I A P U E R T O R I C O 
Para m á s informes, d i r i j i r s e a sus 
veinte y dos. 
r e m a n d o de Zayas, 
Ante mí . 
Aug . C. Oliva. 
20198 13 my 
L icenc iado Gregor io del L l a n o y R a y -
ma t . Juez de P r imera Ins tancia del 
S u r de esta cap i t a l . 
Por el presente edicto, hago saber: i 
que en los autos del ju in ió declarativo 
de mayor c u a n t í a , establecido por D . 
Antonio J a n é y Formosa contra D . M i -
guel. Pascual y Formosa, por s í y como 
l iquidador de l a Sociedad J a n é , Pas-
cual y Compañía , sobro l iqu idac ión de 
esta í ^c i edad , he acordado sacar a p ú -
blica spbasta por t é r m i n o de veinte 
días , dos c r éd i to s hipotecarios, uno por 
valor de quince m i l pesos consti tuido en 
primero de Marzo de m i l novecientos 
tres ante el Notar io de esta Capital 
Juan Carlos Andreu, con el i n t e r é s del 
cinco por ciento a n u á l y un m i l quinien-
tos pesos, para gastos y costas, a favor 
de l a Sociedad J a n é , Pascual y Compa-
ñ í a ; y otros de t re in ta y siete m i l pe-
sos con igual i n t e r é s y un m i l quinien-
tos pesos para costas, consti tuido tam-
bién "por escri tura de pr imero de Mar -
zo de m i l novecientos tres ante el No-
tar io Juan Carlos Andreu, a favor de la 
indicada Sociedad J a n é , Pascual y Com-
p a ñ í a y cuyos c r é d i t o s fueron c o n s t i t u í -
dos por " la Sociedad Anón ima , Central 
Azucarero Olimpo, sobre l a f inca r ú s t i -
S A N T A M A R I A y C í a . 
San Ignac io 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
C 3306 i n d 2 9 ab 
ff A R O U N E 
Vapores amerlcawos de uasajeros J 
carga. Salen p e r i ó d i c a m e n t e da la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, d i r ig i r se a 
Ofic ina de Pr imera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y -rercera Clase: 
Egldo, contiguo a la E s t a c i ó n T e r m i 
nai (Muelles) Te lé fono A-011S. 
W . H . S M I T H 
vicepresidente y Agente Oeneml 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
N o t a : — E l equipaje efe bodega tw» 
ra tomado p o r las embarcaciones del| 
lanchero de l a C o m p a ñ í a que e s t a r á » 
a t racadas a l muel le de S a n Franc is -
co , entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a de l d í a de 
l a salida d ^ buque . D e s p u é s de esta 
ho ra no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a bordo . 
L I N E A N E W ^ Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 toneladas, ( 4 h é l i c e s ) 
France , 3 5 , 0 0 0 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie , L a L o r r a i n e , Rochambeau , 
Chicago, L a f a y e t t e . L e o p o l d i n a , Niá* 
gara , etc., etc. 
Pa ra m á s i n fo rmes , d i r i f i r s e a ' 
E R N E S T G A Y E 
Ofic ios N o . 9 0 : A p a r t a d o 1090 , 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
v E S P A R O L A 
(antes A . L O P E Z y C a , ) 
( r e v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s in h f l s s ) 
Pa ra todos los informes re lac iona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a s i | 
consignatar io , 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o -
les como extranjeros , que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados p o » 
e! s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana . 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o » d e 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S * 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, b a j o cun-
ea Ingenio Olimpo,' situado en el T é r m í - 1 »r»fA nnotnl m u »i ftnkiornn F r a n c i a 
no Munic ipa l de Simarrones. comnues- i r a I ? P 0 8 " " c o " «• ViODiemo f r a D C M arrones, co pues-1 c , , 
seis c a b a l l e r í a s de t ie-1 r - l vapor correo í r a n c e s to de t r e in ta 
rra. y cuyos c r é d i t o s hipotecarios han 
sido tasados por el Perito Dr . Antonio 
B . A lnc ia r t e en catorce m i l novecien-
tos catorce pesos sesenta y siete centa-
vos, moneda oficial el pr imero de dichos 
c r é d i t o s hipotecarlos; y en t re in ta y 
seis m i l setecientos cincuenta y nueve 
pesos sesenta y siete centavos, en igual 
moneda, el segundo; todo lo cual hace 
un to ta l de cincuenta v un m i l seis-
cientos setenta y cuatro pesos t r e in ta 
y cuatro centavos, moneda o f i c i a l ; ha-
b iéndose s e ñ a l a d o para el acto de 
la subasta las dos de l a tarde del 
día catorce del entrante mes de Junio 
en la Sala de audiencia de este Juzgado' 
a d v i r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n propo-
siciones que no cubran los dos tercios 
E S P A 
110" 
* » ' « « T a l T 1 ^ en Ia a ^ a de l a ' ^ i 3 1 0 tCON *10'0<*>- c o m a k d i t a d i o de 95tuac¡6n p ^ ' C o n c o r d i a 8 " ¡ ^ ' S A C 0 S D E Y U T E se v e n d e n m u y I parle e n ^ ^ ^ u b S ^ e b ^ r T o s ^ H c " 
i r . . *0wle líní»o A » . ' t gerente para continuar un negocio de uc SISlU**l•,w", r , m r j ^ " n c o r m a o, e s - . 
rreIlte .. uuca Oe t r a n v í a s p o r comisiones, renresentaciones e Imnor-
^ ^ a d o . „ arh>s bajos con b a ñ o 
51, f ^ M e ^ . ^ co"na de eas ca len . ue ?as v V 7 " . t t uc Sas calen-, 
^ 5l65.oon erVlC10 P ^ a criados. ' 
c u m a a A g u i l a . 
20183 
lifiilr IUC 
i b a r a t o s . D i i 
mensuales. T e l é f o n o 
65,18 d e l H [ o n 
So'K^n jardfnentre Figueroa y 
£ ^ e a ^ e n ^ t e ^ 6 amplias ha-
comisiones, representaciones e Impor-
taciones, establecido hace seis años , y 
con buen c r é d i t o en el p a í s y en el ex-
tranjero, a l que se pueden agregar bue-I 
ñ a s representaciones obtenidas actual- i 
mente, a s í como u n negocio de seguros i 
resultados y no explotado aun en Cuba, 1 
el que por sí solo asegura el éx i to do mmmmmammammmmmi 
la negoc iac ión . Caso de interesar esta: MUEBXiES. V E N D O VSt JUEGO 30u 
propos ic ión para socio gerente se pre- , cuarto de tres cuerpos esmalte muy 
fiere a persona joven que conozca los fino, uno de comedor modernista de | 
m é t o d o s modernos del comercio. D i r í - ! caoba con bronces, uno de cuarto para I 
jase a Rethiner, Apartado 416, Habana, i s e ñ o r i t a esmalte, un juego de sala f ran-
22 my cés dorado, varios gobelinos franceses. ! m u y DaratOS 
N U E V A 1 "ñd,o-r^s-C0"si^"a ' r*e" ^ mesa (1 
MUEBLES Y PRENDAS 
m g i r s e a l a I N U C V A i gado b en el c.stablccÍmiento"'i.úbíiVo de^-
1 6 ^ 1 F A B R I C O D E H I E L O S. A . T e l é - j í i ^ ^ ^ ^ ^ 
¡ f o n o 1 - 1 0 3 4 C a l z a d a d e P a l a t i n o J ^ ^ i n ^ S í ' o u e " í o T a u ^ ' ^ e ^ l 
¡ C e r r o . ¡ cuentran de manifiesto en la Secreta-' 
• r í a d*l ftctuarlo nara que puedan ser i 
exam ' r -V . s por los que deseen tomar I 
| S A C O S D E P A P E L c o r r u g a d o s y | ^ ^ ¿ ^ S ^ ^ I 
p a r a f i n a d o s d e 4 4 e 2 8 se v e n d e n I T o n S f ^ S v a rfel Re"!str0 ae l a 
columnas de ónix y bronce muy finas. 
D i i 
tenas, da t iva los 
M i r j ^r'ivá7?irri?K " " ^ resan «ofete ios c r é -
i ' ^ L f - 1 ditos mootenarios que se subastan 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
i n g i r s e a l a 
dan muy baratas en A n i m W T o ó ; i V A F A B R I C A D E H I E L O S. A . T e - i oífn " Í I í l * 3 -
hajos. - i r r t t/->o A /-> i i „ con cuva 
20140 
y m a n e i a í ü r a s i 
OOBXODXSAS Y E C O N O M I A . FAMX-
]ia que se marcha a Europa, vende to-
\ dos sus muebles. Incluso va j i l l a y ba-
i t e r í a de cocina, puede verse da 2 a 5. 
Calle 23, n ú m e r o 369. Vedado. 
20134 31 My . 
My. i l e f o n o 1 - 1 0 3 4 C a l z a d a d e P a l a t i -
t i t u l a c i ó n 
licitadoresj. 
d e b e r á n confor-
i n f ormes 
0 »or"te!éfono0I.e2n337-
20 M y . *. 
pemns j .u - de mediana edad de c 
i manejadora. Entiende 
e^ tra^ajadora v formal 
rmes Cienfuegos 18. altos 
15 my, 
M U E B L E S B A R A T O S 
, ?or « Q b a r c a r el 22, se vende un juego 
J O V E N K1 r,v, ^ J L. 
n o . C e r r o . 
3828 10 d-18 
D E A N I M A L E S 
I . , Y . " f* su nchllcatófdn on nn per iód ico 
í «liarlo ee esta Capftal Jibro el presenta 
jen l a Habana, a fjlnoo dn Marzo de m i l 
! novecientos vafnt« v dos. 
(Jrssforio do l l a n o . 
Ante mf. 
K a n n e l P í r e z . 
13 my 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
el nuevo y r á p i d o vaporo correo f r an -
c é s 
I I S S O I I R T 
s a l d r á , c o m o sigue. 
Para Santa Cruz de la P a l m a . 
San ta Cruz de Tenerife 
Las Palmas de G r a n Canar ia 
L a C o r u ñ a 
y el H a v r e ( F r a n c i a . ) 
S O B R E E L 16 D E M A Y O 
( V i a j e en 11 d í a s a C O R U Ñ A ) 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l hermoso y lujoso 
f r a n c é s 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l 2 0 d e M a y o . 
E L " V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . | 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d a y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
E vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : F A N O 
s a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E M A Y O 
a las cua t ro de la tarde, l levando U 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o a* 
admi te en la A d m i n i s t r a c i ó n da Co-
rreos. 
A d m i t e ca rga y pasajeros para ( f i -
cho puer to . 
vapor 
Despacho de bi l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
P A R A PERSONA DE GUSTO, S I T I E 




^ ^ "O $ Q W ^W tí # n *¿ 
m jytA.ivfo p f l a m a r j - « 
^T.* To o n f u e r e r a nsfpcl en » 
r n a J f j r í o r p o t a c i ó n d© l a O 1 
T f p p i i M i r a . » s a l d r á pa ra l a 
' C O R U Ñ A 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada e n 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
cor reo $u nombre y puer to de desl ino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r i d a d . 
E l Cons ignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , a l to» , T e l f . A-TOíHl, 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 
S E R M O N E S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Martes 16 a las .8 y mdia de la ma-
io « i ' í ^ n a se c e l e b r a r á en el a l tar del Car-
Qne n a n ae p rea ica rae en i a a. i . men una j ^ i s a solemne en acc ión de 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r B©» | grracia E l Se rmón e s t á a cargo del i lus-
m e r t r e de 1 0 2 2 . 1 t r í s i m o M o n s e ñ o r Santiago G. A m i g o . 
„ . j -«.t * c, M-'a f a m i l i a favorecida i n v i t a a los de-
M a y o 20, F i e s t a de N u e s t r a S©- 1 votos riel Carmen a tan solemne acto 
Bora de l a C a r i d a d ; M . I . s e ñ a r A r - ¡ 20175 15 m y 
ced iano . 
M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I de mes ; 
M . L s e ñ o r M a g i s t r a l , 
M a y o 25, L a A s c e n s i ó n d e l Se-
ñ o r ; M . L s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, D o m i n g o de Pejatecos-
t é s ; M . I . s e ñ o r Maestreescuela . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o de l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; e e ñ p r P b r o . D . J . J . 
Robores. 
J u n i o 15, S m u m . Corpus C b r i s t i ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a -
r a d o s 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
En cumplimiento de lo que p r e c e p t ú a 
el a r t icu lo .137 de los Estatutos, la 
Junta Di rec t iva Interesada en el ma-
yor esplendor del cul to a la S a n t í s i m a 
Virgen y con mot ivo de celebrar la 
. Iglesia Ca tó l i ca en ese mismo d ía la 
J u n i o 18, S. J u b i l e o C i r c u l a r ; M . | festividad de Nuestra S e ñ o r a de los 
I . s e ñ o r Arcedano . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S. F r a n c i s c o 
d e P a u l a 
A n e x a a l H o s p i t a l d e l m i s m o n o m -
b r e . V í b o r a 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 14, a las 9 
a. m . se c e l e b r a r á en esta Iglesia- Pa-
r roqu ia l l a f iesta , mensual de la Aso-
honor del Sagrado Corazón de J e s ú s , 
e lación del Apostulado de la Orac ión en 
Se suplica a los miembros del Apostu-
lado la m á s pun tua l asistencia a los 
Ejercicios de la m a ñ a n a y a l reso del 
Santo Rosario y de la Bendic ión, a los 
5 p . m . 
* E l P á r r o c o . 
19995 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z 
Pbro 
14 m y . 
Desamparados, ha dispuesto solemnizar 
la miéa reglamentar ia del segurado Do-
mingo del mes actual, en la fo rma que 
Indica el adjunto Programa. 
Solemne Fest iv idad que en honor de 
M a r í a S a n t í s i m a de los Desampa-
rados se c e l e b r a r á en la I g l e -
sia de Monserrate el d ía 14 
de Mayo da 1922. A las 
9 de la' m a ñ a n a 
Misa solemne de Minis t ros c a n t á n -
dose a gran orquesta y escogidas voces 
la Misa Eucar ls t ica de Lorenzo Peros-
s i . 
Of ic i a rá en la Misa M o n s e ñ o r E m i l i o 
F e r n á n d e z , y o c u p a r á la Sagrada Cá-
tedra M o n s e ñ o r Manuel G a r c í a Ber-
n a l . 
En el Ofer tor io se c a n t a r á el Ave 
M a r í a de Rodoreda y d e s p u é s de la 
e levación el H imno Eucar ls t ico de Sa-
g a s t i z á b a l . 
A la t e r m i n a c i ó n el t radic ional H i m -
no a Nuestra S e ñ o r a de' los Desampa-
rados, del maestro Ubeda. 
L a orquesta s e r á d i r ig ida por el repu-
tado profesor señor Jaime Ponsoda. 
D r . J o s é M . Domeñé , 
Mayordomo. 
19570 14 m y 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n L á z a r o d e ^ I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l Domingo 14, segundo de mes cele-
b r a r á esta c o n g r e g a c i ó n su f iesta men-
sual a l milagroso Sn L á z a r o a las ocho 
of i c i a rá el R . Padre Juan J . L o -
S o l e m n e f i e s t a e n h o n o r d e N t r a . 
S r a . d e L o u r d e s 
Lourde3Preg:a-Cl6n de Ntra" Sefiora <,e 
devotos la mayor asistencia 
L a camarera 
A . » • 
19876 13 my 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
Bend ic ión de n n nuevo al tar , donado 
y dedicado por u n ferviente devoto i a 
S a n t í s i m o Cristo de l a ^ " ^ ^ J 
su Dolorosa Madre, de esta Parroquia. 
Gran fiesta solemne en *onoT 
E l p r ó x i m o Domingo, d í a i * ' * 
8 112 a. m., el I l t m o . Mons. Santiago 
G A m i g ó b e n d e c i r á solemnemente t an 
hermoso y a r t í s t i c o a l ta r 
A p a d r i n a r á n tan s i m p á t i c o y s o l f ^ n e 
acto el piadoso y J 3 ^ ^ 0 , ^ , / ^ " ^ 
y la muy rel igiosa Srta. Fe l ic ia G a r c í a 
F e r n á n d e z . , , ŷ . 
Acto seguido comenzar* la gran M i -
sa de Minis t ros , que se c e l e b r a r á en el 
expresado altar, con voces y orquesta 
a cargo del I lustrado maestro Rafael 
PaEÍ0Sermón e s t á a cargo del I l u s t r l s i -
mo Monseñor Santiago G. A m i g ó . 
Nota.—Se d i s t r i b u i r á n a todos los 
fieles asistentes las m á s preciosas fo to -
g r a f í a s del a l tar e imagen milagrosa 
del S a n t í s i m o Cristo de l a Misericordia. 
E l P á r r o c o ruega atentamente a to -
dos los f i les la m á s pun tua l asistencia 
a la vez que i n v i t a a todos a tan solem-
n í s i m a fiesta, 
19697 I3 my-
la.it Tn *" "onor ue la. a u u a ua 
**? ^ o r e s , consistente en una solemne 
con 0r(iuesta, que t e n d r á lugar el 
domingo p róx imo , d ía 14. a las 9 a. m. 
*® n v l t a Por este medio a los nume-
rosos asociados a l a Congregac ión , co-
U ^ ^ i I?bl fn a todos los verdaderos de-
votos de M a r í a 
!•» Secretarla. 20004 14 m y 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A DOMICrCIO Y ABONADOS 
al comedor, desde 15 pesos a l mes, jue-
ves y domingo, arroz con pollo. Ange l 
M a r t í n e z . Bernaza, 69, altos. Izquierda. 
Te lé fono M-4B01. 
19437 15 M y . 
O R A K CASA DE COMIDAS A DOM1CI-
l io . San Miguel , 184, bajos, en esta casa 
le sirven su comida a l a hora que us-
ted la desee, abundante y bien sazonada. 
Especialidad en tableros para f ami l i a s 
buen arroz con pollo los jueves y do-
mingos, pruebe y se convence rá . 
19039 15 M y 
A V I S O S 
A V I S O . TODO A L QUE T E N G A CTTEN-
tas pendientes de pago con el señor E m i -
l io F e r n á n d e z de San Leonardo y Se-
rrano, pase a cobrarlas a L u y a n ó y 
Guanabacoa. 
19778 14 M y . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E R S 
$100 a l mes y m á s gane un buen chauf-
feur . Empiece a aprender hoy mismo.; 
Pida un fol le to de i n s t rucc ión , g r a t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249, Habana. 
. E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D P A -
| ra una f a m i l i a pudiente: Disponemos de 
A R T E S Y O F I C I O S 
T o j o T o T ó ^ ^ 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l domingo catorce de los corrientas a 
las 8 y media a. m. se c e l e b r a r á l a f ies-
ta en honor del Sr de la L a Coronac ión 
Humi ldad y Paciencia. , „ •„ 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el R . P . 
Juan Pulg Escolapio. 
L a parte musical y canto s e r á eje-
cutada por el Orfeón C a t a l á n . 
B l P á r r o c o . 
19776 1* ^ 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S ¥ C A R R U A J E S I 
A U T O M O V I L E S 
POR B M B A R C A R S E SU DUESiO SB 
vonde un Ford. E s t á trabajando mar-
cado con el No. 10163. Se da a precio 
regalado y se pract ica a l que lo com-
pre. In fo rman Malo ja No. 191 de 12 
a. m. a 2 p. m. 
20080 1t_my:— 
BB~VENDB U N C A D I L L A C D E S I E T E 
H U D S O N SUPBR B I S . S I E T E PASA-
Jeros con muchos extras, en f lamantes 
condiciones, se vende a pfeclo de s i tua-
ción. Dragones 47. Ju l io . 
MAO P A R L A N , B L M O D E L O M A S 
elegante en su marca, equipado con m u -
chos extras, o vendo a precio de rea-i 
juste por embarcarme. Leal tad 108, an-
t iguo. 
COMPRO PORD QUE ESTB N U B V O 
del 21 o el 22. In fo rmes : Egldo, 18. 
19431 11 M y . 
C A M I O N PORD. C A R R O C E R I A C B R R A 
da, proio parp t i n t o r e r í a o t ren de l a -
vado, con buen motor, se vende m u y ba-
rato. Acosta, 39. T e l é f o n o A-4969. 
19566 12 M y . 
DOS CAMIONES D E 2 1|2 T O N E L A -
das cada uno, que no han sufr ido re-
PORDS D E A R R A N Q U E . POR R E T I - 1 p a r a c l ó n ninguna y tienen las gomas 
pasajeros completamente nuevo en m i l ! rarme del negocio vendo diez y uno ¡ Y. Vintura. de f áb r i ca , se venden ba ra t l -
trescientos pesos. Calle F No. 11. Ve- j nuevo. Presto dinero y alquilo. Se in-1 s i i r ^ s . j H a n trabajado^muy poco^y e s t á n 
dado entro Calzada y Quinta, Te lé fono forma hasta las 10 a. m. Dragones 47,' * 
F-2133. Julio. 
20091 14 my. 18499 14 my. 
T E N G O T I R O 
Y t o m o c a m i ó n v o l t e o e n b u e n 1 se 
P A R A B O D A S 
alqui lan lujosas y bien ' equipadas 
I • m á q u i n a s cerradas, a precios reajusta-
e s t a d o p a r a e n t r e g a r l a m i t a d d e dos. indus t r ia , 8. garaje. Te léfono 
. r i T f l I iM-2503. Mestres. 
l o q u e p r o d u z c a , l a m b i e n l l e v o ; 16-122 19 m y 
en inmejorables condiciones. Para i n 
formes: E m i l i a Mal lo l i s , Neptuno 183, 
altos, Te lé fono M-2591. 
19695 16 my. 
m e r c a n c i a s p a r a c u a l q u i e r p u n t o , v e n d o u n c a m i ó n d o s u n i ó n o a -
i i •> . _ „ _ i - | rantizando su motor en $275. I n fo rman 
a r a Z O n d e l O CentaVOS p o r K l - ^ n L u y a n ó . F é l i x Gonzá lez J . Abreu y 
l ó m e t r o p o r c a d a 
" C h a f f e u r " . B e e r s y C o . O ' R e l l y 
t o n e l a d a . ^ ^ T 3 0 ' 
2-
8809 5 d-12 
Se vende u n a u t o m ó v i l Paige, t i p o 
Sport , 6 c i l indros , 5 ruedas modernas 
20 m y 
A U T O M O V I L . A U T O M O V I L R E N A U L T 
18124 H . P. cuatro ci l indros, ú l t i m o mo-
delo, se vende. I n f o r m a n : V i l l a Paulina, 
Reparto A m p l a c i ó n de Almendares calle 
8, entre Avenidas 8a. y 9a. Marianao. 
18047 i 13 M y . 
VENDEMOS NUESTRO B U I C K D E 8 
ci l indros en muy buenas condiciones pa-
ra repararlo y venderlo. Es buen nego-
cio. P é r e z Hermanos. S. en C. L u y a n ó . 
18711 13 M y 
I V E N T A / D E OCASION! ¡ A P R O V B -
che! Con gomas nuevas, vest idura sin 
estrenar, ajustado y pintado en la Agen-
cia y grandes facilidades de pago, cedo 
a u t o m ó v i l de siete pasajeros. Para ver-
lo y t ra tar , C R e l l l y 2, bajos. 
20017 19 m y 
A U T O M O V I L E S C A D I L L A C 
de disco, accesorios, chapa p a r t i c u l a r . I Se venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
les, de 7 pasajeros y J. m á s de 5 pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y H n o . Mo-
rro, 5-A, Te lé fono A-7055. 
17867 28 my 
Se cede a la p r i m e r a ofer ta razonable . 
I n f o r m e : Garage. E d w i n G . M i l e s , 
Prado 7 . 
. / . 19 my. 
P A R A CONTRATISTAS Y H O M B R E S 
de negocio, se ofrece muy barato auto-
móvi l Jackson, con c a r r o c e r í a de c u ñ a 
para dos pasajeros. Es económico y m u y 
fuerte. O'Reil ly 2 . 
20017 19 m y 
g a n g a v e r d a d , s b v e n d e u n c a - j a u t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n 
mión Ford de reparto, se dá a toda ¡ • ¡ j ! „ ' » . • „ „ C" J V — 
prueba. In forman en Maloja. 87, gara- ««TVICIO de piezas leg i t imas f o r t t . VCH-
C O M P A N i Á A U T O L A T I N O A M E * 
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 




Adr iano Suárez . 
20 My. 
mero E l Rastro A n d a l u z , accesorios de au -
t o m ó v i l e s para deta l lar p o r piezas, ' Cuba, 
t a m b i é n de Camiones de 5 y 2 1¡2 t o - j c 750 
tas a l por n a y o r y de t a l l . M o r r o , n á -
5 A . T e l . A - 7 0 5 5 , Habana , 
Ind 10 o 
neladas, todo a precios sin competen- s e v e n d e n d o s c a m i o n e s d b a 
o í ' o c j • » i una tonelada el uno. Tiene gomas ma-
c la . ¡San L á z a r o O04, esquina a BeiaS- cizas a t r á s , m á s económico que un Ford 
COaín. R . Serrano. T e l é f o n o M - 6 7 0 S . M ^ m a n : San C r i s t ó b a l , 29. Cerro. 
19802 19 my 
E N M U Y B U E N ESTADO Y ACABADO 
19314 13 my 
R E A J U S T E V E R D A D . — ESTORAJE 
para a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros a $6.00 
y $8.00; de 7 pasajeros a $10.00 y $12.00 
mensuales. Gran garage " E l Nacional" , 
Arbo l Seco y P e ñ a l v e r , Te lé fono A-6006 
19116 20 my. 
A U T O M O V I L E S 
N o compren n i vendan sus autos s in 
ver p r i m e r o los que tengo en exis ten-
c ia . Carros regios, ú l t i m o s t i pos , p re-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 
H a b a n a . 
6422 I n d . 22 
OJO, POR E M B A R C A R P A R A BSPA-
ña el 20, se vendé m u y barata una c u ñ a de ajustar se vende en $1.600, Potente Kis i íkar ' j e s t á en buenas condiciones de 
camión de tros y media toneladas de ca- I todo y eg excelente para hacer un ca-
pacidad, propio para trabajo duro. Pa- m i s i ó n . Puede verse en Fernandina. en- 
ra informes, en O'Rei l ly 2, bajos. 
90017 19 m y 
SE DESEA V E N D E R U N A U T O M O V I L 
marca Overland, t ipo 90, e s t á en perfec-
to funcionamiento y gomas. Se dá en 
550 pr^fts a plazos dando parte de \íon-
tado. Informes en Monte 51, en la car-
peta 3 de la tarde a 5. 
1990 l?<ny. 
A u t o m ó v i l C o l é . V e n d o en $1 .600 au -
i s i .  r   r i , -
tre Monte y Omoa, garaje. Informes 
Monte, 307. Te lé fono A-1312. 
19329 16 m y 
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
Ros Roycc en dos m i l pesos, 
por tener que ausentarme de Cuba. Do-
va l y Hermano. Morro , 5-A. T e l é l o n o 
A-7055. Habana. 
19364 7 j n 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N O V E B -
A U T O M O V I L M I N E R V A 
S e v e n d e c o n u r g e n c i a e l m á s 
l i n d o y l u j o s o a u t o m ó v i l M i -
n e r v a , d e 6 a s i e n t o s , l a ú l t i -
m a c r e a c i ó n b e l g a , c a r r o c e -
r í a V a n d e n - P I a s , t i p o t o r p e d o 
M o d e l o S p e c i a l c a p o t a d i s i -
m u l a d a . S a l ó n O t e r o . P r a d o , 
n ú m e r o 2 3 . 
13 M y . 
' ^ M - I S I , B Í ^ " — 0 » A N CASA D E CO-
miaas bien condimentadas y esmerada 
nmpieza. Se sirve a domici l io . H a y ha-
M-mg1168" 801 N0, 20, b 3 i i 0 3 - T e i ^ o n o 
19692 t Jn. 
E l ún ico que garant iza i a 
t ros de leche L a s e r v i r í a m o s diaria-1 completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o l n -
mente desde nuestra f inca a f a m i l i a que! secto. Contando con el mejor Proctídl-
neceslte esa cant idad. Deseamos l ia-1 miento y gran p r á c t i c a Recibe a\lsos 
mar la a t e n c i ó n sobre el hecho de que Neptuno 28. R a m ó n P iño l , J e s ú s del 
no somos traficantes en ese n i en n i n - Monte 534. 
g ú n otro producto . L a m á s absoluta! 19946 
pureza garuntlaamos en la leche que 
ofrecemos, y estamos dispuestos a so-
meternos a las pruebas que deseen. Pa-
ra m á s Informes: Gloria, 78, a l tos . De 
siete y media a ocho y media, en la 
m a ñ a n a y de tres a cuatro y media en 
l a ta rde . 
19317 18 m y 
x>£SEA USTED COMER C O M I D A S A - , un sobrante diar io de ocho a diez 11- Comején 
na y l imp ia para su e s t ó m a g o , hecha ' 
P°f "na &ran cocinera pa r t i cu la r a r t í c u -
los ae primera, nada mondongos. Tres 
piaros abundantes 20 pesos, se s irve a 
domicil io. San Miguel . 157, altos, cerca 
de Belascoaln. 
19687 
SB H A C E N CARES, P A N C H E T A S D B 
todas clases, flanes, pasteles de pollo, 
l imón, manzanas y ensalada de pollo. 
Buenaventura, 66, V íbo ra , Te lé fono I -
1647. Confección esmerada y solo con 
a r t í c u l o s de p r imera calidad.' 
19644 14 M y . 
AVISO, S I SUS i v / r , / ^ ^ ^ ^ 
mal estado, ^ n í ^ f i t - f i s 
selos como n u ^ ^ P r ^ t i ^ 
ro. esmalto en t3 ^ m,netl>-\ 
de n-mfWo -.ea todos. , r ' . ly 
r ¿ r e s m a l ^ \u«vo3 p - P > ¡ 
de muñeca , en^^,0,3^ cniUZ 
19966 
T B B E P O N o T T i Ü r " - ^ ^ lH 
Gran P a r í s . de a7- N E p ^ ^ 
ted lavar su Qonzáu^O A te  l r s  ron t" -0-" - J -
lavado de la w ^ e n el T i ^ 
de esta casa v r̂ h&n̂  t ^ l o r 
ta con u n S a d e y 0 r t ^ « e g ^ blV; 
seco garant lzamii "^^to ntl^es !1 
tldo m á s fino ^0 p,ír e a e ^ f j 
t in te m á s I n f e n L 0lor 
das f in í s imas- no' ^ ^ ¡ o r i ^ 
h Y 7 « - o en lá ^ f i a r s ^ . 
qull idad exlra i,eníerttedari*lestoi 
Í N S E C T O L ^aVba ^ ^ c l t " " «uV 
rachas, hormigas* Jl0l> n C j O ' 
garrapatas y tortn ?OS(1UUo8 * ' 
y folletqs g r a ü s p í S ^ ^ o Im^W 
ralla, 2%g,&^¿^A r 
I D I R E C T O R I O P R 0 F E S I O N A l 
G U E R R A . 
Propi etario rt- ^ y ^ E R o i 
n iños , melenas áTltfX Tlz** l i o . Teléfono M-Jfte?oras T e i é f o n o M - ^ ^ 18198 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlff. Manzana do P 6 " 3 ^ 
224. Te lé fono A-42B1. Correo: Apar ta -
do 737. Habana,. . „ 
18574 * J1 
L U C I L O D E L A P E f l A 
Abogado. Notar la del doctor BU O ü . T« -
nlenie Rey, setenta y uno., 
1063C . 11 3» 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
D e p a r t a m e n t o » 212 y 31* 
BDZrZCZO QU3ÜSONB» 
H A B A N A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r a n 
ABOGADO „ 
Agular , 78. 4o. piso. Banco Oomero i»! 
de Cuba. Te lé fono M-4Í19. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callo Habana^ 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 8 a 6 p. m. Te lé fono 
A-87ai. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V 1 Ñ 0 
A-2 432. Do 9 a 12 a. m. 
io. pl í 
y ae 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Te lé fo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
19009 19 m y 
to , marca C o l é , c o n fuel le v i c t o r i a , seis land- chiauito. tipo, 90, gomas, fuelle y 
, , , , , I vestidura, casi nuevo, se da a toda 
ruedas de a lambre , gomas Casi nuevas, j prueba y se garantiza como nuevo. 
V é a l o en Barce lona , 13, T e l é f o n o ^ m o V 1 ' a t0daS m y 
A - 5 5 1 0 . 
19789 14 my 
A U T O M O V I L 
pasajeros, gara 
tado, con vest idura y fuelle nuevos y 
l is to para trabajar enseguida, s evende 
por estorbar. Para tratar , O'Reil ly 2, 
bajos. | 
20017 19 my 
NECESITO U N C A M I O N F O R D Ce-
rrado, propio para el reparto de ta-
bacos y cigarros de acreditada f á b r i -
ca, provisionalmente lo tomo en a luui -
er y si tengo a l g ú n éx i to en el negocio 
lo c o m p r a r é . I n f o r m a n : el cantinero del 
café, Belascoaln y San Migue l 
19,87 16 my 
B U I C K TIPO SPORT, SE V E N D e ' u N O 
en perfectas condiciones, p in tu ra ves-
t idura y su motor, ú n i c a m e n t e h ¿ sido 
manejado por su dueño . Puede someter-
se, a toda prueba. Urge su venta a la 
4riEsetrabloerta' I n f o r m a n : Colón. n ú m e r o 
-" 19334 14 My. 
SE A L Q U I L A U N C A M I O N CHICO~6 
un carro de 4 ruedas, dando g a r a n t í a s 
para servic i i de una indust r ia o se com-
pra a plazos. In fo rman de 11 a. m en 
adelante, en Reina, 49, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 2. 
19981 
M O T O C I C L E T A S I N D I A N . Se l i q u i -
SE V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -
v l l Cadillac, de 7 pasajeros, pintado de 
nuevo y vest idura y el fondo nuevo, 
t ipo Pacar y 6 ruedas alambre, el m á s 
elegante que pasea por las Avenidas y 
se da por la p r imer ofer ta Calle P, n ú 
mero 1 1 . Vedado. Te l é fono F-2133 
sé Caello. 
19014 13 m y 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D K L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: LuneB, Mié rco l e s y Viernes, 
de 2 y media a cua t ro . y media. V i r t u -
deti. 144-B. Te lé fono M-34dl . Domic i -
l io : Buftos. 61. Teléfono1 F-44».'l. 
SE V E N D E U N C A M I O N X O E L E B D E 
una y media toneladas con c a r r o c e r í a 
abierta en muy buenas condiciones y 
propio para una finca. Se da en propor-
ción. Garage " M á x i m o Gómez" , Monto 
304, Te lé fono M-5518. 
19142 15 my . 
SE V E N D E U N C A M I O N DODGE 
Brothers con c a r r o c e r í a cerrada propio 
BRISCOE, D E CINCO d a n de todos los tÍDOS. nuevas V d e l p a r a reParto de cualquier giro. E l ca-
ntizando su perfecto es- 4 , r i ' i « i i ' » » i r r0 e s t á en m a g n í f i c a s condiciones y 
t a m b i é n se cambia por un camlonclto 
Ford. Garage " M á x i m o Gómez" , Monte 
uso. A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J . del 
M o n t e 2 5 2 . 1-2367. 
C 3429 S0d-3. 
P A R A B O D A S 
Se a lqui lan lujosas y bien equipaads 
m á q u i n a s , cerradas, a precios m ó d i c o s . 
Chofer uniformado, chapa pa r t i cu l a r . 
Industr ia , 8. Mestres . 
18365 17 m y 
GANGA. SE V E N D E U N FORD, CASI 
nuevo. In fo rman : Neptuno y Oquéndo o 
Zequoira 27, bodega. 
19064 13 my 
S T U T Z 
15 My. 
Siete pasajeros, 16 v á l v u l a s , con seis 
ruedas con sus gomas Hood nuevas, 
radiador y faroles t ipo V niquelados, 
cuatro amortiguadores Wes t in house. 
Se vende por embarcar. Puede verse en 
Neptuno 03. Te lé fono A-6115. Emi l io 
Bello. 
18300 16 my. 
STUTZ, 16, V A L V U L A S , COMPLETA-
mente nuevo, 6 gomas de cuerda y 6 
» P - a e l Trans-: | k ^ l ^ o T k ^ S r ^ S ^ 
A U T O M O V I L CON CARROCERIA 
porte r á p do de bul tos de poco peso se d ^ l T C p k r a v^r lo . San Lázaro , ' n ú m e r o 
vende casi regalado. Es verdadero n e g ó - 1 115, bajos. Te lé fono A-4779 numero 
cío para el que lo compre. O'Reil ly, 2 i 18920 14 M v 
bajo*!. 
19 m y 20017 
R E A L I Z A C I O N D E A U T O M O V I L E S , ^3 
ford de 125 a 275 pesos, un Bu ick chico 
4o0 pesos un Chevrolet Cuña, 450 pesos 
un Bnsco l moderno, ruedas alambre, en 
6o0 pesos, guarda fangos,, juego a 1350 
garage Vizcaya. Sol, 15 y medio 
. 19546 17 My.__ 
C A M O N DE CINCO T O N E L A D A S , 
pintado y en mejores condiciones que 
nuevo, con gomas nuevas y l is to para 
trabajar, se vende por no necesitarlo. 
on rnarca conoc¡da. O 'Rei l ly 2 
- 20017 J 19 m y 
I SE V E N D E E N 690 PESOS U N A U T O -
móvi l Hudson de 7 pasajeros y en muy 
buen estado. Puede verse en Indust r ia , 
8, garage de 2 a 4. I n fo rman en Aguiar , 
86, departamento, 12. San Jul io M a r t í n . 
19661 15 My . 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Se alqui lan lujosas m á q u i n a s Packar 
n o ^ l ^ f ' Cer1ra;da?' a Pec ios módicos , J nh£eíOn0 i n t e r i o r para hablar con 
r L ~ , eiÍTy Chapa Par t icu la r . Ordenes: 
Doval y Hermano. Morro , 5-A, entre Ge-
y Refugio, garaje. Te léfono moa A-7055 .' 
17865 
Habana, 
304, Te lé fono M-5518. 
19142 15 my. 
$ 2 , 8 0 0 
C U Ñ A M E R C E R 
M u y elegante, completamente nueva, 
gomas nuevas, ú l t i m o modelo. In fo rman 
Te l é fono M-5447. 
19049 15 my. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A C A M I O N 
e s t á en m a g n í f i c a s condiciones y se da 
muy barata. Matadero, n ú m e r o 2, a to-
das horas. 
19403 14 My . 
S E D E S E A 
comprar un a u t o m ó v i l cerrado, L i m o u -
sine, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y t a m b i é n si lo desean, se cambia por 
uno abier to . Se admite vuel to o se da 
diferencia en prec io . D o v a l y Hermano. 
Morro, 5-A. Te lé fono A-7055. Habana. 
19365 7 Jn 
A U T O M O V I L , ' C H A N D L E R " S I E T E pa-
sajeros, se vende muy barato por tener 
que embarcarse su dueño, ú l t i m o precio 
550 pesos. I n f o r m a n : Dragones y Zulue-
ta, frente a la tercera e s t ac ión , barbe-
r ía . Te lé fono A-9493, de 6 a 7 p. m. 
19387 •. 13 My . 
CAMIONES M A C K b 112 y 3 1|2 T O N E -
ladas y Pierce Ar row, de 5 se l iquidan 
a l a tercera de su valor como nuevos. 
D i r ig i r s e a A . Sancho. Amargura 94, 
altos. 
18636 13 m y C A M I O N D E A C R E D I T A D A M A R C A , 
de dos y media toneladas, casi nuevo, 
acabado de pintar, con precio de ganga 
S e ^ 
n ú m e r o 2., 
20017 19 m y ¡ v é a l o ; A lcan t a r i l l a 22, ¿Te 7 ' a 1% 
19501 13 mr 
A U T O M O V I L " E X S B X " P R E P A R A D O 
con gusto, económico en gomas y gaso-
r».r> 111 11,na- 6 r u e ' 
KJ Jrieuiy, ¡ (je cuerda, realizo en v e r d a ^ r a ganga 
me embarco, necesita i^heiio urgente! 
28 my 
VENDO CUSA S T U L T Z , T I P O CA-
6,-^ef3as alambre, gomas de 
cuerda, .^dO. perfecto funcionamiento 
Ut ra cuna t ipo sport $600. Hudson 7 
pasajeros $1.1'00. Renault $500. Doch 
?ro0^U-Sn0 *Á00' Chandler. ruedas alam^ 
010 .boO. carros pasajeros 5500. Cadl-
- pasajeros. Mestres, Indus t r i a 8. 
12 m y 
IJac, 
' 18.356 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D ! 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3735 Tri<l. 8 my 
C A R R U A J E S 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de l a Cl ín ica 
de V í a s Ur inar ias y Sí f i l i s del doctor 
Emsoy (A. S. M. ) Especial ista en Sí -
f i l i s . Enfermedades de las V í a s Géni -
to-Urinar ias , H í g a d o y Recto. Consul-
tas : H í g a d o y Recto de 9 a 10 a. m. 
V í a s Ur ina r i a s y Sífi l is , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Te l é fono M-6850. 
San L á z a r o , 130, esquina a A g u i l a . 
19761 9 j n . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina in terna on general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s diges-
t ivas : ( e s t ó m a g o , h í g a d o e in tes t inos) 
y t rastornos de l a n u t r i c i ó n : Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas do 2 a 4. Te lé fono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 5 Jn. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especial ista en v í a s 
ur inarias , estrechez do la orina, v e n é -
reo, hidrocele, s l f i les ; su t ra tamiento 
por* Inyecciones, sin dolor . J e s ú s Mar í a , 
33. Te l é fono A-1766. 
19527 8 Jn 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina in te rna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pu lmonar . H a trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario, -45, 
Te lé fono M-1660. . 
C3736 i n d . 10 my 
D R . E R N E S T O R . D E A L A R C O N 
Director de l a "Cl ín ica A r a g ó n " . C i -
rujano del Hospi ta l M u n i c i p a l . Gine-
cólogo del Dispensarlo Tamayo.v C i ru -
gía abdominal . Enfermedades de se-
ñ o r a s Oficina de consultas: Reina, 68. 
Te lé fono A-9121. 
C3739 I n d . 10 m y 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA M A N D I L L O , M A S A J I S T A 
c ien t í f ico e Inventor del ú n i c o pro-
cedimiento para l a cura rad ica l del 
reuma en pocos d í a s . Ha tenido el a l to 
honor de ser el masajista del I l t m o 
Sr. Obispo de la Habana y del no me-
nos i lus t re Rvdo . P . M o r á n , a s í como de 
dist inguidas personas de esta capital , 
quienes pueden fac i l i t a r i n fo rmes . Gra-
tis, por 10 a ñ o s si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí , d e s p u é s de 
dado de a l t a . Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 Jn 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A B S A H 
V í a s ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas do 8 a 6 y do 11 a 1. V l r t u d e » . 
144-B. Te lé fono M-2461. Domic i l i o : C. 
Monto. S74. Te l é fono A-9545. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
(estóraairo, h ígado , r iñón , etc.) onfor-
medades do s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
r io dol 914 para la s í f i l la . De 2 a 4. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y l a enter i t is crónica , asegu-
rando la cura . Consultas: de 1 a 3. Re i -
na, 90. Te lé fono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lpnes, Mié rco l e s y Viernes. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica para las enfermedades de la piel , 
s í f l l es y secretas. Especialista del cen-
t ro Balear . Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Te lé fono A-6391 y M-4235. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz , garganta y o í d o s . Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. Monfís, 230, Junto 
a l C i ty Bank . Domic i l i o : calle 4, n ú m e -
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. T e l é f o -
nos: M-7285 y F-2236. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel . Enfermedades Secretao. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para Inyecciones 
De 1 a 3 p. m . Te lé fono A-&940. Pra-
do, 38. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica do l a 
Universidad de la Habana. Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17 Vedado Te lé fono F-2679. 
C2531 SOd.-l 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, A r r o y o Naran jo . 
18585 2 Jn 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Medicina en general . Consultas ae 2 a 4 
P. m . Honorarios, $2. Vis i tas , ?3. A 
los pobres, grat is , de 12 a 2 p . m . , 
todos los d í a s . Reina, 121. Te l é fono 
M-6520, esquina a L e a l t a d . 
17688 27 m y 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U í 
Médico de l a Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . M é d i c a s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F l l ade l f la, New Toris 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s to scóp lcos . Examen del r l ñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914. Re i - j 
na, 103. De 12 p. m. a 3. Te lé fo - . 
no A-9051. 
C3467 81d . - l o . 
D R . A R C E 
E s t ó m a g o e Intestinos rft 
¿ o a M ^ 6 2 m - EsCOb- " f a » , 
20143 
„ D r - J - A . V A l H ^ i i n ^ 
C a t e d r á t i c o Ti tu la r nar 
fermedades nerviosas v1508'"^ í! 
dico del Hosnital "o!Hy.mentZ'\(i 
dicina i n t e r n a n g S S > ^ 
te: Enfermedadee del «ti; Espe(:1'Í!. 
L ú e s y Enfermedades d^fn"11 *H 
sultas: De i » 3. ( j l o > p,C?ra% % 
C 8657 * •' Pra<lo. jo ,!? 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te . 
léfono M-2671. Consultas todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del co razón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
n iños . 
D R . L A C E 
M e d i d a general. Especialidad e s t ó m a -
go Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de i r sangre y v e n é r e a s . De 2 a 4 
y a horas especiales. Te lé fono A-3761 
Monte, 126. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2» d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a P ie l y Seflorao) 
Se ha trasladado a Vir tudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo -
no 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y CIrugTa. Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del o « . 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J ¿ . 
s ú s Mar ía , 114, Altos. Te lé fono A-648S 
N E O S A L y A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i t , 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
d r T a d o l f o r e y í ? 
E s t ó m a g o e Intest lnol . 
T 10 a. m . y de 1 a s ^ 1 » ! 
Lampar i l l a , 74. a l t o l . W é f ^ . 
'—~~ — i — i i It 
y -U-KL. CUERPO Tr 1 n 
sldad. C o n s u T t a ^ W T l o ^ a . 1 » ^ 
G a ^ g V 0 ^ T a ^ p ^ V ' ^ 
Habana; 6fc. bajoa ^ <1Im m 
D R . A . C A S T E L 
E s p e c i a " ^ » 0 Í S S ; B , ' ? ! \ 
• ik 
D R . C A R L O S V . BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
doAfneúC¿1e0rn0eS31de la b0ca - ™ U 
C8513 80d.-30 oo 
D r . A R T U R O E . RUIZ 
E B p e c l a ^ ^ x t í a S S " ^ 
«la local y g e n e r a l ^ C o S t a ^ d ^ 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de Xa, 
P ie l , S í f i l i s , Sangre y Vené reo . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C 3655 31d-lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o „ 
rfn^11^8 TPen"stas. De las Unir! 
tU l ^ Harward, Pensylvanla r i 
Consultas: de 9 a 1 y do 2 a i. CtJ 
sulado. 19, bajos. Teléfono A-f 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz , y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , da i 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visi tas . Te lé fono A-44 6C 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón . Pulmones, -
Nerviosas, Ple l y enfermedades secre-i bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te 
tas Consultas: De 12 a 2, los d í a s l a - ' l é f o n o M-3422, 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico ¿e n iños . Eleccidn 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Vi r tudes y Animas. 
C 3656 3 Id lo . I 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a de la Facul tad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especail lsta en enfermedades do s eño -
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
borables. 
A-5418. 
Salud, n ú m e r o 34. Te lé fono 
I n d . 
D R . J . D Í A G O 
Afecciones de las v í a s u r ina r ias . E n . 
fermedades de las s e ñ o r a s . Agu i l a . 72. 
De 2 a 4. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad . Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado. 38. De 12 a 3. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ra tamientos de V í a s U r i -
narias y Elect r ic idad M é d i c a Rayos X . 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospi ta l de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s u r inar ias y enfermedadeu 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo do 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán . Consultas da 10 a 12 a. m. y do 
3 a 6 p. m. en l a calle de Cuba, n ú -
mero 69. 
D r . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
n o s A - 7 5 8 0 y M - 1 9 1 1 . C o r r i e n t e s 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Fisoecialista en enfermedades del » « . 
cho I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r l - . 
SldaNew y S ^ ^ ^ a l t a y b a Í a t e n s i ó n - C o n s u f t a s 
í V ^ ^ U Z T i & T ? k*¡i£* 2 • d e 1 0 a 1 1 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
- y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n s u n u e v o 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de ia san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú -
mero 3S. _^ _ . 
C3466 31d-l 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 1 2 9 . 
17097 24 m y 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano do l a 
. Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
D a las F a c u l t a d e s d e P a r í s V N e w ' trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
u e las r a c u i i a u c s u c i « n » y ^ e W | a l t o g ) entre San,Bafael y San J o s é . Con-
Y o r k . M e d i c o d e l a L e g a c i ó n ^ í ^ o 0 6 3 a Te lé fono A-4410 
- ^ . 0 18129 31 m y 
d e t u b a 
Te l é fono Passy 37-92. 6 Avcnue de Ca-
moens ( r u é F rank l ln . ) E l doctor Calle) 
no se ausenta de P a r í s en el verano. \ 
18076 80 m y 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva in s t a l ac ión de baños de va-
por nos permite ofrecer a l púb l i co un 
servilco personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l b a ñ o de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros grt» 
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neura l -
gias; estados congestivos. In toxicacio-
nes, manchas de l a piel . Manrique, 140. 
11208 15 a 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad; m é d i c o 
de v is i ta , especialista de la "Covadon-
ga*. V í a s ur inarias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de l a sangre. Consultas: de 
S a 6. Neptuno, 125. 
C3051 » Ind.-18 ab 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono 
A-7 418. Indust r ia , 37. 
C326L Ind.-28 ab 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO, L A M P A » I L L A 4 — A F A J t -
vendo dos a r a ñ a s ú n i c a s en su clase ' tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
en Cuba un cochecito para Pony con I g&llzar documentos en E s p a ñ a , a s í co-
sus arreltos, cuatro Limoneras, m o n t u - | m o de adminis t rar bienes, corres testa-
ras para cabal l i tos_Ponys . Buen sur- m e n t a r í a s y ahutestatos etc. Pudlen-
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de l a Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad , 
n ú m e r o 34. Te lé fono A-4644. 
C9463 Ind . 23 n 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, a l tos . Te lé fono M-623S 
tldo "de monturas W a n a V vaHas c l ^ I I d ^ r s V g u í a r ' r a p i d e z y eficacia en cT r S l Consultas graUs ^ u n e s ¿ m ¿ ^ s Juevc¿ 
*eSf n ^ m b Í é n Kven,?° cufia Over land, bajo. * 8ába^ -Q ^ n f «fmedad - M ^ f ^ ^ ^ s 
a toda prueba, todo se desea vender I 16491 12 my 
barato. Colón 1. G a l á n | . . 
12877 20 m y D R . A N T O N I O P I T A 
SE V E N D E N T m P B I N C r P E F A E T O N , Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
^ r l o I n f V ^ 0 9 rUeda í ' ' P,0 vo lan ta ' Enfermedades d l s c r á s l c a s y nerviosas 
¡un Firoslnl Caco y un f a m i l i a r . A r a m ^ Fis ioterapia . Horas : 2 a 4 p . , m . San 
ll>"1r"¿\- l Láza ro . 45. Teléfono A-6965. 
18595 18 xny » C268a I n d . , 2 ab 
v s á b a d o , u e i a o p . m . ü s p e c l a l i s t a q 
para cada enfermedad. Masa&es, " ¿ ^ 
Fisls, a p l i c a c l o n e e « e corrientes e lécf r i -
' « -Ravos X. C i r u g í a . Inyecc ion«a . rs-ajeja -Qf^w-—- -"lecciones I n -travenosas para Síf i les , A s m á t i c o s , e í c t rdvc i .^^^^^^inar tns precios -
Rayos
sas '. 
Horas « ^ ^ ^ r Jcs^1 P,los ^ - í l -íoa Direc tor . D r . J o s é Planas, E x . ?nt4rno de los Hospitales. Casas d0 
y ,Dispensar io Tamayo. Í50-
17074 H m r 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i r u g í a en general y 
especialidades de Ojos. Garganta. Nar iz 
y O í d o s . Consultas, de 2 a 4. Amis tad , 
60. Te lé fono M-3023. Cl ín ica : San Ra-
fael y M a z ó n . De 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind . 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Te lé fono A - 4 6 H . C ó n s u l -
tas part iculares, 11 a 12 y 1 a 3. D r . 
P in l ay . D r . L ó p e z , de 4 a 6.. Para 
pobres (?1), de 9 a 1 1 . 
15203 11 my i 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madr id y de l a Habana. Con 21 a ñ o s 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de l a sangre, pecno, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Partos, t ra tamiento espealal cura t ivo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gra t i s los 
martes y viernes. Leal tad 91-93. H a -
bana. Te lé fono A-0226. 
16492 19 my. 
D R . A R M A N D O CRUCEÍ 
C i rug ía Dental y Oral. SlnocltU Cr* 
ca del maxilar . Piorrea Alveolar, Am 
tesia por el gas. Hora fija al p«l« 
Consulado. 20- Teléfono A-4021. 
O Q J L T s f A S 1 
D r . F R A N C I S C O C F E R Ñ Í I 
OCULISTA 
Jefe de l a Cl ínica del floctor Santos fi 
n á n d e z y oculista del Ceiuro Gal« 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105, 
D r . A . C. PORTOCARREM 
OCULISTA 
G A R G A N T A NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres. $2 al 
12 a 2. Particulares de 2 a i 8" 
colás . 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S FERNANDE1 
OCULISTA , ^ 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » M 
do. 105. entre Teniente Rey 7 
C10136 
C A L U S T A S 
L U I S E . REY 
QUIROPEDISTA tt 
Unico en Cuba, con título un vf '^ , 
En el despacho. | 1 . A domlciUo, P¿ , 
s e g ú n distancia. Prado 9». " « i 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laborator io de Q " ^ ^ * 
D R . R E N E CaHeLLANOS 
A n á l i s i s de abonos completo* ¡j 
sos. A n á l i s i s de orinas compie 0 
San L á z a r o . 294. Teléfono 
13698 
f O M A P R O N A S FACUlTAÜl 
M A R I A A N A V A l B ^ 
A N A M A R I A V . V A ^ 
COMADRONAS ^ 
Muchos a ñ o s de. P r fc t1^ . ¿ ^ 
procedimientos científicos, o j „ 
12 a 2. Precios convencional íelélj 
181. entre 2 y 4. Vedaos mero 38 
F-1252 
12460 
G I R O S D E LETRAS 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. E N C , . «» 
S a n I g n a c i o , N ú m . J 
r,^^ pi cable J h,( 
JDan I g n a c i o , >• 
Hacen pagos P0[nrel. CviSta soK« 
tras a corta y hirga J gobrej'fn 
York , Londres P a r í s y |;spafi8«o 
canltales y pueblos eS d8»1 
tras a corta i y sobre '-r j 
York , Londres P a r í s y | spa8a¿o 
capitales y P"6^1"8 Agentes de ^ 
aleares y Canarias . Agen ,nceD(iioí 
paft ía do Seguros conir* 
y a l " . TliTa 
Z Á í M Y C O M P A S f 
C u b a N o s . 7 6 y 7 f u b a , n o s . " 
Hacen pagos por c^ble, * 
corta y ^ Lanares, P ^ t ó 
c réd i to York, b** y¿$ 
Barcelona, ^eW i capitales J f P 
ladelf ia y d ^ ^ n f d o s , de los Estados un todo3 1°B S 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento cura t ivo del n r t r l t l s m o 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias h iperc lorhldr la , en-
terecolit is, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y demis en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 
a 6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace Maltas a Jomlcll lo. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pi ta . Di rec tor . Estableci-
miento médico, dedicado al d i a g n ó s t i -
co y t ra tamiento de las enfermedades, 
por los agentes f ís icos y b i o l ó g i c o s . U n 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia. Electroterapia. Rayos X . 
Kinesiterapla, Cul tura F í s i ca . Labora-
tor io , etc. etc. San L á z a r o , 45. Te lé -
fono A-59C5., 
C2582 Ind . . 3 ab 
ladelf i a ^ y ema. ^ ^ i c . y* 
S ^ a s l ^ n f ^ r - ^ ^ e ^ 
n d e p o s ^ ^ j ^ 
N . G E ^ l u m V a M 
108. Aguiar . D ° ^ l cable; í ¿ c l M 
Hacen paf°stop0y giran ^ / / V ^ 
J u e b l M « g & York. R ^ t » " 
H " ° M C A J A S R E S E R A 
C t l f t t 
x c 
U i Á i i k ü L Á i v i Á K i i ^ A M a y o 1 3 d e 1 9 
r R U D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
o a s C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
I E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E S 1 T T M E D O R E S D E L I B R O S , C H A ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se 
le 
8 S r í S ^ ^ d o r a que es-
acostumbrada a cu idar muos , t en -
b u e T c a r á c t e r y presente buenas 
' Ü e i S a s . I n f o n n a r á n caUe de L u z , 
r ^ 4 en J e s ú s del M o n t e . 
n u m e r o j t ^ j ^ ^ — 
S r d ü e a una cr iada e s p a ñ o l a con bue-
L r e f e r e m ú a s , de meduma edad p a r a 
? nieza de habitaciones y cuidar u n 
S Calle 1 1 , esquina a 12 , V e d a d o . 
Coronel Rasco. 15 m y 
ool26 — 
B I - . V i a pr imera casa a la Izquier-
d e a y. 1VneiL se sol ici ta una criada 
da de j a t ra iga buenas recomcn-
SE SOI.1CITA TJWA C R I A B A E K SAN 
L á z a r o 262, que sea formal , trabajadora 
y que t r a iga referencias. 
19031 16 m7._ 
C B I A S A D E CXTABTOsTy COSTURA. 
Se sol ici ta una buena criada 4e come-
dor y o t ra de cuarto y costura. Ambas 
de pr imera clase, para una f a m i l i a ex-
tranjera. Calcada 120, esquina a Octa-
va. Vedado. 
C 3775 4_d 11__ 
E N A N I M A S 151 a £ t O S , S O M , > I T A N 
una c r i e / x peninsular, qu eentler.da a l -
go de cocina y duerma en la colcuaciOn. 
Sueldo 25 pesos. 
19991 l « noy. 
SE SOX.ICITA U N A C R I A D A D E M E - I 
diana edad, que tenga buenas referen-
cias para l i m p i a r una h a b i t a c i ó n y co-
ser, tiene que do rmi r en la colocación. | 
Sueldo 35 pesos y ropa l impia . Calle 21. 
esquina a 4, Vedado. 
19867 1* ^y^ 
• r l 7 r C T T A U N A C R I A D A D E E D A D 
SE S O L I C I ^ . ^ l lonrada y l impia , que 
111 primos, para los quehaceres 
nn matrimonio. In fo rman en San I g -
nlcio, n ú m e r o 42. 16 My_ 
Olla 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sea f o r m a l ytenga buenas referencias 
para todos los quehaceres de un m a t r i -
monio. Aguacate 63, segundo piso a la 
izquierda. 
4 d 14 my._ 
SE N E C E S I T A U N A "CRIADA P A R A 
un mat r imonio , en Guanabacoa, que 
entienda de cocina. Buen sueldo y u n i -
forme. Salud. 111. Habana. 
17348 10 my 
E N 19, E S Q U I N A A K , V E D A D O , SE 
sol ici ta una criada para costura y l i m -
pieza de las tres habitaciones, que. ten-
ga referencias. 
19833 14 m y 
" a m e r i c a n a p a r a m a n e j a d o r a 
se necesita en L y Linea, de 8 a 5. Sra. 
de Solo. ' 
19371 17 My . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de una casa 
que sepa algo de' cocina, en casa de un 
matr imonio. Sueldo 25 pesos. Calle 12 
entre 19 y 17, altos. 
19699 ^12 my. 
E N 19 E S Q U I N A A P., ALTOS D E L A 
Bodega, se sol ic i ta una buena criada de 
mano. 
19721 
COCINERA B U E N A SE DESEA E N 
L í n e a y L , si duerme en la casa mejor, 
de 8 a 3. Sra. de Solo. 
19370 17 My. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular que sepa su obl igac ión . Sueldo 
25 pesos. C á r d e n a s , 14, altos. 
20070 14 My. 
C H A Ü F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cocinar, ayi ído limpieza, sea l i m -
pia, cumplidora. Debe dormir en la co-
locación. Sueldo 35 pesos y ropa l i m -
pia. Calle 8, n ú m e r o 11. Vedado. 
19782 13 My.__ 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ñola, que sepa su obl igación, y sea l i m -
pia, en la Calzada del Cerro, 699, si quie-
re dormir en la colocación, es mejor. 
Sueldo 25 pesos. 
19438 14 My. 
SE S O L I C I T A C H A U P P E U R M E C A - ' 
nico do m á s de t r e i n t a a ñ o s , serlo, g.ne { 
haya manejado m á q u i n a "Wlnton y ten- ; 
ga referencia de ello, de casa da la H a - i 
b a ñ a . Presentarse hasta las 3 do l a | 
tardo en la Quinta Palatino, Oerro. 
A N T O N I O P . A B E L L E I R A . I N G E -
nlero A g r ó n o m o . Planos, Medidas. Des-
lindes y Tasaciones de Fincas R ú s t i -
cas, Proyectos, etc. Lagunas 107 al tos . 
19941 '¿\ my 
3804 3 d 12 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E -
lantado sastre, ha de servir para entre-
gar ropa t amblón . R e v í l l a g i g e d o , 24. 
B. Gabela. 
13968 15 My. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M Í S M O 
"ZrTÜ i "? . SE S O L I C I T A U N A B U S -
* f cífácla de mano. Sueldo 20 pesos.^ 
120006 _ _ _ _ _ 
n t ^ los quehaceres de una casa, t ie-
í u e ser e spaño la y dormir en la co-
14 My . 
T T n T . l C I T A U N A C R I A B A P A R A 
S p i a ? V s e í f i r mesa. Calle Baños , es-
r ^ ^ r T r í c Í T Á U N A C R I A B A B L A N C A 
SB 6 ^ n a o e s p a ñ o l a que hable i n g l é s . 
T e pueda acreditar su moralidad. Ma-
? e l Í 3 3 3 8 - i 5 My- -





5 5 - s O I j C Í T Á U N A S I R V I E N T A P A R A 
Irfn el servicio de corta, f a m i l i a que 
^H^nda algo de cocina y duerma en la 
Ssa BernaSza. 60, altos, izquierda 
19754 Í Í J Í Í £ _ - . 
SÍ-^SOBICITA U N A M U C H A C H A PA-
rf limpiar dos habitaciones y cuidar 
una niña en Cerro, 436. 
19776 xÍjLly-— 
^ S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A QUE 
fenga 2 horas libres por la tarde para 
^ limpieza de una) hab i t a c ión . Sueldo 
convercional. In fo rman : A g u i l a 102. 
"19810 13__íny_ 
Ü ' S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no en Campanario 70, altos, que sea se-
ria v trabajadora. 
19808_ .... I3 m y 
SE SOLICITA U N A C R I A B A PE N1N-
Bular que sepa su obl igación en Lagu-
" letra B, altos. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga p r á c t i c a , para hacerse cargo 
de un n iño de pocos d í a s de nacido. Se | 
exigen buenas referencias de su con- • 
ducta y de su t r á b a l o . Calle Mazón, en-
tre San Rafael y San José , bajos, da-
r á n razón . Sr. Mora. 
18627 38 my 
18 my . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para un n i ñ o de d ías , que tenga bue-
nas recomendaciones yse paga buen 
sueldo. Vedado. Calle D, n ú m e r o 111, 
entre 11 y 13. 
19249 14 My . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A O H I T A PA-
ra manejar un n iño de dos a ñ o s , ha de 
ser educadita y juiciosa. Sueldo 8 pesos 
y ropa l imp ia . Buen t ra to y considera-
ción. J o s é Antonio . Saco y San Mar ia -
no. Casa de teja roja. 
19359 13 M y ^ 
E N CONCEPCION N U M E R O 1, P R E N -
te a l parque T u l i p á n , Cerro, se solici ta 
una criada para cuartos que sepa cortar 
y coser; y una muchacha para ayudar 
con dos n i ñ o s . 
19362 13 M y ^ 
E N R E I N A , 129, A L T O S , ESQUINA A 
Escobar, se solicita, una buena criada 
para cuar tos . T a m b i é n una manejado-
ra para el campo. 
19318 13 my 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no en Tejadi l lo , 32, bajos, pa ra - la l i m -
pieza de unas habitaciones. Sueldo 25 
pesos. 
19895 13 My . 
19803 13 my 
I 
I SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
i todos los quehaceres de una casa pe-
| queña , San Bernardino 25, J e s ú s del 
j Monte 
I 19930 13 m y . ^ 
! SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A í f O -
• la que sea fo rma l y trabajadora, para 
todos los quehaceres y que entienda dé 
I cocina y duerma en l a colocación. Suel-
I do 30 pesos y ropa l impia . Buen t ra to . 
I Lealtad 80 bajos. Para t ra tar d e s p u é s 
I de las 12. 
| 19924 24 my. 
NECESITO U N B U E N CRIADO B E 
mano que tenga r e c o m e n d a c i ó n de casa 
part icular , que haya trabajado. Sueldo 
$30.00. T a m b i é n necesltot un muchacho 
para ayudar en la limpieza. Sueldo 
$15.00 y una criada para cuartos $25.00. 
Habana 126. 
19138 15 my, 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
entienda algo de cocina, que sea espa-
ñola, es para cor ta f ami l i a . Monte. 46, 
altos, antiguo. 
20146 15 M y . _ 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A QUE 
sea buena, pagando buen sueldo, en 25, 
n ú m e r o 420, entre 6 y 8, Vedado. Debe 
saber cumpl i r su cometido. 
19952 15 M y . 
SE N E C E S I T A P A R A U N A P I N C A 
cerca dev la Habana una cocinera que 
atienda t amb ién a la limpieza, se exi -
gen referencias. L lave le t ra I , entre T u -
l ipán y L a Rosa, Cerro. Coger carros 
Zanja y Galiano y apearse en- Tu l ipán . 
_19£12 _ ^ i 3 my 
SE S O L I C I T A U Ñ A B U E N A COCINB-
ra peninsular que sea l impia v tenga 
buenas referencias. I n fo rman : Calle C, 
n ú m e r o 156, bajos. Vedado. 
19988 17 My. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P B -
nlnsular que sepa su obl igac ión y ayude 
a los quehaceres de la casa. Sueldo $30 
In fo rman : L í n e a 16, Vedado, entre L 
y M . 
19797 13 
SOLICITO SOCIO A C T I V O CON PE-
q u e ñ o capital , pasa una indus t r i a pro-
duct iva y nueva, de 8 a 12, s e ñ o r L ó -
pez. San L á z a r o , 221, bajos. 
19957 17 My. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra lavar la ropa de 4 personas y ayu-
dar a los quehaceres. P r í n c i p e de A s t u -
riua 4, Víbora . Te lé fono 1-1807 
19938 15 my 
A G E N T E S . SE S O L I C I T A N B E AMBOS 
sexos que sean p r á c t i c o s e Intel igen-
tes para negocio serio y productivo. S^ 
dá sueldo o comis ión, s e g ú n aptitudes. 
In fo rm S en Manrique n ú m e r o 113, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
19906__ 18 my. 
Gran negocio pa ra Europa . Necesito 
persona capi ta l is ta que v a y a a Espa-
ñ a , comis ionar lo , efectuar impor tantes 
ventas en M a d r i d y P a r í s , s i conoce 
aquel la m e r c a d e r í a . Arrester , L i i s t a de 
Correo.** 
19690 13 my. 
SE N E C E S I T A N V E N B E B O R E S . PA-
brica caramelos. Dulzarte . Basarrate, 
n ú m e r o 34. Te lé fono M-6G62. 
20013 16 m y 
COCINERA ASEADA, D E M E D I A N A 
edad, se solici ta para corta f ami l i a en 
Zapotes, n ú m e r o 28, entre Plores y Se-
rrano. J e s ú s del Monte, si quiere juede 
dormir en la colocación. 
19896 15 My. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sepa cocina» y ayude un poco a la l i m -
pieza y duerma en la colocación In fo r -
man: San Miguel 211. A l tos 
19818 18 my. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E L 
p a í s , que tenga buenas referencias. 
Sueldo veint ic inco pesos. I n fo rman : Ca-
lle 17, n ú m e r o 7, bajos. Vedado. 
20002 15 M y . 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA P B -
nlnsular de mediana edad, que duerma 
en la colocación y ayude algo a la l i m -
pieza. Se dá buen sueldo y si tiene una 
n i ñ a de 9 a 12 a ñ o s que ayude, se le 
d a r á m á s sueldo. Vedado. L ínea , 30, a l -
tos, esquina a J. 
19955 16 M y . 
SB SOLICITA M A N E J A B O R A B L A N C A 
o flp color que rio sea muy joven y con 
recomendaciones. Calle 23 y 2, Vedado. 
19S36 16̂  M y - _ 
Í 3 SOLICITA C R I A B A B E M A N O QUE 
sepa su obl igación en calle 6, n ú m e r o 
26. entre 13 y 15, Vedado. 
19848 14 My. 
EN AGUILA, 107, BAJOS. SE NECE-
sita una criada de mano. 
• 19882 14 M y 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
la l impieza de dos habitaciones y aten-
der un n i ñ o de cuatro a ñ o s . Ha de traer 
referencias. Calle J esquina a 17. 
19720 13 my. 
SE S O L I C I T A U N A ESPADOLA FOR-
mal, para la cocina y ayudar a la l i m -
pieza que duerma en su casa. Neptuno 
77, altos, do l a pe l e t e r í a . 
20007 15 m y 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA P A -
ra corta f ami l i a en los altos de Haba-
na, 95. Sueldo 25 pesos, se paga el d ía 
pr imero de cada mes. 
19839 15 My. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y ayudar algo a la l impie 
za. Reina, 131, p r imer piso a la dere 
cha. 
20054 15 My . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no, joven y peninsular. No tiene que 
hacer habitaciones de dormir . Sueldo 
.$25.00 y ropa l impia . Calle H esquina 
a 19. Vedado. 
1.9712 13 my. 1 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea formal y que duerma en la coloca-
ción para una corta f ami l i a . Prado, 43, 
bajos. , 
_ 20067 . 14 M y . 
PAGO B U E N S U E L D O A C R I A B A D E 
mediana edad que sepa cocinar bien y 
l impiar . Es para servir a una s e ñ o r a 
sola. Milagros l e t r a B casi esquina a 
Lawton , frente a l a Bodega. N . Cora. 
20078 16 my . 
SOLICITO U N A G E N E R A L COCINE-
ra para todo servicio de caballero so-
lo; buen sueldo. O'Reil ly 72, altos, en-
tre Vi l legas y Aguacate. Seño r Roig. 
19851 14 my 
SE S O L I C I T A C R I A B A T^SPAStOTjA^píT-
ra cocinar y l i m p i a r en Pocito, 102. ba-
jos, entre Espada y San Francisco 
19766 ,JL3 My. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y U N A 
criada de mano que sean peninsulares y 
que t ra igan referencias. Calle de Cá r -
denas, 41, altos. 
1909 13 m y _ 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
corta f ami l i a en Milagros 120, entre 
Cort in ay Flgueroa, reparto Mendoza. 
Sueldo, 25 pesos. Puede dormir en la ca-
sa si a s í lo desea. 
1 9 9 t i 13 my. 
Se gana mejor sueldo, con menea t ra-
bajo, que en n i n g ú n otro of ic io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena co locac ión . 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la única 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
. t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos 
nog visi ten y quieran comprobar sua 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
1 le aconseja a usted que vaya a todos 1 
' los lugares donde le digan que se en-1 
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
I n i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
I Escuela. 
! Venga hoy mismo p escriba por vrt\ 
1 l ib ro de in s t rucc ión , \g ra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O QUE 
al mismo tiempo ayude en la l impieza 
de l a casa. Se e.vijen referencias. I n -
formes: Calle. G, 115, esquina a 13. Ve-
dado. 14 My . 
SE N E C E S I T A B U E N V E N D E D O R B E 
v í v e r e s para la plaza, gran opor tuni -
dad para ganar diner^, si no cuenta 
con clientela que no se presente. M á s 
Informes: Díaz y H e r n á n d e z . Campana-
r io . 166-A, de 8 a 11 y 2 a 5. 
20058 • 14 My . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O B E 15 
a 16 años , p r e f i r i éndose que sea penin-
sular y t a m b i é n una n i ñ a de 12 a 14 
años , ambos para ayudar a la l impieza 
en Real 136, Marianao, entre el Juz-
gado y el Ayuntamiento . 
19722 12 my. 
POR $0.30 E N SELLOS B E CORREOS 
al Apartado 1254 r e c i b i r á usted un pre-
cioso l ib ro con hermosas l á m i n a s para 
aprender los bailes modernos de socie-
dad. 
:X$2frg 14_ my.___ 
S I U S T E B NO T I E N E T R A B A J O B I R L -
jase a Commercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para conse-
guir lo . V é a n o s que le conviene. 
19732 i 18 my. 
Modis tas .—Se sol ic i tan buenas opera-
r í a s en Obispo 70 , a l tos , casa de con-
fecciones. S i no saben b ien , no se pre-
senten. 
19724 13 m y 
SOCIO CON 1800 PESOS, SOLICITO 
p a r á indus t r ia p r imera necesidad, pro-
cedimientos nuevos. Deja 60 pesos dia-
rios. Se dan referencias, de 2 a 4. Sol. 
115. Sr. Lloreno. M. Jabonero. 
19879 m*?-
SE N E C E S I T A U N B U E N I N T E R P R E -
te agente de hoteles, puede ganar buen 
sueldo, que sea p r á c t i c o en el oficio y 
que t ra iga referencias, sino que no se 
presente. Prado, 117, altos. 
198*6 \ 13 My, 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, PE-
ninsular, para corta f a m i l i a . Puede dor-
mi r en la co locac ión . Calle 5a., n ú m e -
ro 2 7. entre F y G, Vedado. 
19310 16 my 
SE S O L I C I T A U N B U E N COCINERO 
repostero que tenga bueifks referencias. 
Agula r 2 . 
19874 13 my 
SE BESEA SABER E L P A R A B E R O 
del señor Angel Andón Bo laño y de su 
h i jo Pedro Andón V i l a r i ñ o que el a ñ o 
1912 trabajaban por Ciego de A v i l a , 
fonda Los B o l a ñ o s . Los reclama su h i -
jo Antonio Andón V i l a r i ñ o que recibe 
en la fonda Centro Gallego, Yaguajay. 
Provincia Santa Clara. 
18456 17 My . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O P A R A 
puesto en el interior , en una f á b r i c a . 
D i r í j a s e a Manzana de Gómez, 334. . 
19699 14 my 
CORRESPONSAL E N I N G L E S V ES-
paño l . Se sol ic i ta uno bueno y que ade-
m á s entienda de trabajo de of ic ina en 
general, en Aguacate, ^ 8 . Se exijen re-
ferencias. De 10 a 11 y de 4 a 5. ' 
19750 13 My. 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su curac ión / Consultas g ra t i s : l u -
nes, martes, jueves y s á b a d o . De 1 a 5. 
Corrales, 120. a l tos . Teléfono M-62S3. 
Inyecciones Intravenosas para Síf i les , 
etc. D r . J . Planas. 
17076 24 my 
NECESITO E N CIUDADES Y P U E -
blos de la R e p ú b l i c a agentes para t r a -
bajar una nueva obra, novela por en-
trega semanales, es de gran a c e p t a c i ó n . 
Aquí en la Habana varios corredores 
| con buena comis ión . Solicite usted I n -
| formes, los personales se atienden, de 
12 1|2 a 2. Juan Ramos Mar ín . M á x i m o 
Gómez 238, 2o. h a b i t a c i ó n 27. 
I 61 g m i 
¡ S E N E C E S I T A B CO'CRESPONS A L a f l 
y Representantes, en «-«.da ciudad y pue-
i l io. D i r ig i r s e a In terna t ional Service. 
6744 South Mozart Kt. Chicago. E B U U . 
P. 9üd-$ mz 
g e n c i a s 
SE S O L I C I T A P A R A CASA I M P O R -
tante de comisiones, hombre entendi-
do y con g a r a n t í a s para Jefe d eOfi-
cina. Debe conocer contabil idad, docu-
mentaciones en general y contratos co-
merciales. Preferimos uno que haya te-
nido experiencia s imi la r y con conoci-
mientos de Ing lés . D i r í j a s e al apartado 
n ú m e r o 1952. Habana. 
19909 13 my. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O 'Rei l ly 18. 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., l lame a l t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla. 
20000 • 26 my. 
NECESITO SOCIO P A R A P A B R I C A -
ción de un tejar de l ad r i l lo , con poco 
capital , se puede acometer «¡ste negocio 
se tiene buenas comunicaciones para 
ponerse en sit ios e s t r a t é g i c o s , en el 
mercado de la Habana y Fer rocar r i l . 
Informes: Gervasio 71, altos. Te lé fo -
no M-5502. 
19589 15 m y 
L A A G E N C I A 
G R A N NEGOCIO. SE S O L I C I T A U N 
socio con poco capital para esplotar un 
negocio que produce 60 pesos diarios. 
In fo rman . Damas 1, esquina Luz. 
19582 17 My. 
í De Marcel ino Menéndez ^s l a ú n i c a que 
I en cinco minutos f ac i l i t a todo. el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
j t ro y fuera de la Habana. L l a m a n a l 
t e lé fono A-3318, Habana 114. 
19911 14 my. 
i ¡ L A P A L M A 11 — A N T I G U O CENTRO 
general de colocaciones, director pro-
• pietar io Bruno M a r t í n . Oficinas Haba-
(na 123, Te léfono A-4792. En 15 minutos 
j f ac i l i to toda clase de personal con re-
ferencias. 
' 19138 15 my. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E 0 F R E C T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R Ü l 
i n a c 
y m a n e j a d o r a s 
Camarera. U n a j o v e n e s p a ñ o l a , c o n 
muy buenas referencias, se ofrece pa -
ra a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o n i ñ o s a Es-
paña. S. M a r i a n o 4 5 . T e l é f o n o 
1-2035. 
20163 15 m y 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
pañola , de manejadora o criada de mano, 
Monte. 397, h a b i t a c i ó n , 37. 
20208 15 My . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha, e spaño la , de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Monserrate, 55. Te lé fono 
A-3444. 
19308 13 my 
M E COLOCO P A R A P L A N C H A R Y CO-
ser, trabajo de 9 a 7. Sueldo 25 pesos, 
favor de escribir a Carmen Rubio, l i s -
ta de correos. Habana. 
19948 14 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
dieciseis años para corta f a m i l i a o pa-
ra manejar un n iño o para limpieza. 
Informa: Sol, 28. atos. 
_ ^ ( u n 15 My. 
SOS MUCHACHAS D B M E D I A N A 
edad, la una españo la y la o t ra mexica-
na, desearían encontrar f a m i l i a hono-
rable con quien trabajar, se colocan de 
criadas de mano o de cuarto, dan am-
plias referencias, son muy formales y 
trabajadoras, se les puede ver en L a m -
parilla, 34. 
20123 15 My . 
SE SESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano o de manejadora, d i r í j a n s e a 
Morro, número 5, esquina Genios. 
. 20023 l_4My. _ 
DESEA COLOCARSE^ U Ñ A r j o V E N 3 8 -
pañola para manejadora e n ' u n a casa 
íue la consideren, rec ién llegada. I n -
lormea: Diaria, n ú m e r o 28. 
20035 14 My . 
*>ESBA COLOCARSE U N A M U C H A -
cna española para criada de mano, en 
una casa de moralidad, que l a t ra ten 
con consideración, rec ién llegada. I n -•R^l Diaria' 28-.Jl0i34__ 14 My . ^ 
H5A SEA. A M E R I C A N A , D E S E A 'CO-
'uuirse de criada de mano o lavandera, 
ttft«c^ra,<ie señores cubanos o america-
nos Maioja, 85. 
20028 16 My. 
?fn!,?^SEA COLOCAR U N A J O V E N 
cinn\ola de criada de mano o habita-
b u ^ , ' se formal y trabajadora, tiene 
IrifA- referencias, para cor ta f ami l i a . 
Kun*.man eri v ives . n ú m e r o 172. pre-
rasT Por Carolina Garc ía , a todas ho-
20046 
Se sol ic i ta u n a buena-c r i ada de come-
dor <$ie tenga recomendaciones de las 
casas donde h a y a servido, b u e n suel-
d o . P rado 6 . 
19194 16 my 
SE~OFRECEN BOS B U E N A S C R I A B A S 
españo la s , o para manejadoras, o ca-
mareras en Hote l o casa de H u é s p e d e s . 
Tienen buenas • referencias. T a m b i é n se 
ofrece un muchacho para cualquier t r á -
balo. Habana 126, Te lé fono A-4792. 
19138 15_II,y-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es -
p a ñ o l a de criada de mano o manejadora. 
Informes en San L á z a r o , 410. 
19774 13 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
para coser, y ayudar a ves t i r una se-
ñ o r a y otra para cuartos o comedor, de-
sean f ami l i a de moral idad. Calle 15 y 
26, por 15 a l lado de l a bodega. Veda-
do. 
1 19890 . 13 M y . 
CRIADO E S P A Ñ O L SE OFRECE A c o s -
tumbrado a l servicio f ino de mesa y con 
recomendaciones de casas donde ha t r a -
bajado, y sin pretensiones. I n fo rman : 
Neptuno 2S0-A. 
19597 13 my 
SE OERECE U N A COCINERA QUE SA-
be su obl igac ión . Oficios 82, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 3. 
19749 14 m y 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N PE 
ninsular de criado d^ manos. Es traba 
jador y tiene bu | i a s referencias. I n - ' 
forman en E s t é v e z ifX 
19918 13 my. I 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano. San F ran -
cisco, n ú m e r o 24. entre Concordia y Nep-
tuno. Te l é fono A - 3211. 
19764 13 My . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de color para hacer l a l impieza por la 
m a ñ a n a , de nueve a doce sin desayuno 
n i almuerzo, só lo $4.50. Conde 12. Te-
lé fono A-4014, presenta referencias. 
19799 13 m y 
C R I A D O S D E M A N O 
S ^ ^ R E ^ ' ü N E S ^ & O L Db'1 " " ' ' a ñ o s 
de edad, desea colocarse de criado de 
mano o de ja rd inero o de cualquier 
trabajo, me habla en cuanto lo sepa o 
coja el diario, me l l ama por tel.fono 
Calle O 'Fa r r l l l , entre Cort ina y Herrera , 
bodega. 1-2259. 
1-2259. 
20179 15 M y . 
CRIADO, SE OPRECE M U Y P O R M A L j 
y trabajador, con inmejorables referen- I 
c ías . Te lé fono F-1010. 
20033 14 My. 
C O C I N E R A S 
SE BESEA COLOCAR U N COCINERO 
que t r aba jó en las mejores casas p a r t i -
culares, con buenas referencias Tel . -
fono A-5163. 
19793 14 My . 
U N B U E N COCINERO E S P E C I A L PA^ 
r a casa de h u é s p e d e s o casa de comer-
cio, desea colocarse. Calle 23. n ú m e r o 
175. Vedado. Te lé fono F-1771. 
20039 15 M y . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCAR-
se de criada. I n f o r m a n : Santa Tesera y 
Manila , c a rbone r í a , Cerro, sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . 
19862 13 My . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moral idad. Calle 
F, entre 21 y 19. n ú m e r o 43. 
19755 13 My . 
OFRECE SUS S E R V I C I O S U N B U E N 
criado de mano con buenas referencias, 
t r a b a j ó siempre en buenas casas. I n f o r -
mes: Te lé fono M-7267. 
20223 _15 M y . 
3DESBA COLOCARSE U N CRIADO D B 
mano, joven e spaño l , es m u y fo rmal o 
de mensajero de comercio, ha trabajado 
dos a ñ o s en farmacia, conoce la Haba-
n a y el Vedado, tiene buenas referen-
cias: I n f o r m a n : Te l é fono M-2736. Be-
nigno Doallo. 
20155 15 m y 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en la Víbora . Calle O 'Far r i l , 
n ú m e r o 49. 
__20161 15 my _ 
COCINERA ESPADOLA SE OFRECE 
para poca fami l ia , es muy l impia . S u á -
rez, n ú m e r o 61 . 
20185 15 my 
COCINERO, SE OFRECE P A R A CASA 
par t icu la r o comercio, sabe trabajar y 
hace dulces, ú t i l para l a mejor fami l ia , 
español , va a cualquier parte. I n f o r m a n : 
Indust r ia , 101, puesto de verduras. 
20042 14 My . 
A T E N C I O N . SRA. J O V E N E S P A Ñ O L A , 
se ofrece excelente cocinera, repostera, 
su ú n i c a profes ión , no duerme en l a co-
locación. In fo rmen : Calzada J e s ú s del 
Monte, 200, casi esquina a Tamarindo. 
20127 15 My. 
U N MAESTRO B E COCINERO CHINO, 
que sabe muy bien cocinar muy bien 
en todas clases, a l a cr iol la , e spaño la , 
francesa e i t a l i ana y americana, con 16 
a ñ o s de p r á c t i c a , se desea colocar, pero 
quiere buen sueldo. I n f o r m a n : Rayo 
24, bajos, pregunte por L u i s Antonio 
L a l l . 
19878 14 m y 
SE S O L I C I T A U N A SRA. E S P A Ñ O L A 
de mediana edad para los quehaceres 
de un mat r imonio que sepa algo de 
cocina y duerma en la colocación. Paz, 
le t ra B, entre Santos S u á r e z y Santa 
Emi l i a . 
19961 14 My . 
14 My . 
^ L i ^ S B A COLOCAR U N A J O V E N 
buPT^» Para criada de mano, tiene 
Terica referencias. In forman en Santa 
carbón ^ Manila• Cerro a lado de la 
14 My. 
b S j 0 , V E N ° E a P A S b L A ' ' B E S B A CO-
«a enn i " v e j a d o r a . Es muy c a r i ñ o -
fencisa t I niíios. Tiene buenas refe-
ro (l« ^ f o r m a n Vedado calle 27 y A, 
U N A E S P A Ñ O L A B E S E A COLOCARSE 
de comedor o de cuartos, sabe repasar 
ropa.. Calle, 10 y 11, c a r n i c e r í a . Vedado. 
19770 13 My. 
U N A J O V E N ESPASOLA DESEA Co-
locarse para via jar a E s p a ñ a con f a m i -
l i a do moral idad no le impor ta que l l e -
ven n iños , pues sabe cumpl i r con su 
obl igación, i n fo rman : en el Vedado, ca-
l le 37. esquina A . 
19603 13 my 
20090 
de -
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
14 my. 
J O V E N 
ue un rnV* •l'a'xa- i-uuos ios quehaceres 
Cocinar T"*monio 0 corta fami l i a , sabe 
1997rt informan Sitios, 132. 
14 M y 
^ d f ?B?S UNA E S P A Ñ O L A D B cr la-
5erSona r!?i or Para mat r imonio solo o 
aacionpo r - ' sal:,e cocinar con recomen-
1999a • Santa Clara, 3. 
14 My. 
RV^SSrt*1!, •Ü'IIA JOVE E S P A Ñ O L A 
tiaH M T,^ mano, en casa de mora-
19983 ' número 6. Vedado. 
S E ^ r - ^ ~ - _ _ _ _ _ _ IT My. ^ 
h*? ^ I ^ c o i - o c a r ' u n a M Ü C H A -
ftejadora Ha (le, criada de mano o ma-
^ Í Í P a n ; n e , , b u e n a s referencias. I n -
^19752 ienerife, n ú m e r o 46, altos. 
SE~a^r^ 13 My. 
^ n i n s m j * COLOCAR U N A J O V E N 
cL/16 cort¿a,¡a ^ r ^ d a de manov en ca-
f^ ina ' tie„B íarni l ia , entiende algo de 
ma76: S ^ 1 1 la recomi.en<ie. I n -
JOVElf""'"—" 13 my 
tU*6 ^ J f ^ S O L A D E S E A COLO-
( W buena! *e maLno 0 manejadora, 
,1?° 86 h3.referencias. Di r ig i r se a 
i> bajos. Te lé fono A-7095. 
13 my 
SE B E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuarto o de ma-
: no, acostumbrada a trabajar en el p a í s ; 
' con buenas referencias de las casas que 
í ha servido. Su edad es de 25 a ñ o s . I n -
;-forman: Sol 8. Te lé fono A-80S2. 
I 20173 15 m y 
| ¿ E S E AN~ COLOCARSE DOS J O V E N E S : 
l u n a dt» cuarto y o t ra de comedor, • pre-
I f ieren las dos jun tas si es para el Ve-
dado mejor. I n f o r m a n : Genios 2. 
20182 15 my 
i U N J O V E N I N G L E S , D B COLOR P A R -
do f ino , que habla el e spaño l y con 
buenas referencias quiere colocarse co-
mo criado de mano, portero, but le r ele-
vador, s in pretensiones. " J . H . " Beers 
and Co. O'Rei l ly 9 1|2 Te lé fono A-3070. 
3781 6 d-12__ 
B E S E A N COLOCARSE BOS E S P A ^ O -
les, uno de criado de mano y una s e ñ o -
ra de cocinera Casa par t icular . L o mis -
mo para el campo. In fo rman Sol No. 8 
Te lé fono 8082. 
200S1 14 my . 
CRIADO SE A F R E C E A F A M I L I A 
respetable. Tiene buenas referencias de 
casas part iculares. Es ^ persona seria. 
Plancho ropa d caballero. Tel . M-1886. 
2085 14 my. 
SE OFRECE U N C R I A D O J O V E N , ES 
trabajador, que lia trabajado en buenas 
casas, adonde le recomiendan bien y es-
t á p r á c t i c o en el servicio de mesa3 y to -
d á clase de trabajo de las casas pa r t i cu -
lares. Para informes en el t e l é fono 
A-6134, Habana y P e ñ a Pobre, bodega. 
19999 15 M y . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano muy cornpetente en comedor y 
limpieza, v un camarero de cuartos, muy 
competente. Calle San L á z a r o , 251. 
19992 14 My . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE- | 
ninsular de cocinera o criada de mano, / 
prefiere criada de mano. Informes : V i r - | 
tudes, 151. 
20040 14 My. | 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A B E S E A ! 
co locac ión . In fo rman en Monte 3 a l t o s . ] 
20048 14 my _ | 
U N A SESfORA P E N I N S U L A R DESEA { 
colocarse de cocinera. Sabe trabajar y 
tiene r e fe renc iaá . Hace dulces. Sale a. 
todos los barrios. In forman Calle G 
No. fi entrada por 9. 
20072 14 my. 
SE OFRECE J O V E N ESPADOLA P A -
r á cocinera repostera para casa de mo-
ralic?ad. Razón Neptuno 183, altos. 
20101 14 my 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA, 
una joven de color, preguntar por Ri ta . 
San Nico lá s , 104, cuarto 11. 
19987 14 My. 
COCINERO REPOSTERO, B L A N C O , 
muy l impio, se ofrece para hotel, comer-
cio o par t icular . Te lé fono 5637 de 7 a 
11 m a ñ a n a , o Indus t r ia . 92, antiguo. 
19832 13 My . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
repostero, del pa í s . I n fo rman : L í n e a y 
8, a l m a c é n de v í v e r e s , Vedado. Te lé fo -
no F-1980. 
__19602 14_ m y _ 
U N B U E N M A E S T R O COCINERO ES-
paño l , joven con mucha p r á c t i c a en su 
oficio, desea encontrar una casa de co-
mercio o par t icular , tiene buenas reco-
mendaciones. Para informes: Apodaca, 
17, bajos. 
_ j j 6 6 7 13 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
de color en la Habana o en el Vedado. 
Calle 6, entre 9 y 1 1 . Vedado. 
19595 13 m y 
C H A U F F E U R E X T R A N J E R O COM-
petente, mediana edad desea colocarse 
en casa par t icular , tiene muchos a ñ o s 
de experiencia, es honrado y cumplidor 
de su obl igac ión . I n f o r m a n : Te lé fono 
M-9290- , „ ^ 
19789 18 My . 
C H A U F P E U R E S P A Ñ O L . SE OPRECE 
para casa par t icular . 8 a ñ o s de p r á c t i c a 
en el manejo. Tiene referencias y saĵ fe ) 
cumpl i r . I n fo rman : 19, n ú m e r o 224. Te-
lé fono F-4351. Vedado. 
19785 14 My. 
SE OPRECE U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de. chauffeur, sabe manejar, 
tiene su t í t u lo y conoce la Habana, t ie-
ne buenas recomendaciones. I n f o r m a : 
Amargura 14. Te lé fono A-4884. 
18630^ l g my 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ™ 
^ R S t m ^ ^ D U C A D A E I L U S T R A B A 
of récese para l levar por horas contabi-
l idad en general, correspondencias u 
otros trabajos aná logos . Referencias 
p r imer orden. Di r ig i r se apartado Co-
rreos, 2292. 
195S7 15 m y 
V A R I S 
Pa ra vendedor, cobrador o puesto de 
absoluta conf ianza que requiera per-
sona seria y de toda f o r m a l i d a d , sel 
ofrece u n cabal lero que l l eva muchos 
a ñ o s v i a j a n d o p o r casi t o d a l a R e p ú -
b l i c a en var ios giros de l comerc io . De 
su honradez y buen compor t amien to 
t iene personas que respondan. D i r i g i r -
se a l " D i a r i o de l a M a r i n a . " J . G . 
SE OPRECE U N H O M B R E D B M e -
diana edad para l impieza de oficinas o 
portero. Tiene referencias. I n f o r m a n 
L a m p a r i l l a y Villegas, bodega, de 9 a 
11 a. m. Teléfono A-9173. 
20065 14 my. 
O F I C I A L SASTRE, B I E N PRACTICO, 
se ofrece. Teléfono P-1010. 
20032 1 4My. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N P A M I ' 
l i a se ofrece para encargado de un so-
la r . I n f o r m a n Zanja 130 h a b i t a c i ó n 9« 
19934 14 m y 
SE OFRECE U N A M O D I S T A P A R A 
coser y bordar toda clase de ropa, en 
casa par t i cu la r o tienda. Se dan refe-
rencias. Paula, 18. bajos. 
. 13 My. 
C A R P I N T E R O E S P A Ñ O L , SE H A C B 
toda clase de trabajos a precios de rea-
juste, se arreglan toda clase de muebles, 
se esmaltan toda clase muebles y ob-
jetos de j ándo los como de f áb r i ca . L i&me 
al t e l é fono F-1562, a l s e ñ o r Otero, 12, 
n ú m e r o 2». 
10753 20 My . 
T A Q U I G R A F O CORRESPONSAL I N -
g lés e spaño l , amplio conocimiento, cual-
quier trabajo, oficina, tres a ñ o s expe-
riencia. I m p o r t a c i ó n E x p o r t a c i ó n en 
New York . Inmejorables referencias. Es-
c r í b a s e a Urain . Oficios, 110. 
19864 13 My . 
B E S E A COLOCARSE U N C A B A L L E R O 
rec ién llegado de, E s p a ñ a . Calle San 
Pedro No. 6. 
19723 12 my. 
SE B E S E A COLOCAR U N J O V E N E s -
paño l de 18 años , para cualquier t raba-
jo que sea, e s t á p r á c t i c o en el p a í s . I n -
fo rman : San Francisco, n ú m e r o 42 y 
Porvenir, Víbora . Te lé fono 1-2533, pre-
gunte por Manuela. 
19950 14 M y . 
A L C O M E R C I O 
C R I A N D E R A S 
S E Ñ O R A C A T A L A N A SE B E S E A C o -
locar de cocinera y repostera, con to - \ 
da clase de cocina, buenas recomenda-1 
clones de las casas que ha trabajado. 
Duerme en la misma. Sueldo convenc ió - \ 
nal no ayuda a los quehaceres. I n f o r - ; 
mes: Egido 16, en la misma se coloca 
un muchacho de 15 a ñ o s en cualquiera! 
B U E N COCINERO V REPOSTERO E s -
paño l , desea colocación en casa p a r t i -
cular o de comercio, con 18 a ñ o s de 
p r á c t i c a de cocina, francesa, e s p a ñ o l a 
y cr iol la . In fo rman en Vil legas, 108. Te-
léfono A-8707. 
19772 13 M v . 
cosa. 
20010 14 my 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
cinera peninsular, guisa la c r io l la y a 
la e spaño la , sabe hacer dulces, no duer-
me en l a colocación, ni ayuda a los que-
haceres, va al Vedado si le pagan el pa-
saje. I n fo rman : Agui la , 116, le t ra Ha-
b i tac ión , 94. 
. 19838 13 My. 
SE OFRECE U N E X P E R T O C R I A B O 
de mano, con recomendaciones de las 
casas donde t r a b a j ó . In formes : T e l é f o -
no F-1625 
19837 13 My . 
írníír «e crt = ̂ jSI>Aft0:!:'A DESEA OO-
8ioSiia que 0 manejadora, prefiere 
^ ^ « s educada E"1-?!'3' 5111 Preten-
Ow: Tiene h ^ 3 - y de buenas costum-
fB-.-Te^^— 'n-a-s referencias. In fo r -
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para coser en tal ler o 
I casa par t icular , pantalonera o costure-
ra, no le impor ta hacer limpieza. B a ñ o s , 
2, esquina a Primera. 
| 20059 14 My. 
| U N A ~ S E S O R A P E N I N S U L A R D B ME~-
I diana edad desea colocr^-se en casa de 
; moral idad para l impieza de casa y no 
! le impor ta lavar. Es trabajadora y t ie-
l ne quien l a garantice. In fo rman en el 
Te lé fono 1-1634. F á b r i c a de Mosaicos. 
I R i t a No. 8. Reparto Juanelo, L u y a n ó . 
I 20092 14 my. 
1 U N A J O V E N D E S A N T A N D E R , DESiEA 
colocarse en casa f i n a para los cuartos 
y repaso de ropa f ina, vest i r y atender 
a la s eñora , en todo tiene m a g n í f i c a s re-
ferencias. L l amen a l t e lé fono A-663Í . a 
todas horas. 
19520 13 My. 
C R I A D O DE M A N O , J O V E N , E S P A Ñ O L 
desea colocarse, lo mismo de ayudante 
chauffeur, lomismo en la Habana que 
a l campo, s in pretensiones, tiene refe-
rencias. Acosta, 44. Te lé fono A-3o85. 
19895 13 M y . 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA c o -
locación para cocinar, tiene referencias 
1 de las casas en que t r aba jó , no duerme 
en l a colocación n i sale para fuera de 
la Habana. In fo rman en Vil legas, 105. 
19847 13 My. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de cocinera. Es muy l impia y sa-
be trabajar. In fo rman en Bernaza 69, 
i " L a Palma". 
1 19925 13 my. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
que t r aba jó en las mejores casas par-
t iculares. Te lé fono A-5163. 
19793 13 M y . 
M H n 
CHOFER MECANICO, QUE DESEA 
trabajar en casa par t icu la r o comercio 
tiene referencias de la casa que ha t ra -
bajado. I n f o r m a n : Manuel F e r n á n d e z 
Te lé fono M-1118. 
20005 14 M y 
ono 1-3503. In fo r 
13 My. 
SE COLOCAN DOS P E N I N S U L A R E S , 
una^ para hacer l impieza en las horas 
ae ía m a ñ a n a y la o t ra para cocinar 
en casa de un matr imonio . Su casa: O f i -
• « I a J ; ltos- hab i t ac ión , n ú m e r o 7. 20001 14 Myí 
iJOS CRIADOS D B M A N O , P E N I N S U - ' 
lares, p r á c t i c o en el servicio y sin m u - i 
chas pretensiones, sol ici tan colocación, \ 
uno para camarero y otro para criado j 
de mano, en casa par t icu lar . Van adon- ' 
de se ofrezca. I n fo rman . Galiano y Bar- ; 
celona. Bodega. Te lé fono A-8554. 
19860 13 My . 
SE D E S E A COLOCAR B U E N A C o c i -
nera española , repostera, con muchos 
a ñ o s de oficio. Informes. Es t re l l a 27, 
altos. 
19927 13 my. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A -
do de mano peninsular con buenas, re-
ferencias. T a m b i é n se ofrece u n portero 
-r/10t muchacho para cualquier trabajo 
Haoana 126, T e l é f o n o A-4792. 
19138 ]5 my. 
J O V E N E S P A Ñ O L H A B L A I N G L E S 
desea colocarse de orlado de mano, ayu-
dante de chauffeur u otra clase de t r a -
bajo, es trabajador y no tiene pretensio-
nes, tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
a l M-7038. 
19594 12 mv 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. E s -
p a ñ o l a de mediana edad en casa mora l 
para oocina o quehaceres, no duerme en 
la colocación. In fo rman : Calzada de 
L u y a n ó , 227. 
19880 13 My. 
SE DESEA COLOCAR/ U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de cocinera para corta fami l ia , 
es f o r m a l y cumple con su obligacVin. 
Tiene A w m e de doncl^ ha trabajado. 
Galiano 57. 
19916 13 my. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , DESEA Co-
locarse con alguna f a m i l i a que vayan 
para el Nor te o para l a Habana, habla 
ing lés , buena referencia. Juan F. S i l -
va. Te lé fono F-1514 1314. 
20064 14 M y 
Joven activo con buena o r t o g r a f í a y 
contabilidad, muy competente en asun-
tos de fe r rocar r i l , desea emplearse en 
casa de comercio de cualquier giro, pa-
ra atender a l despacho y recibo de "sus j 
m e r c a n c í a s , establecer reclamaciones 
por las faltas, sustracciones o a v e r í a s 
que se noten en las mismas, hace nota) 
en carpeta y d e m á s trabajos adiciona-1 
les. D i r ig i r se a" A . B . S á n c h e z . Prado 
119 (altos) cas^. "Las V i l l a s " , T e l . 
A-7576. 
20115 19 m y 
SB OFRECE U N M A E S T R O de obra» 
de los que trabaja mejor de la Habana, 
para hacer trabajos a d m i n i s t r a c i ó n o 
para d i r i g i r alguna fábr ica , doy garan-
t í a de que sale el t rabajo barato y bien 
hecho. O ' F a r r i l l y Fuentes, Reparto Co-
lumbia . 
19768 13 My . 
SE N E C E S I T A U N . H O M B R E P A R A 
l i m p i a r una m á q u i n a y hacer a lguna 
l impieza. Campanario, 119. 
20213 15 My . ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P A -
ra coser trajes sencillos de s e ñ o r a y ro-
pa de n iños y zurcir , tiene buena refe-
rencia, se queda en la colocación. Ze-
q ü e i r a 73 1|2 H . 
20148 15 m y 
U N A SSSORA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de ama de 
llaves p de costurera. Pueden pedir i n -
formes a la superiora del colegio "San 
Vicente de P a ú l " . Cerro 7»7. Te lé fono 
1-1085. / r 
15 m y 
SE D E S E A COLOCAR U N M U C H A C H O 
de 14 a ñ o s para of ic ina o en casa de 
comercio, tiene buena contabilidad, es-
cribe algo a m á q u i n a y tiene buena le-
tra, d i r ig i r se en la calle O 'Fa r r i l l , esqui-
na Fuentes. Reparto Oolumbla. Federico 
F e r n á n d e z . 
19767 13 3My. 
A C O L A R D SESK POSSION AS COA-
kave general house wook w i l l i n g togo 
to tho countryare l i t y Esperanza í l l , 
No. 8 roora. Sophla. 
19020 13 my 
SE OFRECE U N J O V E N ESPASOL 
para ayudante de chauffeur o para 
a c o m p a ñ a r a caballero que maneje, pue-
de cuidar j a r d í n siendo chico, Te l é fo -
no M-518. 
20187 , 16 m y 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen chítur* 
feur. E m p l e c é a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de m a t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . Alber t C. Ke l l y . Sao 
Láza ro . 249. Habans. 
SE OFRECE U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de chofer. Tiene buenas reco-
mendaciones. In fo rma : Angeles. 18. Te-
léfono A-9757. 
.18035 . " . r o y , 
JAPONES C H A U F P E Ü I S COMPETENT, 
wants posit ion i na f ami ly , ls Honst and 
har good referenci. I n f o r m a t i o n : by te-
lephone M-9290. 
19786 16 My . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , B E M E D I A N A 
edad desea colocarse de jard inero o . 
criado de hacer l impieza o de ayudante ! 
de chauffeur, es p r á c t i c o en todo, t i e -
ne buenas referencias, Jleva t iempo en 1 
el p a í s . L lamen a l t e l é fono A-5193. i 
20184 >;, 15 m y ¡ 
U N M U C H A C H O D E 16 AÑOS. DESEA 
encontrar un ta l ler de m e c á n i c a o de 
t o r n e r í a . Calle C, n ú m e r o 18. entre 11 
y 9. 
20110 15 My . 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , DESEA i 
encontrar una ropa fina, para l avar la i 
en su casa. I n f o r m a n : Vives, 95, carpin- | 
19993 14 My . \ 
F a r m a c é u t i c a se ofreca pa ra regentear! 
| e n l a H a b a n a o pueblo cercano. I n f o r -
m a A . Bel lo , D r o g u e r í a " S a r r á " . 
| . 20008 118 my. 1 
¡ M O D I S T A E S P A ^ O I j A , COVt M U C H A ' 
p r á c t i c a en corte y costura, desea <-.m-1 
i pico en tal ler o casa par t icu la r . I n f o r -
¡ m a n : Concordia 229, moderno, entre 
i Hospi ta l y A r a m b u r o . j 
U N J O V E N DE 21 AÑOS, QUS E N -
tiende de oficina y que ha trabajado en 
Bancos, solici ta empleo en casa de co-
mercio u oficina part icular , referencias 
las que se les pidaa, y tiene quien lo 
garantice. Sol, n ú m e r o 52, altos. S e ñ o r 
F e r n á n d e z . 
19794 17 My. 
M O D I S T A L L E G A D A D E L A A R G E N -
tina, desea trabajar en casa dist inguida ' 
por d í a s o f i j a . Campanario 154, Clara. 
19703 12 my. 
U N H O M B R E B E M E D I A N A EDAlT, 
desea colocarse de portero o l impieza 
de oficinas o de casa par t icu lar o sere-
no o cualquier trabajo aná logo . In fo rma 
Monserrate, n ú m e r o 55. Tiene quien lo 
garantice. Teléfono A-3444. 
_1_9309 ; . 13 My. 
J O V E N E S P A Ñ O L , SB OFRECE P A 3 A 
camarero de casa par t icuar o de comer-
cio, tiene buenas referencias, pregun-
ten por él en Zulueta, 44, casa de 
h u é s p e d e s . Te léfono M-7713. 
19253 13 My . 
SE O F R E C E N DOS M U C H A C H O a ~ P B ¡ 
ninsulares; uno de 15 a ñ o s , el otro de 
18, como para camareros, dependientes, 
criados de manos, o cualquiera otro 
trabajo. Tienen buenas refererteias. Ha-
bana 126, Teléfono A-4792. 
1913S 15 my. 
J O V E N CUBANO, SABE M E C A N O -
gra f í a , i ta l iano y f r ancés , desea empleo. 
No tiene pretensiones. Dir ig i rse , te lé -
fono M-4670. 
17861 i s Ab. 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o Médico Cient íf ico, que ofrece 
a usted Informes grat is al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el t ra tamiento de toda clase de 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la f e l i -
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia a l administrador señor Manuel 
V á r e l a . Es t évez , 34; Habana. 
16164 24 mv 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 a n o 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
f l N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
l i w a í , « H U E S P E D E S A L Q ü I L E R E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O i p c i t c M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O ¿ r 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , £ T C E T £ r NA" 
\ comedor ~fA:. i A V ^ q 
E n A m a r g u r a , 16, se a l q u ü a ^ l oca l 7 rny 
n l io o r o p i o para a l m a c é n . I n f o r - Para persona de gusto se a l q u ü a u n a S6 a lqu i l an los bajos de Of ic ios , 16 , 
p ' F. . u i _ j _ j . - 1 ' í cntrp Sol v M u r a l l a , con una suner f l -
ae pintar, grandes comnrliflades v é a n l a . ; o m á s . Callo 8 .numero 
'Precio $155 O o T l ^ L a l lave en l a ! Te lé fono F-215Ü. D i r i g 
: botica. In forman t ^ i / . * TC-ÍVVQ i en las m a ñ a n a s . 
m a H i e í m í T m o r " _ _ _ _ _ "sa", V o d ¡ a ^ u e b l a d ¡ , " ¡ o ñ T e l é f o n o " So1 V M u r a " a » c o n u n a suPerfi 
s e T i ^ i Í A ' ^ A ^ Í ^ c f 1 f s ^ f ^ S fresca' casa de esquina, p o r 3 meses, de 5 0 0 metros ' P ^ P 1 0 » P " 1 
f o ^ s : Manuel Regó, 
n ú m e r o 5. Te lé fonos M-Cü69. A 
20131 
I n fo rman Teléfono F-4229. 19488 13 my. 20153 
irse ú n i c a m e n t e : corrda alrededor y jarf l fn. I n fo rman 
por el te léfono M-1937 e 1-7691. 
lu My. 19903 13 my. 
SE A L Q U I L A I . A H E R M O S A CASA 





SE A L Q U I I - A N f ^ 0 ^ u a U ü A < f u ° r - | SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA- ¡ Cobros 
ta, 77, con b ^ i « i S ii¿Ve en los ba- sa. Corrales 241, p r ó x i m o s a l nuevo I 18439 baño y cocina. L a l lave en 
g l ! informes en Neptuno, 104- altos. 
J 20125 15 My-
Mercado. Tienen sala, y dos habitaclo-
a lma- ^e a''<luilan hermosps y vent i lados a l -
, i tos con f rente a do« calles cuat ro1 saleta, cuatro' cuartos, cuarto de c r í a -
los a l - . . l l c u l e a UOS canes, c u a u u ^ ^ y 8ervic¡i0S sanitarios, c ó m p u t o s . 
- ' ' ' ' A lqu i l e r $130.00. Informes Tel . A-4358. 
C H A L E T 
rlprnnc Mnni .^ O l f i " i " £ orl 1A« acabado de p in tar dos dos plantas con 
aemos . M o n t e 2 1 6 . In formes en ">»,Jard ín t porta]i saUli suieta. odio habi-
22 my i baÍos» F e r r e t e r í a Lar rea . I t ac iwes . dobles, s e» - l c ios para f ami l i a 
. ' —; 19480 i s m y y servicios para criados Calle Trece n ü -
A UNOS PASOS D E L PRADO SE A L - r̂———̂  — - , mero 25 entre Dos y Cuatro, Vedado. 
^ In formes en l a misma, de 2 a 3 de l a j f * * indus t r ia L a " a ^ « lo8 ^ habitaciones, saleta, r e c i b i d o ; , ca len 
H ^ 6 ; t a rde . Perseverancia 3 7 . I los- I n f o r m a n : el s e ñ o r L a b n d e , B a n - v ^ ^ rec m n 
C 3826 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la casa calle 17 entre D y lí , se com 
ponen de 8 habitaciones, ha l l , saleta, co 
, G R A N E S Q U Í A 
Rodr íguez^ con ' UUnPaesos, en ^ 
cientos metros. Zhre^T1^ ^ y 
ius. i u i u r a n : el s e ñ o r iaunuc, «au . - , - - . -— r— 
„ i r , i . „ . j . t ado r y coc ina de gas. servicios m o - s e a l o x í t l a h e r m o o 
co de C a n a d á , en e l depar tamento de , S V » acabad0 de p in t r do  dos plí 
175 pesos. I^a llave en los bajos e infor - 1 VIEOB/v f í r ^ B Í ^ r - — 
rnes: Te lé fono M-3332. ^ _ 2ada y ^ S ^ S 3. 
15 llly 
19841 
^ ^ n r i o T m6dÍC0 Preai0- I n f Ó r m e S ^ ! Q U i r ^ l % y e S o D r c 6 ^ o U fegulído- SE A L Q U I L A N , E N V I L L E O A S , 1.3. i A l q u i l é ^ O O ^ l S f ^ r m ^ Tel . A-435S; 
.7̂ 1 r» a I piso de Consulado. 24, con sala, saleta, entre M u r a l l a y Sol, altos, compuestos altos D r o g u e r í a S a r r á . 
20158 
i ' l l O l Pedro Pernas, entre Calzada de 
¿onch 'a y Teresa Blanco. 
20124 17 My . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
i e u i l a n ú m e r o 57, esquina Animas, se-
cundo P so, con sala, saleta, tres gran-
p ñ a r t J s doble servicio y cuarto 
crtado nave en los bajos. Te lé fono 
M-2144, de 9 a 12. 
20138 i r 3 " , 
CARPINTEROS E B A N I S T A S SE A L -
nui la en muy buenas condiciones local 
propio pa^a carpintero o ebanista con 
bancos y derecho a maquinaria o sm 
ella, in forman: Galiano 117. Te léfono 
A-6251. 
20025 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
rasa San Miguel , 182, compuesta de 
S l ¿ comedorf cuatro amplias habita-
' my._ i|comedor, cuatro habitaciones para f a - !de sala, saleta, comedor, cinco habl ta-
r • - „ ^ a_ J mi l la , ha l l , baño , cocina de gas y car- clones y dos en la azotea, cocina y ser-
Carpmteros ebanistas se a lqu i l a en b6n c r a u t ¿ y servicio para criados y i vicios. Informan, en los bajos, de 2 a 
m u y buenas condiciones l oca l p r o p i o ^ « f ^ ^ a i m ^ í ^ n f o r m T n ' r t i S f m g | i m s " , i g m y 
para carpintero o ebanista, con bancos V I B O . ^ ^ ^ . s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e c o m -
y derecho a maqu ina r i a o s in e l la . I n - •! ?0SJtela'_ 171.' compuestos de sala, co-
16 my 
ones, baño , patio, cocina de gas y 
carbón . In fo rman : Zarracina y Co. Sol 
y Com¿os te l a . Te lé fonos A-6128 e 1-3^18 
20031 16 My. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE 
Swaf lne l n ú m e r o 25. entre Dolores y 
Catada, portal , sala, . comedor y tres 
cuartos, buenos servicios y g r a n . tras-
patio precio 40 pesos, para m á s in for -
mes: Monte, n ú m e r o 394. Te lé fono A -
3747. 
20036 14 My . 
TOMO E N A L Q U I L E R E N H A B A N A , 
o sus barrios casa chica habitable, cu-
yo precio no esceda de 40 pesos y que 
lo valga. Si conviene hago contrato y 
doy fiador de solvencia comercial o me-
ses en fondo. D i r i j a n ofertas. Sr. Porta. 
ivr„.,to 97?; f e r r e t e r í a . Te lé fono A-b819, Monte. 275, 
de 5 a 6 p. m 
20047 21 My . 
SE A L Q U I L A U N A CASA PROPIA 
para fonda, calle Oquendo entre V i r t u -
des y Animas, donde e s t á n instalas mu-
chas industr ias : informan en la t aonca 
de mosaicos 
20050 14 my 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
tienda ]-.a Aurora de Miramar , situada 
en la calle Miramar, entre Núnez y 
Calzada de Columbia. Divididos en dos 
casas de * departamentos con sus ser-
vicios y alumbrado correspondiente, en 
30 pesos cada una. 
20168̂  15 my _ 
SE A L Q U I L A L A CASA C L A V E L , N U -
mero 3, de esquina, r ec ién construida, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y sus servicios, a una cuadra de 
Be lascoa ín y a dos del Nuevo Mercado. 
Informan en la bodega. Su apoderado: 
Lagunas y Be la scoa ín . Bodega. 
20176 22 My-
SE A L Q U I L A N A M U E B L A D O S LOS 
frescos altos para f a m i l i a sin n iños , 
compuestos de sala, saleta, tres habita-
ciones, b a ñ o moderno, comedor, cocina 
y cuarto de criada. San MigueL 132. en-
tre Escobar y Leal tad. 
20178 18 
SE A L Q U I L A N A L T O S E N OBISPO 
7 5, para oficinas, consultorio médico , 
dentista o quien solo los ut i l ice, de 6 
a. m. a 6 p. m. 
20169 16my 
SE A L Q U I L A , L A P L A N T A B A J A D E 
una casa moderna, con sala, recibidor, 
tres cuartos, comedor buen patio y 
servicio independiente. Precio 70 pe-
sos. Informes en Reina 39. J u g u e t e r í a . 
20051 i 13 my 
f o r m a n : Gal iano, 117 . T e l é f o n o ; C A S I T A S P A R A M A T R I M O N I O j ampl ia azotea y servicio sanitario, com-
modesto y habitaciones con ba lcón y g l f 0 o 1 Í ^ ° r l ^ I V n t los h%i%l\STi£i' 
t amb ién interiores baratas, pero con f i a - ^ í a Cubana de Frutas y R e f r i g e r a c i ó n , 
dor. Su dueño , en Maloja, 98. Señor F r a - i j g U * 
des Vercwies. 
14 m y 
20Q93 18 m y . 
SE A L Q U I L A E N $130.00 L A E S P L 3 N -
dida y venti lada casa calle 4 No. 251, 
entre 25 y 27. Seis habitaciones, mo-
derno b a ñ o etc. Te lé fonos A-6202 y 
F-1161. 
20083 14 my. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A C A L L E 17, 
n ú m e r o 222, pegado a G, 3 habitaciones 
altas a la brisa. M á s informes, en la 
misma. A-3591. 
19804 14 m y 
i - a t r o ^ ; ^ ' ^ : ^ ^ ^ 
l íen te . L lave : C a l » ^ U a v f i z a d a 
„ Gertrudis. Precié e?tr* l L ^ I 19B2o c rec ió : 70 ^ e u ^ ruela 
PCSos 
S E D E S E A A L Q U I L A R 




SE A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A 
el 231 
101I4Ü 
19330 16 m y 
25 M y 
SE A L Q U I L A l ? O B Í T ^ - - ~ - - - Ü i t l y 
ta 4 cuartos, patio v T ' S A Í a ^ a ^ 
trenar y barata en H ' ^ ^ o , ' s i * 3 ^ ' 
ta Amalia , e n t r ¿ L i n ' c o l n ^ 6 ^ ^ de^^ i 
co cuadras do la O n , ^ y ^ a r t í 
En el Vedado una casa p e q u e ñ a amuc- sio. 23,\ V íbora T^ifif a- San Á ciii> 
j blada por unas cuatro meses desde Ju- : 18796 ' •L(-ieiono I-ij^gAnasta. 
- ; n io pr imero, p r e f i r i é n d o s e tenga ga- . 1 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E rage. Debe estar situada en buena loca-¡ SE A L Q U I L A E N -p? 
/ l a Calzada entre G y F, propia para n u - ; l idad y su precio razonable. Ofrezco y j Lawton . bonita casa ?Ei,ARtJ 
merosa fami l ia , con tres cuartos para! tomo referencias 
criados, cinco lujosa^ habitaciones, ga 
en caso necesark 
SE A L Q U I L A L A CASA PASAJE, Agus-
tín Alvares, n ú m e r o 7, entre M a r q u é s 
González y Oquendo. compuesta de sa 
rage, t r ip l e servicios sanitarios, etc. I n -
forman: en G y Calzada. Te lé fono F-1285 
20014 15 m y 
o. l ie Octava, número%7eStÍl0 chale? N 
Mat r imon io I n g l é s sin n iños . D i r í j a n s e ! y Avenida de Acosta ei}tre Mila Ca-' 




SE A L Q U I L A C H A L E T , 4 H A B i T A -
ciones para fami l i a s y 2 de criados, ga-
rage. Calle C N o . 229. I n f o r m a r á n en fiama a 6 de la tarde. In fo rman por el 
SE A L Q U I L A U N LUJOSO C H A L E T 
en la calle B, casi esquina a 21, Veda-
do; se puede ver> desde las 8 de la ma-
"saHCosta' cerca <íelTla^os 
tos de f a m i l K o a C 0 ^ 
b a ñ o completo con aguTa -,OS'.Cuarto J"i 
rase y servicio de c r i ^ ^ bundante V9' 









SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
moderna casa Consulado No. 75 entre 
Trocadero y Colón, compuestos de s a l ^ , lcmACIO> CASI e s q u i n a A 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina MuraUai un amplio local pr0pio para 
y servicios. Alqu i le r $150.00 l ^ o j m a , a lmacéni con do3 puertas a la calle. I n -
P. Montes. D r o g u e r í a S a r r á , T e l é t o n o | formeg a n í y en Prado. 8. esquina a 
M-9078. . Cárcel . 
19735 16 my. J | jgggg 
S E A L Q U I U 
SE A L Q U I L A U N MODERNO P I S I T O SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
propio para matr imonio. Campanario 
168, cerca de Reina. I n fo rman en el 
mismo de 9 a 12 y de 1 a 3. M á s in fo r -
mas San José 65, bajos. 
19739 ' 1* Tn.y-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L E A L -
tad- 66. Sala, saleta, comedor, seis dor-
mitor ios , dos baños , cocina y dos patios 
Precio $170.00. Se puede ver det7 a 11 
y de 1 a 5. 
19742 19 my. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L U Z , 
n ú m e r o 10 4. esquina a l íg ldo . propios 
para faml ia de gusto. 
19669 1< My. 
tante capaz, de C á r d e n a s , n ú m e r o 3. Ra-
zón: Zulueta, 36 G, altos. 
18566 13 My . 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f a e g o s , | ™ A D O Calle A , 198, . n t r . 2 ! y 
o n . i i i i i i u ¿ J , se a lqu i l a esta c ó m o d a y í r e s c a 
Z U , c o m p u e s t o s d e sa la , h a l l , 4 n a - , , a l u-* s 
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r - 1 neS) b a ñ o modern0) dos cuartos pa r j 
j o T s a s : • 0. 110 c o i n P I e . t c í ' c u a r t 0 . d e ¡ c r iados , p a n t r y , cocina de gas con ca 
SE A L Q U I L A , P R O X I M A A DESOCU- | ^ a casa situada en Santa irpn 
parse, a media cuadra del parque " M e - i ro J- -A. Informan en M o n ^ !> ̂ Inisi 
d ina" calle 25, n ú m e r o 311, entre B y r r o t e r í a de Joaris t i v L a m ^ ' 3J7. ífsl 
C, casa de por ta l y reja, sala, come-! A l ó n o s A-7611 y A-0259. cle,0rta. Ts, 
dor, 4 habitaciones, con saleta y bue- i 
nos servicios sanitarios. L a d u e ñ a : Sra. 
nes, b a ñ o moderno , dos cuartos pa ra oiano. San Miguel , 146. altos. Te lé fono 
A-0578. 14 M y 
URGE L A V E N T A . SE A L Q U I L A N LOS 
altos y se vende. Amis tad , 3, entre A n i -
mas y Vir tudes . I n f o r m a n : Curazao, 13, 
:altos. 
19399 16 M y 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta, 108, entre San Rafael y San M i -
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. In fo rman . San Miguel . 211, 
altos. 
19615 15 My. 
SE A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L L i -
to ra l ' B a h í a de la Habana. I n fo rman : 
Cuarto. 612. Royal Bank of Canadá . 
Aguiar , 75. 
20068 31 My . 
SE A L Q U I L A POR MODICO PRECIO 
un piso entero en edificio Banco Co-
mercial . Aguiar , 73. I n f o r m a n : Cuarto, 
612 Royal Bank of Canadá . Aguiar , 75. 
2006» • 31 My . 
SE A L Q U I L A E N 95 PESOS E L PISO 
tercero de Animas, 50, sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina de gas y baño . 
Es casa moderna con techos de cemen-
to armado. L lave en Vir tudes, 29, esqui-
na a Amistad. Otros informes: Te lé fo-
nou F-1728. 
19575 17 My. 
SE A L Q U I L A L A N U E V A Y A M P L l í f 
casa Romay 6, bajos con sala, saleta 
corrida. 3 cuartos, buen patio y d e m á s 
servicios, precio de s i t uac ión . I n f o r m a : 
Romay, 1, altos. 
19538 13 My . 
Se a lqu i l an hermosos y vent i lados a l -
tos ccvi f rente a dos calles, cua t ro 
habitaciones, saleta, r ec ib idor , ca len-
tador y. coc ina de gas, servicios m o -
dernos. M o n t e 2 1 6 . In formes en los 
bajos, F e r r e t e r í a La r r ea . 
19480 13 my. 
SE A L Q U I L A U N PISO CON S A L A , 
saleta, gran comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de b a ñ o intercalado y servicio 
para criados aparte. I n f o r m a n : San Ra-
fael y M . González, l o c e r í a . 
19221 16 m y 
c r i a d o s c o n sus s e r v í a o s , y- c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
SE A L Q U I L A L A C A s T ^ Í T ^ - ^ 
Catalina, 111, en la V í b o n t S r S ^ 
ton, a tres cuadras de los tram 0 La*-
Ind 
SE A L Q U I L A DOS ESPACIOSOS Y 
ventilados pisos, uno propio para ne-
gocios en lo m á s cén t r i co de la H a -
bana. Concordia, n ú m e r o 12, entre Ga-
liano y Agu i l a . Informes: Te lé fono F -
3126. 
18253 16 My . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan g f - r e t » en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S K L L A TODO 
No 
l é f o n o : 1-7413 
19805 
sala, saleta, cuatro cuartos h L \ : 
t a ñ o , comedor, cocina amniia ^n Saiii-
monto y sanitario para ser •iH.'.^Pana. lentador i L a l lave a l l ado e i n f o r m a n , ^ ^ ^ f i ^ d e ^ e ^ d o ^ c a ^ ^ M a c a n a de G ó m e z 446 .A , , t e l é f o n o : ^ ^ 
A - 7 7 9 2 y d e s p u é s de las 5 p . m . Te - puestos de sala, gran recibidor, tres 
I cuartos, b a ñ o intercalado completo, sa-
I le la de comer al fondo, cocina, cuarto y a t o t t t t o ^ i r a - m m 
| servicio criado. L a l lave en los altos f r " " , , T 
i del lado. I n f o r m a : 19. entre L y M, n ú -
¡ mero 111. 
19861 13 M y . 
con, 
l lave en el 105. I n f S ^ ^ r e . u 
13 % . ' 
15 m y 
V E D A D O , E N L A C A L L E 25, E S Q U I N A 
a Paseo, se a lqu i la moderno y hermoso 
chalet, compuesto de j a rd ín , portal , ves-
t íbulo, sala, recibidor, s a lón de comer, 
pantry, cocina con calentador, garaje 
y servicio de criados y en los altos c in -
co frescas habitaciones, dos lujosos ba-
ños y dos terrazas. Te lé fono F-2541 . 
19320 15 my 
V E D A D O . SE A L Q U I L A B O N I T O CHA-
let dos plantas, para una fami l i a . Tie-neceslta experiencia para apli-1 ne garage. L l a v e ' e informes: 23, esqui-
car lo . P í d a n o s folletos i xpllcativos,_ los na a 2. Vedado. Sra. Viuda de López . 
SE A L Q U I L A N A PRECIO D E R E A -
juste los muy frescos y ventilados a l -
tos de la casa de Optica E l Anteojo, 
Obispo, n ú m e r o 90, rec ién fabreados a 
la moderna, cocina de gas y de ca rbón , 
doble servicio sanitario. Te lé fono A-4042 
19658 13 My . 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
Se alquilan, compuestos de gran sala, 
saleta, cuatro cuartos con lavamanos 
de agua corriente, cuarto de b a ñ o i n -
tercalado, esp léndido comedor; a l fondo. 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS A L T O S 
en Escobar 152, B, esquina a Salud. Son 
de reciente c o n s t r u c c i ó n y no les f a l t a 
el m á s m í n i m o detalle de la:s residencias 
del Vedado. Precio razonable. L a l lave 
en la Bodega del frente y su d u e ñ o en 
Obispo 59 y 61, altos del Café "Euro-
pa", departamento 28, de 10 a 12 del d ía 
19709 13 my. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO ES-
^ i quina capaz, venti lado y hermosas vis^ 
g ^ e r í a " de 'c r i r ta lTs" y " p ' ^ ^ ^ de C á r d e n a s No. S.Ramón Zulueta 
la slaeta al comedor, cuarto para cria-1 36 G. altos 
dos con sus servicios independientes, 
dos cuartos en la planta a l ta con su 
servicio de agua y la entrada indepen-
diente, cocina de gas y calentador t u -
bu la r . L a .llave en los bajos. In forman, 
en el Hote l Ingla terra , de 8 a 1 y de 
19713 19 my. 
19517-18 14 my 
SE A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O . 14 
y 16, esquina a Prado, un piso pr inc ipa l 
con siete cuartos, sala, comedor, ¡cocina 
y d e m á s servicios sanitarios. Para i n -
forme en la misma, el portero o t e l é fo -
no F-1279. 
19261 14 M y 
mero 2 1 , esquina a L , V e d a d o , de 12 
a 2 y de 7 a 9 p . m . 
19421 12 my 
L O C A L P A R A A L M A C E N O DEPOSITO 
Cedo uno en m a g n í f i c a s condiciones, po-
co alquiler. In fo rman : J. Escudero, Ber-
naza 68, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
19834 , 13 My . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
dos y un cuarto frente a la calle o inte-
riores con luz y lavabos en $36.00 $32.00 
$30.00, $26.00, $18.00 y $15.00. Pozos 
Dulces y L u g a r e ñ o una cuadra «leí pa-
radero del t r a n v í a del P r í n c i p e . I n f o r -
mes Sol 79 de 4 a 6. 
10074 14 my. 
s e " a l q u i l a L A CASA A G U I A R tiO. 
Tiene 500 metros e inmejorables condi-
ciones para ofidinas, comisionista etc. 
In forman en la misma y en 15 entre A 
y B No. 329. Te léfono F-2006. 
20036 14 my.__ 
SE A L Q U I L A U N L O C A L D E 300 M E -
tros propio para indus t r i a o d e p ó s i t o . 
Precio de s i t uac ión . A g u i l a 367 a una 
cuadra del muelle. I n f o r m a n A g u i l a 
276, Teléfono M-1915. 
. . . • 8 d-19 m. 
SE A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS E N 
F a c t o r í a 86 A, entre A lcan t a r i l l a y Es-
peranza con luz e léc t r i ca a todas h o r á s 
de la noche, ganan 20 pesos mensuales. 
In fo rman en la misma casa. 
^ 20103 14_my._ 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA CON 
altos en F a c t o r í a entre Esperanza y A l -
cantari l la . In fo rman en la Bodega de 
Alcan ta r i l l a . 
_Jj)102 _ 14 my. 
SE A L Q U I L a " ~ E L L I N D O PISO A L T O 
de la casa Angeles No. 25. Tiene sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas y 
buenos servicios. L a l lave e informes 
en los mismos. 
?oio5 14„n iy -_ 
SE A L Q U I L A A M E D I A CUADRA D E L I SE A L Q U I L A L A CASA D E G L O R I A , 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Manrique No. 5 compuestos de sa-
la, recibidor con pisos de marmol , cua-
tro habitaciones, cuarto de b a ñ o y de 
criados, y saleta de comer al fondo. 
Informes Te lé fono F-1475. Precio $130. 
19730 13 my. 
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS BAJOS 
de Carlos I I I y Montoro, de sala, come-
dor y cuatro cuartos, dos b a ñ o s comple-
tos e Intercalados, cocina de gas, gara-
ge, b a ñ o y cuarto criados. I n f o r m a n en 
los altos. 
19241 _ 16 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESCO-
bar. 38, l laves en la bodega, tienen sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, b a ñ o y 
cuarto y b a ñ o de criados. Te l é fono M -
1403. \ 
19868 18 My . _ 
ble servicio sani tar io . L a l lave en H ^ Q t ^ 
os e i n f o r m a n en l a calle 17 , b i e ^ s i ^ 
tanas, z a g u á n de m á r m o l , sala, saleta, 
comedor, tres amplias habitaciones pa-
ra fami l i a , un entresuelo para criado, 
cuarto de b a ñ o completo cocina de car-
bón e i n s t a l a c i ó n para la cocina de gas 
Se a lqu i l an los altos de Indus t r i a 4 0 , 
entre Trocadero y C o l ó n , con escale-
ra de m á r m o l , cinco cuartos , b a ñ o 
comple to , agua f r í a y cal iente, y do 
A L Q U I L E R E S . CONSULADO, 98, E N -
tre Colón y Trocadero, la casa m á s 
fresca de la Habana. Se a lqu i la él se-
gundo piso, compuesto de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de cr ia-
dos, dobles servicios sanitarios, cocina 
de gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a completa. 
Informes: Habana, 186, altos, de 9 a 11 
y de 2 a 4. L a l lave en el pr imer piso. 
19824 18 My. 
y servicio para criados. L a l lave e i n -
formes en el ú l t i m o piso. 
19642 19 My . 
remit imos g ra t i s . CASA T U R U j . L . M u 
ral la , 2 y 4. Habana. 
P A R A _ U Ñ ~ C O M E R C I A N T E q u e a c a -
ba de l legar de E s p a ñ a con corta f a -
m i l i a se desea una casa amueblada, en 
punto fresco y que no sea muy grande. 
Avise a l t e lé fono A-3435, de 2 a 3. 
19027 28 m y 
O ' R E I L L Y , 57, ALTOS, A PERSONAS 
de gusto y estables, se a lqui la una 
hermosa sala y un departamento a ma-
tr imonios u h o m b r é s solos todo con 
vis ta a la calle, lo m á s fresco de la Ha-
bana casi esquina Aguacate, no hay 
m á s inquil inos, se admiten abonados.. 
19477 14 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS PISOS R E C I E N 
terminados de Animas, n ú m e r o 150, con 
todas las comodidades para fami l i a s de 
gusto, es la lujosa casa, tiene en todos 
los departamentos sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado de porcelana, 
espejos, toallero ducha, calentador, 
gran comedor a l fondo, cocina de gas 
y cuarto para criados. In fo rman en la 
misma, de 1 a 2 p. m. 
18901 1.9_My-_ 
¿BUSCA USTED CASA? L A E N C O N -
t r a r á enseguida en el Burean de Casas 
Vac ía s , Lon ja del Comercio, departa-
mento 434-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se van a desocupar 
en esta capital , de todos los precios, 
chicas y grandes. Le informaremos gra-
tis. Te lé fono A-6560. 
__17 9 8 7__ 13 j -ny . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A D I Z 55, 
cerca de Infanta , con tres habitaciones, 
sala y comedor, para informes: Manuel 
R e g ó , ' Cruz del Padre, 5. T e l é f o n o s 
M-6569 y A-8156. 
19806 16 #ny 
P A R A C A R N I C E R I A , L E C H E R I A O 
pescade r í a , se a lqui la un m a g n í f i c o lo -
cal en la calzada de L u y a n ó . esquina a 
Giianabacoa, sé dá contrato. I n f o r m a n 
en la hodega. 
19777 14 M y . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E E S Q U I -
na de Concordia y M . Gonzá lez , entrada 
independiente, sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. L a l lave en l a bo-
dega. Su d u e ñ o : Be l a scoa ín , 121, de 8 
a 10 y 2 a 3. 
19790 16 M y . 
SE A L Q U I L A E N M A R Q U E S GONZA-
lez, entre Neptuno y Concordia, un al to 
con sala, comedor, tres cuartos y servi SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L - v 
to de la casa Crespo, n ú m e r o 4. casi es- I cios. IJSL l lave en la bodega, esquina a 
quina al Malecón, acabada de redif icar , 
con saleta, sala y tres habitacones. ser-
vicio sanitario. L a l lave en el p r imer 
piso y d a r á n razón en San Migue l , 117-A 
altos, de 12 en adelante. Te lé fono A-5688 
19664 14 My . 
A I l a d o d e l T e a t r o C a p i t o l i o 
e inmediato al Parque Habana p r ó x i m o 
a inaugurarse, se a lqui la un local pro-
pio para Restaurant o ca fé de lujo, con 
todas las instalaciones hechas ya, y a 
precio de reajuste. Puede verse a todas 
horas e informan en Campanario 123 
Bajos de 8 a 9 ^ , 12 1|2 a* 2 1|2 y 7 á 9. 
19780 20 my 
SE A L Q U I L A E N 80 PESOS LOS BO-
nitos altos de Escobar No. 198. con sa-
la, saleta y tres cuartos y un buen ser-
vic io los e s t án pintando. E s t á n dos cua-
dras de Reina y dos de Be lascoa ín , l a 
l lave en los bajos. 
19815 20 m y 
Palacio Nacional la hermosa planta ba-
j a acabada de pintar de la casa V i l l e -
gas 9. Tiene e sp lénd ida sala, saleta, 
cuatro cuartos y comedor al fondo, ba-
ño y dobles servicios. En la misma i n -
formar/ A lqu i l e r muy reajustado. 
20106 14 my. 
N E P T U N O N U M E R O l O l ^ 
esquina a Campanario, se alqui la en el 
pr imer piso, derecha, una fresca y ele-
gante casa compuesta de sala, recibidor 
tres habitaciones, buen baño y cuarto 
para criados. Precio: 160 pesos. I n f o r -
" o a a Í - Portero >'-en el Tel. A-2708 
- ¿ 0 ( m 16 my. 
' 1 , altos, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, saleta a l fondo. Precio 85 pesos. 
La l lave en la bodega de A g u i l a y Glo-
ria. I n fo rman : Pocito y Delicias, altos. 
Víbora . 
19844 15 My . 
A DOS CUADRAS DE L A C A L Z A D A 
de Concha, entre Luco y Justicia, se a l -
qui lan los altos de la casa calle Ernua 
n ú m e r o 5 compuestos de sala, gabinete, 
tres cuartos, baño , cocina, comedor a l 
fondo y terraza al frente. Su precio 50 
pesos.. L a llave en la bodega de alado. 
19374 13 My. 
A L Q U I L A N S E BAJOS ESPADA, 7, E N -
tre Chacón y Cuarteles, una cuadra de 
la Ig les ia del Angel . Informes en l a 
misma. Dueño , de 12 a 3. Empedrado. 
40, bajos. 
18688 13 My . 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E 3 1 0 M E -
tros de cabida , C r i s t i na 18 , p r o p i a p a -
r a a l m a c é n , d e p ó s i t o de m e r c a d e r í a s , 
o indus t r i a . E s t á a dos cuadras de l 
Mercado U n i c o . L a l lave e in fo rmes . 
Concordia. Su dueño Be lascoa ín , 121, de 
a 10: 2 a 3. 
18830 14 M y 
A l comerc io . Se a lqu i l a l a espaciosa 
p lan ta ba j a de l a casa cal le San I g n a -
cio 130 , entre J e s ú s M a r í a y M e r c e d , 
p r o p i a pa ra a l m a c é n de v í v e r e s o co 
19835 16 My. 
E N L A C A L L E 19, E S Q U I N A A S, SE 
sol ic i ta una criada para l imp ia r tres 
habitaciones y que sepa coser y cortar. 
Sueldo 30 pesos, que tenga referencias. 
19833 13 My. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
DE SALA b«T""" 
ta, hal l , seis cuartos, dos ton-T^* ^ 
tal , patio, cuarto baño moderno ear!0N' 
esquina a la brisa en Buenav^t ^ 
Dolores, Víbora . La llave In j ? ^ 3 yl 
a lqui ler mensual 90 pesos, su dueño l ' j 
lé fono Distancia V i l l a Merced W i 6 * 
de las Vegas o J e s ú s del Monte 229 • 
13 My • 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS~DE~T7 
casa, Calzada do J e s ú s del Monte fifi . 
acera de la brisa y cerca de San Ma1 
nano, do portal , sala ,comedor pí* 
habitaciones y dobles servicios r, 
den ver, de 9 a 2. Precio 100 pesos1"16' 
16 My 
L O M A D E C H A P L E 
Casa nueva con 4 cuartos y d e m á s . 
1 V I B O R A , A L Q U I L O HERMOSO^w? 
piezas, g r a n terraza, garage y l uga r ^ ^ e s q m n a una cuadra de Calzada, t i l 
p a r a e l chauffeur , a cuadra y media 
de l a Calzada en $ 1 3 0 . Calle de 
E N L A C A L L E 2. N U M E R O 3, SE A L - 1 CR F r a n r U r o Mitri» Í V n h i r m n v 
qui ian unos altos compuestos de por ta l '5an r r a n c i s c o , entre c e n t u r i ó n y 
ne comodidades para numerosa famili»! 
garage, cuarto do chauffeur, mucho » 
" n ^ " Calza(ia. número 522-i" 
H My. 19413 
al frente, sala, cuatro cuartos dormi' 
torios, b a ñ o completo intercalado, un 
espacioso comedor a l fondo, un cuarto 
para criados con su servicio. Precio m ó -
dico. Las llaves en los altos de la de-
recha. Para informes: Acosta, 19. 
19640 14 My. 
V E D A D O . E N L A C A L L E 4, N U M E R O 
255, a una cuadra de 23, se alquilas 
unos bajos compuestos de j a r d í n a l 
frente, sala y saleta, tres cuartos dor-
mitorios, b a ñ o completo y un cuarto 
para criados con su servicio. Precio 95 
pesos. Las llaves en los altos. Para i n -
formes: Acosta, 19. 
19640 14 My . 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T ODE L A 
casa n ú m e r o 243 de la calle 19, entre 
E y P, Vedado. Puede verse. Pregunten 
por B e r n a b é que e s t á a l fondo. 
19662 15 My. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 15„ N U M E -
ro 390, entre 2 y 4, se alqui la un 
chalet de m a m p o s t e r í a , dos plantas, 
con siete habitaciones y b a ñ o en la a l -
ta, y sala, comedor y d e m á s servicios 
en la baja. I n f o r m a n : calle 8, n ú m e r o 
18, entre L í n e a y Calzada, donde e s t á 
la l l ave . Te lé fono F-1306. 
19672 14 m y 
FLORES, 76, REPARTO SANTOS 
rez 
SUA 
Se a lqui la esta hermosa" y" venS' 
lada casa, con portal , sala, saleta 
tro cuartos grandes, comedor 
Chaple . Y se vende u n . solar de 1000 
metros cuadrados en Pa t roc in io , entre 
Cabal le rn v Sa rn mi ^ f í f í A n «j» hnr*.' C09ina' STan baño , hermoso pátio^y'gá vaoaue ro y OaCO, en ipUUUV O se nace raje en el módico precio de 90 pesos 
h ipo teca ._ In formes : San M a r i a n o 3 1 , ! ̂ ^ ^ ^ ^ . ^ g 1 ^ 1 3 1 1 ^ - ^ 9 a 7 ¿ j j 
cua-
pantry, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-3355. 
20192 
1926 
22 m y 
SE A L Q U I L A L A PRESCA Y V E N T I -
lada casa de Sau Francisco, 27, esquina 
a San L á z a r o . J e s ú s del Monte. L a l l a -
ve en la bodega, enfrente. I n f o r m a n : 
Prado, 29, bajos. Te lé fono M-6454. 
20122 18 M y . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N S A N 
Francisco, 227, J e s ú s del Monte, sala, 3 
cuartos, comedor y servicios completos. 
In fo rman en la misma. Cienfuegos. 14. 
20107 15 M y . 
E N O ' P A R R I L L Y L U Z C A B A L L E R O , 
se a lqui lan los frescos altos, compues-
tos de sala, comedor, cinco habitaciones, 
b a ñ o intercalado y de • criados, y una 
gran terraza. En Dolores, entre 13 y 
14. Lawton . se a lqui lan varias casitas a 
precios mSdicos. I n fo rman en O ' F a r r i l l 
y Luz Cal allcro. 
20112 15 M y . 
E N L A P A R T E MAS A L T A Y V E N - ! a w n-ort-a t t t - k t t t > " I " o t , V-r n-rT-r̂ TZr 
filada del Vedado, calle 25, n ú m e r o 215, ? ^ f O P O R T U N I D A D . SE A L Q U I L A N 
entre G y H , a una cuadra del t ran-1 los altos de R o d r í g u e z y Guasabacoa. 
vía, se a lqui la una casa compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vic ios . In fo rman , en el n ú m e r o 211. 
19686 13 my 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA S I N A M U E -
blar o amueblada, con cuatro cuartos, 
sala, biblioteca, comedor, buen baño, co-
cina, pantry, cuarto y servicio de c r ia -
dos y garage. Sr. Real. Calle B, n ú m e r o 
4, entre 3 y 5. F-S146. Vedado. 
19563 15 My. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N 17. 
entre A y B, con sala, saleta, cinco dor-
mitor ios , dos cuartos para criados, co-
cina y calentador de gas. Garage. I n f o r -
man en los bajos. 
19569 16 My . 
S E - A L Q U I L A r PASEO, 32, E N T R E "5a. 
y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, ampl ia ga l e r í a , baño , 
dobles servicios, persianas, gas, electr i-
cidad y d e m á s comodidades, situada a 
la brisa. I n fo rman en l a misma. Te l . -
fono F-2250. 
19573 19 My . 
C A L L E 19, E N T R E 14 Y 18. N U M E R O 
511, en el Vedado, se a lqu i la con sala, 
comedor, seis habitaciones y d e m á s dos 
cuartos de baño , cada uno con su Ino-
Sa a n á l o g a , COn Una superficie de 5181 d«ro, portal con columnas, se a lqui la 
oa s t , 1 1 1 1 1 dé reajuste. E l d u e ñ o en el chalet 12 y 
metros. L a l l ave en l a bodega de l a es-; 15 en la misma se vende un juego de 
q u i n a . I n f o r m a r á n E d i f i c i o de l Banco1 c o - 9 f 8 0 3 ^ " - - e en la b o d e g a ^ u . 
Nac iona l , 3 0 6 . T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
R o d r í g u e z y Guasabacoa. 
( L u y a n ó ) compuestos de 4 habitaciones, 
sala y comedor. Precio reajustado. Las 
llaves en la Bodega y para m á s in fo r -
mes su d u e ñ o " E l Caracoli l lo", Egido 
22, Te lé fono M-2154. 
_20079_ _ 17 my. 
SE A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O Y 
Juan Delgado una hermosa casa con 
todas las comodidades propia para nu-
mero ; i i f a m i l i a y garage para dos m á -
quinas.^Informes en la misma. 
20098 14 m y 
14 my 
Se a lqu i l an m u y baratas las hermosat 
naves de Concha 20-26, entre V déla 
L l a m a y A de l Cueto. Informan: Man. 
zana de G ó m e z 2 5 2 . 
19061 20 rey 
SE A L Q U I L A L A CASA GERTRUDIS 
n ú m e r o 8, en la Víbora , tiene cinco ha-
bitaciones y servicios sanitarios mo-
dernos. A una cuadra del tranvía. In» 
forma Sr. T o m á s Salaya, Aguiar 66. Te-
léfono M-260o, en la misma, se indica 
donde e s t á la llave. 
19084 13 my 
SE A L Q U I L A L A CASA J. A. COBTfc 
na en Milagros y Libertad, cerca del 
t r a n v í a en el reparto Mendoza en ía 
Víbora . Tiene seis habitaciones magnl-i 
ficas, baño y comodidades. Informan ea 
17 y B a ñ o s . Vedado. Teléfono F-5557. 
17634 20 My. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES DI 
m a m p o s t e r í a , con luz y agua, en Aven! 
da Menocal, n ú m e r o 21, entre Concep-
ción y Dolores, Reparto Lawton. Infor 
man, en ]a misma, o eri el teléfon» 
P-1169. Tienda de ropa. 
19312 16 my 
SE A L Q U I L A U N A CASA COME^UES-
ta de j a r d í n , portal , ha l l , tres cuartos, 
comedor, cuarto de criados, dobles ser-
vicios, pat io , y t raspatio. De cielo raso 
y c o n s t r u c c i ó n moderna. Situada en la 
calle de Benito Lagueruela, entre Jo-
sefina y Carlos Manue l , ' V íbora . In fo r -
mes en Habana, 58, de 8 a 11 a. m. Te-
léfono M-493 4. L a l lave en l a esquina. 
19960 16 My. 
SE A L Q U I L A R E N REPARTO DE MEN-
doza, calle Milagros, entre Juan B. Za< 
yas y Luz Caballero, elegante chalet 
de dos plantas con j a rd ín , portal, sala, 
comedor, cinco cuartos de familia, uno 
¡ de criados, garage, gran cuarto de ba-
• ño y servicio de criados. Precio ciento 
1 veinte pesos. Su d u e ñ o : Teléfono F-
1321 y M-1382. 
19165 14, My. 
Parque Lawton . L a l lave Mi lagros y . . 
Armas, bodega. Informes: fían Rafael | tadas. Calle R o d r í g u e z , esquina a 
127. Te lé fono A-6233 . 
20011 21 m y 
19944 21 m y 
Por tener que ausentarme a l q u i l o ca-
sa m u y fresca y b ien s i t uada : c o m -
M o n t e 3 5 0 , altos de 7 a 9 a. m . y de , puesta de tres habi taciones, sala, co-
12 a 3 p m I nie,Ior> Y d e m á s servicios; amueb lada 
19913 14 m y c o n todo lo necesario, t e l é f o n o , p i a n o -
l a , ropa de cama, cub ie r to , e tc . Pre-
cio razonable , pero ex i jo g a r a n t í a s * 
T e l é f o n o M - 1 8 7 5 . 
19974 16 m y 
ERESCOS LUJOSOS A L T O S , L I N E A , 
esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro toi let tes , recibidor, sala, 
hal l , comedor, cocina, r e p o s t e r í a , gara-
ge, po r t a l , terraza, j a r d í n . Te lé fono 
F-5027. 
19608 19 My . 
A L Q U I L O , PRECIO MODICO, U N A 
casa con una sala grande y tres cuar-
tos grandes propia para establecimien-
to o casa par t icular , situada en Suárez , 
105. antiguo. 
19760 13 M y . 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s b a j o s 
s i t u a d o s e n l a m e j o r ca -
l l e c o m e r c i a l d e l a H a -
b a n a , B e l a s c o a í n 9 8 A , 
cas i e s q u i n a a N u e v a 
d e l P i l a r , c o n 3 0 0 m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e y f r e n 
t e a d o s c a l l e s . E n l o s 
m i s m o s i n f o r m a r á n . 
19852 13 my 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
de San J o s é 209, entre Basarrate y Ma-
zón. Sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, comedor, b a ñ o moderno, cuarto de 
criados. Precio 100 pesos. L a l lave en el 




B E L A S C O A I N , 1 5 
V E D A D O , GANGA. C A L L E L Y 23, ES- i 
quina 1750 Tnetros a 23 pesos urge su 
venta, antes del día 12. I n fo rman : Pra-
do, 64, bajos, 9 a 11 y 2 a 5. Gonzá-
lez. 
19386 . , 13 My . 
A L Q U I L O LOS MODERNOS Y M A S 
ventilados altos del vedado, compues-
tos de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
g a l e r í a , b a ñ o intercalado, comedor, cuar-
to y servicio de criados, por 100 pesos, 
27, 43 7, entre 6 y 8, l lave e informes, 
en los bajos. 
Se a lqui la el bajo de esta casa, con 600 19557 14 My . 
metros; e s t á preparado para uno o dos i ^ , ^ 3 , ^ SE A l Q U I L a T ^ A R A T E Í T Í S 
establecimientos; a d e m á s 
18 My. 
tiene cuar-
f rescos, I : t l   . L á m a r . 1 tos derecha e Izquierda, m u y fr  
de Gómez 343. Te lé fono A-4952 porque tiene cajas da aire a los costa 
SE A L Q Q U I L A E L L O C A L Z A N J A 8, 
entre Galiano y Rayo, esp lénd ido para 
restaurant, café , fonda, l eche r í a , casa 
de p r é s t a m o s i l otro ' negocio a n á l o g o . 
Precio módico In fo rman en el mismo o 
en el sgeundo piso, a todas horas. 
19910 15 my . 
C U B A 7 1 - 7 3 
Esquina a M i m u l a , se a lqu i l a , pa r c i a l 
o to ta lmente e l segundo piso de esta 
hermosa casa, compuesto de 17 De-
par tamentos , 7 ocupados actualmente 
por Oficinas . E s t á dotado de servicios 
sanitarios modernos y completos, para 
s e ñ o r a s y caballeros separadamente; 
t iene ascc/isor y es m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a Ofic inas de una g ran Empresa ¡ 
o casa de h u é s p e d e s p o r haberse ins- -
ta lado resientemente una rnaanífó-a SE a l q u i l a n l o s a l t o s d e s u a 
d • £ « , m o g i i u » ; » rez nllmero 116 A) antes Alcan ta r i l l a 3 
cocina, r a r a informes Pedro G ó m e z Puerta Cerada, con sala, saleta, cuatro E N L O M A S CENTRICO D E L A H A -
M e n a e H i j o , Obisno esouiAa a A m i í a r WaWtaciones, buen cuarto de baño , cooiH liana,, mediante rega l ía , cedo local pa-
20041 " ««w caquiud a / \ g iua r na de gas y oervu-ios independientes pa-! ra v idr ie ra de tabacos y cigarros, b i -
! , 21 my. ' r a criados. Tienen escalera de m á r m o l , lletes. Garantizo 70 pesos diarios de 
SE A L Q U I L A U N A CASA a t t a " - ^ techo lle ci(>l0 raso e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i - • vejita, si Jo ve hac negocio, solo a per 
baja acabada de const rui r en Tnf'Tr.tT1 ca por t u b e r í a oculta. Son grandes y sona de solvencia, Cuenya, Monte 1 
entre Concordia y Nepturno Tn¿ muy frescos. A lqu i l e r : $100.00 al mes, Cienfuegos, bodega. 
rá?99C.33la mlsma d6* 9 a 11 y de 3 a^ . ' 
m y 
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio Larrea, L í -
SE A L Q U I L A U N L O C A L D E 150 M E - nea y K Te lé fon0 F-2134-
tros, propio para cualquir negocio en ! M U R A L L A O R I C L A , 42, P R O X I M A A 
acera comercial. Informan, O b r a p í a 14, desocuparse l a casa calle de Riela o M u -
café. I r a l l a 42, de l a propiedad de la Casa de 1 
l J90 ' ¿0 'Beneficencia, se i n v i t a a loa que deseen] 
tomarla en arrendamiento, cuando se ¡ 
E N I N D U S T R I A N U M E R O 73, SE A L -
quila una casa, tercer piso a la derecha, 
con los departamentos siguientes: sa-
la, recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
baño , cocina y baño para criado. L a l l a -
ve a l lado. In forman en Lea l tad n ú -
mero 117. Te léfono A-8561. 
19905 19 m y 
fiador La l lave en Monte, 332, altos 
19958 
In fo rma- i con fia(jor 0 d0S meses en fondo. L a l i a - . 
j ve e informes en la bodega de l a es- ! SE A L Q U I L A N LOS A L T O S A N I M A S 
168-A, entre Gervasio y B e l a s c o a í n en quina de Puerta Cerrada. 19926 13 my. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S US 
casa calle Paula 59, compuestos de sala, 
comedor y tres cuartos. Tiene cuarto iVi 
baño y servicio para criados. Tamblér.i 
1 tiene motor para q'io no fa l t , . el agua; 
]00 pesos, son muy bonitos, en los 'ba-
jos in forman. 
19962 15 M y . 
desocupe, para que pasen por esta D i -
rección, San L á z a r o y Be l a scoa ín , a ob-
tener los informes necesarios. Habana, 
Mayo 9 de 1922. Dr . Juan B . V a l d é s , 
Di rec to r . 
19630 19 m y , 
de Junio, con o sin muebles la hermo-
sa casa, calle A , n ú m e r o 4, compuesta 
do ves t í bu lo , sala, saleta, seis cuartos 
con lavabos de agua corriente, dos ba-
ños con agua f r í a y caliente, comedor, 
cocina de gas, cuarto de criados con 
servicio completo, garage para dos m á -
quinas, y hermoso j .ardín in ter ior con 
su pé rgo la . Puede verse de 2 a 5 p. m. 
18899 14 My . 
E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
alie 23, entre A . y B , n ú m S r o 334. L l a -
• e en los bajos. 
18358 17 My . 
SE A L Q U I L A E L PINTOREZCO C H A -
1< t, en la Avenida Chaple, 1, esquina a 
l ian Francisco de Asís , a media cuadra 
E N JESUS D E L M O N T E , 677, VIBORA 
se a lqui la una casa chica, con tres de" 
partamentos, baño y servicio, patieeij 
to. cocina de gas, luz eléctrica, portal 
corr ida al frente de la. Avenida « 
Acosta, precio módico, Teléfono I-16/á< 
_ , 19060 | 13 taL 
A L COMERCIO. SE A L Q U I L A U N c 1 «i j J l . : „„„ „ mti* 
precioso local, con siete puertas, a c á - Se a lqu i l an dos naves de hierro y ciw 
S a ' L ^ i r ^ o r a ^ e s í u i S ^ f V S : absolutamente a prueba de u* 
gros y Avenida del Porvenir , f rente a l ' g o : dando frente a dos calle?, asía*' 
n a Alonso y calle Enna, esquina a Gna-
, sabacoa, a sesente metros de distan-
SE A L Q U I L A E N R E P A R T O M U N D O - . 1 , r- 1 j r ^ r l i a COÍ 
za, entre los dos parques, una bonita ca- Cía de l a Calzada de Umcnd, 
sa situada en Carmen, casi esquina a ' u n a e n n e r f i c í e de 1200 metros C 
Pigueroa, dos c u a b a s del t r a n v í a , I SUperncie uc i4.wv 
compuesta de j a r d í n , sala, recibidor, 4 dos u n a y 8 0 0 metros CUadraOOS 
hermosos cuartos, comedor, ga l e r í a , ba-
ñ o mode-no completo, cocina, cuarto y 
servicio de criados garage con habita-
ción y terraza a l fondo, en l a misma 
infoman: su dueño s e ñ o r González . 
__20016 1 6 m y 
SE A L Q U I L A N E N 35 Y 45 PESOs) 
Durege, 30-B. y C, entre Santos S u á r e z 
y Enamorado, punto alto, con sala, dos 
cuartos, cocina, comedor, b a ñ o comple-
to, nueva dos meses fondo. San L á z a r o , 
199, altos. A-5890. 
19854 17 M y . 
a r a z ó n de 2 5 centavos por metro. In-
f o r m a : Rafae l Can-anza, Banco Na-
c i o n a l . Depar tamento 458 . 
19959 J L L 5 r 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA, S 
tres cuartos, baño moae^ 
E N L U Y A N O , E N L A C A L L E S A N T A 
Felicia, entre Cueto y Rosa E n r í q u e z , 
se a lqui lan dos casas acabadas de fa -
br icar con por ta l , sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño , cocina y garage con 
cielos rasos, agua y luz, en 65 pesos 
cada una. I n fo rman al lado. 




L a l lave 
L o c e r í a L a Copa 
19665 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Víbora , l a hermosa y cómoda casa Jo-
sefina, esquina a Segunda. Precio m ó d i -
co. I n f o r m a San Po r t i l l o . Ger t rudis . 31, 
entre 2a. y 3a. 
19898 14 M y . 
12 SÍS 
" c l i X T r ^ f í : 
ción moTlerna, r J^mar i"do;J8¿a?¿ galet* 
res y Vegas, compuesta ae sa^'g geryi-
tres cuartos y comedor con su „ 
cios modernos, dos .cuarit°!e0PendienW3' 
dos con sus servicios indepen 
y garaje, en 90 pesos. jg jn? 
19688 —¡T^Éfi? 
D E P A R T A M E N T O S D E S A L I T A V i 
cuarto, se a lqui lan al .fondo del " C i -
n^. Boston" J e s ú s del Monte 15 C, Puen-
te de Agua Dulce 
19913 14 my. 
JESUS D E L M O N T E . ^ DA , 
F á b r i c a , n ú m e r o 55, se alquilan 
tos y unos bajos, compuestos f y 
saleta, tres cuartos d f ^ ^ ' u 1er 
d e m á s servicios. P r e c i ° dehodega de 
módico , las llaves en Ia ^ d e f n f 
quina Santa Felicia. Para 
Acosta, 19. 14 
1 ^ 0 . r r ^ 
— I ^ U I L A N VARIOS ^DEP* s a,. 
entos en 
• "ala- ^ n d e s 30 pesos y sd\ 
C H A L E T E N L A V I B O R A A L Q U I L O : Pes®si_̂ }̂l̂ r J?J¡ños? todo c0,?, 
SE 
m  
tos de San 
SE A L Q U I L A . P R O X I M O A DESOCU-
parse los bajos de la casa Manrique. 
117, tiene recibidor, sala, cuatro hab i -
taciones, comedor y doble servicio. I n -
formes en los latos. 
19894 19 M y . 
para la temporada de verano. Se cede ! }a^2 c u ^ ° S t p ia llave en los bajoa 
(Uí la Calzada de J e s ú s del Monte. T i e - ; con todos los muebles, t e lé fono y ser-1 ^ ^ P c n S 1 ? ? ^ ' 
l o el confort y comodidades para f a m i - i v idumbre. I n f o r m a n en Indus t r i a 8. 
B A R C E L O N A N o . 6 
entre Amis tad y Agui la . Se a lqui lan los 
bajos para establecimiento. I n f o r m a n j medio, le t ra B 
en San N i c o l á s 84, altos, o en Sol 70, ¡ 19845 
Ros y C o m p a ñ í a . ; 
19872 18 m y j V E D A D O . L O 
lisv de gusto. L a llave a l lado. In fo r -
man San Benigno 63, esquina a Encar-
n u c i ó n . Te lé fono 1-1731. 
_ 19228 14 m y 
V E N D O T E R R E N O E N L A Sa. A V E N I -
da. 12 por 47, cos tó hace 6 a ñ o s a $4.50, 
lo quemo por f a l t a dinero en 1.500 pe-
sos. Sr. Marrero . A-0Ó65. Zanja, 126 y 
19S97 
lé fono F-1571. 
19228 
16 Mr-
16 My . 
P A R A I N D U S T R I A S O DEPOSITOS SE A L Q U I L O CASA E N ^ t r a n v l ^ , 
brisa, media cuadra f T̂&li cinc0 % media de la Habana \^v^0rCÚ^ partamentos p a t m j ^ r a ^ ^ 
13 JW-
alqui lan almacenes baratos. Calzada de 
L u y a n ó y Teresa Blanco. Informes: Ve 
dado. Calzada, esquina K, Te l é fono F 
1557. 
19757 20 M y . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Dureje y Santos Suá rez , en 80 
pesos, compuestos de sala, comedor, cua-
•n/TAc: ATrp0 n « i - T - M l t r o habitaciones, b a ñ o intercalado, ha l l , 
. o- oÍT ^ " f 5 cocina, cuarto de criado terraza al f ren-
entre -5 y 27, modernos a l - te y a l fondo. I n f o r m a n en los bajos. 
hermosos | 18066 14 My . 
Cuatro, 253 
| tos, sala, comedor, cuatro 
i cuartos, e sp l énd ida cocina 
en la misma 
19817 : 
Í F a X Q U I I . A : SAN £ £ ^ ¿ 
ro 40. Víbora , . p o r t a l , sala. * ^ 
ción. Se compone <ie j o r m dlo 
r ía , cuatro 9uar^S,crfados, e.^Lita* 
ciña, servicios ^ r r c " r i n t e r i o r , pr '^ -
dos m á q u i n a s , terraza c.on 400 y 
P- t io s ^ n 0 í rbo les f r u t a l > servicios, 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAi r : ^ f 0 1 " ^ 1 1 en San J ' í 4 s Penabad y Gon- | 
Rafael, 107-A, compuestos de sa í a re 1 z á l ^ n 
cibidor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o ' 19921 
S S " ? de criados, comedor T d e m á J ' ^ ? : 1 ¿ 3 — 
SS3 A L Q U I L A L A CASA M A L O J A , N U -
mero 2, altos y bajos, propia para a l -
macén , caf. o fonda. I n f o r m a n : Monte 
j cuarto de criados, agua abundante. Pre- 1 SE A L Q U I L A , L A PRESCA, M O D E R - I tros cuadrados ^ n 8 ¡ y cómoda- * mmmmmmmmmmmmmmmr̂mmMi*m̂'mim*m» ¡ cío 95 pesos. L a l lave en los bajos. I n - i na y hermosa casa, 2a. n ú m e r o 4, en- f lores. Es " l ^ p ^ l z a d a - Se ? r,r 1*11 a 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S , forman Real 146. Mariamu»- Te lé fono 1 Avenl(?,a de Acosta y L a e u e r u « l a ; cuadras de l a 
altos de la Calzada 132, entre 10 y 12, ; 1-7457 if i mv Víbora , a 3 cuadras del paradero de los todas horas, i ^ número 
Vedado, con dos l íneas de t r a n v í a , con • L L ™ 3 ^ e l éc t r i cos tiene por ta l , sala, saleta, co- no Alvarez Habana,p m_ Precio 
gran terraza, pisos de m á r m o l , cocina H N 3811 V E D A D O . SE A L Q U I L A L A 1 medor, cinco cuartos, garage y d e m á s 12 a. m. y ae o 
de gas y c a r b ó n ; un gran b a ñ o y su ca-1 casa calle I , n ú m e r o 83. entre 9 y 11. | servicios, nunca f a l t a el agua. Precio 
19953 
16 my. 
19 My . 
A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S * ^fos^oT03- ^ i l ave"e - in fo rmes ; ¡ a l t o s de U casa Caí . . . . 
19967 * 15 M y . i 1930203' Inj:orman: Villegas, 80. 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTE-
la, 116. latos, pegada a l colegio de Be-
•men 46 La llave en . comPuesto de sala, saleta, comedor 
en, »o . i ,a nave en y cinco grandes habitaciones a la brisa. 
ik i I"fr,i"'naa en loa bajos. 
lentador, puede decirse son los m á s fres compuesta de sala, comdeor, cuatro b a - ¡ razonable 
eos del Vedado. Tienen garages- ^ue-1 ^^c '0110^ dos cuartos do b a ñ o y co- 18808 14 my 
ñ a 1-4021 . , c iña de gas. Puedo verse a todas horas. BW ^ Q U I N T A CAMPO A L E G R E L U 
20141 i 7 m y j En l a misma Informan. , yan6 8rii se a lqui lan e K f w f " - ' 
14 My. l ^ „ ^ „ „ ^ ( ^ f . c — su stírvic¡o. 
I , 
l y a n ó 86, se a lqui lan dos h a b i t a c i o n é s ^ i ñ -t~~ty- . I dependientes con s  ser ici , a perso-
SE A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A - A T E N C I O N , SE A L Q U I L A U N L O C A L ñ a s modestas y para el pr imero de j u -
da en el Vedado, de Junio a Agosto. M u y | espacioso con dos puertas de hierro y I nio con departamento con amplios y 
buen sit io. Sala, tres cuartos, comedor, 1 una h b a i t a c l ó n inter ior , propio para co'- cómodos aposentos, gran baño y ampl ia 
r e p o s t e r í a , estufa gas. Precio 125 pesos. ! merclo o Indust r ia chica, en Aguadulca, cocina, todo independVute. In fo rmes : en 
In to rmes ; A-798&. • i v b a r b e r í a I n f o r m a n . l i a misma. 
1923« _ Í4, M y , * 18803-04 X4 m y 1983 i t i M y . 
qui lan vanas ca&acfUasabacoa, son ^ 
L u v a n ó , esquina a ^ ia bodega 
frescas. Informes en ^ 
S I G U E A L 
A f l O X C D I A R I O b E U M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I U N A 
v i É Ñ É D E L F R E N T E 
E » O 'RUlyy 7 2 , a l t o , , . n t r e V i l l e g a . » . - ^ ' . S ^ f ^ M ' S ^ Á ^ J ^ V I ! ^ ^ 
y Aguaca te , hay departamentos des- baño , téléfOiio y luz f 1 ^ 0 " ' 1 ^ ^ , , , . , ^ ^ , a persona de moralidad, en Acosta, 34. * 1 1 i - ñ a s solas. J e s ú s M a r í a 3o informan i aUogi dos juntas 0 separadas. 
i de 1¿ pesos para hombres solo, sm 19746 í:3_my-._ 18908 19 My. 
. a c | muebles, y 15 amueblados y para ma- e n s a n i g n a c i o 12. ^ ^ P i o n e ^ 
• " ^ . . . ta t i i la Catedral se a lqui lan habitaciones t r i m o n i o , 18 amueblaods. 
19830 18 m y 
HERMOSO C H A X E T 
p a r a " í a m í n a s 7 o f i c l n . 8 ; muy frescas y i H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
í S ^ t t ^ í e s ^ p ^ s o ^ r t o r f - E n esta acredi tada casa hay habi ta- V J | ¥ 
l idad ' " i n r * • t.v.tí» • , . ., • ; 
H O T E L H A B A N A P A L A C I O S A N T A N A 
. V E D A D O OAI . I .E 37 E N T R E B Y O, 
I bajos a la izquierda, se a lqui la una es-
de Claudio Arias . Te lé fono A-8825. U n í - ' Zulue ta , 83 . Gran c a í a pa ra f a m i l i u s J P ^ a h a b i t a c i ó n muy j e n t U a ^ a a 
L ^ s ^ ^ montada como los mejores h o t e l e s / f o ^ e n ^ e í t e ^ ^ o ^ s ^ 6 0 
independientes por completo Hay ha- Hermosas y vent i ladas habi taciones , ' - , -'>J -
bitaciones con todo su servicio desde 20 t i 11 1 ' . ' i ^ — , — í " * ^ " ™ " 
pesos en adelante. Habitaciones m u y . con balcones a ta Calle, IHZ perma-j M F C r T I A M ü A 
ventiladas y mucho aseo. I „ „ , U . COrr i ín te . i l U Í O t t i L A I l E A 
13 my. 
18 my. nente y lavabo de agua 
15 my. 
C A S A E C O N O M I C A 
SS ^ ^ r s a l a , comedor, .'pauaí.tosí: Si usted desea una h a b i t a c i ó n espacio , 
1 !on PortalVio en Figueroa l e ^ a B- a ^ l impia y frescai vaya a esta Casa,, te el rresco y lo nuevo 
/'oble s ^ i r a ' d e l t r a n v í a , V Tdel fabricada expresamente para hospeda-, . 19737 „ - • — . 11/r o c ^ q „ m o o r o 
media ^ a d r a ° s I n f ^ r ^ . ! ̂  • Le proporciona todas las comodida- . , r aea <1a H n ó c n ^ p c H a b í t a c í o - M ' J 5 b 9 y AÍrndoza. A b a j o s . Te lé fonos A-5674, , def, a precio de reajuste Todas las ha-; N u e y ^ Casa de Huespedes. HaDltaclO-
Ág"ra¡ciateF.532b. my ¡ b i t a c i o n e s tienen m a g n í f i c o s labavos • frescas y m u y amplias , COU y Sin H O T E L B R 0 0 K L Y N p.l544. E " i-j my. 1 fie agua corriente y callente, en los ba-, ' ^ 1 n u - ; « 
' 19594 ^ " . T nTT-T-r a 1 f503- Palacio Pan Ainér ica , I^amparl- mUebleS, c o n Vista a la Calle y DanO' situado en el mejor punto de la Haba-
; ^ f 0 d T n ü m * A o f Í 8 y ^ a A&uacate- Entrada ' p o r i p r i v a d o . P r e c i o , e c o n ó m i c o s , especia-' 
W ^ Z ^ habitaciones, ^sala.^ come- , 
Primero y segundo piso. Estas dones con odo servicio, agua co r r i en - ' s e a l q u i l a t rxíA ERESOA h a b í - ! Bancs .de agua f r í a y ca l lente , buena * 
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
; $50 por mes. Cuat ro Caminos . Te l f s . 
habitaciones son propiais Para amen- ^fa- tfa. v r a l i p n W t 9 ^ . 1 dación con ba lcón a la ca l le 'y" o t r ¿ T n - i _ m ó d i c o n Prometa - ' QOTEKAS- ^ CEMENTO I N P A I . I B X . B 
canos, europeos y cubanos que les gus- t ,_D n08 r n s j r li t s,   terior. con o sin muebles y comida si , COnua? y precios mOOICOS. ^ P i e i a - ; para techog de todas clases es Asbesto-
se desea. Neptuno, 67, altos. 
18707 13 My . 
casa 
árbole^ frutales, 
dos, H o 
lg584 
cocina, cuartos p ra c r i a - , 
Informes: Amar - , 
19827 18 my i Ies pa ra f a m í E a s establee. N e p t u n » 
C E R R O 
H o t e l Biscu i t , departamentos y h a b í - 2 0 3 , a una cuadra de Belascoain, Te -
i taciones p a r a fami l i as , todas m u y ven- l é f o n ^ M - 5 6 6 2 . ^ ^ 
! t i l a d á s , c o n v i s ta a Prado , servicios _ ' 
1 • j » i - r r L i :Jo g r a n c a s a d e h u e s p e d e s b i a -
p n v a d o y te lefono, t s p e c i a l Comida.; r r l z Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de 
SB A L Q U I L A U N CUARTO P A R A 
hombres solos. In fo rman en Luz, 48, 
'Bafios de Belén. 
1 1 8829 14 my 
na, a media cuadra del Parque Central, CASA B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
esp l énd idas habitaciones, desde $30. con tre Pasaje y Parque Central, situada 
comida para una persona y desde $50 a la brisa, buenas habitaciones con es-
para ma t r imon io . Casa de orden y m o - í m e r a d o servicio, para famil ias , agua ea-
rio: Juan Santana M a r t í n , Zu lue ta , gum. D e p ó s i t o : Blanco 10, 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . ^ ¿ 0 2 4 
garage Qua-
26 my 
ra l idad . 
18730 13 my ' 
l í en te , t imbres y te lé fono 
13973 Véalo . 13 My . 
E N CASA DE P A M I L I A R E S P E T A B L E 
Perseverancia 49, antiguo, entre V l r t u - , JABONERO COMPETENTE E N L A PA-
des y Animas, se a lqui la a persona sola ! f r i cac ión de jabones amaril los, se ofre-
o maTriraonio sin n iños , ampl ia y fresca ' c^ R a m ó n Chamarra. Picota. 82. Le-
h a b i t a c i ó n baja con lavabo sanitario y . fooR'-i 
amueblada; se da comida si l a desea; ' 
t a m b i é n se a lqui la una h a b i t a c i ó n ch i - ~T 1 
ca, amueblada y comida a hombre solo, i S:E L I Q U I D A N A W U T BAJO PRECIO 
en $45.00 al mes. Se exigen referencias, varios lotes de peinetas, barretas, l áp i 
16 My . 
^ n * * * ' ^ 1 " ^ " ' - « CASA C A L Z A D A del 
fiB^OE^Wo a L a Covadonga, pro-
Cerro- ^ f ' ^ n d u s t r l a o profesional. 
T e l é f o n o M - 7 9 1 4 . Prado 3 
19342-43 7 m y 
profea 
19 My. 
H O T E L L O Ü V R E 
«• t t t t . aN DOS N U E V A S NAV6S, 
«S AliQV11, o7a establo y la otra para 
una P.roPia S proposicJones. Ayeste-
¿epósito, buenas ^ i Te iéfono A-2o35. 
r á " - A ñ o a 23 331. Vedado. Teléfono cu dueña, 
F-2020- 19 My . 
J ^ h z Z Z T v ñ r ^ PESOS, U N Í OA-
S B A Í Q ^ L A cuartos gran-
sita nueva por luí., todos servicios 
des, c0.^feor ínsta laclón e l éc t r i ca y her-
sanita"^^ en Florencia, n ú m e r o 6, Re-
moso P a t ^ ^ n ^ Cerr0. i n f o r m a n ^1 
VaadT número 8. 
19*656 
San Rafae l y Consulado 146. 
Este magnif ico hotel se encuentra een | 
lo m á s c é n t r i c o de la ciudad a una cua-, 
m á s "servicios, ¿ a ñ o s con ducha f r í a y 
caliente. Se admiten abonados a l come-
dor, a 17 pesos mensuales. Tra to inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jp. , i 
^ ^ r a ^ s t a b i c T y l  t r  p £ r a j dra""del "PaiftlUé Central ," pasan t r a n v í a s E N S A N R A P A E L , 100, BAJOS, E N , 
p i ..^nns o i i s.  en todas direcciones por su puerta. | casa de f a m i l i a respetable, se a lqui la : 
Ofrece e s p l é n d i d o s departamentos y ha- una h a b i t a c i ó n con todas las comedida- | 
bitaciones frescas y ventiladas con to- des, a hombres solos o a matr imonios i 
do servicio y buena comida. Para el sin n i ñ o s con o sin muebles, no hay 
día 15 del corriente a b r i r á dos sucur- ' cartel. i 
sales en s i t io cén t r i co en las cuales 19599 _ 13 m y 
ofrece a su numerosa clientela precios 
sumamente económicos para _ fami l ias 
estables. I n fo rman en la misma . 1 . 
A-4556. 
19892 18 my 
19919 
^----T^r^áQ A DOS CUADRAS D E : l le a hombres 
^ y una de la Iglesia, se a l - casa. cMenfu* 
la Calzada. ^ s y ventilados altos.! 
^ ^ " . r c u i t r o cuartos, lavabos, co-
con SA ¿ a s y d e m á s comodidades I n -
cina de gas y San Crist6bal y 
í o r m a n j n ^ i o bodega-
Mv , E N CASA D E M O R A L I D A D SE A L Q U I - SE A L Q U I L A N E N PRADO — 
•-—• la una h a b i t a c i ó n con ba lcón a la ca- tresuelos, habitaciones para oficina. I n -
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A j 
hombres solos, grande y fresca, precio , 
12 pesos. Monte, 46, altos de la mueble- j 
19585 , 12 My. j 
98, E N -
s solos. Hay te léfono en l a I f o r m a r á el Dent is ta , entresuelos 
gos 26, segundo piso. frente, de 8 a 11 a. m. De 1 a 4 p. m. 
13 my. ¡ 19626 12my 
a l i 
^an Salvador, bodega 
1932" 
A L Q U I L O U N D E P A R T A M E N T O D E PRADO, 33, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con v i s t a a la calle y ; amplias habitaciones con muebles y 
obción a la sá l e t a , luz toda la noche. • toda asistencia, 
^ n Tejadi l lo n ú m e r o 8 altos. Para mas i 19659 19 M y . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , fe p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A ~ 5 5 8 0 . 
' E L C R I S O L " 
Hay te léfono. 
25100 15 my. 
14 my. 
¡ D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o ^ j f * ^ a ^ s 7 , v ^ k s ^ h a t f t S 
I s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , ! ^ f o ^ T hombres solos 
i a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s I — ~ — ~ 
¡ t . r T \ ' f 4 « i c o 1 l ^ ^ O M A S P A R A OPICINAS O P A R A , 
; DaratOS. l e i e t O n O A - 9 1 5 8 . L e a l " ; d o í 3 o tres compañeros , - hay dos h a b i t a - ' 
i. 1 C Xi t y 1 n ~ n i clones amplias, claras y ventiladas, con ' 
: t a d y d a n K a t a e l . J . iS rana y L O . , ' a & " a abundante y m a g n í f i c o s servicios 
| n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
i 15763 15 my 
ees, botones, juguetes celuloide y otros 
en Tejadi l lo 5, pueden verse de 8 a 11 
todos los d í a s laborables. 
19725 18 my. 
SE A L Q U I L A E N CASA M U Y L I M P I A 
y t ranqui la dos habitaciones amuebla-
das: una con balcón a la calle, gran 
Lo m á s cén t r i co de la Habana. Precios 
muy módicos . C á r d e n a s , casi esquina a 
Monto 15. Casa " M a l u f " . 
20094 15 my. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CUARTO 
con luz y l l av ln . en 16 pesos. Sitios, 47, 
cuarto de baño , te lé fono. Cambiarse r e - i esquina a San N i c o l á s 
ferencias. No hay cartel en la puerta. 
Precio módico. Villegas, 88, altos. 
18989 15 my 
20015 17 My. 
P A R K H O U S E 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones independientes. Ga-
l iáno, 24, altos. 
19990 14 Mv 
gran casa de h u é s p e d e s y la mejor s i - . . 
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos ___ „ . _ „ _ „ _ 
del café Central, ya se e s t á n t e rmi - ^ CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
nando las obras de la gran reforma que \ fuar^0 HIV7 j a ra to , hay comida, se 
L A S A L U D D E L O S N I R O S 
C o m p r e " l o s p o l v o s a n t i h e l l r u a f n -
cos p u r g a n t e s " d e l d o c t o r A . F i -
g u e r o a , r e m e d i o i n f a l i b l e p a v a l a 
e x p u l s i ó n d e las l o m b r i c e s « n l o s 
n i ñ o s y a d u l t o s . U n a c a j a 4 0 c e n -
t a v o s . D e v e n t a e n f a r m a c i a s . I n -
f o r m e s , g r a t i s , p í d a l o s a l d o c t o r 
A . F i g u e r o a . P a d r e V á r e l a , n ú m e -
r o 3 2 , H a b a n a . 
t u a B a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
informes, Amis t ad n ú m e r o 62, M a r t í n e z 
y A l o n s í . 
A L Q U I L O ^ U N A ^ H A B I T A C I O N P R O P I A 
pa?a hombres só los en Amis tad 62. en-
t r é Neptuno y San Migue l . 
19922 14 my. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s t a a la calle. Vi l legas . 93, una 
h a b i t a c i ó n . Animas, 121. 
19822 15 My. 
C10123 Ind . 16d. 
i se le hizo a esta casa por lo que ofre-
j ció al públ ico e s p l é n d i d a s habitaciones 
i con vis ta al P a r í i u e Central acabadas 
j de reformar y p in ta r la persona de 
i gusto que quiera extrenarlas que noi 
se descuide, 
i 18222 16 my 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
i desea. Castillo, 35, 
19639 
{ SE A L Q U I L A N CUARTOS CON M U E -
; bles, con derecho a la cocina desda 
17 PESOS CUARTOS!?15 00 .a matr imonios sin n i ñ o s u hom- Manrique. 123,_ entre Reina y Salud a 
moderno, bajos. 
13 My . 
„ SOCIO D E CUARTO, SE S O L I C I T A CON , 
» t»-p « s a w p o i otro, pagando diez pesos, en el mejor j Cerrada No. 41 en el A l t o el encargaao., 
L A CASA D E ^ | pUnto d ela Habana, muy fresco. Que 19814 20_my. ; 
SE A L Q U I L A A « « í b w o w ^ » ™ , brea solo Agua corriente y luz eléct'ri 
A l to s y Bajo cerca de A g u i l a con un -Rpr-naya 4S 2n T.i«r, e iectn 
buen servicio y se da l l av ín en Puer t a | ^ ^ " ^ a 48. 2o. piso. ^ ^ 
CASA D E HUESPEDES 
ran en i * nierosa, fami l ia , 
hora, ¿ ra ' i reformar con gara- , SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O i „ i i . „ J „ c LaL : f „ _ • _ - . r -
colegio ^ T ^ i n a b a ñ o s modernos tiene de dos habitaciones amplias con todo ae «a l a , saleta y ÜOS Habitaciones CP-, auüYa Í9 
^ siempre, séf da b a r ^ a . ¡^eño l̂n l ^ I V l ^ JeSÚS 10, SegUnid40 ^ ly0 ' r r Í d a S c o n su b a í i o y d e m á 9 S ^ " 0 8 » I E L E G A N T E Y CON T O ~ ¿ ^ ~ ^ c 
t,n la T ^ ^ s . " señ^r Gómez. 
de Regla pa- sea persona de confianza: Galiano 5 2 , , - . .« i - - - . Empedrado No. 31. Se a lqui lan frescas ^ comida a personas y matr imonios ¡ 
ada cuarto de altos _ Se d q u i l a en casa de moderna COnS-¡y v^ntIladas habitaciones amuebladas a: moralidad. Precios reducidos Hay t 
ia , c l ín ica o | 1J!)04 . l i5_my-_ tniCClÓn, u n depar tamento compuesto i Personas do moralidad. No se dan c a - 1 l é f on<' V b a ñ o a todo confort . 
tot- fn  erara-, ot« » t o t t t x . > Trxr títpt» a t ? t a •vrT,.T<rrrn . . . . • . i . . i midas. i 16488 19 my. 
20078 
media cuadra de los carri tos, se a lqu i -
lan e s p l é n d i d a s y frescas habitaciones, 
, amuebladas, al tas y bajas, con vis ta a 
l L _ . ; l a calle e interiores, con agua coorrlen-
•LA S U I Z A " '• t6- servick) de criados y ropa, con y sin 
- matr imonios de 
Hay te A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L 
patio con entrada independiente a per-
sonas sin n iños n i animales, gasa de 
moral idad. Calle 19, 177, entre J e I . "Ve-
dado, bajos. 
19825 13 My. 
SE V E N D E U N A COCINA DE GAS, T A -
m a ñ o grande. I n fo rman café Glor ie ta 
Mar t í , de 12 a 4 p. m. 
10917 14 my. 
SE A C A B A R O N L O S B O R R A C H O S 
R e m e d i o m a r a v i l l o s o . S i e m p r e b e -
n e f i c i a a l a s a l u d . I n f o r m e s g r a t i s , 
p í d a l o s a l d o c t o r A . F i g u e r o a . B e -
l a s c o a i n , n ú m e r o 3 2 , H a b a n a . 
C3543 10d-3 
H O T E L " B E L M O N T " 
27 m y I G R A N CASA D E HUESPEDES, CASA 
- »Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
Monte o 
2016J 
IrTíñcABACOA. SE A L Q U I L A E N $35, I cómodas habitaciones con v i s ta a la 
G ^.r1 independencia 236, con por ta l , calle, con los precios de verdadero raa- Ca 
la cas<;, ta gCi3 cuartos, pisos de mo-.1 juste, es casa ya 'conocida por su se-
traspatio con arboleda! riedad, punto cén t r ico , donde se v ive 
1 con gran economía . Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sn competencia. 
19800 2 m y 
sala, 
S i , Ppas0a el " t r a n v í a por la puerta. 
la llave al lado. 
19621 17 my 
H a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t l i 
SH ALQUILA E N L A P A R T E M A S 
alta de Buenavista. una bonita casa en 
14 calzada de Columbia. esquina a 6, 
Buenavista, Marianao, compuesta de 
•• -• - - -- ^".•^o muy cuatro dormitorios y dos baños , i 
ftesca y ventilada con te lé fono y g 
te Precio 150 pesos. L a l / v e e in 
mes la lado, casa del s e ñ o r Ariosa. 
20045 14 M y 
ara-
for-
REPABTO B U E N R E T I R O I N F A N T A 
entre Avenida de Columbia y Marianao 
se alquila fresca y cómoda casa con 
cinco habitaciones, servicio de criados 
v garage. In forman Campanario 123. 
Teléfono M-1299. • .• 
20049 my 
SE ALQUILA E N L A A V E N I D A D E 
Columbia, esquina a Steinhart, Buen Re-
tiro, el chalet que ocupó el secretario 
de Instrucción Púb l i ca . L a l lave en 
frente, número 21. I n f o r m a n : Campana-
rio, 123. bajos. 
19019 13 M y . 
E D I F I C I O CANO ESTE E D I F I C I O E L 
m á s fresco e h ig ién ico de la ciudad, t ie-
ne habitaciones con y sin muebles a pre-
cios moderados, hay elevador, agua en 
todas las habitaciones, en los b a ñ o s 
caliente. Vil legas, 110. entre M u r a l l a y 
Sol. 
19792 25 My . • 
E N M A L E C O N , 39, BAJOS. SE A L Q U I -
la espaciosa h a b i t a c i ó n inter ior , se to-
man y dan referencias, t a m b i é n se ven-
de un mono manso t a m a ñ o regular. Te-
léfono M-3398. 
19784 13 My . 
SE A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A -
mento para caballeros solos. Vil legas , 
71, altos. Mme. Josefina. 
19783 25 My. 
P A R A G U A R D A R M U E B L E S O A PER-
sona sola, decente, alquilamos sala o 
h a b i t a c i ó n alta, con balcón, indepen-
diente, en 20 pesos. Unico inqui l ino, ca-
sa de moral idad. Oquendo, 17. altos, de-
recha, entre Neptuno y San Miguel . San-
ta Mar ía . Te l é fono A-7111. 
19763 13 My . 
A G U A C A T E , 47, A L T O S . SE A L Q U I -
lan hermosas habitaciones a 15 y 20 pe-
sos, con muebles y sin ellos a hombres 
solos. 
19758 16 My . SE ALQUILA L A CASA J . A, CORTI -na, en Milagros y Liber tad, cerca del 
tranvía en el» reparto Mendoza en la 
Víbora. Tiene seis habitaciones m a g n í -
ficas, baño y comodidades. In fo rman en 
17 y Baños. Vedado. Teléfono F-5557. 
17634 13 My. 
V A R I O S 
T ienda de r o p a o P e l e t e r í a 
Se alquila en $26.00 l a mejor esquina 
de este pueblo, Armatostes y v id r ie ra 
mostrador, propia tienda de ropa, gran 
negocio había tí tiendas, hoy solamente 
dos. una mal sur t ida . I n f o r m a : J o s é 
Vi Bravo. Vegas. P r o v . Habana. 
19965 18 my 
VAHADERO. E N L A P L A Y A SE A L -
Quila un chalet de dos plantas amue-
bladas para informes, Egido. 2, entre-
suelo 
_ 19562 15 My . 
se a l q u i l a u n a q u i n t a d e r e - n a a 2 , V e d a d o . T e l é f o n o s F - 4 3 4 5 
l ia a l a c a " l y P - 3 | 2 7 
19523 14 n iy 
A P A R T A M E N T O S P A R A O F I -
C I N A S 
E D I F I C I O " A B R E Ü " 
O ' R E I L L Y E S Q . A M E R C A D E R E S 
S i t u a d o e n e l c e n t r o d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l d e l a H a b a n a , p r ó x i m a a 
las o f i c i n a s p ú b l i c a s , se a l q u i l a n 
e n e l m i s m o e s p l é n d i d o s a p a r t a -
m e n t o s p a r a o f i c i n a s , d o t a d o s d e 
c ó m o d o s e r v i c i o , y a p r e c i o s m ó -
d i c o s . I n f o r m a r á n : E l C o n s e r j e 
d e l p r o p i o e d i f i c i o . Y e n 2 1 e s q u i -
rretera es nueva que va a l Lucero en 
[a misma informes y J e s ú s del Monte 
=34 R. P iño l . 
199945 19 my L A P O U P E E 
Prado 2 . E n lo me jo r de l a Habana , se 
a lqu i l an frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con v i s ta a l 
HABITACION1. H A C E P A L T A U N SO 
ció de cuarto que quiera pagar quince 
pesos al mes para v i v i r en c o m p a ñ í a de 
otro individuo, en una h a b i t a c i ó n amue-
blada y con todo servicio y en un punto 
c é n t r i c o cerca del paro central . San M i -
guel, 12. 
19858 13 M y . 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones con v i s ta al Paseo del Pra-
do y con buenos muebles, con o sin co-
mida. Prado, 117, altos. Te lé fono A-7199. 
19857 18 My . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele-
vador. Todos los cuartos tienen b a ñ o s 
particulares, agua caliente, servicio com-
pleto . Precios m ó d i c o s . Te lé fono A-9700. 
15736 15 my 
O B R A P I A 96, 98, SE A L Q U I L A U N A 
hab i t ac ión , con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros, con lavado 
de agua corriente, luz toda la noche 
servicio de l impieza y otros interiores. 
Prcio de reajuste, especiales para Of i -
cinas u hombres solos de moralidad 
Informes el portero. 
19988 15 M y 
H O T E L R O M A 
Plan europeo. Plan americano 
t r i a , 125, esquina a San Rafae l . Telé-
fono A-3728. 
16749 21 my 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s ta a la cal le . A precios 
razonables. 
18618 13 m y 
A G I A R . 72. A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
con ba lcón a l Parque a 25 y 30 pesos 
interiores a 14 y 18 pesos con o sin 
muebles y limpieza, comida desde 15 pe-
sos a l mes. 
19444 12 My . 
Este hermoso y ant iguo edfiielo ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario, J o a q u í n SocarrAs, ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
seno, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
mote l " . 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n a la calle con todo 
servicio para una o dos personas. A g u i -
la, 94. 
19390 lá My. . 
E N CASA M O D E R N A , Y D E P A M I L I A 
respetable, se a lqui la una h a b i t a c i ó n a 
precio módico . In fo rman Bernaza 18, 
pr imer piso izquierda. Te lé fono M-4966. 
20097 14 my. 
" A N S O N I A H O U S E " 
Empedrado, 64. Apartamentos y habita-
ciones amuebladas con todo confort pa-
ra una, dos o tres personas de estricta 
mora l idad . Magn í f i cos b a ñ o s con agua 
caliente. Precios de s i t u a c i ó n . 
18571-72 13 m y 18996 
E S T A R A U S T E D D E 
T E M P O R A D A V E R A -
N E A N D O S I N S A L I R D E 
L A H A B A N A 
S i u s t e d a l q u i l a u n 
A p a r t a m e n t o e n e l e d i -
f i c i o e s p e c i a l p a r a f a m i -
l i a s , c o n s t r u i d o a l a sa-
l i d a d e l a H a b a n a y e n -
t r a d a d e l V e d a d o , s o -
b r e l a l o m a , f r e n t e a l 
m a r . C a l l e 2 3 , e s q u i n a a 
M . A s c e n s o r , a g u a , e l e c -
t r i c i d a d , ga s , a l c a n t a r i -
l l a d o . P r e c i o s d e s i t u a -
c i ó n . Q u e d a n m u y p o c o s 
v a c í o s . 
I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 
1 1 . D e p a r t a m e n t o s , 3 0 4 
y 3 0 8 . 
20 my 
Se venden 120 met ros de u n a buena 
ver ja de h i e r ro . Puede verse e n 17 y 
B , V e d a d o . Casa de l s e ñ o r Cag iga . I n -
fo rmes : M a n z a n a d e j G ó m e z 2 5 2 . 
A v i s o : Z a p a t e r o s y T a l a b a r t e r o s 
Compro y vendo toda claee de a r t í c u -
los de z a p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a . Incluso 
maquinar la para fabr icar calzado. M o n -
te, 2-D, s e ñ o r V i j a . 
19355 23 m y 
SE V E Ñ D E Ñ ~ U N O S 4,000 ~ PIES^ D E 
madera, propia para andamies, en per-
fecto estado de conse rvac ión . Pueden 
verse en l a calle 21, n ú m e r o 457, entre 
10 y 12, en el Vedado. I n fo rman en el 
propio lugar. 
19184 16 My . 
C A L L I C I D A F R A N C E S 
E l g r a n d e s t r u c t o r d e c a l l o s , j u a -
ne tes y b e r r u g a s ; c u r a c i ó n i n f a l i -
b l e . V e n t a : 4 0 c e n t a v o s e s t u c h e . 
P í d a l o e n d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s o 
a l d e p ó s i t o p r i n c i p a l : d o c t o r A . 
F i g u e r o a . P a d r e V á r e l a , 3 2 , a l t o s . 
C3544 10d-3 
SE V E N D E N B A R A T O S V A R I O S V E N -
tiladores e léc t r i cos , en excelentes con-
diciones. Vol ta je 110. Se pueden ver 
por las tardes en Blanco, 28, al tos 
19174 13 my 
j E N S E Ñ A N Z A S 
E N CASA P A R T I C U L A R . SE A L Q U I -
la a un caballero una h a b i t a c i ó n í tmüé-
blada y con lavado de agua corriente.. 
Te lé fono A-1742. 
19390 13 M y . 
B E R N A Z A , 3 6 
Piso pr inc ipa l f rente a l a Plaza del 
Cristo, muy amplias habitaciones con 
ba lcón independiente, en lo m á s c é n t r i -
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables. 
17351 25 m y 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte, 238. Se a lqu i lan frescas y ven t i -
ladas habitaciones a precios módicos , 
frente al Mercado Unico . 
18216 16 my 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . SE , r Q r i l p l a P n l U á r n í r a N a r i f t n f l l ! P I T M A N A f A n F M Y D F F O R D I ?LASES A D O M I C I L I O , I N D P V I D U A -
ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez . Se dan clases' -CSCUCia r O l l i e c m c a n a c i o n a l n i l T l i U l AK̂ AUSLini UC F U I V l / ¡ ies 0 colectivas, de pr imera e n s e ñ a n f a 
i de corte, costura, sombreros, flores y Fundada en 1&09. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a | Fundada en 1912, por su D i r e c t o i , ¿¡d-1 preparator ia de Bachi l lerato R r a m á t i c a 
i p in tu ra oriental . Clases a domici l io , y Superior, Clases desde las ocho de mund S. Ford, miembro de la Escuela 1 superior, a r i t m é t i c a y g e o g r a f í a u n í v e r 
Calzada de J e s ú s del Monto, 607, entre ; la m a ñ a n a hasta las diez de la noche, de Pi tman, de Ing l a t e r r a . E l i ng l é s se | sal, por profesor graduado de cuva 
San Mariano y Carmen. Teléfono i T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a aprende m á s r á p i d o estudiando el m é - ¡ competencia, puede pedir informes Vi 
• I de Libros , Cá lcu los Mercantiles, Com- todo Ford por el sistema P i tman . a la | colegio Santo T o m á s . Reina 78 Tei? 
20166 11 m y i p é t e n t e cuadro de profesores. A tenc ión | vez que se aprende la T a q u i g r a f í a e n c o n o A-656S. Pregunte por el s e ñ o r P^ ' 
. — — especial a los alumnos de Bachi l l e ra - ' e spaño l e inglés , las tres i m p o r t a n t í s i - : rez. Jre" 
I N G L E S PRACTICO Y C O M E R C I A L t o . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . | mas asignaturas en un corto tiempo 20220 99 
en 5 meses Método moderno de ense-• Admi t imos pupilos, medio pupilos 1 por el solo precio de seis pesos mensua-1 ¡r^rrrr—• 1 .—_ ^ i ? , : — 
ñ a n z a por Profesor competente. In fo r - y externos. T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co - | l e s . San José , 7, entre A g u i l a y Ga- i ^ " B A N A , D A LECCIONES I N -
mes: Lagunas 107 a l tos . rrespondencia. V i s í t e n o s o pida in for - l l ano . Te léfono A-0472. 1 rór^in.c S ' ít?-llano, piano, Mé todos 
19941 21 my mes. San Rafael 101, entre Gervasio y , 19268 14 my ! htP una leccl<5n gra t i s de prue-
! Escobar. Te léfono A-7367. L . 8 Pcesos. a domici l io de a lum-
C O N T A B I L I D A D POR H O R A S : A P E R - ' 19871 ? j n ( m i E f i n f l A l i n i f l n i T M A < i . noi Q^^naza. 36. Principal . Te lé fono 4670. 
turas. Balances, Liquidaciones etc, p o r ; - j L U L C l l l U L L A U l i l U U U l f l A O ! _. lal7S 21 My . 
Tenedor de Libros exoerto. Precios de ' PROPESORA D E I N S T R U C C I O N E L E - n ' ~ • ' _ _ 1 1 ___ _ „ — ~ . 
s i t u a c i ó n . In formes : Lagunas 107 a l - mental y superior, con m a g n í f i c a s refe- : P a r a lUnOS y JOVCnCS ÜC amDOS PROPESOR T I T U L A R , CON 
rendas y mucha p r á c t i c a , se ofrece a | pract ica de enseñanza , a s í pr ivada como 
domici l io . Avisos a l M-3473. í SCXOS c i e ó n C O d c g l , ° - 0 f r e C e para la PrePara 
my— A v e n i d a d e S e r r a n o e s q u i n a a S a n - « r r é s a / 
. , n i> !• , E lec t r i 
CASA D E HUESPEDES, G A L I A N O 117 
altos, esqpina a Barcelona. Se a lqui lan 
dos habitaciones ju jn tas o separadas, 
amuebladas y con v is ta a la calle a 
personas de moral idad. Te lé fono A-9069. 
19129 15 my. 
tos 
19941 21 my 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros, 
PUADO, 19, CUARTOS Y D E P A R T A -
mentos amueblados con las comodida-
' des necesarias a precios reducidos, 
| con y sin comida. V i s í t e n o s o l lame a l 
I t e lé fono A-9405. 
! 184 59 17 M y . 
H A B A N A 
d ¡ ^ A a T A M E N T O A L T O , I N D E P E N -
14 My, 
' E D I P I C I O V I L L A R " , C A L L E SOL, 
P rado V M a l e c ó n , idea l pa ra e l VC- Sü. se alquilan hermosas y venti ladas 
« . r . • T \'t habitaciones, todas con lavabos de agua u ooo^ 
r ano . Precios e c o n ó m i c o s , l e l e r o n o rorrienje( lu. , e l éc t r i ca , i n s t a l ac ión tele- —f"u,)tJ 
. 7 C j i ' fón lCa y servicios de ascensor. Pueden 1 B A C H I L L E R A T O P R E P A R A C I O N PA-
A - / í l 4 1 . I verse a todas horas. Se dan muy ba ra - ' ra Ingreso, M a t e m á t i c a s , H i s to r i a Ka-
19530 8 my I las J2n ]a mjsma puede verse un apar - j tu ra l . F í s i c a y Química , L i t e ra tu ra , 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing l é s . F r a n c é s . 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa- rte, c st ra, c o r s é s  s rer s. D i 
v E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e rectoras: s e ñ o r a s Gi ra l y Hev ia . F u n -
i n g l é s T e n u d u r í a de L i b r o s . Cál- dadoras de este sistema en la Habana, 
culo Mercan t i l . A r i t m é t i c a , Mecanogra- con 15 medallas de oro la Corona Gran 
fía. O r t o g r a f í a , Excelentes profesores, i P n x y la Gran Placa de Honor del Ju-
E n s e ñ a n z a por correspondencia tam- 1 rado de la Central de Barcelona, que-
b i é n . Director- Profesor F . H e i t z m á n . ! dando nombradas examinadoras a las 
Enrique V l l l ü e n d a s . 91 antes Cóndor - ' aspirantas a profesoras con opción a l 
d l¿ 11 c v 1 t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
19972 10 j n i clases diarias, alternas, nocturnas y a 
" domiclio por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacén ajustes 
para te rminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Agui la , n ú m e -
t a I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1 - 3 8 4 8 
D i r e c t o r e s : 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
ón de los alumnos, que aspiren 
en las escuelas de Ingenieros 
t ^ ^ v l i i.^lstas y Arquitectos, e Ingenie-
• ros A g r ó n o m o s y Azucareros, a s í como 
i t a m b i é n a los que desen ingresar en U 
¡ Escuela de Medicina Veter inar ia Pre-. 
cios en l a Academia $10 m. o. adelan-
tados. Yendo a las casas part iculares, 
precios convencionales. Sol 85. Denar-
tamento, 210. De 9 a 12 a. m . y de 8 
a 10 p . m . 
18640 13 my 
SRA. I N G L E S A DESEA U N A COLO-
cación, como i n s t i t u t r i z con famil ia , 
viajando a Estados Unidos o Europa. . 
A. Carbonell, 64, Calzada, altos. Veda- rp 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 19201 5 j n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un exnerto contador 
sen-ci^T1' . ' .08^ de tres habitaciones fl TTT'w.'iwnRA « a b ^ mento que consta  sala, comedor. I n g l é s . Si quiere salvar su año , l lame „ o c t " r L I de c r n t a b ñ £ 
Í 0., saníl-ario completo y cocina, SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I - " * / iw v v.Hño ni A-TÍ69 Profesor C Isal í rui San N i - noc>llrnas oe centaournaa 
se alquila en buenas condiciones, a fa- t ac ión amueblada en el punto m á s fres- dos cuartos y b a ñ o . co lás 122 1 r0leSOr 0 ' lsaie:ul- ^ IN1 aspirantes a tenedores de 
""lia cíe moraldad. Informes en la m i s - | co y venti lado de la Habana, Indus t r i a 18824 J ? L ' ! InnflQ 15 mv i13"5"1 Practlca ? r á p i d a . 
20116 Mai,Ia. 31, al to 
m APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. 
día, en su casa sin maestro. Garantizamos! 
'asombroso resultado en pocas lecciones »con' 
I nuestro fácil método. Pida información hoy. 1 
íTHE UNIVERSAL (NSTITUTE (D 5«; 235 '.V. 108STJ 
tNEW YORK^N. r.l ~ 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
E n s e ñ a n z a ráp ida , eficiente y económi -
ca, para ingresar en las p r ó x i m a s ooo-
í siciones en las Academias Mi l i t a res del 
; Morro y de Marie l . Vi l legas 46. Deoar-
j tamento n ú m e r o 8 altos. F. Ezcurra 
i 18759 2 j n . 
142, altos. 
1970S 16 My. ' 24 my. 
Una espléndida h a b i t a c i ó n , m u y fres- p r a d 0 2 9 , al tos, Casa de H u é s p e d e s . 
y clara, contigua a l b a ñ o , s ea lqu i - H a y habitaciones grandes amuebladas 
a con o sin muebles, excelente c o m i - con todo servicio y comida , pa ra ma 
SE A L Q U I L A N M A G N I E I C A S H A B I - . 20099 15 — 
taciones a hombres solos o mat r imonio I CLASES A D O M I C I L I O . S I USTED D E -
sin n i ñ o s . Se dan comidas si se desea. ¡ Sea un profesor para que explique a su 
Precios módicos . San Nico lás , n ú m e r o j n iño la e n s e ñ a n z a _ p r i m a r i a . Bachi l lera 
1, altos, derecha, 
19208 12 M y . 
p t  se dan clases 
para j ó v e n e s 
l ibros. Knso-
Cuba, 99. a l -
tos. 
18764 2 j n . 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O amue-
blado, edificio Andino. San L á z a r o y 
Ma-ts propia para dos personas. A g u a - t r imonios o dos o tres personas. A g u a m, para ios seis p r ó x i m o s meses, pue-
Catal1; >u« . . i j i . - . i , . a de verse a todas horas. 
|# i o , attos, casa t r anqu i l a y de m o - c o m e n t e en todos los cuartos y ca-1 i rsss 
absoluta. 20 my 
l ien to en e l b a ñ o . Telefono y t e r r a z a ' s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
, , « , 0 j ' i i . J i (con don habitaciones, agua caliente y 
a l P rado , s e admi ten abonados a la!frta> todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del « " - - í o ^ e8merada- 86 eXÍSen 
agua. i , ; „ " a , 0 . p a t r i m o n i o sin n i ñ o s con | y d a n referencias. 
19711 27 My. 14 my. 
^ alquilan « J ^ i L SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
Muuan 3 departamentos m u y fres- amueblada, muy l imp ia y ventilada, pa-
la8 ^ ^ d o s , todos con b a l c ó n a 
dient y serv^ci(> comple to indepen-
}0caje' en ta bajos hay dos grandes 
de S pa.la COmercio, casa acabada 
<iraí0JStniir* Emma y cueto a dos cua" 
^ la Calzada de Concha, L u y a -
" — 2 0 my 
r a uno o dos caballeros, en casa part i-
cular. Se dan y se exigen referencias. 
Vil legas. 113, segundo piso, entre Te-
niente Rey y Mura l l a . 
19000 13 My. 
V H O T E L " E S P A Ñ A 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos dos departamentos que alqui la-
mos con o sin muebles, tenemos eleva-
dor, b a ñ o s con agua caliente y lavabo 
en todas las habitaciones; mucha higie-
ne y mucho fresco. Vijlegas, 110, entre 
Mura l l a y Sol . 
17940 13 my 
17738 30 Ab. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A , ; 
to o Comercio, el Director del Gran Co-
legio "Santo T o m á s " puede recomen-
darle, p r e s e n t a r á n carta. profesores I 
competentes y de toda moralidad. Rei- j j ^ngeñan^a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
na, 78. Te lé fono A-6568. | maria . Comercial y Bachi l lerato para 
19552 19 My. i ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
PROPESORA D E I N S T R U C C I O N , SE ~ NnAstros alumnos 
ofrece para dar clases a domic iho . Te-; c i ó . s \ y f ^ ^ ^ X d o s . 22 profeso 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
. . . D i M i . Para s e ñ o r a s 
para el ingreso en el Dacn iuera lo y i C a i i e j . , i 6 i , a l tos . Te léfono f -3169. 
d e m á s carreras especiales. Curso es. Para caballeros 
• i j j . i 14 1240 Manzana de Gómez. Teléf . A-9164 
pec ia l de diez a lumnas p a r a el lugre- ' , » , n r k i i v r n ru-
la N o r m a l de Maestras Sa lud , i M r - e t M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a 
¡ Clases colectivas. Cursos de conver-
l s ac ión . 
•'" l '15806 
so en
6 7 , ba jos 
C L A S E S G R A T I S 
15 m y . 
léfono F-5033. 
19677 17 my 
C O L E G I O ^ S A N E L ® Y J Í 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O , COMERCIO E I L I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
I A O U I A R , 92. E S Q U I N A A OBISPO, fcA 
-"«a Da "0l entre Obispo y Obranla. i Casa Blanca . Se a lqui lan, a precio de 
,er'timoi^ ,farnillas, escuina a la br isa s i t uac ión , oficinas y viviendas a hom-
H a b i & ' a b l e s c o ñ d f c ^ n e s h i e i é n i c a l ibres solos; t a m b i é n se a lqui la la sala 
fcs cori todo servicio y co l > local de l a p lanta baja. Informes, en 
ad^Hen a,? **?0- Te lé fono a'-1832. S e ' l a misma . 
aorm-j/i,". -•• - s» I 16860 
A g u i l a , 113 , altos, esquina a San R a -
fae l . Casa p a r a fami l ias s i tuada en e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o de l a Habana A m - ; por " s ^ & 
pifias habi taciones b i e n amuebladas f3}cos, ingenieros, auogados, cnmercian-
• i j . . ^ ! tes altos empleados de bancos, etc., 
con lavabos de agua c o m e n t e , y con ofr'ece a ]og pa^es de f ami l i a la segu-
K n l r n n a la r a l l e A» San Rafael H a v ridad de una sól ida i n s t r u c c i ó n para el 
Daicon a la calle de aan Rarae i . n a y ™»(1,so de lo3 ind t i tu tos y Universidad 
t a m b i é n un hermoso depar tamento con y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
, ^ . i • « , . , cha por la vida. E s t á situado en 3a es-
baUO p n v a a o . mesa selecta. niónclida quinta San J o s é de Bellavista , 
1640J 19 m y I que ocupa la manzana comprendida por 
. ]aS calles Primera, Keesel, S e g u n á a y 
U N CUARTO E N Bel lavis ia . a una cuadra de la Calzada 
i te nu» no pase de de la Víbora , pasado el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s iialudable de la capital . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, venti la-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam 
Sección para Dependientes del Comer-
"llerato 
^ ^ ¡ c i ó n Nac iona l de Contadores , servido t ^ ^ S ^ J - ^ ^ Á 
, . . . . . . . . . - o r t o g r a f í a p r á c t i c a y E t imo lóg i ca , A l -
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 ^ ' , gebra y T e n e d u r í a de Libros , se admi-
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -1 y o p l a n de estudios esta ü e aCUei'QO ten Sordos mudos y anormales, precios 
mo modelo. T e n e d u r í a de_Libros . .por ^ ^ ex5gencia8 dej Comerc io M o - ' ^ " S a n ^ 3 , ^ MÍgUe1' nÚmer0 262 
'18483 
de Ba ih ine ra to E l Ins t i tu to M e r c a n t i l de l a Asoc ia - ' f e ^ . r e ^ c ^ i ó ^ ^ r a m ^ ^ s ^ ^ : 
fan T a q u S l f la | c i ó n Nac iona l de Contadores , servido 
españo l o ing lés Gregg Oreiiana y p o r Profesionales Univers i t a r ios y cu-
-ñor. AT ooítnocrraT la al tacto en .-íu r 9 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I I i I i E R A T O 
Por dist inguidos cateclraticoa. Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , esplé.ndidos dormitorios , precios 
módicos 
l é fono F-27 
17 M y . 
20203 at:)0nados a l comedi r . 
s T ^ 7 alquüa 
22 my 
my 
M O D I S T A D E S E A 
casa de f a m i l i a decen 
12 pesos, el t a m a ñ o no impor ta aunqu  
sea chico, lo que se desea es que sea 
claro y e s t é en buenas condiciones. T a m -
bi ién puede hacer a l g ú n t ra to con la cos-
tura. Teléfono M-2201. 
19084 14 My. 
SE A X Q U I I . A U N HERMOSO CUARTO 
con luz y l l av ín , en $16.00. Sit ios 47, 
esquina a San N i c o l á s . 
20015 17 m y 
derno, b r i n d a q ince d í a s de clases 
grat is pa ra demostrar las venta jas de 
la cu l t u r a superior, estudios t é c n i c o s 
de nuestras pr inc ipales indus t r ias y su 
con tab i l i dad moderna especial. M a -
£ l í a ^ f ^ í 0 8 0A l l a m e ' ^ Te-1 t e m á t i c a s Elementales y Superiores, 
5766 . Tejadi l lo, n ú m e r o 18. ba- ' , . , . , , . „ . U i . 
jos y altos, entre Aguia r y Habana. Con tab i l i dad A n a l í t i c a , Corresponden- ta toclos l0£? Jueves y domingos. Prote-
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadi l lo . 18. . \ _i \ " r • i c ' sor<íf_ aiT}frlcanos y e s p a ñ o l e s . Neptu-
18356 31 m y c í a y L e g i s l a c i ó n Comerc ia l beconomia no 47, altos, entre A g m i j , y Am'sstad 
• 16 6 8 S 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Atenc ión . Academia de bailes modernos 
y nuevos. E n s e ñ a m á s barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres pesos, 
todos los d í a s , alie general con orques-
« D o r D T C " ' P o l í t i c a . Estudio t e ó r i c o p r á c t i c o de 
A c a d e m i a d e i n g l e s R J t R r b ¡ n u C 8 t r o Comerc¡0> con p r á c t i c a s que 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
20 m y . 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
[ e q u i v a l e n a estar empleado en u n Es-1 ciases de i n g l é s , contabi l idad. Taqui-
p s e l sporV"a l es t i lo ' d7 To's"grande* Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes., cr j torÍO. V i s í t e n o s V sol ici te nuestro ^ • f / , ^ ' M^anoS1"^*?1' A r i t m é t i c a Gra-
colegios do Norte A m é r i c a . Di recc ión : Clases part iculares por el d í a en la Acá-1 " I , 8 y " " ^ " v . m á t i c a , _ E s c r i t u r a , Lec tura . i Bachil lera-
Víbora . Habana, derola y a domic i l io . ¿ D e s e a usted apren-• fo l l e t o . Clases a todas horas y po r 
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? ! j • i no - ( 
21 my compre usted ei m é t o d o n o v í s i m o | correspondencia. L u z » » , esquina a 
Bellavista y Primera, 
Teléfono 1-1894 
19170 
SE A L Q U I L A E N IiOS ALTOS D E 
Mura l l a 18, hermosas y frescas habita-
ciones con v i s ta a la calle. Precios ba-
r a t í s i m o s . Informes en la misma y en 
Mercaderes 41 
Te lé fono A-460x. ,-
20018 i8 my m a s t r e s c o s q u e t o d o s , m a s b a r a 
H O T E L B R A Ñ A 
Z a l m a c é n de m á q u i n a s . D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
to. Preparatoria etc. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de M a r t e . 
1569C1 
ROBERTS, reconocido universalmento _ g ^ j ^ H a ^ a m ^ 
dación.51 Uaa ampl ia > v e n t i l a d a h a -
coq 0 ¿ Con lavabo, agua corr iente , 
los, en i n , m u e í j l e s para hombres so-
^ ' Aguii* .fl11105* casa de f a m i l i a , s i -
20i97 3 altOS. S A N N I C O L A S , 276, A L T O S . SE A L -
O a Í T ^ ^ ^ 17 -mv ! Quilan habitaciones ventiladas a hom- , . . . - „ . „ o^^.r./io i r r , o ^ o « . ^ 
A t ^ j - - - - - . - i L J P J L . , bres solos y mat r imonio sin n i ñ o s , en i m i l l a s ¡ÍOr SU C o m o d i d a d , t o d o COD ^ ^ ^ e ¿ * )̂,1SfieT.!Vr L ^ f o n ^ Q ^ T ' 
- « O . D E L COMERCIO, EOR- casa de f a m i l i a de moralidad. j « . u « o h « i ou v « u . w u ^ » , ^ ció y Bachi l lerato especialidad en Cálcu-
como el mejor de los m é t o d o s hasta la I 
t feoha publicados. Es el único racional 
De ve rano en e l Nor te para n i ñ o s y ! a la par sencillo y agradable, con él 
. " ^ | p o d r á cualquier persona dominar en po 
j ó v e n e s de ambos Sexos. Beers y C o . ' c e tienr.po la lengua inglesa, tan nece 
O ' R e i l l y 9 
18053 29 my 
t o s q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a - C O L E G I O - A C A D E M I A ^ C A S T R O " 
c ^ ^ ' a t l a ,.ndlScreto. desea h a b i t a c i ó n 
cía ^ ^ i s o T Cia-Sa .de. s e ñ o r a sola o s in 
20 
19951 
ous- Apartado, 200c 
15 M y : _ ; v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s 
saria hoy día en esta ."República. 3a. edi 
c idn . Pasta. | 1 . 5 0 . 
17749 31 m y 
¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
18844 
r á p i d a y p r á c t i c a de Corte, Corsets 
Sombreros, Bordados a M á q u i n a s , F lo-
res en papel, en cera Frutas , cestos e 
papel tejido. Clases por correspondencia, 
T,n«i Tolceios Gertrudis G de Avellnnp i por procedimiento exclusivo de esta Aca-
^ " ^ W ® 8 * * " ^ " * ^ ; Ü * ^ ~ *^e: I demla, por el cual se aprende como asis-
15 my 
¡ PROFESORA B E P I A N O Y SOLFEO 
14 m v ! graduada en el Conservatorio Nacional , 
3 1 se ofrece para dar clases de piano y sol-
feo. Pudiendo examinarse todo el que 
lo desee. Para m á s informes, puede 11a-
Directora Mercedes PurOn: Glor ia 107, mar a l te lé fono A-9519. Es t r e l l a 41, 
altos, entre Indio y Angeles. E n s e ñ a n z a bajos. 
19068 15my 
A C A D E M I A M A R T I 
Sr. Gar-
20 My. 
ln" c.asa clP^"11 I)0S H A B I 
^ U i n o s nP0.ca f ami l i a no hay otros 
^ÍrinionVrt ;,<?mbre so10- s e ñ o r a sola ¿0i09 nl0 sm n i ñ o s . Merced, 5. 
l i s 
«In 
15 My. 
amplias ®^.-A3•'TOS• H A B I T A C I O 
E N CASA D E F A M X U A D E C E N T E , A n m , a -aI;At»4o « r ran r n m í i l f t 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l - | a g u a Ca l i en t e , g r a n COmiOR. 
S p ^ n K lf$Sdbl i r c a t ^ ^ o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a i n , C o n c o r - ; a í t o s . 
a hombre solo. I n f o r m a n : Te lé fono • J : - í « c e n o i 
16134 18 my 1 Profesor de Ciencias y Letras . Se dan1 prop•os1' s6 i id^ y enseñanza «a-
•L01¿* 18 ""y | . i j i j i I na y abundante a l i m e n t a c i ó n , discipl ina 
" Clases par t icu lares de todas las a$ig- ' m i l i t a r y moral c r i s t iana . Mecanogra 
31 my 
E M I L I A A , S E CIRER, PROFESORA 
de piano, teor ía y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r áp ida . Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Te lé fono M-3286. 
18795 31 m y _ 
" l o n T 
ing lés . 
PROFESORAS I N G L E S A S S B 
dr»s, reciben d i s c í p u l o s para 
económicos de toda la" Repúb l i ca con | ^ . n ^ ^ T ^ ^ ^ ' £ l a ^ ^ ' f r ancés , dibujo 
cinco mi l metros de terreno y edificios 
O-. Ind. 10 ma 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S K A B I -
tacJones frescas y ventiladas, excelente 
l impieza con su caí .11 cornYÍIas para d o V ñ V r T o ñ r í "7^ i ' i lni ' leza " m su camarera para manda-
^ ^ e W ^ ^ u y bafata O^rT Mit • • 0 dos'• Para bombres solos. Alquileres su-
^ISO da> Para una ner-ona A ^ ^ t ' ^ ^ y ^ t ec"n6micos. una cuadra de 
0Ü Ild- persona, pesos. I Prado. Morro , 44. Café . 
F A M I L I A D I S T I N G U I D A , CEDE O R A N , „^ .r -B j 0 i R a - U M l ™ ^ „ L 1 f ía ' t a q u i g r a f í , idiomas, m ú s i c a ma-
cuar to fresco amueblado, con baño a l ! na iuras aei DacniueraiO y UerechO, $8 j t e m á t i c a s , p intura , dibujo l ineal, corta 
19 My. 20053 14 My. 
lado, a persona t r anqu i l a y moral. B a l - ; DreDaran nara ingresar en la A-flíl*»-1 y costura y labores. Para m á s ' i n f o r -
cón a la calle. Unico inqu i l ino . Precio ! P V p a ; * . " p a r a f " W " » " »• Awaae ' j mes: Qulroga, n ú m e r o 1. entre San Jo-
35 pesos, se requieren referencia í i . I n f o r - I a » » M i l i t a r . I n f o r m a n . Neptuno 63.1 sé y San Luis , J e s ú s del Monte . Te l é -
14 M y . i a l t o s . l f o n 0 I-1616--
man: Teléfono A-3994. 
19373 18014 29 nay 
domici l io de esta e n s e ñ a n z a . Se hacemo domici l io- inmeiorahioq rpfprAnMoc" 
ajustes para la t e r m i n a c i ó n r á p i d a . ¡ C u l m m 4 C l l & P a r t a £ ^ ^ ^ ^ 
.. :'d838 15 my. . léfono A-1034. 
19759 15 M y . CLASES DE I N & L E S . COMPETENTES 
p ^ ™ y l ^ d < f 0 ^ " J . ^ n 0 ^ ^uPfr iore3- ¡ 1 N S T R S Y Á S B , A P R E N S A IDIOMAtíT 
f r a n c é s , e spaño l , i tal iano. Tra -
su Academia. Clases noctin-na, colect iva, duccionefi t écn icas , comerciales. Profe-
clnco pesos mensualesl Especial para sora t i t u l a r inglesa d á clases de i n g l é s 
empleados del comercio. M é t o d o p r á c - a domici l io , a s e ñ o r i t a s aventajadas. 
t l c , 0 . ^ . rápid0- Campanario 10, altos. Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. 
29 my. I 15726 16 Ab . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 
" • • • • — » - — — i ' — ^ - ^ ^ 
! S Y E R M S O L A R E S D E V E N T A ! C O M P R A S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
r ^ m n r o casas y contratos de solares pof Uncirlo de mis clientes- No cobro co-
S ^ a los vendedores ^ . f ^ ^ 
sas y solares. Figuras 78 A.-60Z1. oer 
ca de Monte . Manuel L l e n í n . 
17S47 8 y 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
Compro contratos de solares llanos en 
el Reparto Santa A m a l i a por encargo 
de m i i clientes no cobro corretaje a los 
vendedores; Figuras 78 Manuel L l e n t n . 
20030 y -
CAPETEROS: COMPRO D I R E C T A -
mtn te un Café, de 3 a 4 m i l pesos que 
^sté bien situado y tejiga contrato No narn eanas n i pretensiones, bolo su 
l iu l to p S . Dejen aviso a l Sr. Fraga 
Tte Rey Si) 
14969 1J my 
VENDEDORES, O P O R T U N I D A D . D E -
seando establecerme en la Habana, me 
urge la compra de un negocio que 
entregando m i l quinientos pesos a l con-
tado pueda ponerme a l frente ensegui-
da É l resto lo de j a ré garantizado a sa-
t i s facc ión del vendedor, con la confian-
za absoluta de pagarlo en breve plazo. 
M I ramo favor i to es un café o un kiosco 
de bebidas; si e s t á bien situado y con-
currido pero a c e p t a r í a cualquier nego-
cio qu-3 sea honrado y posit ivo. Abs-
t é n g a n s e coredores, pues desea t ra ta r 
directamente con el venddor, d i r ig i rse a 
C. Rexach, Dragones 12, hotel l^a ÜJS-
feri9s'iG " my- -
BODEGUEROS: COMPRO D I R E C T A -
S una bodega, de 3 a 5 m ü P|sos 
que sea cantinera, e s t é bien s imada y 
tenga contrato. No pago ganas n l P i n 
S i o n e s . Sólo su jus to Prec^ i ^ 3 6 1 1 
aviso a l s eñor Fuentes. T e l ; M-120J. 
19G91 _LL., . y—. 
se" c o m p r a u n a c a s a e n h a b a n a . 
Víbora o Vedado entre 9 y $14.000. Jo-
sé Garc ía , Apartado 484. Habana 
19596 io my 
nOMI-RÓ" R A P I D A M E N T E E S Q U I N A 
d e 0 T a 20 m i ^ e s o s . ^ á s o menos o ca-
sa de buena renta en 1? H a b ^ i a S e ? 2 6 
Marrero. Te léfono A-0o6í). Zanja i^o 
1|2, altps. 16 _ 
19195 1'>-m3L-. 
Casa esquina an t igua o moderna , en 
buen punto se compra , a l a nwiyor bre-
vedad. T a m b i é n se f a c i l i t a n $35 ,000 
en hipoteca o menor can t idad . T r a t o 
di recto . Escr i tor io A . del Busto, Te-
n a n t e Rey 1 1 , depar tamento 3 1 1 Te-
l é f o n o A - 9 2 7 3 , de 9 a 10 y de 1 a 3. 
19111 13 my-
M . D E J . A C E V E D O . . 
Nota r io Comerc ia l 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . O f i c i n a 
N o . 4 . Obispo N o . 5 9 y 6 1 , 
altos 
Compra , Ven ta y p ignos f t c ión de 
a z ú c a r e s y valores. Casas y so-
lares en h Habana y sus Barr ios . 
Solares por Cheques in te rven idos 
de los Bancos Nac iona l y Espa-
ñ o l t o m á n d o l o s a la par , en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miraro.ar, Nueva 
Floresta , Pinos y M i r a f í o r e s . D i -
nero para hipotecas en todas can-
tidades a l 8 010 y 9 0 0 en la 
Habana , Vedado y J e s ú s de l M o n -
te . M . de J . Acevedo . No ta r io 
Comerc ia l . Obispo N o . 5 9 y 6 1 , 
altos. Of ic ina No . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A I-OS 
s e ñ o r e s comerciantes y personas que 
desseen adquir i r sus prc|)iedades o ven-
á o r ' a s , lo mismo que de»/ dinero en l i i -
poteca en todas cantidades; tengo casas 
de todos prec en Tas nc lo ros d i l les 
de !.•. Habana, a?í corno en el ISvdo, 
J . del Monto y ia Víbo>-i Mucha reser-
va en los negocios. In fo rman en la V i -
driera del u.HS E l P a r a í s o , calle ele v i -
l l ^ í a r y O R o i l l y . Telefono M-6?,41. 
185.1; 30 my 
| SE V E N D E N V A R I A S CASAS. TENGO 
i desde siete m i l pesos hasta cuarenta 
I m i l , es un buen negocio, puedo pasar 
por su casa si se desea directamente 
con el dueño . I n fo rman : Avenida, 5 y 
2. Buenavista. Marianao. A. Vázquez . 
20062 / 19 My. 
I 1 
! SE V E N D E N E N XiA V I B O R A . S I US-
j ted desea casa para v i v i r l a o asegurar 
'i a l gún capital para renta tengo dis-
i t intos t a m a ñ o s y precios reajustados, j 
¡ In fo rma su propietario constructor. Bue- i 
i naventura, 35. Te lé fono 1-2300. J u l i á n | 
í Alonso. 
j 19898 13 My. 
i SE V E N D E E N L A CAIiXiE CORREA I 
una gran casa con 2,000 metros, casa 
| moderna, cinco cuartos, tres b a ñ o s , ga- | 
rage,- cuatro cuartos criados, garage 3 i 
j caros, cuarto de jugar los n i ñ o s ; "sun ¡ 
room", oficina o despacho, etc., etc. j 
Beers and Co. O'Rei l ly 9 112. A-30 70 
3757 4 d-10 
B E N J A M I N G A R C I A Se vende m u y ba ra ta l a casa de hués -1 TRASPASO E l i CONTRATO D E U N solar en el Reparto A l tu r a s de A l m e n - • « . U Í S I C D f l 1A 
dares, a una cuadra del gran parque, a ; Corredor, compro y vendo toda clase do pedes eSíaDl-Caua en o a n K a t a e i , 1 1 , 
la. brisa y esquina a la doble l í n e a del j establecimientos. Doy dinero en h i p ó t e - i . i muebles Que hav en ella va - rln, / . o ^ k í j ~ V ' a r e l a n * . 
t r a n v í a mld.e 10 por 35 varas, tengo 1 caSi todos mis negocios son garantiza- a«OS. LiOS m u « u i e o que nay en eua va cambio de los Ra« ^ LíK. 
entregado 1,248.44 y lo cedo por tener i dos. Informes: Dragones. 10, café Par- | en l0 que se p i ¿ e l a c a s a í Nac iona l r p r í k i - i COs» Esnas T*1 
necesidad de embarcar en 1000 pesos. • t a K á s . ; ^ ^ g 1 r r 91 ^c iv iona i , recibo libretas J i ^ " V 
i " * 0 ^ » ^ ® » a- m-.a i p. m. en Cuba. C A F E S E N V E N T A ! y • pagando as i n ^ J : . . 3 «Jel iB^.:., i4. Departamento, 18 
19443 
C O M P R A DE CHcruf 
C o m p r o Cheques y Lib 
13 M y . , Vendo varios, uno en el Muelle, en 
R E P A R T O A L M E N E A R E S . T R A S P A - 6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
so el contra de un solar de centro m u y ! en 40,000 pesos. Vende 300 pesos uia-
bien situado y muy cerca de la doble i r ios . Buen contrato y tengo 2 cantinas 
vía de dos carros de las playas y el pre- en venta . Informes: Dragones, 10. cate 
cío de este solar es precio de s i t ú a - i P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
cisco F e r n á n d e z , en O'Reil ly, 6 de 11 I B O D E G A S E N V E N T A 
a .d.e 5 a 5 y media. . l Vendo varias, una 1,500"'pesos, y 
3 U E N NEGOCIO, V E N D O U N A PONDA I r h p n n o c A„l V T'V 
en lo mejor de la Habana, por desave- | ^ " ^ " 6 8 Qel t s t ado . 
niencia de socios muy barata. In fo r - | 
man: 22 y 11 h ú m e r o 107, J. Alvarez . 
hasta las 12 p. ta. 
lD£)ji9 14 My. 
19245 
GANGA V E R D A D . E N E l . CERRO U N A 
casa de sala, saleta y dos cuartos, coci-
na, servicio sanitario, todo de manipos-
te r í a , azotea calle apartada, acera a l -
cantaril lado, e s t á desocupada, se dá en 
3,300 pesos, í n t i m o precio, no es venta, 
es regalar la propiedad. I n f o r m a : San-
ta Teresa. 23. entre Pr imel le y Chresca. 
G A N G A V E R D A D . E N E l . CERRO ven-
do una casa con portal , sala y dos cuar-
tos, comedor al fondo, cocina y gran ba-
ño. Ent rada independiente, paradero. E n 
6,500 pesos. Informes: Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. No corre-
dores. 
OOMPKO U N A CASITA DE OCHO A 
diez mil pesos q u i z á s Pediera pagar 
Ihfts: la deseo situada en una Parte cftn 
t r ica como Reina, Monserrate, Consula-
do. Gallano, etc. Si es usted corredor 
no pierda su tiempo en venir, deseo t ra 
tar directamente con propietar o. ui 
r i g i r s - Zoila Rabell. San Nico lá s 146. 
14937 113 i U i ' 
V E N D O E N E l . CERRO U N A CASA 
de portal , sala, comedor y dos cuartos, 
de m a m p o s t e r í a y servicio sanitario, 
azotea. Calle asfaltada y alumbrado. A 
precio de morator ia en 3,800 pesos. I n -
formes. Sant aTeresa, 23, entre Chur ru -
ca y Primelles. Las C a ñ a s . 
18725 13 My. 
E S Q U I N A M O D E R N A , V E N D O E N 
la Calzada de Be la scoa ín , 200 metros 
de superficie, 2 plantas, renta 1S0 pe-
sos. Ganga, ú l t i m o precio 21,000 pesos. 
Sr. Marrero. A-0565. Zanja, 126 y medio, 
altos, le t ra B. 
19846 16 My. 
SE V E N D E E N X.A C A I . I . E 23, E N T R E 
calles de letras un moderno chalet a 
la brisa, en 35,000 pesos y reconocer 
una p e q u e ñ a hipoteca. Renta 300 pesos. 
I n f o r m a n : Te lé fono F-5370. 
18359 17 My . 
da decorante, ¡ a rd ln al t rente y ^ 1 
10 y Consulado, de 10 a 12 a. m. 
20152 ^ * . 
A I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s | 
Vendo una cuadra de ^ ^ J ^ f J ^ l 
tes de terrenos y en Ayfst ,ara" * 
equ inas y centros a l c o n t a ^ / ,a g g 
zos, tienen alcantari l lado a f « a r ¥ f é W g ; ' 
Informes: Zanja y Belascoam, Café de 
1 á. 4. Manuel A r j s . 
M A N U E L A R E S 
)mpro y y vendo casas, solares y ^ t o á a de estableccimientos Jengo d i -
nero para hipotecas en todas ^ n t u l a 
des informes Zanja Y B e l a s c o a í n . Ca-
fé, de 1 á 4. Manuel Ares . 
N O P A G U E M A S ^ A L Q U I L E R 
En el bar r io del Cerro, vendo folar 
ee 10 por 40, 400 metros, con cinco lia 
ftaciones,' fabricadas parte de m | m -
p o s t e r í a . Rentan 48 PfSOS. -E^ precio 
os 3.000 pesos. Informes: Zanja > i>e 
lascoa ín , c a f é . De 1 ¿ 4 M . Ares . 
V E N D O P R O X I M O A LOS T R A N V I A S 
a.4 Cerro, esquina y 2 casitas mas, ren-
tan el 11 por ciento, es muy buena i n -
v a s i ó n en el mismo barr io y con fren 
te a gran Avenida, tengo para su ven-
ta 4 preciosas casas y un buen terreno 
¿ t r a ' fabricar, esto es de oportunidad. 
Informes, en Zanja y Blascoa ín , c a f é . 
De 1 a 4 p . m . M . ^-es . 
20205 ¿í m y _ 
V E N D O A DOS CUADRAS D E I . A C A I i -
zada un elegante chalet, tiene once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuarts, comedor, un servicio sanita-
rio moderno, cocina, cuarto y servicio 
para criado, entrada para m á q u i n a , j a r -
dín, patio, t raspatio con á r b o l e s f r u t a -
les, se vende muy barato. I n fo rma en 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Cerro. 
18725 13 M y ^ 
C H A L E T MODERNO, V E D A D O , CA-
lle D No. 2.05 entre 21 y y 23, Parque 
y doble l ínea en la esquina, sala y sa-
leta, un cuarto y servicios en los bajos, 
y en <;1 alto terraza, dormi tor ios y ba-
ño de lujo. Pueden quedar $8,500 hipo-
teca al $ 0l0. Poco contado. E s t á vac í a . 
L a l lave en el 215, altos, en la misma 
cuadra. Te léfono F-1250. 
19492 • 13 my. 
A U N A CUADRA D E L T R A N V I A D E 
la Playa, se vende en 1,000 pesos una 
casa de madera compuesta de por ta l , 
sala, dos cuartos y d e m á s servicios. 
Pasaje B. entre 7 y 8. In fo rme : Pasaje 
B, casi esquina 4. n ú m e r o 22. Reparto 
Buena Vis ta . 
19358 _14 My. 
C i ^ Z A D Á ^ D E ^ U V A N O ' 2 7 Y ' á s i T c A S I 
esquina de Toyo. se venden estas dos 
amplias casas con 480 metros de .su-
perficie, cada • casa tiene su gran sala, 
con saleta, comedor, tres cuartos, coci-
na y baño . Se i n f o r m a r á n en la misma 
y Te lé fono 1-3028. 
19807 10 my 
SE V E N D E L A CASA CORRALES "2S4, 
entre Rastro y B e l a s c o a í n . In fo rman 
en la misma. Sin corredor. 
19578 14 My . 
SE V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
fabricar, tiene portal , sala, comedor, 
cocina y cuarto de despensa, siete cuar-
tos y servicio completo en la calle de 
Estrampes, entre L u i s Estevez y Gene-
ral Lacret, a una cuadra de la l ínea. 
19533 13 My. 
SE V E N D E E N E L MEJOR P U N T O D E 
la Víbora , calle Chaple, n ú m e r o 1, una 
casa de dos plantas, constando la plan-
ta baja de sala, recibidor, comedor, ha l l , 
pantry. cocina y servicios y la p lanta 
al ta de 5 h e r m o s í s i m a s habitaciones, te-
rraza y esp lénd ido baño . I n f o r m a n : Te-
léfono M-1390. Su precio 27,000 pesos. 
19859 16 My . 
; SE V E N D E U N A L I N D A CASA, R E -
¡ parto Santo Suárez , acera brisa, una 
| cuadra del t r a n v í a y cerca de la calza-
j da moderna con grandes comodidades, 
gran patio con á r b o l e s frutales, 7,500 
I pesos, no corredores. I n fo rman a todas 
i horas. Flores, 80, esquina Enamorados. 
1 Juan Teseiro. 
I 19521 I? My. 
I ASEGURE SU D I N E R O V I V I E N D O 
i t ranqui lo y feliz. Con poco de contado, 
• dejando lo que desee en hipoteca a l 8 
por ciento, vendo mi chalet, el m á s 
l indo y mejor stuado, esquina de l a b r i -
.sa. Víbora , t r a n v í a en la-puerta , por ta l , 
sala, gavinete con pabe l lón saliente, 
ha l l . 2 grandes cuartos a l a derecha y 
otro a la Izquierda, con b a ñ o completo, 
al fonde esp lénd ido comedor, ampl ia 
cocina, cuarto para criados, garage, 
cuarto para chofofeur, una terraza y 
lavadero, hermosos jardines, con frutales 
en p roducc ión , sobre todo en mangos, 
que los tiene en gran cantidad. Su te-
rreno 445 metros fabricado, 260 m. 
Precio ! de s i t uac ión . Propietar io. San 
José 65. bajos. 
19912 14 my. 
Se v e n d e u n c ó m o d o c h a l e t , a !a 
e n t r a d a d e l V e d a d o , e n l a c a l l e L í -
n e a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , b u e n 
j a r d í n , g a r a g e , c i n c o d o r m i t o r i o s , 
dos b a ñ o s e n p l a n t a a l t a ; s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 
dos h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p a r a 
s e r v i c i o e n p l a n t a b a j a y 2 a d i c i o -
n a l e s e n e l p a t i o . B u e n a i n v e r s i ó n 
p a r a l o s q u e t e n g a n e f e c t i v o . L a 
p r o p i e d a d n o se s a c r i f i c a p e r o s u 
p r e c i o s e r á d e n t r o d e l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n . D i r i g i r s e a p r o p i e t a r i o : 
A p a r t a d o 3 1 1 . H a b a n a . 
I A D M I T O SOCIO P A R A G R A N BODE-
i ga. con 1,500 o 2,000 pesos, buena a to-
ot ra • da prueba, si nos a r r e t j i m o s t a m b i é n 
14 M y . | c,n'37Ó'oO,'>y*otra~Í57ood"'Buen contrato y la vendo. Cuenya y Pé rez , Monte y Cien-
— > - - — . — - ; ' n iñu i l e r Y tengo 2, en Calzada,; fuegos, bodega. 
t i mejor SOlar de l a Habana , pa ra SO- venta.' Informes: Dragones, 10, i 19902 13 my. _ 
ciedad de recreo y sport , e s t á en Z u - S ^ f é ^ ^ a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . \ SJ, :d:esea a l q u i l a r p a r t e d e u i r 
lueta 4 6 , al tos. Se a lqu i l a po r u n pre- H o t e l e s y Casas d e H u é s p e d e s i ^ ^ ^ l ™ 
c ió de r e a j u s t e / V e n g a a vernos a Z u - Vendo u - c o n ^ o hab i t - i one^^una^ca - j . Arroy0( c 
lueta , 4 4 , altos. T e l é f o n o M - 7 7 1 3 , d© en Prado, 5,100 pesos 40 habitaciones, 
o 1 ' . , ^ v tengo vanas m á s . Informes: Drago-
n a 5 p . m,. Los Hnos . Fernandez . nes, lO, café P a r t a g á s . B e n j a m í n Gar-
c í a . 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una, en 4,00P y ot ra con v í v e -
res finos, en 18,000; y otra, 15,000 
C O N C H E Q U E s l Ñ T P D v r , 
D E L B A N C O N a q o N a l 0 0 8 
V e n d o . En los Repartos ^ 
^ e s y sus ampliacione8 *e. V 
res en la doble l ínea de i l ? ^ 
tranv*s C05 8 7 0 varas, cada • k f A i i x x ; íta U JHt ( ¡•nn Uno al nm ' 
o muv grande para ! «P^'*>0{J; otros de 10 ría í F 60,0 iL 
Sitio cén t r i i eo . D i r i - '. f f tnJ„ „ ec a/v« íreilte nft. 2 
Teléfono ¡°Te roní"> a $6,000 en r u P r47 
19252 13 m y 
M A G N I F I C O T E R R E N O . E N L O M A S 
al to de la Loma del Mazo y cerca de la 
Calzada, se vende un gran terreno pro 
pío para un gran chalet o vanas casas, i fe,7-_V""„Vt™^na v m'nv c é n t r i c o s riui 
a 7 pesos metro. Es lo mejor de l a V i - B u e ^ ° s c ° " t l , ^ ° S L m n r e n v no ú e r d e r 
hora y el punto m á s vistoso. I n f o r m a n : ' Í P . ^ i 3 0 ^ ! ^ ^ 0 ^ "afé P a r t a g á s ! 
Escr i tor io del s eñor Llano. Prado, 109, 
bajos. 
19866 18 My . 
CARLOS I I I . B O N I T O SOLAR P R E N -
te al parque Ensanche Habana, barato 
y fal icidad de pago. Manzana de Gómez, 
221. A-4620. 
18017 ^ 15 M y . -
S O L A R E S G A N G A V E R D A D 
En $1,700 solar 518 varas Reparto Buen 
Ret ín? , cerquita del t r a n v í a ; otro en 
$1,600 Estrada Palma y L inca Santos Compro y vendo casas, solares, Doae-
t iempo. Dragones, 10, 
B e n j a m í n Garc ía . . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en venta . Vendo una, en 500 pesos, 
y ott-a, 80.0 pesos; y otra, en $1,500, y 
otra 3,000. Buenos contratos y buena 
venta . Se. dan a prueba. Informes: 
Dragones, 10, ca fé P a r t a g á s . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
3793 7 d 12 
Repar to D u r a ñ o n a . A d q u i e r a u n lote 
de terreno en nuestro m a g n í f i c o Re-
pa r to D u r a ñ o n a , en donde le a d m i t i -
mos como cuota de en t rada u n a pe-
q u e ñ a can t idad y e l resto e n mensua-
lidades a l a k a n c e de todos . Obispo, 
5 0 . T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 y A - 5 0 4 3 . 
En $350 solar l lano 10 por 30 metros; 
300 en M a n t i l l a con frente a la Calzada 
de Managua, centro del Pueblo. Vale 
doble. F iguras 78. Te lé fono A-6021, 
Manuel L len ín . 
Cerca de Monte . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo varias muy 
cantineras, todas a precios de verdade-
CEDO CONTRATO DE SOLAR L L A N O . r o reajuste. No compre sin verme. 
556 varas a $2.25. Hay entregado $583 Contado y plazos. Figuras, 78, cerca 
el resto $14.50 mensual a l a C o m p a ñ í a ; de Monte . A-6021. Manuel L l e n í n . 
Reparto Santa Amal lá , cerca de l a C a l - ¡ 20029 21 ™y 
zada. Figuras 78, Te lé fono A-6021. M a - | 20021 15 My . 
nuel L len ín . 
19090 • 15 my. V E N D O BODEGA C A N T I N E R A , CUA-_ _ I t ro y medio a ñ o s de contrato, 35 pesos 
n A x n r » l í n s i nr a t i í i i tc de alquiler , mucho barr io y comodidades 
Ü A V I D P u L H A M U S para f a m i l i a $3,500 con $2,000 al con-
Tengo para vender un gran lote de pro- tado y el resto a pagar en plazos có -
pledades en la Ciudad que dan un inte-1 modos. J e s ú s , Vi r tudes 163. 
r é s neto desde el nueve a l diez por cien- | 
to anual. Fincas de recreo y • cu l t ivo . | VEKTDO CAFE Y L U N C H CON V I D R I E -
Casas en el Vedado. Marianao, Te l é fono , r a de tabacos, 51 a ñ o s de contrato. 30 
A-3695. De 2 a 4 p. m. j pesos áo alqui ler en $7,500. Hace una 
19295 16 my. venta c / $70.00 la mayor parte de can-
t ina. J e s ú s . Vi r tudes 163. 
Se v e n d e e n lo m a s a l t o d e l V e d a -
i i i O C2 1 1 T I N T O R E R O S . V E N D O L A M E J O R 
dO, CaJ'e Z , e s q u i n a a J \ , U n SOlar | T i n t o r e r í a de la Ciudad con todos los 
j r - i «. J ! adelantos modernos, muy acreditada, y 
CSqUl/ia d e t r a i l e , C o m p u e s t o dQ; g a ñ o s de contrato, l ibre de alquiler. 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 y Co- Belascoain ^ San ^ u e l -
d e f o n d o , o sean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s L 2 0 — - 14 my ' • 
i i n \ A JL M. \ B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N CA-
CUadradOS. r r e C I O , peSOS m e t r o , j t é muy bien situado, tiene contrata, ven-
S J 1 ». 1 1^ ^ U ^ ^ l J „ 1 i de cien pesos diarios úa cantina, al con-
e V e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l g a d o m i l posos, el resto a plazos. No 
l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e 
m e r o 1 3 5 , e n t r e 13 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind.-S-e 
J ' I se t r a t a con coredores. I n f o r m a el can * I1U" 1 t l n^ ro del Ho te l Pasaje de 12 a 4 p. m . 
19917 14 my. 
20186 15 m y | 
SE V E N D E E N GANGA, P A R C E L A D B 
esquina en a calle 15, y letra, i n f o r -
man San Ignacio. 10, s e ñ o r Ñ u ñ o o en 
23 y 2. 
20224 16 My . 
V I B O R A , A U N A C U A D R A D E E S T R A -
1 da Palma, vendo una esquina de 19 por 
i 24 varas a 6 pesos y una parcela de 10 
I por 24 a 5 pesos. I n f o r m a : Cabal. San 
| J o s é 5. Te lé fono M-4928. 
19620 15 M y . 
| SOLAR SITUADO E N T R E B E L A S C -
' coaín e Infanta , chico o grande, a $10, 
! vale 20, urge venta; se deja algo en h i -
' poteca: la medida que quiera. I n f o r m a n : 
Empedrado 20 .• 
ESQUINA C A L L E D E ESPADA, I N -
mediata San L á z a r o , para fabricar , a 
$30, precio de ocas ión, bien situada. I n -
forma: R o d r í g u e z : Empedrado 20. 
E S Q U I N A E N $ 1 5 . 0 0 0 
M a r c e l i n o G o n z á l e z 
Cerca de l a calzada y p r ó x i m o a Toyo 
veiido una gran esquina para estableci-
miento con dos casitas m á s a l lado de-
recho y una mayor al lado izquierdo to-
do moderno y sin estrenar. Negocio de 
opo tunfdad y. precio de . . f ^ l ó n . 
Asunto serio y r á p i d o A g u i l a ¿45 en-
tre Monte y Corrales. Te lé fono M-94b8. 
20167 i o ^ m y 
E N Í a ' T a L L E D E P A C T O B I A , V E N -
üo una casa ant igua que tiene 21o me-
tros cuadrados, en $10.000. I n fo rman , 
su dueño : en Monte 103. 
20158 7 my 
V E N D O V A R I A S CASAS CON S A L A , 
saleta, eres cuartos, cuarto de b a ñ o , a 
dos cuadras de Be lascoa ín , a 6 m i l pe-
sos. Jul io G l i . Benjumeda 44. 
20190 22 my 
A ' Ü N A ^ U A D R A D E L T R A N V I A , V E -
dado, casa, sala, saleta, 3 habitaciones, 
cuarto criados, espaciosa ga l e r í a , j a r -
dín con frutales, de esquina $18.000, 
513 metros: parte hipoteca. Empedrado 
n ú m e r o 20. 
20171 15 my__ 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D S N 
dos casas recién construidas de una 
planta, propias para altos, compuestas 
de sala, saleta, cuatro cuartos y dos 
servicios, una es de esquina y tiene,ga-
rage, para m á s informes, d i r í j a n s e a 
su apoderado en Lagunias y Be lascoa ín . 
Bodega. \ 
20177 ' 22 My . 
V E D A D O . V E N T A S . SE V E N D E E N 
una de las mejores esquinas de l a Cal-
zada del Vedado una casa con 1,300 me-
tros de terreno. De ellos hay 600 fabr i -
cados. Dos plantas en forma de chalet 
con todas las comodidades para larga 
o corta fami l i a , s e g ú n su reparto. Pre-
cio 67.000 pesos. I n f o r m a el corredor, 
s eñor Moré todos los d í a s de 10 a 12 a. 
m. en la Bolsa de la Habana. Obrap ía , 
n ú m e r o 33. Teléfono F-1477. 
20043 14 My. 
$1,000 D E CONTADO VEJADO U N A CA-
sa en la V í b o r a de 400 metros, cerca-
cada de ladr i l lo , entrada para a u t o m ó -
v i l y doble servicio, cielo raso. Concep-
ción entre 13 y 14. Su dueño Francisco 
Valdés , Octava No. 21, Te léfono 1-3886. 
200G6 24 my. 
C A S A S M U Y B A R A T A S " 
Tengo de $3,500, $4,000, $5,000 hasta 
$15,000. Bien situadas. Buena renta. 
Adquiera su casa. Asegure su dinero en 
propiedades y no t e m e r í a a las quiebras 
ni a los ladrones. V é a m e hoy mismo. 
E. Verdura, Reina 53. Te léfono M-5S17 
y M-5029 
20075 16_my._ 
V I B O R A . C A L L E B E N I T O L A G U E -
ruela, n ú m e r o 62, se vende sin inter- ! 
vención de corredor una casa de mam- , 
p o s t e r í a a la brisa. Tiene po r t a l , sala, 
comedor, dos cuartos, cocina de car-
b<Jn y de gas, baño con calentador, pa-
tio. luz> e léc t r ica . Precio $5.000. Puedo 
dejar l a mi tad en hipoteca a l 8 010. Se 
enseña de 8 de la m a ñ a n a a 6 de la tar- ' 
de. 
20019 19 m y 
POB E M B A R C A R SU D U E Ñ O , SE v&a- | 
den dos hermosas casas, una de madera 
con sala, comedor, pasillo, cinco habita- ' 
clones y servicio sanitario, o t ra de 
m a j n p o s t e r í a . con sala, dos cuartos, co- , 
d n a y servicio sanitario, gran t é r r e - I 
nos con á r b o l e s frutales . V i l l a I ta l ia , 
calle A s u n c i ó n y Oeste. Reparto \los P i - i 
nos. Informes: San Nico lás , 302. S ] 
19356 16 My . • 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
Reyes. 14, compuesta de sala, saleta, 
3 cuartos, comedor al fondo y sus ser-
vicios, de m a m p o s t e r í a , en seis m i l pe-
sos. In fo rman : Regla, Alburqueque, 4. 
19632 19 my 
S I N I N T E R V E N C I O N D B CORREDO-
res, se vende la c ó m o d a y bonita casa 
rec ién construida, call0 Migue l Figue-
•oa n ú m e r o 8, entre las de Milagros y 
Avenida Magoon, Víbora , a media cua-
dra del t r a n v í a y a cuadra y media del 
Parque Mendoza. Compónese dicha casa 
d„ j a r d í n , por ta l , sala, antesala, saleta, 
cuatro cuartos dormitor ios para la f a -
m i l i a y dos para la srevidumbre. dos 
cuartos de b a ñ o con agua f r í a y callen-
te, ha l l , garage, espaciosa cocina y ser-
vicio para criados. E l encargado que 
cuida l a casa, que vive a l fondo de la 
misma, pued0 most rar la a todas horas. 
Para mas informes en Oficios 14, de-
partamentos 201 y 202, de 1 a 4 p m 
19915 14 my. 
DE O P O R T U N I D A D . V E N D O E N CAR-
los 3o. hermosas casas con sala, sale-
ta, 3 cuartos, todos sus servicios, en 
$7.500 cada una . Señor López, Hote l 
P a r í s . 
SOLARES, E S Q U I N A V CENTRO, J E -
SÚS del Monte, en lo mejor, cerca t ran-
i v í a : calles asfaltadas, u r b a n i z a c i ó n com-
Iple ta : $300 contado, resto pago f ac i l í s l -
¡ mo, bueno para fabricar . Empedrado 20. 
! 20171 15 m y 
I SOLARES B A R A T O S . POR T E N E R 
I que embarcar a l extranjero, se venden 
por la m i t a d de su precio, cuatro her-
mosos solares, del Reparto Chaple en 
la V íbora . Informan, de 18 a 11 a. m. 
en Neptuno, 10, esquina Consulado. 
20150 16 My. 
V E D A D O . SE V E N D E N DOS K A G N I -
ficos chalets, uno de planta baja y otro 
de altos de esquina, en B y 27, r e ú n e n 
todas las comodidades para f a m i l i a es-
tensa y de mucho lujo, los doy en me-
nos de la mi t ad de lo que me costaron 
no fabriquen sin ver antes esos dos 
m a g n í f i c o s chalets. F-2482. M-2737. 
19158 • l i My . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , E N L A 
calle Mazón, jun to al parque de Sport 
de la Universidad, 3 solares que se 
venden juntos o separados reajustados 
y faci l idad de pago. Manzana de Gó-
mez, 221. A-4620. 
19016 15 M y . 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A 
Vendo por $10,500 media manzana de 
3,200 metros a buena a l tu ra para l a 
f ab r i cac ión con calle, agua, acera a lum-
brado e léc t r i co y t r a n v í a ' p r ó x i m o por 
estar situada en el Reparto Hornos, en-
tre el progresista pueblo de Marianao 
y el centro indus t r ia l de Puentes Gran-
des. Es un negocio de oportunidad pa-
ra un señor i ndus t r i a l . 6 a 8 p . m . Ba-
r re ra . San J o a q u í n , 46. 
19247 13 m y 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 450 pesos, para un negocio estable-
cido, m á s tengo otro de oficina que pro-
duce de 5,500 pesos a 6.U00 pesos anua-
les. Hace mas de diez a ñ o s y siempre 
los ha dado. In forman en Prado 64 de 
9 a 11 y de 3 a 5, J. M a r t í n e z . 
19899 20 my. 
T A L L E R D E H O J A L A T E R I A B I N S -
talaciones. Se vende el de A g u i l a 123, 
con buen surtido*de heramientas y ma-
teriales; t a m b i é n se vende l a existen-
cia por separado del local , sin preten-
siones por tenerse que ausentar su due-
ño. I n fo rman en el mismo. 
18172 13 my. 
B O D E G A 
En $2000 vendo m i establecimiento de 
v í v e r e s y b i l l a r , bien situado, contrato 
6 a ñ o s . Es una verdadera oportunidad, 
la vendo por no poderla atender. Seño r 
V a l d é s Prado. O'Reil ly, 21, a l tos . Te-
lé fono M-4903. 
19627 13 my 
R A M O N R E V I L L A 
E l corredor m á s conocido y mejor re-
lacionado en plaza y por lo tanto, el 
m á s capacitado para hacer negocios do 
A PROPOSITO P A R A F A B R I C A R importancia, los mismos que ya ha he-
vendo en l a calle1 de Aguacate, sola-; c i i a l q acreditan como ta l . Si usted 
mente terreno, superficie t o t a l 247 me-1 quiere vender, comprar, colocar dinero 
tros. Informes: Gloria 25. I — ' ^ — * — - - ^ — • *••« 
19300 14 my. 
solutamente l ibre de tod * * ^ 
L o c a l amp l io y c é n t r i c o de l a Calzada I n f o r m a M . de J . Ac A 
de M o n t e , con equipo pa ra t a r l l e r de: Comerc ia l . Obispo No 59 ^otario 
m e c á n i c a , c a r r e t e r í a , h e r r e r í a y gara- i O f i c i n a N o . 4 . Te léfono m V * ' 
ge, p r o p i o pa ra cua lqu ie r negoc io ; se; | 
vende el establecimiento, o se a r r i en - s e d e s e a v e n d e r - ^ - ^ — ^ ^ 
d a el l oca l , po r embarcar el gerente. | p ^ t e s t a T o ^ i e g t n k ^ Y o í 1 d L ^ 
Se dan detalles y se reciben Proposi- i ^ ^ ^ £ 0 o ^ ¿ c 6 ^ 
dones en L o n j a , 4 2 1 . T e l é f o n o A - 3 9 9 8 : ¡ f o n o a-7636. E s ' u n ^ J 
o a l t e l é f o n o A - 7 3 8 5 . , | ^ 2 
NEGOOIO~URGENTE. SE V E N D E U N A | E N H I P O T E C A SE D A N 
buena V id r i e r a de Tabacos. Cigarros y ¡ . "$ )0 PJ. 
Quincalla en la mejor calzada. M u y ba- Sin corretaje. Informan U . ' .. 
ra ta y buen contrato y una p e q u e ñ a M m i f - I t ; r • t , ¡y 
tienda de quincal la en calle cén t r i ca , i "™aie i d . L a r p m t e n a . 
Es negocio para el comprados. R a z ó n , , 
Bernaza 47, altos de 7 a 8 y de 12 a 2. 1 
S. Lizondo. 
19498 16 my. D I N E R O P A R A H I P T O Í r 
BODEGA C A N T I N E R A , B U E N I 
r r io . edificio y armatoste nuevos, 
a ñ o s de contrato, a lqui ler $30.00. Ven- , •nT-M-i,™^ 
ta $2.700 mensual. Barata. Señor M a - i f ^ J D I N E R O . S I N C O l t E ^ T " ' 
r r e i . A-0565. Zanja 126 1,2. altos, ^ ^ ^ ^ ¿ S f o ^ 
t r 11)197 JL6 m y i ^ ^ ^ l ^ e n f l n ^ a s ^ H ^ ^ 
SE V E N D E L A M E J O R BODEGA D E L 
Reparto Almendares por no poderla 
atender, se dá b a r a t í s i m a y se ga ran t i -
za de 70 a 80 pesos de venta diaria, sin 
la presencia del dueño . In fo rman en 3a. 
y Fuentes por la tarde. 
19614 13 My. 
ñ a s de l ^ m i s m a p ^ S a . ^ 1 ^ ^ S
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A . E L A -
borac ión diaria, doce sacos. Tiene dos 
camiones y un c í l r ro . i n f o r m a n : A g u i -
la, 185 . 
19344 ^ 16 my 
CAFE, TENEMOS D E TODOS P R E -
cios, con buenos contratos, poco a lqu i -
ler y facilidades de pago, en calles co-
merciales, de $6 m i l , $7 m i l , $14 m i l , 
$19 m i l y $35 m i l , a d e m á s necesito so-
c'o para, un gran café y restaurant, con 
once m i l pesos, es negocio ventajoso, 
venga a vernos. M a r í n y P iñón , café . 
Be l a scoa ín y San Migue l , de 8 a 11 y 
de 1 a 4 . 
1881 8 19 my _ 
Q U I E R E USTED COMPRAR B O D E -
ga, café , l echer ía , fonda, una propie-
dad, un solar, dar o tomar con serien 
dad y p ron t i t ud dinero en hipoteca, 
venga a verla y e s c r í b a n o s . M a r í n y 
P iñón , café , B e l a s c o a í n y San Migue l 
y q u e d a r á complacido. 
18818 13 my 
SE. V E N D E U N A G R A N BODEGA D B 
esquina, buen contrato, poco alquiler, 
por no poder atenderla su d u e ñ o . I n -
fo rman : F a c t o r í a y Corrales, (3,6 12 a 3 
y de 5 a 8. Señor Manso. 
18935 14 my 
P I J ~ -B E N ESTAS BODEGAS, V E N -
demos en Estre l la . sola en esquina, 
buen contrato $4.500, dos m i l al con-
tado, r e s t ó a plazos cómodos , o t ra en 
San J o s é $4.600, 4 a ñ o s contrato, 10 
pesos alquiler , comodidades para f a m i -
lia .$2.500 a l contado, resto a plazos, 
a d e m á s tenemos muchas m á s , reajusta-
das, venga a vernos. Mar ín y P i ñ ó n , ca-
fé, Be l a scoa ín y San Miguel , de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
18818 19 my 
SE V E N D E U N G R A N GARAGE POR 
embarcar su dueño , con 110 m á q u i n a s 
a estorage. Venta de gasolina, aceite, 
grasa, etc. Se garantiza que es un gran 
negocio. I n fo rma : J . Alonso. Carlos I I I 
No. 16. l e t ra A . 
19277 16_ my. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , CON ES-
tablecimiento, sin contrato, punto bue-
no en 5.250 pesos. Antonio Esteva, 
Aguia r 72. ppr S. Juan de Dios. Haba-
na. 
20061 17' My. 
19506 19 my 
en buenas hipotecas o hipotecar. Aví 
seme, voy a su domicil io, tengo mucho 
dinero y d i sc rec ión en los negocios. 
Amis t ad 85, Te lé fono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
R E P A R T O L A S CAÑAS, SE V E N D E 
medio solar en la calle Colón, entre 
i Pernela y Santa Teresa a $4.50 metro, 
i su d u e ñ o : Cerro, 624-A. Cánd ido A l v a -
1 rez. 
20139 22 My. 
i SE V E N D E U N HERMOSO S O L A R E N 
i lo m á s al to de la Víbora . Se deja todo 
• en hipoteca al 8 0|0 m á s 2,000 pesos 
1 para fabricarlo. A. Güera , San J o a q u í n 
I No. 50. 
2008_3 26 my. 
j GUSTAVO LOPEZ MUÑOZ, V E N D E ca l 
I sas y solares. Dinero en hipotecas. Ha-
i baña , n ú m e r o 78, de 2 a 5. E n la calle 
l 19. esquina a C, a dos cuadras del Co-
' legio Lasalle, vendo un solar de esqui-
na, en l a acera de l a sombra, de 25 me-
1 tros de frente por 45 de fondo. I n f o r -
ma: López Muñoz. Habana n ú m e r o 78, 
I de 2 a 5. 
SE V E N D E SOLAR N U M E R O 7, D E L A 
manzana n ú m e r o 524, de la segunda A m -
pl iac ión del Reparto Almendares. A n -
tes 2a. a m p l i a c i ó n de Buenavsta, • mide 
12 metros 96 c e n t í m e t r o s de frente a l a , 
calle 11. por 52-47 c e n t í m e t r o s de fondo, i Vendo bodegas desde tres m i l pesos 
que componen una superficie to ta l de hasta veinte m i l , c a f é s desde tres m i l 
680 metros 22 c e n t í m e t r o s . I n f o r m a r á n , j hasta cuarenta m i l , hoteles con café y 
restaurant, casas de h u é s p e d e s , panade-
r í a s y vidr ieras de dulces y tabacos, en 
estos giros lo mejor de la Habana. 
A m i s ^ d 85, Te lé fono A-4002. 
Acosta, 21, s eñor Eulogio Gonzá lez . 
19609 14 My . 
V E N D O A PRECIO D E S I T U A C I O N , 
un buen solar en 4, cerca de 23, con 
8 habitaciones, en su fondo, con 683 me-
tros. L l amen a l A-0214. 
19545 14 M y . 
R U S T I C A S 
G A N G A . V E N D O PEGADO A V T L L A -
nueva hermosa casa de madera, pisos 
de mosaicos, por ta l de azotea, sala,, co-
medor, dos grandes cuartos, cocina y 
servicios $1.500 contado y $1.000 a pa-
gar a plazos. Señor López , Ho te l Pa-
rís . 
B U E N NEGOCIO. V E N D O E N L U Y A -
nó, pegado a la f á b r i c a de Henry Clay, 
hermosa casa con sala, comedor, dos 
auartos, buenos servioios, f a b r i c a c i ó n 
de pr imera $3 .750 . Seño r López. Ho te l 
P a r í s . 
V E N D O U N CUARTO D E M A N Z A N A 
en la calle 21, esquina de Fra i le . Uno 
de centro en l a calle K, 17.50 por 48 
metros. Una esquina de F ra i l e en G, 
1.500 metros. No compre su terreno en 
el Vedado sin verme. Faci l idad en el 
pago. Gustavo López Muñoz . Habana, 
78, de 2 a 5. -
19861 13 My. 
SE V E N D E . U N A P I N C A DE 130 CA-
b a l l e r í a s , p ropia para la c r í a de gana-
do, situada en la provincia de Santa 
Clara. T a m b i é n se permuta por f incas 
urbanas. I n f o r m a : Manuel Suá rez . Calle 
General Lee 2. Marianao. 
19823 • ^ _ 20_My. 
E N SOoT PESOS, SE T R A S P A S A CON-
tra to f inca " L a .Tulita". dos c a b a l l e r í a s , 
situada en San Miguel del P a d r ó n K m . 
6, en traspaso, se induyen gall ineros, 
casa motor, c a ñ e r í a s y bomba, pozo, au i -
malejs se venden aparte. I n fo rmes : Pa-
trocinio, esquina Fel ipe Poey. V í b o r a . 
19643 13 My . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un g r ^ n ca fé y posada con con-
t ra to , alquiler, doscientos pesos y a l -
qu i l a cuatrocientos que dan diez habi -
taciones destinadas a posoda, bien 
amuebladas, que hacen quinientos pesos 
al mes, toda en doce m i l pesos, m i t a d 
contado. Amis tad 85. Te lé fono A-4002. 
SE V E N D E U N A BODEGA E N L U Y A -
nó. I n fo rman en la v id r ie ra de bil letes 
L a Candelaria. Plaza del vapor, por 
Reina. 
20057 15 M y . 
16 Hy' 
A L A PERSONA Q U E ^ T ñ í í ^ r -
se vende un crédi to del blnrn 
por va lor de 13,400 pesos Tnf̂ espafl<il 
a fonáa pr imera d e ^ M a c M n T x í 
lia , l e t ra B. . entre Oficios v e 
dro. J o s é Mar t ínez . a d m l t L ^ n Pe-posiciones. aamuiendo p .̂ 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar varias partida. < 
de $3 500 hasta $45,000 al ocho y Jjf' 
por ciento anual, según la situadAn ' 
la g a r a n t í a . Habana 95, altos w ^ 
A-3695. De 2 a 4 p^ m m m 
1929c 16 my. 
E N H I P O T E C A SE D A N $4,000 A Slnñivi 
in forman: Galiano 75, café El En S 
de & a 11 y de 2 a 4 t ™ ' v idr iera , 
18833 y    . j . m¡¡ 12 my 
D I N E R O E N HIPOTECA. SE ¿TV» 
todas cantidades, por el tiemno n,., 
?uiera y al m á s bajo Interé3.PSeQ LS! 
t r a t a r directamente con los In t e re sé 
^ E ^ K ? ? ^ * ™ ^ 1 s e ñ o r L l í : Prado, 109, bajos 
19865 ,18 My, 
S j e m p r e 
D I N E R O 
e n 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p o que 
deseen . M á s facil idades 
q u e n a d i e . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a l o s Corredores. 
F A L B E R . T E L . A-435a 
T e n i e n t e R e y y Compostela, 
A l t o s B o t i c a 
C3137 30d.-21 al» 
SOCIO P A R A BODEGA, C A N T I N A B N 
paradero, necesito uno con seiscientos 
pesos, a mi tad de uti l idades, es negocio 
product ivo para dos. González . San Jo-
s é 123, altos, casi esquina Oquendo. 
19870 13 my 
GANGA. POR NO PODER A T E N D E R -
la su dueñq, se cede por el valor de los 
muebles, la casa de h u é s p e d e s . Progre-
so, 15 y 17; En la misma informan. 
19985 16 My. 
SE V E N D E U N PUESTO DE B R U T A S 
en el centro de la Habana, tiene contra-
to porque se quiere embarcar su dueño . 
In formes : L a m p a r i l l a y Bernaza, bar-
b e r í a de 1 a 3 de l a tarde. 
20038 17 M y . 
G r a n n e g o c i o p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r su d u e ñ o se t r a s p a s a l a Casa 
d e M o d a s d e P r a d o 1 0 6 . 
19936 26 m y 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una c a r n i c e r í a en é s q u i n a ; una 
t ienda de ropa en un gran punto, muy "r~rrrr?J'" ^ ' n ~ ~ , „ «"\ .»-,„r~^V^.^ 
barata; ü n a botica en esquina, casi re- ! SE V E N D E U N A BODEGA M U Y B I E N 
galada, y una casa de h u é s p e d e s con! sur t ida en punto de mucha barriada. 
23 habitaciones bien amuebladas, que Se puede d?jar a pagar parte a p la-
deja m i l pesos mensuales. Amis tad 85. 
C H E Q U E S D E UPMANN.—Una p* 
sona que t iene depositados en ese Ban-
co , $3 ,450 .00 , desea negociarlo» (en 
t o t a l o f raccionados) a personas p« 
deban a d icho Banco Upmann. Lam-
p a r i l l a 7 0 , al tos, p r imer piso, de 4 a 5 
19693 13 my. 
SE D A N E N P R I M E R A HIPOTECA. 
sobre f inca urbana en esta ciudad. » 
m i l pesos, en una sola partida o en va-
rias, sin in te rvene ión de corredor, pan 
informes: Monte y Aguila, Casa Pragi 
Te lé fono A-3573 
19522 13 My. 
C H E Q U E S D E L B A N C O ESPAÑOL 
Libre tas y giros. Compro y vendo 
cua lqu ie r can t idad . Pago en el acto 
a buenos precios. Calle Morro, esqui-
na a Refugio , en e l c a f é Antillano. 
19684 l 9 ^ 
Te lé fono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
V E A ESTO. V E N D O V A R I A S E S Q U I -
nas con establecimientos, dentro de la 
Habana, propias para rentas garan t i -
zadas; de todos precios. Hote l P a r í s . 
Señor López . 
VENDO U N SOLAR D E E S Q U I N A 10 
x 4 0 metros a seis pesos. Alcalde Oja-
rrí y L u i s Ks tévez . J e s ú s del Monte i n -
f o r m a r á n Pr imel les 47 A. entre Daoiz 
y Velarde. 
19819 25 my 
DOS PINGAS AGRICOLAS. E N 14,500 
pesos, vendo la mejor f inca de la pro-
vincia de dos c a b a l l e r í a s y cordeles, 
tiene fáb r i ca , arboledas, palmares, gua-
yabales, cul t ivos y buenas aguas, dista 
15 k i l ó m e t r o s de Habana. T a m b i é n ven-
do acc ión contrato 1 c a b a l l e r í a en calza-
da con cul t ivos animales y aperos dis-
ta 9 k i l ó m e t r o s de la Habana, precio 
1,200 pesos, contrato, cuatro años , renta 
mensual 40 pesos. ,T. Díaz Minchero. Ca-
ser ío " V i l l a M a r í a " . Guanabacoa. 
18994 l 13 My . 
zos. Indus t r ia 8. 
19896 15 my. 
V E N D O U N H O T E L Y R E S T A U R A N D , 
punto cén t r i co a toda prueba cómodo a l -
Vendo una fonda en la Habana con quiler, buen contrato. Precio dentro 
buenos abonados y . hace 70 pesos de ¡ del actual mercado. Cunya y P é r e z , bo-
cajón, en $1,500. Amis tad 85, Teléfono1 dega. 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Venedo la mejor Bodega de l a Habana 
en $22,000. De esta no informo sino a 
conocidos. Amis t ad 85, Te lé fono A-4002. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
R A M O N R E V I L L A 
M i m p i l i WWI»pilinilHl||UWH|||i|< HIMillHIHI H'HIIUMümHBM 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro l ibretas de l á s Cajas de Aho-
rros de \os Centros Astur iano y Galle-
i go, Digón, letras y cheques. E s p a ñ o l y 
P A R A R E N T A G A R A N T I Z A D A . V E N -
do varias casas de una y dos plantas, 
dentro de la Habana, desde $8.000 en 
adelante. Señor Dópez. Hote l p a r í s . 
URGE V E N T A . V E N D O E N L Á C A L L E 
de Av.enida de Serrano, Santos Suá rez , 
e sp l énd ida casa de concreto, propia m -
ra depós i to y altos para vivienda. U l t i -
mo precio $7000. parte a l contado. Se-
ñor López. Hotel P a r í s . 
20020 14 my 
SE V E N D E U N A CASA D E V B C I N -
dad, en la calle de San J o s é , que produ-
ce m á s de 150 al mes. para Informes: 
Calle 9, esquina a I . Te lé fono F-140S 
| . 200.2.<? ; 15 my 
SE V E N D E L A CASA C A L L E DB CAS-
t i l l o . n ñ m e r o 3, frente a la Iglesia v 
a una cuadra de la calzada de Monte 
Pá^S ™ P 0 r , 2 5 - de m,eva cons t rucc ión : 
Tfi a u ^ S - 4 n f o r r e s - I ? d u e ñ o : Cuba, 8b. altos. Departamento 4. 
19959 15 My. 
Vendo 2 3 3 4 metros de t e n e n o a u n a 
cuadra del Mercado U n i c o c o n f r en t e ' 
a tres calles. Fé l i ix Bocanegra , San 
Francisco 2 3 , V í b o r a , b a r b e r í a . Telé-1 
fono 1-3724. 
19726 14 my. 
SE V E N D E B N R E G L A , B E N I T O A N I - ' 
do y A g r á m e n t e , 1890 varas de terreno I 
con una casa y siete habitaciones, m á s I 
una nave, en diez m i l pesos. 
_ 19632 , 1 9 _ m y „ | 
SE V E N D E U N SOLAR D E M A D E R A ! 
y teja, con 14 habitaciones y 2 acceso- ; 
rias, en el reparto Las Cañas . In fo rman I 
en el Paradero del Cerro, el Motor i s ta 
5040, Cánd ido Alvarez. 
19648 19 my 
Deseo emplear $5.000 en Pr imer*¿ 
poteca sobre casa en l a Habana, U 
de g ravamen a m ó d i c o interés, P̂ 0 
que haya sobrada g a r a n t í a . Tambie 
acepto compra de casa, en precio 
zonable que no exceda de ocho a 
ve m i l pesos, siempre que pueda 
u n a parte en hipoteca con ^ 0 ! n , ^ 
r é s y a pagar po r c a n i í d a d e s parcw ^ 
Di r ig i r se p o r escrito solamente » 
S. Pr ie to . Corrales 22 , Habana. ^ 
19601 -ñ 
Herederos. A n t i c i p o dinero sol ^ 
mmmmwiiÉuimammna 
V I D R I E R A E N GANGA, SE V E N D E 
la acc ión y contrato de una v id r i e ra de 
tabacos y cigarros, si tuada en lugar 
comercial con existencias, contrato de 
3 años y comida. In fo rman : Neptuno, 
n ú m e r o 10, esquina Consulado, 10' a 12 
a. m . 
20151 16 My . 
ler, se da barato. Amis tad 85, Te lé fono 
A-4002. Samuel P i ñ o l . 20154 22 my 
R A M O N R E V I L L A 
obre «" 
herencia y t r ami to testamentarías & 
, gastos po r m i cuenta. Sr. r«*a > „ 
ó merciante , O 'Re i l ly , 2 1 , alto». ^ 
f o n o M - 4 9 0 3 . Igua l hago negne* ^ 
propiedades en la Habana 
in t e r io r de l a Is la . 2 4 5 ^ 
19628 
SE V E N D E E N E L M E R C A D O U N I C O 
a l m a c é n de v lve reá y cantina, sin rega-
lía. I n fo rman : Te lé fono M-6719. 
20199 20 M y . 
G A N G A V E R D A D 
Por tener su dueño que marcharse a 
otro p a í s vende una m a g n í f i c a Casa 
de H u é s p e d e s . Solo vale $6.000 toda 
muy bien amueblada; todas las habita-
ciones tienen v i s ta a la calle y lavados 
de agua corriente, e s p l é n d i d o s b a ñ o s 
con agua caliente. F u é fabricada ex-
presamente para hospedaje y tiene buen 
contra to . Deja mucha u t i l i d a d . In fo r -
mes: O'Reil ly 9 y medio. Agencia de 
Mister Beers. 
19826 18 
SE V E N D E SOLAR D E E S Q U I N A E N 
la calle 2, Vedado, parte a l ta a 15 pesos 
vara, in fo rma: Abella. Te lé fono A-4842. 
19534 17 My . 
E N E L CERRO V E N D O U N A ESQU1-
na con 15 metros de frente por 38 de 
fondo, so regala a 6,75 metro. In fo rme: 
Santa Teresa, 23, entre Pr imel le y Chu-
rruca. Las Cañas . 
18733 13 My . 
S I N CORRE DOSfES. U R G E V E N D E R 
una casa de h u é s p e d e s m a g n í f i c a m e n -
te situada: se dá muy barata por em-
barcar el d u e ñ o enseguida, se desea t r a -
tar solamente con quien e s t é dispuesto 
a comprar. I n fo rma el s e ñ o r Vi l l averde 
O'Reilly, 13. 
20181 19 M y . 
sas 
en 
TOMO 1,000 PESOS E N H I P O T E C A 
al dos por ciento sobre casa con 500 
Vendo un Hote l , 36 habitaciones, bien I metros terreno que vale tres m i l pesos 
amuebladas con gran restaurant en los , en Ar royo Apolo. Figuras, 78. A-6021. 
bajos, 10 a ñ o s contrato, 200 pesos de! L len ín . 
alquiler , es una ganga. En $12,000. M i - I 20031 15 My. 
tad a l contado, los muebles valen m á s i ———— . . - » 
Amis t ad 85. Te lé fono A-4002. | C H E Q U E S , N A C I O N A L Y 
R A M O N R E V I L L A E S P A Ñ O L 
Vendo dos casitas de azotea dentro de! Compramos en ttodas c á n t i d a d e s . Paga- I ^ t - j t o o A L 8 OlO OUALC^1?-, hlP0*^, 
la Habana, pasan los carr i tos frente a l m o s el t ipo m á s al to de plaza. A d m l - | ^ * j ™ " _ colocar en Pri,r^frrero. 
la puerta, en $3,500 cada una. Amis tad t imos Cheques de H . Upmann para va-1 V ' , " ^ / ' ^ A.n565. Sefior_M-ari 
D I N E R O E N HIPOTECA 
en la Habana V «1 J ea^ ^ 
todas cantidades P"^fmes; g 
devoluciones parciales Into 
co Prestatario de Cuba, o. 
M-2000. « J i > 
3734 
85, Te l é fono A-4002. 
19705 19 my. 
POR NO CONOCER E L GIRO, SE t ras-
pasa un garage en lugar inmejorable. 
Informes en Crist ina, n ú m e r o 1. 
19641 13 My. 
SE ^ V E N D E R E A J U S T A D A , NEGOCIO 
de subarriendo, v is ta toda a l a calle, y 
con un comercio establecido y acredi-
tado en los bajos, es un buen negocio, 
suales contrato seis a ñ o s y no mucho a i - I Informes para todo: Ange l M a r t í n e z : 
quiler. no quiero corredores, ú n i c a m e n - j Bernaza, 69, a la izquierda. 
te debe escribirse el que quiera com- I 13 My. 
prar de acuerdo con este precio y con- | s e "VENDE U N B U E N PUESTO D E 
diciones, para no perder tiempo. Fer- ; f r u t a en General Lee y Avenida de Se-
nández . Apartado, 154J?. Habana. 1 r r ano . p ido poco dinero. 
19942-43 
CAPE. SE V E N D E E N Q U I N C E M I L 
pesos, a l contado y 10,000 en cómodos 
p a g a r é s , vende 4,500 a 5,000 pesos men 
21 my 
Aproveche esta ganga . Se vende u n 
solar de esquina en l a Calzada de Z a -
pata a $15 met ro , entregando sola-: 
mente $2 .00 por metro de contado y l 
el resto en h ipoteca . I n f o r m a n : H a - j 
b a ñ a 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
19167 16 my 
SE V E N D Ü PUESTO DE B R U T A E N 
la calle C, entre L í n e a y Calzada, n ú -
mero 71. Informes en el mismo. Veda-
do. 
19 821 20 My . 
v e n d o u n C a f e l u n c h e n e ¿ 
mejor punto. Se da por la p r imera ofer-
ta razonable. Mo informo de este riego- i s e V E N D E E L MEJOR T A L L E K D E 
ció sino a personas conocidas. No quiero h e r r e r í a con todos los materiales exis-
palucheros. Tra to serio. Animas y Cres- 1 tentcs, sus herramientas son de lo m á s 
po. Café, de S a 9 y de 1 a 3. Trabadelo. \ moderno, se admiten proposiciones. 
No Informo por te léfono. | Agramonte. 4. Regla. 
2008» 14 my. k 18911 14 Mv-
SE V E N D E U N A C A R R E T I L L A D E 
dulce que deja de 3 a 4 pesos diarios, 
por embarcarse. Informe en Rayo, 47, 
Pregunte por Enr ique . 
19979 17 My. 
rias negociaciones. Compramos L i b r e - , . 12ñ 
tas Caja de Ahorro del Centro A s t u r i a - l •' q, qg 
no y Gallego. Negociamos toda clase' 
de valores. Contadores del Comercio. 
Reina 53, Te lé fono M-5817. 
20075 16 my. 
D I N E R O 
SE D A N 4,000 PESOS E N P R I M E R A h i -
poteca, sobre f incas urbanas. In /or ina-
r á n : O'Reil ly. 25, altos. Te lé fono A -
1239, de 9 a 3. 
19973 14 My. 
^ n t i d a d e j j 
para hipoteca, en w " - bana y ^ ^ 
de 1,000 pesos para ^ Í t u n o , bar" 




C h e q u e U p m a n n N a c i o n a l y E s p a - ^ « « ^ ^ i 
« « i . S o 0 . ! « V . 1 . 0 Ú ° O ' i ' ^ r . 
vendemos de Upmann dos de $15.000 t r a efectivo, Pa^0c corredores- ? 
uno de $7.000, otro de $5.500 y uno de ciento m/is q"6 l De 8 a 1° y 
$4.000 seguimos comprando E s p a ñ o l y ; na de Gómez, •"3,0- ,1 í » ^ 
Nacional . Operaciones en el acto s i n ' 4 Manuel Pinol- ^J-^atíi 
salir de la Of ic ina . E . M á g a n y Ca. : '18849 . TTooO 
Manzana do Gómez 212 , 1SSJJ - ^ Í Í N G O IS^,0" 60 & 
13 my | OPORTUNIEíAP- ^ e deja "no0 v ^ 
para un n c g o u o ^ . ^ oO.O Pu 
19830 
ciento, peces/itp h e s i t a n ^ t í d a ^ 
los cur iosos» nO_»t(>ner la ^ f j julj^ié-
; ¡ A LOS DEUDORES D E L BANCO 
Upmann y Ca. Se toman 2350 pesos en 
p a g a r é s y se le da chek por pagarlos y I hay quo proilnr „.ira """-uoS. 
no se cobra i n t e r é s por seis meses. D i - no no hav d.fetal1(£ cj a» 
r l g i r a L . Jorge, por escrito: S á b a l o 
Provincia de P inar del Río . 
19773 14 My. 
el nadif 
ño"  y  p t a l l ^ f^ ro 84 
López . A g u l á r . J"*" 
fono A-7565.| > 
19254 
13 ^ 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 13 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
O F I C I A L 
i i d e o b r a s p u b l i -
^ e ^ / A t u r a d e l d i s t r i t o 
r A S ^ J E f A ^ D D E L A H A B A N A . -
DE ^ T O --Habana, 11 ^ Mayo de 
A>,üS t f a s t a las 10 a. m . del d ía 14 r < t 2 2 . — 1 9 2 2 se r e c i b i r á n en esta 
¿l Junl0/Qntlcua Maestranza) proposi-
Ofic"13 i ^ í i e g o s cerrados para el su-
ciones fdePVodo el Ra jón de Piedra ca-
mínl8tr2 « la necesario durante el a ñ o 
D E A N I M A L E S 
isoal (3ev.1 leídos p ú b l i c a m e n t e . Se fa-
.b%rtos y 1 ^ ° £ lo soliciten infor-
^ e n i e r o Jefe- 4 a 12 ray 2 d 12 jn 
3S03 
? ^ t o — S E C R E T A R I A D E L A 
A N u N C i a m X r i n a . — e j e r c i t o . 
j E R » A X m e n t o d e A D M I N I S -
D E P A K T A ^ ¿ A B A N a . — H a b a n a , 4 de T ^ ^ s t ' a las 9 a. m. de los d í a s que 
1922. H ^ r á n »e rec ib i r án en esta O f l -
se exP,rtCaSen Diar la y Suárez . proposicio-
clna' 8i niietros cerrados para suminis-
n68 en1 Eiérc i to , de. los a r t í c u l o s s i -
trar ZAPATOS Y VESTUARIOS, ?uien tes. y F R A Z A D A S . 
C^A8? de junio de 1922, A R T I C U L O S 
«1 d^nrT?lA Y COMEDOR, el d ía 8 de 
pE ^ 1 9 2 2 y U T I L E S D E L I M P I E -
Juni0r. m G I E N E , el d ía 9 de jun io de 
ZA0E lín las fechas s e ñ a l a d a s se a b r í -
l922- leerán las proposiciones. Se da-rán luieos e instrucciones a quien lo 
rán p'1^-^«A Remidey. M . M . Brigra-
^ ^ ' r ^ n í r l l A u x i l a / d e l Jefe de Esta-
or General. Jefe del Departamen 
8d-6 j n 
Caballos finos y caminadores 
vendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo, un potro de 3 a ñ o s de 7 y me-
dias cuartas cosa de todo gusto, un ca-
ballo para j uga r al Polo una pareja de 
J i ro varios caballi tos Ponys una boni-
ta yegua de Kentuc ty muy fina. Colón 
1. Ga lán . 
12877 20 my 
PÍANOS DE ALQUILER RICARDO RIVAS SE V E N D E U N MOTOR E L E C T R I C O VTCTBOI.A CON T A P A . ESTA N U E V A . ; de trps caballos nara dos corrientes, be \cnuc con ou cuscos, h i ayo r í a de 
buena marca, con tres mests de uso, se ^ópera. ^ P ^ ^ P a r a fami l i a de gus- VIUDA DE CARRERAS Y Ta 
d á barato. Para informes: F. F e r n á n - ; to. Se dá muy barata. Especuladores no.l ' IUUA VC l ^ \ I V I V E . i m O 1 V.d 
dez, Zanja, 60. ^ My | Penapo^re 10. encargada. ^ ^ \ pra¿0y 115, Teléf OHO A-9228 I Ha trasladado SU taBíf de repara- Habana 
ojones de pianos, autopíanos y órga-
S E S E S E A C O L O C A R "UNA SSISORA, 
española , de criada, entiende algo de 
Par t ic ina a ««« i r -ar rKantp« v amívAti Podna y tiene buen t ra to y sabe traba-
rarticipa a tm nadrcr.ames y amigos j a r i n f 0 r m a n : Maioja 55, cuarto 16. 
19889 99 my 
SE V E N D E U N A B U R R A P A R I D A CON 
su cr ía , apropiada para cr iar un niño. 
In fo rman en Egido 91 y 93. Pregunten 
por Batsta F e r n á n d e z . Te lé fono A-3381. 
19903 17 my 
CARPINTEROS, SE V E N D E U N MO- U L T I M O I N V E N T O , CONTRA L A H U - I M P O R T A N T E . A L A PERSONA QUB 
, tor e léc t r i co de 5 caballos y una sierra i medad en pianos e instrumentos Es \ sea amante de la mús ica , le vendo un 
circular y un escoplo de palanca, se ve I indlspensaoie P a ™ v « l cl ima de Cuba. ; magnIfiC0 auto-piano, con acción Stan 
en P i ñ e r a , entre Clavel y Cocos. Cerro. ¡ L v i t a f l"fo s® ̂ ' ^ n las cue^a3 y de-j dard de lo m á s moderno, con muy 
Antonio Sevillano. I m á s partes m e t á l i c a s , que se peguen las ' buenos registros donde puede expresar 
19547 - _ 15 My . _ i teclas por hincharse los paños , que la 1 a la manera de su sentir como al es-
'1-*- ^ . i — X > i _ - r i - l ' - Z l i : : ^ ; pol i l la destruya los fiel tros, y que las i tuviese ejecutando la obra musical con 
l I T P ' P n i T l l / i r ' l I T A P I \ r l U l I T C i r " k cuerda& üe t r ipa ae 103 instrumentos se ; sus propias manos. Tiene unos mi-sea 
i ^ l ü l K U M i j l l l U ü D l i i V l u u l t A ' f } i l a t e n J ^ - S ^ ~ 0 ^ - ! ? : _ y . - < : i u e Ia3 Partea; de uso y m doy muy barata. Puede ver-
SE V E N D E E N M A B I N A 3 ESQUINA 
A t a r á s , 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 
carros, vicicleta, diez troy, 20 carros de 
muelles, cinco carretas, un fami l ia r , 4 
caballos de monta de trote, un potro y 
un potranco. Te lé fono 1-1556. 
18577 2 j n . 
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-; 
jos. T e l é f o n o s : A - 3 4 6 2 y M.6846. | 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S V A u -
top íanos y G i a m ó f o n o s , nuestro ta l ler 
reparaciones es el m á s completo de 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V Z C T R O L A V I C T O R 
de con 18 discos y 
va. M u y barata. Vi l legas 
19929 reparaciones. 
V E N T A D E UNA O B R A T H E N E W 
In te rna t iona l Enciclopedia, 20 tomos. 
Lealtad, 50. 
19050 13 My. 
14 my. 
S E V E ÑD E U N A U T O PIANO P R E C I O 
so de muy poco uso 88 notas gran ins 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-1 clonea y 
t in . O^sno, 78. Te lé fono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 ub 
t rumento gran sonido, color caoba ga-i S E V E N D E U N B U E N PIANO, D E 
rantlzado. Precio $530. Vedado Calzada 1 Chassalgme, Freres, cuerdas cruzadas, 
90 entre Calzada y Paseo. 1 urge su venta . Tenerife, 61 . 




gante piano europeo, de poco uso. s in! P IANOS. S E V E N D E U N A P A R A T O ' 
roturas ni comején, esto lo, garan t izo . ; Welte Mignon con su motor y t r 
Blanco Va ldés , afinador de pianos, con j formador y un grarf sur t ido de ro l l 
20 a ñ o s de p r á c t i c a y en el mismo do- In fo rman : V i l l a Paulina, Reparto A 
i l i o . P e ñ a Pobre, 34, entre Monserra-j p l iac ión Almendares, calle 9, entre Ave 
Te lé fono A-5201. 1 nidas 8a. y 9a. Marianao. te y Habana. 
19336 23 my 18047 13 My. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel . A-3976, A-4206 y A-3906. 
San N i c o l á s 98, de Hipó l i t o Suá rez . Es-
tas tres agencias ofrecen a l públ ico un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
ría 
— I 7 ^ t t C A DE CUBA.— SECBETA-
«anidad y Beneficencia.—Direc-
Beneficencia.—Escuela re tor-
nara varones de Cuba.—Guana-
"•— Hasta la una pasado meridiano 
30 de Mayo de 1922, se r e c i b i r á n 
del f r i o n e s en pliegos cerrados, en la 
propobi^ Dirección de esta Escue-
0f 'C^a el suministro y entrega a la 
la!-¿a durante el a ñ o Fiscal que co-
,nS^a en primero de Jul io de 1922 y 
wle fnVen 30 de Junio de 1923 los ar-
'fJn os siguientes: AVES, V I V E R E S , 
^ « K E H I E L O . L E C H E , V I A N D A S , 
COMBUSTIBLES. FORRAJE, L A V A D O , 
A P I N T U R A , M A T E R I A L D E 
rnlFlCACION, F E R R E T E R I A , RO-
lí-RTA EFECTOS D E ESCRITORIOS, 
74PATERIA, EFECTOS E L E C T R I -
rÓS >' en dicho día y hora s e r á n abier-
tas y leídas las proposiciones que se 
-.«sentaren. 
El ar t ículo 15 del pliego General de 
rondiciones deberá entenderse redacta-
do según lo dispone l a S e c r e t a r í a del 
Pü'mo en la siguiente fo rma: SERA 
ÍfOIJISITO I N D I S P E N S A B L E P R E -
ciívTAR E N E L ACTO DE L A SUBAS-
EL U L T I M O RECIBO D E L A CON-
-rnTBUCION J U S T I F I C A T I V O D E H A -
TTARSE A L C O R R I E N T E E N E L PA-
ro DEL IMPUESTO M U N I C I P A L CO-
RRESPONDIENTE Y DEFECTO D E L 
PPVIBO U N C E R T I F I C A D O D E L M U -
NICIPIO QUE A S I LO A C R E D I T E . 
Se llama la a t enc ión de los l ic i tado- i 
res, que n0 pueden los que resulten : 
Contratistas, suspender los suministros | 
¿or demoras en los pagos por fa l t a de • 
situación de fondos, conforme dice el 
pliego general de condiciones, con ob-
jeto de que sepan a que atenerse. 
Tin la Con tadur í a de e.cte 'Estableci-
miento se fac i l i t a r án loa pliegos de con-
diciones para estos suministros y se da-
rán la.*! informaciones que se soliciten 
los días y horas háb i l e s . 
Guanajay. 6 de mayo de 1922 
Agi rá . 
Director In ter ino en C. 
CS791 4d-12 m y 2d-28 m y 
" m u n i c i p i o d e ~ u T h a b a n a 
lamento de Administración 
de Impuestos 
Sección de Acueductos 
AVISO 
ídetres Contadores del Vedado 
Se hace saber a los s e ñ o r e s contr ibu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Et i ropa. Director : 
D r . Miguel ^.ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Establo de burras "LA CRI0LLA' , 
<(0[LCh 




Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola 
B L E S M U E Y P R E D A S I 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
— ¿ A q u i é n se d e b e la enorme 
b a j a en el p r e c i o q u e h a n t e n i d o 
los m u e b l e s en e s tos últimos me-
ses ̂  
— A "LA ZILIA". 
¿Por qué a h o r a l a s s e ñ o r a s , 
i - •. 1 „ ^^kollov/-»« a r»f»-1derna£1' sillas, $2.50; sillones^ 5 pesos: las S e ñ o r i t a s y IOS CaDaiierOb, <x i j c ¡espejo y con30ia( 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
d i •. I l ^ - r o n m a c v mp- 'Pesos ; fiambreras, 15 pesos, con crlsta-e l r e a j u s t e , l l e v a n Illciis y u i c les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
jores a l h a j a s que en tiempos de 
las " v a c a s g o r d a s " ? 
—Por la sencilla razón de q u e 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos r e c o r d a r q u e " L A ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45, y 
q u e p o r el teléfono A-1598 se en-
t e r a n muchas p e r s o n a s si p u e d e n 
d i s p o n e r de un t r a j e de a l t a eti-
q u e t a para a s i s t i r a la función tal 
o c u a l . 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios; guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, |t>; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
yruesaa, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 76 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que e s t á en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerifa. L a Segunda de Masta-
che. 
S E V E N D E N C U A T R O S I L L A S D E 
caoba en ocho pesos, dos l á m p a r a s en 
diez pesos y varios muebles. C á r d e n a s . 
18, bajos. 
19891 13 My. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S DOS 
siguientes muebles: una cama en buen 
uso un bastidor, una sombrerera y me-
sa de cocina, por tener que embarcar 
su dueño . Salud, 26, altos. 
20063 14 My . 
LA NUEVA MODA 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
MAQUINAS "S1NGER" 
S E V E N D E U N J U E G O D E SADA D E 
I caoba, una l á m p a r a , un escaparate to-1 
do en muy buenas condiciones, en I n - ¡ , 
dustr ia 46, ú l t i m o piso. t e c h o . 
1 19675 12 my 
Juegos de cuarto de 5 piezas $100.00; 
Id. con m a r q u e t e r í a $135.00; id . $150.00; 
Id. con escaparate 3 cuerpos y f i le te 
i blanco y adornos de bronce $300.00; 
juegos de comedor $80.00; con marque-
t e r í a $125.00; juegos de sala desde $48; 
Compro desde una hasta 20. Pago bien ' esmaltados con re j i l l a o con ' tap iz des-
y r á p i d o por necesitarlas para gran de $50.00 en adelante; neveras desde 
Academia. Avisando a l M-6237, voy en $30.00; a $125.00; escaparates desde 
seguida con el dinero. $10.00 color, lunes $40.00, y con mar-
20077 31 m y . ¡ q u e t e r í a ; camas desde $10.00; aparado-
— r=r=,_ res desde $15.00; mesas desde $8.00; 
GRANDIOSA GANGA. JUEGOS D E id. $5.00. lavabos $15.00 vestidores $10 
cuarto con m a r q u e r í a , siete piezas 200 Sillas de caoba %2.00; sillones a $5 00: 
pesos;, juegos de comedor, nueve piezas silones mimbre ; id . deportal; sillones 
13d pesos; juegso de sala, trece piezas forrados cuero y muelles; l á m p a r a s de 
75 y 85 pesos. Tengo camas, escapara- varios estilos, cuadros, relojes, escapa-
tes, coquetas, c ó m o d a s y lo que usted rates americanos $16.00; c o q u ¿ t a s $22-necesite, Galiano 44, Alonso 
19923 mesas de caoba de 60 poY 32 con su _l4_my._^ s i l la g i ra to r i a para oficinas $80.00; 
id . de 44 por 32 $65.00; id. de cor t ina 
$125.00. N o t a . — T a m b i é n se compran 
muebles. L a Nueva Moda, ¿ a n J o s é 75, 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
86, t i«ne un gran surt ido de adornos de 
pasta filetes de todas clases y precio „ 
y chapas desde dos centavos pie, tiene ioqa?0 m"'429 
a d e m á s juegos completos de cuarto y 
comedor, m a r q u e t e r í a francesa que 
vende b a r a t í s i m a . ^ 
14263 » 25 j n . 
LA 2a. COMPETIDORA 
15 m y . 
MUEBLES BARATOS En todos los tamaños y a pre 
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-! 
^ . i i i Préstamos, San Nicolás, 2 5 0 , entre d e ^ i i ^ f 0 ^ , , ^ ? 1 6 ^ 3 - T a m b i é n hay ma, COn aparato para C o l g a r d e l r , . r i n J : — t?9 ah ^ sueltas. Escaparates desde 
^ ^ 0 , Gloria y Corrales. Doy dinero con mo- f í ^ oo, con lunas, a $40.00; camas, a 
i - , , , , . , $10.00; c ó m o d a s , a $18.00: mesas de no-
dlCO ínteres sobre alhajas y objetos che, a $3.00; mesa de comedor a $4.00; 
Si necesita comprar muebles no oempre 
S1IÍ^ ^ntSs ver n"estros precios donde' 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
También de muselina de rejilla i ¿e vaior# Se compran y se venden S o l 5 ' -
13-191 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . G A R A N -
tizadas, noya i , 10, ú l t i m o modelo a $55. i m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
Smi th Premier, doble teclado, nueva ' t 1 ^ ' U „ ' 
$55. Underwood, 5, nikeladas, $60. No i I g u a l m e n t e a prCClOS m u y Da-
vendo cacharros. Pastor F e r n á n d e z , • . 1 1 j . „ ^ ^ ^ ^ „ 
Concordia 142-D 6 154 moderno. Te l é - JOS y e n tOOOS IOS tamaUOS. ¡ 
fono5M-40oo. ^ Muselina p o r v a r a s — v a r a y | 
¡ ^ j i e g o de sala, de majagua de p o r a u s e n c i a , s e v e n d e n *os \™d* f a n c h o - p a r a m o s q u i t e -
4 - muebles de una casa, juego de cuarto, ' j - q . D e s d e Z U C e n t a v o s l a V a r a . 
El Nuevo Mundo. Casa de préstamos 
y almacén de muebles y ioyas, tene-
mos surtido en muebles de ocasión a 
muy pajos precios y vendemos un her-
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
18809 3 j n 
S E C O M P R A N V A R R E G L A N M U E -
bles de todas clases d e j á n d o l o s como 
nuevos. Angeles, 84. Te lé fono M-9175. 
15201 13 My . 
BILLARES 
la. muy bonito, bueno y barato. An-
También para regalo de Navi- 31 il2> próximo a Monte. Telé 
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A - 6 0 3 3 . 
S E ~ C O M P R A N " G A L L I N A S D E l T p A I S 
o americanas, digan ú l t i m o precio. Te-
léfono F-3513. 
18708 18 My. 
fono M-3222. 
20174 
juego de sala, piezas de comedor, cua-
dros y l á m p a r a s , en Conde Cañongo 4, 
bajos. 
19923 14 my. 
17 m y 
EN SAN RAFAEL 119 . MUEBLES 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
M A Q U I N A R I A 
rrespondientes al tercer t r imestre del S E V E N D E U N C A R R O D E L I N E A 
Ejercicio de 1921 a 1922, q u e d a r á abier 
to desde el día 15 del actual hasta el 
día 13 del entrante mes de Junio, am 
con motor de gasolina, propios para co-
lonia, ingenio, etc., en m a g n í f i c a s con-
diciones. Se vende un dinamo corrien-
*•• i ¥1 I I T . , ~ ; „ ^ , ^ ^ «rMieral Col- i »i t i • M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y S U M A R / Miguel LlUl l , lapicero en gcuc«ai, baratos. No Compre SUS muebles SIU! se venden varias buenas a precios m ó - I 
gaduras de camas. Cortinajes. Decora- jenemos 
ciones. etc. Especialidad en fundas de j „ 
c , , . r B o ^ ; , , , v P « m l t a surtido en muebles nuevos y de uso, 
muebles y pianos. Barniza y esmalta . . ' ,t 
muebles y los compone, como todo a precios convencionales. Fijarse bien, 
objeto de arte, dejándolos como nue- San Rafael, 119, esquina a Gervasio, 
vos. Figuras 36, esguina a Tenerife. 19920 16 my. 
bos inclusives, en los bajos de la Ad-1 te al terna de 50 ki lowats , 220 vols. 60 
22 my 
mlnistración Municipal , por la calle de 
Mercaderes. Taqui l la n ú m e r o 2. todos 
los días hábi les , de 8 1|2 a 11 1|2 a. m. 
quedando apercibidos que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen sus adeu-
«los, incurr i rán en el recargo del 10 
por ciento y se c o n t i n u a r á el cobro de 
i'nnformidad con lo que previene la ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, esta-
rán al cobro los recibos adicionales a 
trimestres anteriores que por altas, 
rectificaciones ú otras causas, no ha-
yan estado al cobro anteriomente. 
Con el f i n de fac i l i t a r el pago a los 
oontrlbuyentes. se des hace saber: que 
dthen presentarse con el ú l t i m o recibo 
P^ado, para fac i l i t a r su pronto despa-
cho. 
Habana, Mayo 3 de 1922. 
(P.) M. Villegras. 
Alcalde Munic ipa l 
ciclos con su exci tatr iz de 900 R. P. M . 
un motor de corriente 110 y 220 vols. 
de 5 h. p., un motor t r i f á s i c o de 3 h. 
p. 220 vols. 60 ciclos, varios dinamos y 
motores de todas las corrientes y vol ta -
ges. Tenemos motores de 5 h. ph. co-
rr iente 550 vols. en m a g n í f i c a s condi-
ciones de precio y funcionamiento. Ta-
lleres el Vulcano. Concha, 3.Teléfono I 
1-2427. ( 
2_0119 18 My. I 
S E V E N D E N M O T O R E S USADOS M A R ¡ 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos, 1 concre- ' 
tera para una cabida de 7, pies cúbicos 
de concreto, 10 concreteras para 3 a 4 
pies cúbicos de concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 30 caballos. 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, 
76. 
20132 11 Jn. 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E COMO 
d f t r e f kl lates a precio de s i t u a d ó n , 
completamente l imp io , me embarco, ne-
cesito dinero. Sr. Gonzá lez . Cuba 120. 
20084 14 my. 
U N PESO 
Lote de 15 
3 PESOS D E CONTADO. 
cincuenta centavos semanal 
pesos Una camisa de moda para caba 
utro? dos corbatas de ú l t i m a novedad 
MAQUINAS SINGER 
Tengo de todas formas, gabinete, ov i -
l lo bordadora y lanzadera. E s t á n co-
mo nuevas. Las garantizo y las doy 
baratas. T a m b i é n vendo nuevas al con 
de "Singer" 
1981 
dicos garantizadas. Reparo m á q u i n a s de 
escribir y de sumar, protectores de 
cheks y folladores, 22 a ñ o s de expe-
riencia. L u i s de los Reyes. Luz, n ú m e -
ro 24, bajos. Te lé fono A-1036. 
19077 4 Jn. 
a $70.00; juegos de cuarto, a 
m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
chos m á s que no se de-
i de verdadera ganga. 
PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
Q U E M A Z O N V E R D A D . S E V E N D E N 
camas desde $2 hasta $25 y muebles de 
18158 ' . . . 
i6 my AVISO. Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
st3%*a^lefí V ^ d o r a o si l las y me-
M-3288 y da- AvlSe : i l r«15fono 
_ 1 8 1 Í 2 ; 31 m y 
í , ^ ? ? 1 ^ 1 3 " ^ N D E R B I E N S U S M U E ^ 
e a L ^ 6 al ^0ntex Benéf ico que es 
féfono I 179^r OS m á s ventajosos. Te-
- 10191 18 M y . 
eis m a g n í f i c o s calcetines de seda y un x,VTS s . R O D R I G U E Z , S _ 
ar de ligas, en " L a Europa", Neptuno to_25, p r ó x i m o a Mura l l a . Te lé fono M par _ 
156, entre Gervasio 
Escobar. 
t P E S O S D E CONTADO. U N P E S O vos gruesa, de 30 l íneas , p r imera ca l i -
3 ^B»yB nZftavni semanal Lote de 15 : dad a $2.10 gruesa y de chaleco 20 l í -
cincuenta centavos semanal c a m i . , neas, ^ . j q , Corbatas mal la en bonitos 
pesos. L n P ^ ^ 0 " , ^ 1 1 1 tres pares de ; colores $2.00 docena, de f a n t a s í a pre 
^ ^ ^ e . ^ e L ^ S m a , ' unos^ i ran tes | ciosas. ¿ $3,25 docena y extrafinas qu. 
5 d-11 
República de C u b a . — S e c r e t a r í a de 
Ubras p ú b l i c a s . — Negociado del Serv 
"o de aros y Auxi l ios a la Navegac 
.T>,ntt?ua Maestranza de Ar t i l l e r í a 
une de Cuba.—Habana.—Habana. 0 de 
Mayo de 1922. Hasta las diez de la ma-
oiiw día 12 de Junio de 1922, se re-
«, íi" en esta Oficina, proposiciones 
^ pliegos cerrados para la c o n t r a t a c i ó n 
rnc ^erviC10 de Comunicac ión de los fa -
('»v„ r~:.1~Cabo cle San Antonio, 2.— 
-r^v, \ltlas' 3.—Punta Gobernadora. 4. 
Pav^ i£as ' "-—Punta de Maya, 6.— 
r w P ^ l e d r a s del Norte. Cayo 
Se da barato por no necesitarla una vaBÍO y Escobar 
máquina de hacer concreto, se puede 3 
calidad superior a , Teléfono A-2873 
18016 
l e n a . 
197 71 13 my 
medias de seda " " ^ " " ^ f j j p a s e n ' se v e n d í a n a 9 y 10 pesos, hoy a $4.50 
finos y un par de m a g n í f i c a s calcetines li  i  
•La Europa", Nept tuno 156, entre ^ e r i ? i 65 docena en colores. p a ñ u e l o s blan-
cos de $0.70, de $1.40 y $1.75 docena 
á n a $3.25. Suizos bordados para 
en cajas de media docena, muy 
docena, medias costura 
_ $2.40 docena; de f ib ra y 
colores surtidos a $2.50 do-
. . . j a a lgodón 20 hilos 36 Inch, 
letras de oro a 17 centavos yarda. Cue-
llos f lo jos y planchados surtidos en ta-




Aunque es muy conocida de su magní-
fica clientela, está poco anunciada y 
queremos que nos conozca todo el 
mundo y que sepan qUe tenemos un 
gran surtido de muebles de capricho-! l l a r e s " m a r c a ' w * B R ü Ñ s w i c K ' 
Í £ e ¿ & S cáelos, q,Ue vendemos a precios ^ o ^ L e ' T e ^ c e s o ^ o T p a r a b i l l a r , 
f ^ i t m ^ ^ de difícil competencia, de imp0si.:; Reparaciones. M d a C a t á l o g o s y precioa 
20 my 1 ble, también tenemos valiosas joyas,! 
e n c. c r i s - i que, al proceder de préstamos vencí-1 
dos ofrecemos al público a ventajo-¡ 
sos precios; favorézcanos con su visi-
ta y se convencerá. Facilitamos dine-
ro sobre joyas con un módico inte-
rés. La Impamal. Neptuno 128 y 130. 
Surt ido completo ae los afamados B l 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
4350, cotiza s hoy: Botones n á c a r de 
4 hoyos, 18 l í n e a s y e de la a 33 centa 
C2130 Ind. 15 mz 
„ _ „ -p-oo C I N - y de Olán a $3.25. Suizos bordados para 
P E S O S CONTADO, Ufc P E S O c i » , señora) en cajas d  media docena, m y
nta centavos semanal, ^ n maoni i i co , finos a 30 docena medias costura ue C ' l ! n —'1 e , i i cuerna «jcjílq-vv/o - . , - ! unos a, 
r v i - ver, en bitios y Penalver, frente al de- p a n t a l ó n de franela blanca, inglesa ca- para s e ñ o r a  
^ Pósito de mármoles del señor Penni- ^ ^ 1 * ^ % ^ 
no. Informes: en Misión 75, mamo 
cobar. 
P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
PEQUEÑA PLANTA 
pnonta centavos semanal. U n t ra i e respectivamente docena, broches p res ión 
^ " Poim Beach corte de moda y buena franceses blancos, dos t a m a ñ o s a 18 
Bi*!rlV- ,c „ ^ < , ^ -"La E u - i centavos gruesa, pezoneras de goma le-
PARA HACER HIELO 
[ ropad'\d'NeOprtuSr?0O i S , P e n t r é % r 
i Escobar. 
3 P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
n c u e n í a centavos semanales Lote de j ^ 1 9 ^ 
Ligas bra-
ó"a" $3.75" gruesa y "ligas de pierna de 
1 y 2 pesos, a $1.60 y 2.20 docena. Todo 
con 2 por ciento Casch Del ivery. 
13 My. 
terniliol d-e- Pr lc t icos ^ Pun ta de Ma- | 
Punt 
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . Es-
fnM, S 10.-—Puerto Padre. 1 1 . — f , J . r . S . . . 
Ban^ ^e^!grina' V l t a Sama Lucrecia, t a c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
U -Tp,^ ^'P6- 12.—Sagua de T á n a m o , 1 . 1 • M .^1 U t 1 
punta de Mayas í , 14 . -Cayo L a p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
esos Una colchoneta muy f ina, dos 1 
s á b a n a s ' cameras y una almohada de , Las Prendas de La HííspanO Cuba. 
v f l o r seda por 15 pesos, en l^a • 
' . . x ice entre Gervasio 
Perl 
Su 
Punñ. y . Cabo Cruz" 15.—Casilda, 16.— ¡r I 
.uiua de los Colorados. Cayo Piedras ; t o l e g l O S , Q u m t a S d e L a m p o , e t C 
^ ^ p r ^ i c i r s ^ ^ i ^ i ^ ñ l S e e l e r Euler Co. S. A., Obrapía, 
iiores P ,públicamente. Se d a r á n pofme , 
^albín tÍ0S ?ue los sol ici ten. . E . j J 
servipi',/Tíeiílero Jefe del Negociado del 
Ve«-aci6n Faros y Auxi l ios a la Na-
4d-10 2d-10 jn 
58, H a b a n a . 
C3697 12d-7 
Europa". Neptuno 156. 
y Escobar. 
P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas «^r-no-nta centavos semanales. Lote de, 
15 nesos para s e ñ o r a s . Seis pares de de caudales y contadoras de ocasión. 
™ f V a ^ o d s ^ n ^ ^ ^ 6 y A v e n i d a de Bél8ica 37 
" L a Europa". Neptuno 156, entre Ger- ¡) Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
14_my 
V E N D C f Ú l T E S T A N T E , U N B U R O V 
si l la, una mesa escritorio, una caja cau-
dales chica, urí vent i lador 220, , un ex-
tinguidor, una chase longue, dos camas 
hierro esmaltado, dos colchones, un 
hermoso escaparate 3 lunas, una mesa 
tocador, una coqueta. Leal tad, 50. 
19051 13 My. 
BASTIDORES EXTRA FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tener i fe . Te lé fono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras , 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. ViUegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A.8054. 
16449 „ . 21 my. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
in^Á T/i"16?^ t e n e ™ 3 surt ido para 
todas las fortunas: vendemos piezas h^l^3^80^^8-- carnas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a ae todas clases y cuanto 
Slle£a 1¿ecea,'ai- Vna casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Jovaa bara-
t í s i m a s . 
L a Europa 
vasio y Escobar 19553 8 jn. 
U N PESO 
^ ¡ E D A D E S Y E M P R E 
S A S M E R C A N T I L E S 
"EL,RIS" 
r n ^ P i 3 SEO-UROS M U T U O S 
^ CONTRA I N C E N D I O S 
r] A r t & P l ^ i ^ n t ? de lo que dispone 
!r0mPafiía iJ e los Estatutos de esta 
ara U sé^ 2 a los s e ñ o r e s asociados 
^ 1 orrii?. ncla sesi6n de la Junta Ge-
Tn* <Je a . r i a ' «ue t e n d r á efecto a la 
a nlo veniiarde del â. 12 del mes de 
V^o HúmIero-, en 'as Oficinas Kmpe-
lU1«fa 0 ° ^ ° 34 en esta Capital, cual-
^ « s .T, sea el n ú m e r o de los concu-
al l n f ó U U y ^ ses ión se d a r á lectu-
r *« l* í̂ l* de la Comis ión nombra-
fl„,n(rM n í í í " 1 6 ^ ses ión de la Junta 
mi ?ue c u r « aria verificada el d ía 6 Til* V glosaPa/a ,el examen de la Ut-i l \: «e ríHf de las cuentas del a ñ o il.i}^a. \f*0Jve,rá- sobre la a p r o b a c i ó n 
sní- y se a. y cuentas menciona-
& e s rlentrndIr/ ^obre 103 intereses 
A./»los Es!? n? de 103 I m i t e s fi jados 
*Lt,cül0flVcat.ut?? s e r ó n lo disponen loa 
D O B I . A D I I . I . O EE OJO: V E N D O BOS 
m á q u i n a s montadas en una m 
cada una en la suya con st 
trasmisor g a r a n t i z á n d o l a s . Un lote de . 
seda "Arco" en colores surtidos. Otro i y I^scoo8-1^-
lote de hi lo mercerizado en bobinas de -nn 
2,000 yardas para hacer pico. 25 doce-, 3 " S O S a m á n a l e s Una l i n i ñ a s de cintas para m á q u i n a s de escribir, ¡ c i n c u e n t a centavos semanales. L 
clncu!5?a cfnSavo? semanales. _Un ^ves-1CoilMlláda, 94 y 96.—Tel.A-4775 
garan 
papel c a r b ó n colores surtidos con 100 
hojas cada una. buena calidad. Tres 
gruesas de faroles tubolares para luz 
br i l l an te a 4 pesos docena. Otro t ipo 
menor a $3.25 docena. Un lote de fun-
das de almohala una yarda de largo ma-
dapo lán . U n fa ro l grande, 40 centavos. 
Uno m á s pequeño . 30 centvos. Una cin-
ta 80 centavos. Una caja papel ca rbón 
$1.25 con 100 hojas. Una funda 20 cen 
Compramos prendas y muebles. Damos 
r -pt-síO dinero sobre ajhajas y objetos de va-
E- H o r . Módico I n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos veincidos pasen a re-
ror rogar . Consulado, 94 y 
p a n a d e r í a . E l Diorama. 
16564 30 my 
CAMISAS 
Liquidamos 2,000 do-
cenas, tallas completas, 
Batista, Bíchí, Perca-
la, desde $ 1 1 hasta 
$30. Buen surtido de 
pintas. Lamparilla, 58. 
Esquina a Aguacate. 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de l a m i t a d de su 
valor es el motivo- por lo que se dan 
por la mi tad de su precio. T o m á s Labra-
dor. Neptuno, 203. Te lé fono A-6115. 
16399 19 My . 
19191-92 16 m y 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la cata y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112 , Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te l é fono A-7620. 
"Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
MUEBLES 
n n « C S r a n íriueble3 P a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios do verdadera ganga 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez , 3 L a Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s qv.e ninguna de su g i ro 
as í como t a m b ' é n las vendemos muv 
baratas por proceder de empeño No se 
olvide: L a Sultana, S u á r e z 3. Te lé fo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . ^eieio 
V I D R I E R A S . E N i U Z , 24, B A J O S S E 
venden varias muy buenas. 
. ^O.TS 15 My. 
S E V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E 
comedor de caoba, completamente nue-
vo, colonial , se dá en menos de la m i -
tad de su precio Véa lo en " E l Vesubio" 
Corrales, 63, esquina F a c t o r í a . 
T E N I E N D O Q U E S A E I R P A R A E U - ' 
rd^a, vendo a bajos precios los muebles 
de mi casa. Sra. Ort iz . Malecón 35S 
altos. Te lé fono A-7633. ' í l ^ o n ' 
19092 15 My . 
S E V E N D E U N M A O N I E I C O E S C R I T O -
n o de siete metros de largo, 4 gavetas 
y con su reja modernista, a todas horas. 
Ag" u 1 l£t, 162. 
19403 14 My . 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
de n á c a r con bar i l las doradas; sueltos 
0 ? ^ c „ c i o n e s - Rsin Rafael, 133. J o y e r í a . 
18732 2 Jn. 
AVISO ~" 
Usted no necesita comprar n i cambiar 
sus muebles; nosotros por poco dinero 
sala, ¿I l íones de mimbre ,e¿p¿jos dora- S^ arreglamos de jándo los como nue 
as ae cintas uma. maciuinas ae escrioir i «¿"mv^""^-»* —- „ ,„ ,,_ nuncu uuulicji, 
urtidas, c u y ¿ buena calidad t a m b i é n I k mona ^ P u r a ^ d a y un r o p ó n cogerlos 0 a p 
arantizo a 8 pesos docena. 100 cajas de 1 ^ dormir , t a m b i é n de seda, P01 Jp1,.1"" 96, frente a U 
significante nrecio de lo pesos, en L a 1 
Europa" Neptuno 156, entre Gervasio y 
Fs2cíoa3r i4 my VERDADERO REAJUSTE 
"UNDERWOOD,, 
M á q u i n a de escribir, completamente 
nueva. Cos tó en casa Pascual, hace 4 
meses, $150.00. L a regalo, por viaje, 
tavos. Cualquier parte de Cuba env ío I $75.00, mín imo . P V á r e l a 117, altas, cer-
una muestra mediante su importe ex-* ca de Reina 
pecificado. San Rafael 234, entre I n -
fanta ySan Francisco. En la Habana, 
env ío muestra a sol ic i tud por te lé fono 
M-6418. 
19389 13 My. 
S E V E N D E U N A P A L E A D O R A D E T A -
por cuchara de 1 1|4 yardas cúb ica con 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 125 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , r n a v i t r i n a , u n a m e -
26509 Ind.-15 j n 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , bu rós , 
escritorios de seño ra , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i cae , f iguras 
e l é c t r i c a s sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i - ¡ 
i ñ a s , coquetas entremeses cherlones, ' 
i adornos y f iguras de todas clases, me-1 
sas correderas redondas y cuadradas. 
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte f ino. T a m b i é n t a p i á a m o s 
y arreglamos mimbres. Especialidad en 
barnices de planos y a u t o p í a n o s . A v í -
senos a l te lé fono M-1966, y en el acto 
se rán servidos. F a c t o r í a 9. 
1912S 20 my_ 
" E L VESUBIO" 
Juegos de cuarto, escaparate de luna,! relojes de pared, sillones de por ta l , es-; P iñón y Hno. P r é s t a m o s sobre Alhalaa 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-; caparates americanos, l ibreros, si l las g l - j Ropa y Objetos de Ar te . Venta de ivín,/ 
' "y . "f"". ^ - . ^ i - ^ - , , — j ocmn eatti au ucucsa > se c o n v e n c e r á P i fi n ir 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l lo- bien servidos. No confundir : Neptuno, ' Hno Corrales 53 esquina a Wât < 
nes caoba, $22. Escaparates, $12, Ca-¡ n ú m e r o 159. ^ i Te léfono M-7337. ' f a c t o r í a , 
15 my. T A I A F iF r A Í I H A I F ^ ' n a r , m a V l i n U a e - mas, $12. Lavabos. $15. Sillones de! Vende los muebles a plazos y f ab r l C n J A UíU V*/MJUrVLiUiO j J J ». ' /• í mimbre, $12. Sillones de caóba, $8. i camos toda clíise de muebles a gusto 
Venta de una caia de caudales en es- sa r e a o n d a Q í m a r q u e t e r í a COn O Aparadores, $15. Peinadores, $S. Esca- del m á s exigente. 
1 parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
19100 
p l é n d l d a s condiciones. Se da barata. I n - elllac; dp raohrt V lunas h í ^ p l a r í a c fo rma: A b a d í a y Ca., Cuba 86. S1)las a e t - ^ u a y iUUdb UlSeiaOaS, • dros 
2lmy:.. por 150 p e s o s ; s o s s i l l a s , cua-1San Rafael, 115. Teléfono A-4202 20092 
I GAN&A. S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
Las ventas del campo no pagan em-1 de calle de caoba. San Rafael, n ú m e r o 
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . i l27-
— ^ ! 19006 9 M y 
v?a 36 " de 4 v^rd¿S cúb ica I n f o r m é GANGA. POR NO P O D E R A T E N D E R - t r o S i l lones , Utt S o f á , Una m e s a d e n » J 1 
Gervasio 71 Teléfono M 5502 Wph?nf' ^ su ' Jueño, se cede por el valor de los . i l L • J i E1 Complemento de Un 1 
19588 Teléfono M- .502 . Habana. | mueble3 la casa de huéspedeS. Progreso C e n t r o de Caoba y b a r n i z a d o d e jyJ™ alguna l a m á n U ¡ 
• lt>oSS 15 my i i - - v 17. En la misma informan. /-o , l auaa alguna la maqui 
CESAREO RÜIZ 1 lá985 16 my m u n e c a ' P o r 0 0 P e s o s » c a m a s d e : New Home, aue es tamb 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
• r S í 0 8 'os acuIrdLendo v41Ídos y o b l i - ! Grandes maquinarias para abr i r pozos. N U E V A C A S A P I A . JESUS DEXi 
«o h8'0 a los m i t dos que se ^ m e n con! taladros de todos eruesos. íraronM""'! Monte, n ú m e r o 2b0 y Toyo, te lé fono 1 
lililí ^¿rr íáo. Para 103 qUe, m,s "aoa jos Cali 
> H Mayo de 1922. 
El Presidente, 
t s gr es s, gara tizo l 
le San Nicolás , 16, San 2737, es la casa que m á s baratos vende 
„ na 
uñeca, p r 68 pesos, ca as de | e  o e, que es ta bién la de ma-
hierro de la afamada marca Sim-1 yor duración y la que durante el pre-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo | senté mes se está vendiendo con el 
azoga en Cuba con azogue que recibe poco uso y son de buena cal i dad ""pá ra' 
directamente de Alemania y garantiza informes: Emi l i a Mal lo l i s , Neptuno 183 
altos, Te lé fono M-2591 
1969r 16 my. 
o Gonsáiez Onrqnejo. 
f d - l l Mayo 3 d 9 j n 
Í ^ ^ C Á ^ C ^ ^ 0 ^ consigue en "La Nueva Espe-'ZO 0 |0 de rebaja en su Agencia Uni-
C 2 m 90d.-i6 mz I g,̂  ^ S ^ r d L ^ n u ^ " ^ " ^ cial'', Neptuno. 1.93, casi esquina ^ O'**®?' n2» casi a Ber-
a Belascoaín. Teléfono A-2010. i113:5a i 8 E V E N D E L A M A Q U I N A R I A COM 
pleta para un Ingenio con capacidad pa 
jos. 
20056 19 My . 
topañía Cubana de Pesca S A" I ¿ r r o b a ¿ de 'cañrpoVTfl,^ i 
». *«t« ^ C8Ca O. i \ . vende a plazo largo sin n ingún contado, 1 
G*nerai ¿lo se convoca para la Jun siempre que es t é bien garantizado por 
24 d ?0mpa^dinaHa de accionistas d¿ ^ r r e ^ s IfuJÍT A- Atkinsun- A p a r t a - , ro liquido los mejores muebles finos . - J 1. 
Ofi;,*1 c o r K qiJe se c e l e b r a r á ei d í a do;o^7- Habana- r u - i u u nos c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 300 68401 
- — é n ' — Ü Í Ü 13 My. que se fabncan en la Habana con un , \ . ~. i s i ^ ^ i » , 
l u - i o r a n g a n g a . — s e v e n d e n b a b a - 50 0 0 más bar^s oue nadie Hav Pesos ^e n a c e m o s e l r e g a l o d e u n a , m u e b l e s , s e v e n d e t o d o e í , m o -
is- tos un motor de 20 H . P., tres fases • 1 • " , , * , J - i ; b i l i a r i o de la casa calle D. n ú m e r o 211. 
*lsün^ ^ne"'Hrsc.lrTf'aeaors T a^iones otro de 5 h . p., una sierra s in f i n una Juegos de cuarto, de comedor y de p i e c i o s a l a m p a r a d e sa la , c o m e d o r ' 
5 ^ ^ ^ ^ despacho con mart lueter ía fiina {'ú*' 0 c u a r t o - N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
er f ^ s i t o en faCs o f i c C e d ¿ Í L n p / ^ t a 1 ^ ^ ^ f ^ L ^ . J ? ? ^ l * * ^ metal barnizados o en blan- n o . 193. 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco- p**28 3id-2 my 
11 mf: _ mcndarlos porque es propio de todo Cajas contadoras. The American and 
d u : vendo u n M ™ a P o S p a . a C f s I t e r e ^ z a r anunciante- Y convencerán National EnUrprise. Gran Taller de 
| cmTepnorOSei I f ^ V o t r o ^ S l t o S f e l l ! ' V ^ 5 " 1 , / buen Pr^io- W * * ^ Expertos mecánicos de cajas 
aeuetamo^r>t ^ f W 8 9 clento ']¡f" C, [a- O C A a o n e m^rtiran bien su contadoras, niquelado único Conta-
# ^ n | t n e r 0 - c E s C ^ 128 entre San doras **** W . Monte i X * ! 
.arates. Informes: Prado, 33. de 2 a 4. 1 José y San Rafael 
15 my 19718 
Gran oportunidad. Por necesitar díne-
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
19613 
al! 
^ W « se c e l e b r a r á el d í a i 
'«nte mes, a las 3 P . M en 




M U E B L E S P A R A O F I C I N A , F R O F X O S 
. T t , , -ir • ,„ JL , , para hombre de negocios, abogado o 
hogar; es Sin L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a casa que; notario se venden b a r a t í s i m o s Típ t^ t , 
de coser 
sus espejos por diez años . Servicio a 
domici l io . Precios de reajuste! Te lé fono 
A-5600. San N i c o l á s y Tenerife. 
19446 23 my. 
M U E B E E S . S E V E N D E U N J U E G O D E 
comedor, compuesto de once piezas y 
un juego de mimbre de siete piezas. I n -
fo rman : V i l l a Paulina, Reparto A m p l i a -
ción Almendares, calle 9 entre Avenidas 
8a. y 9a. Marianao. 
m 18947 _ 13 My . ;Cijnes. Estrella 16. Telf„ M-3574 
V„E:iP:??r . ? 0 S S E ~ V E N D E COMO G A N G A U N A H A - 15489 
14 my 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
quedos en mibres, tapices, fundas y 
1 ? ^ •os ^ a r c i s o López 4 baj 
i^bana ^ h á b i l e s de 3 a 5 P. M 
3 7 7 ! ° ^ dC 1922 • ^ 
os) j mero 23, Cerro. 
• 1 19490 
Onstavo I . 
M U C H A GANGA. S E 
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l que n ^ ó ' ^ ' f cic!nLrangas. Q ^ í c l , ¡ ñ f n " Q ^ } ^ ^ 
16 m y U 1 ! 6 6 6 ' " —13 m y - . 
E N GANGA. S E V E N D E U N A V 1 T R O -
la, del t ipo X V I gabinete, con 20 discos 
dobles y 6 de Opera, nueva completa-
mente. Costó $480, se da por menos de 
la mi tad de 1^ que c o s t ó , l ' a ra informes, 
Monserate 310, de 6 a 11 a. m. y de 4 
a 6 p. m. Te lé fono M-3297, segundo piso. 
19592 ' 15 my 
— 28 my 
C A R P E T A D E O F I C I N A . G R A N D E , pa*-
ra cuatro persona... relojes y otros mue-
bles viejos para f á b r i c a de tabacol 
In fo rman : Estrella, n ú m e r o 19. UiDacos-
14 My. 19372 
41 WARIO DE LA MA-
y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
altos, entre 21 y 23. Juegos de cuarto, 
comed r, y l á m p a r a s de lujo, autopia-
no, v i t r o l a y d e m á s muebles corrientes. 
Solamente de 12 a 3. 
^9673 17 m y 
0CÁSÍ0N 
Por dedicarse a otro gi- " L a 
19331 , Compañía de Gas. 
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 1!L 
AZOGCE SUS ESPEJJOS 
Francesa", ú n i c a casa en Cuba 
COMERCIANTES DEL INTERIOR 
L a P a r í s - V e n e c l a , fabrica espejos de 
lodos t a m a ñ o s y en mejor proporc ión 
que nadie, emitimos pedidos por exnres-í 
de cualquier cantidad. P í d a n o s precios 
Vega y Alvarez. San Nico l á s v Ton» 
r i te . Te lé fono A-5600. 
19445 
autorizada para azogar con par.ent' 
m á n Rosembark & Dogther, i 
gala $5,000 a l cólefra que presente t ra- cuentra armatostes 
23 my. 
que mostradores 
Para c a f é s y me-
en tenemos s l -
Apodaca 58, a 
bajo igual . Servicio a domici l io , precio neveras sillas v meta n 
l í habiPaetfraLacéSReÍaTeníán ^ i t a l « a s 6 ^ f i n d a ' s . ^ ^ ^ pórtugUés ' aIenián. italiano y , llopes _ de limpia botas. 
todas , horas. 
M a y o 1 3 d e 1 9 2 2 . N A 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o 
TAZARUT FUE OCUPADO AYER 
POR LAS TROPAS ESPAÑOLAS 
Sanjurjo fué el primero en penetrar en el antiguo feudo del 
Raisuní-Consecuencias de la muerte de Hamido-Explo-
ración en Buhaxen.-Sanjurjo en contacto con las fuer-
zas de Ceuta-Rebeldes castigados. 
QUEJAS CONTRA LOS CONSULADOS EN AMERICA 
Accidente automovilista. Buque embarrancado. El esqueleto de un 
mastodonte. Notable conferencia de Cambó. Quedó aprobado en su 
totalidad el proyecto de reforma tributaria. O t r a s noticias. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
U n a velada 
g ica en e l 
Gallego 
E L D A I I i E I R A N N S U S P E N D E R A 1 
sus SESIONES D U R A N T E UNA Honrando la memoria de la txce-
SEMANA P A R A AULANAR L A S ¡ lentísima señora Condesa de 
D I F I C U L T A D E S QUE HA SUR-j 
GIDO 
DTJBLIN, Mayo, 11. 
L a sesión del Dail Eireann duró 
hoy menos de una hora. Loe informes, 
procedentes de los diversos delega-
oos que tomaron parte es la confe-
rencia de la paz, revelan que laTup-
tura se basa en principios fundamen-
tales. Los republicanos no se avie-, 
nen a una solución de la situación, 
ij en términos que puedan interpre-
tarse como una. admisión de que el i 
tratado anglo-irlandés es aceptable al 
pueblo, o que su aprobación por el; 
m m k 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K n a r 
L A S E R E N I D A D D E MORVIOH 
L A COLUMNA D E SANJURJO E S -
T A B L E C E CONTACTO CON F U E R -
ZAS D E C E U T A 
TBTUAN, Mayo 12. 
L a columna del general Sanjurjo 
rebasó las posiciones tomadas últi-
mamente a los rebeldes y llegó a 
Amalea, en el sector de Beni-Aros, 
sin ser hostilizada por el enemigo. 
AHÍ estableció contacto con fuer- j 
zas procedentes de Ceut». 
aviones bombardearon el camino de; Dail Eireann 1 ha alterado la situa-
B A R C E L O N A , Mayo 12. 
E l señor Pedro Al^rez , que se 
encontraba construyendo un pozo, se 
encontró con el esqueleto de un mas-
E L CORONEL SORIANO E X P L O R A ! todonte, perteneciente a la época 
A B U H A X E N ¡cuaternaria. 
1 Se considera de gran interés 
T E T U A N , Mayo 12. ¡hallazgo. 
E n la vertiente de Yebel-Bujax 
Annual y los poblados de Sidi-Me-i ción- „ , 
naud, Taserfit, Axdir, Azus, Ardua-! E n el Dail Eireann, hubo casi un 
na y el Zoco de Benjulixech, causan-} acuerdo unánime de suspender las 
do grandes bajas a los rebeldes. I sesiones durante una semana para 
| permitir a la Comisión de la Paz, el 
E S Q U E L E T O D E UN MASTODON-1 allanar los obstáculos que han sur-
T E D E L A E P O C A C U A T E R N A R I A j Kldo- L a tentativa de unificación ha 
¡ fracaso hasta ahora, y mientras no 
se solucione la situación política, no 
se tratará de continuar las negocia-
ciones que tienen por objeto dicha 
unificación. Nada definitivo se ha 
acordado, ni siquiera respecto al ar-
¡NEW Y O R K , mayo 12. 
A falta de otras más importantes! 
i noticias los periódicos dedican aten-. 
¡ ción prefeTente al acontecimiento de! 
mañana, se trata de Morvich. ¿No re-^ 
cuerdan los lectores quien es Mor-j 
1 vich? Pronto lo recordarán con sólo 
seguir leyendo el siguiente editorial 
¡nada menos que un editorial consa-i 
grado a Morvich por The Evening 
Telegram escribe así el colega: 
"Mientras todo Kentucky, hierve 
con agitada anticipación, y mientras 
todo el mundo del turf se halla pre-
sa de excitación nerviosa socre el re-
sultado del Derby que se correrá ma-
ñana en Churchill Downs, Morvich, 
el Invencible, se encuentra cómoda-
mente alojado en su gran cuadra es-
perando tranquilamente la llamada al 
La prensa inglesa hace grandes elogios de !a actuaci" 
litar española en Marruecos.-Se cree que el RaisüliSeT 
refugiado en las montañas de Buhazan.-Ocuj)ación i * 
Tazarut 
IMPUESTOS ADUANEROS QUE SE REDUCEN 
Comentarios sobre el nuevo presupuesto. El Arzobispo de V 
queda nombrado Primado de España. Otras noticias (ta c ^ 
tsPaña, 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
ESPAÑA. 
E L ARZOBISPO D E V A L E N C I A D E B A T E SOBRE LA ARm * 
QUEDA NOMBRADO PRIMADO D E : L A P E N A ( APITAI íí 
CONGRESO * EL 
MADRID, mayo 12. 
E n la sesión del Congreso H 
Diputados celebrada hnv , ^ 
' volvió a 
icion ^ 
puesto de salida. ! * , A ' T V T . T T X * , 
L a situación en mucho más fácil MADRID Mayo 12. 
para Morvich, q,ue para cualquier sim-' Se ha iado a conocer oficialmen-
ple ser humano que esté interesado te' 61 nombramiento del Arzobispo 
en el gran clásico de Kentucky. .Enrique Reig de Valencia como Pri -
Para él, una carrera es bien pa-'mado de España y Arzobispo de To-
recida a cualquier otra. Se le dán ledo, como sucesor del difunto Car-
los granos más sabrosos y el heno denal Almaraz y Santos. E l Obispo 
más nutritivo. E l agua que bebe es Prudencio Meló ha sido elegido pa- , vincia de Lérida. Argüyó el 
objeto de grandes cuidados, y se le ra Arzobispo de Valencia como suce- i que la ejecución de sellteIlr•"lauo, 
: muerte, sieinnre hahíQ .as íe E l Centro Gallego, atento siempre mantiene exeTita de la incrusión de sor del Arzobispo Reig. 
surgir la cuestión de la ahvíll 
la pena de muerte, como cnllm 
cia de una pregunta hecha ZT}^ 
ñor Sarradell, acerca-de 1 Se-
ma ejecución dg tres reos en 
hi rlp T.¿Hfla  . " ̂  Pro. 
i mp  bía causado 
el 
mistloio aue se halla actualmente en a honrar y'enaltecer a los hijos'de la menor impureza. Se le frota, se lej ! movimiento de repulsión en todíJ 
vigor, pero es probable que continúe i p^licia, organizó una hermosa j e - • baña+,je^le^ dá^masaje^y^se^le mima^ OPINION DE^ E L J D E B A T E « O B R E | País'ni^ so}^to ^del j e f e ^1 ^ 
fué presenciada una escena plena de 
emoción. 
E l coronel Soriano en un aeropla-
no exploró a Buhaxen, siendo cons-
tantemente tiroteado por el enemigo. 
Afortunadamente, después de la 
exploración, el coronel Soriano re-
gresó sano y salvo. 
VARIOS H E R I D O S 
vigente. E L NUEVO P R E S U P U E S T O . no, que ejerciese toda la I posible en el caso de los Ctiemeilcií 
de muerte, de Lérida res 
L A M U E R T E D E HAMIDO 
T E T U A N , Mayo 12. 
L a muerte de Hamido, lugarte-
nien % del Raisuní, ha sembrado el 
pánicu i n las filas enemigas. 
Hamido era considerado como la I 
cabeza y los brazos de los partida- i 
rios del Raisuní. E l planeaba y di-
rigía las operaciones y él sembraba 
el entusiasmo entre los rifeños ex-
citándolos a la guerra santa. 
P A L E N C I A , Mayo 12. 
E n la carretera de Sardaña volcó 
un automóvil, resultando heridos va-
rios pasajeros, entre ellos el señor 
Paulo Aguada 
Los heridos fueron conducidos in-
mediatamente al lugar m \ i cercano IDail Eireann que no ha podido 
donde se les prestaron los' auxilios ¡ gar a una base para la solución 
lada necrológica, honrando en el Pr i - con tanto cuidado y acaso con mayor 
mer Aniversario de su muerte, la , Publicidad, qUe a una prima donna. i 
V U E L V E A P R E O C U P A R A I N G L A - ! memoria de la eximia escritora la ' Para qué tiene él que Preocupar-MADRID) Mayo 12> 
I Excma. señora Condesa de Pardo Ba- se! A pesar de las recientes declara-
zán, a la que Galicia levantará un , Cuando suene el clarín y desfilen c{ones áei ex-Ministro de Hacienda, 
monumento en la bella ciudad co- lo3 caballos hacia el puesto de salida, s cambó, de que el presupuesto i ocasiün' Pai"a repudiar las acusad,, 
runesa. 
T E R R A L A SITUACION D E 
I R L A N D A 
Londres, Mayo 11. 
E l señor Sánchez Guerra al 
coj. testar, manifestó que aprovechaba ij 
l ! ! ! ^ 0 ^ ^ ! 0 ! ^ . ^ 1 ^ / 1 " ! 1 1 ?„a::español por I s t e l W m o s t r é nñ que el g0. 
o «1 acto,i ^ S ^ i ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ I ^ f ^ i d ^ l í f c S S í f ^ f a fijar preferentemente en la sitúa-1 pronunciando el discurso.de apertu-
ción irlandesa, con motivo de haber ¡ ra el doctor Secundino Baños, 
anunciado la comisión pacifista del 
dice " E l Debate" en su artículo edi-y de la mayor parte de sus bijas. L a , ^ J-'cua'lc c" BU «rwvuw ?ui- i des mientras existiese en el' 
agitación se propagará a los "extran- í ^ i a j ^e^hoy. ^ e jos números indi- ; la pena capUal> para opone^e a 
de la ciencia. las cuestiones pendientes entre los, Gradaille, José Méndez, José Dopico, 
bandos opuestos del ejército. 
OCUPACION D E TAZARUT 
BUQUE EMBARRANCADO 
E L F E R R O L , MAYO 12. 
E l vapor griego "Constantino" em-
barrancó en el bajo de Carroceiro. 
Acudip en su auxilio el vapor " J i -
jona", que salvó a los tripulantes. 
Se crée que el buque embarranca-
do será pronto puesto a flote. 
emprenderán una especie de lucha 11- ouo na-^^ico a J . i .uuv.wu, -ac-i nacerl0 rallarla en su deber indiü 
, bre colectiva, alrededor de las máqui- muestran la robustez y elasticidad ; qUe le era imposible dar eslieran,! 
Dr. Cristóbal Bidegaray, Manuel Fer- , nag de apuestas mútuas, y los bille- de la economía española, ya que el al señor Sarradell - ' • 
Este incidente ha eclipsado por eL nández García, el Presidente de la teg verdeg ce amontonarán en las ca- presupuesto actual es el más alto 
momento el interés que despierta la Sección de Sanidad del Centro Ga- sIllas del jockey Club( pero Morvich obtenido por España. 
con o sin esperanza, no poseerá un 
solo ticket. S E R E D U C E N . L O S IMPUESTOS SO 
en lo tocante 
una petición de indulto para ios coi. 
denados de Lérida, puesto que ¿ej 
pués de haberse considerado sus ca. 
sos, en el Consejo de Ministros, to. 
QUEJAS CONTRA L O S CONSULA 
D^S D E ESPAÑA E N A M E R I C A . TETUAN, Mayo 12 
Hoy a las once de la mañana fué MADRID, Mayo 12. 
ocupado Tazarut. 
E l primero que entro en lo Que ;quejas de log emigrantes de países 
hasta ahora era feudo del Raisuní, hispailoamei.icanog acerca de los de. 
fué el general Sanjurjo, a quien se rechos que cobran loS Consulados que 
le dió el lugar de honor. ! España tiene establecidos en aque-
E i enemigo hizo muy escasa reSis-!Ilas re úblicas y cita casog ocuriri. 
téncia, y Tazarut fué ocupado con 
poco esfuerzo. 
E n cambio en las faldas de Luia-
sen y en Yebeiialalamar fueron muy, 
hostilizados los españoles. excitación al ministro de Estado se-
! ñor Fernandez Pnda para que sean 
E L C O R R E O D E T O L O U S E A RA- rebajados esos derechos. 
B A T 
Conferencia de Génova y su azorado llego, señor Manuel García y el se-
desenvolvimiento. Si bienes c ier^ñor Herminio Navarro, por el Cen 
to que no se ha perdido toda esperan-; tro de Dependientes. Gane 0 pierda, el relampagueante B R E E L P E T R O L E O , L A BENCINA i dos los consejeros, por unanimidai 
za de llegar eventualmente a un arre-j E1 Dr> secundino Baños estuvo y volador demonio de la rapidez en Y L A MAQUINARIA D E A G R I C U L - ; se mostraron opuestos a la clemencí 
glo de paz, la perspectiva se consi-; eioCuente y Concigo Describió la deu-, las pistas, no alterará en nada su- T U R A . ¡El jefe del gobierno aludió a 1̂  
dera desalentadora y lo impapiencia da Contraida por los gallegos, con | cuotidiana existencia por el resultado MADRID, Mayo 12. [medidas legislativas que se 
de una gran parte de la opinión '"-'aquella mujer que ha legado a Ga-i de la aventura. Para Morvich todo i " ' E l Imparcial" anuncia hoy, I parobado en otros países, incluso 
entra en el trabajo del día. 'que el comité técnico encargado de i Estados Unidos y Francia, contra!» 
ZARRAGA. ¡estudiar los impuestos aduaneros, ha i Pena capital, y solicitó que cesaseis 
— — decidido reducir las cargas sobre el ; campaña contra el gobierno español 
¡petróleo, la bencina y la maquinaria i declarando que se hacía mermar 
agrícola el extranjero el prestigio de España, 
i Esta decisión deberá ser aproba- ,a l ac"sar a *sus ministros de into 
mamdad 
;glesa se refleja vivamente en los de-:licia sus amores, sus afectos, los te 
i bates de la Cámara de los Comunes. • Sorog de gU aima nobilísima, y un 
j Varios despachos a la prensa pro- monumento literario en el que están 
, cedentes de Dublin anuncian que la reflejadas la historia, la tradición, el 
| mayoría de los habitantes de Irían- .patriotismo del pueblo gallego, sus 
E l periódico " E l Sol" recoje ias , da están^iguaimente preocupados con costumbres que desfilan con sus ti 
motivo del nuevo aspecto de la si-1 pos estereotipados maravillosamente 
tuación. i Q n sug obras. 
Un despacho al "Times" proceden-1 0cupó despuég la tr.buna el Sub. 
CONTINUA EN MILAN 
EL JUICIO CONTRA 
LOS ANARQUISTAS da Por 61 Parlamento, antes de ha-
cerse efectiva. 
dos en el consulado de España en la 
Habana. 
E l mencionado diario dirije una 
te de Dublin, dice que el País está Instrucción 
profundamente alarmado ante la de- — * t • T • . . . , , , • i i Dr. Antonio Iraizoz sorganización y el desorden remante, 
y esperará ahora del gobierno provi-
sional, que ha presentado su última 
proposición posible a los republica-
nos, que de pasos eficaces y positivos 
para el restablecimiento de la ley y 
el orden. 
Pública I MILAN, Mayo 12. 
'I Hoy ocurrieron varios Incidentes, 
ElTJctoVlVaTzoX después de unos 'dUrante el Juicio contra los anarquis-
párrafos ligeros, dedicados a presen- ías acusados de haber volado el Tea-
tar a la eximia escritora desde los ^ " ^ a n a " en 1921. Los parientes 
primeros tiempos en que se presen- de las P e o n a s que murieron en la 
ta en el campo de las letras. Habló catástrofe rogaron a los 3ueces y al 
de sus obras teatrales, de sus versos, jurado, que sentenciaran al máxi-
para encontrar después el nervio vi-,1™1" de pena a los acusados, 
•tal de su fuerza creadora en la rio-' Tanto el juez como, los aboga-
D E L E G A C I O N P R O T E S T A N - | vela Cita algunas entre éstas Sanados se vieron varias vfeces con l á - ¡ donado Tazarat 
[ ™ A ^ í ^ ^ mo11- grimas en los ojos, al oir el relato B ^ a — 
V E L A D A E N HONOR D E L P O E T A T X * 
A L I C A N T E , Mayo 12. M A R A G A L L . i T E P I D E 
A consecuencia de una avería su-1 I-ÍVCIT /^rvun 
frida, se vió oblieado a aterrizar el MADRID, Mayo 12. SFI'PT £ ? T ^ a la lesión de escritores y de la pérdida de niños y mujeres en 
aeroplano que hace el servicio de co-, , ^ , Í \ r . , ! A ^ o ^ ^ r ^ f * ^ dicha criminal explosión, 
rreos entre Toulouse y Rabat. ! E n el Ateneo se ha Celebrado una Q U E D A R S E E?* I R L A N D A O D E B E N 
E l piloto presenta algunas heri- velada en honor del gran poeta Ma- ¡ 'ABANDONAR A Q U E L PAIS, 
das. E n cambio un pasajero que con- ragall. ¡DUBLIN Mayo 12. 
d îce resultó ileso. I con este motivo pronunció una j Michael Collins, jefe del gobierno 
E l aeroplano ha continuado su hermosa conferencia el ilustre escri- prOVÍs}onal irlandés, recibió hoy una 
viaje después de reparada la avería, tor señor Ramiro de Maetzu y afir- dipiltaci5n del sínodo protestante, 
mó que Maragall era superior a Goe- :que fué a preguntarle, si el gobíer-
• AVIADOR H E R I D O THE. y más humane |no deseaba que los protestantes aban i 
L A S TROPAS ESPAÑOLAS OCUPAN 
T A Z A R U T 
MADRID, mayo 12. 
Las fuerzas españolas eij Marrue-
cos han ocupado Tazarut. Esta posi-
ción había sido ocupada hasta últi-
mamente por el jefe rebelde E l Rai-
suli. E l jueves fué anunciado ofi-
cialmente que el Raisuli había aban-
retirándose hacia 
Dice que crea en España el natu-
ralismo católico, dejado del natura- SUECIA VOTARA 
lismo determinista francés. Contra 
la opinión de los críticos, que en na-
da preocupan a la escritora, ella 
mantiene su personalidad y continua 
copiando la Naturaleza. 
SOBRE LA PROHIBICION 
ALCOHOLICA 
ESTOKOLMO Mayo 12. 
CONTINUA L A AGITACION EN ] 
ASUNTO D E L BANCO DE 
BARCELONA 
B A R C E L O N A , mayo. 12. 
Un gran número de los cúento' 
correntistas del Banco de Barcelona, 
reunidos esta mañana, en la oficina 
principal de dicha institución 
caria, enviaron la delegación a la 
Junta Directiva, protestando contra 
las demoras que han ocurrido enla 
concesión de sus reclamaciones y de-
mandando el embargo de I03 bienci 
L A PRENSA I N G L E S A R E C O N O C E ' d e los consejeros y miembros del» 
E L M E R I T O D E L A TOMA D E anterior junta directiva del Banco, 
T A Z A R U T POR L A S TROPAS 1 E l gerente interino, acepto la pett 
ESPAÑOLAS ción de los cuentacorrentistas, ea el 
• intervalo se hizo una llamada a la 
L O N D R E S , mayo 12. • ! policía, que trató de dispersar a los 
Refiriéndose a la ocupación de Ta- manifestantes, quienes se dirigierona 
zarut por las tropas españolas, dice la morada de uno de los miembros 
un despacho al "Times", que a pe- de la directiva, oponiéndose el por-
sar de que se cree que durante algún tero a que entrasen en la casa, u 
tiempo sean necesarias operaciones de policía usó de la fuerza para disper-
Terminó el doctor Iraizoz mani-
BADAJOZ, Mayo 12. ! ^ conferencista fué delirantemen donaran irlanda, o que se quedasen ! festando que parecen escritos para 
Llegó un aeroplano, conduciendo.te aplaudido. jen el país_ Collins le contestó, que i ella estos versos de Gertrudiz Gó- E1 gobierno hizo saber hoy, Que j poiicía eil clicba región, hay que re- sar al gentío. Algunos manifestan-
al capitán Manjón, que viene herido, j ¡tanto el gobierno actual, como cual- | mez_de Avellaneda: 61, ^Clt? «f.? J6 i py V̂ 01̂ 11 ,se ¡ conocer que todo Beni-Aros ha sido tes sufrieron ligeras contusiones. M 
Aquí SR le hizo un magnífico re-
cibimiento. 
E N E L CONGRESO. 
N O T A B L E C O N F E R E N C I A D E L SR. 
CAMBO 
MADRID, Mayo 12. 
En la Residencia de los Estudian-
dló 
' MADRID, Mayo 12. 
i Anoche en la última parte de la 
sesión del Congreso, quedó aproba-
da en su totalidad el proyecto de 
reforma tributaria. 
E n la sesión de hoy, el diputado 
¡quiera que viniera a *Sucederie, ase-| 
jgurarían la libertad religiosa en I r -
1 ¡anda. 
"Todo sucumbe a la eternal mu- celebrará el 27 de Agosto. E l Parla-j ocupa(j0 por iag tropas de España, se han hecho detenciones 
P A L A B R A S CHAM-
(danza, mentó votó últimamente) que la cues-
A la ley universal todo perece tión fuese sometida a una votación 
el genio sólo a eternizar se alcanza del pueblo entero. E n Suecia existe 
y como el Sol eterno resplandece", actualmente una base de raciones so-
L a niña Isabel Noemi, de cinco bre bebidas alcohólicas fuertes. No 
i años de edad, recitó " L a Flor de la existe restricción en cuanto a la ven-
! Luz", de Rubén Darío. ta de vinos y cerveza. L a venta de 11-
L a señorita Emilia Esther Estívil, cores, vinos y cerveza, es un mono-
D E A U S T E N 
B E R L A I N 
LONDRES, Mayo 12. 
Austen Chamberlain, manifestó 
tes ió una notable conferencia el catalán señor Sarradel pidió el m- hoy en un discurso pronunciado en acomDañada al DÍano DOr la seflora W i o del eobierno aue dá todos los 
lider regiona;ista don Francisco duito para los reos de muerte de ! la asambiea de mujeres Unionistas 1 ̂  ™ ^ P^ ?• '•1POr- la seilora Polio del gobierno, que da toaob ios 
r o m ^ 6 u • u - •-Lérida EP mntpstó el nresidentp i ^ i " 1 ^ m u j e i e s umonistas, 1 Esther Díaz de Estívil, ejecutó ma- anos grandes ingresos al Estado. 
^ambó. * , ferina, î e contesto ei presiaente que ha negado el momento en que a-istralmente la "Meditación de ' 
Habló el señor Cambó de la^ac-idel consejo de ministros. Dijo el se- ^ Gobierno espera que los irían de-, Thais' 
tual conferencia de Génova y la en- ñor Sánchez Guerra que los gober- ses qUe firmaran el Tratado Anglo-' 
lazó con las derivaciones que tuvo|nantes ofrendan su vida y se sacrifi-j iriandés, demuestren sus deseos de 
la guerra europea. ican viéndose obligados en ocasiones i cumplir las condiciones del mismo, 
Estima que es Urgentísimo llegar ¡a no emplear la piedad, pues tienen j sino demostrar también que están fa-
a las reparaciones de Rusia y bus- que cerrar los oídos muchas veces a 1 cuitados para hacerlas cumplir. 
oar el engranaje de la normalidad ¡requerimientos sentimentales. Agre-! = ' 
mediante soluciones económicas. Ngó que él no discutía si la pena de 
Agregó que es indispensable in- muerte era buena o no, pero que re-
tensificar el trabajo y limitar los cordaba que algunos países que la 
salarios del trabajo y las ganancias I habían suprimido se vieron más far-
del capital. 
Terminó diciendo que el aisla-
miento de Norte América fen estas 
cuestiones, si persiste en ella, divi-
dirá el mundo en dos castas. 
E l señor Cambó fué muy aplau-
dido. 
R E B E L D E S CASTIGADOS 
M E L I L L A , Mayo 12. 
E l enemigo tiroteó a Magunz, re-
sultando un herido de lot; nuestros. 
Las baterías de la plaza y ocho 
de en la necesidad de restablecerla. 
L A ORDENACION F E R R O V I A R I A . 
MADRID, Mayo 12. 
E n el Senado comenzó hoy el de-
bate sobre la ordenación ferrociaria. 
A c l a r a d o e l 
misterio 
A l m e n d a r e s 
Por no poder concurrir el distln-', y p l Y U t i L U U L A 
guido poeta Sánchez Galarraga, reci-
tó la señora María G. de Villaespesa, 
un Canto a Galicia, y un Soneto a 
la Condesa de Pardo Barán. 
E l coro de Bellas Artes, ejecutó 
" L a Caridad" de Rossini. 
L a señora María Roger de Lluria , 
leyó un trabajo sobre la oora galle 
que han roto toda la resistencia de 
los rebeldes, apoderándose de dicho R E E L E C C I O N D E CARRACIDO COj 
territorio en todas direcciones. MQ R E C T O R D E L A UNIVERSIDA1' 
Añade el "Times", que ei prestí-1 D E MADRID., 
gio de España ha crecido enorme- MADRID, Mayo 12. 
mente ante los marroquíes. Sin em-| jj0y fu'é reelegido como Rector ^ 
bargo, aun es pronto para que el go-'^ Universidad de esta capital, «' 
bierno español pueda repatriar sus1 catedrático señor José Rodrigué 
tropas. L a captura de Tazarut, a pe- Cari.acid0 efectuándose la elección 
sar de no haber sido cogido el Raisu 1 HP ampríin cnii el nuevo reí 
'1 n ° J S t * L S l \ " " l 5ran / ' ¿ Í V t o d^r/to^omia para los centros JO-
L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
ría para España. Se cree que el Rai , 
suli se ha refugiado en Jas montañas1 centes esp 
j de Buhazan, desde donde intentará 
j seguramente escapar a la zona fran-
' cesa 
DEL CRIMEN DE CAMAGiEI 
E E L LMINISTRO D E L A G O B E R N A 
OION P R E S E N T A R A E N B R E V E 
UN P R O Y E C T O D E L E Y CONTRA 
L O S A C A P A R A D O R E S E N 
V I V E R E S . 
Camagüey . mayo 12, 9.10 P-
D I A R I O D E L A MARINA 
la causa P»r con-
1» 
E l juez especial en 
crimen de la señora ^ rde;1 con 
cedió esta tarde una entreUsta ^ 
procesada Rita García, dándose* 
BOLSA D E MADRID. 
MADRID, Mayo 12. 
Hoy se cotizaron los dolares a 6.43. 
ga desarrollada por la Condesa de ^OS A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S 
Pardo Bazán, la que perdurará a tra- S E C A E N A L MAR R E S U L T A N D O MADRID Mayo 12 
vés del tiempo más amada y revé- I L E S O S . , E l ministro de la Gobernación, se-) ZT 
renciada por aquellos cuyos corazo-¡ _ ta ^ , n ñor Pinies, que recibió en estos días Presenció la conv 
nes laten amorosamente por la pa- PERNAMBUCO, Mayo 12. UTia üetición de1 nuevo alraídp dp T ,^2.1*8 
LA PRESUNTA CADAVER GOZA *ria ^u^sfn s a í l ^ d ? ^ ? i ^ ? ' ^ ^ ~ e s portugueses capita- ^ a vi ^ 
por los que sin salir de ella le ofren- lies Coutinho y Sacadura, han sufri- tase medidas e'né<rgica3 con[VSi los PERFECTA SALUD dan sus cariños, sus amores. 
Once ejecuciones 
s u s p e n d i d a s 
e n R u s i a 
MOSCOUW, Mayo 12. 
L a comisión central ejecutiva del 
soviet ha ordenado que se suspen-
da la ejecución de las 11 personas 
convictas de haberse opuesto a. la 
requisa de los tesoros de la Igle-
sia y de haber participado en las 
perturbaciones consiguientes. 
No progresa en el 
Senado l a nueva 
L e y de T a r i f a s 
'WASHINGTON, mayo 11. 
L a sesión del Senado, duró hoy 
otras once horas, pero a pesar de 
ello no se avanzó gran cosa en la ley 
de peritos. E l acto más importante, 
fué la aprobación por 35 votos con-
tra 24, de una enmienda de la Co-
misión, proponiendo el quitar el ni-
trato de amoniaco de la lista libre, 
imponiéndole derechos de un centavo 
Por libra. 
E l senador Gooding, republicano 
de Idaho, Presidente del bloque agrí-
cola de Tarifas, pronunció su primer Inés de productos extranjeros bara-
discurso en el Senado, sobre el pro- ¡tos". 
yecto de ley pendiente( atacando la 1 Asegurando que el partido demó-
léy de tarifas Underwood-Simmons, ¡crata, era más libre-cambista hoy, 
y alabando la de tarifa de emergen-¡que en cualquier otro momento de en el automóvil hasta T¿nerife7don- Compañía de tranvías" que 
F i nrfPón HP la "Ap-mna f iA-n A. do Un segUnd.0 desastre en * vue- agiotistas en víveres, declaró hoy, 
—< I .kl Orfeón de la Agrupación Ar- io transatlántico que vienen realiza- * nnT,nno haMa w * , , HP^ÍH-ÍQ 
E l suceso que la fantasía de dos tística Gallega" ejecutó la hermosa zando desde Lisboa a la costa b r a s i - ^ ' .aUn(1!ie babía hecho detenidas 
averiguaciones sobre la situación, 
aún decidido la línea de 
que convenía emprender, 
no quería obrar con precipi-
tación. 
¡ E l ministro de la Gobernación, ha 
1 conferenciado últimamente con re-
presentantes de todas las clases de 
vendedores y consumidores, y es-
pera poder en breve redactar un pro-
yeto de ley, para presentarlo al Con-
sejo de Ministros. Manifestó además 
la Sala de Justicia de la 
ersaclón el abog 
Sostúvome Rita las acusación^ 
tra l o s procesados, a pesar de 
E l crucero "República" recogió a 
be- ^ ° y se cree ( lu®mana"a e f ministro que creía que el mejor 
fectamente aclarado y reducido a un toma parte pone un sello de arte, 
hecho vulgar, que ocurre casi todas de armonía y de belleza, y en "Ne- va?or ing!e^ -^aris ouy . 
las noches en los alrededores-de Ma- gra Sombra" estuvo como todos espe-1 !. avia<?ores tueron a P^ar 
rianao. ; raban insuoerable. iuna distancia que se calcula de 100 
L a .declaración del chauffeur del; Las alumnas del plantel ^Concep-^ 1*° Y?11™ de las .Rocas fd.e, San 
auto 6971 Manuel Porto, hizo dése-1 ción Arenal", depositaron sus ofreS- Pabl0- A1 parefer n0 ^ ' ' 0 le" 
char la idea de que fuera cierto "el das de flores, al pie del busto de la Sl0i*es Personales, 
enterramiento de un supuesto cadá- Condesa de Pardo Bázán que en el 1 crucero 
ver del sexo femenino" y el hallaz- escenario lucía rodeado de los pabe- los aviadores 
go de la "interfecta" viva y sana con- nones de Galicia, España y Cuba i Podrán desembarcar en Fernando ^ t ^ o de poner un correctivo a los 
virtió la preocupación de la gente,: Felicitamos al Centro Gallego 'por N0rOnha-
en una sonora carcajada. i el homenaje tributado a la memoria' E1 "República" también salvó al 
Aida Pérez González, de la Ha-'de la que tanta honra ha dado a su hidroplano, que había sufrido serias 
baña, de 23 años de edad y vecina patria. .averías, 
de Tenerife 50, es la supuesta muer- ge djó lectura al hl ' 
íaoséydeSULuCceSmPFaSteeS y J f M M ^ ' V T " * ^ M B w S ^ S ^ S W ü á o ' E L 19 MATÓ S E INAUGURARA 
de., do 31 años, del comercio y íec l - ^ 5°,™"",' ^,dh,r,fndose' A S E S A R E T ^ l S S D a D ^ C Í H 1 ^ E X P O S I C I O N D E PINTURA 
no de Revlllaglgedo 29. Ambos fué- p'0,^,^! ^ Z l ^ dedicará A P E S A R I) t T O D A S S I S, D E S V t N - MODERNA BI-ANUAI, . 
• I Z * ~ r o S \ o 1 S ~ ¿ ~ r , a " S B ° A - MADRID, Mayo 12. 
e obtenga e, M o de, ^ ^ i ^ ^ ^ ^ f ¿ . ¿ « g ; . ^ T ^ f ^ . ^ ^ ^ ^ V ^ ^ X 
cometido, con el exquisito gusto y han los aviadores portugueses en su 
biles preguntas. mister10 
E s imposible descubrir e ^ 
que encierra la actitud de ella. , | 
que está bien aleccionada. en t0. 
Dice cosas inverosímiles, pe „ 
no de serenidad de, c^ , fv¿dad . ' | 
• presión de que relata la v mi e que los ̂ ¡ ^ ¿ l ^ , ^ 
eso ahora que Freyre estaba en testándome que dicen 
salvarlo. , pie «Jels 
vi6 ^ A1V1a0 Herma^r^ 
actos iliegaies de los acaparadores, 
era el hacer que los consumidores y 
vende ores, obrasen con perfecta so-
lidaridad. 
)remo al cual se ha apelado 
le los convictos son sacerdotes, dos 
seglares y entre ellos figura una 
mujer-
L a exposición nacional de pintu-
ra moderna, que se celebra cada dos 
años, se inaugurará el 19 de Mayo, 
Agrega que 
cama de la víctima ^ a taba en 
registrar el armario que ^ tti!a í 
cuarto, vestido de blanco, con 
sin somorero. -0( si 
Al preguntarle cómo ^ Joios. * 
nía una almohada sobre lo 
dica que había dejado el oj 
un poco descubierto. }ó en » 
Al interrogarle cómo *° C0 i0 1^ 
acto al Presentárselo el ^ „ lB 
di jome que oyó su nombre. , 
cierto, por haberlo conocido 
y después comprobó que i , 
id» 
en 
el ari* i 
istrado ni rec 
en el automóvil de Porto a Marianao a dar un na«?pn v mif» al lleo-ar a — c A ^ u i o i t u otu y a . r x a w x w JL-^X U U 6 ucee cu ou — 0 -~ „, 
7a v 9? a la ..iifraHa ^o! ^ acierto de siempre, logrando since-vuelo desde las Rocas de San Pa- asistiendo al acto, Su Majestad el 
Ilme^dares! i l d a aí ponerse de j l e raS fe"PÍtaciOnes. :blo, no ha sufrido grandes averías 
apoyada en la portezuela del auto, 
cayó al pavimento sin causarse lesio-
¡ nes, y volvió a montar en el coche al . 
1 retroceder éste, siguiendo en el auto A S H E V I L L E , N . E . Mayo 12 
hasta la Plaza y volviendo después 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
había sido reg 
Hermagoras. como dice. log de? 
Me hizo la explicación d ^ 6 » 
lies del momento en que da* 
abrir la puerta y . ^ 1 ' 6 ^ tan 1 < 
do aviso a la policía- t o d ^ f ^ 
mente explicado «Jue oCl¿& 
los hechos por el interés 
Rey D. Alfonso X I I I y el cuerpo di-
Los aviadores se encontraban en plomático en pleno. 
medio de una tormenta, que les E l crítico artístico del Heraldo, ¡ los verdaderos aut°reSrnagoras l l e ^ 
obligó a aterrizar a unas 100 millas después de haber examinado los cua- Dico que vió a Hel eresar y 
cuarto, rcs 
cias. Declaró además que nunca ha- ¡ su historia, el orador dijo, que el 
bía existido una época en la histo- ¡libre-cambio o cualquier otra ley de 
ría del país, "en la que necesitase-i aranceles que ha rebajado los dere-
mos de un sistema proteccionista ¡chos por debajo de la línea de pro-
más que hoy, para impedir que in- jtección, siempre ha traído consigo 
vadan nuestros puertos, importado- ¡pobreza, sufrimientos y privaciones. 
de distancia del punto a donde se dros que se expondrán este año, ex-j ia puerta del u'd-1 ^ ' ^ lSL tenía 
Albert L . Balew, motorista de la dirigían. Presa la opinión de que no habrá na- ie a un individuo a" ^ nad¿ 
E l fuerte viento reinante dió se- da sensacional en la exposición, aun- i da: "suéltela, aquí rinden 
de se apearon. , viajes entre esta ciudad y la parte rios quehaceres al motor, encon- que algunos paisajes y retratos dan 
E l sargento Angel Lombona de la occidental de Tennessee pereció en trándose faltos de gasolina. E l cru- buenas promesas en cuanto al futu-
sexta estación, fué el encargado de el choque ocurrido en la mañana de cero "Republic" envió un radiogra- ro de sus autores, 
aclarar este suceso, cuyo misterio só- hoy. ma, anunciando, que a pesar de su L a escultura está pobremente ro-
lo existió en la imaginación de los Ocho pasajeros del tranvía que di- desgracia, los aviadores pensaban presentada, tnato en cuanto a nú-
denunciantes del hecho. , rigía Balew fueron lesionados. continuar su vuelo. .mero como en calidad. 
* I 1 
habían 
id» 
do antes me 
la luz de la vela. 
Le hice notar la ^ - . ^ a d , y 
de I11 
dijo que ^ 
la obscuridad, J 
viera, debido a ia . 
ees rectificó. \ An corresP0 
perón» 
